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MATHIEU DUMAS! A BIOGRAPHY
KENNETH A. DUNCAN
I n  a  c a r e e r  s p a n n i n g  n e a r l y  s e v e n  d e c a d e s ,  M a th i e u  Dumas 
s e r v e d  P r a n c e  a s  e i t h e i  a  s o l d i e r  o r  a  l e g i s l a t o r  u n d e r  e a c h  
s u c c e s s i v e  g o v e rn m e n t  f rom  L o u i s  XV t o  L o u i s ~ P h i l i p p e • B o rn  
i n  1 7 5 3 » he e n t e r e d  t h e  i n f a n t r y  i n  1773  a s  a  s o u s - l i e u t e n a n t . 
A l t h o u g h  l a c k i n g  a  p e r s o n a l  f o r t u n e  and  t h e  b a c k i n g  o f  f a m i l y  
i n f l u e n c e ,  Dumas* e n e r g y  a n d  a b i l i t y  com bined  w i t h  t h e  s u p p o r t  
o f  two p o w e r f u l  p a t r o n s ,  . C a s t r i e s  an d  P u y s e g u r , g a i n e d  him 
r e l a t i v e l y  r a p i d  p r o m o t i o n .  By I 789 Ae had  s e r v e d  i n  A m e r ic a  
a s  a n  a i d e - d e - c a m p  t o  Rochambeau an d  had  b e e n  a p p o i n t e d  t o  
r e p l a c e  G u i b e r t  a s  r a p p o r t e u r  t o  t h e  C o u n c i l  o f  War.
ïïr 'âWb 'into ' t h ë ‘ p d l i t i c s  o.f t h e  R e v o l u t i o n  t h r o u g h  h i s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e . l i b e r a l  n o b i l i t y ,  p r i n c i p a l l y  L a f a y e t t e  
land t h e  L a m e th s ,  Dumas became t h e  p a r l i a m e n t a r y  l e a d e r  o f  t h e  
F e u i l l a n t  p a r t y  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  A sse m b ly ,  a  m a j o r  c r i t i c  o f  
t h e  w ar  a n d  one o f ,L a f a y e t t e * s  m os t  c o u r a g e o u s  d e f e n d e r s .  
However ,  he a l s o  worked t o  im p ro v e  t h e  F r e n c h  army an d  a i d e d  
i n  t h e  d e f e n c e  o f  P a r i s  d u r i n g  t h e  P r u s s i a n  i n v a s i o n .  W ith  t h e  
end  o f  t h e  A s se m b ly ,  Dumas s o u g h t  t o  s e r v e  t h e  R e p u b l i c ,  b u t  
p u b l i c  s u s p i c i o n  f o r c e d  him t o  f l e e  t o  S w i t z e r l a n d .  T h e r e  
Dumas, B ré ’mond and T h e o d o re  L am eth  met w i t h  t h e  B r i t i s h  a g e n t  
Wickham t o  d i s c u s s  t h e i r  p l a n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  Con­
s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1 , b u t  n o t  o f  t h e  e m i g r e s .
The T h e r m i d o r i a n  R e a c t i o n  l e d  t o  Dumas* r e t u r n  t o  F r a n c e  
a n d  t o  h i s  r e - e n t r y  i n t o  p o l i t i c s  a s  a  d e p u t y  i n  t h e  C o u n c i l
o f  E l d e r s  u n d e r  t h e  D i r e c t o r y ,  The l e a d e r  o f  a  r e v i v e d  F e u i l l a n t
' p a r t y ,  Dumas p u r s u e d  a  m o d e r a t e  p o l i c y ,  p r e f e r r i n g  t h e  g r a d u a l/r e p e a l  o f  r e v o l u t i o n a r y  l e g i s l a t i o n  an d  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
D i r e c t o r y  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a n  u n r e c o n c i l e d  L o u i s  X V I I I ,  
P r o s c r i b e d  o n  18 F r u c t l d o r  V, he  went  t o  Hamburg a n d  r e m a i n e d  
t h e r e ,  w o r k i n g  o n  w ha t  was  t o  become h i s  magnum o p u s , t h e  
P r e c i s  d e s  ^ e n e m e n s  M i l i t a i r e s , u n t i l  B o n a p a r t e ’ s s e i z u r e  
o f  p o w e r .
D e s p i t e  h i s  m i s t r u s t  o f  Dumas’ p o l i t i c a l  o p i n i o n s ,
. N a p o le o n  c o u l d  n o t  o v e r l o o k  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  a n d  he  
em ployed  him i n  h i g h  p o s i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  C o n s u l a t e  a n d  
t h e  E m p i r e ,  D im as’ s u p p o r t  o f  N a p o le o n  d u r i n g  t h e  Hundred  
Days r e s u l t e d  i n  h i s  f o r c e d  r e t i r e m e n t  u n d e r  t h e  R e s t o r a t i o n  
w h ic h  l a s t e d ,  e x c e p t -  f o r  a  b r i e f  i n t e r v a l  u n d e r  S t .  C y r ’ s
1828,_ E l e c t e d ,  t o  t h e  Chamber o f  D e p u t i e s  , lh  
t h a t  y e a r ,  Dumas g a v e  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  L i b e r a l s  an d  t o  
L o u i s - P h i l i p p e .  He d i e d  i n  1837» w i d e l y  known and  r e s p e c t e d  
a s  a  s o l d i e r  a n d  d s  a  m i l i t a r y  h i s t o r i a n .  A l t h o u g h  a  m i l i t a r y  
a s  w e l l  a s  a  c i v i l  f i g u r e ,  Dumas e x e m p l i f i e s  t h e  f a t e  o f  
m o d e r a t e s  c a u g h t  i n  t h e  R e v o l u t i o n  and  i t s  a f t e r m a t h .
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GIDIPTBR I  
LE MEILLEUR TEMPS DE MA VIE
The c a r e e r s  o f  few men have s u f f e r e d  such  v i c i s s i t u d e s  i
o f  f o r t u n e  o r  encom passed  so many s e v e r e  s o c i a l ,  economic #
and p o l i t i c a l  u p h e a v a l s  a s  t h a t  o f  Mathieu Dumas. He 
s e r v e d  Prance a s  e i t h e r  s o l d i e r  o r  l e g i s l a t o r  u n d e r  e a c h  
s u c c e s s i v e  governm ent  from L o u i s  XV-to L o u i s  P h i l i p p e  
an d ,  a l t h o u g h  t w i c e ' f o r c e d  i n t o  e x i l e  and  t w i c e  r e d u c e d  t o  
p o v e r t y ,  d i e d  a p e e r ,  h o n o u red  and r e s p e c t e d .  From t h e  
s c a n t y  a c c o u n t s  o f  him w hich  e x i s t ,  i t  i s  im m e d i a t e l y  
apparent t h a t  h i s  s u c c e s s e s  and r e c u p e r a t i v e  a b i l i t y  were  
in  no s m a l l  m e a su re  a t t r i b u t a b l e  t o  h i s  p e r s o n a l  q u a l i t i e s .
Few o f  h i s  a c q u a i n t a n c e s  were  n o t  i m p r e s s e d  by h i s  a ^ ' m i a b i l i t y ,  
e n e r g y  and  i n t e l l i g e n c e . ^  One o f  h i s  e a r l i e s t  p a tr o n s ,  t h e  
Count o f  P u y s e g u r ,  d e s c r i b e d  him a s  "un o f f i c i e r  p l e i n  de 
z e l e  e t  d ’ i n t e l l i g e n c e  . . a d d i n g ,  " j e  l ’ a ime e t  l ’ e s t i m e
i n f  1 n r '  'm e n t . " ^ J o s e p h  B o n a p a r t e ,  u n d e r  whom Dumas s e r v e d  
i n  N a p le s  and. Spain , was o f  a  s i m i l a r  o p in io n .  He w r o t e  t o
^The o n l y  d i s s e n t i n g  o p i n i o n  was t h a t  e x p r e s s e d  by  t h e  
B r i t i s h  envoy t o  S w i t z e r l a n d ,  W i l l i am  Wickham, who found  Dumas t o  be  " f u l l  o f  t r i c k  and c u n n i n g " . (Wickham to  Gren­v i l l e ,  L a u sa n n e ,  l 4  December 1794 ,  PRO FO 7 4 /4 )  But Wickham’ s r e l a t i o n s h i p  w i t h  Dumas was o f  t h e  s o r t  t o  make j a d e d  o p i n i o n s  a l m o s t  i n e v i t a b l e .  See i n f r a  c h a p t e r  IV.
^ P u y seg u r  t o  P a u l , P a r i s ,  11 March I 78 O, AAG GD 395 ( p e r s o n a l  d o s s i e r  o f  M a th ie u  Dumas)•
h i s  b r o t h e r :  " I c i  un  homme h o n n e te  v a u t  mieux p o u r  moi
q u ’un  homme h a b i l e .  L o r s q u e  c e s  deux q u a l i t é s  se  t r o u v e n t
r e u n i e s ,  c e s  hommes me v a l e n t  mieux q u ’un  r e g i m e n t . " 3
P h i l i p p e  P a u l  de ségur, Dumas’ a id e - d e - c a m p  i n  1800 and
who was l a t e r  t o  d e l i v e r  h i s  f u n e r a l  o r a t i o n  i n  t h e  Chamber
o f  P e e r s ,  was most  s t r u c k  by h i s  p e r s o n a l i t y :  "Ce g e n e r a l ,
d a t a i t  de L o u i s  XVI; i l  a v a i t  l ’ e s p r i t  a i m a b l e ,  l e  c a r a c t è r e
Aoucesb i e n v e i l l a n t ,  e t  l e s  f o r m e s . e t  a t t r a y a n t e s  de l ’ a n c i e n
r é g i m e , "4
Almost  n o t h i n g  i s  known a b o u t  t h e  c h i l d h o o d  o f  M ath ieu  
Dumas. His  S o u v e n i r s , w r i t t e n  a s  a  p o l i t i c a l  a p o l o g y ,  
b e g i n  w i t h  a d u l t  l i f e  and  t h e  f a m i l y  p a p e r s  c o n t a i n  o n l y  
o f f i c i a l  d o c u m e n t s . H e  was b o r n  i n  M o n t p e l l i e r  on  23 
November 1753 -  t h e  e l d e s t  son o f  M ath ieu  Dumas and Anne 
de L o y s . ^  B e s i d e s  G u i l l a u m e  M ath ieu  ( c a l l e d  S t .  M a r c e l ) ,  
h i s  f i r s t  b r o t h e r  w i t h  whom he h as  somet imes  been  c o n f u s e d ,  
t h e r e  was a  s econd  b r o t h e r ,  J e ro m e  P u l e r a n d  ( c a l l e d  S t ,
P u lo ra n d )  and a  s i s t e r ,  A d e l a i d e  C o r n e l i a  Suzanne ( S t .
3 j o s e p h  B o n a p a r t e  t o  N apo leon ,  26 March 1807> c i t e d  by  J a c q u e s  Hambaud, N a p le s  Sous J o s e p h  B o n a p a r t e ;  1806-1808 
( P a r i s ,  1 9 1 1 ) ,
4 p h i l i p p e  paiul S eg u r ,  H i s t o i r e  e t  Mémoires  (8  v o l s . ,  
P a r i s ,  1 9 1 0 ) ,  I I ,  p . 26
- ^M ath ieu  Dumas, S o u v e n i r s  du L i e u t e n a n t  G e n e r a l  Comte 
M ath ieu  Dumas de 1770”"'â TB 36 ( 3 v o l  s . T ' P a r i  8,  1839 ) ( h e r e i n -  a f t ' e r  'r e f e r r e d "t o  a s  S o u 'v e n i r s ) ; a l s o  p u b l i s h e d  i n  two volumes i n  E n g l i s h  a s  Memoirs  o f  His  Own Time (London,  . 1839) • The p a p e r s  o f  t h e  Dumas f a i l l i  y a r e  p r e s e r v e d "  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  H é r a u l t ,  s e r i e  IE 84 ( f a m i l l e  Dumas).
^ C e r t i f i c a t e :  24 November 1753 ,  P a r i s h  o f ’N o t r e  Dame, 
M o n t p e l l i e r , '  AAG GD 395» A copy o f  t h e  "Acte de N a i s s a n c e "  made i n  I 83I  g i v e s  t h e  d a t e  o f  b i r t h  a s  23 November 1753*
AN CG 494* f .  4 8 5 . \  '
I
^See Appendix  I  f o r  a  g e n e a l o g i c a l  t a b l e  o f  t h e  f a m i l y .
^ E x t r a i t  d e s  R e g i s t r e s  de l a  P a r i s h  de S t e .  Anne de M o n t p e l l i e r ,  2 F e b r u a r y  17 2 4 .  AD ( H é r a u l t )  lE  8 4 .
9 D a n ie l  L o u i s  V i e u s s e n s ,  Vente à  M ath ieu  Dumas Son 
O f f i c e  de T r é s o r i e r  de F r a n c e ,  1741 ,  Al>tHéraul t )  JE 84 .A n o te  d a t e d  1742 ,  AD ( H é r a u l t )  lE 8 4 ,  g i v e s  t h e  c o s t s  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  and r e c e p t i o n  a s  243 l i v r e s  w i t h  a n  a d d i ­t i o n a l  4054 l i v r e s  o f  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n s e s .
^ ^M ath ieu  Dumas ( e l d e r ) ,  À Nos S e i g n e u r s ,  M o n t p e l l i e r ,11 J a n u a r y  1 ?4 2 ,  AD ( H é r a u l t )  IE 8 4 .
C o n t r a t  de M a r r i a g e " ,  M o n t p e l l i e r ,  6 A p r i l  1742,  (V ez io n  n o t a r y ) , AD ( H é r a u l t )  IE 8 4 ,  The t o t a l  dowry 
p r o v i d e d  was 1 5 ,0 0 0  l i v r e s .
^^Suzanne  Dumas, c o - s i g n e r  w i t h ;  B a l l a r d ,  D av id ,  P r i e u r ,  
and C o i r e ,  É t a t  d e s ,M e u b l e s ,  E f f e t s ,  H a rd es ,  e t c .  T ro u v e s  chez l e  e s .  M a th ie u  Dumas ex T r é s o r i e r  de F r a n c e ,  5 V e n tô se  an  I I ,  AD ( H é r a u l t )  lE 8 4 .  The t o t a l  v a l u a t i o n  was 2699 
l i v r e s  10 s o u s .
3
M a d e l e l n e ) /
The s e n i o r  M a th ieu  Dumas was one o f  t wi n  b o y s  b o r ^  t o  
one A n to in e  Dimas, a  b o u r g e o i s  o f  M o n tp e l l  1 e r ,  i n  1 7 2 4 . ^
He a c q u i r e d  h e r e d i t a r y  n o b i l i t y  i n  1741 t h r o u g h  p u r c h a s e  
o f  t h e  o f f i c e  o f  T r é s o r i e r  de- F ra n c e  from D a n ie l  L o u i s  
V i e u s s e n s .  As t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  t h i s  o f f i c e  was i n  
e x c e s s  o f  5 0 ,0 0 0  l i v r e s , ^  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  i n c i d e n t a l  
c o s t s  a t t e n d a n t  upon  t h e  i n s t a l l a t i o n  ceremony,  i t  would 
a p p e a r  t h a t  Dimas was p o s s e s s e d  o f  c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  -  a  c o n c l u s i o n  s u p p o r t e d  by a  s c r u t i n y  o f  h i s  
s u i t a b i l i t y  made by  t h e  Cour d e s  Comptes a t  t h e  t im e  t h e  
o f f i c e  was p u r c h a s e d . T h e  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  o f  t h e  
f a m i l y  was r e i n f o r c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  when M ath ieu  
m a r r i e d  Anne da L o y s ,  d a u g h t e r  o f  J e a n  Loys " c o n s e i l l e r
11en l a  Cour d e s  Comptes  ^ a i d e s  e t  f i n a n c e s  de M o n t p e l l i e r " .  
However, by  1794 Dumas* t o t a l  p o s s e s s i o n s  were e s t i m a t e d  
t o  be w o r th  l e s s  t h a n  3 ,0 0 0  l i v r e s .
-f:
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Hu oh o f  h i s  w e a l t h  may have been  l o s t  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n
t h r o u g h  p a t r i o t i c  o o n t r i b u t i o n s ,  paym en ts  t o  t h e  s o c i é t é  du
c l u b  lo g em en t  d e s  s o l d a t s ,  and t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  company
o f  v e t e r a n s  a s  he c l a im e d  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  Committee o f
S u r v e i l l a n c e , ^ ^  Yet t h e r e  i s  an  i n d i c a t i o n  i n  t h e  c a r e e r s
o f  h i s  c h i l d r e n  t h a t  t h e  f a m i l y  was n o t  a s  r i c h  a s  i t  
l 4a p p e a r e d  t o  be.* Suzanne ,  i n s t e a d  o f  m a r r y i n g  i n t o  a  r e s ­
p e c t a b l e  f a m i l y ,  e n t e r e d  t h e  U r s u l i n e  Convent o f  S a i n t  
C h a r l e s . Ma t h i e u ,  S t ,  M arc e l  and S t .  F u l c r a n d  a l l  l e f t  
home by  1775 an d ,  i n s t e a d  o f  f o l l o w i n g  t h e i r  f a t h e r ’ s 
c a r e e r ,  e n t e r e d  t h e  army i n  p o s i t i o n s  u s u a l l y  f i l l e d  by
1 Ae i t h e r  t h e  b o u r g e o i s i e  o r  so n s  o f  t h e  i m p o v e r i s h e d  n o b i l i t y .  
M a th ie u ,  a s  t h e  e l d e s t  so n ,  sh o u ld  have r ec e iv e d ,  most  s u p p o r t ,  
b u t  two n o t e s  i n  h i s  army d o s s i e r  i n d i c a t e  t h a t  he had 
" au c u n e  f o r t u n e " ^ ^  and  was " t r è s  p a u v r e " .  H is  commanding 
o f f i c e r  added t h a t ,  " l e s  a p p o i n t e m e n t s  q u ’ i l  a v a i t  comme s o u s -  
l i e u t e n a n t  é t a i t  p r e s q u e  t o u t e  l a  r e s s o u r c e  p o u r  s ’ e n t r e t e n i r
l ^ L o c . c i t . , 7 O c t o b e r  1793» AD ( H é r a u l t ) ,  s é r i e  L5789.
^ U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  Dumas i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  Cour d e s  Comptes,  A id es  e t  F i n a n c e s  de Languedoc .  Cf.  AD ( H é r a u l t )  s é r i e  B, I n v e n t a i r e  Sommaire, p r e p a r e d  by  
t h e  d e p a r t m e n t a l  a r c h i v e s  i n  1935* F am i ly  r e c o r d s  c o n t a i n  o n l y  a  ’L e t t r e  de C a c h e t ’ (22  J u n e  1788) s i g n e d  by  t h e  K in g ,  " p o u r  q u ’ i l  a s s i s t e  a  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  de 1 ’ e d i t  d e ^ s u p -  p r e s s i o n  d e s  bureaux: de f i n a n c e s  de mai 1 7 8 8 " ,  AD ( H é r a u l t )IE 8 4 .
^;^Dimas, o p .  c i t . ,  I I I ,  p .  313.
^ ^ M ath ieu  and  S t .  M arc e l  t o  t h e  I n f a n t r y  and  S t .  F u l c r a n d .  t o  t h e  C o m m issa r ia t  s e r v i c e .
Regiment  de Medoc, Note  Sur  IMmas, np, 19 March 
1780 ,  AAG GD 395* -
I
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au s e r v i c e  . . , " 1 8  A l th o u g h  Dimas makes  few r e f e r e n c e s  
' t o  h i s  f a t h e r  i n  h i s  S o u v e n i r s , t h e  i n d i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  
two ' enjoyed, good r e l a t i o n s ,  so t h a t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  s h o u ld  
n o t  have b ee n  v o l u n t a r i l y  w i t h h e l d .
M ath ieu  Dumas had o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  e n t e r  t h e  
c o r p s  o f  e n g i n e e r s  -  a  c h o i c e  o f  s e r v i c e  w h ich  a g a i n  s i g n i f i e d  
a  l a c k  o f  f o r t u n e  s i n c e  t h e  a r t i l l e r y  and e n g i n e e r s  were
poc o n s i d e r e d  t o  be  b e n e a t h  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  h i g h e r  n o b i l i t y .
At t h e  age  o f  f i f t e e n  he was e n r o l l e d  i n  t h e  s c h o o l  o f  
B e r t h a u d ,  " l a  p l u s  renomee a l o r s  p o u r  l e s  é l è v e s  q u i  se  
d e s t i n a i e n t  aux  a rm es  du g é n i e  et d ’ a r t i l l e r i e . " ^ !  D e s p i t e  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  e x a r a in a t io n  f o r  t h e  s c h o o l
^ ^ P r i n c e  de M on tbarey  t o  ? ,  "n p , 20 A p r i l  1 ? 8 0 ,  AAG 
GD 395.
1 9 Duma8 d i d  n o t  p a y  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  M o n t p e l l i e r ;"Dans l e  c o u r s  de ma l o n g u e  c a r r i è r e ,  e t  d e p u i s  mon d é p a r t  p o u r  j o i n d r e  l e  r é g i m e n t  de Medoc, en 17? 3 > j e  n ’ a i  v i s i t é  l a  c a r r a  p a t  r  l a  que c i n q  f o i s  e t  t o u j o u r s  en  p a s s a n t ,  s a v o i r ;  t r o i s  m o is  du congé  en 1774 ,  h u i t  j o u r s  l o r s q u e  j e  t r a v e r s a i  l a  F r a n c e  p o u r  a l l e r  m 'e m b a rq u e r  à  T o u lo n  en  1 7 8 3 ; h u i t  j o u r s  e n c o r e  a  mon r e t o u r  du L e v a n t ;  v i n g t -  q u a t r e  h e u r e s  en r e v e n a n t  de Montauban,  e t  u n  j o u r  e n c o r e  
c e t t e  d e r n i è r e  f o i s  (1809)-" .  (Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 312)N.B. He o m i t s  h i s  r e t u r n  i n  I 785 f o r  h i s  m a r r i a g e  t o  J u l i a  
( i b i d . ,  I ,  p . 4 0 5 ) .
^^The a r t i l l e r y  r e g i m e n t ,  t o  which  t h e  e n g i n e e r s  b e l ­onged  u n t i l  1 7 7 6 , r a n k e d  o n l y  a s  t h e  6 4 t h  r e g i m e n t  o f  i n f a n t r y .  Even a f t e r  the ,  o r d i n a n c e  o f  1781 r e q u i r e d  f o u r  
q u a r t e r s  o f  n o b i l i t y  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  a r t i l l e r y  t h e  c o u r t  n o b i l i t y  d i s d a in e d ,  s e r v i c e ;  " e n  p r e m i e r  . . . s a n s  d o u t e  p o u r  l a  r a i s o n  que .dans c e t t e  arme l a  n a i s s a n c e ,  l a  f o r t u n e  e t  l a  f a v e u r  de l a  c o u r  ne p o u v a i e n t  g u è r e  a u g m e n te r  l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' a v a n c e m e n t . " M a t t i  Laurem a,  L * A r t i l -  e r l e  de Campagne F r a n ç a i s e  P e n d a n t  l e s  G u e r r e s  de l a  R é v o l u t i o n  (P h .D .  D i s s e r t a t i o n ,  H e l s i n k i ,  19^6, '  tomb.  96) ,  p . 4 7 .
^^Dumàs, o p . c i t . , I ,  p . 7 .
;\ . '
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o f  i n s t r u c t i o n  a t  H e z l e r e s ,  he was u n a b l e  t o  e n t e r  b e c a u s e  
t h e  second e x a m i n a t i o n  had b ee n  d e f e r r e d ,  due t o  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  number o f  p l a c e s  i n  t h e  s c h o o l ,  r e s u l t i n g  from Choi s e u l f s
p peconomy m ea su re s .  ^ By 1771? Dtimas had abandoned h i s  hopes
f o r  a. coramiss ion i n  t h e  e n g i n e e r s .  He w r o te  t o  a  f r i e n d ;
» . « n ’ é t a n t  p l u s  d an s  1 ’ i n t e n t i o n  de c o n t i n u e r  mes e t u d e s  r e l a t i v e s  au g é n i e ,  e t  ne v oyan t  aucu n e  e s p é r ­a n c e  p r o c h a i n e  de p o u v o i r  ê t r e  admis  dans  ce c o r p s ;  j e .vous p r i e  de v o u l o i r  b i e n  p e r m e t t r e  de o o r t e r  des  
fi •  . p  n m *, p a p i e r s  que j ’ a v a i s  eu l ' h o n n e u r  de vous e n v o y e r ,  a l ’ e f f e t  d ’ o b t e n i r  d e s  l e t t r e s  d ’ ex am en ,^3
U n ab le  t o  e n t e r  t h e  c o r p s  o f  h i s  c h o i c e ,  Dumas became
a s o u s - l i e u t e n a n t  i n  t h e  r e g i m e n t  o f  Medoc on 17 May 1773 .
Any a d v a n t a g e s  h i s  t r a i n i n g  f o r  t h e  e n g i n e e r s  may have g i v e n
him i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p r o m o t io n  were more t h a n  o f f s e t  by
t h e  l o s s  o f  f o u r  y e a r s ’ s e n i o r i t y ,  b e c a u s e  h i s  y e a r s  i n
s c h o o l  were  n o t  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  h i s  t e rm  o f  s e r v i c e .
W ithou t  a  p o w e r f u l  p a t r o n  who would be  a b l e  t o  ad v a n c e  him
o u t s i d e  o f  t h e  normal  c h a n n e l s ,  h i s  c h a n c e s  o f  e v e r  o b t a i n i n g
t h e  r a n k  o f  c o l o n e l  o r  above  were  s l i g h t  i n d e e d .  By t h e
O r d in a n c e  o f  17?6 ,  an  o f f i c e r  had t o  s e r v e  f o r  f o u r t e e n  y e a r s
b e f o r e  he cou ld  command a  r e g i m e n t ,  w i t h  s i x  o f  t h o s e  y e a r s
22’» I I  a v a i t  auparavant p a s s é  q u a t r e  a n n é e s  d a n s  un e  é c o l e  du G é n ie ,  a v a i t  s u b i  u n  examen e t  n ’ a v a i t  p a s  é t é  adm is  a cause ,  de l a  r é f o r m e  f a i t e  p a r  Mons^ Le Duo de G h o ise u l  en 1 7 7 0 D’ A g u esseau ,  d i r e c t e u r  g é n é r a l  de l ’ a rm ée ,  É t a t  d e s  
S e r v i c e s  du S i e u r  M ath ieu  Dumas, A p r i l  1787,  AAG GD 395 ( c o n t a i n e d  i n  t h e  C ro ix  de S t .  L o p i s  F o l d e r ) .
^^Dumas t o  Dupwy,. p a r i s ,  2 O c t o b e r  1771 ,  ^blG GD 395 .
24pGnsion  M i l i t a i r e  de R e t r a i t e  -  d é t a i l  d e s  s e r v i c e s  
de M ath ieu  Dumas, 23 March 1832 ,  AAG GD 395, document 33284.  
( c i t e d , h e r e i n a f t e r  a s  P e n s i o n  M i l i t a i r e ) .
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7^ ^ L t ,  Gol.  G. T. Har tman^,  Les  O f f i c i e r s  de l * A m e e  Royale  e t  l a  R e v o l u t i o n  ( p a r i s ,  I 9ÏO) p .T o l  T h i s  o r d i n a n c e  fo l lo w e d  t h e  p r e c e d e n t s  o f  M arsh a l  B e l l e - I s l e  w hich  were even  more s e v e r e ,  r e q u i r i n g  f i f t e e n  y e a r s  s e r v i c e  f o r  t h e  
r a n k  o f  m a j o r .
^ ^ I b i d . ,  p . 11 ,  By t h e  r e g u l a t i o n  o f  1 J u n e  1?81 ,  t h e  minimum age  f o r  co lo n e l - , e n « s e c o n d  was f i x e d  a t  2 3 .
^"^There were  1 ,1 3 2  c o l o n e l s  i n  t h e  F r e n c h  Army ( o f  whioh  o n l y  200 were w i t h  t h e  r e g i m e n t s ) , 466 b r i g a d i e r s ,540 Maréchaux de camp, 226 l i e u t e n a n t  g e n e r a l s ,  and 18 m a r s h a l s  -  more g e n e r a l s  t h a n  i n  a l l  t h e  o t h e r  s t a t e s  o f  Europe combined.  I b i d . ,  p . 4 ;  S p e n s e r  W i l k i n s o n ,  The F re n c h  
Army B e f o r e  ^^apoleon ( O x fo r d ,  1915) p . 88 ,
Hartmann,  o p . c i t . ,  p . 5» T h e re  were  o t h e r  d i s c r e p ­a n c e s  a s  w e l l ,  A c o u r t  n o b le  would r e c e i v e  f o u r  t i m e s  t h e  p a y  f o r  o n e - t h i r d  t h e  s e r v i c e  a s  a  p r o v i n c i a l  n o b le  -42 8 ,0 0 0  l i v r e s  f o r  e i g h t  y e a r s  f i v e  m onths  a c t i v e  s e r v i c e  r e q u i r e d  t o  become a  g e n e r a l  o f f i c e r  a s  o p p o se d  t o  1 0 0 ,0 0 0  l i v r e s  f o r  t h i r t y  one  y e a r s  s e r v i c e  r e s p e c t i v e l y .  W i l k i n s o n ,  o p . c i t . ,  p . 9 4 ,
O tas  a  co lo n e l - ,  e n - s e c o n d .  F u r th e r m o r e ,  t h e  s e r v i n g  o f f i c e r s
were f a c e d ' w i t h  c o m p e t i t i o n  from t h e  c o u r t  n o b i l i t y ,  who 
were  g i v e n  p r e f e r e n t i a l  e l i g i b i l i t y  f o r  p r o m o t i o n ,  even t o  ^
t h e  p o i n t  o f  d i s r e g a r d i n g  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o r d i n a n c e s ,
T h i s  sys tem  worked s o , a s  t o  c r e a t e  a s u p e ra b u n d a n c e  o f  
o f f i c e r s ,  w i t h o u t  b e n e f i t t i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  any  b u t ‘,1t h e  n o b l e s  o f  t h e  c o u r t , "La v e r i t a b l e  h i e r ^ h i e , " one 
F r e n c h  h i s t o r i a n  has  w r i t t e n ,  " é t a i t ,  non c e l l e  d e s  g r a d e s ,  %
m a i s  c e l l e  de. l a  n a i s s a n c e  e t  de l a  f o r t u n e " .
Dumas* m i l i t a r y  c a r e e r  and hence  p o l i t i c a l  c a r e e r  would 
j i a v e  p e r h a p s  b ee n  o f  l i t t l e  a c c o u n t  h a d . h i s  reg iment ,  no t  .been
t r a n s f e r r e d  from Montauban t o  V a l e n c i e n n e s  i n  1 ? ? 4 .  T h i s
X .t r a n s f e r  p l a c e d  i t  u n d e r  t h e  Commandant S u p é r i e u r  de l a
F l a n d r e  F r a n ç a i s e ,  a t  t h a t  t im e  M arsh a l  C a s t r i e s ,  a  f o rm e r  
g o v e r n o r  o f  M o n t p e l l i e r ,  who, w h i l e  t h e r e ,  " c o n n a i s s a i t  e t
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■ p r o t é g e a i t "  Dumas* f a m i l y . A t  a r e v i e w  o f  t h e  r e g i m e n t  
M arsh a l  C a ' s t r i e s  r e c o g n i s e d  Dumas and gave him e n c o u r a g e ­
ment t o  c o n t i n u e  h i s  m i l i t a r y  s t u d i e s .  L a t e r ,  im p re s s e d  
by t h e  q u a l i t y  o f  h i s  work,  C a s t r i e s  in t ro d u c e d .  Dumas t o  
L t ,  G e n e r a l  Count P u y s e g u r . A l s o  I m p r e s s e d ,  P u y s e g u r  made 
Dumas one o f  h i s  a i d e s - d e - c a m p ,  a  p a r t i c u l a r l y  e x c i t i n g  
a p p o in tm e n t  b e c a u s e  P u y s e g u r  was an  i n s p e c t o r  g e n e r a l  o f  
t h e  i n f a n t r y  and  t h e r e f o r e  a t  t h e  c e n t r e  o f  b o t h  t h e  r e f o r m s  
o f  S a i n t - G e r m a i n  and t h e  d o c t r i n a l  d i s p u t e  b e tw een  M e s n i l -  
D uran t  and G u i b e r t , T h r o u g h  P u y s e g u r ,  Dumas was b r o u g h t  . 
t o  t h e  v o r t e x  o f  t h i s  r e f o r m i n g  a c t i v i t y .
F a r  from b e i n g  t h e  d e c r e p i t  and a n t i q u a t e d  m ach ine  
i t s  d e f e a t s  d u r i n g  t h e  War o f  A u s t r i a n  S u c c e s s i o n  and t h e  
Seven Years  War gave  i t  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g ,  t h e  army 
o f  L o u i s  XV "was p r o g r e s s i v e ,  dynamic  and  I n n o v a t i v e . F e w  
a r m i e s ,  i n d e e d ,  have e v e r  shown such  a  c a p a c i t y  t o  a b s o r b  
new i d e a s .  Q u e s t i o n s  o f  r e f o r m  and r e o r g a n i s a t i o n  had been  
t h e  s u b j e c t  o f  s u s t a i n e d  i n v e s t i g a t i o n  a l m o s t  s i n c e  t h e  b e g ­
i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and  many o f  t h e  i d e a s  and 
d e v e lo p m e n t s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e  - R ev o lu t io n
^9Duma8 , S o u v e n i r s , I ,  p . 1 2 .
3 ° l b i d . ,  I ,  p . 1 3 .
3 ^ S t .  G e r m a i n ' s  r e f o r m s  i n c l u d e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e
p u r c h a s e  o f  commands; an i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  l i g h t  i n f a n t r y  and c a v a l r y  r e g i m e n t s  ( p a i d  f o r  b y  t h e  a b o l i t i o n  o f  p a r t s  o f  t h e  M aison  du H o i ) ,  and t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  p e r ­manent  d i v i s i o n s .  W i l k i n s o n ,  o p . c i t . ,  p p .  9O-9 2 .
I n  t h e  F r e n c h  Army b e tw e e n  t h e  Seven Years  War and 1792 t h e r e  was a  c o n s t a n t  e f f o r t  a t  im provem en t ,  a  s e r i o u s  
s t u d y  o f  war  and  i t s  fo rm s  and  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  and  t r a i n ­
i n g  n e ed e d  f o r  i t ,** I b i d . ,  p .  21.\
9 U
a c t u a l l y  ev o lv ed  a t  t h l  s - t i m e .
EXj>eriments i n  t a c t i c a l  f o r m a t i o n s  f o r  t h e  i n f a n t r y  
had b e e n  conducted, d u r i n g  t h e  Seven Years  War, At Rossbach  ^
( 1 7 5 7 ) 1®o r d r e  p r o f o n d  ( a t t a c k  by  column) was i n t r o d u c e d  
and a t  Minden (1759)  1®o r d r e  m i x t e  (column and l i n e  i n  a  
m u t u a l l y  s u p p o r t i n g  f o r m a t i o n )  a p p e a r e d ,  b o t h  u n s u c c e s s f u l l y >
‘ . \
h o w e v e r . A f t e r  t h e  w ar ,  t h e  c o n t r o v e r s y  b e tw e e n  H e s n i l -  
Durand,  t h e  d i s c i p l e  o f  P o la rd ^ a n d  G u i b e r t  k e p t  a l i v e  t h e  
q u e s t i o n  o f  w hich  t a c t i c a l  sys tem  was most p r e f e r a b l e .  T h i s  
d i s p u t e  was n o t  a b o u t  w h e t h e r ‘t h e  army s h o u ld  f i g h t  i n  
heavy  columns ( l ’ o r d r e  p r o f o n d )  o r  i n  t h i n  l i n e  ( l ’ o r d r e  
m i n c e ) ,  a s  i t  h a s  o f t e n  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d ,  b u t  w h e t h e r  t h e  
m ain  r e l i a n c e  s h o u ld  be  p l a c e d  upon  shock and mass  o r  upon  
f i r e - p o w e r . P o l a r d  and a f t e r  him M esn i l -D u ra n d  c o n te n d e d  -y
t h a t  ’ c o l d  s t e e l ’ and s t r e n g t h  o f  numbers  c o u l d  p i e r c e  an  
enemy’ s t h i n  l i n e  b e f o r e  i t s  s u p e r i o r  f i r e  pow er  c o u ld  t a k e
e f f e c t . G u i b e r t ,  on t h e  o t h e r  hand ,  d e v e lo p e d  a  sys tem  5:
' 3 3 p ô r  e v a l u a t i o n s - o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e o r i s t s  s e e ;J e a n  Lambert  C o l i n ,  L ’ E d u c a t i o n  M i l i t a i r e  de Napoleon ( P a r i s ,1 9 0 0 ) ;  S i r  B a s i l  L i d d e l l - H a i t , The Ghost  o f  N a p o l e o ^ (London,1 9 3 3 ) ;  R o b e r t  S. Quimby, The B ackground  o f ^M'^âpoïe o ni 'c War­f a r e  (C o lu m b ia ,  1 9 5 7 ) ;  and  W i l k i n s o n ,  o p , c i t .
3^Quimby, o p . c i t . ,  p p .9 1  and  3 3 1 . ' |
. 35The t r u e  p o l a r  o p p o s i t e  o f  P o l a r d  f rom t h e  s t a n d p o i n t  o f  f i r  e -p o w e r  and  m anoeuvre  was t h e  P r u s s i a n  o r  B r i t i s h  s y s -  j jtern w h ich  r e l i e d  s o l e l y  upon  t h e  l i n e  d u r i n g  b a t t l e ,  :|j
3 % h i s  was i n  f a c t  t h e  t r a d i t i o n a l  form o f  a t t a c k  a s  J
C o l i n  d e s c r i b e s :  " I t  i s  n o t  o n l y  Lou v o i s  who f o r  y e a r s  p e r ­s i s t s  i n  b a n n i n g  t h e  m uske t  and m a i n t a i n i n g  t h e  p i k e ,  i t  i s  M au r ice  Saxe,  i t  i s  F r e d e r i c k  h i m s e l f ,  who w i l l  n o t  a d m i t  t h e  p r e p o n d e r a t i n g  r o l e  o f  f i r e a r m s "  ( a t  l e a s t  u n t i l  t h e  end o f  h i s  r e i g n ) ,  J e a n  Lam ber t  C o l i n ,  The T r a n s f o r m a t i o n  o f  War (London,  191.2 ) p . 7 . F o l a r d ' s  sy s tem  i s  e x p l a i n e d  i n  'QuirabyV o p . c i t . ,  p . 116 and  W i l k i n s o n ,  o p . c i t . ,  p . 62 ,  c f .  J e a n .  C h a r l e s  F o l a r d ,  L * E s p r i t  du C h e v a l i e r  F o l a r d  (Amsterdam, I 7 6 0 ) ,
\  ' ■ ■ ■ ■
•'i
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vjhlch e f f e c t i v e l y  combined t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  b o t h  
column f o r  manoeuvre  and’ l i n e  f o r  f i r e  i n  t h e  v e r y  i n f l u ­
e n t i a l  " E s s a i  G e n e ra l  de T a c t i q u e " , 37
A g r e a t  t e s t  o f  t h e  two s y s te m s ,  in v o lv in g  u p w ard s  o f
40 ,0 0 0  s o l d i e r s ,  was h e ld  i n  1?78 a t  two camps, Vau s s i  eux 
i n  ’b rm a n d y  and Parame i n  B r i t t a n y ,  Dumas and h i s  r e g i m e n t  ■>’
were in c lu d ed ,  i n  t h e  f o rm e r  camp u n d e r  t h e  o r d e r s  o f  Count 
de Rochambeau * His  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  r e s u l t s  o f  the. 
e x e r c i s e s  l e a v e  l i t t l e  d o u b t  a s  t o  which  sys tem  he c o n s i d e r e d  
t o  be  p r e f e r a b l e :
J * a c q u i s  l a  c o n v i c t i o n  que l e  sys tèm e  de M, de M e s n i l -  Darsnd n ’ o f f r a i t  q u ’u^^e v a i n e  t h é o r i e ,  u n e  f o r m a t i o n  ijh a b i t u e l l e ,  l o u r d e  e t  e r a b a r a s s a n t é ,  d e s  changem en ts  
de d e n o m in a t io n  p our '  l e s  f r a c t i o n s  de l a  l i g n e  de b a t a i l l e  q u i  ne p r é s e n t a i e n t  aucun  a v a n t a g e ;  t a n d i s  ,4que n o t r e  o rd o n n a n c e  d o n n a i t  t o u s  l e s  moyens d ’ e x e e u t e r  ' 4l e s  memes m a n o e u v re s ,  de f o rm e r  d e s  c o l o n n e s  ou d e s  -ïc a r r e s ,  e t  de d é p l o y e r  a v e c  p l u s  de c é l é r i t é . 39 f
Rochambeau h i m s e l f  . concurred  w i t h  t h i s  a s s e s s m e n t ^ ^  and b o t h  %
o f f i c e r s  saw c l e a r l y  t h a t  G u i b e r t ’ s sys tem  o f  1 ?? 6  had t h e
d u a l  a d v a n t a g e s  o f  speed  o f  m anoeuvre  and o f  c h o i c e  o f  4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'I
3 ? Count J a c q u e s  A n to in e  H i p p o l y t e  de G u i b e r t ,  E s s a i  
G e n e ra l  de T a c t i q u e  ( P a r i s ,  1773)* 4
38Duaas,  o p . c i t . ,  I ,  p . 19* Dumas had o r i g i n a l l y  b e en  o r d e r e d  t o  j o i n  Puyse^gur, who was i n  command o f  t h e  second  camp, b u t ' p s  he was a l s o  s e r v i n g  w i t h  h i s  r e g i m e n t  and t h e  r e g i m e n t  had b ee n  o r d e r e d  t o  V a u s s i eux ,  h i s  o r d e r s  were 4m o d i f i e d  a c c o r d i n g l y .
1039I b i d . ,  I ,  p . 20. • ai
^0"J* e u s ' beau  l u i  ( s i c .  B r o g l i e )  r e p r e s e n t e r  que l ’ o rd o n n a n c e  de 1776 r é u n i s s a i t  l ’ o r d r e  p r o f o n d  e t  l ’ o r d r e  mince p o u r  s ’ en s e r v i r  a  l a  v o l o n t é  d e s  g é n é r a u x ,  e t  l e u r  d o n n a i t  t o u s  l e s  moyens l e s  p l u s  c o u r t s  e t  l e s  p l u s  s im p l e s  p o u r  se  m ouvo i r  p a r  son c e n t r e ,  p a r  s e s  d r o i t e s ,  e t  p a r  ses ,  g a u c h e s , "  J e a n  B a p t i s t e  D o n a t i e n  de Vimeur, Count de 
Rochambeau, Mémoires  M i l i t a i r e s ,  H i s t o r i q u e s  e t  P o l i t i q u e s  
de Rochambeau (2 v o l s . , P a r i s , '  1809 ) T  p . ^ ^ 7  *
\ ,
Duma8 , o p . c i t . ,  I ,  p . 1 6 . .  See l o u i s  G o t t s o h a l k ,  
L a f a y e t t e  Gomes t o  A m er ica  ( C h ic a g o ,  1935s p . 1 4 8 ) ,  f o r  d e t a i l ' s  o f  L a f a y e t t e ’"s~ d e p a r t u r e .  L o u i s  and  a l l  h i s  rain* i s t e r s  had n o t  a p p ro v e d  o f  L a f a y e t t e * s  m i s s i o n ,
^^Diraas,  o p ,  c i t . .  I ,  p’. l 6 . By t h e  t r e a t y  o f  1?6 3 ,  D u n k i rk  had b e e n  d e m i l i t a r i z e d  -  i t s  f o r t i f i c a t i o n s  d e s ­t r o y e d  and a  B r i t i s h  Commiss ioner  a p p o i n t e d  t o  be  s u r e  t h a t  i t  was n o t  r e f o r t i f i e d ,
^ 3 I b i d . ,  I ,  p . 18 .
111 . . (
f o r m a t i o n  and t h a t  t h e s e  were  t h e  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e s  
be tw een  t h e  two s y s t e m s .
By 17?B, F ra n c e  .had been  s u p p l y i n g  c l a n d e s t i n e  arms 
t o  s u p p o r t  t h e  r e b e l l i o n  o f  B r i t a i n ’ s c o l o n i e s  i n  F o r t h  
Am erica  f o r  some t im e  and was now n r e p a r i n g  t o  e n t e r  t h e  
st.ri-iggle o p e n l y ,  . Dumas had been  in v o lv e d  w i t h  a i d  f o r  t h e  
r e v o l u t i o n  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  O r i g i n a l l y  M arsha l  C a s t r i e s  
p r o p o s e d  t h a t  he be  one  o f  t h e  o f f i c e r s  accom panying  
L a f a y e t t e  on h i s  u n o f f i c i a l  j o u r n e y  t o  j o i n  G e n e r a l  Wash- . 
i n g t o n . ^ ^  When t h e  K in g  d e c i d e d  t h a t  -he s t i l l  w ished  t o  
d i s s e m b l e  t h e  a i d  g o i n g  t o  A m er ica  t h i s ’ p r o p o s a l  was 
abandoned  and Dumas was g i v e n  a f a r  l e s s  a g r e e a b l e  t a s k .
He was a s s i g n e d  t o  d i s t r a c t  t h e  B r i t i s h  c o m m iss io n e r  a t  
D u nk i rk  ( F r a z e r )  one e v e n i n g  l o n g  enough f o r  a r t i l l e r y
h pi n t e n d e d  f o r  t h e  A m er icans  t o  be  lo a d e d  a t  t h e  p o r t A s  
t h e  e v e n t u a l i t y  o f  war  grew more c e r t a i n ,  a more s u b s t a n t i v e  
t a s k ,  a i d i n g  M a i l l e b o i s *  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  
E n g la n d ,  was g i v e n  t o  h i m . ^3
W ithout  c e s s i n g  t o  s e r v e  a s  a  s o u s - l i e u t e n a n t  o f  
c h a s s e u r s  i n  t h e  r e g i m e n t  o f  Medoc, Dumas was n e x t  s e l e c t e d  
by  Rochambeau t o  be. one  o f  h i s  s ev en  a i d e s - d e - c a m p  i n  t h e
il
.  ^32
f o r t h c o m i n g  American e x p e d i t i o n .  T h i s  a p p o in tm e n t  was one 
w hich  w e l l  r e f l e c t e d  t h e  h i g h  es te em  h i s  s u p e r i o r s  had f o r  
him b e c a u s e  he had had n e i t h e r  t h e  f a m i l y  n o r  t h e  r a n k  t o  
J u s t i f y  such  a p o s i t i o n . d o u b t  t h e  i m p r e s s i o n  D m a s  
made upon  Rochambeau w h i l e  a t  Vau s s i  eux hod- some i n f l u e n c e  
on h i s  c h o i c e ,  b u t ,  a s  Dimas h i m s e l f  admits. ,  t h e  i n f l u e n c e  
o f  G e n e ra l  P u y s e g u r  was a t  l e a s t  e q u a l l y  i r a p o r t a n t . *^'3 
P u y s e g u r  had formed a  v e r y  h ig h  o p i n i o n  o f  Dumas and b e s ­
i d e s  f o r w a r d i n g  h i s  c a r e e r  he had a l s o  o b t a i n e d  a commiss ion 
f o r  S t .  M arce l  i n  t h e  r e g i m e n t  o f  A c q u i t a i n e . ^ 6
The a p p o i n t m e n t  t o  Rochambeau’ s s t a f f  was n o t  w i t h o u t  
i t s  d i f f i c u l t i e s .  T hese  were  m o s t l y  f i n a n c i a l  a s  a s o u s -  
l i e u t e n a n t ’ s p ay  o f  720 l iv re s^ ^ 7  whs no t  s u f f i c i e n t  t o  meet  
t h e  e x p e n s e s  imposed by  t h e  e x p e d i t i o n .  However,  Dumas’ 
c o n t i n u i n g  d o u b le  s e r v i c e  was a l s o  i n c o n v e n i e n t . T hese  con­
s i d e r a t i o n s  p rom pted  him t o  w r i t e  t o  M o n tb a rey ,  h i s  c o l o n e l .
^^The o t h e r  a i d e s - d e - c a m p  w ere ;  C h e v a l i e r  C h a r l e s  de Lameth ,  nephew o f  M a rsh a l  B r o g l i e ,  M arqu is  C h a r l e s  de - Damas, M arq u is  de Vauban,  Comte de S e i s e n , ^ B a r o n  de C iosen  and  Rochambeau*s nephew. Count de L a u b e r b i e r e .  " A i d e s - d e -  Gamp de Mi* l e  Comte de Rochambeau,"  É t a t  de L ogem en ts ,  n d -  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  Newport H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,
Newport ,  Rhode I s l a n d .
^■^Dumas, o p .  c i t . ,  I ,  p .  2 3 .
^ '^Montbarey w r o t e ;  "M. l e  de P u y s e g u r  prend, un  f o r t  g ra n d  i n t é r ê t  au S. Dimas, c ’ e s t  u n  s u j e t  r e m p l i  de t a l e h s  e t  de v o l o n t é  . . M on tba rey  t o  ? ,  n p ,^20  |A p r i l  1 7 8 0 , AAG GD 395* See s u p r a  pag e  1 f o r  Puysegur*  s i;o p i n i o n  o f  Dumas. For  P u y s e g ù r * s ' r o i e  w i t h  S t .  M a rc e l ,  jj
s ee  Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 1 7 .  |
' ^'7Regiment de Medoc, Note À M. l e  de P u y s e g u r ,  ^
24 J u n e  I 78O, AAG GD 395 ( a t t a c h e d  t o  M o n tb a re y ’ s l e t t e r  o f  20 A p r i l  1 7 8 0 ) .  , •
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48t o  s e e k  p r o m o t io n  t o  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n .
B o th  H o n tb a r e y  and P u y s e g u r  were more t h a n  a g r e e a b l e  
t o  h i s  r e q u e s t  a s  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  on t h e  s u b j e c t f  :#
r e v e a l s . ^9 "11 ( Dumas) dem ande,"  w ro te  P u y s e g u r ,  "une  4
g r a c e  q u i  j ’ e s p e r e  ne s o u f f r i r a  p a s  d,e d i f f i c u l t é s ,  i l  e s t  
t r è s  i m p o r t a n t  p o u r  l u i  de 1 ®o b t e n i r  e t  j e  vous  demande 
p o u r  c o l a  vos  b o n s  o f f i c e s .  Vous ne pouvez  p a s  me f a i r e  4|
de p l u s  g ran d  p l a i s i r  que de l e s  l u i  a c c o r d e r . "5^ In  a d d i t i o n  
t o  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n ,  M on tb a rey  awarded  a  " g r a t i f i c a t i o n  
a n n u e l l e ,  p o u r  l u i  d o n n e r  l e s  moyens de s u b s i s t e r "
The second  d i v i s i o n  o f  t h e  F ren ch  . e x p e d i t i o n a r y  army, ■jo f  w hich  Dumas was a  p a r t ,  d e p a r t e d  from S t .  Halo  on 2 Hay 4
1 7 8 0 ,3 2  A f t e r  f o l l o w i n g  a  s o u t h e r l y  c o u r s e ,  w h ich  c a u s e d  #
some u n c e r t a i n t y  a s  t o  w h e t h e r  t h e  u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  was 
N or th  America  o r  t h e  West I n d i e s ,  t h e  f l e e t  r e a c h e d  Newport
B e s i d e s  t h e  f i n a n c i a l  r e a s o n ,  Dumas m e n t io n e d  t h a t ;" c e t t e  g r a c e  l u i  d o n n e r a  l a  p o s s i b i l i t é  de s ’ a b s e n t e r  de son c o r p s  s a n s  m e t t r a  s e s  com arades  dans  l e  c a s  de f a i r e  son s e r v i c e  '. , Dumas t o  Hauroy, P a r i s ,  8 Haro h I 78O,
AAG GD 3 9 5 . * . :
^ 9 " H. l e  de P u y s e g u r  l e  recommande in s t a m m e n t .H. l e  P r i n c e  de Hauroy ( s i  c .  M ontbarey)  en r e n d  l e s  m e l -  4
1 l e u r s  t é m o i g n a g e s . "  Regiment  de Hedoc,  Note Sur  Dumas, k
19;.March 1 7 8 0 , AAG GD 395* '
3 ^ P u y se g u r  t o  P au l^  P a r i s ,  11 March I 78O, AAG GD 395*
3^M ontbarey  t o  ? ,  n^ |), 20 A p r i l  I 78O, AAG GD 395.
32funias ,  S o u v e n i r s , o p .  c i t . ,  I ,  p .  2 7 . The second  d i v i s i o n  c o n s i s t e d "  o f  r e g t  s . B o u r b o n n a i s ,  Soi s s o n n a i  5 ,
Saintonge and  D e u x -P o n ts  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Lauzun  L e g io n  u n d e r  C h e v a l i e r  de G h a s t e l l u x .
\
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Rhode I s la n d ,  on 11 J u l y , 33 M ath ieu  Dumas had  made t h e  
c r o s s i n g  on b o a r d  t h e  s h i p  o f  t h e  l i n e  " J a s o n "  i n  company 
w i t h  Char i  e s Lameth ,  Axel '  P e r  sen and Count C h a r l u s ,  t h e  
f u t u r e  duke de C a s t r i e s .  I n  t h e  s i x t y  d a y s  t h a t  t h e  f l e e t  
was a t  , sea ,  he and Lameth had become good f r i e n d s  -  a  
f r i e n d s h i p  w h ich  was soon e x te n d e d  t o  C h a r l e s ’ b r o t h e r s ,  
A le x a n d r e  and T h e o d o re ,  when t h e y  t o o  c r o s s e d  t h e  A t l a n t i c  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  A lthough o f  no g r e a t  i m p o r t a n c e  a t  t h e  
moment , h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  Lameths  d u r i n g  t h e  Rev­
o l u t i o n ,  when t h e y  had become t h e  c e n t r e  o f  t h e  F e u i l l a n t  
p a r t y ,  was t o  have a  m a j o r  i n f l u e n c e  on Dumas’ d e c i s i o n  t o  
e n t e r  p o l i t i c s  h i m s e l f .
While  s t i l l  on  b o a r d  t h e  " W o  de Bourgogne"  Rochambeau, 
p r e f e r r i n g  t o  d e v e l o p  t h e  t a l e n t s  o f  h i s  young o f f i c e r s ,  
s e l e c t e d  Dumas and B aron  von d o s e n  t o  s e r v e  a s  c a r t o g r a p h e r s  
d u r i n g  t h e  e x p e d i t i o n  r a t h e r  t h a n  engaging r e g u l a r  o f f i c e r s  
o f  t h e  e n g i n e e r s  i n  t h i s  s e r v i c e  a s  was c u s t o m a r y , 3^ Once 
i n  Rhode I s l a n d ,  Dumas and Lajiieth were  b i l l e t e d  
t o g e t h e r  a t  t h e  home o f  Dr. Ephraim Bowen i n  P r o v i d e n c e ,  t h e
3 3 p e a r  t h a t  i t  was t o  be  t h e  West I n d i e s  c a u s e d  much u n e a s i n e s s  among t h e  o f f i c e r s  -  a s  Dumas i n d i c a t e d ,  " j ’ a v a i s  "epouse de c o e u r  l a  c au s e  de 1 ’ I n d e p e n d e n c e  d e s  A r a e r i c a in s ,  e t  ce  n ’ e u t  e t e  q u ’ a v e c  l e  p l u s  v i f  r e g r e t  que j ’ e u s s e  . |r e n o n c é  a  l ’ h o n n e u r  de c o m b a t t r e  p o u r  l e u r  l i b e r t é , "  I b i d . ,
I ,  p . 3 1 .  a
3^Rochambeau to  M o n tb a re y ,  on b o a rd  t h é  "Duo de Bour- |
gogne’’ , 3 May 1 7 8 0 ,  AHG A^  3733 f o l .  4 9 .  A ccord ing  toRochambeau, Dumas was an  e x c e l l e n t  d r a u g h t sm a n  -  a  s k i l l  [\he l e a r n e d  w h i l e  s t u d y i n g  f o r  t h e  e n g i n e e r s .  Cf .  Dumas’ lip l a n  o f  Neiv)Dort, Rhode I s l a n d ,  drawn f r e e h a n d  ( l e v é  à  vue)  -j
i n  J u l y  1 7 8 0 , w h ich  i s  r e p r o d u c e d  i n  Howard C. R ic e  J r .  Ïand Anne S. K. Brown, The American  Campaigns o f  Rochambeau’ s  HArmy (2  v o l s . , P r in c e  ton,"! 975  ) ", 117 map "4. j
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c o l o n y ’ s c a p i t a l . 35 However, Dumas t r a v e l l e d  c o n s i d e r a b l y
th r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  l i a i s o n  o f f i c e r
b e tw e e n  t h e  F re n c h  and t h e  c o l o n i s t s , 3^ a  r o l e  l a r g e l y
n e c e s s i t a t e d  by  t h e  need t o  p r o c u r e  f o d d e r  f o r  t h e  h o r s e s
o f  t h e  a r t i l l e r y  t r a i n  and t h e  c a v a l r y  o f  L a u z u n ’ s L e g io n .
S in c e  Rhode I s l a n d  was n o t  a b l e  t o  meet  a l l  t h e  n e e d s  o f
t h e  F r e n c h ,  i t  p ro v ed  n e c e s s a r y  t o  move t h e  h o r s e s  i n t o  t h e
a r e a  o f  t h e  town o f  Lebanon i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  co lo n y  of,
C o n n e c t i c u t ,  The ’ o f f i c i a l  h i s t o r y ’ o f  t h e  cam paign ,
w r i t t e n  u n d e r  t h e  o r d e r s  o f  Rochambeau, m e n t io n e d  t h a t  %
Le Duc de Lauzun ,  q u i  commandait  ce c a n t o n n e m e n t , s ’ y 
r e n d a i t  p a r  l a  doucement  de s a  s o c i é t é  t r è s  a g r é a b l e  aux  a m é r i c a i n e s ,  e t  r é u s s i t  p a r f a i t e m e n t  d a n s  t o u t e s  l e s  a f f a i r e s  q u ’ i l  e u t  a  t r a i t e r ,  s o i t  a v e c  l e  v i e u x  
g o u v e n e u r  T r u m b u l l ,  s o i t  a v e c  l e s  a u t r e s  membres du c o r p s  l é g i s l a t i f .37
I n  r e a l i t y ,  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  f a r m e r s  o f  Lebanon and
F re n c h  were  n e v e r  a s  c o r d i a l  a s  t h i s  p a s s a g e  would seem t o
i n d i c a t e , 3^ The Duke’ s t r u e  f e e l i n g s  were  more a c c u r a t e l y
3 5 g p a t  d e s  L ogem en ts ,  o p . c i t .  The house  i s  no lo n g e r  
e x t a n t .  Dumas and Lameth  a l s o  l o d g e d  w i t h  J o s e p h  Antony (339 S p r in g  S t r e e t )  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1780 .  Cf. J o h n  A u s t i n  S t e v e n s ,  "The F r e n c h  i n  Rhode I s l a n d " ,  The Magazine  o f  Am erican  H i s t o r y ,  v o l .  I l l ,  no . 7 ( J u l y ,  18B'9)4 Ün Dumas’ supposed  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Mary Bowen, s e e  i n f r a  Aopendix  I I .
3^Dumas was one o f  t h e  few F ren c h  o f f i c e r s  who was 
r e a s o n a b l y  f l u e n t  i n  E n g l i s h .  Cf. Amblard M arie  Raymond Amédée de Nqa i  11 e s ,  M a r in s  e t  S o l d a t s  F r a n ç a i s  en Amérique P enda n t  l a  Guer r e  d é^ï"’ "ind  ép e nd a'h c'é"'"'ci”é s 'Ét at '  s-U n i  s 17 7B-T?8 3 
( P a r i  s , 1983) p 1 6Ÿ,
.37Memoire s u r  l a  Campagne du Corps F r a n ç a i s  aux  O r d r e s  du Qte dé"'' 'Roc'hamFéâu 'é'h"' 1780 et'" I 78I  ( M a n u s c r i p t ) , p .  16,
'AHG" MR' & # .
38The s c a l e  upon  w h ich  t h e s e  f a r m e r s  o p e r a t e d  can  be  ^gauged  from t h e  f a c t  t h a t  David. T rum bu l l  c o n t r a c t e d  t o  svip^Ly 
a number o f  h o r s e s  f o r  t h e  A u e r l e a n  c a v a l r y  w o r t h X 1 0 ,0 0 0  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  1’50 t o n s  o f  h a y .  Cf.  David  T rum bu l l  P a p e r s ,  1776- 1 7 8 9 » C o n n e c t i c u t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  H a r t f o r d ,  C o n n e c t i c u t ,
l6
e x p r e s s e d  i n  h i s  m em oirs :  "La B ib e r e  s e u l e  p e u t - ê t r e  com- ^
p a r é e  a  Lebanon ,  q u i  n ’ e s t  composée que de q u e l q u e s  ca b a n e s  
d i s p e r s é e s  d a n s  d ’ immenses f o r e t s , "39 Vor were  t h e  c o l o n i s t s '  
p l e a s e d  w i t h  t h e  a r b i t a r y  and som et im es  s e e m in g ly  i r r a t i o n a l  
b e h a v i o u r  o f  t h e  F r e n c h .  The e n t i r e  s t o r y  i s  w o r t h  p r e s ­
e r v i n g  from t h i s  v i e w p o i n t  i f  o n l y  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  
F re n c h  arm y’ s campaign i n  Am erica  was n o t  one o f  c o n t i n u a l  
good r e l a t i o n s  and  t h a t  a  g r e a t  amount o f  u n d e r s t a n d i n g  and  
ha rd  w o rk .o n  b o t h  s i d e s  was r e q u i r e d  f o r  i t  t o  have  p r o g r e s s e d  
a s  smoot l i ly  a s  i t  d i d .
C a p ta in  Dumas’ p a r t i c u l a r  r e s p o n s i b i l i t y  was t o  s e e  t o  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  L e g i o n ’ s r e c e p t i o n  i n  L ebanon .  To 
• t h i s  end ,  he w r o te  t o  J o s h u a  E l d e r k i n ,  a  l o c a l  f a r m e r ,  i n  
O c t o b e r  1 ? 8 0 ,  i n f o r m i n g  him o f  t h e  i t i n e r a r y  o f  t h e  m arch .  
P r e p a r a t i o n s  were  t h e n  a d v a n c e d  t o  accommodate them -  a  
l e t t e r  f rom David T ru m b u l l  t o  a n o t h e r  f a r m e r ,  Nehemiah 
H u b b a rd ,  i n d i c a t e s  t h a t  a  g r e a t  amount o f  c a r e  was t a k e n  t o  
e n s u r e  th e .  c o m fo r t  o f  t h e  F r e n c h  t r o o p s . T h e s e  p r e p a r a t i o n s  
met  w i t h  Dumas* f u l l  a p p r o v a l ;  " I  fo und  e v e r y t h i n g  r e a d y
39Armand L o u i s  G ontaU t ,  Duke de Lau zu n ,  Mémoires  du 
Duc de Lauzun ( P a r i s ,  I 8 5 8 ) ,  p . 281,
éO.Dumas t o  E l d e r k i n ,  P r o v i d e n c e ,  7 O c t o b e r  I 78O. J e r e m i a h  Wadsworth P a p e r s ,  Box 1 3 1 ,  C o n n e c t i c u t  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .
6lii_^g t h e  F r e n c h  t r o o p s  who a r e  soon e x p e c t e d  t o  t a k e  
up q u a r t e r s  i n  t h i s  p l a c e  ( s i c .  Lebanon) a r e  u n p r o v i d e d  w i t h  J a c k s  ( i . e .  f o o t - s o l d  1 e r  s ’ s l e e v e l e s s  t u n i c s ) ,  I  t a k e  t h e  - — l i b e r t y  o f  a s k i n g  you t o  o b l i g e  me w i t h  t h e  l o a n  o f  one 
h u n d re d  f o r  t h e i r  u s e . "  ' T ru m b u l l  t o  Hubbard ,  Leb an o n ,  2 
Foveriiber I 78O, David  T ru m b u l l  P a p e r s ,  1776-1789*
\
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i n  D a v e n a y ' s  T a v e rn  and Windham , , , t h u s  o i l  I s  w e l l . "
He added t h a t ,  " the f o r a g e  m a s t e r  o f  t h e  F r e n c h  army i s  • 
coming i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  a l l  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  
w in te r ,
Thus f a r ,  r e l a t i o n s  b e tw e en  t h e  ..two s i d e s  were  
e x c e l l e n t .  jXimas was on e x c e e d i n g l y  good t e r m s  w i t h  David 
Tinimbull and w i t h  Col ,  Jerem iah  Wadsworth, t h e  American 
a g e n t  o f  t h e  F r e n c h  army.  However,  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  f o r a g e  m a s t e r ,  P a r ia e t ,  a f f a i r s  d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y .
In  one  d ay ,  P a r iz e t  s e i z e d  a l l  o f  Elderkin* s hay  so t h a t ,  
a s  t h e  u n f o r t u n a t e  f a r m e r  was f o r c e d  t o  w r i t e  t o  Dumas,
"now I  am o b l i g e d  t o  p u t  "my own h o r s e s  out to  k e e p " , ^ ^  
E l d e r k i n  a d m itte d ,  however ,  t h a t  t h e  f a u l t  d id  n o t  l i e  
e n t i r e l y  w i t h  t h e  F re n c h  b e c a u s e  " t h e  p e o p l e  t h i n k  t h e y  have  
th e  a d v a n t a g e  i n  t h e i r  h an d s  and w i l l  n o t  s e l l  t h e i r  good 
hay a t  t h e  p r i c e  . . . t h e r e f o r e  I  have a g r e e d  t o  f u r n i s h  
t h e  f o r a g e  w i t h  s i x  h u n d re d  r a t i o n s  o f  hay  t h i s  day  and 
tomorrow -  t h e  whole  o f  my h a y , "'^5 David T ru m b u l l  made goodÎ
enough o f  E ld e r k in *  s l o s s  t o  keep  him through t h e  w i n t e r ,  
y e t  h i s  own e x p e r i e n c e s  w i t h  P a r i z e t  were even  more e x a s p e r ­
a t i n g ,  R a t h e r  t h a n  a c c e p t  t h e  hay  i n  T r u m b u l l ' s b a r n s ,  t h e  
f o r a g e  m a s t e r  i n s i s t e d  upon  t a k i n g  t h e  hay s t i l l  i n  t h e
^^Dumas t o  T r u m b u l l ,  Lebanon ,  11 ^^ovember 1 ? 8 0 ,  David 
T ru m b u l l  P a p e r s ,  1776-1789*
6 3 l b i d .
6 ^ E l d e r k i n  t o  Dumas, Lebanon ,  29 December 1780 ,  J e r e m i a h  
Wadsworth P a p e r s ,  Box 131*
^ ^ L l d e r k i n  t o  T r u m b u l l ,  Lebanon ,  l 6  November 1?80 ,
David  T ru m b u l l  P a p e r s ,  1776-1789*
• \
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" f i e l d  -  t h e  same f i e l d s  from which t h e  hay i n  th e  b a r n  came. 
"What can  be Ï-I. P a r i z e t ' s  m o t i v e s  f o r  t h i s  co n d u c t  I. c an n o t  
a c c o u n t , "  w rote t h e  b a f f l e d  Trum bu l l  t o  W a d s w o r t h . But 
w orse  was s t i l l  t o  come, f o r  P a r i z e t  n e x t  r e f u s e d  to  p r o v i d e  
a. r e c e i p t  fo r  t h e  f o r a g e  t a k e n  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
i n t e n d a n t  who was th en  i n  w^wport and,  w h i l e  a w a i t i n g  h i s  
d e c i s i o n ,  he sea led .  T r u m b u l l ' s  b a rn s , t h e r e b y  p r e v e n t i n g  
him from p u t t i n g  i n  h i s  oVrn h a y .^ 7  Such a v i o l e n t  a rgum ent  
e n su ed  t h a t  e v e n  La.uzun was f o r c e d  t o  i n t e r v e n e  an d ,  in  t h e  
end ,  t h e  combined e f f o r t s  o f  Wadsworth and Dumas were  r e q u i r e d  
to  q u i e t  T ru m b u l l  and t o  p e r s u a d e  him t o  c o n t i n u e  p r o v i d i n g  
t h e  army w i t h  S u p p l i e s .
When t h e  F re n c h  u n d e r t o o k  t o  l a y  s i e g e  t o  Lord  Corn­
w a l l i s '  ,army a t  Yorktown, V i r g i n i a ,  t h e y  were  f a c e d  w i t h  a  
m arch  o f  o v e r  .500 m i l e s ,  f o r  t h e  most  p a r t  through a r e a s  
w hich  were  s t i l l  l i t t l e  more t h a n  w i l d e r n e s s .  As an added  
d i f f i c u l t y ,  by; m a r c h in g  p a r a l l e l  to  t h e  c o a s t  t h e y  were 
b i s e c t i n g  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  what  few a v e n u e s  o f  com­
m u n i c a t i o n  d i d  e x i s t ,  so t h a t  t h e i r  r o u t e  was e s s e n t i a l l y  
a l o n g  u n d e v e lo p e d  r o a d s  and a c r o s s  u n b r i d g e d  r i v e r s .  The 
r e c o n n a i s s a n c e  f o r  t h i s  m arch  was e n t r u s t e d  t o  C a p t a i n  Dumas . 
t o g e t h e r  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  c r o s s i n g  t h e  two main  
o b s t a c l e s  -  t h e  u n b r i d g e d  C o n n e c t i c u t  and  Susquehanna
Wad8w o r th  t o  Lauzun ,  Newport ,  23 December  1780 ,  
J e r e m i a h  W a d s w o r th \P a p e r s ,  Box I 3 I .
^ô'pjaj^înbull t o  Wadsworth,  Lebanon ,  26 December 1 780 ,  /
David T rn m b u l l  P a p e r s ' ,  ' 1776-1769  •  ........         f
67La u zun t o  Wadsworth,  Lebanon ,  20 December I 78O,
D a v id  T ru m b u l l  P a p e r s ,  1776-1789* i
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r i v e r s . ^9
In  th e  cou rse  o f  th e  a c t u a l  s i e g e , Rochambeau employed  
h i s  j u n io r  o f f i c e r s  by turn's i n  th e  forward l i n e s .  There, 
h av in g  l u s t  r e l i e v e d  Dumas, C h arles  Lameth had b oth  k n ees  
s h a t t e r e d  by H e ss ia n  m usketry  w h i le  l e a d in g  an a t t a c k  upon  
one o f  th e  r e d o u b t s . I t  was perhaps i n  t r i b u t e  to  h i s  
f r i e n d  t h a t  Dumas was s e l e c t e d  to  e s c o r t  th e  a c t i n g  B r i t i s h  
commander. G eneral O'Hara, d u rin g  th e  su rren d er  c e rem o n ies .
B e fo r e  l e a v i n g  Dumas' in v o lv em en t i n  th e  American Rev­
o l u t i o n  som eth ing must be s a id  o f  i t s  impact upon him and 
o th e r  young o f f i c e r s .  From a  p u r e ly  m i l i t a r y  s ta n d p o in t  
t h e r e  d o es  not appear to  be any e v id e n c e  i n  j u s t i f i c a t i o n  
o f  th e  a s s e r t i o n  made by some m i l i t a r y  w r i t e r s  t h a t  " the  
French o f f i c e r s  who came back from America were among th e  
f i r s t  to  in tr o d u c e  i n t o  Europe what had been  le a r n e d  th e r e
& 9"je  r e g u s  de m a r é c h a l  g e n e r a l  d e s  l o g i s  de l 'A r m é e ,H. de B e v l l l e ,  l ' o r d r e  de p r é c é d e r  l e s  c o lo n n e s ,  e t  d ' in d iq u e r  l e s  camps e t  l e s  p o s i t i o n s  que l 'a r m é e  d e v a i t  su c c e ss iv e m e n t  o ccu p er ."  Dumas, s o u v e n ir s , I ,  p . 6? .  Cf. " I t i n e r a r i e s " ,  6March 1 7 81 , PU B ert h i è r  Pap e r s ,  c i t e d  i n  R ice  and Brown, op ,c i t . ,  I I ,  p .2 7 n ,  and George W ashington, C e r t i f i c a t e ,  H.Q,H ead;of E lk , 6 September 178I :  The W rit in g s  o f  George Wash­in g to n  from th e  O r ig in a l  M anusoript "source s , 174^-^'<^99, .b y  John F i t z p a t r i c k  (39 v o ï s . ,  W ashington D .G . , 1 9 3 1 - 4 4 ) ,  X XIII, p . 9 0 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  W r it in g s  o f  W ashington. )
fO p o r  d e t a i l s  o f  t h e  F r e n c h  A rm y 's  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  cam paign ,  s e e :  L au zu n ,  " J o u r n a l  d e s  O p e r a t i o n s  du Corps  F r a n ç a i s  Sous l e  Commandement du Comte de  Rochambeau", Gaz­e t t e  de  F r a n c e , 20 November I 78I :  R o s t a i n g ,  H i s t o i r e  de  l a  
G u e r r e  d ' Amérique 1 7 7 5 -1 7 8 3  (Depot  de  l a  Gue' rre 'Monographi^1Ü6 0 ) , ^AHG MR 2 3 8 ; and Claude B lanchard , Guerre d ' Amérique: J o u rn a l de Campagne ( P a r i s ,  I 88O) .
7lDumas. o p . c i t . ,  I ,  p ,8 5 n ,  Lauzun, "Journal d e s  Oper­a t io n s " ,  p . 4 4 2 .  The su rg eo n , Hob i l l a r d ,  r e f u s e d  to  o p e r a te  
and C h arles  f u l l y  r e c o v e r e d .
o p . c i t . ,  I ,  p . 8 7 .
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a b o u t  s k i r m i s h i n g " . 73 I n  f a c t ,  t h e  a r t  o f  s k i r m i s h i n g  had 
b e e n  t a u g h t  by t h e  A u s t r i a n s  d u r i n g  t h e  War o f  A u s t r i a n  
S u c c e s s i o n  so t h a t  t h e  F r e n c h  " p r o b a b l y  had  l i t t l e  l e f t  t o  
l e a r n  from p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  American  War o f  I n d e p e n d e n c e " .7 4  
F u r t h e r m o r e ,  F r e n c h  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  War o f  I n d e p e n d e n c e  
had b e e n  c o n f i n e d  m a i n l y  t o  t h e  s i e g e  o f  Yorktown, w h ich  was 
c o n d u c te d  by  r e g u l a r  E u ro p e a n  m e th o d s .  I f  an y  army can  be  
s a i d  t o  have p r o f i t e d  f rom i t s  A m er ican  e x p e r i e n c e s ,  i t  was 
t h e  B r i t i s h  army,  f o r  i t  had had t o  d e v i s e  a  means o f  c o u n t e r ­
ing- t h e  Am er ican  i r r e g u l a r s  and  t o  a d a p t  i t s e l f  t o  cam pa igns  
i n  t h e  w i l d e r n e s s . 75 with t h e  F r e n c h  i t  was t h e  p o l i t i c a l  
r a t h e r  t h a n  t h e  m i l i t a r y  a s p e c t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  w h ich  
i m p r e s s e d  them m o s t , 76 Dumas, f o r  exam ple ,  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e
73i'om Wintingham, Weapons and T a c t i c s  (London, 1 9 4 3 ) ,  p . 1 3 0 . See a l s o  C aptain  Ronald A lc o t t  H a l l , S tu d ie s  i n  
N a p o leo n ic  S t r a te g y  (London, I 9I 8 ) ,  p . 9 2 ,  f o r  a  s im i l a r  
o p in io n .
74j^ W estern, "Armed F o r c e s  and th e  Art o f  War",
NŒH, V I II ,  p . 1 9 5 .
75"The m ethods o f  t h e i r  i r r e g u l a r  co rp s  ( i . e .  T a r le to n ,  Simooe and Ferguson) were to  a g r e a t  e x t e n t  fo r c e d  upon th e  whole o f  th e  B r i t i s h  t r o o p s ,  owing p a r t l y  t o  th e  d e a d ly  marksmanship o f  th e  American r i f l e m e n ,  but s t i l l  more to  th e  f a c t  t h a t  a lm o st  ev e r y  im portant a c t i o n  o f  t h e  war was fo u g h t  on h e a v i ly  wooded ground." J .  W. F o r te s c u e ,  A H is to r y  o f  th e  B r i t i s h  Army (13  v o l s . ,  London, 1 9 0 2 ) ,  I I I ,  p‘7ÿ29'.The most n o ta b le  o f  th e  B r i t i s h  improvements was th e  r e d u c t io n  o f  th e  l i n e  o f  b a t t l e  from th r e e  t o  two ranks; a  change  in c o r p o r a te d  i n  th e  d r i l l  manual o f  1 ? 8 8 .  See F o r te s c u e  ( i b i d . ,  p p .5 29-30  and 535-38)  f o r  o th e r  l e s s e r  im provem ents.
7 6 w it was c h i e f l y  i n  t h e  p o l i t i c a l  a ren a  r a t h e r  than  t h a t  o f  commerce, f o r e i g n  p o l i c y  o r  m i l i t a r y  s t r a t e g y  and t a c t i c s  th a t  th e  American R e v o lu t io n  in f lu e n c e d  th e  French  R e v o lu t io n  and r e l a t e d  d ev e lo p m en ts  i n  Europe." Don H igginbotham , The War o f  American Independence; M i l i t a r y  
A t t i t u d e s ,  PolTH ^s"'lîndnpr5rôFrce7~r763-T7B9nrNeîritoî^7^971 ) •v T m : — ---------:— — —  —  —
\ .
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s p a c e  i,n h i s  S o u v e n i r s  t o  b o t h  t h e  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  
a f f a i r s  i n  A m er ica ,  b u t  f o r  t h e  f o r m e r  he was c o n t e n t  to  
q u o t e  v e r b a t i m  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t  made by  t h e  Array; a d d i n g  
o n l y  d e t a i l s  o f  h i s  p e r s o n a l  s e r v i c e , 77 w h i l e  a l l  t h e  comments 
made a b o u t  t h e  l a t t e r ,  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  l o c a l  a s s e m b l i e s ,  
t e n d e n c i e s  i n  Q uakers  and  M o ra v ia n s ,  l o c a l  s o c i a l  cu s to m s ,  
e t c . ,  were  t h e  p r o d u c t  o f  h i s  own o b s e r v a t i o n . 7# Even i n  
t h e  P r e c i s ,  d e s  Evénemens M i l i t a i r e s ?^ h i s  magnum o p u s ,  w h ich  
i s  f i l l e d  w i t h  p r e c e d e n t s  from e a r l i e r  c am p a ig n s ,  t h e r e  i s  
no i n t i m a t i o n  t h a t  t h e  A m er ican  R e v o l u t i o n  had  an y  p r o f o u n d  
e f f e c t  w h a t s o e v e r  on m i l i t a r y  t h i n k i n g  i n  F r a n c e .
T u r n in g  t o  t h e  ' p o l i t i c a l  l e s s o n s '  o f  t h e  A m er ican  Rev­
o l u t i o n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  men such  a s  A le x a n d r e  and  C h a r l e s  
Lam eth ,  N o a i l l e s ,  S e g u r ,  S a i n t - S i m o n  and  Dumas a l l  acknow­
l e d g e d  t h e i r  i n i t i a l  t h i n k i n g  a b o u t  l i b e r t y  f i r s t  came from 
t h e i r  A m er ican  e x p e r i e n c e . S o l d i e r s  g e n e r a l l y  a r e  con­
s e r v a t i v e  by t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n  a s  much a s  t h e i r
7 7 Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 85*
7 8 A m e r i o a ' s  c o n d i t i o n ,  n o t  t h e  war ,  was t h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  among t h e  young o f f i c e r s  on t h e  voyage  from 
B o s to n  t o  t h e  A n t i l l e s .  I b i d . ,  I ,  p . 130 .
79M ath ieu  Dumas, P r e c i s  d e s  Événemens,  ou E s s a i s  H l s t -  o r i q u e s  s u r  l e  s Campagne s ^ e  1799 1BÏ4 ( l 9  v o l  s . ,  p a r i  s71 8 ï o - 2 6 j  ( h e r e i n a f  t e r  r e f e r r e d  t o  a s  p r é c l  s ) •
^ ^ " B u t  t h e  f u t u r e  R e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s  -  Lameth ,  
N o a i l l e s ,  Dumas -  i f  t h e y  had  t h o u g h t  o f  r e f o r m  a t  a l l  a t  t h i s  s t a g e  ( s i c .  voyage  t o  A m e r i c a ) ,  had n o t  s t r a i n e d  a t  t h e  t h o u g h t .  T h e i r  e x p e r i e n c e  i n  A m er ica ,  l i k e  t h a t  o f  L a f a y e t t e  and  s e v e r a l  o f  h i s  a i d e s ,  was t o  g i v e  them a  d i f ­f e r e n t  s e t  o f  v a l u e s . "  L o u i s  G o t t s c h a l k ,  L a f a y e t t e  and t h e  C lo se  o f  t h e  Ameri can  R e v o l u t i o n  ( C h ic a g o , Ï 9 4 2 ) p . 95;  H igg ihbo tham  ( o p . o i t . ,  p .4 5 5 )  s u p p o r t s  G o t t s c h a l k ' s  con­c l u s i o n .
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own I n c l i n a t i o n s ,  f o r  once h av in g  defended  som ething a t  
th e  r i s k  o f  t h e i r  l i v e s  th e y  a re  l o a t h  to  s e e  i t  changed  
o r  d e s tr o y e d .  The French o f f i c e r s  r e tu r n in g  from America 
were con v in ced  t h a t  th e y  had championed th e  cau se  o f  Amer­
ic a n  l i b e r t y .  However, f o r  th e  most p a r t  i t  was a  p e c u l i a r l y  
l i m i t e d  form o f  l i b e r t y  which th e y  came to  e s p o u se ,  f o r  th e  
American R e v o lu t io n  was a p o l i t i c a l  and not a s o c i a l  move­
m ent. I t  was conducted  throughout by th e  same s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  é l i t e  -  p r im a r i ly  f o r  th e  b e n e f i t  o f  t h a t  é l i t e  
even though i t s  propaganda shared  many o f  th e  e le m e n ts  o f  
1 8 th  c e n tu ry  c o n c e p t io n s  o f  l i b e r t y .  Based upon t h i s  m odel,  
Dumas v iew ed l i b e r t y  i n  a s t r i c t l y  p o l i t i c a l  s e n s e ,  hence  
h i s  d e s i r e  to  b r in g  th a t  freedom to  France w h i le  r e t a i n in g  
th e  e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r  -  a p h i lo so p h y  a p t l y  summarised 
by h i s  own d e v ic e :  "P r in c ip atu m  e t  l ib e r ta te m "
' Dumas* im p r e s s io n s  o f  G eneral W ashington conform to  
th e  u su a l  p a t t e r n  o f  eu logium  which pervaded th e  French  
a c c o u n t s ; n @  was e s p e c i a l l y  s tr u c k  by th e  manner o f  th e
8 1 " B e s id e s  a s u b s t a n t i a l  d eg ree  o f  c o n t in u i t y  i n  l e a d e r s h ip  and s t a b i l i t y  o f  i n s t i t u t i o n s ,  th e  R e v o lu t io n  was " m i l i t a r i l y  c o n s e r v a t i v e * : Congress n ev er  con tem p lated  a  i ^ l l  s c a l e  g u e r r i l a  war l i k e l y  r e s u l t i n g  i n  th e  r a z in g  o f  towns and c i t i e s ,  th e  p i l l a g i n g  o f  f i e l d s  and farms , . Higginbotham , o p , c i t . ,  p . 9 4 .
^^Dumas, o p . c i t . .  I l l ,  p . 550 .
83The Marquis de C h a s te l lu x  d e s c r ib e d  him a s  "the  g r e a t e s t  and b e s t  o f  men"; Axel F ersen  more m o d e s t ly  con­s id e r e d  h i s  p la c e  a s  " i l l u s t r i o u s ,  i f  not u n iq u e  i n  our  cen tu ry " . Arnold W h iter id g e ,  Rochambeau (New York, I 9 6 5 ) ,  p . 1 0 1 . Cf, F r a n c o is  Jean  C h a s te l lu x ,  Voyages dans 1 ' Amér­iq u e- S e p t e n t r io n a le  dans l e s  Années I 78O, I 78I^ ; "
( p a r i s ,  l 7W6 )l, ! [
. - . i
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84]>imas serv ed  a s  Washington* s e s c o r t  from Nevrport to  P r o v id en ce  d u rin g  th e  G e n e r a l’ s f i r s t  v i s i t  to  th e  French  camp and t h a t  w in te r  met th e  G eneral a g a in  a t  h i s  own head­q u a r te r s  n ear West P o in t  i n  New York. Dumas, o p . c i t . .  I ,  p p .44  and 53* W ashington w rote  t o  Rochambeau: "I had l a s t  e v e n in g  th e  p l e a s u r e  o f  s e e in g  a t  my q u a r te r s  Count de C h arles  ( s i c .  G h a r lu s ) , Count de D i l l o n  and Mons. Eumat ( s i c .  Dumas)". W ashington to  Rochambeau, New Windsor, 20 January  l ? 8 l ;  W rit in g s  .of W ashington, XXIj p . 1 2 1 .  W ashington a l s o  w rote  a  l e t t e r  o f  in t r o d u c t io n  t o  C ongress f o r  b o th  D i l l o n  and Dimas (24  January l ? 8l ,  i b i d . ,  XXI, p .1 3 6 ) .
® 5 w h itr id g e ,  o p . c i t . ,  p . 1 5 3 .
8 6 %xtmas, o p . c i t . .  I ,  p . 1 1 4 ,
8 7 i b i d . ,  I ,  p . 1 1 6 .
%
G eneral and h i s  p a t e r n a l  regard  f o r  L a f a y e t t e . ^4 However,
"in one r e s p e c t  a t  l e a s t ,  Dumas was more p e r c e p t iv e  than
th e  o t h e r s ,  f o r  he had grasp ed  t h a t  th e  e x c e l l e n t  c o o p e r a t io n
betw een th e  two arm ies  was due i n  no sm all m easure to  Roch-
ambeau*s u n d e r s ta n d in g  o f  th e  d i f f i c u l t i e s  which W ashington c
had to  e n d u r e . o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  he w rote;
On a blame l e s  A m érica ins  de s * ê t r e  r e f r o i d i s  to u t  â .co u p  a p r è s  l e u r s  p rem iers  s u c c è s ,  e t  d ’ a v o i r  b ie n  p lu s  manqué d ’ é n e r g ie  que de moyens dans l e s  d e r n iè r e s  a n n é e s .  I l  f a l l a i t  ch erch er  l a  cause de ce r e f r o i d -  ‘7I ssem en t dans l e s  p r i n c i p e s  mêmes de l a  r é v o l u t io n  e t  non dans l e  ç h a r a c tè r e  n a t io n a l .  Le p rem ier  'en th ou siasm e ne p o u v a it  d urer; le ^ fa n a t is m e  de l a  l i b e r t é  a v a i t  f a i t  s u r g ir  une armée^ qui f u t ,  d ès  %son p r i n c i p e ,  soutenue^ par l e s  su c c è s ;  m ais  c e s  m asses  ?par l e u r  c o m p o s it io n  même d e v a ie n t  se  d is s o u d r e  au |prem ier  r e v e r s .  On consommait a l a  f o i s  t o u t e s  l e s  r e s s o u r c e s ;  chaque c u l t i v a t e u r ,  devenu s o ld a t ,  d i s ­s i p a i t  l e ^ f r u i t  de son économ ie, e t  r e t o u r n a i t  chez  l u i  é p u i s é  e t  f a t i g u é  de l a  g u e r r e .
He a l s o  r e a l i z e d  t h a t  th e  d e s i r e  f o r  in d ep en d en ce  was not  
u n i v e r s a l ,  nor was i t  even a  m a jo r i ty  who h e ld  i t :  " le  
p a r t i  du r o i  é t a i t  en co re  c o n s id é r a b le "  w h i le  " l e  voeu gén­
é r a l  n ’ é t a i t  p as  pour l ’ indépendance" th a t  wap an " o p in io n  
f a u s s e  e t  tro p  a c c r é d i t é e  parmi q u e lq u es  F r a n ç a is " .^7 Re
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t h e r e f o r e  reason ed  th a t  France would be a b le  t o  p r e s e r v e  
her in f l u e n c e  i n  America o n ly  through  s tr e n g th e n in g  her
econom ic and d ip lo m a t ic - . . t ie s ;  o t h e r w is e  she would u l t i m a t e l y
be r e p la c e d  by England b eca u se  America, though no lo n g e r  
B r i t i s h  p o l i t i c a l l y ,  was s t i l l  B r i t i s h  c u l tu r a l ly .® ^
A lthough  th e  campaign had n o t ic e a b ly  l i t t l e  e f f e c t  upon  
Dumas i n  a m i l i t a r y  s e n s e ,  h i s  perform ance did  not go un­
n o t ic e d  o r  unrewarded. F i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  W ashington  
remembered him a s  "an o f f i c e r  o f  h ig h  e s t im a t io n  i n  th e  
French Army".®9 when a  new e x p e d i t io n  t o  th e  West I n d ie s  
was f i t t e d  out i n  B o sto n  i n  1 7 8 2 , th e  r e g im en ts  were drawn 
from th e  f o r c e  o f  th e  o r i g i n a l  army and a s  many o f  th e  o ld e r  
o f f i c e r s  had r e tu r n e d  to  France , p o s i t i o n s  on th e  s t a f f  
were f i l l e d  by young o f f i c e r s . ^0 Dumas, th e n  th e  s e n io r  
a id e  m aréchal g é n é r a l  d es  l o g i s ,  was chosen  by Rochambeau 
and V iom énil t o  be c h i e f  o f  s t a f f  w ith  A lexandre Lameth,
Dubourg and th e  two B e r t h ie r s  -  A lexandre and Caesar -  a s  
h i s  a s s i s t a n t s . 9^ The u l t i m a t e  o b j e c t  o f  th e  e x p e d i t io n  was 
S t .  Domingo, but a s  th e  B r i t i s h  had b lock ad ed  th e  i s l a n d  
w ith  e ig h t e e n  s h i p s - o f - t h e - l i n e  a s  opposed t o  th e  t e n  French,
88 I b i d . ,  I ,  p p .1 1 9 -2 2 ,
®9George W ashington to  G eneral P ic k n e y ,  Mt, Vernon,
24 June 1 797 , LC George W ashington P a p ers .
90por exam ple, th e  Lauzun L eg ion  was commanded by Dumas and A. B e r th ie r  on i t s  r e t u r n  march to  B oston  b e c a u se  th e  Duke had a lr e a d y  r e tu r n e d  to  F ran ce . R ic e ,  o p . c i t . .  I l l ,  p . 1 7 3 .  Dumas had a l s o  b een  charged w ith  r a i s i n g  th e  f o r t ­i f i c a t i o n s  o f  Portsm outh  Va. a f t e r  i t s  ca p tu re  i n  O ctober  1 ? 8 1 . Dumas, o p . c i t . .  I ,  p p .9 0 - 1 .
9l][)umas, o p . c i t . ,  I ,  p . 1 0 7 .
\
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th e  l a t t e r  ch ose  in s t e a d  to  land  a t  P o r to -G a b e l lo  i n  Ven­
e z u e la  (10 February I 7 8 3 ) to  aw a it  r e in fo r c e m e n ts .  While 
t h e r e ,  Dumas, A lexandre B e r t h ie r ,  Segur, B r o g l i e ,  Champ- 
c e n e t z ,  Bozon de T a lley ra n d -P er ig o ird  ( th e  younger b r o th e r  
o f  C harles  M aurice) and D eso teu x  a l l  s e t  o f f  t o  e x p lo r e  
th e  I n t e r i o r  " e sp è c e  de B ouffon".92 in  a rem arkable jo u r ­
ney l a s t i n g  c l o s e  to  a  month, th e y  t r a v e l l e d  o v e r  lan d  a s  
f a r  a s  Caracas and th e n  r e tu rn ed  v i a  th e  s e a .  By t h i s  
t im e news th a t  th e  war was o v e r  reached them and th e  e n t i r e  
a l l i e d  f l e e t ,  in c lu d in g  s i x t y  th r e e  s h ip s * -o f ~ th e - l in e ,  
r etu rn ed  to  France a f t e r  s to p p in g  b r i e f l y  a t  S t .  D o m i n g o . 93  
Return to  France i n  June 1783 brought o f f i c i a l  r e c o g ­
n i t i o n  o f  h i s  s e r v i c e s  d u r in g  th e  campaign. On th e  recom­
m endation o f  Rochambeau he was promoted to  th e  rank o f  m ajor  
and a s s ig n e d  to  th e  new ly c r e a te d  g e n e r a l  s t a f f  (Corps  
d*é ta t -m a jo r )  under th e  Marquis d*A g u e s s e a u . 9 4  Dimas’ 
c a r e e r  cou ld  t h e r e f o r e  be s a id  t o  be c o n t in u in g  i n  th e  p a t -  
t e r n  f i r s t  e s t a b l i s h e d  when Puysegur chose  him a s  h i s  a i d e -
'â
9 2 i b i d . ,  I ,  p . l 4 0 ;  Count L o u is  P h i l ip p e  de ség u r ,Memoirs and R e c o l l e c t i o n s  o f  Count Segur (3  v o l s . ,  London,1 8 3 5 - 2 7 ) ,  I , pp .4 0 1 -2 5 ;  A lexandre B e r t ï ï i e r ,  l e t t e r ,  S t .Domingo, 26 A p r i l  1 7 8 3 , c i t e d  in  R ic e ,  o p . c i t . ,  p . 266.
9 3 i ^ a s  was u n a b le  to  spend much tim e a sh o r e  a t  S t ,Domingo b ecau se  he had c o n t r a c t e d ,a  f e v e r .  Dumas, o p . c i t . ,
I ,  p . 1 5 6 .
94% bid., I ,  p . 1 6 3 . On P ropose au Roi d ’ A ccorder l e  B rev et  de m ajor e t  un t r a i t e m e n t  de q u in ze  cent l i v r e s  aux  
Dumas, 10 J u ly  1 783 , AAG GD 395. The o p e r a t io n  o f  th e  p a tro n a g e  system  o u t s i d e  o f f i c i a l  r e g u l a t io n s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  by th e  c a l c u l a t i o n s  made f o r  Dumas’ p rom otion . HThe normal p e r io d  required f o r  prom otion  from c a p ta in  t o  m ajor was f i v e  y e a r s  but Dumas’ prom otion  came a f t e r  o n ly  th r e e  y e a r s .  Cf. Hartmann, o p , c i t . ,  p . 1 7 .  I
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d e - camp. As a  member o f  th e  s t a f f  co r p s ,  he serv ed  a s  an î
a id e ,  more o f t e n  th an  n o t .w i t h  th e  s im p le  t i t l e  o f  a id e - d e -  
camp, to  th e  c h i e f s  o f  th e  army, e s p e c i a l l y  i n  m a tte r s  con­
c e r n in g  o r g a n i s a t io n .  These p r o j e c t s  v a r ie d  c o n s id e r a b ly  •
i n  im portance and n a tu r e .  One o f  Dumas* t a s k s  was to  s o r t  #■ " i
and o r g a n is e  th e  a r c h iv e s  o f  th e  navy ( t o g e t h e r  w ith  Capt,
Bonneval and Marquis de l a  P r e v a la y e )  (1?85) w h i le  a n o th e r  7
w as to  p rep are  p la n s  f o r  th e  d e fe n c e  o f  a l l  French c o l o n i e s  
( 1 7 8 6 ) ,9 5  However, th e r e  were n o ta b le  e x c e p t io n s  t o  t h i s  
p a t t e r n  i n  th e  form o f  s p e c ia l  m is s io n s  o f  r e c o n n a is s a n c e ,  |
The f i r s t  o f  t h e s e ,  u n d ertaken  a t  th e  j o i n t  r e q u e s t  o f  
M arshals  Segur and C a s t r i e s ,  was to  th e  Levant i n  o rd er  to  
a p p r a ise  th e  m i l i t a r y  p o s i t i o n  o f  th e  Ottoman E m p i r e , 9 6
The r e a s o n s  f o r  French concern  o v er  th e  Ottoman Empire 
l a y  in  C ath er in e  I I * s  d e c l a r a t i o n  o f  I 9 A p r i l  1783 annex ing  
th e  C r i m e a . 97 F rance , a s  th e  P o r t e ' s  p r i n c i p a l  a l l y ,  had lo n g  
f e a r e d  t h i s  ev en t  a s  a p o r te n t  o f  th e  E m pire's  d e s t r u c t i o n . 9® %
95i)upias, op . c i t . ,  I ,  p . 405* Cf. Dumas, T r a i t e  de l a  D efen se  e t  l a  Conse r v a t io n  d es  C o lo n ie s  (London and B r u s s e l s ,  911 7 7 7 ) LC fIV 1861 DÜ . "
96j^nias, S o u v e n ir s , I ,  p . 1 6 3 .
9 7 i b i d . ,  I ,  p . 1 6 4 .
98The o r i g i n s  o f  French d i s q u i e t  o v er  th e  s e c u r i t y  o f  C o n s ta n t in o p le  go back to  th e  t r e a t y  o f  K utchuk-K ainardjl  (21 J u ly  1774) which fo l lo w e d  th e  d i s a s t r o u s  R u sso-T u rk ish  war begun i n  1 7 6 8 . Even a t  t h a t  t im e i t  seemed t h a t  th e  Crimea, th en  in d ep en d en t,  would i n e v i t a b l y  be o ccu p ied  by  R u ssia n s  a s  a Mémoire by th e  g r e a t e s t  comtemporary French  e x p er t  on th e  n e a r -E a st  had a lr e a d y  p o in te d  out (C. C. de  P e y s s o n n e l ," R e f le x io n s  p o l i t i q u e s  su r  1 ' Independence d es  T a r ta r e s  e t  sur  l a  N a v ig a t io n  d e s  R usses dans l a  Mer N o ire”AE Mémoires e t  docum ents, XXX, 175®*) 8ee  Matthew Smith  Anderson, The E a stern  Q u est io n  1774 -1 9 2 3  (London, I 9 6 6 ) , 
p p .1-9*
99Anderson, o p . o i t . ,  p . 4 .  i 
lOOibia., p .11.
^ ^ ^ A lso  on  b o a r d  t h e  c o r v e t t e  was an  o f f i c e r  o f  t h e  e n g i n e e r s ;  L t ,  Co l .  C h ab o t ,  who was  t r a v e l l i n g  t o  C o n s t a n t ­
i n o p l e  u n d e r  t h e  name o f  M. de  S e r v i l l e  t o  i n s p e c t  t h e  f o r t ­i f i c a t i o n s  t h e r e .  ,Dumas, o p . c i t . .  I ,  p . 1 6 6 .
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Nor were th e  French a lo n e  i n  making t h i s  c a l c u l a t i o n ,  f o r  
Baron Thugut, th e  A u str ia n  r e p r e s e n t a t iv e  a t  C o n s ta n t in o p le  
concluded  t h a t  R u ss ia  would now be a b le  to  t r a n s p o r t  20 ,0 0 0  
men from Kerch t o  C o n s ta n t in o p le  in  o n ly  36 to  40 h o u r s . 99 
T og eth er  w ith  th e  f e a r  t h a t  R u ss ia  cou ld  soon put an end to  
th e  Ottoman Empire came th e  growing doubt in  France a s  to  
w hether i t  was worth p r e s e r v in g .  Of th e  makers o f  French  
p o l i c y ,  V ergennes and Sairt P r i e s t  had b oth  serv ed  i n  C onstant­
i n o p le  w ith  th e  l a t t e r  a s  e a r ly  a s  1770 s u g g e s t in g  t h a t  France  
shou ld  p a r t i c i p a t e  i n ,  n ot op p o se , any p a r t i t i o n ,  and th a t  
she shou ld  demand Egypt a s  her  share  o f  th e  s p o i l s . D u m a s ’ 
m is s io n  had, t h e r e f o r e ,  two p u rp o ses  -  f i r s t ,  t o  a s s e s s  th e  
c a p a c i t y  o f  th e  Turks t o  r e s i s t  e i t h e r  th e  R u ss ia n s  or  th e  
French and, s e c o n d ly ,  t o  d eterm in e  which a r e a s  o f  th e  Levant 9|
would be most v a lu a b le  f o r  t h e  conduct o f  a campaign th e r e  
and t o  c o n tr o l  o r  p r o t e c t  French commerce.
Dumas s a i l e d  from Toulon  under th e  name o f  M. Vernon 
on th e  C o rv ette  B a d i n e . T ogeth er  w ith  her c a p ta in ,
B on n eva l, M. Vernon v i s i t e d  C o n s ta n t in o p le  and th e  Korea 
(Septem ber 1 7 8 3 ) ,  C rete (December 1 7 8 3 ) ,  Smyrna (January  
1 7 8 4 ) ,  th e  Aegean and Troy (May 1 7 8 4 ) ,  A thens (June 1 7 8 4 ) ,  
and f i n a l l y  M elos ( J u ly  1 7 8 4 ) .  Upon t h e i r  r e tu r n  t o  France _
i n  August 1 7 8 4 , Bonneval and Dumas prepared  a  j o i n t  r e p o r t  i
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For th e  R u ss ia n s  t o  conquer th e  Turks by a la n d  campaign 
v i a  th e  B alkans would be lo n g ,  arduous and u n c e r t a in  owing  
to  th e  n a tu r a l  s t r e n g t h  o f  th e  a r e a .  However, a  s u r p r is e  
'n a v a l  la n d in g  a t  C o n s ta n t in o p le  could e a s i l y  o u t f la n k  th e  
bulk  o f  th e  T u rk ish  army and se c u r e  a r e l a t i v e l y  e a sy  
v i c t o r y ,  but a b s o lu t e  nava l s u p e r io r i t y ,  a s  i n  th e  l a s t  war, 
would have t o  be o b ta in e d  f i r s t , ^^4 prom th e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n ,  th e  k e y s  to  th e  T urk ish  p o s i t i o n  were th e  Korea, 
u s e f u l  a s  a p o in t  o f  a t t a c k  o r  r e t r e a t ,  and C rete , p o s s e s s i o n  
o f  which a s su r e d  c o n tr o l  o f  th e  com munications betw een
" 1
on th e  s t a t e  o f  th e  near E a s t , ^^2 T h e ir  c o n c lu s io n  about
T urk ish  power was Indeed t h a t  i t  was on th e  p o in t  o f
crum bling c o m p le te ly .
On a d i t  souvent que 1 ’ Empire Turc n ' é t a i t  qu'un jfantôme ; .11 e f f r a y a i t  au m oins par  sa grandeur e t  par l e  rassem blem ent ra p id e  de s e s  f o r c e s ;  m ais  a u jo u r d 'h u i que nous avons d ev u lg ê  l e  s e c r e t  de sa  f a i b l e s s e ,  ce n ' e s t  p lu s  qu'une ombre qui n 'a  aucun p o id  dans l a  b a la n c e .  I l  e s t  a i s é ,  de se  co n v a in cre  de l a  n u l l i t é  de s e s  moyens; on co n n a ît  l a  m auvaise c o n s t i t u t i o n  de s e s  armées e t  de sa  m arine, mais, on n 'im a g in e  p as  ju sq u 'à  q u el p o in t  'Il ' e s p r i t  de r a p in e  a corrompu t o u t e s  l e s  b r a n c h e s . ^^3
%
I
lOBjjmaas and B o n n ev a l, "Mémoire M i l i t a i r e  su r  l e s  P o s -  |i t i o n s  R e l a t i v e s  d e s  I s l e s  e t  d e s  Cdtes de l ' A r c h i p e l  du |Levant'^ 3 Septem ber'1?8^ -  two c o p ie s  a re  e x t a n t ;  152?  p a p ie r s  B iron) and AHG MR l 6l 6 , À r e v i s e d  v e r s io n  i s  quoted  i n  Dumas' S o u v e n ir s ,  ' I ,  p p . 289 -3 0 4 , 3 2 5 -4 4 .
S^^^Dumas and B onneva l, o p . c i t . ,  p p . 2 9 -3 0 .
1 0 4 i b i d . ,  p p . 3 2 -3 3 .  As f o r  th e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  C o n sta n t in o p le  i t s e l f ,  t h e y  had t h i s  t o  say; "Les a n c ie n s  |f o r t i f i c a t i o n s  so n t  m a u v a ises  e t  m al-arm ées, l e s  n o u v e l l e s  |sont m a l-e n te n d u e s" .
H
'.T. . .. i
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C o n s ta n t in o p le  and Europe*^^5 was em phasised t h a t  th e r e  
was a  v e r y  g r e a t  danger t h a t ,  were th e  R u ss ia n s  a g a in  to  
d e s t r o y  th e  power o f  th e  T urkish  f l e e t ,  o n ly  a  few f r i g a t e s  
would be n e c e s s a r y  "pour g ên er  l e  commerce e t  l e s  communic­
a t i o n s  d es  Turcs".106 T h is  r e p o r t  was e v id e n t ly  w e l l  r e c e i v e d .  
Marshal C a s t r ie s  r e q u e s te d  t h a t  Dumas be promoted C olonel  
a s  " le  p r i x  d 'un  t r a v a i l  c o n s id é r a b le  de deux campagnes q u ' i l  
f a i t  dans l e  l e v a n t  . . ."10? and Marshal ség u r  proposed  i n  
a d d i t io n  t o  payment o f  400 l i v r e s ,  a " g r a t i f i c a t i o n  e x t r a ­
o r d in a ir e "  o f  7 ,2 0 0  l i v r e s . 10® The r e p o r t  i t s e l f  d id  not  
im m ed ia te ly  e f f e c t  French p o l i c y ,  f o r  growing f i n a n c i a l  d i f ­
f i c u l t i e s  made i t  im p o s s ib le  f o r  France to  ta k e  any a c t i o n ,  
but i t  gave added w eigh t  to  l a t e r  agrumen ts  f o r  s e i z u r e  o f
a t  l e a s t  some T u rk ish  p o s s e s s i o n s . 109
1 0 5 i b i d . ,  p . 1 1 .  Dumas and Bohneva l  r i g h t l y  c o n s i d e r e d  t h e s e  t w o ^ p o s i t i o n s  t o  be  t h e  k e y  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t r a d e  
w i t h  and  w i t h i n  t h e  L e v a n t ,  See Maj.  G e n e r a l  I ,  S . 0 .  P l a y f a i r ,  The M e d i t e r r a n e a n  and  M id d le  E a s t ; Off i  c l a l  Hi s t ­o r y  o f  t h e  Second World War" ( v o l s . L 19 j 6 )  , Ï Ï ,
c h a p t e r s '  V ê.nè VII f o r  a  s i m i l a r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  G reece  and C r e t e ,  w h ich  i n d i c a t e s  t h e  s o u n d n e s s  o f  Dumas' and  B o n n e v a l* s  v i e w s .
lO^Dhmas and B on n eva l,  o p . c i t . ,  p . l 6 .
107Memoire,  s . d . ,  AAG GD 395* T h i s  com m iss ion  was a c c o r d e d  t o  Dumas on 2 December I 7 8 7 . Each y e a r  i s  r e g a r d e d  a s  a  s e p a r a t e  cam paign .
1 0 8 Segur to  d ' E r v i l l e ,  V e r s a i l l e s ,  26 November 1 7 84 ,AAG GD 395* A l a t e r  l e t t e r  to  M. Veimerange ( V e r s a i l l e s ,16 December 1 784 , AAG GD 395) a t ta c h e d  t o  th e  former r e v e a l s  t h a t  t h i s  " g r a t i f i c a t i o n "  was accord ed  to  Dumas by th e  K i n g . .
1 0 9 » if is  ( s i c .  Dumas') im p r e s s io n  l e d  L a f a y e t t e  to  con­
c o c t  a g l o r i o u s  e x p e d i t io n  a g a in s t  th e  Moslem s t a t e s  o f  North A f r ic a  through  C rete and Egypt" L o u is  G o t t s c h a lk ,  L a f a y e t t e  Between th e  American and French R e v o lu t io n s ' ( Chic-  
ago, 1950), p.327. .
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I n  a d d i t i o n  t o  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t ,  Dumas k e p t  a  p e r -
so n a l j o u r n a l . E x t r a c t s  from I t  quoted i n  h i s  S o u v en irs
r e v e a l  th a t  he was p o s s e s s e d  o f  a keen i n t e r e s t  i n  a n t iq u i t y
a s  w e l l  a s  an av id  c u r i o s i t y .  At C r e t e ,  f o r  e x a m p le ,  he .
th r o u g h ly  e x p lo r e d  t h e  rem ains o f  what he t h o u g h t  was th e
TITl a b y r i n t h  and p r e p a r e d  a map o f  i t s  p assa g e  s . I t  was
t h e  same w herever he w ent. At A thens:
Je m 'a r r ê ta i  q u e lq u es  jo u r s  chez l e  co n su l de France,M. G a sp a r i,  pour e x a m in e r  a l o i s i r  l e s  a n t i q u i t é s  que r e n fe r m a ie n t  l a  v i l l e  e t  l a  c i t a d e l l e .112
The d e s c r i p t i o n  he g i v e s  o f  j u s t  one tem ple ( t h a t  o f  T heseus)
c o v e r s  two f u l l  p a g es  and i s  com plete w ith  d e t a i l s  o f  i t s
s t r u c t u r e  and s t y l e  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  ap p earan ce .
In  1784 th e  fo c u s  o f  French concern  s h i f t e d  from th e
E a st  t o  Germany and th e  low  c o u n t r i e s .  J osep h  I I * s  p la n  to
r e -o p e n  th e  mouth o f  th e  S c h e ld t  was ca u s in g  much a n im o s ity
on th e  p a r t  o f  th e  Dutch, who fe a r e d  a r e v i v a l  o f  Antwerp
a s  a tr a d e  c e n t r e .  B ecause France was d e s ir o u s  o f  Dutch
g o o d w il l  a s  a c o u n terb a la n ce  t o  B r i t i s h  naval power, the
Court o f  ^ b r s a i l l e s  was not p le a s e d  w ith  A u s t r i a ' s  a c t i o n s ,
 ^ but out o f  c o n s id e r a t io n  f o r  th e  fa m ily  a l l i a n c e ,  cou ld  not
"Pendant l e  co u rs  de mon vo^age^ j ' é c r i v i s  un jo u r ­nal sou s  l a  forme de l e t t r e s  a d r e s s é e s  a Madame de C roix ,  femme de beaucoup d ' e s p r i t ,  qu i ra^avait a c c u e i l l i  a v ec  une b on té  t o u te  m a te r n e l le  lo r sq u e  j ' é t a i s  en g a r r i s o n  a Val­enciennes,* e t  aux bons con se il  s de l a q u e l l e  j e  s u i s  r e d e v a b le  de mes p rem iers  s u c c è s ."  Dumas, S o u v e n ir s , I ,  p . 1 6 6 .  There i s  no record  o f  t h e s e  l e t t e r s  h av in g  su r v iv e d  i n  e i t h e r  th e  A r c h iv e s  N a t io n a le s  or  th e  A r c h iv e s  de l a  G uerre.
^ ^ ^ Ib id . ,  I ,  p p . 247- 2 5 6 . I f  th e  l a b y r i n t h  had e v e r  e x i s t e d  i t  was c e r t a i n l y  not e x ta n t  by th e  1 8 th  c e n tu r y .
llZlbld.,  I, p .367.
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o p e n ly  en q u ire  i n t o  h er  p l a n s . ^^3 on 8 November 1784 ,  
t h e r e f o r e ,  Marshal Segur d ir e c t e d  Dumas to  t r a v e l  in t o  
Germany, i n c o g n i t o ,  and to  o b se rv e  th e  s c a le  o f  A u s tr ia n  
p r e p a r a t io n s  th e n  i n  p r o g r e s s .^ ^ 4  Dumas r e p o r te d  th a t  
m agazines  s u f f i c i e n t  to  support an army o f  1 0 0 ,0 0 0  men had 
been assem b led  but th a t  o n ly  1 5 ,0 0 0  were a c t u a l l y  to  be 
se n t  to  Belgium  where, " la  fe r m e n ta t io n  qui se  m a n i f e s t a i t  
dans c e s  p r o v in c e s  m o t iv a i t  a s s e z  de t e l l e s  d i s p o s i t i o n s . "^^5  
The im portance o f  knowing th e  tr u e  A u s tr ia n  i n t e n t i o n s  l a y  
i n  a French n ote  t o  Vienna o f  17 November 1784 which made 
i t  c l e a r  th a t  i f  h o s t i l i t i e s  d ev e lo p ed  France would support  
H ollan d . In t h i s  s i t u a t i o n ,  were A u s tr ia  com tem plating  th e  
u s e  o f  f o r c e ,  A ls a c e  m ight w e l l  have been  in v a d ed .
The Dutch were a l s o  in v o lv e d  i n  Dumas* f i n a l  m is s io n ,  
u n d ertak en  i n  1 7 8 7 ,  i n  company w ith  Lambert and S a in t  
P r i e s t . ^^7 A f t e r  f i r s t  m e e t in g  w ith  th e  Dutch to  d i s c u s s  
p la n s  f o r  a J o in t  d e fe n c e  o f  th e  co u n try ,  th e  th r e e  jo u r n ie d  
t o  Amsterdam t o  a s s e s s  a t  f i r s t  hand w hether th e  c i t y  was 
cap ab le  o f  d e fe n d in g  i t s e l f  a g a in s t  th e  P r u s s ia n  i n v a s io n .  
B efo re  th e y  were a b le  to  r e tu r n  t o  France, Amsterdam
T T 3 ib id . ,  I ,  p . 397; Matthew Smith Anderson, "European D ip lo m a tic  Relations',' NCMH, V III ,  p . 273.
to  Dumas, 8 November 1 784 , c i t e d  i n  Dumas, o p . o i t . . ,  I ,  p . 3 9 8 .
^^•^Dumas, op . c i t . ,  I ,  p . 4 0 3 .
l l^ A n d er so n , o p . c i t . ,  p . 2 7 3 . Segur s p e c i f i c a l l y  men­t i o n s  th e  s e c u r i t y  o f  A lsa c e  i n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  lUraas (Dumas, o p . c i t . .  I ,  p . 3 9 8 ) .
1 1 7 I b i d . ,  I ,  p p .4 1 6 -4 2 2 .
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c a p i t u l a t e d .  The P r in c e  o f  Orange was r e i n s t a t e d  and w ith  
him th e  c o u n try ’ s p r o - E n g l i s h ,  p r o -P r u s s ia n  p o l i c i e s .  The 
f o l lo w in g  y e a r ,  .Dumas was d e t a i l e d  to  p rep are  p la n s  f o r  
an in v a s io n  o f  H olland in te n d e d  to  r e s t o r e  th e  p ro-F ren ch  
p a t r i o t  p a r t y .  But e v e n t s  i n  France, p a r t i c u l a r l y  impending  
bankruptcy , soon te r m in a te d  any p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  
a c t i o n .
As Dumas* m i l i t a r y  f o r t u n e s  p rosp ered  so d id  h i s  p er ­
so n a l o n e s .  B e fo re  th e  American campaign he had come to  
know André P h i l ip p e  D elarue and h i s  d au gh ter  J u l i e  through  
an o ld  f r i e n d  from th e  reg im en t o f  Medoc, P o n c e t ,  who was 
a l l i e d  to  th e  fa m i ly .H ®  André was one o f  th e  sy n d ic  d es  
p a y eu rs  d es  r e n t e s  de l a  v i l l e  de P a r is  and p o s s e s s e d  con­
s id e r a b le  w e a l t h .1^9 J u l i e  was th en  o n ly  t e n  y e a r s  o ld  and 
Dumas conceded t h a t  "J*o s a i s  a p e in e ,  a cause  de l a  m o d ic i t é  
de mes r e s s o u r c e s ,  c o n c e v o ir  1 * e sp éra n ce  d 'u n  é t a b l i s s e m e n t  
s i  d é s i r a b l e . " 1 2 0  g u t w ith  h i s  prom otion  upon th e  c o n c lu s io n  
o f  th e  war and th e  e x c e l l e n t  p r o s p e c t s  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n  
h e ld  f o r  fu r th e r  advancem ent, Mme, D elarue was won o v e r  
and convinced  her husband to  a g ree  to  th e  m arriage  o f  J u l i e ,  
who was th e n  f i f t e e n .  M athieu Dumas th e  e ld e r  was d e l ig h te d .
l l ® ' I b i d . ,  I ,  p . 4 0 3 .  Her  f u l l  name was A d e l a i d e  J u l i e  D e la r u e  a f t e r  h e r  m o th e r  H e n r i e t t e  A d e l a i d e  C h ev en in .  She was b o r n  i n  P a r i s  on  24 May 1 7 ? 0 .  A cte  de M a r r i a g e  Dumas e t  D e l a r u e ,  30 y e n t o s e  an  V I I I ,  AD ( S e in e )  R e c o n s t i t u t i o n  d e s  Acte's  de l ' E t a t  C i v i l .
119:Dumas, op , c i t . , I ,  p . 4 0 3 .  These v en a l o f f i c e s  were  r e c r e a t e d  by Calonne i n  1784 to  s e l l  f o r  300 ,0 0 0  l i v r e s  
e a ch , J ,  F. B osh er , French F in a n ces  1770-1795? From Bus­i n e s s  to  Bureaucracy ( Cambridge, 197Ù ) , p p .8 2 - 3 .
120%%%as, o p . c i t . ,  I ,  p.4o4.
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and t h e  w edding  cerem ony,  c o n d u c te d  by t h e  l o c a l  B i sh o p ,  
took p l a c e  a t  t h e  c h a p e l  o f  t h e  Royal L i b r a r y  i n  Mont­
p e l l i e r .  121 T he re  i s  no r e c o r d  o f  t h e  dowry, o r  i n d e e d  
o f  t h e  m a r r i a g e  i t s e l f ,  b u t  Dumas p re s u m a b ly  b e n e f i t e d
g r e a t l y  from t h i s  alliance.1^2
Some r e c o r d s  and a c c o u n t s  o f  t h e  f a m i l y ' s  e x p e n d i t u r e  4
I‘were f o r t u n a t e l y  p r e s e r v e d  b y  t h e  r e v o l u t i o n  when t h e  g
p a p e r s  o f  Dumas' b r o t h e r ,  S t .  M a rc e l ,  who a p p a r e n t l y  was
a l s o  l i v i n g  a t  7 r u e  T h e v e n o t ,  were s e q u e s te r e d .^^3  %n t h e
m onths  o f  J a n u a r y ,  May and S ep tem ber  o f  1789 ,  f o r  exam ple ,
c l o t h i n g  b i l l s  were p a i d  o f  75 l i v r e s  17 s o u s ,  411 l i v r e s  15 |
so u s  and 442 l i v r e s  17. s o u s  r e s p e c t i v e l y ,  a l l  t o  LaG ras  and  W
Co. l o c a t e d  on r u e  S t .  H onoré .  Four  h u n d re d  f o r t y - n i n e
l i v r e s  were a l s o  p a i d  i n  March o f  t h a t  y e a r  t o  G u i d i ,  a
124s c u l p t o r ,  f o r  f u r n i s h i n g s .  The most  co m p le te  r e c o r d  i s
------------------------------------------  f
I Z l i b l d . ,  I ,  p . 405 . I
There I s  no r e f e r e n c e  to  Dumas' m arriage In  the  A rch iv es  a t  M o n tp e l l ie r  (C f .  Table A lphabétique d e s  con­t r ô l e s  de M arriage 1 7 6 4 -1 7 9 1 ,  ^D (Herault)^ S e r ie  4 C. 1498]  nor in  th e  f a m i l y ' s  p r iv a t e  p a p ers  [AD (H é r a u lt )  IE 84j .
123'In c lu d ed  under th e  head ing  Guillaume Mathieu  Damas, P a p ie r s  S é q u e s tr e s  (AN TlOO) are p ap ers  b e lo n g in g  to  Mathieu Dumas c o n cern in g  fo r a g e ,  b i l l s  f o r  c lo t h in g  and perfum e, r e p a i r s  to  th e  h o u se ,  and an accou n t o f  h i s  e x p e n se s  w h ile  a t  Metz i n  1 7 9 1 .  V arious house numbers are  m entioned in  th e  a d d r e s s  -  7 ,  19 iEind 37 -  but th e  s t r e e t  i s  a lw ays  rue T h even ot .  A lso  s e iz e d  were S t .  M a r c e l 's  m i l i t a r y  r e c o r d s  from 7 rue Thevenot (AN T I 6 I 9 ) i n d i c a t i n g  th a t  he. may have shared th e  a d d r e s s .  From b i l l s  ad d ressed  to  him, S t .  F u lerand’ ap p ears  to  have r e s id e d  a t  th e  f a m i l y ' s  cou n try  house a t  S o i s y - s o u s - E t b i l e s ,  i n  th e  departm ent o f  S e i n e - e t - O i s e .
124(phQse are  a l l  l i s t e d  a s  "comptes a c q u i t t é s ;  1789" .AN TlOO..  '
--Lt
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^ 125compte d 'a c h a t  de Fou r a g e , Consommation e t  Fr&ls  d 'E c u r ie  communs e n tr e  M e ss ie u r s  de l a  Rue e t  EXimas,
AN TlOO.
I 126gee  i n f r a  Chapters IV, V and VI. A f t e r  J u l i a ' s  
d ea th  i n  1 80? , hë n ever  m arried  a g a in .I
127Dumas, o p . c i t . .  I ,  p . 4 2 5 ,  Two o f  t h e i r  th r e e  c h i ld r e n  were born d u rin g  t h i s  era ;  C o rn e lia  (1787) and O c ta v ia  ( I 7 8 9 ) . \
o f  fo r a g e  and. s t a b l e  c o s t s  p r e s e n te d  a s  m onthly  f i g u r e s  
f o r  th e  y e a r s  1786 , I 787 and I 7 8 8 , charged to  Mathieu  
Dumas and D elaru e . These came to  o v er  3867 l i v r e s  during  
1788 a lo n e .  Dumas* s a la r y  o f  2400 l i v r e s  was c l e a r l y  i n -  0
s u f f i c i e n t  and he must have been fo r c e d  to  draw h e a v i ly
upon h i s  w i f e ' s  r e s o u r c e s . ^^5
D e s p ite  th e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  a g e s  and f o r tu n e s  '
and th e  u p h e a v a ls  o f  th e  R e v o lu t io n ,  the m arriage proved  
to  be en d u rin g . Indeed th e r e  i s  much e v id e n c e  in  t h e i r  #
conduct during th e  t u r m o i ls  o f  th e  R ev o lu t io n  to  s u g g e s t  
t h a t  t h e i r  u n io n  was based upon genu ine  a f f e c t i o n  a s  much %
a s  c o n v e n ie n c e .  J u l i a  remained f a i t h f u l  t o  Mathieu even  
a f t e r  th e y  had been  d iv o r c e d  to  p r o t e c t  h e r  and t h e i r  
p r o p e r ty ,  even  v e n tu r in g  so f a r  a s  to  o b ta in  a p a ssp p r t
to  v i s i t  him during h i s  second p e r io d  o f  e x i l e .  While 
M athieu, f o r  h i s  p a r t ,  rem arried J u l i a  upon h i s  r e tu r n  to  
France even  though by th e n  b oth  f a m i l i e s '  f o r tu n e s  had '^
been  c o m p le te ly  r u i n e d . ^^6 h i s  S o u v e n ir s , Dumas d e s ­
c r ib e s  th e  p e r io d  b e g in n in g  w ith  h i s  wedding and cu lm in a t in g  
w ith  th e  e v e n t s  o f  J u ly  I 789 a s  " le  m e i l l e u r  temps de ma 
v ie"  f o r  i t  was a t im e o f  b o th  d o m est ic  h a p p in e ss  and
p r o f e s s i o n a l  s u c c e s s . ^^7
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By s e n i o r i t y ,  but a g a in  w ith  th e  a id  o f  h i s  p a tr o n s ,  
whose in f lu e n c e  was needed to  a l lo w  h i s  fo u r  y e a r s  a t  
sch o o l to  be counted , Dumas was awarded, th e  Cross o f  
S t .  L o u is  in  A p r il  1?87 , and th a t  December he was promoted  
to  th e  rank o f  C olonel a s  recompense f o r  h i s  m is s io n  to
t h e  L e v a n t , ^28
When manoeuvres were h e ld  a t  S t .  Omer under th e  P r in c e  
o f  Conde, Dumas was made Prem ier a id e  Maréchal d es  L o g is  J;
( 1 s t .  A s s t ,  q u a r te r m a s te r -g e n e r a l) ,^29 Then he was a p p o in ted  
to  s u p e r v is e ,  under o r d e r s  o f  Marquis de Lambert, a l l  
d e t a i l s  o f  t r a n s p o r t  and m i l i t a r y  convoys w i th in  Prance, 
w ith  two f r i e n d s .  Majors P on cet  and A lexandre B e r t h ie r ,  a s  
h i s  a s s o c i a t e s . ^30 But u n d ou b ted ly  th e  summit o f  h i s  
c a r e e r  under th e  A ncien  Regime came when he was s e l e c t e d  
by p u ysegu r , th en  M in is t e r  o f  War, to  succeed  
G uibert a s  ra p p o rteu r  to  th e  Council o f  War,^31 He r e c e iv e d
1 2 8 D*Aguesseau, E ta t  d e s  S e r v ic e s  du S ie u r  Mathieu  
Dumas, A p r il  I 7 8 7 , AAG GD 395 (C ro ix  de S t .  L o u is  f o ld e r )  and On Propose au Roy d 'A ccord er  l e  Rang de M estre de Camp d ' i n f a n t e r i e ,  n p , 2 December 1787 , AAG GD 395* I#  a d d i t io n ,  Dumas was granted  a p e n s io n  o f  2 ,800  l i v r e s  on 7 Àugust 1 7 8 8 . B revet  d 'une P e n s io n ,  AAG GD 395*
129Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 4 2 3 .  In a l l ,  two camps were o r g a n is e d ,  one a t  S t ,  Omer and one a t  Metz, each c o n ta in in g  18 to  20 thousand men. Cf. Hartmann, o p . c i t . ,  p . 37 .
^3CDouis XVI to  Dumas, V e r s a i l l e s ,  1 ' January 1789 ,
AAG GD 3 9 5 .
13lThe C o n se il  de l a  Guerre was o r g a n ise d  on 9 O ctober  1787 i n  re sp o n se  to  a  s u g g e s t io n  made to  th e  K in^ by G u ib e r t ,  Included  were l i e u t e n a n t  g e n e r a l s  P uysegur, G rib-  e a u v a l ,  G uines and J a u co u rt;  a s  Maréchaux de camp: E s te r h a z y ,  ^Fourcrojr, Lambert and Autichamp w ith  G uibert a s  ra p p o rteu r  and r é d a c te u r .  Hartmann, o p . c i t . ,  p . 2 7 .
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th e  same b r e v e t  a s  h a d .G u ib er t ,  a u t h o r is in g  him "sans  
v o ix  d e l i b e r a t i v e ,  pour, en  l a d i t e  q u a l i t é  en r é d ig e r  l e s  , %
d é l i b é r a t i o n s ,  l e s  p r o j e t s  d 'ordonnance e t  de règ lem en s ,  99I-Ilf a i r  t e n i r  en ord re  to u s  l e s  p a p ie r s  r e l a t i f s  au c o n s e i l"  
f o r  which s e r v i c e s  he was to  r e c e i v e  5 ,0 0 0  l i v r e s . ^32
Whether th e  R e v o lu t io n  had ta k en  p la c e  o r  n o t ,  Dumas* 
appointm ent to  th e  C ouncil o f  War would have been  th e  
summit o f  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r .  H is r i s e  w ith o u t  s e n i o r i t y  
had been  th e  work o f  a few noble p a tr o n s ,  members o f  th e  
l i b e r a l  or  re form in g  a r i s t o c r a c y  -  p r im a r i ly  Rochambeau, |
C a s tr ie s  and Puysegur. The s u c c e s s  of. h i s  c a r e e r  was due 
to  them and was i d e n t i f i e d  w ith  them. Thus w h i le  th e y  
were i n  th e  ascen d ancy  he cou ld  be r e a s o n a lb y  w e l l  a s su r e d  
o f  r e c o g n i t i o n ,  but t h e s e  n o b le s  r e p r e s e n te d  o n ly  a m in o r i ty  
o f  th e  second e s t a t e  and th e  reform s th e y  had en a cted  i n  
1788 had made them v ery  u n p o p u la r  w ith  t h e i r  p e e r s . ^33 The 
n o b le s  a t  Berry were so pronounced i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  to  
th e  reform s o f  th e  C ouncil o f  War t'hat th e y  r e f u s e d  adm it­
ta n c e  to  G uibert when he camé to  j u s t i f y  h i s  p o s i t i o n . ^34
132L ou is  X V I  ^ ■ B re v e t  de R édacteur du C o n se il  de l a  
G uerre, V e r s a i l l e s ,  3 May I 7 8 9 , AAG GD 395-
133There were 154 nob le  o f f i c e r s  who s a t  i n  th e  E t a t s -  Generauxjbut o f  t h e s e ,  50 o r  l e s s  were among th e  l i b e r a l  m in o r ity !  (Hartmann, o p . c i t . ,  p . 9 1 ) . By th e  o r d in a n c e s  o f  1 7 8 8 , many o f  th e  u n n e c e s sa r y  g r a d es  o f  o f f i c e r s  were e l im in a t e d  -  such a s  th e  C o lo n e l - e n - second -  and many o f  th e  major red u n d a n c ies  were reduced  ( I b i d . ,  p . 2 9 , and jW ilk in son , op . c i t . ,  p . 9 2 ) .  |
134 ^  ^ was i n  consequence o f  t h i s  trea tm en t  t h a t  G uibert  
r e s i g n e d ' a s  ra p p o rteu r  and p u b l ish e d  P r e c i s  de ce qui s ' e s t  p a s h e .a mon égard  a  l ' a s s e m b lé e  du Berry (25  March 1788j ,BN Lb39 I 43Ü, c i t e d  i  n Hartm ann,’o p . c i t . , p . 75*
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V aublanc  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  n o b le s
when he w r o t e ;
p a r  l e u r  r i d i c u l e s  t h é o r i e s  e t  l e u r  i n s t a b i l i t é  p e r p é t u e l l e ,  i l s  ( s i c ,  r e f o r m e r s )  p r é p a r a i e n t  ,l ' u n e  d e s  c a u s e s  l e s  p l u s  a c t i v e s  du r e n v e r s e ­ment de l a  m o n a r c h ie ;  l e  p r o f o n d  d ég o û t  du s e r ­v i c e  q u ' i l s  i n s p i r a i e n t  aux  o f f i c i e r s  d e v a i t  p r o d u i r e  d e s  f r u i t s  a m e r s ,  d o n t  l a  p l u p a r t  de ceux  -  c i  d e v a i e n t  e n s u i t e  ê t r e  l e s  v i c t i m e s . 135
The c o u r t  and  t h e  a r i s t o c r a c t i c  r e s u r g e n c e  o f  t h e  1780s  made
r e f o r m s  i n  t h e  army a  p o l i t i c a l  i s s u e  and i n  so d o in g  made
c e r t a i n  t h a t  t h e  l i b e r a l  . m i n o r i t y  would  e v e n t u a l l y  be
d e f e a t e d ,  a s  i n d e e d  t h e y  were  w i t h  w écker '  s f a l l  i n  I 7 8 9 .
E q u a l l y ,  t h e  I n e s c a p a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  when t h e  l i b e r a l
f a c t i o n  l o s t  pow er ,  Dumas would be  encom passed  i n  t h e i r
r u i n .  The c o n s e r v a t i v e  n o b i l i t y  would no t  l o o k  f a v o u r a b l y
on  one whose m e r i t  l a y  i n  t h e  z e a l  he had shown s e r v i n g
t h e i r  o p p o n e n t s .  The end o f  t h e  A n c ie n  Regime may w e l l
have.  been, t h e  b e s t  o f  t i m e s  f o r  Dumas b u t ,  r e v o l u t i o n  o r
n o t ,  f o r  him i t  was t h e  calm b e f o r e  t h e  s to rm .
■I
T35Bon V in c e n t  M ar ie  V ie n o t  de V au b lan c ,  Mémoires  
Sur  l a  R e v o l u t i o n  de P r a n c e  ( 3  v o l s . , P a r i s ,  1 8 3 3 ) ,  I ,  p . 1 9 0 . 
Cf . Hartmann,  o p . c i t . ,  p . 48 .
.
CHAPTER I I
THE BEGINNING OF THE REVOLUTION
Thé e n t h u s i a s m  'which g r é ë t é h ' t h ë  f a l l i n g  o f  'bhe
S t a t e s  G e n e r a l  t h r o u g h o u t  F ra n c e  was s h a re d  by t h e  new
r a p p o r t e u r  t o  t h e  C o u n c i l  o f  War, a l t h o u g h  l a t e r ,  i n  s e l f -
r e p r o a c h ,  he d id  r e f l e c t  t h a t ;
J a m a i s  p e u t - ' e t r e  l e  r e p r o c h e  de l é g e r t e  e t  de tém­
é r i t é  a d r e s s é  d a n s  t o u s  l e s  temps au  c a r a c t è r ef r a n ç a i s ,  ne f u t  p l u s  m é r i t é .  On p a r l a i t  de l ’é t a b l i s s e m e n t  d ’une  n o u v e l l e  c o n s t i t u t i o n  de . l ’E t a t ,  comme d ’une  o e u v r e  f a c i l e ,  comme d ’une  événement  n a t u r e l . ^
Dumas was c e r t a i n l y  w e l l  c o n n e c te d  w i t h  t h e  r e f o r m i n g  p a r t y ,  
both,  i n  t h e  Assembly ,  araongst  whose members he c o u n te d  t h e  
two Lameths  h i s  b e s t  f r i e n d s , 2  a n d  i n  t h e  army,  where h i s  
p a t r o n s  and c o l l e a g u e s  were  a l l  a d v o c a t e s  o f  r e f o r m .  As an  
o f f i c e r  o f  f o r t u n e  who had  r i s e n  a s  f a r  a s  he cou ld  r e a s o n ­
a b l y  be  e x p e c t e d  t o  i n  a n  army d o m in a ted  by t h e  c o u r t  n o b i l ­
i t y ,  he ■'vjas commit ted  t o  c h a l l e n g i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  p o s i t i o n
%
^Dumas, S o u v e n i r s , I  p . 426 .
D. B rady ,  The L i f e  o f  B ar  nave (2  v o l s . ,  C l a r ­endon P r e s s ,  O x f o r d , 1 ^ ) 1 ^ ) ,  Ï ,  p . l 2 4 r  Dumas was a l s o  a  f r i e n d  o f  a  t h i r d  b r o t h e r ,  Theodore  (who was n o t  a  member o f  t h e  A ssem b ly ) ,  a s  w e l l  a s  o f  B a rn a v e ,  A d r i e n  -Cuport and L a f a y e t t e .
\
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o f  t h e  n o b i l i t y . 3
o f  War came t o  s h a r e  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  r e f o r m i n g  p a r t y .  
At t h e  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  h e l d  a t  M ar ly
■'I
For  t h e  r e a s o n s  d e t a i l e d  i n  C h ap te r  One, t h e  C ounc i l  '-|
(19 J u n e  1 7 8 9 ) t o  d i s c u s s  t h e  r o y a l  d e c l a r a t i o n ,  S a i n t  &
P r i e s t  and LaL&uzerne j o i n e d  w i t h  Meeker and Montmorin  t o  , #
form a  ’p r o g r e s s i v e  p a r t y ’ which  w ish ed  t o  r e c o g n i s e  t h e I
N a t i o n a l  Assembly  and t o * a  l i m i t e d  e x t e n t  s u p p o r t e d  v o t i n g  
’ p a r  t e t e ’ When t h i s  p o l i c y  was abandon  by L o u i s  XVI on  
11 J u l y ,  he no t  o n l y  d i s m i s s e d  Meeker b u t  a l s o  Montmorin ,
S a i n t  P r i e s t  and  ev e n  P u y s é g u r ,  a t  w h ich  p o i n t  LaLuzerne  
r e s i g n e d . T h e  C o u n c i l  o f  War was im m e d i a t e l y  s u sp en d ed  
and  " b i e n t ô t  a p r è s  s u p p r i m é " . °  No member o f  t h e  Counc i l  
was employed by t h e  a rm y’ s new commander. M arsh a l  ÿ
^Dumas, o p . c i t . .  I ,  p . 423;  For  exam ple ,  C h e v a l i e r  J de S a in t -M aim e ,  C a p t a i n  commandant o f  t h e  A r t o i s  Dragoons ,  a f t e r  26 y e a r s  o f  s e r v i c e  commented: "V oyan t ,  a v e c  u n  |r e g r e t  i n f i n i ,  que l e  z è l e  l e  p l u s  a c t i f  e t  l ’ e x a c t i t u d e  tl a  p l u s  s c r u p u l e u s e  ne l u i  p r o c u r a i e n t  au cu n  a v a n c e m e n t" .Based  upon  "Voeux e t  d o l é a n c e s  a d r e s s e s  à  l ’A ssem blée  N a t i o n a l e  p a r  d i v e r s  r é g i m e n t s " ,  c i t e d  i n  Haifeiann, o p . c i t . ,  p . 21 .  Of t h e  a rm y’ s r e d u c e d  t o t a l  o f  9 » 578 o f f i c e r s ,  o n l y  a  b a r e  1 ,1 0 0  were o f f i c e r s  o f  f o r t u n e .  Cf.  E r n e s t  d ’ H a u t e r i v e ,  L ’ Armée Sous La R e v o l u t i o n :  1789-1794  ( P a r i s ,1 8 9 4 ) ,  p . 4 1 .  • I
^ B a r e n t i n ,  V i l l e d e u i l  and  P u y s é g u r  f a v o u r e d  v o t i n g  %’p a r  o r d r e ’ . Cf. J a c q u e s  G odechp t ,  The T a k in g  o f  t h e  B a s t i l l e  (London,  1 9 7 0 ) ,  p . 185* f
*5 I b i d .  P u y s e g u r  was i n c l u d e d  no t  b e c a u s e  o f  h i s  p o l -  Ji t i c a l  p o s i t i o n  b u t  b e c a u s e  he was p a r t  o f  t h e  a rm y ’ s r e f o r m i n g  g r o u p .   -..     %, Io Dumas, o p .  c i t . .  I ,  p .  429 and  F r a n c o i s  Emmanuel G u ig n a r d ,  .Count de S a i n t  P r i e s t ,  Mémoires  ( P a r i s ,  I 9 2 9 ) ,  
p . 2 3 0 . ’
' • - i
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B r o g l i e . 7 Dumas, h o w e v e r , .w a s  aw arded  a  p e n s i o n  o f  3 ,000  
l i v r e s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  s e r v i c e  and  a l l o w e d  t o  r e m a in
Qa t  V e r s a i l l e s  t o  s o r t  o u t  t h e  p a p e r s  o f  t h e  C o u n c i l .
News o f  Meeker’ s d i s m i s s a l  r e a c h e d  P a r i s  on 12 J u l y ,  
c r e a t i n g  huge crowds a t  t h e  P a l a i s  R o y a l ,  where o r a t e u r s ,  
i n c l u d i n g  Cam Hie D esm o u l in s ,  gave  t h e  c a l l  t o  arm s .9 When 
t h i s  crowd was c h a rg e d  by  d r a g o o n s  o f  Royal  A l l e m a n d , t h e y  
were  a t t a c k e d  i n  t u r n  by G a rd e s  F r a n ç a i s e s  who had b r o k e n  
o u t  o f  t h e i r  b a r r a c k s  n e a r  t h e  h o t e l  de M ontmorency.^^  The
7 "Aucun d e s  membres de ce c o n s e i l  ne f u t  em ployé  p a r  l e  m a r é c h a l  B r o g l i e . "  Dumas, o p . c i t . , 1 ,  p , 4 2 9 ;  c f .  S a i n t  P r i e s t ,  op .  c i t . ,  p .  2 ^ .  André L a s s e r a y  i n  t h e  D i c t i o n n a i r e  B i o g r a p h i q u e  d e s  G énéraux  e t  Amiraux F r a n ç a i s  d e T la  liévoT%
ü t i b n  e t  de ^ l ’ Ëmpiré  ("2 v o l s . P a r i s ' ,  19 3 4 ) , w r i t e s  t h a tDumas was B r o g l l  e ’ s a i  d e -  d e -  camp a t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e  d r a f t  o f  a  l e t t e r  from t h e  M i n i s t r y  o f  War i n d i c a t e s  t h a t  Dumas had b e e n  L a m b e r t ’ s a i d e - d e - c a m p  s i n c e  1 J a n u a r y  1 7 8 9 . Cf. Note P o u r  u n e  L e t t r e  à  M. Dumas, np, 10 
O c t o b e r  1 7 8 9 , AAG GD 395 .  .
^ Dumas, op .  c i t . ,  I ,  p . 4 2 9 .  The d a t e  o f  t h e  p e n s i o n ’ s c o n s i d e r a t i o n  was 12 J u l y  I 7 8 9 . M i n i s t r y  o f  War, Note ,  12 
J u l y  1 7 8 9 , AAG GD 395.
9 j o s e p h  V i c t o r  P i e r r e  B e s e n v a l ,  Mémoires  (2  v o l  s ' . , P a r i s ,  
1 8 2 1 ) ,  I I ,  p . 8 1 .
l O l n  t h e  a t t e m p t  by t h e  King  t o  r e g a i n  h i s  a s c e n d a n c y  o v e r  t h e  A ssem bly ,  t r o o p s  o f  t h e  l i n e  were b r o u g h t  i n t o  P a r i s .  R eg im en ts  o f  f o r e i g n e r s  were  p r e f e r r e d  b e c a u s e  t h e y  were  c o n s i d e r e d  t o  be l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  s u b v e r s i o n  by t h e  p e o p l e .  Those  i n v o l v e d  w e re ;  S a i l s  Samade, Châ teau  V ieux,  D i e s b e c k ,  Royal  S u i s s e ,  Roemer,  B e rc h e n y ,  E s t e r a z y  and  Royal  A l lem and .  P .  J .  B. Bouchez and  P ,  C. Roux, H i s t o i r e  P a r l e -  m e n t a i r e  de l a  R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e  (40 v o l s . ,  P a r i s , 1 8 3 4 ) ,  
I I ,  p . 3 0 .
l ^ T h e  r e g i m e n t  ^Gardes F r a n ç a i s e s  was one  o f  t h e  é l i t e  f o r m a t i o n s  i n  t h e  F ren ch  army.  However,  i t  had  c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  c i t y  o f  P a r i s  b e c a u s e  many o f  t h e  r a n k  and  f i l e  were  employed i n  c i v i l i a n  p r o f e s s i o n s  a s  w e l l .  "Le r e g i m e n t  d e s  g a r d e s  f r a n ç a i s e s , "  w r o te  B e s e n v a l  ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 3 5 8 ) ,  
" c o n t i n u e l l e m e n t  s o l l i c i t é ,  g a g n é  p a r  l ’ a r g e n t  q u ’ on  l u i  p r o d i g u a i t ;  d o n n a i t  de j o u r  èn  J o u r  de n o u v e l l e s  p r e u v e s  du peu  fo n d  q u ’ i l  y  a v a i t  â  f a i r e  s u r  l u i . "  See a l s o  H a u t e r i v e ,  o p . c i t . ,  p . 52; G o d ech o t ,  o p . c i t . ,  p . 84 ,  and  f o r  i t s  ran lc ing  i n  s e n i o r i t y ,  G e n e r a l  L o u i s  A u g u s te  V i c t o r  V in c e n t  Su s a n e .  
H i s t o i r e  de 1 ’ I n f a n t e r i e  F r a n ç a i s e  (2  v o l s . , P a r i s ,  I 8 7 6 ) ,I ,  p . 218 .
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’f i g h t i n g  would  have  c o n t i n u e d  had not  B aron  B e s e n v a l ,  
Commandant o f  P a r i s ,  i n t e r v e n e d  and  o r d e r e d  t h e  Sw iss  and 
German r é g i m e n t s  t o  r e t i r e  t o  t h e  b a r r a c k s  o f  t h e  G a rd es  
F r a n ç a i s e s  and  t h a t  r e g i m e n t  t o  camp on  t h e  Champ du M a r s . l Z  
T h i s  was t h e  s i t u a t i o n  o n  13 J u l y  when DAmas a r r i v e d  
i n  P a r i s  t o  r e p o r t  t o  L a m b e r t .  Crowd^ i n  s e a r c h  o f  a rm s ,  
f o r c e d  him t o  spend  t h e  n i g h t  with .  G e n e r a l  P a r i s  a t  h i s  
home on  r u e  d e s  V i e i l l e s  A n d r i e t t e s . ^ ^  The c i r c u m s t a n c e  
t h a t  Lambert  was w i t h  B e s e n v a l  on  t h e  Champ du Mars made 
JDumas a  w i t n e s s  t o  b o t h  t h e  a rm y’ s i n a b i l i t y  t o  t a k e  any  
a c t i o n  and  t o  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  I n v a l i d e s . The e v e n t s  
o f  l 4  J u l y  c a u s e d  c o n s t e r n a t i o n  a t  V e r s a i l l e s .  T h e re  
LaVauguyon p r e s e n t e d  a  memorandum d e t a i l i n g  a  p l a n  f o r  
r e - e s t a b l i s h i n g  o r d e r  i n  P a r i s  t h r o u g h  t h e  dep lo y m en t  o f  
t h e  f o r e i g n  r e g i m e n t s .  A c c o rd in g  t o  t h e  Duke d e s  C a r s ,  t o  
whom i t  was p r e s e n t e d ,  t h i s  p l a n  was t h e  work o f  Dumas.
IB^he Champ du Mars  c o n t a i n e d  one o f  t h e  camps i n t o  
w h ich  t h e  r e g i m e n t s  b r o u g h t  t o  P a r i s  were q u a r t e r e d .  B e s e n v a l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 3^4; H a u t e r i v e ,  o p . c i t . ,  p . 57 .
^3%Mma8, o p . c i t . .  I ,  p . 431 .
l4 i fL * a v i s  d e s  o f f i  c i  e r s - g é n é r a u x  r é u n i s  a  l ’ E c o le -  M i l i t a i r e ,  f u t  que c e t t e  e f f e r v e s c e n c e  d e v e n a i t  i m p o s s i b l e  à - r é p r i m e r ,  d ’ a u t a n t  que nos  t r o u p e s  s ’ é b r a n l a i e n t  v i s ­i b l e m e n t ;  q u ’ on  l e s  p r a t i q u a i t ,  en  d é p i t  de n o t r e  v i g i l a n c e ;  
e t  q u ’u n  c o l o n e l  m’ a s s u r a ,  l e s  l a r m e s  aux  yeux ,  que son  r é g i m e n t  ne m a r c h e r a i t * p o i n t . "  ' B e s e n v a l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 3 6 6 . Over  3 2 ,0 0 0  m u s k e t s  were  s e i z e d  a t  t h e  I n v a l i d e s  b e c a u s e  t h e  v e t e r a n s  B e s i ^ v a l  d e t a i l e d  t o  d i s a r m  t h e  
weapons b id e d  w i t h  t h e  i n s u r g e n t s .  :
l ^ F r a n c o i s  J o s e p h  de P e r u s s e ,  Duke d e s  C a r s ,  Mémoires  
de Duc d e s  Cars  (2  v o l s . ,  P a r i s ,  1890^ ,  I I ,  p . 7 8 .  **Je ne p a s s e r a i  p a s  s o u s  s i l e n c e  que l e  mémoire é t a i t  de M. 
M a th ie u  Dumas." The p l a n  was p r e s e n t e d  on  t h e  e v e n i n g  o f  
th e  l 4 t h .
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The Duke c o n s i d e r e d  t h a t :
Le Mémoire é t a i t  e x c e l l e n t 5^ l e s  moyens i n d i q u é s  a u s s i  p a r f a i t e m e n t  a p p l i q u é s  aux  l i e u x  e t  aux  
c i r c o n s t a n c e s .  S ' i l  e û t  é t é  s u i v i ,  l e  P a l a i sR o y a l ,  v r a i  f o y e r  de t o u t  d é s o r d r e ,  e t  P a r i s
e n t i e r  é t a i e n t  c o n t e n u s .  La c o n c e p t i o n  du p l a n  é t a i t  a u s s i  m i l i t a i r e  que l ' e x é c u t i o n  en  d e v a i t  ê t r e  humaine e t  conforme aux v u e s  s i  
p a c i f i q u e s  de L o u i s  XVI.
But e v e n t s  had a l r e a d y  gone t o o  f a r ,  and M arsh a l  B r o g l i e  
was f o r c e d  t o  a d v i s e  L o u i s  t h a t  t h e  army c o u l d  no lo n g e r  
be r e l i e d  upon  e v e n  t o  r e s t o r e  o r d e r .  Dumas'- p l a n  was 
ab an d o n ed  and  L o u i s  c a p i t u l a t e d .
Dumas, i n  p r e p a r i n g  t h i s  p l a n ,  a p p e a r s  no t  t o  have 
i n t e n d e d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  r o y a l  power  so much a s  t h e
r e s t o r a t i o n  o f  o r d e r .  He had b e e n  a l a r m e d ,  a s  had many o f
t h e  o f f i c e r s  p r e s e n t  on  t h e  Champ du Mars ,  by t h e  b r e a k ­
down o f  c i v i l  o r d e r .  T h e r e f o r e ,  he r e a d i l y  a c c e p t e d  
L a f a y e t t e ' s  r e q u e s t  f o r  a i d  i n  o r g a n i s i n g  t h e  P a r i s  m i l i t i a ,  
t o  w h ich  t h e  g e n e r a l  had  g i v e n  t h e  new t i t l e  o f  R a t i o n a l  
G u a r d . I n  one s e n s e ,  Dumas' i n v o lv e m e n t  w i t h  t h i s  c o r p s  
a n t e d a t e d  L a f a y e t t e ' s ,  f o r  L a f a y e t t e  was p r o c l a i m e d  t h e
i G l b l d . , I I ,  p . 7 9 .
l^ G odechot, o p . o l t . ,  p . 253 and 257 . The King had been  l e f t  w i th  o n ly  two a l t e r n a t i v e s ;  e i t h e r  to  p ro ceed  to  Metz and l e a d  th e  army from th e r e  o r  concede to  th e  Assem bly and .P a r is  by r e c a l l i n g  Meeker. L o u is  adopted  th e  l a t t e r  cou rse  a g a in s t  th e  a d v ic e  o f  h i s  queen and B r e t e u i l  b ecau se  i t  would have been  e x tr e m e ly  hazardous to  t r a v e l  through an e x c i t e d  c o u n tr y s id e  w ith  an u n r e l i a b l e  e s c o r t  and because  he fe a r e d  t h a t  th e  Assem bly m ight make O rlean s  k in g ,  were he to  l e a v e  P a r i s .  On t h i s  l a s t  p o i n t ,  s e e  A lb e r t  M ath iez ,  La R é v o lu t io n  P ran q a ise  (3  v o l s . , P a r i s ,  1 9 2 2 ) ,  I ,  p . 6 l ,
l^ T h is  p r o p o sa l  was made by L a f a y e t t e  t o  th e  Assembly  on 16 J u ly  1 7 8 9 , Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  I I ,  p . 1 3 0 .
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commander o f  t h e  m i l i t i a  d u r i n g  a  v i s i t  o f  d e p u t i e s  t o
P a r i s  f o l l o w i n g  t h e  l 4 t h  o f  J u l y , -^9 w h i l e  Dumas had a l r e a d y
b e en  a t  work p r e p a r i n g  a n o t h e r  memorandum on t h e  o r g a n i s a t i o n
o f  a  Garde  B o u r g e o i s e ,  a n o t h e r  name f o r  t h e  P a r i s  militia,^0
T hus ,  when L a f a y e t t e  and' h i s  m i l i t a r y  com m it tee  began  t h e
t a s k  o f  o r g a n i s i n g  a  n a t i o n a l  g u a r d ,  he had a  ready -m ade
p l a n  a v a i l a b l e ;
L e s  b a s e s  c o n t e n u e s  d a n s  c e t t e  n o t e  ( s i c ,  Mote P o u r  S e r v i r  Au Mémoire Sur  l a  F o rm a t io n  d e s  M i l i c e s   ^P a r i s i e n n e s )  « f u r e n t  u n a n im e n t  a d o p t é e s  p a r  l a  co m i té  m i l i t a i r e ,  e t  l e  g é n é r a l  l a F a y e t t e ,  c h a r g é  de 1 » e x e c ­u t i o n  de c e s  d i s p o s i t i o n s ,  m e . r e m i t  l a  m in u te  é c r i t e  de ma m a in  e t  que j ' a i  c o n s e r v é e ,
19The p r o c l a m a t i o n  o f  L a F a y e t t e  a s  commander o f  t h e  m i l i t i a  and B a i l l y  a s  mayor o f  P a r i s  o c c u r e d  a s  t h e  d e p u t i e s  were  p r e p a r i n g  t o  d e p a r t  t h e  H o te l  de V i l l e  f o r  N o t re  Dame; a c c o r d i n g  t o  m ost  a u t h o r i t i e s  t h e  e v e n t  was s p o n ta n e o u s .  • E x t r a i t  du P r o c è s - v e r b a l  de l a  Commune, Bouchez and Roux, 
o p . c i t . ,  IT ,  p . 1 2 2 ,  Cf. B a i l l y ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 4 - ? .  The t h e n  commander, L a S a l l e ,  g r a c i o u s l y  v o l u n t e e r e d  t o  r e s i g n  and  s e r v e  a s  L a F a y e t t e ' s  s econd- in -com m and .  On 16 J u l y ,  L a F a y e t t e  p r o p o s e d  t o ^ t h e ^ C o m i t e  P erm anen t  de 1 ' H o te l  de V i l l e  and t h e  A ssem blée  G é n é r a l e  d e s  E l e c t e u r s  t o  form a  m i l i t a r y  committee from d e p u t i e s  s e l e c t e d  by e a c h  d i s t r i c t  o f  P a r i  Si S ig ism ond  L a c r o i x ,  A c t e s  de l a  Commune de P a r i s  P e n d a n t  l a  R e v o l u t i o n  (1 s é r i e s ,  b vo l  s . , P a r i  s ,  15b4) , T7 
pTTF:—  ----------------------
Dumas r e c e i v e d  t h i s  a s s i g n m e n t  on t h e  reco m m en d a t io n  o f  h i s  f r i e n d  A le x a n d r e  Lame'th,  A l e x a n d r e ,  when a s k e d  t o  o r g a n i s e  t h e ^ m i l i t i a  by Moreau de S a in t -M e r y ,  had r e s p o n d e d :  "Membre d e s  E t a t s - G e n é r a u x ,  j e  ne p u i s  p a s  d i s p o s e r  d ' u n  moment; m a is  s i  vous  l ' a p p r o u v e z ,  Je  v a i s  p r i e r  mon ami M ath ieu  Dumas, q u i  en  e s t  t r è s  c a p a b l e ,  de f a i r a  p romptem ent  u n e  o r g a n i s a t i o n  de ce p r o j e t ,  e t  i l  vous  l a  s o u m e t t r a . "  T heodore  de Lameth ,  M ém oires , ed ,  by Eugene Weiv e r t  ( P a r i s ,  1 9 1 3 ) ,  p p . 110- 1 7 , The G ardé  B o u r g e o i s e  was f i ^ s t  p r o p o s e d  on  25 J u n e  I 789 by t h e  Assemblée  G é n é r a l e  d e s  E l e c t e u r s  b u t  s e r i o u s  s t u d y  o n l y  b eg an  on  11 J u l y .  A t o t a l  o f  4 8 ,0 0 0  men were e n r o l l e d  on 13 J u l y  a s  a ^ r e s u l t  o f  L o u i s '  a c t i o n s .  L a c r o i x ,  o p . c i t . .  I ,  p . 6 9 . ( E c l a i r e s s m e n t s . )
^^Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 439 .  L a f a y e t t e  c o n s i d e r e d  Dumas 
t o  be  t h e  p e rm a n e n t  R a p p o r t e u r  o f  t h e  c o m m i t t e e .  L o u i s  
G o t t s o h a l k  and M a rg a r e t  -Maddox, L a f a y e t t e  i n  t h e  F ren ch  R e v o l u t i o n :  T hrough  t h e  O c t o b e r  pays  ( C h i c a g o '1 9 6 9 ) V p .105*
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With t h e  a i d  o f  Dumas' p l a n ,  t h e  M i l i t a r y  Committee
• ii
was a b l e  t o .  c o m p le te  the '*Reglement‘* f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n
o f  t h e  N a t i o n a l  Guard on 31 J u l y . ^ ^  I n  a lm o s t  a l l  m a t t e r s  
,, o f  o r g a n i s a t i o n ,  Dumas* i d e a s  were  a c c e p t e d  w i t h  l i t t l e  o r  
no m o d i f i c a t i o n . 23 Each d i s t r i c t  would c o n t a i n  one b a t t a l i o n  
composed o f  f i v e  com panies  o f  100 men, t h e  t o t a l  i n f a n t r y  
f o r  P a r i s  t h e r e b y  c o m p r i s in g  s i x  d i v i s i o n s  (31*058 m e n ) . 24 
I n  e a c h  b a t t a l i o n  t h e r e  would be one p r o f e s s i o n a l ,  f u l l ­
t im e  company; t h e s e  com pan ies  were t o  be fo rmed  from t h e  
G a rd es  F r a n ç a i s e s  and  t h e  Swiss  and  t h e y  would  be r e s p o n s i b l e  
f o r  e v e r y d a y  r o u t i n e s  o f  . p o l i c e  d u t y ,  The r e m a i n in g  com- ,
p a n i c s ,  composed o f  v o l u n t e e r s ,  were  t o  be u t i l i z e d  s o l e l y  |
f o r  p a r a d e s  and  f o r  e m e r g e n c i e s .  25 o n l y  on  t h e  m a t t e r s  o f  • 4
2^Comité M i l i t a i r e  (N.B.  t h i s  was a  com m it tee  o f  t h e  1Commune die P a r i s  and  s h o u ld  hot be c o n f u s e d  w i t h  t h e  A s s e m b l y ' s  |Comité M i l i t a i r e ) R èg lem ent  P o u r  l a  F o rm a t io n ,  O r g a n i s a t i o n , .jÿS o ld e ,  P o l i c e  e t  Admi h i s t  r a t  rb h '"d ê """P ' lp fa h te r ie  N a t i o n a ï ë  |P a r i ' s i  è nne ( p a r i  s , 31 July"  1?89)  BN Lb4ü ' 4^"'. ' |
23Gomite M i l i t a i r e ,  P ro  ce s - V e r b a l  de l a  Formation-  e t  
d e s  O p é r a t i o n s  du Comité  M i l i t a i r e  de l a  V i l l e  de P a r i s :  l e r e  p a r t ie  16 J u i l l e t  au 30 Sep tem bre  I 7 8 9 . BN L f l 3 3  1 2 2 .  - §
, 24„Chaque b a t a i l l o n  s e r a i t  formé de c i n q  com pagn ies ,  
chacun  de cent,  hommes . . . "  composed " d ' u n e  p a r t i e  de s o l d a t s  r é g u l i e r s ,  e n g a g é s  e t  t e n u s  d an s  u n e  e x a c t e  d i s -  |c i p l i n e ,  p a y é s  p o u r  f a i r e  c o n t in û m e n t  l e  s e r v i c e  que l e s  b o u r g e o i s  ne p o u r r a i e n t  f a i r e  a  d e s  p é r i o d e s  f i x e s  s a n s  'se  d é r a n g e r  de l e u r s  u t i l e s  o c c u p a t i o n s ;  e t  d ' u n e  beaucoup  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  de b o u r g e d i s ,  v o l o n t a i r e m e n t  i m m a t r i c u l é s  d an s  chaque d i s t r i c t  e t  d a n s  ^une p r o p o r t i o n  r e l a t i v e  a  l a  p o p u l a t i o n  e t  à  l ' e s p è c e  de p o p u l a t i o n " .  Dumas, o p . o i t ; ,I ,  p p . 435-37"  Dumas a l s o  s p e c i f i e d  t h a t  t h e r e  w ere  t o  be fs i x  d i v i s i o n s  o f  t e n  b a t a i l l o n s  e a c h .  f
25»tLes com pagnies  d e s  g a r d e s  f r a n ç a i s e s  s e r a i e n t  con-  ^  s e r v e e s  e n t i è r e s ,  e t  c e l l e s  d e s  g r e n a d i e r s  s e r a i e n t  a t t a c h é e s  V;au  p r e m i e r  b a t a i l l o n  de ch acune  de s i x  d i v i s i o n s " .  I b i d .  <|
2 ^ Comité M i l i t a i r e ,  Règlem ent  C o n ce rn an t  l a  C a v a l e r i e  N a t i o n a l e  P a r i s i e n n e ,  20 S ep tem ber  1?89* B i b l i o t h è q u e  C a r n a v a l e t ,  d o s s i e r  I 5 0 . Cf .  L a c r o i x ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 238.
2"^Dumas, o p . c i t . ,  I .  p . 4 4 2 .  Cf. L a c r o i x ,  o p . c i t . ,I ,  p . 1 2 1 .
28 Dumas, o p . c i t . ,  I  p . 4 4 2 .  Dumas was a l s o  e n r o l l e d  
a s  a  s im p le  f u s i l i e r  i n  h i s  own d i s t r i c t  B o n n e -N o u v e l l e .  L a f a y e t t e ' s  s t a f f  c o n s i s t e d  b f  Gouvion ( c h i e f  o f  s t a f f ) ,  L a j a r d ,  L a Colombe, J a c q u e s  Soue t  d 'E rm in g n y  and J o s e p h  Leonard  p o i r e y .  G o t t s o h a l k  and Maddox, o p . c i t . ,  p . l 8 9 .
' 29 ,L a c r o i x ,  o p . c i t . .  I ,  p p . 5 5 9 - ^ 0 .
c a v a l r y  and a r t i l l e r y  d i d  the-  com m it tee  d i f f e r . w i t h  Dumas' 
p r o p o s a l s .  IVhereas Dumas w ished  t o  a t t a c h  t e n  c av a l ry m e n  
t o  each  p r o f e s s i o n a l  company, t h e y  d e c i d e d  t o  form a u t o n o ­
mous u n i t s  and i n s t e a d  o f  t h e  s i x t y  p i e c e  a r t i l l e r y  t r a i n
m m as  a d v o c a t e d ,  t h e y  d e c i d e d  no t  t o  form any  u n i t s ,  a t  a l l . 2 ^
Dumas c o n t i n u e d  t o  a i d  t h e  com m it tee  t h r o u g h o u t  t h e  
summer and he  a l s o  seconded L a f a y e t t e  i n  t h e  l e t t e r ' s  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  G ard es  P r a n g a iæ s o v e r  t h e i r  t e r m s  o f  |
e n t r y  i n t o  t h e  N a t i o n a l  G u a r d ,2?  A l th o u g h  Dumas was not  
i n c l u d e d  i n  L a f a y e t t e ' s  s t a f f  when i t  was o r g a n i s e d  on  12 
August  ; he was made A d j u d a n t - G e n e r a l  d e s  L o g i s  i n  t h e
28g u a rd  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  h i s  r a n k  i n  t h e  r e g u l a r  army.
T h i s  c o n f i rm e d  h i s  r o l e  i n  t h e . g u a r d  a s  an  o r g a n i s e r  r a t h e r  ■ 
t h a n  a s  an  o f f i c e r  o f  t h e  l i n e  e x e r c i s i n g  d i r e c t  command 
i n  d ay  t o  d ay  s i t u a t i o n s .  S t .  M arce l  Dumas, who was a t  t h i s  
t im e  d i r e c t o r  o f  t h e  h o s p i t a l  o f  t h e  G ardés  F r a n ç a i s e s  w h ich  
now became t h a t  o f  t h e  N a t i o n a l  Guard,  was nom ina ted  by  
L a f a y e t t e ,  on  h i s  b r o t h e r ' s  reco m m en d a t io n ,  f o r  t h e  r a n k  
o f  m a j o r  i n  one o f  t h e  s i x  d i v i s i o n s  i n t o  which  t h e  g u a rd  
had  b e e n  f o r m e d . 29 The f i r s t  b a t a A ^ l o n  o f  t h e  N a t i o n a l
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Guard ,  t h a t  o f  S t ,  Andre d e s  A r t s ,  was a s s e m b le d  by 24 
'August;  by t h e  end o f  Sep tem ber  t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  
s e r v i c e  were r e a d y  and on  2? Sep tem ber  a  m ass  c o n s e c r a t i o n  
o f  s i x t y  s t a n d a r d s  o f  t h e  g u a rd  was h e l d  a t  N o t re  D a m e .30
One r e s u l t  o f  t h e  G r e a t  F e a r  and t h e  e v e n t s  o f  J u l y  
was th a t ,  c i t i z e n s  i n  P a r i s  and  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y s i d e  
had armed t h e m s e l v e s  and were  t h e r e f o r e  b e t t e r  a b l e  t o  
d i s r u p t  t h e  f lo w  o f  p r o v i s i o n s ,  t h r o u g h  t h e  s e i z u r e  o f  g r a i n  
convoys ,  b o t h  t o  t h e  c a p i t a l  and  w i t h i n  P a r i s  h e r s e l f .  On M
28 J u l y ,  Dumas was d i s p a t c h e d  by Necker  t o  Rouen t o  o r g a n i s e  t
an  e s c o r t  o f  armed N a t i o n a l  Guards  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  |
t h e  g r a i n  convoy t h e r e  on  i t s  J o u r n e y  t o  P a r i s . 3% S a i n t  #
P r i e s t ,  r e i n s t a t e d  a s  a  m i n i s t e r  w i t h  t h e  r e t u r n  o f  Necker ,  
l a t e r  gave  him a  s i m i l a r  m i s s i o n ,  b u t  i n s t e a d  o f  g r a i n ,
Dumas was^ t o  convoy 6 ,000  m u s k e t s  d e s t i n e d  t o  arm t h e  ' |
P a r i s i a n  % t i o n a l  Guard.32 Dumas acq u i t t ed  h i m s e l f  s u c c e s s ­
f u l l y  on b o t h  t h e s e  m i s s i o n s ,  and  w h i l e  t h e y  were  no t  o f  
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e m s e l v e s ,  t h e y  do s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  e x t e n t  o f  h i s  c o n t a c t  w i t h  t h e  g u a rd  a n d . t h e  wide  scope  
o f  h i s  a s s i g n m e n t s .
Sep tem ber  b r o u g h t  Dumas new d u t i e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
w h ich  had b e e n  p e r f o r m e d  u n d e r  t h e  Counc i l  o f  War. Working
I
3 0 i b i d . , I I ,  p . 8 9 .  . . "
3 ^ G o t t s c h a l k  and  Maddox, o p . c i t . ,  p . 135» Bimas , o p . c i t . ,I ,  p . 4 4 3 . '  Of. L a c r o i x ,  o p . c i t . .  I ,  p . 331.
3 2 s a l n t  P r i e s t  t o  B a i l l y ,  V e r s a i l l e s ,  1? August  I 7 8 9 , 
and  LaTour  du P i n  ( J e a n  F r e d e r i c  Gouvenet)  t o  L a f a y e t t e ,V e r s a i l l e s ,  17 August  I 7 8 9 , c i t e d  i n  L a c ro ix ^  o p . c i t . .  I ,
p . 254- 5 5 .
3 3 p u y ség u r  had been  M i n i s t e r  o f  War u n t i l  12 J u l y  I 7 8 9 , He was s u c c e e d e d  i n  t u r n  by B r o g l i e  (1 2 -1 6  J u l y ) ,  S a i n t  P r i e s t  (^6  J u l y  -  4 August)  an d  t h e n  LaTour  du P i n  (4  A ugus t  8 November 1 7 9 0 ) .  Emile  G. L é o n a rd ,  L 'Armee e t  Ses  P r o b -  lè m e s  au, XVIII® S i è c l e  ( P a r i s ,  1 9 5 8 ) , “ pT)()6.
34Duraas, o p . c i t . .  I ,  p . 444 ,  Dumas a d d s ^ t h a t  t h i s  was • i n  h i s  c a p a c i t y  a s  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  Depot de l a  G u e r r e  but t h i s  a p p o i n t m e n t  was n o t  made u n t i l  May 1791 a c c o r d i n g  t o  a  Note d a t e d  I 3 May I 79I .  AAG GD 395»
35The a r m i e s  t o  be c r e a t e d  were t h o s e  o f  F l a n d e r s ,  A l s a c e ,  t h e  A lp s  and  M e d i t e r r a n e a n ,  and  t h e  P y r e n e e s ,  and Ocean,  iximas, o p . o l t . .  I ,  p . 450 .
3 6 i b i d . ,  I ,  p . 4 6 6 .  '
I
?
- 1;
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w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  War, LaTour  du P i n , ^ 3  and  h i s  son
G o u v e rn â t  ( b r o t h e r - i n - l a w  t o  t h e  L a m e th s ) , Dumas a i d e d  i n
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  Mémoire t o  t h e  King sum m ar is ing  t h e
r e f o r m s  needed by  t h e  a r m y . 34 T h i s  work was d i v i d e d  i n t o
t h r e e  s e c t i o n s  c o v e r i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  c o m p o s i t i o n  and
r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  army.  I t  no t  o n l y  d e a l t  w i t h  t h e  #
■ " Îs t r u c t u r e  o f  t h e  armed f o r c e s ,  b u t  a l s o  t h e i r  employment  -  $
a d v o c a t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  f o u r  p e rm an en t  a c t i v e  t e r r i t o r i a l  |
a r m i e s  a l o n g  l i n e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  which  t h e  P r u s s i a n  
and R u s s i a n  f o r c e s  had  b e e n  d i v i d e d . 35 As t h i s  r e p o r t  
became t h e  b a s i s  o f  t h e  work o f  t h e  A s s e m b l y ' s  m i l i t a r y  #
■ ÿc o m m it te e ,  Dumas was c o n s u l t e d  by i t s  p r e s i d e n t ,  A le x a n d re  
Lameth, and by o t h e r  members ,  such  a s  Bureau de P u sy ,  on 
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  a r m y . 3 6
Because  o f  h i s  work w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  War, Dumas 
was p r e s e n t  a t  V e r s a i l l e s  d u r i n g  t h e  O c to b e r  d a y s .  As a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  .Nat iona l  Guard ,  he e v e n  a t t e n d e d  t h e  
i n  famous! b an q u e t  h e l d  by t h e  G a rd e s  du Corps  i n  honour  o f
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t h e  P lan d e r*  s r e g i m e n t . 37 But a l t h o u g h  he was a  w i t n e s s  
t o  t h e  e v e n t s  o f  5 &nd 6 O c t o b e r ,  Dumas was w i t h o u t  
a u t h o r i t y  and hence  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  o t h e r  t h a n  a s  a  
s p e c t a t o r  and  companion t o  L a f a y e t t e ,  H is  s o l e  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  a f f a i r  came d u r i n g  t h e  n i g h t  o f  5 O c t o b e r ,  when 
L a f a y e t t e  was a t t e m p t i n g  t o  p e r s u a d e  h i s  e s c o r t  o f  n a t i o n a l  
guardsm en  t o  w a i t  o u t s i d e  t h e  c h a t e a u  o f  V e r s a i l l e s  and  t o  
a l l o w  him t o  e n t e r  a l o n e ,  Dumas and G o u v e r n e t ,  who were  
e s c o r t i n g  t h e  g e n e r a l  had t h e m s e l v e s  t o  p l e a d  w i t h  t h e  
g r e n a d i e r s  and  were  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  Dumas was w e l l  known 
t o  t h e  men, p r e s u m a b ly  b e c a u s e  o f  h i s  ' c o n ta c t  w i t h  them 
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  f o r m a t i o n s ,  38
A l th o u g h  he had b e e n  more a  h o s t a g e  t h a n  a  l e a d e r  
d u r i n g  t h e  c r i s i s ,  39 L a f a y e t t e  emerged from t h e  e v e n t  a s
' 3?The F l a n d e r s  r e g i m e n t  had b e e n  o r d e r e d  t o  V e r s a i l l e s  a s  p a r t  o f  t h e  c o u r t ' s  renew ed  a t t e m p t  t o  u s e  f o r c e  t o  b r e a k  t h p  dead  l o c k  i n  t h e  Assembly  o v e r  t h e  p o w ers  t o  be g r a n t e d  t o  t h e  King  u n d e r  t h e  p r o p o s e d  c o n s t i t u t i o n .  Dumas c l a i m s  t o  have b e e n  "p ro fo n d é m e n t  a t t r i s t é ” by t h e  conduc t  
o f  o f f i c e r s  a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y ,  when t h e y  t r a m p l e d  t h e  n a t i o n a l  cockade  u n d e r f o o t .  Dumas, o p ,  c i t . ,  I , j p , 4 5 0 .  Cf. Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  V, p . 54 .The p a r i s i e n n e s  were  u p s e t  a s  much by t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  b a n q u e t s  ( h e l d  on  2, 3,  and  4 O c to b e r )  o c c u r e d  d u r i n g  a  t i m e  o f  fo o d  c r i s e s  a s  t h e y  were  by t h e i r  r o y a l i s t  n a t u r e . G o t t s o h a l k  and  Maddox,- o p .  c i t . ,  p . 323, and  Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  V, p . 62- 6 7 .
38DUmas, o p . c i t . .  I ,  p . 4 5 6 .
39m, , . L a f a y e t t e ,  ce j o u r - l è ,  n ' é t a i t  p a s  u n  c h e f ,  
m a i s  u n  ' S t a g e . ” J e a n  E g r e t ,  L a  R e v o l u t i o n  d e s  N o t a b l e s ;  M oun ie r  e t  l e s  M o n a rc h ie n s  ( P a r i s .  I 95O),  p . l 8 7 .
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t h e  most  p o w e r f u l  man i n  P r a n c e , His power  u l t i m a t e l y  |
r e s t e d  upon th e  r e l i a b i l i t y  o f  th e  guard t o  p r e s e r v e  o rd er
i n  P a r i s  and  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y s i d e .  W i th in  t h e  
c i t y  d i s c i p l i n e  i n  t h e  g u a r d  was im proved  t o  su ch  a n  
e x t e n t  t h a t  by t h e  end o f  t h e  month  (21 O c to b e r )  M iche l
A drien  was hanged f o r  t r y i n g  to  foment d i s o r d e r . T o  |
s e c u r e  t h e  c o u n t r y s i d e ,  L a f a y e t t e  a c c e p t e d  t h e  command o f  ^
t h e  g u a r d  i n  a n  a r e a  e x t e n d i n g  f o r  20 m i l e s  a r o u n d  P a r i s ,
and  t o  o r g a n i s e  t h e  v a r i o u s  g u a r d  u n i t s  wh ich  were  now |■J
i n c l u d e d  w i t h i n  h i s  e n l a r g e d  command, he t u r n e d  once  a g a i n
» /irPt o  Dumas, whom he made h i s  a id e - d e - c a m p  on  10 O c t o b e r .  ,s
A l th o u g h  L a f a y e t t e ' s  p e r s o n a l  p o s i t i o n  may have 
p r o f i t e d  from t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  O c to b e r  Days, h i s  p a r t y  
an d  t h e  m o d e r a t e s  i n  g e n e r a l  s u f f e r e d  from a n  e r o s i o n  o f  i;
the% r  s u p p o r t  c a u s e d  by  a  h a r d e n i n g  o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .  |
Dumas c o n c lu d e d  t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  O c t o b e r  Days were  
o n e - o f  t h e  m os t  c r u c i a l  e v e n t s  i n  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f ' t h e  
R e v o l u t i o n ;
a
4 0 „ He was now L o u i s  XVI» s majordomo, a  s o r t  o f  shogun ?
t o  a n  I r r e s o l u t e  o c c i d e n t a l  m ikado ,  and  f o r  m onths  t o  come he was t o  be t h e  m ost  p o w e r f u l  man i n  F r a n c e . "  G o t t s o h a l k  f
and Maddox, o p , c i t . ,  p . 385 .  L a f a y e t t e  a l s o  p r o f i t e d  from t h e  d e p a r t u r e  o f  h i s  m a j o r  r i v a l  i n  p o p u l a r i t y ,  t h e  Duke |
d ' O r l e a n s ,  f o r  E n g la n d ,  o n  7 O c t o b e r ,
^^George  Rude ,"The  O u tb r e a k  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n " ^  v|
NCMH, V I Ï I ,  p . 6 7 9 . - "■
‘ 42Rote  P o u r  un e  L e t t r e  a  M. Dunms, 1 0 ^ O c to b e r  1789 ,  JAAG GD 3 9 5 . Dumas was now a i  d e -m are  oha l  g e n e r a l  d e s  l o g i s  w i t h  t h e  r a n k  o f  c o l o n e l .  B e s i d e s  o r g a n i s i n g  t h e  N a t i o n a l  Guard i n  t h e  a r e a  a ro u n d  P a r i s  he was a l s o . r e s ­p o n s i b l e  f o r  s u r v e i l l a n c e  o u t s i d e  o f  P a r i s .  Dumas, o p .  
c i t . .  I ,  p . 466 .
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Des ce j o u r ,  l ' o p p o s i t i o n  a r i s t o c r a t i q u e  du h a u t  c l e r g é  e t  de l a  m a j o r i t é  de l a  n o b l e s s e  c o n s i d é r a  l e  r o i  comme p r i s o n n i e r ,  l e  tr ô n e  comme r e n v e r s é  e t  v a c a n t ,  t o u s  l e s  a c t e s  du p o u v o i r  r o y a l  comme f r a p p é s  de n u l l i t é ,  e t  l a  couronne de F r a n c e  comme d é p o s é e  e n t r e  l e s  m a in s  e t  so u s  la^  p r o t e c t i o n  d e s  armes de l ' é t r a n g e r .  D 'un  a u t r e  c o t é ,  u n  p a r t i  r é p u b l i c a i n ,  f a c t i o n  de n iv e l e u r s ,  d ' a b o r d  i n s i g ­n i f i a n t e  e t  m é p r i s é e ,  é g a r a i t  l ' e s p r i t  p u b l i c  e t  d e v e n a i t  de p l u s  en p l u s  r e d o u t a b l e  aux  am is  d ' u n e  sage  l i b e r t é  sous* l e  p r e t e x t s  s p é c i e u x  de c o m b a t t r e  c e t t e  o p p o s i t i o n  . . .  43
lie c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  m o d e r a t e s ,  p l a c e d  b e tw e e n  t h e s e  two 
f a c t i o n s ,  c o u ld  n o t  e f f e c t i v e l y  c u r t a i l  t h e  e x c e s s e s  o f  
one w i t h o u t  g i v i n g  a d v a n t a g e  t o  t h e  o t h e r . 44  Though t h e s e  
o b s e r v a t io n s  were w r i t t e n  w i t h  t h e  b e n e f i t  o f  t h i r t y  y e a r s '  
h i n d s i g h t ,  Dumas' e n s u i n g  c o n d u c t  d u r i n g  1790 and  1791 
r e v e a l e d  t h a t  ev e n  a t  t h e  t im e  he w e l l  u n d e r s t o o d  t h e  need  
f o r  m o d e r a t i o n .
By F e b r u a r y  1790 ,  t h e  d e c r e e s  r e l a t i n g  t o  t h e  r e ­
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  army a l o n g  t h e  l i n e s  d e t e r m i n e d  by 
LaTdur  d u ' P i n ' s  r e p o r t  were  p a s s e d  and  c o m m iss io n e r s  were 
s e l e c t e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  r e o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  d e p a r t m e n t s .  
Dumas, S e g r e t t i e r  and  du T rem b lay  were s e n t  t o  S e ine-»e t -  
M arne .4 5  F o l lo w in g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  work,  Dumas 
b e g a n  , thq  f i r s t  o f  f o u r  a s s i g n m e n t s  t h a t  were  t o  o ccu p y  
him u n t i l ,  he e n t e r e d  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly i n  1 7 9 1 .
Viewed c o l l e c t i v e l y ,  t h e  m i s s i o n s  t o  Montauban and  S t r a s b o u r g ,
4 3 Duma a,  o p .  c i t . .  I ,  p . 4 6 o .  :
, ■
3 i b i d . ,  I ,  p . 4 6 6 ,  D e t a i l s  o f  th e  d e b a te s  on th e  r e o r g a n i s a t io n  o f  th e  army a re  g iv e n  i n  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  VI, p p .406- 4 3 4 .
A c t i o n ;  1789-1804  ( P a r i s ,  1961} ,  p . l ô 4 .
4 7 ib id .
,48Duma8 was c o n v in c e d  t h a t  Count de L a u t r e c  and  V i s ­co u n t  de M irabeau  were  a l s o  en g ag ed  i n  s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  The l a t t e r  was w i t h  h i s  r e g i m e n t  i n  P e r p i g n a n  a t  t h i s  
t i m e .  Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 468 .
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h i s  r o l e  i n  t h e  r e t u r n  o f  t h e  King  from V are n e s  and h i s  
g o v e r n o r s h i p  o f  Metz ,  r e p r e s e n t  an  i n i t i a l  e x p o s u re  t o  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  command i n  s i t u a t i o n s  o f  c i v i l  
and  m i l i t a r y  d i s o r d e r .
The p r o b le m s  e n c o u n t e r e d  i n  Montauban and  S t r a s b o u r g  
were  o f  a  s i m i l a r  o r i g i n .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  A s s e m b l y ' s  
l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  Roman C a t h o l i c  C h ^ c h  and  t h e  
a t t e n d a n t  h o s t i l i t y  i n  C a t h o l i c s  w hich  i t  p r o d u c e d ,  was 
e x p l o i t e d  by t h e  a r i s t o c r a t i c  p a r t y  f o r  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  
p u r p o s e s . ’ I n  t h e  f i r s t  o f  t h e  a r e a s  w i t h  w h ich  Dumas was
c o n c e r n e d ,  P e r i g o r d ,  Guyenne and Languedoc ,  t h e  h o s t i l i t y  >|ab e tw e e n  C a t h o l i c s  and P r o t e s t a n t s  p r o v id e d  t h e  im m ed ia te  J
c a u s e  o f  t h e  c i v i l  d i s o r d e r .  As t h e  P r o t e s t a n t s ,  who were  
g e n e r a l l y  m e r c h a n t s ,  had e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  t h e  
R e v o l u t i o n ,  many C a t h o l i c s ,  a s  much i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
P r o t e s t a n t s  a s  o u t  o f  a n y  c o n v i c t i o n ,  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  '
opp o sed  t o  i t .  At T u r i n ,  t h e  p r i n c e s  were  p e r s u a d e d  by 
F rom ent ,  a  l a w y e r  from Nimes, t h a t  t h i s  h o s t i l i t y  co u ld  be 
d e v e l o p e d , i n t o  a n  i n s u r r e c t i o n  a g a i n s t  t h e  Assem bly .  He
■ Ar e t u r n e d  t o  Nimes a s  t h e  P r i n c e s '  p l e n i p o t e n t i a r y  j u s t  a s  
t h e  d i s t u r b a n c e s  b ro k e  o u t . 47 Proment and  o t h e r s  l i k e  him48
^ ^ J a c q u e s  G o d ech o t ,  La C o n t r e - R é v o l u t i o n ;  D o c t r i n e  e t
I
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may not  have begun  t h e  t r o u b l e ,  b u t  t h e i r  p r e s e n c e  t o  
c a p i t a l i z e  u p o n  i t  made t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r d e r  a l l  t h e  
.more i m p e r a t i v e .
The s p e c i f i c  p ro b le m  i n  Montauban had i t s  o r i g i n s  i n  
J u l y  1789 w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l o c a l  N a t i o n a l  G uard .
At t h a t  t im e  t h r e e  b a t t a l i o n s  and  one sq u a d ro n  o f  d r a g o o n s  
were o r g a n i s e d  c o n s i s t i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  P r o t e s t a n t s ,  
. a l t h o u g h  t h e y  r e p r e s e n t e d  o n l y  o n e - s i x t h  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n . 30 C a t h o l i c s  o r g a n i s e d  a  new u n i t  o f  v o l u n t e e r s  
i n  F e b r u a r y  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  f i g h t i n g  b r i g a n d s ;  t h e s e  ■ 
v o l u n t e e r s  became a  f o u r t h  b a t t a l i o n  oh 30 A p r i l  i n  d e f i a n c e  
o f  t h e  A s s e m b l y ' s  o r d i n a n c e s  l i m i t i n g  t h e  number o f  b a t ­
t a l i o n s , ^ ^  Dur ing  t h e  same month  a  p am p h le t  a p p e a r e d  
e n t i t l e d .  A v is  aux  c a t h o l i q u e s  de Montauban w h ich  i n c i t e d
4 9 p r l n c i p a l  s o u r c e s  f o r  t h e  d i s t u r b a n c e s  i n  Mont­a u b a n  a r e :  t h e  p r o c e s - v e r b a l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  and  v a r i o u s  p r o c l a m a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  A r c h i v e s  D e p a r t ­ment a l e s  'T a rn -  e t - G a r o  nne,  s é r i e  L Cote L199? P i e r r e  J a c q u e s  V i e i l l a r d , "R ap p o r t  f a i t  s u r  l e s  T r o u b l e s  s u r ­
v enus  d an s  l a  v i l l e  de M ohtaüban"CPar is ' ,  ' 1790) > B.M.F . 1247 ( 1 ) :  and  tne*’R a p p o r t  f a i t  à  l 'A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  p a r  l e s  C i to y e n s  M i l i t a i r e s ,  q u i  f u r e n t  a s s a i l l i s  e t  Emprisonnées d a n s  c e t t e  d é s a s t r e u s e  jo u rn R e y  B.M. R . 25I  (15> .  F o r  a n  e x c e l l e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e '  f o r m a t i o n  o f  N a t i o n a l  G uards  i n  one o f  t h e  p r o v i n c e s ,  s e e  G r e n i e r  de C a rd en a l ,  R e c ru te m e n t  de l 'A r m é e  eu P é r i g o r d  P e n d a n t  1 a  p é r io d e "  R ê v o l u t i o n h a i r è " '(3>bi%ueux^^ c h a p t e r  I .
50V i e i l l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 .
5 1 l b i d . ,  p . 20 ,  ' ‘R a o p o r t  f a i t  à  l 'A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  
p a r  l e s  C i t o y e n s  M i l i t a i r e s ’,' o p . c i t . ,  p . 2 .
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t h e  i n h a b i t a n t s  t o  oppose  t h e  N a t i o n a l  Assembly.52 v i o l e n c e  
between C a t h o l i c s  and Protestant n a t i o n a l  guardsm en  b ro k e  
o u t  d u r i n g  an  a t t e m p t  t o  i n v e n t o r y  t h e  m o n a s t e r y  o f  t h e  
C o r d e l i e r s ,  on 10 May, w hich  u n f o r t u n a t e l y  a l s o  happened  
t o  be t h e  f i r s t  day o f  R o g a t i o n  and hence  a  p u b l i c  h o l d i a y . 5 3  
F iv e  d r a g o o n s  were k i l l e d  by t h e  crowd and f i f t y - f i v e  o t h e r s ,  
a f t e r  b e i n g  p a r a d e d  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s ,  were p l a c e d  i n  
p r i s o n . 54 . uews o f  t h e  e v e n t s  a t  Montauban was s p r e a d  by 
o t h e r  P r o t e s t a n t s  who had, b een  f o r c e d  t o  f l e e  t h e  c i t y .  I n  
Bordeaux  t h e  N a t i o n a l  Guard o r g a n i s e d  a  r e l i e f  e x p e d i t i o n  
4 ,0 0 0  s t r o n g  u n d e r  t h e i r  l o c a l  commander,  M. de Courpon.
The mayor and m u n i c i p a l  o f f i c e r s  o f  Bordeaux i s s u e d  a  
p r o c l a m a t i o n  which  spoke o f ;  " l e  sang  d e s  c i t o y e n s  a  c o u l é  
à  Montauban,  e t  to u t  nous p o r t e  a  c r o i r e  que c ' e s t  c e l u i  
de v r a i s  p a t r i o t e s "  and r e f e r r e d  t o  t h e  C a t h o l i c s  a s  " f a n ­
a t i q u e s  q u i  o n t  f a . i t  s e r v i r  l a  r ë l i g i b h  de p r é t e x t e  a
5 2 j B i a . ,  p . 2 3 . The p a m p h le t  c o n t a i n e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  meet  a t  t h e  ch u rc h  o f  t h e  , C o r d e l i e r s  (23 A p r i l )  and  f o u r  p r i n c i p a l  p o i n t s ;1) t o  d e c l a r e  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  t h e  s o l e  r e l i g i o n  o f  s t a t e ;2) t o  p r e s e r v e  M o n ta u b a n ' s  e p i s c o p a l  s e a t ,  r e l i g i o u s  o r d e r s ,  s e m in a ry  and h o s p i t a l ;
3) t o  f o r c e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  p e t i t i o n  t h e  K ing  and t h e  Assembly  t o  su sp e n d  t h e  i n v e n t o r y  o f  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r s ;4) t o  r e q u e s t  t h e  v i c ' a i r e s - g é n é r a u x  t o  o r d e r  p u b l i c  p r a y e r  f o r  a l l  com m unican ts .
3 3 i b l d . ,  p . 2 5 ; D. L i g o u  " J e a n b o n  S a i n t - André  e t  l a  J o u r n é e  du 10 Mai I 79O ft. M o n ta u b a n " , AHRP (XXI, 1 9 4 9 ) ,  p p . 2 2 9 -4 0 .  C f . " R ap p o r t  f a i t  a  1 ' AssemblWe N a t i o n a l e  p a r  
l e s  C i to y e n s  M i l i t a i r e s ^ o p . c i t .
. 5 4 v i e i l l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 3 3 »  J e a n b o n  S a i n t - A n d r e  t o  l 'A s s e m b l é e  N a t i o n a l e ,  a u p r è s  Montauban,  11 May 1790 ,  AHRP
(XXI, 1 9 4 9 ) ,  p . 2 3 3 .
<4
l e u r s  a b o m in a b le s  complot s '*. 55. %n r e s p o n s e  t o  t h e  march  •
o f  t h e  B o r d e l a i s ,  t h e  coun t  c T E s p a rb e s ,  commander o f
P e r i g o r d ,  p r e p a r e d  t o  r e s i s t  t h e i r  e n t r y  i n t o  Montauban
w i t h  t h e  r e g im e n t  o f  L anguedoc .
The a t t i t u d e  o f  t h e  Assembly  was f a r  from c o n c i l i a t o r y .
T h o u r e t ,  a c t i n g  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  p r e s i d e n t ,  w ro te  t o  t h e
m u n i c i p a l  o f f i c e r s  o f  B ourdeaux :
vous  vous  ê t e s  e m p r e s s é s  de f a i r e  m a rc h e r  un  d é ta ch em e n t  p o u r  r é t a b l i r  l e  calme d a n s  c e t t e  v i l l e .  S e c o u r i r ^ d e s  f r è r e s  en p e r i l ,  r a m e n e r  3%u n  p e o p l e  é g a r é  a  s a  d o u c e u r  n a t u r e l l e  s o n t  l e sd e v o i r s  l e s  p l u s  p r e s s a n t s ,  de t o u s  l e s  bons  c i t o y e n s . ^ '  31
Dumas was d i s p a t c h e d  b y  S a i n t  P r i e s t  w i t h  o r d e r s  from t h e  .
King f o r  L i e u t e n a n t  G e n e r a l  de . V e r t e u i l  t o  assume command 
o f  P e r i g o r d ,  Guyenne,  and. H au t -Languedbc  and t o  s u p p r e s s  
a l l  r e s i s t a n c e . 58 As t h e  c o u r i e r  was a l s o  t o  s e r v e  a s  W. 
de V e r t e u i l »  s c h i e f  o f  s t a f f ,  an  o f f i c e r  w i t h  e x p e r i e n c e  
i n  h a n d l i n g  n a t i o n a l  guardsm en  and t h e  r e g u l a r  army was
■ îJan  i n v a l u a b l e  a s s e t ,  Dumas f i l l e d  t h i s  r e q u i r e m e n t  a d m i r -  
a b l y ,  h o l d i n g  a s  he d i d  com m iss ions  i n  b o t h  t h e  army and
3'5pumel, M aire  de B o rd eau x ,  A r r ê t é  de MM. Lea; Maire  e t  l e s  O f f i c i e r s  M u n ic ipaux  R e l a t i f  aux  T r o u b l e s  de Mont-  au bah  "(Bordeaux,  15 May ï ?  90)", p p .  j - 4 ,  BH H251 " (15)  » ^
3^Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 4 5 ? . ,  The e x i s t i n g  docum ents  f o r  Montauban s u p p o r t  t h e  a c c u r a c y  o f  Dumas* S o u v e n i r s  f o r  t h i s  m i s s i o n .
5 ?T h o u re t  t o  t h e  Mayor and M u n ic ip a l  O f f i c e r s  o f  B o rd eau x ,  - P a r i s ,  I 9 May.1 7 9 0 , BM R251 ( I 5 ) .
^^Mayôr and M u n ic ip a l  O f f i c e r s ,  P ro  c e s - V e r b a l ,  Mont­au b an ,  31 May 1 7 9 0 , p . 3, AD ( T a r n - e t - G a r o n n e )  s é r i e  L c o t e  L I 99 ( h e r l n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Montauban P r o c e s - V e r b a l ) ;  - JDuma8, o p . c i t . .  I ,  p . 4 6 9 .
—      '    - ...............   •     -  = '« -• .  .T ....,. . . . . .  . . . . . .  .... . .  , T. 4 /  V I ' . ' . - f . f y - l
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N a t i o n a l  Guard:  he a l s o  had t h e  r e com m enda t ion  o f  b e i n g  
known and r e s p e c t e d  by S a i n t  P r i e s t  and by t h e  dom inan t
p a r t y  i n  t h e  Assembly .
At Bordeaux  Dumas found  M. de V e r t e u i l  l i t e r a l l y  on 
h i s  d e a t h  bed59 and so r e s o l v e d  t o  assume t h e  command him­
s e l f ,  a l t h o u g h  he was no t  s t r i c t l y  e n t i t l e d  t o  do so by 
t h e  K in g ’ s c o m m i s s i o n . H e  f u r t h e r  r a d i c a l l y  changed  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m i s s i o n  from one o f  s u p p r e s s i o n  by armed 
f o r c e  t o  one o f  r e c o n c i l \ i a t i o n  t h r o u g h  d i s e n g a g e m e n t . ^ ^
T h e re  i s  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  was 
a n y o n e ' s  b u t  h i s  own and t o  him t h e r e f o r e  b e l o n g s  t h e  c r e d i t  4:
f o r  b o t h  t h e  co u ra g e  and  wisdom t o  have made i t .  The f i r s t  
n e c e s s i t y  was t o  p r e v e n t  t h e  two armed m a sse s  from meet ing . .
To do t h i s  he went t o  t h e  B o r d e l a i s  a t  M o is sa c  ( l e s s  t h a n  
30 Km. from Montauban) an d  t h e r e  employed h i s  u s u r p e d  |
a u t h o r i t y  t o  o r d e r  Courpon no t  t o , a d v a n c e  f u r t h e r .  ^ R e a c h in g  J
Montauban on 28 May accom pan ied  o n l y  by D e l a r u e ,  h i s  b r o t h e r -  à
i n - l a w  and  a i d e - d e - c a m p ,  he a g a i n  u s e d  t h e  K i n g ' s  commiss ion
  -------------------------- g
59Dqmas, o p . o l t . .  I ,  p . 469. M. de V e r t e u i l  d i e d  s e v -  
e r a l  d ay s  l a t e r .  * 3
me d é t e r m i n a i  s u r - l e - c h a m p  a  me r e n d r e  a  M o is sa c ,  
e t  a  me p r e s e n t e r  à  l ' a r m é e  b o r d e l a i s e  comme c h a r g e  de p l e i n s  p o u v o i r s  e t  s a n s  p a r l e r  de M. de V e r t e u i l . "  I b i d . ,
I ,  p . 4 7 0 .
61»l ' o b j e t  de l a  m i s s i o n  de c es  o f f i c i e r s  g é n é r a u x  é t a i t  l ' é x é c u t i o n  p l e i n e  e t  e n t i è r e  d e s  d é c r e t s  de l ' A s s ­emblée  n a t i o n a l e  e t  l e  r e t o u r  du calme e t  de l a  p a i x  d a n s  l a  v i l l e  de Montauban a v e c  o r d r e  d ' y  em p lo y e r  l e s  t r o u p e s  r é g l é e s  de l a  p r o v i n c e  e t  l e s  t r o u p e s  n a t i o n a l e s " .  Montau­
ban  P r o c è s - V e r b a l ,  o p . c i t . ,  p . 2.
^^Damas, o p . c i t . ,  I ,  p . 470 .  Courpon t o  Dumas, M o is s a c ,
29 May 1 7 9 0 , 1 2 :3 0  a . m . ,  BM R251 (15).
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t o  c o n v in c e  d * E s p a r b e s ,  a  I t . - g e n e r a l ,  t o  r e t i r e  t o  h i s  
c h a t e a u  and t o  o r d e r  t h e  r e g i m e n t  o f  Languedoc t o  r e t u r n
t o  i t s  b a r r a c k s . 8.3
Dumas nex t  c o n f r o n t e d  t h e  m u n i c i p a l  o f f i c e r s  o f  
Montauban and  p r e s e n t e d  t h e  K i n g ' s  com miss ion  t o  them.  He 
a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  B o r d e l a i s  would not  r e t i r e  from 
M o is sa c  u n t i l  t h e  A s s e m b l y ' s  d e c r e e s  had b ee n  e x e c u t e d  
and  u n t i l  a l l  c i t i z e n s  had b e e n  g i v e n  t h e  f u l l  s a f e g u a r d  
o f  t h e  l a w , ^4 The f o l l o w i n g  day ,  Dimas was a b l e  t o  s e c u r e  
t h e  f reedom  o f  t h e  p r i s o n e r s  a f t e r  p e r s u a d i n g  t h e  p o p u l a t i o n  
t h a t  t h e i r  p r e s e n t  c o u r s e  o f  a c t i o n . w o u l d  o n l y  l e a d  t o  c i v i l  
w ar .  T ha t  n i g h t  s e v e r a l  o f  t h e  r e l e a s e d  p r i s o n e r s  d i s ­
obeyed  h i s  r e q u e s t  t h a t  t h e y  r e m a in  a t  home and  made t h e i r  
Ac, way t o  M o is sa c .  The n ex t  m orn ing  b r o u g h t  renew ed  d i s ­
t u r b a n c e s  when a n  o f f i c e r  o f  t h e  B o r d e l a i s  was r e c o g n i s e d  
i n  Montauban.  Dumas was a b l e  t o  r e s c u e  him from a  crowd ' 
e a g e r  t o i t h r o w  them b o t h  i n t o  t h e  r i v e r ,  by  t h e  f o r t u n a t e  
a r r i v a l  o f  a  l e t t e r  from Courpon w r i t t e n  t h e  p r o c e e d i n g  
n i g h t  r e p o r t i n g  t h e  d i s t u r b a n c e s  p a u se d  by t h e  a r r i v a l  o f  
r e l e a s e d  p r i s o n e r s .  R e a d in g  o n l y  t h e  p a s s a g e s  c o n t a i n i n g  
f r a t e r n a l  c o n n o t a t i o n s ,  Dumas u s e d  t h e  l e t t e r  t o  r e s t o r e
83»j e  ne p o u v a i s  h a s a r d e r  d ' e m p l o y e r  l a  f o r c e  armée ,  l e  r é g i m e n t  de L a % u e d o c ,  s a n s  r i s q u e r  d ' o c c a s i o n n e r , u n  t u m u l t e  q u i  a u r a i t  compromis l a  v i e  d e s  p r i s o n n i e r s , , e t  c e r t a i n e m e n t  a l l u m é  l a  g u e r r e  c i v i l e ,  a  c a u s e  de l a  p r o x ­i m i t é  de l ' a r m é e  b o r d e l a i s e  que r i e n  n ' a u r a i t  pu c o n t e n i r . "  
Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p , 4 ? l ,  .
84Montauban P r o c e s - V e r b a l , o p . c i t . ,  p . 3 .
85Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 4 ? 3 .
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good f e e l i n g s ,  and s e c u r e  the- r e l e a s e  o f  t h e  officer.88 
No f u r t h e r  t r o u b l e ,  a r o s e  and on t h e  f o l l o w i n g  day  t h e  
B o r d e l a i s  r e t u r n e d  t o  B ordeaux . . . .. Wlt.b..,,.t.ranqui31i-ty r e s t o r e d  
t o  Montauban,  Dumas p r o c e e d e d  t o  T o u lo u s e ,  where L a u t r e c ,  
one o f  t h e  r o y a l i s t  a g i t a t o r s ,  was u n d e r  a r r e s t .  A f t e r  
d i s p a t c h i n g  him t o  P a r i s  i n  o r d e r  t o  f a c e  t h e  Assembly,  
he p ro c e e d e d  on t o w a r d s  Nimes o n l y  t o  l e a r n  t h a t  t h e  t r o u b l e s  
t h e r e  had s u b s i d e d .  H is  m i s s i o n  c o m p le te d ,  he t h e n  d e p a r t e d  
f o r  P a r i s , 87
I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Assembly on Montauban,  V i e i l l a r d
’68p r a i s e d  t h e  " i n t r é p i d i t é  de M. Dumas" ; t h e  commander o f  
t h e  B o r d e l a i s  went f u r t h e r ;  "Les  d i s p o s i t i o n  qUe vous  av ez  
p r i s e s ,  c e l l e s  que vous  a v ez  f a i t  p r e n d r e ,  t o u t  e s t  é g a l e -  . 
ment sage  . . . n o t r e  c o n f i a n c e  e s t  e n t i è r e  en  v o u s " . 89
8 8 i b i d . ,  I ,  p . 4 7 4 . Dumas had w r i t t e n  t o  Courpon on 28 May and a g a i n  on 29 May t o  r e a s s u r e  him t h a t  a f f a i r s  were g o in g  w e l l  and i n  t h e  second l e t t e r  t o  announce  t h e  r e l e a s e  Of t h e  p r i s o n e r s .  C o u r p o n ' s  r e p l y  was w r i t t e n  a t  m i d n i g h t  on t h e  29t h :  "Une o r d r e  de v o t r e  main  d é t e r m in e  n o t r e  m arche ;  c ' é t a i t  a s s e z  p o u r  n o t r e  t r a n q u i l i t é ;  m a is  t r o p  peu p o u r  n o t r e  b o n h e u r ;  vous  a j o u t e z  a  c e t  o r d r e  l ' a s s u r a n c e  t o u c h a n t e  d ' u n e  r e c o n c i l i a t i o n  p a r f a i t e  du P e u p le  a v e c  s e s  a m is ,  s e s  d e v o i r s  e t  s e s  d r o i t s ;  ^la dél-.- i v r a n c e  d e s  m a l h e u r e u s e s  v i c t i m e s  de son é g a r e m e n t ;  l ' e s ­p é r a n c e  de l e s  v o i r  e t  de l e s  e m b r a s s e r  dem ain ,  e n f i n  l ' e x é c u t i o n  p l e i n e  e t  e n t i è r e  d e s  D e c r e t s ^ d e  l 'A s s e m b l é e  N a t i o n a l e .  Nous p a r t o n s  c o n t e n s ,  mon G e n e r a l  . , ♦" Courpon t o  Damas, M o is sa c  (B o rd ea u x ,  I 79O ) ; a i l  l e t t e r s  
a r e  t o  be found  i n  BM R251 ( 1 5 ) .
87 8 , o p .  c i  t . ,  I ,  p .  4 7 7 . The o r d e r  f o r  t h e  d e ­p a r t u r e  o f  t h e  B o r d e l a i s  was, r e c o r d e d  a s  30 May i n  t h e  Montauban P r o c e s - V e r b a l ,  o p . c i t . ,  p . ? .
88v i e i l l a r d ,  o p . c i t . ,  p ; .47. F o r  t h e  A s s e m b l y ' s  d e b a t e  on t h i s  r e p o r t ,  see  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,
VI, p p . 420- 4 3 0 .
^^Courpon t o  Dumas, B o rd e au x ,  1790 ( Im pr im é s u r  
l ' i n v i t a t i o n  du c l u b  de C a f e ) ,  p . 3*
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But noû a l l  t h e  p a r t i e s  were  a s  e n t h u s i a s t i c .  J e a n b o n  
S a i n t  André ,  a f t e r  a  c o n v e r s a t i o n  i n  which  Dumas r e p o r t e d  
t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  Montauban t o  him, w r o t e :  " J e  n ' e u s  
. p o in t  aux  p a r o l e s  de M. Dumas une  c o n f i a n c e  s i  a v e u g l e  
que de p o r t e r  ma t ê t e  aux  f a n a t i q u e s ,  m a i s  J e  s u p p o s a i  que 
ma femme ^p o u v a i t  a l l e r  v o i r  e n  q u e l  é t a t  é t a i e n t  nos 
a f f a i r e s . "70 But d e s p i t e  S a i n t  A n d r é ' s  m i s g i v i n g s ,  Dumas 
had a c h i e v e d  a  n o t a b l e  s u c c e s s .  I n  c o n t r a s t  t o  Montauban,  
where  no t  a  s i n g l e  c i t i z e n  was k i l l e d  a f t e r  Dumas' a r r i v a l  
d e s p i t e  t h e  p r o x i m i t y  o f  two h o s t i l e  armed, b o d i e s ,  a t  
Nimes t h e  v i o l e n c e  s u b s i d e d  o n l y  a f t e r  a  c o u n t e r - m a s s a c r e  
o f  C a t h o l i c s  on  I 3 and 14  J u n e . 7 1
S u c c e s s f u l  i n  h i s  f i r s t  m i s s i o n ,  Dumas was s e l e c t e d  
by t h e  Assembly t o  l e a d  a  com m iss ion  o f  t h r e e  t o  t h e .  
d e p a r t m e n t s  o f  Haut and  Bas Rhin.72 on ce  a g a i n ,  a s  a t  
Montaubap,  Nimes, T r o y e s  a n d  i n  t h e  F ran ch e -C o m té ,  t h e  
r e l i g i o u s  p o l i c y  and  p a r t i c u l a r l y  t h e  c i v i l  c o n s t i t u t i o n  
t h e  c l e r g y  was b e i n g  u s e d  by t h e  é m ig ré s  t o  r a i s e  t h e  
C a t h o l i c - p o p u l a t i o n  a g a i n s t  t h e  A s s e m b l y . 73 However,  t h e
70ji^j3;bon S a i n t  André t o  R a b a n t ,  Bordeaux ,  24 J u l y  1790 ,  AHRP (X X II I ,  I 95I ) ,  p p . 6 1 -64  and AN DXXIX b i s  I I ,  n . 1 2 2 .
7 lB ouchez  and  Roux, o p . c i t . ,  VI, p . 186 an d  p p . 3 1 5 - 1 6 ; _  Godechot,-  o p . c i t . ,  p . l 6 4 ,
: 72iphis com m iss ion  was s e l e c t e d  on  20 J a n u a r y ^ l ? 9 0  •The two members c h o s e n  t o  accompany Dumas w ere :  H é r a u l t  de S é c h e l l e s ,  a  f o rm e r  a d v o c a t e . g e n e r a l  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  P a r i s ,  and  J e a n  B a p t i s e  P o i s s e y ,  p r o c u r e u r  ^ n e r a l  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  Nancy. T h i s  m i s s i o n  was p r o p o s e d  by B r o g l i e  and  s t r o n g l y  s e c o n d e d  by t h e  d e p u t y  from A l s a c e  -  R e u b e l l .J .  M. M ad iy a l  and  M. E. L a u r e n t ,  e d s .  A r c h i v e s  P a r l e m e n t ­
a i r e s  (1 s é r i e s ,  P a r i s ,  I 8 8 5 ) ,  XXII,  p ."35^ '( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  : to  a s  A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s ) ; G e r l o f  D. Homan, J e a n - F r a n c o i s  R e u B e l (Whe"Hague, I 9 7 1 ) , p . 43 ;  Dumas, 
o p . c i t . , I ,  p . 4 0 0 . \ '
• i?
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o a r b l c ù l a r  s i t u a t i o n  i n  A ls a c e  was made more complex and
more s e v e r e  by t h e  p r o v i n c e ' s  g e o g ra p h y ,  h i s t o r y  and 
73c u l t u r e .  O n ly  t h e  w id th  o f  t h e  Rhine s e p a r a t e d  t h e  é î a ig r é s
from t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  p r o v i n c e ,  a f f o r d i n g  them open 
com m unica t ions  w i t h  t h e i r  p a r t i s a n s .  B e s i d e s  t h e  r e l i g i o u s  
q u e s t i o n ,  em ig re  p r o p a g a n d a  was a b l e  t o  c a p i t a l i z e  upon 
t h e  economic f e a r s  which t h e  A s s e m b l y ' s  d e c r e e s  had  
c r e a t e d , 74  u pon  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  h e r  and "3
t h e  r e s t  o f  F r a n c e  and upon  t h e  g u a r a n t e e s  o f  h e r  l e g a l  
s t a t u s  made by  t h e ' T r e a t y  o f  W e s t p h a l i a .
As Dumas l e f t  P a r i s ,  L a f a y e t t e  somewhat n a i v e l y  a s s u r e d  
him t h a t  t h e  M a rq u is  o f  B o u i l l e ,  w i t h  whom he had b e en  i nf .
c o r r e s p o n d e n c e  f o r  some t im e  and who was m i l i t a r y  commander 
o f  t h e  p r o v i n c e s  o f  A l s a c e  a n d  L o r r a i n e ,  had p ro m is e d  t o  . 
g i v e : h i s  s u p p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n . 75 At Nancy, however ,
i
^^Godechot ,  o p . c i t . ,  p . l 6 ? .  "Les  p r i n c i p a l e s  c a u s e s  de l ' a g i t a t i o n  que r é g n a i t  en A l s a c e  e t  a: S t r a s b o u r g ,  p e n d a n t  |l e s  a n n é e s  q u i  p r é c è d e n t  l e s  j o u r n é e s  de S ep tem bre  1792 e t  l a  t e r r e u r ,  r é s i d a i e n t  d a n s  l ' e x é c u t i o n  du d é c r e t  ‘Sur l e  c l e r g é ,  e t  d a n s  l e  ra ssem blem en t ,  d e s  é m i g r é s  s u r  l e s  f r o n t i è r e s  . . . "  L o u i s  Spach ,  F r é d é r i c  de D i e t r i c h ,.
P r e m i e r  M aire  de S t r a b o u r g  ( P a r i  s , l 8 3 7 l , P . 5 i  *
74’ The A s s e m b l y ' s  programme o f  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  a l l  t a r i f f s  t h r e a t e n e d  A l s a c e ' s  p r o f i t a b l e  p o s i t i o n  a s  a  p r o v i n c e  d'étranger e f f e c t i f  u n d e r  which  she  was not  s u b j e c t  t o  i m p o r t  and e x p o r t  d u t i e s ,  e x c e p t  from t h e  r e s t  o f  F r a n c e .  Homan, o p . c i t . ,  p . 4 .
^^Hodolphe R euss ,  La C o n s t i t u t i o n  C i v i l e  du C l e r g é  e t  l a  C r i s e  R e l i g i e u s e  en A l s a c e  (É v o l s .  S t r a s b o u r g ,  192^) .'
L a f a y e t t e '  and BoulT l  e had Icnown e a c h - .o th e r  s i n c e  c h i l d h o o d .T h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n  beg an  when B o u i l l e  became t h e  commander a t  M etz .  They were n o t ,  however ,  t r u e ^ f r i e n d s .  Cf .  F r a n c o i s  Claude Amour, M arq u is  
de B o u i l l e ,  Mémoires  ( P a r i s ,  1 8 2 3 ) ,  p p . 8 3 - 1 9 0 .
%
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t h e  co n d u c t  o f  Deso t a u x ,  B o u i l l e ^ s c h i e f  o f  s t a f f ,  i n  
Reuss® w ords :  "ne  l a i s s a  p l u s  au cu n  d o u te  . . . s u r  l e s  
v é r i t a b l e s  i n t e n t i o n s  de ce g é n é r a l  e t  s u r  son l o y a l i s m e  %
d o u t e u x " . 78 B o u i l l e  d i d  n o t  ev en  r e p l y  t o  Dumas® i n v i t a t i o n  -|
t o  go t o  S t r a s b o u r g  "de  s o u t e n i r  p a r  s a  p r e s e n c e  e t  p a r  ■ 
l ' i n f l u e n c e  d ' a u t o r i t é  m i l i t a i r e "  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f
t h e  c o m m i s s i o n e r s . 77 .4
By t h e  t im e  t h e  c o m m is s io n e r s  r e a c h e d  t h e  c i t y ,  p r o p ­
ag a n d a  e m i n a t i n g  from t h e  é m i g r é s ,  l e d  by  t h e  P r i n c e  B i s h o p ,  
C a r d i n a l  Rohan, and  d i s s e m i n a t e d  by t h e  l o c a l  p r i e s t s ,  had  . 
a g g i t a t e d  t h e  C a t h o l i c  p a r i s h e s  a ro u n d  S t r a s b o u r g . 78 xn i
78Reu8g; o p . c i t . ,  I ,  p . 7 1 .  De s o t eux had  s e r v e d  w i t h  Dumas d u r i n g  t h e  American  campaign  and a g a i n  i n  1786 when t h e  two o f f i c e r s  j o i n t l y  p r e p a r e d  r e c o n n a i s s a n c e s  o f  t h e  Mb a t t l e f i e l d s  o f  M a lp l a q u e t  and  Pon ten o y  (AHG MR l4 4 6 )  , , |A f t e r  e m i g r a t i n g  w i t h  B o u i l l e  f o l l o w i n g  t h e  f l i g h t  o f  t h e  K ing ,  Des o t eux became t h e  V end ian  l e a d e r  known a s  C o rm a t in .Dumas, o p . c i t , ,  I ,  p . 7 1 .  However,  t h e  s e c r e t  c o r r e s p o n d e n c e  o f  C h a r e t t e ,  S t r o f f l e t - ,  p u l  save;- -Cormatin,  d ' A u t i  champ,B e r n i e r , j  F r o t t e ,  Scépeaux  and  B r o t h e r e l ,  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  
i n  1799 % BM 1 1 9 5 , 1» p . 5 6 , 2 v o l s . )  c o n t a i n s  no r e f e r e n c e  |t o  Dumas..
77R euss ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 71 .  B o u i l l e  had  b e e n  a t  S t r a s b o u r g  b u t  l e f t  f o r  Metz when news o f  t h e  Assembly® s d e c i s i o n  t o  a p p o i n t  a  com m iss ion  r e a c h e d  him. Dumas, o p .  c i t . , I , ,  p . 481 .
7 8 c a r d i n a l  R o h a n ' s  l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  S t r a s ­
b o u rg  o f  12 J a n u a r y  1791:  " L ' e x e r c i s e  du c u l t e  p u b l i c  e s t  a s s i i r é  aux  p r o t e s t a n t s  a v e c  l a  l i b e r t é  l a  p l u s  i l l i m i t é ,  c e l p i  d e s  c a t h o l i q u e s  s e r a  r e s e r r é  e t  c i r c o n s c r i t  de l a  m a n iè r e  l a  p l u s  v i o l e n t e ;  l e  nombre d e s  p a r o i s s e s  p r o t e s t ­a n t e s  s e r a  c o n s e r v é  e t  r e s p e c t é ;  c e l u i  d e s  p a r o i s s e s  c a t h -  • o l i q u e s  s e r a  p e u t - ê t r e  r é d u i t  de m o i t i é ,  m a l g r é  que l a  n a t u r e  du c u l t e ,  e t  l a  m a j o r i t é  de l a  p o p u l a t i o n  e x i g e n t  u n e  p r o p o r t i o n  t o u t  a  f a i t  o p p o sée  a  c e l l e  q u ' o n  i n t r o d u i t "  .- F. G. H e i t z ,  La C o n t r e - R e v o l u t i o n  en  A l s a c e  ( S t r a s b o u r g ,
1 8 6 5 % p , 6 8 .
«
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r e s p o n s e  t h e  P r o t e s t a n t  com m uni t ie s  o f f e r e d  t h e i r  a i d  t o  .
t h e  munic i p a l i t y , 7 9  The s i t u a t i o n  was d e s c r i b e d  i n  a
l e t t e r  w r i t t e n  a t  t h e  t i m e  a s  co m parab le  w i t h  TÉmes:
L es  s c e n e s  de Nimes s o n t  p r ê t e s  a  se  r é p é t e r  dans  c e t t e  v i l l e .  La f e r m e n t a t i o n  e s t  e x t r ê m e .  P r è s  de 2 ,0 0 0  c i t o y e n s  se  s o n t  a s s e m b l é s  p o u r  demander  l ' e x é c u t i o n  du t r a i t é  de W e s t p h a l l e ,  e t  l a  r é t r a c t ­
a t i o n  d e s  d é c r e t s  s u r  l e  c l e r g é ."&0
Nor was S t r a s b o u r g  t h e  o n l y  m u n i c i p a l i t y  a f f e c t e d .  Dur ing  
a n  e x c u r s i o n  t o  Colmar , made on  8 F e b r u a r y ,  t h e  c o m m iss io n e r s  
were g r e e t e d  w i t h  s h o u t s  o f  " v i v a  l a  Comte d ' A r t o i s ,  l e s  
C om m issa i res  a  l a  l a n t e r n e ! " l o c a l  N a t i o n a l  G uards  
r e f u s e d  t o  p r o v i d e  them w i t h  a n  e s c o r t ,  one company o f  w h ich ,  
known a s  t h e  C h a s s e u r s  de Colmar, o p e n l y  d e c l a r e d  f o r  t h e  
é m i g r é s  and m arched  a c r o s s  t h e  r i v e r  t o  j o i n  them.  The 
Commissioners were o n l y  s av e d  by t h e  a r r i v a l  o f  a  g ro u p  o f  
p a t r i o t i c  bargemen armed w i t h  c l u b s  ( b a t o n s ) ,  l e d  by 
S tockm ayer ,  who d i s p e r s e d  t h e  c rowd. ^^
I n  b o t h  S t r a s b o u r g  and  Colmar many members o f  t h e  
d e p a r t m e n t a l  d i r e c t o r y  were  o p e n l y  h o s t i l e  t o  t h e  Assembly ,  
F o r t u n a t e l y ,  i t s  most  p o w e r f u l  o p p o n e n t ,  M a th ie u  t h e  p r o c ­
u r e u r  g é n é r a l  s y n d i c  o f  t h e  Bas R h in ,  w i th d re w  on  g r o u n d s
7 9 s p a c h ,  o p . c i t . ,  p . 5 2 .
GOq^oted i n  a  s p e e c h  t o  t h e  Assembly d e l i v e r e d  by B r o g l i e  on 20 J a n u a r y  1 7 9 1 .  A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s ,  o p .  
c i t . ,  XXII,  p . 352.
^ ^ M u q u e t , " R a p p o r t  s u r  l e s  D é p a r t e m e n ts  du Haut e t  Bas Rhin"' 11 F e b r u a r y  1791 ,  I b i d . ,  XXII,  p . 13 4 .  Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  IX, p . 6 8 . Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 484 .
G^Muquet, o p . c i t , ,  XXII,  p . 134;  Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 485 .
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o f  i l l - h e a l t h . ^3  Rut even  w i t h  t h e  aid. o f  F r e d e r i c  de 
D i e t r i c h ,  mayor o f  S t r a s b o u r g  and a  C o n s t i t u t i o n a l i s t ,  t h e  
f i r s t  a t t e m p t s  o f  t h e  c o m m iss io n e r s  t o  combat t h e  é m ig ré s  
were f a i l u r e s .  A b r o a d s h e e t  p u b l i s h e d  on  28 J a n u a r y ,  t h e  
day a f t e r  t h e i r  a r r i v a i , »  w h i l e  i n s p i r e d  by t h e  b e s t  o f  
i .n t e n t i o n s ,  o n l y  su ppor ted  t h e  f e a r s  o f  t h e  C a t h o l i c s  t h r o u g h  
i t s  vague  r e f e r e n c e s  t o  c o n c o r d , f e a r s  w h ich  a  second 
p r o c l a m a t i o n  c o n f i r m e d .  The l a t t e r  was a  d e c l a r a t i o n  sup­
p o r t i n g  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  c o u n c i l - g e n e r a l  t o  ban  m e e t i n g s  
o f  t h e  " C i t o y e n s  C a t h o l i q u e s ,  a p o s t o l i q u e s  e t  Romain ou 
S o c i é t é  d 'U n i o n " . ^ 5  w i t h i n  t h r e e  d a y s  o f  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  f i r s t  p r o c l a m a t i o n ' a p p e a r e d  t h e  f o l l o w i n g  s a t i r e ;  
P r o c l a m a t i o n  d e s  t r o i s  C o m m issa i re s ;
Envoyés  p a r  l e  R o i ,  p o u r  vous  f a i r e  c o n n a î t r e  l e  v é r i t a b l e  s e n s  d e s  d é c r e t s  de l 'A s se m b lé e ^  n a t i o n a l e ^  p o u r  r é p a n d r e  au m i l i e u  de v o u s . d e s  v é r i t é s  n é c e s s a i r e s  a  v o t r e  bon­
h e u r ;
8 3Emmanuel V i n g t r i n i e r ,  La C o n t r e - R e v o l u t i o n ;  P r e m i è r e  
P é r i o d e  1789-91  ( 2 v o l  s . ,  P a r i  s ,  I 9 24) I I , '  p .  3131 A'ccor d-" in 'g t o ” Rteu s s , Mat h i  eu w i th d re w  b e c a u s e  he was not  a  sep­a r a t i s t  a n d ,  w h i l e  he opposed  t h e  C i v i l  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C le r g y ,  he d i d  no t  s u p p o r t  t h e  é m i g r é s .  R odo lphe  R quss ,  
L 'A lsa ce -  P en d a n t  La R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e  ( .2 v o l  s . ,  P a r i  s , 
1881) I I ,  p . 237.
84Re-uss,  La C o n s t i t u t i o n  C i v i l  du C l e r g é , I ,  p . 74 .
^^jDunias, H é r a u l t  and  F o i s s e y , ^ D e l i b e r a t i o n s  de MM le s .  C om m issa i res  du Roi s u r  une  P é t i t i o n  de Quelque  C i t ­
o y e n s  de, S t r a s b o u r g ‘S 31 J a n v i e r  1791» BN Lk7 9 5 1 3 .  Cf. R e u s s ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 9 0 ,
.i
i
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P r o c l a m a t i o n  démasquée;
Le c l u b  d e s  j a c o b i n s  de P a r i s ,  composé d® e n r a g é s  e t  en  
g r a n d e  p a r t i e  de d é p u t é s  à  l ' a s s e m b l é e  d i t  n a t i o n a l e ,  f r è r e  
a î n é  du c l u b  d e s  c o r d o n n i e r s  de S t r a s b o u r g ,  a l a  r é q u i s ­i t i o n  du m a i r e  de l a  même v i l l e ,  o rd o n n a  a  l 'A s s e m b l é e  n a t i o n a l e  e t  c e l l e - c i ,  au Roi son p r i s o n n i e r ,  d ' e n v o y e r  v e r s  
vous  t r o i s  c o m m i s s a i r e s ,  p o u r  d o n n e r  un e  I n t e r p r é t a t i o n  a u s s i  s é d u i s a n t e  que m ensongè re  d e s  d é c r e t s  de 1 ' a s s e m b lé e  • n a t i o n a l e  . . ,86
J n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h e  é m i g r é s  and t h e i r  s y m p a t h i s e r s  
i n  t h e  c h u rc h  and  g o v e rn m e n t ,  t h e  c o m m iss io n e rs  so u g h t  
s t r o n g e r  pow ers  -  a u t h o r i t y  t o  a c t i v e l y  d i r e c t  t h e  d e p a r t ­
m e n t a l  governm ent  r a t h e r  t h a n  j u s t  t o  a d v i s e  i t .  When t h i s  
power  was g r a n t e d  by t h e  A s s e m b l y , t h e  c o m m is s io n e r s  
su sp e n d ed  t h e  d e p a r t m e n t ' s  d i r e c t o r y  and a p p o i n t e d  t h e i r  
own a g e n t s  t o  p r o v i s i o n a l l y  f u l f i l '  i t s  f u n c t i o n s .  To c u t
G ^ H e i tz ,  o p . c i t . ,  p . 95* P r i n t e d  a t  1 ' i m p r i m e r i e , de l a  Po,y e t  de l a  v é r i t é ,  r u e  de l a  v r a i  R e l i g i o n ,  4 F e b r u a r y  1791 .  As ! A l s a c e  was s t r o n g l y :  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  t h e  Jews ( c f .  ,Homan, o p . c i t . )  t h e  c o m m iss io n e r s  were  a l s o  s a t i r i z e d  f o r ' t h e i r  * e f f o r t s  a t  i n t e g r a t i n g  them i n t o  s o c i e t y ;  " j e  v i s  l e  moyen de r e s s e r r e r  p a r  d e s  l i e n s  i n d i s s o l u b l e s  l ' a n c i e n  e t  l e  nouveau t e s t a m e n t ,  ou p l u t ô t  de l e s  con­f o n d r e ,  e t  d ' a b o l i r  a  j a m a i s  t o u t e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  j u i f  e t  c h r é t i e n ,  e n t r e  l ' E g l i s e  e t  l a  S in ag o g u e .  e t  de d o n n e r  a  1 ' u n i v e r s e  une  s e u l e  r e l i g i o n  comme b i e n t ô t  11 n ' a u r a  p l u s  . . C e r f - B e h r  Aux T r o i s  R o i s ,  23 March 1 7 9 1 .  AD (Bas  Rhin)  38 J  278 .
8?They were  a u t h o r i s e d  t o ;
1 ° ;  p r o v i s i o n a l l y  su sp e n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Bas 
Rh in ;2^:  a d m i n i s t e r  t h a t  d e p a r t m e n t  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  a s  many p e r s o n s  a s  t h e y  chose  t o  a p p o i n t ;3 ° :  p r o c e e d  t o  t h e  n o m i n a t i o n  o f  B i s h o p s  f o r  b o t h  Haut and  Bas Rhin ;4^ ;  d i s s o l v e  t h e  c h a s s e u r s  o f  Colmar .
Muguet,  o p . c i t , ,  X X II I ,  p .  135;. Cf.  Bouchez and  Roux, op .  c i t . ,  IX, p . 68 ,  The Assem bly  a p p ro v e d  o f  t h e  c o m m is s io n e r s '  c o n d u c t  a s  w i t n e s s  t h e  p a s s a g e  o f  R o e d e r e r ' s  m o t i o n  o f  a p p r o v a l ,  11 F e b r u a r y  1791» A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s ,  X X III ,p . 1 3 5 .
I' . a
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com m unica t ions  w i t h  t h e  é m i g r é s  t h e y  a u t h o r i z e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  commiss ion  o f  s u r v e i l l a n c e ,  w i t h  pow ers  
t o  i n s p e c t  s u s p e c t  p a c k e t s  and  l e t t e r s . 88 The h a n d ic a p  
i n  m i l i t a r y  a f f a i r s  cau sed  by B o u i l l e ® s n o n - c o o p e r a t i o n  
was a l s o  overcome w i t h  t h e  a p p o in tm e n t  o f  G e n e r a l  
K e l l e r m a n n  t o  t a k e  command o f  a l l  f o r c e s  i n  b o t h  d e p a r t m e n t s . 89 
P r i o r  t o  t h i s ,  o f f i c e r s  i n  t h e  g a r r i s o n s  a t  Landau and 3
Huningen had  b e e n  engaged  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  é m ig r é s ,  
c a u s i n g  a p p r e h e n s i o n  t h a t  t h e s e  f o r t r e s s e s  would be d e l -  - f
i v e r e d  t o  A r t o i s . O n  t h e  v e r y  day  o f  Kellermann® s 
a r r i v a l ,  s e v e r a l  o f f i c e r s  d i d  e m i g r a t e ,  b u t  Dumas, a s s i s t e d  
by K e l l e rm a n n  and D e s a ix ,9 1  managed t o  p r e v e n t  a  b reakdown 
i n  d i s c i p l i n e  r e s u l t i n g  from t h e i r  d e p a r t u r e . 92
8 8 R eu ss ,  L * A lsace  P e n d a n t  l a  R e v o l u t i o n , I I ,  p . l 4 l . ' D e l i b e r a t i o n  d u ^ 'W r e c t o i r e  du D epar tm en t  dû "B as -R h in ,  3 March 1 7 9 1 . T h i s  com m it tee  o f  s u r v e i l l a n c e  was composed Io f  f i v e  o f  t h e  members o f  t h e  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t .
^ D u m a s ,  o p . c i t . .  I ,  p . 485 .  The commander o f  S t r a s ­b o u rg ,  K l i n g l i n ,  was i n  sympathy  w i t h  B o u i l l é  and  p r o v e d  |v e r y  u n c o o p e r a t i v e .
9 0 i b d d . ,  I ,  p . 485 .  T h e re  was a  g r e a t  d e a l  o f  f e a r  o f  a n  a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  A l s a c e  from t h e  r e s t  o f  F r a n c e  and  |t h e n  t o  u s e  h e r  a s  a  b a s e  f o r  f u r t h e r  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  ^a c t i v i t y .  A l s a c e  was c o n s i d e r e d  t o  be e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  3t o  a  movement o f  t h i s  n a t u r e  b e c a u s e  o f  h e r  many d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e  r e s t  o f  P r a n c e  and  h e r  c l o s e  c u l t u r a l  t i e s  w i t h  Germany.
: 9 1 i i j i d ,  Dumas s a y s  o f  D e s a ix ,  who was t o  d i e  a t  
Marengo,  t h a t  he was " f o r t  l i é  a v e c  ma f a m i l l e "  and  t h e  |two o f f i c e r s  a p p e a r  t o  have  b e e n  C lo se  f r i e n d s .  See i n f r a  
C h a p te r  VI.
9 2 x b i d .  K e l l e r m a n n  an d  Dumas u s e d  t h e  l o c a l  J a c o b i n  ‘Clubs  t o  [help p o p u l a r i s e  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  Assembly  and t o  c o u n t e r  t h e  r o y a l i s t  a g i t a t i o n  i n  t h e  army.  Cf.  R e u s s ,  ,3o p . c i t , , .  I I ,  p . 1 7 5 .. I
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A lth o u g h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c o m m iss io n e rs  i n  A l s a c e  
was n o t a b l e  i t  was not  c o m p le t e .  O rd e r  was r e s t o r e d ,  t h e  
d e c r e e s  o f  t h e  Assembly im p lem e n ted ,  t h e  é m i g r é s  com-
I
muni c a t i o n s  w i t h  t h e  i n t e r i o r  d i s r u p t e d  and t h e i r  p l a n s ,
such  a s  t h e y  w e re ,  for s e p a r a t i n g  A l s a c e  from France,
f r u s t r a t e d .  Yet o r d e r  was no t  harmony and i n  t h e i r  f i n a l  f
p r o c l a m a t i o n  t h e  c o m m iss io n e r s  i n d i c a t e d  t h e  l i m i t s  o f
t h e i r  a c h i e v e m e n t s :
Nous n ' a n n o n c e r o n s  p o i n t  que nous l a i s s o n s  l e s  d é p a r t e m e n t s  du R h in  d a n s  u n  calm p r o f o n d ;  m a is  nous d i s o n s  que l a  r é v o l u t i o n  e s t  f a i t e  d a n s  l e s  l i e u x  ou on a v a i t  corrompu l e s  p r i n c i p e s ,  e t  que l a  C o n s t i t u t i o n  e s t  r a f f e r m i e  p a r t o u t  ou l ' i n t r i g u e  e t  l e  f a n a t i s m e  l ' a v a i e n t  é b r a n l é e . 93
The f l i g h t  o f  t h e  K ing  h a s  r i g h t l y  been  d e s c r i b e d  a s  4
'1a  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  f o r  i t  |
b r o u g h t  t h e  i s s u e  o f  r e p u b l i c a n i s m  b e f o r e  t h e  e n t i r e  
F re n c h  n a t i o n  i n  a  m anner  t o  which  few p e o p l e  c o u ld  r e m a i n  
i n d i f f e r e n t .9 4  L o u i s  XVI n e v e r  t r u l y  a c c e p t e d  t h e  ch an g e s  
cauqed by  t h e  R e v o l u t i o n .  He had  a c c e p t e d  L a f a y e t t e  o n l y  
b e c a u s e  o f  h i s  p r o m i s e s  t o  m a i n t a i n  and  s t r e n g t h e n  what 
power  r e m a in e d  w i t h  t h e  e x e c u t i v e . 95 i f  B o u i l l e ' s Mémoires  ^
,  ^ . y
93jxi);iias, H é r a u l t  and  P o i s s e y ,  • P r o c l a m a t i o n ;  l e s  Com- 'vm i s s a i r e s ,  Du Roi d a n s  l e s  Departamens du Haut e t  Du Bas %R h in ,  Aux F r a n ç a i s  H a b i t a n t  l e s  deux Départemens'J S t r a s -  4b o u r g ,  23 A v r i l  1791 ,  BN Lb39 9 8 9 2 . J
94a , Goodwin, "Reform and  R e v o l u t i o n  i n  F r a n c e " ,
NCMH, VILI,  p . 6 9 2 . "La f u i t e  du r o i  f u t  u n  d e s  r a r e s  ’é v én em en ts  de l a  R é v o l u t i o n  q u i  ém u ren t  t o u t e  l a  n a t i o n ,  q u i  f u r e n t  connus  e t  s e n t i s  de t o u s . "  F r a n c o i s  V i c t o r  A lphonse  Aulard, H i s t o i r e  P o l i t i q u e  de l a  R é v o l u t i o n  
F r a n ç a i s e ’: 1 7 89-1804  ( P a r i s ,  Ï 9 Q 3 ) , P . Ï Î 6 .
■ 9 5Hathiez, op.cit., I, p.1 5 9 . %:VII
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a r e  t o  be b e l i e v e d ,  e v e r  s i n c e  t h e  summer o f  I 79O L o u i s  
had been  s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  j o i n i n g  t h e  army at Metz, 96  
and h i s  mind was d e c i d e d  by  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  N a t i o n a l  
Guard and t h e  P a r i s i a n  crowd t o  a l l o w  t h e  r o y a l  family t o  
l e a v e  f o r  S a i n t - C l o u d  on» 18 A p r i l .  A f t e r  t h i s  occu i tbnce ,  
t h e  King f i x e d  t h e  d a t e  o f  h i s  d e p a r t u r e  f o r  t h e  b e g i n n i n g  
o f  May, b u t  was d e l a y e d  u n t i l  t h e  n i g h t  o f  20 J u n e . 97
His  f l i g h t ,  w h ich  seemed t o  p r e s a g e  t h e  b e g i n n i n g  o f  
c i v i l  war  and f o r e i g n  i n v a s i o n , 98 caused  g r a v e  a n x i e t y  a n d ,  %
f o r  t h i s  r e a s o n ,  when news t h a t  t h e  r o y a l  e n t o u r a g e  had b e e n  
h a l t e d  a t  V arennes  r e a c h e d  i t ,  t h e  Assembly a t t a c h e d  
supreme i m p o r t a n c e  t o  t h e  s e c u r i n g  o f  h i s  s a f e  r e t u r n . 99 ♦ ÿ
T h re e  c o m m iss io n e r s  were s e l e c t e d  t o  e s c o r t  t h e  King on  h i s  
j o u r n e y  -  e a c h  r e p r e s e n t e d  one o f  t h e  m a jo r  f a c t i o n s  o f  
t h e  l e f t  I- Barnave,  f o r  t h e  p a r t y  <pf t h e  L a m e th s ,  L a t o u r -  
Maubourg f o r  t h e  Club de *8 9 , and  p é t i o n  f o r  t h e  more 
e x t r em e  l e f t , ^ ^ ^  B ecause  o r d e r s  from S o u i l l é ,  e n c l o s e d  w i t h  
t h e  l e t t e r  a n n o u n c in g  t h e  K i n g ' s  d e t e n t i o n ,  i n d i c a t e d  t h a t
I
9 & B o u i l l e ,  o p . c i t . ,  p . l 8 7 f f .  A u la r d  ( o p . c i t . ,  p . l l 9 )  
b e l i e v e d  B o u i l l e ' s a c c o u n t  t o  be  c o r r e c t ,
9 ? A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . l l 7 .
9 8 Ib id ., p .118. ■■'      ' ..........
^^The p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  a r r e s t i n g  t h e  f l i g h t  o f  t h e  King  was D r o u e t ,  t h e  v i l l a g e  p o s t m a s t e r .  H is  r e p o r t  r e a c h e d  t h e  Assembly  a t  1 0 :3 0  a .m ,  o n  22 J u n e ,  D r o u e t ' s  l e t t e r ,  w r i t t e n  a t  3 :00  a .m .  t h a t  m o rn in g ,  i s  p r i n t e d  i n  Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  X, p p . 3 1 9 -3 2 1 ,
TOO s^semblee Nationale, Procès-Verbal - Decret, 23 June 1 7 9 1 .
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he m igh t  a t t e m p t  t o  r e a c h  t h e  r o y a l  p a r t y , a  s e r v i n g  
o f f i c e r  was s e l e c t e d  t o  accompany t h e  commiss ion ,  t o  
s u p e r v i s e  t h e  e s c o r t  and t o  p r o v i d e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  K in g .  On t h e  reco m m en d a t io n  o f  t h e  M i l i t a r y  Committee, -  
t h e  o f f i c e r  ch o sen  was M a th ie u  Dumas.
While Dumas was n o m i n a l l y  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  com­
m i s s i o n e r s ,  i n  r e a l i t y  h i s  r o l e  was t h e  most  i m p o r t a n t  o f  
a l l .  D e n o t r e  summarised  h i s  p o s i t i o n  a s  " l e  s t r a t e g i s t s  
de l ' a f f a i r e " . ^03 The t a s k  w hich  f a c e d  Dumas was f a r  more 
d i f f i c u l t  t h a n  j u s t  e n s u r i n g  t h a t  B o u i l l ' e  n e v e r  r e a c h e d  
t h e  r o y a l  p a r t y .  T h e re  was a l s o  t h e  d a n g e r  o f  p o p u l a r  
v i o l e n c e  a g a i n s t  e i t h e r  t h e  King  o r  h i s  e s c o r t ,  and  w i t h  
e v e r y  p a s s i n g  h o u r  e v e r  l a r g e r  numbers o f  n a t i o n a l  guard sm en
and t h e  c u r i o u s  were  g a t h e r i n g  a l o n g  t h e  r o u t e  o f  r e t u r n .i
The e s c o r t  l e f t  P a r i s  a t  2 :00  a .m .  on  23 J u n e ;  by  3 :00  p .m .  
t h e y  had r e a c h e d  Dormans and  by  a  cave j u s t  p a s t  Donnans 
t h e y  came u p o n  t h e  r o y a l  p a r t y .  The K i n g ' s  b e r l i n e  was 
s u r r o u n d e d  by a  g a t h e r i n g  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 ,0 0 0  p e r s o n s  -  
some arm ed,  some h o r s e d  and  a l l  c e r t a i n  t h a t  B o u i l l e  was
l O l ^ t  V aren n es  Dr o u e t  a c q u i r e d  B o u i l l e ' s  o r d e r s  t o  t h e  1 s t  and  1 3 t h  Dragoons  an d  t h e  6t h  H u s s a r s ,  T hese  he s e n t  t o  P a r i s  t o g e t h e r  w i t h  h i s  l e t t e r .  Cf.  Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  V, p p . 3 2 1 -2 2 .
^ ^ ^ I b i d . ,  X, p . 3 2 3 . Dumas r e f l e c t e d  on  t h i s  m i s s i o n  t h a t :  " j ' e u s  d ' a b o r d  beaucoup  de p e i n e  a  s a c r i f i e r  ap b i e n  de mon p a y s  e t  à  l a  s u r e t e  d e s  p e r s o n n e s  r o y a l e s  l a  r é p u g ­nance  que  m ' i n s p i r a i t  c e t t e  p é n i b l e  m i s s i o n . "  Dumas, op .  c i t . ,  I ,  p . 4 8 ? .  He was t h e  l o g i c a l  c h o i c e ,  however ,  a s  t h e  N a t i o n a l  Guard would be employed and  a s  L a f a y e t t e  was a r r a n g i n g  f o r  t h e  K i n g ' s  e s c o r t  t h r o u g h  P a r i s .
^0 3 $ ,  L e n o t r e ,  Le Drame de V aren n es  ( P a r i s ,  I 9O6 ) , 
p . 230n.
■i
107 These  ru m o u rs  o f  B o u i l l e *  s i n t e n t i o n s  were not
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no t  f a r  o f f . ^ ^ ^  I n t o  t h e  m i d s t  o f  t h i s  a l r e a d y  c o n fu se d  |
g roup  came a  c o u r i e r  a n n o u n c in g  t h a t :  " L 'a rm é e  de B o u i l l é  #
e s t  a  l a  p o u r s u i t e  du r o i ;  on a  vue de l a  c a v a l e r i e  s u r  
l e s  c o t e a u x  de l a  Marne . . . V arennes  e s t  d é t r u i t  e t  s e s  
h a b i t a n t s  m a s s a c r é s "  As t h e  c o m m iss io n e r s  and t h e
r o y a l  p a r t y  m ounted  t h e  c a r r i a g e s , D u m a s ,  p l a y i n g  on
f e a r s  o f  a  r o y a l i s t  coup,  d e t a c h e d  a l l  t h e  crowd b u t  a  
h a n d f u l  o f  n a t i o n a l  guardsm en  t o  b lo c k a d e  t h e  r o a d  and #
h a l t  B o u i l l é * s c a v a l r y .  T h i s  d e tac h m en t  s e r v e d  two a d d i t i o n a l  
p u r p o s e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  B o u i l l é * s i n t -  
e n t i o n s . ^ ^ ^  I t  h e lp e d  r e d u c e  t h e  f e a r  o f  r o y a l i s t  s e i z u r e  
and  i t  d i s e m b a r r a s s e d  t h e  r o y a l  p a r t y  from t h e  mass  o f I
p e o p l e  who had g a t h e r e d  a ro u n d  them and who would o n l y  J
^^^Dumas, o p . c i t . .  I ,  p . 490 .
Ï O ^ L e n o t r e ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 6 . |
^ ^ ^ B arn av e  and P e t i o n  r o d e  i n  t h e  r o y a l  b e r l i n e  w i t h  t h e  King,. Queen and  Dauphin  and Mme. E l i z a b e t h ,  t h e  K i n g ' s  s i s t e r .  L a to u r -M au b o u rg ,  e m b a r ra s se d  by t h e  p l i g h t  o f  *|t h e  r o y a l  f a m i l y ,  r o d e  i n  a  second  c a r r i a g e .
u n fo u n d e d .  When he l e a r n e d  o f  t h e  K i n g ' s  d e t e n t i o n  a t  Var­e n n e s ,  B o u i l l é  s e t  o f f  t o  r e s c u e  him, acco m p an ied  by .  |Royal  A l lem and ,  b u t  t h e  t r a n s m o n t a n e . . march  from S te n a y  t o  V arennes  so r e t a r d e d  t h e i r  p r o g r e s s  t h a t  t h e  K ing  had a l r e a d y  begun h i s  r e t u r n  t o  P a r i s  by t h e  t i m e  t h e y  a r r i v e d .  " J ' e n v o y a i  d e s  c a v a l i e r s " ,  B o u i l l é  r e c a l l e d ,  " l e  l o n g  de l a  r i v L ë f e , ^  c h e r c h e r  d e s  g u é s ,  a u - d e s s u s  e t  a u - d e s s o u s  de l a  v i l l e ,  ou j e  v i s  beaucoup ,  de g a r d e s  n a t i o n a l e s  sous  l e s  a rm e s .  Q u o i q u ' i l  y e û t  d e s  p a s s a g e s ,  on  n ' e n  t r q u v a  • p a s , "  B o u i l l é ,  o p . c i t . ,  p p . 232 -2 4 6 .  For  t h e  p u r s u i t ,  s ee  a l s o :  L o u i s ,  M a rq u i s  de B o u i l l é ,  Mémoires  s u r ’ l ' A f f a i r e  de Var en n e s  ( P a r i s ,  1 8 2 3 ) ;  C h a r l e s  d e D a m a s ,  R a p p o r t  s u r  
ï * A f f a i r e  de V aren n es  ( 1 7 9 i ) î  and F r a n c o i s - F l o r e n t  de 'V à ï ' o ' r y P%cFs^ 81^8%r i q u e  du : Voyage E n t r e p r i s  p a r  S. M.
Loui s XVI ( P a r  i s  ,""1 ' March i B ï j  ) . ^
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have r e t a r d e d  t h e  c o a c h ' s  p r o g r e s s .
The r e t u r n  j o u r n e y  i t s e l f  was l a r g e l y  u n e v e n t f u l .  Each 
town o r  v i l l a g e  t h e  p r o c e s s i o n  p a s s e d  t h r o u g h  i n c r e a s e d  t h e  
numbers  o f  n a t i o n a l  guardsm en  who w ish ed  t o  accompany t h e  
c o ach .  At Dormes t h e y  were  l e d  o f f  o s t e n s i b l y  t o  h a l t  
B o u i l l é ,  w h i l e  a t  Chateau  T h i e r r y ,  Dumas o r d e r e d  t h e  mounted 
n a t i o n a l  g u a r d s  o f  B o i s s o n s  t o  b l o c k  t h e  Marne b r i d g e  a f t e r  
t h e  coach  had p a s s e d . O n l y  on  t h e  f i n a l  d a y ' s  j o u r n e y  
d i d  t r o u b l e  o c c u r ,  when crowds t h r e a t e n e d  t h e  p o s t i l l i o n s ,  
who were  s t i l l  w e a r in g  t h e  r o y a l  l i v e r y .  But a f t e r  Dumas 
p o s t e d  two n a t i o n a l  guardsm en  t o  r i d e  w i t h  them no f u r t h e r  
d i f f i c u l t i e s  were  e n c o u n t e r e d  u n t i l  t h e  T u i l e r i e s  were
r e a c h e d .
Between and p e r h a p s  b e c a p se o f  t h e s e  v a r i o u s  m i s s i o n s ,
Dumas' r e g u l a r  c a r e e r  i n  t h e  army had been  a d v a n c i n g .  P o l -
owing h i s  r e t u r n  from A l s a c e  he was made d i r e c t o r  o f  t h e
Depot de l a  G u e r r e ,  an  a p p o in tm e n t  f o r  which  he had  b e en
T i lp r e f e r r e d '  o v e r  s e v e r a l  b e t t e r  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s .  Then
108
109
Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 491;  L e n o t r e ,  o p , c i t . ,  p . 2 3 6 . 
Dumas, o p ,  c i t . .  I ,  p . 494;  L e n o t r e ,  o p .  c i t . ,  p .2 4 4 . -
l l ^ A t  t h e  T u i l e r i e s  a  n e a r  r i o t  b ro k e  o u t  when t h e  c a r r i a g e s  h a l t e d  -  t h e  most  s e r i o u s  i n c i d e n t  o f  t h e  whole  j o u r n e y .  For  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s  o f  t h e  r e t u r n ,  s ee  
Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  X, p p . 372-75*
ï l ^ O n e  o f f i c e r  who f e l t  t h a t  e i t h e r  he o r  h i s  f a t h e r  s h o u ld  have b e e n  aw arded  t h e  p o s t  w a s ^ L t .  Col .  L o u i s  A lex­a n d r e  B e r t h i e r ,  who w r o te  a  "Mémoire a  M o n s ieu r  D u p o r t a i l ,  M i n i s t r e  de l a  G u e r r e ,  a  l ' é p o q u e  de l a  n o m in a t io n  de .M, Dumas comme D i r e c t e u r  de Depot d e s  ( t a r t e s  e t  P l a n s  de l a  G u e r r e ,  e t  d o n t  c o p i e  a  é t é  r e m i s e  a  M. Dumas". AAG B e r t h i e r  d o s s i e r  p i e c e s  5 9 - 6 0 .  See R ice  and  Brown, o p . c i t . ,  I I ,  p . l l 7 n .  The l e t t e r  o f  a p p o in tm e n t  i s  d a t e d  P a r i s  13 May, AAG GD 395* Cf. Bon "On p u r p o s e  au  Roi de C h a rg e r  H. Dumas . . .  De La D i r e c t i o n  de Depot de l a  G u e r r e " ,  n^d,
AAG GD 3 9 5 .
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i n  J u n e ,  he was p ro m o ted  t o  t h e  r a n k  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  
and  p o s t e d  t o  Metz a s  m i l i t a r y  g o v e r n o r ,  r e p l a c i n g  B o u i l l é ,  
who had e m i g r a t e d  f o l l o w i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  K i n g ' s  
f l i g h t . 112
The p r o b le m s  o f  d i s c i p l i n e  and d i s o r g a n i s a t i o n  Dumas
e n c o u n t e r e d  a t  Metz were u n i v e r s a l l y  p r e s e n t  i n  t h e  army
by 1 7 9 1 , b u t  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  g a r r i s o n ’ s
in v o lv e m e n t  w i t h  t h e  a f f a i r  o f  V arennes  and B o u i l l é * s
p e r s o n a l i t y  a c c e l e r a t e d  d e s e r t i o n  amongst  t h e  o f f i c e r s  and
t h e  i n s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  g a r r i s o n .  S o l d i e r s  t h e r e  w r o te
t o  t h e  Assembly  t h a t ;
Dans A r t o i s - d r a g o n s ,  11 n ’ y a  p l u s  que t r o i s  o f f i c i e r s  au c o r p s ,  d a n s  l e s  C h a s s e u r s  de F l a n d r e ,  i l  n ’ y en  a u r a  p i u s ^ u n  s e u l  a  l a  f i n  de c e t t e  s e m a in e .  Dans Condé I n f a n t e r i e ,  i l  n ’ y en  a  p l u s  q u ’u n  s e u l .
At t h e  t i m e  o f  h i s  a r r i v a l ,  t h e  r e g i m e n t  o f  Nassau was i n
open  r e v o l t ,  r e f u s i n g  t o  ob ey  t h e  o r d e r s  o f  i t s  o f f i c e r s  ......
t o  m arch  t o  Nancy and  o p e n i n g  i t s  b a r r a c k s  t o  a n  immense 
crowd o f  t o w n s p e o p le  who had  come t o  f r a t e r n i z e .
Dumas’ h a n d l i n g  o f  t h e  a f f a i r  was c h a r a c t e r i s t i c .  He 
b eg a n  by s e a l i n g  o f f  t h e  b a r r a c k s  w i t h  two p i q u e t s  o f  cav­
a l r y  and, t h e n  o r d e r e d  t h e  r e g i m e n t  t o  a s s e m b l e ,  s t a c k  
a rms and  r e t i r e  t o  i t s  q u a r t e r s .  T h i s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  
c i v i l i a n s  were  removed and  by n i g h t f a l l  s u f f i c i e n t
112The d a t e  o f  Dumas’ p r o m o t i o n  was 30 J u n e  1791 .Dumas, o p , c i t . ,  I-, p . 5 0 9 . P e n s i o n  M i l i t a i r e ,  o p . c i t .. 4 ;
^^3x,t .  Col .  G. L .  Hartmann,  L e s  O f f i c i e r s  de l ’ Armée Royal,  e t  l a  R é v o l u t i o n  ( P a r i s ,  I 9 I O ) ,  p . ‘2"6ï".
l l^ D u m a s ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 5 1 0 . ‘
i
;
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d i s c i p l i n e  had b e e n  r e s t o r e d  t o  e n a b l e  t h e  r e g i m e n t  t o  
d e p a r t  f o r  Nancy on  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g . ^^5 On t h a t  
day  Dumas i n s p e c t e d  t h e  e n t i r e  g a r r i s o n  and became con­
v i n c e d  t h a t  t h e  p r o b le m s  o f  d i s c i p l i n e  were  due i n  p a r t  
' t o  boredom and i d l e n e s s .  As a  remedy he d e c i d e d  t o  u n i t e  
h i s  e n t i r e  command and c o n d u c t  m anoeuvres  i n  a t t a c k  an d  
d e f e n c e . T h i s  e x p e d i e n t  no t  o n l y  e n l i v e n e d  t h e  t r o o p s  
b u t  a l s o  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  method f o r  f a m i l i a r i s i n g  
f o rm e r  . s o u s - o f f i c i e r s  newly p rom oted  t o  r e p l a c e  m i s s i n g  
o f f i c e r s  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  command. A l th o u g h  t h i s  e x p e d i e n t  
c o u ld  o n l y  f i l l  t h e  v a c a n c i e s  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s ,  by  |
28 J u l y  Dumas was a b l e  t o  w r i t e  t h a t  " l a  m ach ine  se  j
r é t a b l i t  i c i " . ^ ^ ?  '4
The s o l e  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  Dumas i n  t h e  e x e r c i s e  
o f  a  r e g u l a r  m i l i t a r y  command d u r i n g  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f  -i
t h e  R e v o l u t i o n  comes w h i l e  he i s  a t  Metz .  P r i o r  t o  t h i s  
t im e  hé was a  s t a f f  o f f i c e r  and  a f t e r  i t  he was t o  be 
c a u g h t  up w i t h  p o l i t i c s ,  and  a l t h o u g h  d u r i n g  b o t h  p e r i o d s  
he d e a l t  w i t h  m a t t e r s  o f  o r g a n i s a t i o n ,  n e i t h e r  was a  f u l l  
t e s t  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  a b i l i t y .  His  co n d u c t  a t  Metz 
r e v e a l e d  him t o  be a n  o f f i c e r  who was b o t h  p r o g r e s s i v e  and 
i n n o v a t i y e .
E v e ry  army i s  m a i n t a i n e d  i n  two d i s t i n c t  m an n e rs  -  a  
m i l i t a r y  way and a  m i l i t a r i s t i c  way, "The d i s t i n c t i o n  i s
I 1 5 i b i d . ,  I ,  p . 511 .
I ,  p . 515 .
t o  D e l a l a l n ,  M etz ,  ,28 J u l y  1 7 9 1 ,  AAG GD 395-
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' '  A l f r e d  V a g t s ,  A H i s t o r y  o f  M i l i t a r i s m  (New York,
1 9 3 7 ) ,  P , 1 3 .  .
1 ^ 9 Dumas, S o u v e n i r s , I ,  p ,513*  T h i s  s t a t e m e n t  would  have  marked him a s  p r o g r e s s i v e  no m a t t e r  w h e t h e r  i t  was 
made i n  1 /9 2  o r  1827 o r  1 9 2 7 .
fu n d a m e n ta l  and  f a t e f u l  . . w r o t e  A l f r e d  V a g t s .  The 
m i l i t a r y  way c o n c e n t r a t e s  on  t h e  men, m a t e r i a l  and t h e i r  
most  e f f i c i e n t  means o f  employment;  t h e  m i l i t a r i s t i c  way 
i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  cus tom s  and t r a d i t i o n s  which  
" t r a n s c e n d  t r u e  m i l i t a r y  p u r p o s e s " .118 s i m i l a r l y ,  o f f i c e r s  
a r e  e i t h e r  m i l i t a r y  o r  t h e y  a r e  m i l i t a r i s t i c  i n  t h e i r  
p r o f e s s i o n .  They a r e  e i t h e r  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  
war  o r  t h e  c e r e m o n ia l  o f  i t ,  t h e  two b e i n g  l a r g e l y  incom­
p a t i b l e .
Dumas r e v e a l s  h i m s e l f  a s  a n  o f f i c e r  o f  t h e  fo rm e r
c a t e g o r y  t h r o u g h  h i s  c h o i c e  o f  e x e r c i s e  f o r  t h e  g a r r i s o n
an d  h i s  r e a s o n s  f o r  t h a t  c h o i c e ;
J e  r e c o n n u s  ( e t  l ’ e x p é r i e n c e  de l a  g u e r r e  m’ a  rde p l u s  en  p l u s  a f f e r m i  d a n s  c e t t e  o p i n i o n )  que l a  p e r f e c t i o n  de l ’ i n s t r u c t i o n  m é ca n iq u e ,  p o u r  l a q u e l l e  en  tem ps  de p a i x  on ne c e s s e  de f a t -  , i g u é r ,  d ’ e n n u y e r  e t  d ’u s e r  de hommes, e s t  l a  chose  l a  p l u s  i n u t i l e ,  l a  p l u s  nui  s a b l e  â  l a  c o n s e r v a t i o n  de l ’ e s p r i t  m i l i t a i r e  e t  a  p l u s  c o n t r a i r e  au  c a r a c t è r e  n a t i o n a l  . , . J ’ a j o u t e r a i  que c e t t e  m anie  de p e r f e c t i o n n e m e n t  d e s  d é t a i l s ,  Jd o n t  l e  r é s u l t a t  l e  p l u s  p o s i t i f  n ’ e s t  q ’une ' , v a i n e  s a t i s f a c t i o n  de p a r a d e ,  e s t  l e  p l u s  g r a n d  ’ o b s t a c l e  a  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’u n  bon sy s tèm e  ' ' d ’ o r g a n i s a t i o n  d ’u n e  armée n a t i o n a l e . i l 9
By c o n t r a s t ,  i n  t h e  a r m i e s  o f  P r u s s i a ,  R u s s i a ,  A u s t r i a  an d .
G r e a t  B r i t a i n  t h e  d r i l l  f i e l d  d o m in a te d  m i l i t a r y  t h o u g h t  -
f o r  them i t  was a  m a t t e r  o f  f i t t i n g  t h e  b a t t l e f i e l d  t a c t i c s
t o  t h e  d r i l l  m an o eu v res  and  no t  t h e  r e v e r s e .  G u i b e r t  had ,
-3
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a t i o n  r e s p e c t i v e l y . T h e  s u p e r i o r i t y -  o f  t h e  P r u s s i a n
i n d e e d ,  a l r e a d y  s i m p l i f i e d  t h e  d r i l l s  f o r  d e p lo y m e n t ,  making 
p r e c i s i o n  l e s s  n e c e s s a r y  and  mass  s e m i - t r a i n e d  a r m i e s  
p o s s i b l e ,  b u t  t h e  e s s e n c e  o f  Dumas’ s t a t e m e n t  i s  t h a t  n o t ' |
even  t h e s e  d r i l l s -  s h o u ld  be p r a c t i s e d  a s  a n  end i n  them­
s e l v e s  b u t  r a t h e r  o n l y  a s  p a r t  o f  a  combat .
Dumas was p r o g r e s s i v e  i n  a n o t h e r  f i e l d  a s  w e l l .  With - 
t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  War, D u p o r t a i l ,  he |
s u c c e s s f u l l y  c r e a t e d  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  b a t t e r i e s  o f
120h o r s e  a r t i l l e r y  i n  t h e  F re n c h  army.  C o r r e c t l y  f o r e -
. s e e i n g  t h a t  m o b i l i t y  o f  f i r e - p o w e r  was t h e  p r i n c i p a l  q u a l i t y  
o f  t h i s  b r a n c h ,  he f o l l o w e d  t h e  P r u s s i a n  f a s h i o n  o f  m o u n t in g
a l l  t h e  g u n n e r s  i n d i v i d u a l l y  r a t h e r  t h a n  t h e  A u s t r i a n  o r  II
Wurtz sys tem  o f  p l a c i n g  them o n  t h e  am m uni t ion  c a i s s o n s  a s  F
S o r b i e r  was d o in g  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  company a t  S t r a s b o u r g . ^21 
The . company was r a i s e d  by  t a k i n g  h a l f  o f  t h e  t o t a l  men 
r e q u i r e d  from t h e  a r t i l l e r y  and  h a l f  from t h e  c a v a l r y ,  t h e n
a l l o w i n g  e a c h  h a l f  t o  t r a i n  t h e  o t h e r  i n  g u n n e r y  and e q u i t -  J
12Og^0a u s e  r e c o r d s  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  a r c h i v e s ,  a t  Metz f o r ; t h e  R e v o l u t i o n  were  d e s t r o y e d  by t h e  r e t r e a t i n g  German army i n  1944 and t h e  A r c h i v e s  de l a  G u e r r e ’ s r e c o r d s  (Compagnies  d ’ A r t i l l e r i e  a  C heva l ,  AEG X^40 d o s s i e r s  1 t o  3 0 ) b e g i n  w i t h  t h e  h o r s e  a r t i l l e r y ’ s o f f i c i a l  c r e a t i o n  on  f|11 J a n u a r y  1792 ,  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  on  Dumas’ Ja c t i v i t i e s  i s  h i s  S o u v e n i r s . ' I
1 2 l M a t t i  Lauerma,  o p . c i t . ,  p . 9 8 .  The a d v a n t a g e s  o f  t h e  Wurtz  sys tem  were  t h a t  i t  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  g u n n e r s  t o  41be a b l e  t o  r i d e ,  t h e r e b y  s h o r t e n i n g  t h e i r  t r a i n i n g  and  t h a t  $f o r  t h e  same r e a s o n  i t  d i d  no t  r e q u i r e  a s  many h o r s e s .
^ 2 2 ^ f t e r  o n l y  s i x  weeks  o f  t r a i n i n g ,  t h e  company was r e a d y  f o r  m a n o e u v re s .  " J e  ne f u s  p a s  m oins  s a t i s f a i t  d ’ o b t e n i r  l e  s u f f r a g e . d e s  o f f i c i e r s  d ’ a r t i l l e r i e  q u i  a v a i ­e n t  l e  p l u s  d o u t é  du s u c c è s ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e l u i  
du c o l o n e l  S e n a rm o n t . "  Dumas, o p . c i t . ,  I ,  p . 516*
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Assembly r e s o l v e d  t o  c r e a t e  o f f i c i a l  b a t t e r i e s  i t  was 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e c r e e .
Dumas* s u c c e s s  a s  a n  o r g a n i s e r  and l e a d e r  o f  semi*
^23jQdinas, P r e c i s . Note :  Sur  l ’ A r t i l l e r i e  l e g e r e ,  I ,  p . 415» and Dumas, Campagnes du Comte Suwarrow-Rymnisky e t  
du P r in c e :  C h a r l e s  T H am b o u rg 7 ~ ^ 9 9) . W t ’e T ' Sur  l a  A r t i l -  ï e r i  e à  c h e v a l ,  p ,124."
^2^Lacombe S a i n t - M i c h e l R a p p o r t  s u r  l a  C r e a t i o n  d ’u n  Corps  d ’ A r t i l l e r i e  a  Cheval) '  13 March 1792 .
125Au M 664,  f  23 ( m in u te )  Dumas L e t t r e  a  M. C a h ie r  
de G e r v i l l e ,  R éc lam an t  l a  P r i x  de l a  L o c a t i o n  de Deux 
V o i t u r e s  p o u r  s e r v i r  au T r a n s p o r t  d e s  G ard es  N a t io n a u x  F a t i g u é s  de Chat eaux-T  h i  e r r y S p a r i s  l o r s  du R e t o u r  de 
L o u i s  XVI, P a r i s ,  7 March,  1792 .
"1
sys tem  employed a t  Metz was f u l l y  r e c o g n i z e d  by t h e  army- .9
i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  when i t  was d e t e r m in e d :  (1)  t h a t  
t h e  men sh o u ld  be t r a i n e d  p r i m a r i l y  a s  g u n n e r s  and  n e v e r  
employed a s  c a v a l r y  o r  mounted i n f a n t r y ;  (2)  t h a t  a l l  t h e  
men s h o u ld  be mounted ;  (3)  t h a t  t o  a v o id  s t r i p p i n g  t h e  , 
a r t i l l e r y ,  o n l y  two g u n n e r s  from t h a t  arm s h o u ld  be 
a t t a c h e d  t o  e a c h  p i e c e . ^^3 The Metz s o l u t i o n  t o  t h e  t h i r d  
p o i n t  had p ro v e d  so s u c c e s s f u l  t h a t  when t h e  L e g i s l a t i v e
?
t r a i n e d  o r  i l l - d i s c i p l i n e d  t r o o p s  was a t  l e a s t  i n  p a r t  due
;3,t o  t h e  p e r s o n a l  i n t e r e s t  he t o o k  i n  t h e i r  w e l f a r e  and h i s  41
Iu n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o l d i e r ’ s c o n d i t i o n s .  D u r in g  t h e  r e t u r n  o f  t h e  K in g ,  f o r  ex am ple ,  when C h a t e a u - T h i e r r y  was 
r e a c h e d  a f t e r  a  m arch  so f a t i g u i n g  t h a t  one g u a rd sm a n ’ s ' J
h o r s e  d ro p p ed  dead  from e x h a u s t i o n ,  Dumas r e q u i s i t i o n e d  two 
wagons t o  t r a n s p o r t  t h o s e  guardsm en  who were on  f o o t  t h e  
r e m a i n d e r - o f  t h e  r o u t e  t o  P a r i s . ^^3  wor d i d  he f o r g e t  t h e  |
i n c i d e n t  o r  t h e  v o l u n t e e r  whose h o r s e  was l o s t  -  a  y e a r
4
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128 Dumas, S ouven i rs . ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 5 2 2 . '
l a t e r  he added  a  p o s t s c r i p t  t o  h i s  r e q u e s t  f o r  payment;
"8^ Evrard, G r e n a d i e r  v o l o n t a i r e  du B a t a i l l o n  de S t .  Roch 
qui a perdiun c h e v a l  m ort  de f a t i g u e  sous  s e s  y e u x " ,^ 2 6
Dumas was f o r t u n a t e  t o o  i n . b e i n g  exposed  t o  what was g
t o  become F r a n c e . ' s  'new model® army from t h e  b e g i n n i n g ,  |
t h r o u g h  h i s  work w i t h  t h e  N a t i o n a l  G uard .  How much he was . f
a b l e  t o  p r o f i t  from t h i s  e x p e r i e n c e  i s  i m m e d i a t e l y  d i s -  |
c e r n a b l e  i n  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n  h i s  p l a n  f o r  r e - e s t a b l i s h i n g  11o r d e r  i n  P a r i s  a f t e r  t h e  l 4 t h  o f  J u l y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
armed f o r c e  and  h i s  m i s s i o n  t o  Montauban,  where  he d i d  4
r e s t o r e  o r d e r  by a s s i d u o u s l y  a v o i d i n g  t h e  u s e  o f  f o r c e .
J o i n e d  by h i s  w i f e ,  two d a u g h t e r s  and m o t h e r - i n - l a w ,  
he s p e n t  t h e  summer a t  M e t z . ^2? D u p o r t a i l ,  t h e  M i n i s t e r  |
o f  War-, was i n  d e c l i n i n g  h e a l t h  and w ish e d  t o  p r o p o s e  t o  *4
t h e  King t h a t  Dumas be h i s  r e p l a c e m e n t .^28 However,  t h e
same c o u r i e r  who b r o u g h t  t h i s  news a l s o  b r o u g h t  word t h a t  
he had b ee n  p l a c e d  by  h i s  p o l i t i c a l  f r i e n d s  ( t h e  Lameths  
and  B ar  nave)  on t h e  l i s t  o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  L e g i s l a t i v e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ' I
f
126^ivj 664,  f  2 3 . M. Dumas c h a rg e  de Tous  l e s  d e t a i l e s
du r e t o u r  du R o i ,  17 March 1792 .  The f i n a l  r e p o r t ,  on  7 A p r i l  1792 (AN M 664,  f  23) was f o r  " 2 1 ,1 2 8  non c om pr is  l a  r e c l a m a t i o n  p a r t i c u l i è r e  d ' u n e  somme de 50 l i v r e s  ( v o i t u r e s )  e t  du p r i x  d ' u n  c h e v a l " . Dumas r e c e i v e d  1«1?6 ... : |
l i v r e s  a c c o r d i n g  t o  a  r e c e i p t  d a t e d  5 J u l y  1791 (AN F^ 2135)»
127one o f  h i s  a d d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  w h i l e  m i l i t a r y  . ig o v e r n o r  was t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  b a t t a l i o n s  o f  N a t i o n a l  I
G u a rd s .  Cf.  M o n i t e u r  no. 2 5 6 , 13 S ep tem ber  1791 :  " l e t t r e  de M ath ieu  Dumas au m i n i s t r e  de l a  g u e r r e  s u r  l e  f o r m a t i o n  -|
d e s  b a t a i l l o n s  d e s  G a rd e s  N a t i o n a l e s  v o l o n t a i r e s  de l a  M eur the  e t  de l a  M o s e l l e " .  *
4
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76 , . I
Assembly i n  h i s  d e p a r tm e n t  o f  S e i n e - e t - O i s e .  Dumas chose  |
t o  e n t e r  t h e  new a s s e m b ly  r e l u c t a n t l y  and o h i  y a t  t h e
b i d d i n g  o f  h i s  f r i e n d s , b u t  t h i s  d e c i s i o n  was r e a l l y  <
4no s u r p r i s e  f o r  he had become s t e a d i l y  more I n v o lv e d  ' i n  
p o l i t i c s  e v e r  s i n c e  I 7 8 9 . A b o r d e r e a u  from t h e  p r i n t e r s  2
Baudou in  shows t h a t  he p u r c h a s e d  t h e  e n t i r e  O rd re  de T ravaux  
de l 'A s s e m b l é e  f o r  t h a t  year.^30 1?90 he was e l e c t e d  .^4
p r e s i d e n t  o f  t h e  P r im a r y  Assembly f o r  C o r b e i l  ( S e i n e - e t -  
O is e )  w hich  s e l e c t e d  j u g e s  de p a i x  and o t h e r  p u b l i c  o f f i c e r s , ^31  
and he was i n c l u d e d  i n  a  l i s t  o f  t h e  J a c o b i n s  made f o r  t h a t  
y e a r . 132 Dumas spoke a t  s e s s i o n s  o f  t h e  J a c o b i n s  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s  and made g r e a t  u s e  o f  them when i n  A l s a c e  t o  pop­
u l a r i s e  t h e  R e v o l u t i o n . ^33 go i t  was not  a t  a l l  unexpec ted ,  
when Bar  nave ,  Dupor t  and t h e  Lameths  found t h e m s e l v e s  u n a b l e  I
t o  s e r v e  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  t h a t  t h e y  would seek  
Dumas t o  r e p r e s e n t  them and t h a t  Dumas would  a c c e d e  t o  |
t h e i r  w i s h e s .
1 2 9 l b i d . ,  I ,  p . 5 2 3 * I
^ 30AN TlOO, p a p i e r s  S é q u e s t r e s ,  op .  c i t . .  The amount ' _p a i d  was 212 l i v r e s  5 s o u s .
^31]Ximas, o p . c i t . ,  I ,  p . 479 .
^ 32Alphonse  A u l a r d ,  J a c o b i n s , I ,  p . x x x i i i .
^33D U m as ,"D iscours  a  l a  S o c i é t é  d e s  Amis de l a  Con- -s t i t u t i o n ,  s é a n t e  h P a r i s ,  eu l u i  p r é s a n t a n t  MM. H é r a u l t  e t  P o i s s e y ,  s e s  c o l l è g u e s ,  d a n s  l a  commiss ion  aux  dépL a r t e m e n t s , d u  R h i n " ( P a r i s ,  29 A p r i l  1 7 9 1 ) ,  BN 8OLb40 59I ;A u la r d ,  o p . c i t . ,  I I ,  p p , 3 é l - 6 9 ;  D u m a s ,"D isc o u rs  P ro n o n c é  a  l a  S o c i é t é  d e s  Amis de l a  C o n s t i t u t i o n  de P a r i s ,  P a r  M.■M. Dumas, Membre de l a  S o c i é t é  de C o r b e i l ,  è  l a  T e t e  d ’une  41D é p u t a t i o n " ( P a r i s ,  12 December , An I I ) , BN 4^Lb40 5 6 4 . 4
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CHAPTER I I I
THE LEGISLATIVE ASSEMBLY
When Dumas t o o k  h i s  s e a t  I n  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
he had t h e o r e t i c a l l y  t h e  p o t e n t i a l  t o  become o n e  o f  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  and i n f l u e n t i a l  men i n  F r a n c e .  As t h e  
f r i e n d ,  o f  L a f a y e t t e ,  t h e  L a m e t h s ,  Bar  nave,  and D u p o r t ,  he  
was c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  o l d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  F e u i l l a n t  
party  and had. a  s t r o n g  c l a i m  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h a t  p a r t y  
i n  h i s  own r i g h t  a s  an  a u t h o r i t y  on  t h e  r e f o r m s  i n  t h e  army,  
a s  t h e  man who had r e s t o r e d  o r d e r  and p r e s e r v e d  l i b e r t y  i n  
t h e  s o u t h  and e a s t  o f  F r a n c e  and a s  t h e  man who had b r o u g h t  
t h e  K i n g - s a f e l y  b a c k  t o  P a r i s .  Dumas d i d  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  and r o s e  t o  t h e  f i r s t  r a n k  
o f  d e p u t i e s  i n  i n f l u e n c e , ^  b u t  he f a i l e d  t o  s e c u r e  e i t h e r
I f h e  o p i n i o n  o f  a  m a j o r i t y  o f  Dumas’ c o n t e m p o r a r i e s  wag  t h a t  he was  t h e  o u t s t a n d i n g  sp ok e sm an  o f  t h e  F e u i l l a n t s .  
B a r n a v e  w r o t e  t o  T h e o d o r e  Lameth  ( 1 2  May 1 7 9 2 ) :  " I f  t h e y  
( s i c ,  s p i r i t  o f  f a c t i o n )  w e r e  d e s t r o y e d  y o u r  l e g i s l a t u r e  
w o u ld  be n o t h i n g  b u t  a  s h i p  w i t h o u t  s a i l s ,  f o r  t h e r e  i s  
some c l e v e r n e s s  on  y o u r  s i d e  b u t , e x c e p t  f o r  Dumas,  no 
m o v in g  p r i n c i p l e  . . . "  ( c i t e d  i n  B ra d b y ,  o p . c i t . ,  I I ,  
p .  2 9 6 ) .  B r i s s o t ’ s  o p i n i o n  [ J a c q u e s  P i e r r e  B r i s s o t ,
M é m o i r e s ; 1 7 5 4 - 1 7 9 3  ( P a r i s ,  1 9 1 2 )  p . 1 5 4 ]  was  t h a t  " M ath ieu  Dumas e s T H e  b e u l  d e s  F u e i l l a n t s  q u i  a i t  m o n t r é  du c o u r a g e  
j u s q u ’ a  l a  f i n  de  l a  l e g i s l a t u r e  . . ." Madame de S t a ë l  
i n c l u d e d  him w i t h  Raymond, J a u c o u r t ,  B e u g n o t ,  G i r a r d i n  a s  
"parmi l e s  c o n s t i t u t i o n n e l s :  i l s  . a v a i e n t  du c o u r a g e ,  de  l a  
r a i s o n ,  de l a  p e r s é v é r a n c e ,  e t  l ' o n  ne p o u v a i t  l e s  a c c u s e r  
d ' a u c u n  p r é j u g é  a r i s t o c r a t i q u e . "  G erm aine  de  S t a ë l ,  Co n s i  d 
é r a t i o n s  s u r  l e s  P r i n c i p a u x  E y én emens de  l a  R é v o l u t i o n  
F r a n ç a i  ;së ( 3 v o l  s . ,  Lo ndO n', 1 8 1 ^ 1  I I ,  p .  264
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o f  h i s  f a c t i o n ' s  m a j o r  a im s ;  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p e a c e  
and o f  t h e  m onarchy .  T h i s  was o n l y  i n  sm a l l  p a r t  due t o  
h i s  p e r s o n a l  l i m i t a t i o n s .  R a t h e r  t h e  most i m p o r t a n t  
s i n g l e  f a c t o r  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  F e u i l l a n t s  l a y  i n  t h e  
' c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p a r t y  i t s e l f .
By s im p le  head  c o u n t ,  t h e  F e u i l l a n t s  were t h e  most  
p o w e r f u l  g roup  i n  t h e  Assem bly .  Of t h e  7^5 d e p u t i e s ,  246 
were i d e n t i f i a b l e  a s  F e u i l l a n t s  ( r i s i n g  by December t o  
334) a s  opposed  t o  o n l y  I 36 r e g i s t e r e d  J a c o b i n s  o r  Cord­
e l i e r s ,  c o n s i t u t i n g  t h e  o p p o s i t i o n . 2 T h e re  were  a l s o  345 #
" i n d e p e n d e n t s "  who c o u ld  be  won t o  e i t h e r  s i d e  on  a  J
p a r t i c u l a r  i s s u e ,  b u t  t h e s e  were  m a i n l y  m o d e r a t e s  and ,  
t a k e n  a s  a  w h o le ,  t h e  745 d e p u t i e s  c o n t a i n e d  i n  L e f e b v r e * s  |
w ords ;  "une  énorme m a j o r i t é  de c o n s t i t u t i o n n e l s  s i n c è r e s " . 3  %
The F e u i l l a n t s  had  o t h e r  a d v a n t a g e s ;  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
m i n i s t e r s  were a l l  men o f  t h i s  p a r t y ;  and ,  t h r o u g h  B a rn a v e ,
Duport  and A le x a n d r e  Lameth ,  i t  was i n  s e c r e t  c o n t a c t  w i t h  
t h e  K in g .  Yet t h e  F e u i l l a n t s  l a c k e d  t h e  u n i t y  n e c e s s a r y  
t o  c a p i t a l i z e  u p o n  t h e i r  p o s i t i o n .  G eo rg es  Michon,  i n  h i s
2<phese f i g u r e s  a r e  t a k e n  from t h e  membership  o f  t h e  F e u i l l a n t  and  J a c o b i n  c l u b s  r e s p e c t i v e l y ,  c i t e d  i n  G eo rg es  Michon,  E s s a i  Sur  l ' H i s t o i r e  du P a r t i  F e u i l l a n t ;  A d r i e n  Duport  ( P a r i s ,  1 9 2 4 ) , p . '374; M arce l  ReinhârdV""La 'Chuté' de Ta R oyau té  ( P a r i s ,  I 9 6 9 ) ,  p p . 203-05» A l b e r t  Mabh'iéz, '  Ta 'R e v o lu t io n  F r  an  pa l  s e , I ,  p . 179» 8-nd G eorges  L e f e b v r e ,  op .  c i t . ,  p p . 2 2 4 - 2 5 .  Dumas g i v e s  t h e  f i g u r e  o f  I 60 d e p u t i e s  ( S o u v e n i r s , I I ,  p . 5 ) ,  t h i s  b e i n g  t h e  m embership  o f  t h e  F eu iT T an t  'c l u b  a t  i t s  o p e n in g  on 7 O c t o b e r .  By t h e  end o f  t h e  month ,  i t s  s t r e n g t h  was i n  e x c e s s  o f  25O.
3 L e f e b v r e ,  o p , c i t . ,  p . 224.
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^Michon,  o p . p i t , ,  p . 34? .
■^Michon ( i b i d . . )  and M a th iez  ( o p .  c i t . .  I ,  p . 179) g i v e  e x a c t l y  t h e  same l i s t  o f  d e p u t i e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  M a th ie z  J m l t s  Becquey .  Dumas ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 4) d o e s  not  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  f a c t i o n s .  He l i s t s  T heodore  Lameth ,  Ramond, J a u c o u r t ,  L e b ru n ,  Becquey,  G i r a r d i n ,  ,Vaublanc,  L a f o n - L a d e b a t  and Vimar a s  b e i n g  among h i s  c h i e f  a l l i e s .
^'*pe 1789 à  1 7 9 2 , l a  R e v o l u t i o n  f u t  d i r i g é e  p a r  c e t t e  m i n o r i t é  de l a  n o b l e s s e ,  t o u r  à  t o u r  p a r  l e  g ro u p e  de L a p a y e t t e  et- p a r  l e  g ro u p e  D u p o r t -B a rn a v e -L a m e th ,  q u i  se  d i s p u t è r e n t  l e  p o u v o i r  e t  ne s ' e n t e n d i r e n t . que c o n t r e  l ' e n n e m i  commun: d ' a b o r d  l ' a r i s t o c r a t i e  d*A nc ien  Régime 
j u s q u ' e n  O c to b r e  I 7 8 9 , p u i s  l e  p e u p l e  à  p a r t i r  de mai I 79T’' .  Michon, o p . c i t . ,  p . 4 4 6 ,
c e l e b r a t e d  e s s a y ,  p e n e t r a t e d  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e i r  p rob lem  
when he d e s c r i b e d  t h e  p a r t y  a s  c o n s i s t i n g  o f  two g r o u p s  
o r  c l i e n t e l e s . ^  B ecause  t h e  d i v i s i o n s  b e tw ee n  t h e s e  two 
g r o u p s  were  so g r e a t  a s  t o  p r e v e n t  e f f e c t i v e  c o o p e r a t i o n  
o r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  J a c o b i n s  u n t i l  a f t e r  2 0 ' A p r i l  1792 
( t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ) ,  i t  i s  more u s e f u l  t o  r e g a r d  t h e  
F e u i l l a n t s  a s  two v i r t u a l l y  i n d e p e n d e n t  f a c t i o n s .
The f i r s t  o f  t h e s e  were  t h e  T r i u m v i r i s t s ,  so c a l l e d  
b e c a u s e  t h e y  were  t h e  f a c t i o n  o r  c l i e n t s  o f  B a rn a v e ,
D i p o r t  and A le x a n d r e  Lameth .  What t o d a y  would be  r e f e r r e d  
t o  a s  i t s  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y ,  was l e d  by Dumas, Vaub l a n c ,
Duraolard, J a u c o u r t ,  T heodore  Lameth and B e c q u e y .3 The 
f a c t i o n  f o l l o w i n g  L a f a y e t t e ,  o r  t h e  F a y e t t i s t e s  a s  t h e y
■> j
a r e  known, was l e d  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly by  Ramond,
B eugno t ,  P a s t  o r  e t ,  D a v e r h o u l t  and; G i r a r d i n ,  The d i v i s i o n  , 
b e tw e e n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e s e  two f a c t i o n s  was i n  many ways |
o l d e r  t h a n  t h e  p a r t y  i t s e l f , ^  a l t h o u g h  i t  became s i g n i f i c a n t ■1
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o n l y  a f t e r  t h e  F e u i l l a n t s  s p l i t  from t h e  Amis de l a  Con- 
‘ s t i t u t i o n  f o l l o w i n g  t h e  a f f a i r  o f  V a r e n n e s .^  From t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  d e b a t e s  upon  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  
N a t i o n a l  Assembly ,  L a f a y e t t e  had  b e en  opp o sed  t o  t h e  
p r o p o s a l  o f  a  b i c a m e r a l  l e g i s l a t u r e  a f t e r  t h e  E n g l i s h  f a s h i o n ,  
w h e re a s  t h e  T r i u m v i r s  had  by  1791 come t o  a c c e p t  t h e  
p r i n c i p l e  o f  two chambers  and  even  an  a b s o l u t e  v e t o  f o r  t h e  
King* T h i s  i s s u e  was e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a f t e r  t h e  
a f f a i r  of; V arennes  b e c a u s e  L a f a y e t t e  no l o n g e r  t r u s t e d  
L o u i s  XVI*s m o t i v e s  and  p o s s i b l y  s u f f e r e d  from wounded 
v a n i t y  c a u s e d  by t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  Court  and  h i s  o m i s s i o n  
from t h e  s e c r e t  c o r r e s p o n d e n c e . ^
T h e ' e x i s t e n c e  o f  t h i s  d i s c o r d  c o s t  t h e  F e u i l l a n t s  
d e a r l y  o u t s i d e  t h e  Assem bly .  C o n t r o l  o f  t h e  N a t i o n a l  Guard 
s l i p p e d  from t h e i r  g r a s p  when L a f h y e t t e  r e s i g n e d  h i s ' c o m ­
mand an d  was no t  r e p l a c e d  by a  s i n g l e  o f f i c e r  b u t  by t h e
^ L a f a y e t t e ,  S i e y e s ,  M ira b e a u ,  and  B a i l l y  w i th d re w  from 
t h e  J a c o b i n s  f o rm in g  t h e  S o c i é t é  de 1789 i n  A p r i l  1790 ,  b u t  l a t e r  r e j o i n e d .  The f i n a l  s e p a r a t i o n  came i n  J u l y  1791 when t h e  m o d e r a t e s  s e p a r a t e d  c o m p l e t e l y ,  f o rm in g  t h e  S o c i é t é  d e s  Amis de l a  C o n s t i t u t i o n ,  s é a n t e  aux  F e u i l l a n t s .  Some d i s c u s s i o n  o f  r e u n i t i n g  t h e  s o c i e t y  t o o k  p l a c e ,  b u t  ended i n  f a i l u r e  by Sep tem ber  1 7 9 1 .  Bouchez and  Roux, o p , c i t . ,XI ,  p p . l 4 0 ,  164 ,  478 e t  p a s s i m . .  Cf. M iche l  V o v e i l e .  La Chute de l a  M onarch ie  ( P a r i s ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 2 0 9 -1 2 .
8 " L a f a y e t t e ,  q u i  é t a i t  o d i e u x  a  l a  r e i n e ,  s o u f f l a i t  d an s  s a . v a n i t é  de n * ê t r e  p a s  d a n s  l e  s e c r e t  d e s  r e l a t i o n s  d e s  t r i u m v i r s  a v e c  l a  Cour .  A l o r s  que c e u x - c i  a l l a i e n t  t r è s  l o i n  d an s  l a  v o i e  de l a  r é a c t i o n ,  j u s q u * a  a c c e p t e r  l e s  ?deux Chambres, l e  v e t o  a b s o l u ,  l a  n o m i n a t i o n  d e s  ' j u g e s  p a r  l e  r o i ,  L a f a y e t t e  s* en  t e n a i t  à  l a  C o n s t i t u t i o n  e t  r é p u g n a i t  a  s a c r i f i e r  l e s  p r i n c i p e s  de l a  D e c l a r a t i o n  d e s  . d r o i t s  q u * i l  c o n s i d é r a i t  comme son  o e u v r e . ” M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 1 7 9 , Cf. Michon,  o p . c i t . ,  p . 348.
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s i x  d i v i s i o n a l  o f f i c e r s  s e r v i n g  i n  r o t a t i o n  f o r  one month 4I
e a c h . 9 T h i s  law  o f  12 Sep tem ber  1791 d e s t r o y e d  t h e  g u a r d ’ s •
*u n i t y  o f  command an d ,  b e c a u s e  t h e  d i v i s i o n a l  o f f i c e r s
l a c k e d  t h e  s t a t u s  o f  L a f a y e t t e  o r  even  o f  a  s i n g l e  p e r ­
manent  commander, i t  c u r t a i l e d  s t i l l  f u r t h e r  i t s  e f f e c t ­
i v e n e s s  a s  a  p o l i c e  f o r c e . ^ ^  L a f a y e t t e ’ s r e t i r e m e n t  was 
f o l l o w e d  by B a i l l y *  s a s  mayor o f  P a r i s . H a d  t h e  F e u i l l a n t s  
a c t e d  j o i n t l y ,  L a f a y e t t e  would u n d o u b t e d l y  have  b ee n  e l e c t e d  
t o  s u c c e e d  him, t h e r e b y  r e t a i n i n g  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  
p a r t y *  s fo rm e r  c o n t r o l  o v e r  t h e  c i t y .  But Cour t  f i n a n c e d  
n e w s p a p e r s ,  a d v i s e d  by t h e  L a m e th s ,  f a i l e d  t o  s u p p o r t  him, 
and he r e c e i v e d  o n l y  3126 v o t e s ,  a s  compared w i t h  t h e  
J a c o b i n  c a n d id a t e *  s ( P e t i o n )  6728.  The number o f  a b s t e n t -  |
. i o n s  was enormous a s  t h e r e  were  t h e n  8 0 ,0 0 0  e l e c t o r s  i n  t h e
9 Dumas, ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 6) a t t r i b u t e s  L a f a y e t t e * s  r e ­
t i r e m e n t  t o  " g é n é r e u x  m o t i f s " ,  t h a t  i s ,  t o  h i s  d e s i r e  f o r  -g
p o p u l a r i t y  and t h e  g r a n d  g e s t u r e .  L a f a y e t t e  d i d  not  a p p ë a r  t o  want t o  r e t i r e  f rom p u b l i c  l i f e ,  a s  w i t n e s s e d  by h i s  s t a n d i n g  f o r  mayor  o f  P a r i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  month .  |
lOiiL* e f f e t  im m édia t  de c e t t e  d i s p o s i t i o n  . . . ,  f u t  de rompre  l ’ u n i t é  e t  l a  f o r c e  du s e u l  c o r p s  c a p a b l e  de m a i n t e n i r  l ’ o r d r e  p u b l i c  • . . "  Dumas, i b i d . ,  I I ,  p . 6.L a f a y e t t e  f o r m a l l y  r e s i g n e d  h i s  command on 8 O c t o b e r  1791 i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a r t i c l e  X o f  t h e  l a w  o f  1 2 ^ S e p te m b e r ,  w hich  r e a d  " I I  n ’ y a u r a  p a s  de co m m an d an t -g e n e ra l  de l a  g a r d e  n a t i o n a l e  p a r i s i e n n e  . . . "  Cf.  Bouchez and  Roux, 
o p . c i t . ,  X I I ,  n,  p . 3 0 4 -0 5 .  |y;
l ^ B a i l l y  f i r s t  o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  on  19 Sep tem ber  ' ion t h e  g r o u n d s  o f  i l l  h e a l t h ,  b u t  t h e  Assembly  r e q u e s t e d  |t h a t  he r e m a i n  i n  o f f i c e  a  s h o r t  t im e  f u r t h e r .  B a i l l y ,  
o p . c i t . ,  'IV, p p . 3 92-93*  ( B a i l l y  t o  O f f i c i e r s  Municipaux, |P a r i s ,  19 Sep tem ber  1791)* However,  t h r o u g h o u t  Sep tem b er ,O c t o b e r  and  November he had. b e e n  u n d e r  c o n s t a n t  a t t a c k ,  n o t a b l y  from L*O r a t e u r  de P e u p l e , o v e r  t h e  management  o f  t h e  ' p r o v i s i o n i n g  o f  P a r i s .  Of. Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,
X I I ,  p p . 3 1 6 -3 2 4 ,  ^
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c i t y . -  I n  r e t r i b u t i o n  f o r  h i s  h u m i l i a t i o n ,  L a f a y e t t e  
r e f u s e d  t o  s u p p o r t  d 'A n d r é ,  t h e  T r i u m v i r s ’ c a n d i d a t e ,  
f o r  t h e  p o s t  o f  p r o c u r e u r - g é n é r a l - s y n d ic  o f  t h e  d e p a r tm e n t  
o f  P a r i s ,  and  i n s t e a d  h e l p e d  t o  o b t a i n  t h e  a p p o in tm e n t  
o f  R o e d e r e r ,  a  f r i e n d  o f  B r i s s o t . T h u s ,  by  December 
1 7 9 1 s t h e  m u tu a l  h o s t i l i t y  b e tw e e n  t h e s e  two f a c t i o n s ,  
combined w i t h  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  C o u r t ,  had  ended 
F e u i l l a n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  c i t y  o f  P a r i s .
The i s s u e  o f  w h e t h e r  war  was d e s i r a b l e  a s  a  means o f  
i n f l u e n c i n g  F r a n c e ' s  d o m e s t i c  p o l i c y  a l s o  s p l i t  t h e  
F e u i l l a n t s ;  " l a  g u e r r e  é t a i t , "  w r o te  George Michon,  " p o u r  
c e s  p a r t i e s  u n e  f o r m i d a b l e  manoeuvre  de p o l i t i q u e  i n t é r ­
i e u r e " . ^ ' ^  The F a y e t t i s t e s  f a v o u r e d  war b e c a u s e ,  a s  t h e  
l i b e r a l  n o b i l i t y ,  t h e y  c o u ld  r e l y  upon  b e i n g  g i v e n  command 
o f  t h e  army and b e c a u s e  t h r o u g h  command o f  t h e  army t h e y  
hopbd t o  r e g a i n  t h e i r  l o s t  c i v i l  a u t h o r i t y , 1^  To a  l e s s e r  
d e g r e e ,  ; they  a l s o  v iew ed  t h e ' w a r  . a s  a  means o f  s t r e n g t h e n i n g
t h e  power  o f  t h e  e x e c u t i v e  (:King) . T h i s  same i d e a  s p l i t> '
t h e  T r i u k v i r s  b e c a u s e  B arn av e  gave  i t  h i s  s u p p o r t  b u t  t h e  
Lameths  d i d  n o t ;
^ ^ M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 180 .  
l^ M ich o n ,  o p . c i t . ,  p . 3 5 9 *
^^^La  p l u p a r t  é t a i e n t  d ' a n c i e n s  n o b l e s ,  m i l i t a i r e s  d a n s  l ' â m e "  w r o t e  M a th ie z  ( o p . c i t . ,  I ,  p . 1 8 8 ) .  Among t h e  a r m y ' s  l e a d e r s  were  fo u n d  s e v e r a l  members o f  t h e  F e u i l l a n t  p a r t y ;  A le x a n d re  and C h a r l e s  Lameth ,  L a to u r -M a u b o u rg ,Be ah h a r n a i s ,  Menou and. Bureaux de Puzy  who, Michon ( o p .  c i t . ,  P*3.53)^commented,  " s o u s  l e s  o r d r e s  de L a F a y e t t e ,  é t a i e n t  d i s p o s e s  a  u n  coup de m ain  c o n t r e  l e s  J a c o b i n s " ,
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L es  Lameth d e m e u r a i e n t  p e r s u a d e s  q u ’ e l l e  ( s i c .P eace )  é t a i t  l a  c o n d i t i o n  n é c e s s a i r e  à  t o u t  r é a c t i o n  i n t é r i e u r e  a l o r s  que l a  p r o l o n g a t i o n  de l a  g u e r r e  ne p o u r r a i t  ê t r e  au  c o n t r a i r e  que f a v o r a b l e  aux  J a c o b i n s , 15
The Lameths  p l a c e d  t h e i r  t r u s t  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e
A u s t r i a n s  t o  s e t t l e  t h e  p ro b le m  o f  t h e  é m i g r é s  an d ,  i n  so
f a r  a s  t h i s  c o o p e r a t i o n  c o u l d  be a c h i e v e d  o n l y  t h r o u g h  t h e
K i n g ' s  o f f i c e s ,  t h e y  v iew ed  i t  a s  a  means o f  r e - e s t a b l i s h i n g
h i s  p r e s t i g e .  S in c e  a  d e c l a r a t i o n  o f  war would r u i n  t h i s
p o l i c y ,  c l e a r l y  t h e  s u c c e s s  o f  one f a c t i o n ' s  a im s  i m p l i e d
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  o t h e r ' s  -  e i t h e r  way, a  s i t u a t i o n  i n
w hich  t h e  F e u i l l a n t s  a s  a  whole  c o u ld  hot  b u t  l o s e .
F a y e t t i s t e  r e l i a n c e  upon  t h e  army a s  t h e  p r i m a r y  means
o f  r e g a i n i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  r e f l e c t e d  t h e  d e c l i n e
i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  F e u i l l a n t  p a r t y .  I t s .
l e a d e r s  and  most  a b l e  members had  a lw a y s  come from t h e
l i b e r a l  n o b i l i t y ,  many o f  whom were now i n e l i g i b l e  t o  s e r v e
i n  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  b e c a u s e  t h e y  had  b e e n  d e p u t i e s
i n  t h e  C o n s t i t u e n t  Assembly  and who were t o  ab an d o n  È a r i s
f o r  t h e  army i n  t h e  hope t h a t  t h e y  c o u ld  u s e  i t  a s  a
p o l i t i c a l  weapon. The r e s u l t  was t h a t  o n l y  a  second  l i n e
o f  F e u i l l a n t s ,  i n  e i t h e r  f a c t i o n ,  were e l e c t e d  t o  t h e
L e g i s l a t i v e  Assembly  -  men who were  " t o u s  i n f é r i e u r s  aux
' o r a t e u r s  du c ô t é  d r o i t  de l 'A s s e m b l é e  c o n s t i t u a n t e " . ^ ^
l^MLchon, o p . c i t . ,  p . 3 9 2 .
l ^ L o u i s  M arie  de  L a R e v e l l i è r e - L e p e a u x ,  Mémoires  »de LaRe v e i l  i  è r e - L e p  eaux  (3 v o l s . , p a r i s ,  1895), ï» p .è B P ,  "Mauvai s e s p r i t "  was P e l l e  n e ' s -summary o f  t h e  p a r t y  
( R e i n h a r d ,  o p , c i t . ,  p . 2 0 5 ) .  T he odore  Lameth,  f o r  i n s t a n c e ,  spoke l i t t l e ,  i n  t h e  Assembly  b e c a u s e  he had a  weak v o ic e .  ( B r a d l e y ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 6 3 ) .
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Only t h r e e  c i - d e v a n t  n o b l e s  s a t  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly; 
J a u c o u r t ,  a  f o rm e r  m a r q u i s ,  K e r s a i n t  and T heodore  Lameth,  
b o t h  fo rm e r  c o u n t s . 1? A l th o u g h  no t  s t r i c t l y  a  n o b le ,
Dumas f u l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e i r  g e n e r a l  d e s i r e  t o  j o i n  
t h e  army.  I n  -January  1?92 M arsha l  Rochambeau made a  
s p e c i a l  r e q u e s t  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  Dumas, d ' O p t e r r e  and 
D a v e r h o u l t .  T h i s  r e q u e s t  had  Dumas* f u l l  s u p p o r t ,  and o n l y  
t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e ' s  r e f u s a l  t o  a l l o w  h i s  d e p a r t u r e  
k e p t  him i n  P a r i s .
- B e f o r e  t u r n i n g  t o  examine t h e  o p p o s i t i o n ,  m e n t i o n  must 
be made o f  t h e  s e c r e t  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw een  t h e  T r i u m v i r s  
and  t h e  K ing .  T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  began  i n  J u l y  1791 and 
was c o n d u c te d  t h r o u g h  t h e  Queen p r i n c i a p a l l y  by Barnave  
f o r  a  com m it tee  o f  f i v e ,  i n c l u d i n g  D upor t ,  A le x a n d re  
Lameth ,  d 'A n d r é ,  Dumas and. Barnave  h i m s e l f  -  i n  o t h e r  words
i ^ R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 1 9 8 .
l ^ T h i s  l e t t e r  was s u b m i t t e d  on 27 J a n u a r y ^ l 7 9 2 .  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  X I I I ,  p . 6 3 , Assamblée  L e g i s ­l a t i v e .  P r o c e s - V e r b a l , p . 3 2 3 . Cf.  Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 7 2 - 7 4 , and  M o n i t e u r , no. 28, 28 J a n u a r y  1792 .  When t h e  M i l i t a r y  Committee r e f u s e d  t o  a l l o w  Dumas to. l e a v e ,  Roch­ambeau gave  t h e  p o s t  o f  c h i e f  o f  s t a f f  t o  A le x a n d re  B e r t h i e r ,  t h e  f u t u r e  m a r s h a l ,  t h e n  o n l y  a  c o l o n e l  ( P h i p p s ,  o p . c i t . .  I ,  p . 7 8 ) .  Dumas d i s p l a y e d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b e h a v i o u r  i n  common w i t h  . the  l i b e r a l  n o b i l i t y .  He did;  not  a c c e p t  p a y  f o r  h i s  s e r v i c e  a s  d e p u t y ,  a l t h o u g h  he wasi no t  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t .  " P e n d a n t  que j ' e x e r ç a i s  l e s ;  f o n c t i o n s  de d é p u t é  a  1 * a s s e m b lé e  l é g i s l a t i v e ,  j e  ne t o u c h a i s  p o i n t  l e  t r a i t e m e n t  de d é p u t e ,  m a i s  s e u le m e n t  c e l u i  de mon g r a d e  comme m a r é c h a l  de camp d i r e c t e u r  du d é p ô t  de l a  g u e r r e . "  Dumas t o  B o u c h o t t e ,  P a r i s ,  I 6 May 
1 7 9 3 , AAG GD 3 9 5 .
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t h e  l e a d e r s  o f  t h e  T r i u m v i r i s t  f a c t i o n , ^9 The p u r p o s e  
b e h in d  t h i s  co m m unica t ion  was t o  a d v i s e  t h e  King on what 
m e a s u re s  he should, t a k e  t o  c o n c e r t  h i s  a c t i o n s  w i t h  t h e  
e f f o r t s  b e i n g  made by  t h e  T r i u m v i r i s t s  t o  r e s t o r e  h i s  
p o p u l a r i t y .  However,  n e i t h e r  t h e  King nor  t h e  Queen were 
t r u l y  i n ' a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T r i u m v i r s ’ p o l i c i e s .  M ar ie  
A n t o i n e t t e  d e s c r i b e d  t h e  c o n s t i t u t i o n  a s  "un  t i s s u  d ’ a b s u r d i t é s  
i m p r a t i c a b l e  s"^8 and w h i l e  p r o f e s s i n g  t o  f o l l o w  t h e  a d v i c e  
g i v e n  t h r o u g h  B a rn a v e ,  Lameth  and D u p o r t ,  t h e  Cour t  welcomed 
t h e  movement t o w a r d s  war w i t h  s e c r e t  j o y .  "La  f o r c e  a r m é è ”^ qui 
a  t o u t  d é t r u i t ,  i l  n ' y  a  que l a  f o r c e  q u i  p u i s s e  t o u t  
r é p a r e r , "  w ro te  t h e  Queen t o  t h e  Emperor on 8 S ep tem ber  
1 7 9 1 , e x p r e s s i n g  t h e  t r u e  d e s i r e  o f  t h e  C o u r t .
Amohgst t h e  g r o u p s  on t h e  l e f t  t h e r e  was more u n i t y  
t h a n  w i t h i n  t h e  F e u i l l a n t s ,  b u t , not  u n a n i m i t y .  The l e f t  
was d o m in a te d  by  a  c o a l i t i o n  o f  two f a c t i o n s ;  t h e  B r i s s o t i n s ,  
l e d  by two P a r i s i a n  d e p u t i e s  ( B r i s s o t  and C o n d o r e t ) ,  and  a  
g roup  l e d  by V e rg n ia u d ,  Gensonne^and  Guadet  o f  t h e  d e p a r t m e n t
19’These  names a p p e a r e d  i n  a  m a r g i n a l  n o te  o n  a  l e t t e r  
w r i t t e n  by M arie  A n t i o n e t t e  t o  F e r s e n  i n  J u l y  1 7 9 1 .  The n o te  a l s o  r e f e r r e d  t o  a  l a r g e r  com m it tee  ( l e s s  i n t i m a t e )  c o n t a i n i n g  L a f a y e t t e ,  Maubourg, L a c o s t e  and Emmery, among o t h e r s .  C i t e d  i n  0 .  G. H e id e n s ta m ,  The L e t t e r s  o f  M arie  
A n t i o n e t t e ,  F e r s e n  and. B a rn av e  ( London," I 9 26)"," p 737".
2 0 j e a n  J a c q u e s  C h e v a l l i e r ,  B arnave  ou l e s  Deux F a c e s  de l a  R é v o l u t i o n ;  1791-1793  ( P a r i s , I 9 3 6 ) , p . 2 9 9 . Madame 'ÈÏ’i z a S é t h ,  t h e  King* s s i s t e r , a l s o  c a r r i e d  g r e a t ^ i n f l u e n c e  w i t h . t h e  King  and  she  o p p o se d  a l l  c o n c e s s i o n s  "même a p p a r e n t e ,  marne p r o v i s o i r e "  w i t h  t h e  R e v o l u t i o n .  Even 
t h e  Queen found  h e r  " t e l l e m e n t  i n d i s c r è t e " ’ (R e in h a rd *  op .  c i t . ,  p . 2 2 1 ) .
^ M a t h i e z ,  o p , c i t . ,  I ,  p . 1 8 9 .
2 2 l b l d . ,  I ,  p p .  1 8 6 -8  and  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 225.  The combined p a r t y  was c a l l e d  B r i s s o t i n s  t h e n ,  b u t  t o d a y  i s  g e n e r a l l y  known a s  G i r o n d i n s ,
, ^ ^ L ç f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 5 .
^ ^ M a th ie z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 186 and 193 e t  p a s s i m . .
2 5 G i r o n d in  p o l i c y  i s  r e f e r r e d  t o  i n  M a th i e z ,  o p . c i t . ,  
I ,  p p . 187-88  and  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 225#
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o f  t h e  G i r o n d e ,  from which t h e  combined g r o u p s  d e r i v e d  Î
t h e i r  name o f  G i r o n d i n s . ^2 w h e rea s  t h e  F e u i l l a n t s  were a
l e s s  c a p a b l e  v e r s i o n  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  t h e s e  d e p u t i e s
were new t o  t h e  g o v e r n m e n t . They were " b o u r g e o i s i e  ;i
d ' a f f a i r e s "  in 'L e f e b v re ®  s t e r m i n o l o g y ,  s t i l l  d e d i c a t e d  t o
t h e  s o c i à l  o r d e r  b u t  n o t  opposed  t o  p o p u l a r  dem ocracy  and ,
s i n c e  V a ren n e s ,  i n c r e a s i n g l y  h o s t i l e  t o w a r d s  t h e  King  and
t h e  e m i g r e ' s . T h e  C o r d e l i e r  d e p u t i e s ,  B a s i r e ,  M e r l i n  de
T h i o n v i l l e  and Chabot ,  were a l s o  v i t a l  t o  t h i s  p a r t y .  |
A l th o u g h  none p l a y e d  a  p r o m in e n t  r o l e  i n  t h e  Assembly ,  t h e y
had  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  p o p u l a r  c l u b s ,  an
e l e m e n t  w hich  p r o v e d  i n v a l u a b l e  i n  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n
24t h e  f a c t i o n s  o f  t h e  l e f t .
A p a r t y  r e p r e s e n t i n g  t h e  l a r g e  m e r c a n t i l e  i n t e r e s t s  
o f  B ordeaux ,  t h e  G i r o n d i n s  saw t h e  war  a s  a n  o p p o r t u n i t y  -v
t o  f o r c e  t h e  é m i g r é s  and f o r e i g n  pow ers  t o  c e a s e  t h e i r  
i n t e r v e n t i o n  i n  F r a n c e ' s  a f f a i r s  -  i n t e r v e n t i o n s  t o  which  
t h e y  a t t r i b u t e d  t h e  c o u n t r y ' s  g row ing  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .
On t h e  i s s u e  o f  t h e  w ar ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  were a l l i e d , w i t h  
t h e  F a y e t t i s t e s . 25 i n d e e d ,  B r i s s o t  and C o n d e r c e t ,  who had  
b e e n  a  member o f  t h e  S o c i é t é  de I 7 8 9 , were b o t h  e l e c t e d
■■■ tr. - s î - ,  . . .a a , a • .w-.j . r
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o n l y  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  F a y e t t i s t e  v o t e  a s  was R o e d e r e r ,  
a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .  '
A m i n o r i t y  o f  t h e  l e f t ,  however ,  d id  not .  f o l l o w  
B r i s s o t ® s  l e a d .  Led b y  R o b e s p i e r r e ,  who f o r  t h r e e  m onths  
a t t a c k e d  h i s  p o l i c i e s  i n  t h e  J a c o b i n  Club and i n  t h e  
p r e s s , 26 t h i s  f a c t i o n  was composed o f  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  
o f  t h e  M o u n ta in  i n  t h e  C onven t ions  B i l l a u d - V a r e n n e ,  C a m i l le  
D esm o u l in s ,  M a ra t ,  Panis- ,  g a n t  e r r e  an d ,  a t  f i r s t ,  Danton .  
O s t e n s i b l y  t h e  s p l i t  was o v e r  t h e  Girondins® d e s i r e  f o r  
w ar ,  w hich  R o b e s p i e r r e  r e g a r d e d - a s  c r e a t i n g  a  r i s k  t o  
l i b e r t y  and p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a  C a e sa r  t o  a r i s e , 2 7  
But t h e  . d i s p u t e  was f a r  more fu n d a m e n ta l  t h a n  a  mere m a t t e r  
o f  t a c t i c s .  R o b e s p i e r r e  d e s i r e d  no l e s s  t h a n  t h e  rem o v a l  .. 
o f  t h e  p e r j u r e d  King t h r o u g h  a n  i n t e r n a l  c r i s i s ,  u s i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n  and  p a r l i a m e n t a r y  t a c t i c s  as.  t h e  weapons i n  
t h i s  s t r u g g l e .  B r i s s o t ,  on t h e  o t h e r  hand,  d e s p i t e  h i s  
e a r l i e r  a d v o c a c y  o f  a  r e p u b l i c ,  d i d  no t  s eek  t o  remove 
t h e  K in g .  His  aim was i n s t e a d  t o  c o e r c e  t h e  Cour t  t h r o u g h  
t h e  p r e s i ^ r e  o f  war .
The t o t a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l e f t  i s  t a k e n  a s  I 3 6 , t h e  
number o f  d e p u t i e s  b e lo n g in g ,  t o  t h e  J a c o b i n  C lub .  Of t h i s  
t o t a l ,  o n l y  f i v e  ( o f  t w e n t y - f o u r )  were from P a r i s ,  t h e i r
t h e  d e b a t e s  bn  t h e  w ar ,  see  A u l a r d ,  J a c o b i n ' s ,
v o l .  I I I .  ■
^ ^ R o b e s p i e r r e  " p e r ç a  à  j o u r  l e  j e u  de L o u i s  XVI e t  4de M a r i e - A n t i o n e t t e ,  c e l u i  de F e u i l l a n t s ,  c e l u i  de G i r o n d e , "
(Michon,  o p . c i t . ,  p . 359) Cf.  George  Michon, R o b e s p i e r r e  . e t  l a  G u e r re  R é v o l u t i o n n a i r e  ( P a r i s ,  1937)* 1
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main  c o n c e n t r a t i o n  b e i n g  i n  t h e  w e s t ,  s o u th  w e s t ,  s o u th
pQe a s t  and c e n t r e  o f  P r a n c e . H o w e v e r ,  j u s t  a s  t h e  
F e u i l l a n t s  were weaker  t h a n  t h e i r  numbers would i n d i c a t e ,  
t h e  J a c o b i n s  were p o t e n t i a l l y  much s t r o n g e r .  T h i s  was 
l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  t i m i n g  o f  t h e  e l e c t i o n s  f o r  t h e  
L e g i s l a t i v e  A ssem bly .  As A u la r d  o b s e r v e d ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  e l e c t o r s  who were t o  s e l e c t  t h e  d e p u t i e s  p r o p e r  had 
t h e m s e l v e s  b e e n  ch o se n  b e f o r e  t h e  f l i g h t  o f  t h e  King "quand 
l.e r o i  i n s p i r a i t  e n c o r e  g é n é r a l e m e n t  c o n f i a n c e ,  en p l e i n e  
p a i x  p u b l i q u e " .  These  e l e c t o r s  were m o d e r a t e s  and ,  
a c c o r d i n g l y ,  s e l e c t e d  d e p u t i e s  " p r e s q u e  t o u s  p a r t i s a n s  de 
l a  c o n s t i t u t i o n " 29 -  men who would t e n d  t o  be s y m p a t h e t i c  
t o w a r d s  F e u i l l a n t  o b j e c t i v e s  o f  one shade  o r  a n o t h e r .  The 
c o m p lex io n  o f  e l e c t o r s  c h o sen  a f t e r  V arennes  i s  v a s t l y  
d i f f e r e n t ,  r e f l e c t i n g  t h e  new mood o f  F r a n c e . I n  P a r i s ,  
f o r  exam ple ,  t w e n t y  o f  t h e  f o r t y - e i g h t  s e c t i o n s  had no t  
c o m p le te d  t h e i r  e l e c t i o n s  by t h e  t im e  o f  t h e  K i n g ' s  
f l i g h t  and  t h e s e  a r e  t h e  s e c t i o n s  which  chose  t h e  most  
d e m o c r a t i c a l l y  o r i e n t e d  e l e c t o r s .  T h e i r  c h o i c e  o f  d e p u t i e s
2 8 j a c o b i n s  co m p r is e d  t h e  m a j o r i t y  o f  d e p u t i e s  f o r  B ouche s -d u -R h ô n e ,  G i r o n d e ,  Meuse and I ' O i s e .  They were " l a  m o i t i é  m oins  un" i n  Côte s - d u - N o rd ,  M a i n e - e t - L o i r e ,  H au te -M arne ,  M eu r th e ,  H a u t - R h in  and  Vosges .  T h i r t y - t w o  d e p a r t m e n t s  s e n t  no J a c o b i n s  a t , a i l ,  The F e u i l l a n t s  d i d  no b e t t e r  i n  P a r i s ,  h a v in g  o n l y  f i v e  d e p u t i e s  t h e r e  them­s e l v e s  and  t w e n t y - f i v e  d e p a r t m e n t s  d i d  not  send, any  d e p u t i e s  o f  t h i s  f a c t i o n .  T h e i r  m a in  s t r e n g t h  l a y  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  G i r o n d e ,  L a n d e s ,  Dordogne,  B r e t a g n e  an d .  t h e  eas t , , .  .Be lnhaJrd ,  o p . - c i t . , p p .  
203-05* N.B. F o r  t h e  F e u i l l a n t s  t h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  u pon  t h e i r  i n i t i a l  s t r e n g t h  o f  I 6 0 .
29A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . l f O .
■' ■   ■ ■  ^ ' I
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m e n t io n e d  a b o v e ,  saw i n  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  e m i g r e s  and
‘a s  i s  t o  be e x p e c t e d ,  c o n t i n u e d  t h i s  t r e n d s
.comme i l s  o n t  é t é  nommés a p r è s  l a  f u i t e  à  V aren n es ,  i l  s ’ e s t  g l i s s é  pa rm i  eux d e s  d é m o c r a t e s ,  d e s  hommes q u i ,  s e l o n  l a  p o l i t i q u e  c o r d e l i è r e - j a c o b i n e  se  m é f i e n t  du r o i ,  l e  v e u l e n t  t e n i r  en  t u t e l l e ,  p r e s q u e  p r i s o n n i e r ,  e t  q u i  d e v i e n d r o n t  a i s é m e n t  r  ép u b l  i  c a i  n s . 30
Thus ,  by t h e  o p e n in g  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly ,  t h e  %
F e u i l l a n t  p a r t y  was weakened i n t e r n a l l y  by d i s s e n s i o n ,  by
Jt h e  d e s e r t i o n  o f  i t s  men o f  t a l e n t ,  and  e x t e r n a l l y  by t h e  
l o s s  o f  c o n t r o l  o f  P a r i s  and  by t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  f
K in g .  I t  was f a c e d  t o o  w i t h  t h e  p rob lem  t h a t  i t s  d e p u t i e s  ’
.4were no l o n g e r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p o p u l a r  f e e l i n g  a s  ' %
4t h e y  were f a r  more f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  King |
t h a n  was F ra n ce  a s  a  w h o le .
From t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  t h e  
q u e s t i o n  o f  war  was t h e  g r a n d  i s s u e ;  " d i s c u t é e  so u s  t o u t e s  
l e s  fo rm es  p a r  l e s  J o u r n a u x ,  p a r  l e s  c l u b s ,  p a r  l ' a s s e m b l é e ,  
p a r  l e  m i n i s t è r e . "31 U n t i l  F e b r u a r y  1792 ,  when t h e  t h r e a t s  
o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  and t h e  p l o t s  o f  t h e  m i n i s t e r s  
s u p e r c e d e d  i t ,  t h e  p ro b le m  o f  t h e  é m i g r é s  p r o v i d e d  t h e  yj
c o n t e x t  f o r  d e b a t e s  o v e r  t h e  w a r .32 The G i r o n d i n s ,  a s  was #
it h e  f o r e i g n  pow ers  h a r b o u r i n g  them,  a  p a n a c e a  f o r  t h e  %?
i n t e r n a l  p r o b le n s  o f  F rance*  They were a i d e d  i n  t h e i r  |
3 ô ib id . '  Among t h e  d e p u t i e s  e l e c t e d  a t  t h i s  t im e  ,w ere ;  M e r l i n  de T h i o n v i l l e ,  B a s i r e ,  Chabot ,  G u a d e t ,  V er-  1g n i a u d ,  Gensonne and  B r i s s o t .
, 3 lB ouchez  and  Roux, o p . c i t . , XI I ,  p . 2 .
3 2 A l b e r t  S o r e l ,  L 'E u r o p e  e t  l a  R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e  
( 8 ‘ v o l  s . , P a r i  s , 1889)", I I ,  p .  360 .  !
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b e l i e f  and i n  t h e i r  a c t i o n s  by t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  e m ig re s  
t h e m s e l v e s :
L ' O b s t i n a t i o n  d e s  é m i g r é s  a  r é ^ s i s t e r  aux  i n j o n c t i o n s  
du r o i ,  e t  à  m é c o n n a î t r e  son a u t o r i t é ;  l e u r s  i n t ­
r i g u e s  d a n s  t o u s  l e s  c a b i n e t s  de 1 * E u r o p e , l e u r s  
a p p r ê t s  de g u e r r e ,  l e u r s  r a s s e m b l e m e n t s  t o l é r é s  e t  p r o t é g é s  'dans l e s  é l e c t o r a t s  de T r ê v e s ,  de Mayence, ,  e t  chez d ' a u t r e s  p r i n c e s  v o i s i n s  de nos f r o n t i è r e s ,  t o u t  d e v i n t  b i e n t ô t ,  non p l u s  s e u le m e n t  .un p r é t e x t e  d ' a g i t a t i o n ,  m a is  b i e n  u n  j u s t e  m o t i f  d ' a l a r m e . 33
Above a l l ,  t h e  é m i g r é s '  own p r o p a g a n d a  p r o v i d e d  t h e  o r a t o r s
o f  t h e  l e f t  w i t h  ample m a t e r i a l  t o  p r o c l a i m  t h a t  t h e  s a f e t y
o f  P ra n c e  r e q u i r e d  t h e i r  e x p u l s i o n  from F r a n c e ' s  b o r d e r s .  j
A r t o i s '  l e t t e r  o f  27 August  a n n o u n c in g  t h e  D e c l a r a t i o n  o f
P i l l  n i t z  added  t o  t h e  r e p u g n a n c e  a l r e a d y  f e l t  f o r  t h e  r e -  4
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  a n c i e n  reg im e  t h e  f e a r  o f  f o r e i g n
i n v a s i o n  and  c o n q u e s t . 3^ The a t t a c k  upon  t h e  e m i g r e s  and
upon  A u s t r i a  f o r  s u p p o r t i n g  them, was d e v e l o p e d ,  i n  J a u r è s '
p h r a s e ,  w i t h  a n  " a u d a c e  s u r n o i s e " ,  by  t h e  G i r o n d i n s . T h e i r
t a c t i c s ,  ‘ summarised  by Dumas, c o n s i s t e d ;
33Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 17* Cf.  J a c q u e s  G o d ech o t ,
La C o n t r é - R e v o l u t i o n , p p . 153-5^*
3 ^ S o r e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 262 .  "Le p u b l i c  f r a n ç a i s  p r i t  l a  d é c l a r a t i o n  de P i l l n i t z ,  non p o u r  ce q u ' e l l e  é t a i t ,  u n  e x p é d i e n t  d i l a t o i r e  de c h a n c e l l e r i e ,  m a is  p o u r  ce que l a  l u i  donna  l e  p a r t i  q u i  s ' e n  r é c l a m a i t  e t  q u i  p a r a i s s a i t  a v o i r  i n t é r ê t  a  s ' e n  r e c l a m e r . "  ( I b i d . ,  I I ,  p . 2 6 4 . )
35cited i n  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 227.
j
I. . .  e n  a g i t a n t  d è s  l ' o u v e r t u r e  de l a  s e s s i o n  l e s  4q u e s t i o n s  q u i  p o u v a i e n t  l e  p l u s  ém ouvoi r  l e s  p a s s i o n s  p o p u l a i r e s .  D e r n i è r e  c e t t e  e s p è c e  d ' a v a n t - g a r d è  i l s  se  t e n a i e n t  e n  r é s e r v e ,  t o u j o u r s  p r ê t s  à  a p p u y e r  son  a t t a q u e  en  p r o f i t a n t  d e s  m o in d re s  c i r c o n s t a n c e s  
p o u r  g a g n e r  du t e r r a i n ,  t a n t ô t  p a r  d e s  d i s c o u r s  v i o l e n t s ,  t a n t ô t  e n  a f f e c t a n t  une  f a u s s e  m o d é r a t i o n .  ■ |Ce t a c t i q u e  f u t  constamment  s u i v i  p e n d a n t  t o u t  l e  c o u r s  de l a  s e s s i o n ;  e t  l e  p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l ,
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r é d u i t  à  l a  d é f e n s i v e  ne se s o u t i n t  p e n d a n t  l e s  p r e m i e r s  m o is  q u ’ à  l a  f a v e u r  de l a  n e u t r a l i t é  ,v a c i l l a n t e  du p l u s  g r a n d  nombre de membres de ^c e t t e  a s s e m b l é e  q u i ,  même en  j e t a n t  beaucoup  de 
l u m i è r e s  d an s  l è s  d i s c u s s i o n s ,  é v i t a i e n t  t o u j o u r s  de se d é c i d e r  e n t r e  l e s  deux m i n o r i t é s  e t  f i n -  • |
i r o n t  p a r  nous  a b andonne r .3&
3ôpdmas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 8 ,  ....
37a1 th o u g h  B arn av e  d e s i r e d  w ar ,  he c o u n s e l l e d  t h e  King t o  v e t o  t h e s e  m e a s u r e s  b e c a u s e  he  w an ted  t o  have  t h e  K ing ,  n o t ; t h e  Assembly ,  t r i u m p h  o v e r  t h e  é m i g r é s .  Cf.  C h e v a l l i e r ,  o p . c i t . ,  p . 324.
^ ^ L o u i s  XVI t o  Commandons d e s  P o r t s ,  P a r i s ,  13 O c to b e r  1791 and  L o u i s  XVI t o  O f f i c i e r s  G é n é rau x ,  P a r i s ,  l 4  O c t o b e r  1 7 9 1 . C i t e d  i n  Bouchez an d  Roux, X I I ,  p p . l 5 7 - l 6 0 .
3 9 p r o c l a m a t i o n ,  14  O c t o b e r  I 79I ,  i b i d . ,  X I I ,  p p . 1 6 0 - 6 2 .
The F e u i l l a n t s  and T r i u m v i r i  s t s  i n  p a r t i c u l a r ,  were '
i m m e d i a t e l y  p l a c e d  i n  a  v e r y  d i f f i c u l t  p o s i t i o n .  I n  r e s ­
p o n s e  to  t h e  m an o eu v res  o f  t h e  G i r o n d i n s ,  t h e i r  p o l i c y  
was. t o  oppose  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  A u s t r i a ,  w h i l e  B a rn a v e ,
Dupor t  and  L a m e t h - s e c r e t l y  a d v i s e d  t h e  King t o  p r e s s u r e
y  4t h e  Emperor  i n t o  e x p e l l i n g  t h e  e m i g r e s ,  i n  t h e  hope o f  |
a v o i d i n g . t h e  p o s s i b i l i t y  o f  war w i t h  A u s t r i a  and  s i m u l t a n ­
e o u s l y  r e s t o r i n g  t h e  K i n g ' s  p o p u l a r i t y .  The Cour t  a c t e d  
a c c o r d i n g l y ,  a t  l e a s t  i n  p u b l i c ;  on  I 3 and  14  O c t o b e r ,
L o u i s  i s s u e d  l e t t e r s  t o  t h e  commandants o f  t h e  p o r t s ?  and;
t h e  o f f i c e r s  and  men o f  t h e  army i n s t r u c t i n g  them t h a t  
t h e i r  d u t y  was "de  r e s t e r  f i d è l e m e n t  à  v o t r e  p o s t e " . 3® The 
King a l s o  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h o s e  who had 
a l r e a d y  e m i g r a t e d  i n s t r u c t i n g  them t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
c o u n t r y .  39
The G i r o n d i n s  were  q u i c k  t o  r e s p o n d  t o  t h e s e  moves.
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When t h e  d e b a t e  on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  é m i g r é s  opened ,
B r i s s o t  c h a l l e n g e d  t h e  g o v e rn m e n t ;
Si l ' o n  v e u t  s i n c è r e m e n t  p a r v e n i r  à  a r r ê t e r  1 ® é m ig ra t io n  e t  l ' e s p r i t  de r é b e l l i o n ,  i l  f a u t  p u n i r  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s  q u i  o n t  a bandonné  
l e u r s  p o s t e s ;  m a is  i l  f a u t  s u r t o u t  p u n i r  l e s  g r a n d s  c o u p a b l e s  q u i  o n t  é t a b l i ^  d an s  l e s  p a y s  ■ é t ra n g e rs ,  u n  f o y e r  de c o n t r e - r é v o l u t i o n .
Dumas' m aidèn  s p e e c h  was d e l i v e r e d  a s  t h e  F e u i l l a n t  r e s ­
p o n se  t o  t h i s  p r e s s u r e . H i s  a rgum ent  was e s s e n t i a l l y  
t h a t  l a w s  c o n t e m p l a t e d  a g a i n s t  e m i g r a t i o n  i n  g e n e r a l  were 
u n c o n s t i t u t i o n a l .  His  b a s i s  f o r  t h i s  c la im  was founded  
on  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  e m i g r a t i o n  was not  “u n  mal p o s i t i f ,  
une  r é s i s t a n c e  que l a  l o i  d o i t  r é p ï m e r :  m a i s  . , . u n  mal 
n é g a t i f ,  une  s o r t e  de p r i v a t i o n  de c i v l s i m e  e t  de  v e r t u ,  
que l ' o p i n i o n  p u b l i q u e  p e u t  r é p r o u v e r ,  m a is  que l a  l o i  
ne s a u r a i t  s a i s i r " .  B ec au se  e m i g r a t i o n  was "une  r e n o n c i a t i o n  
au  p a c t e ' s o c i a l e " , t h o s e  who l e f t  F r a n c e  c o u ld  no t  be 
p u n i s h e d  a s  t h e y  had d e l i b e r a t e l y  p u t  t h e m s e l v e s  o u t s i d e  
o f  h e r  l a w s .  F u r th e r m o r e ,  he a r g u e d  t h a t  t o  a c t  now, p a s s i n g  
a  r i g o r o u s  la w  a g a i n s t  t h e  é m i g r é s ,  b e f o r e  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  K i n g ' s  p r o c l a m a t i o n  was known; was t o  " p r e s e n t e r  l a  
m arche  du c o r p s  l é g i s l a t i f . en  o p p o s i t i o n  a v e c  c e l l e  du r o i " .  
However, Dumas was not  c o n t e n t  t o  a d v o c a t e  t h a t  no a c t i o n  
s h o u ld  be  t a k e n .  A s o l d i e r  h i m s e l f ,  he v iewed  w i t h  d i s t a s t e
^ ^ I b i d . ,  X I I ,  p . 1 6 2 .  The d e b a t e s  b e g a n  o n  l 6  O c t o b e r  w i t h  t h e  r e p o r t  o f  t h e  m i n i s t e r ,  B r i s s o t ' s  s p e e ch  was d e l i v e r e d  on  20 O c t o b e r  1791*
^ ^ B r i s s o t  was f o l lo w e d  by Couthon,  who demanded 
t h a t  M o n s ie u r  r e n o u n c e  h i s  f u t u r e  r i g h t s  a s  r e g e n t  and  
t h e n  by Dumas who was t h e  l a s t  t o  s p e a k .  Bo th  B r i s s o t ' s  and  Dumas' s p e e c h e s  were  p r i n t e d .  I b i d . ,  X I I ,  p . l ? 4 .
o f f i c e r s  a b a n d o n in g  t h e i r  p o s ts , -  r e g a r d l e s s  o f  t h e  r e a s o n
t h e  more d r a c o n i c  d e c r e e  o f  9 Movëmber 1791 w h ich  o r d e r e d  
t h e 'é m i g r é s  t o  r e t u r n  b e f o r e  J a n u a r y  1792 on p a i n  o f  d e a t h  
and c o n f i s c a t e d  t h e i r  r e v e n u e s  w i t h o u t ,  however ,  p r e j u d i c i n g  
t h e  r i g h t s  o f  t h e i r  w iv e s  and  c h i l d r e n  t o  t h e m . T h e  
T r i u m v i r s  c o u n s e l l e d  L o u i s  t o  s a n c t i o n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  
d e c r e e s  b u t  t o  v e t o  t h e  s eco n d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e c r e e  
o f  29 Moyember a g a i n s t  r e f r a c t o r y  p r i e s t s .  He was a l s o  t o
93 ' %
and he t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h r e e  m e a s u re s  be t a k e n  a g a i n s t  4
t h e  é m ig r é s  who were a l s o  d e s e r t e r s  from t h e  arm y; f i r s t ,  
t h a t  t h e  King s h o u ld  s t r i k e  o f f  t h e i r  names from  t h e  r o l l s  
. i f  t h e y  had g i v e n  t h e i r  r e s i g n a t i o n s ;  s e c o n d ,  t h a t  t h o s e  
who had no t  r e s i g n e d  be c o n s i d e r e d  a s  d e s e r t e r s  and t r i e d  
by m i l i t a r y  law ;  an d ,  t h i r d ,  t h a t  c o u r t s  m a r t i a l  t o  im p le ­
ment t h i s  be e s t a b l i s h e d  a t  Metz ,  L i l l e  and S t r a s b o u r g ,
The T r i u m v i r i s t s  w ere t h o r o u g h l y  d e f e a t e d  on  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  é m i g r é s .  The Assembly p a s s e d  a  d e c r e e  on 
31 O c to b e r  d e p r i v i n g  M o n s ie u r  o f  h i s  r i g h t  t o  become r e g e n t
''were he t o  r e m a in  o u t s i d e  o f  P r a n c e .  I t  was f o l l o w e d  by  .f
a c c e p t  t h e  d e c r e e  c a l l i n g  u p o n  him t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e
: • . /ÎI
Emperor and t o  s e n d  t h e  E l e c t o r s  o f  T r e v e s  and M ainz an
h o  /  Ï -Dumas, " O p in io n  Sur  La Loi  C on tre  Les  E m i g r a t i o n s , "  %P a r i s ,  20 O c t o b e r  I 79I . BN 8^ Le33 3 . A . ( 3 )  apd UP MSS3 2 . 8 3 3 . T h i s  o c c a s i o n  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  h i s  S o u v e n i r s( l o c . c i t . ,  I I ,  p p . 9 -1 2 )  and  i n  t h e  m a n u s c r i p t  "Mémoïres"o f  Theodore  Lameth (BN p a p i e r s  de Théodore  Lameth;  _ JNouveau Ponds F r a n ç a i s ,  n o . 1 387) •  I t  was r e p o r t e d  i n  t h e  %M o n i t e u r  ,  no. 2 9 3 » on 22 O c t o b e r  1791 .  1
' ^^Bouchez and Roux, b p . c i t . ,  X I I ,  p . 218.  Cf. G odecho t ,  o p .  #c i t . ,  p . 1 3 4 .
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u l t i m a t u m  o r d e r i n g  them t o  e x p e l  t h e  e m i g r e s . L o u i s  
a p p e a re d  t o  f o l l o w  t h e  a d v i c e  o f  t h e  T r i u m v i r s . o n  e v e r y  
p o i n t .  On l 4  December he came b e f o r e  t h e  Assembly  and 
d e c l a r e d  t h a t  i f  t h e  E l e c t o r  o f  T r e v e s  had no t  ended  t h e  
a s s e m b l i e s  o f  é m i g r é s  b e f o r e  15 J a n u a r y  he would h e n c e ­
f o r t h  be r e g a r d e d  a s  an  enemy o f  F r a n c e ,  But w i t h o u t  t h e  
T r i u m v i r s '  knowledge  he i n s t r u c t e d  B r e t e u i l  t o  i n fo r m  t h e  
Emperor  t h a t  h i s  r e a l  d e s i r e  was f o r  t h e  E l e c t o r  not  t o  
y i e l d  a s  " l e  p a r t i  de l a  R e v o l u t i o n  en  c o n c e v r a i t  t r o p  
d ' a r r o g a n c e  e t  ce s u c c è s  s o u t i e n d r a i t -  l a  m ach ine  p e n d a n t  
u n  t e m p s " . 45
Had t h e  K ing  s i n c e r e l y  f o l l o w e d  t h e  a d v i c e  he was 
g i v e n ,  t h e  p o l i c y  o f  t h e  T r i u m v i r s  m ig h t  have s u c c e e d e d .
As i t  was,  t h e  K i n g ' s  s p e e c h  r e s t o r e d  h i s  p o p u l a r i t y  an d ,
a c c o r d i n g  t o  Dumas, h e a r t e n e d  h i s  s u p p o r t e r s  i n  t h e  Leg-{ '
i s l a t u r e . ’^ ^  L e o p o ld  was h i m s e l f  a f r a i d  t h a t  A u s t r i a  co u ld  
n o t  s t a n d  t h e  s t r a i n  o f  w ar  and  he b r o u g h t  p r e s s u r e  t o  
b e a r  on  t h e  E l e c t o r s  t o  d i s p e r s e  t h e  é m i g r é s . But  t h e  
T r i u m v i r i s t s  were u n a b l e  t o  p r o f i t  from L e o p o l d ' s  m o d e r a t i o n  
and  t h e  announcement  o f  t h e  E l e c t o r  o f  T re v e s '  c o m p la i s a n c e  
made o n  31 December 1791 p r o v e d  a  h o l lo w  v i c t o r y ,  f o r  t h e  
G i r o n d i n s  were n e i t h e r  d e f e a t e d  nor  s i l e n c e d .  They c o n t i n u e d
. ^ ^ M a th ie z ,  o p . c i t . .  I ,  p . 192 ;  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 228; C h eV e l l i . e r ,  o p . c i t . ,  p..324.  These  p r o p o s a l s  were  f i l e d  by L o u i s  a s  " P r o j e t  du Comité  d e s  M i n i s t r e s ,  c o n c e r t é  a v e c  MM. A le x a n d r e  Lameth  e t  B a r n av e" .  '
4 5 c i t e d  i n  M a th i e z , '  o p .  c i t . ,  I ,  p . 1 9 2 .  
4bDumas, S o u v e n i r s , I I ,  p . 17 
^ ^ M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 1 9 0 .
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I n - r e s p o n s e ,  Dumas c a l l e d  f o r  t h e  Emperor t o  be  
summoned t o  f o r c e  t h e  E l e c t o r s  t o  rem ove t h e  e m i g r e s  by
5 % 6 u c h e z  and  Roux, o p .  c i t . ,  X I I I ,  p p , 6 0 - 6 l .
t o  a t t a c k  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  e m ig re s  and p r e s s e d  f o r  
f u r t h e r  a c t i o n  and g u a r a n t e e s  on  t h é  p a r t  o f  A u s t r i a , 4 8  
B r i s s o t ,  i n  a  s p e e c h  w h ic h  o c c u p i e d  e i g h t ,  columns, o f  t h e  
M o n i t e u r , d e c l a r e d  t h a t  t h e  Emperor w as "en  é t a t  ' |
‘ d ' h o s t i l i t é  o u v e r t e  a v e c  l a  F ra n c e "  b e c a u s e  he had n o t  
u s e d  h i s  f o r c e s  t o  d i s p e r s e  t h e  é m ig ré s  a n d ,  a b o v e  a l l ,  |
b e c a u s e  o f  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  a g r e e m e n t s  o f  P i l l n i t z  and 4
h i s  a l l i a n c e  w i t h  P r u s s i a . 4? I
v i r t u e  o f  h i s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  t r e a t y  o f  175^ ,  r a t h e r  , «j
itt h a n  b y  t,he t h r e a t  o f  open  h o s t i l i t i e s . A t  t h e  end o f  I
s e v e r a l  d a y s '  d e b a t e ,  t h e  p r o p o s a l  o f  H é r a u l t  de s é c h e l l e s  
was a d o p t e d .  I t  s t i p u l a t e d  t h a t  i f  a  s a t i s f a c t o r y  r e p l y  
from t h e  ‘Emperor  was no t  r e c e i v e d  b e f o r e  1 March 1792 ,  a  'j,
s t a t e  o f . w a r  would e x i s t  b e tw e e n  F ran c e  and t h e  E m p i r e . * 
A l th o u g h  war was no t  d e c l a r e d  u n t i l  20 A p r i l  1792 ,  from 
J a n u a r y  t h e  Assembly had  a  g row ing  m a j o r i t y  i n  f a v o u r  o f  
i t .  The d e a t h  o f  L e o p o ld  and  a c c e s s i o n  o f  t h e  more b e l ­
l i c o s e  F r a n c i s  I  was a n o t h e r  s t e p  t o w a r d s  t h e  b r i n k  and 4
^ T h e  E m p e r o r ' s  r e p l y ,  a n n o u n c in g  t h e  a c q u i e s c e n c e  fo f  t h e  E l e c t o r  o f  T r e v e s ,  d i d  no t  c o n t a i n  an y  d i s a v o w a l  ,o f  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  P i l l n i t z .  Cf.  S o r e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 3^0
49Bouchez and Roux, o p , c i t . ,  X I I I ,  p . 50 .  Of. Mon­
i t e u r » no. 19 ,  19 J a n u a r y  1792 .
■50Dumas, ’O p i n i o n  Sur  l e  R a p p o r t  du Comité  D ip lo m a t iq u e  C o n ce rn an t  l ' O f f i c e  de l ' E m p e r e u r " ,  P a r i s ,  18 J a n u a r y  1792 .
BM 8 °  Le53 3 . K . ( 1 9 ) ,  and  UP M ac lu re  C o l l e c t i o n  MSS La972,L a l 009 and  La994 .
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t h e  o p p o s i t i o n  l e d  on t h e  l e f t  by R o b e s p i e r r e  and t h e  
r i g h t  by Dumas g r a d u a l l y  m e l t e d  away. When t h e  v o t e  came-52 
i t  was P a s t o r e t ,  d e s c r i b e d  by S o r e l  a s  a  m o d e r a t e  and. a  
F e u i l l a n t ,  who spoke f i r s t  on i t s  b e h a l f  and  o n l y  J a u c o u r t  
was p e r m i t t e d  t o  speak  i n  o p p o s i t i o n . 53 s e v e n  d e p u t i e s  
had t h e  co u rag e  t o  v o t e  a g a i n s t  t h e  war:  Dumas, Lameth,  
Becquey,  Hua, B a é r t ,  G e n t i l  and J a u c o u r t .  On t h i s  d e c i s i v e  
i s s u e ,  a t  l e a s t ,  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  e f f e c t i v e  s t r e n g t h  
o f  t h e  . T r i u m v i r i s t  f a c t i o n . 54
What em erges  a s  t h e  most  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  
dem ise  o f  t h e  T r i u m v i r i s t s  was n o t  t h e  power o r  a b i l i t y  o f  
t h e  G i r o n d i n s  b u t  t h e  a b s o l u t e  f a i l u r e  o f  t h e i r  own t a c t i c s .  
Of t h e  t e n  p r e s i d e n t s  e l e c t e d  b e tw ee n  O c to b e r  and F e b r u a r y  
a t  l e a s t  f i v e  were  i d e n t i f i a b l e  a s  F e u i l l a n t s  ( P a s t o r e t ,  
D u c a s t e l ,  V aub lanc ,  D a v e r h o u l t ,  and  Dumas) w h i l e  o n l y  t h r e e  
( V e r g n ia u d ,  F r a n ç o i s  de Neufc h a t  ea u ,  and Guade t)  were 
G i r o n d i n s . 55 As l a t e -  a s  19 F e b r u a r y ,  Dumas was a b l e  t o
52fphe G i r o n d i n s  w ished  t o  f o l l o w  t h e  p a r l i a m e n t a r y  fo rm s  in ;  d e c l a r i n g  war  a s  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o  be "hommes d J é t a t " .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  moved t o  send  t h e  d e c r e e  t o  t h e  d i p l o m a t i c  c o m m it te e ,  b u t  when t h e  g a l l e r i e s  clam­o u r e d  f o r  im m ed ia te  a c t i o n  t h e y  r e v e r s e d  t h e m s e l v e s .  "Ce q u i  s u b s i s t e  de l a  d r o i t e ,  M a th ieu  Dumas e t  s e s  r a r e s  am is  t â c h e n t  v a in e m e n t  de s*y  o p p o s e r .  On c r i e ; ^ A  1*o r d r e l  e t  l a  d i s c u s s i o n  im m éd ia te  e s t  v o t é e ,  p r e s q u e  a  l ' u n a n i m i t é " ,  S o r è l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 431 .
' 5 3 i b i d . ,  I I ,  p . 4 3 2 . Dumas w ish ed  t o  sp eak  b u t  i t  was p r e v e n t e d :  " J e  me p r é s e n t a i  p o u r  p a r l e r  c o n t r e  l a  c l ô t u r e ;  j ' i n s i s t a i  m a l g r é  l e s  h u é e s ;  l ' a s s e m b l é e  d é c r é t a  que j e  ne s e r a i s  p a s  e n t e n d u . "  Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 123.
5 4 s o r e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 434 .
55Bçuchez and  Roux, o p . c i t . ,  X I I ,  p . 3 6 . T h e re  were 
e l e v e n  p r e s i d e n t s  i n  a l l ^  B a u t a u l d ,  t h e  f i r s t ,  was ' p r e s i d e n t  d ' a g e ' ;  L ac ép éd e  and  Lemontey were  o f  t h e  c e n t r e .
I■97 ■ ■ ■ ■ I
o b t a i n  229 o f  40? v o t e s  t o  become P r e s i d e n t ,  With h i s  
e l e c t i o n  he- c o n s id e r e d  t h a t  " l a  b a l a n c e  p e n c h a i t  donc 
e n c o r e  de n o t r e  c o t e " . 56 But he was wrong, f o r  by t h a t  |
t im e  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  T r i u m v i r s  had s h a t t e r e d  t h e  
F e u i l l a n t  p a r t y .  I n  an  Assembly  i n  which  t h e  t r u e  c o u n t e r -  
r e v o l u t i o n  was no t  r e p r e s e n t e d  a t  a l l ,  i n  which  t h e  
d e p u t i e s  were a l l  b e n e f i c i a r i e s , o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  and i n  
which  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d i s t r u s t  o f  t h e  K i n g ' s  
l o y a l t i e s ,  p r o p o s a l s  t o  a l l o w  t h e  King t o  s e t t l e  t h e  
p rob le m  o f  t h e  é m ig ré s  had l i t t l e  chance  o f  s u c c e s s . 57
, F u r th e r m o r e ,  open  o p p o s i t i o n  t o  m e a s u re s  a g a i n s t  e m i g r a t i o n  
when c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  j u s t i f i a b l e  s u s p i c i o n s  
o f  s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  A u s t r i a  l e f t  t h e  f a c t i o n  open 
t o  t h e  a c c u s a t i o n  o f  d i s l o y a l t y  t o  t h e  R e v o l u t i o n .
T h i s  s u s p i c i o n  o f  t h e  f a c t i o n ' s  m o t i v e s  was e s p e c i a l l y  
damaging t o  t h e  F e u i l l a n t  C lub .  The Club d e s  F e u i l l a n t s  
was " r e 8 ^ l o o t e d "  on ? O c t o b e r  I 79I ,  I t s  s e s s i o n s ,  h e ld  
i n  t h e  h o t e l  de R i c h e l i e u ,  were c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c  u n t i l  
December 1 7 9 1 ,5 #  when ru m o u rs  a b o u t  i t  s ’ d o c t r i n e s ,  and 
e x p r e s s i o n s  o f  u n c o n s t i t u t i o n a l  v iew s  f o r c e d  t h e  F e u i l l a n t s
5 ^ Dumas, o p , c i t . ,  I I ,  p . 80 .  
57"
.'I
^ 7 " Des l o r s  l ' o p p o s i t i o n  a  l a  R e v o l u t i o n  n ' é t a i t  p l u s  |r e p r é s e n t é e  a  l 'A s s e m b l é e ,  L e s  d é p u t e s ^ s e ' r e t r o u v a i e n t  |
donc e n t r e  c i t o y e n s ,  r e p r é s e n t a n t s  e t  b é n é f i c i a i r e s  du 
nouveau r é g i m e . "  R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  t>.199l i
58" Ce f u t  donc  u n e  s o r t e  d e ^ s o c i é t é  p r i v é e  q u i  se fo rm a ,  e t  s u r  l a q u e l l e  on e s t ,  tr*es mal i n f o r m e ,  l e s  d o c -  4u m en ts  s o n t  r a r e s  e t  o n t  é t é  mal i n t e r p r é t é s . "  I b i d . ,  4p . 204.  . I
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6 0 c f .  Bouchez and Roux, X I I ,  p p . 347 -3 5 9 .
t o  open  t h e m . 59 V i o l e n t  c l a s h e s  occua^d  a l m o s t  im m e d i a t e l y  
t h e  p u b l i c  was a d m i t t e d .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  d i s o r d e r s ,  
p e t i o n  p o s t e d  n a t i o n a l  guardsm en  t o  c o n t r o l  a c c e s s  t o  i t s  
s e s s i o n s , ^ #  As f o r  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  F e u i l l a n t  s t r a t e g y ,  
a f t e r  December most  c e a s e d  t o  a t t e n d  t h e  c l u b  o r  t o  d e fe n d  
t h e i r  p o l i c i e s  a t  a l l .  A le x a n d r e  and C h a r l e s  Lameth  l a t e r  
j o i n e d  L a f a y e t t e ' s  army, w h i l e  B a rn a v e ,  a f t e r  h a v in g  made 
o n l y  two s p e e c h e s ,  b o t h  on t h e  c o l o n i e s ,  l e f t  P a r i s  f o r  
h i s  home i n  Dauphine i n  J a n u a r y . ^ ^
F u l l y  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  f a t e  o f  t h e  p a r t y  was t h e  4
Sra p p ro c h e m e n t  b e tw een  t h e  F a y e t t i s t e s  and t h e  G i r o n d i n s  ' |
o v e r  t h e  w ar ,  w h ich  t o o k  i t s  d e f i n i t e  form i n  December ,
when F a rb o n n e ,  a  F a y e t t i s t e ,  became M i n i s t e r  o f  War w i t h  
t h e  b a c k i n g  o f  b o t h  g r o u p s . T h e  summoning o f  L e o p o ld  
and t h e  f o r m a t i o n  o f  t h r e e  a r m i e s  t o  be commanded by 
Rocharabeau, L a f a y e t t e  and  L u c k ner  were f u r t h e r  s u c c e s s e s  
g a i n e d  by t h i s  a l l i a n c e  i n  December . These  m e a s u r e s  b r o u g h t  |
t o  a n  end what  l i t t l e  c o o p e r a t i o n  had e x i s t e d  amongst  t h e  1
 :____________________  I
I
5 9 p a p e r s  o f  t h e  l e f t  such  a s  P a t r i o t e  F r a n ç a i s , Rev-  o l u t i o n s  de F ra n c e  e t  B r a b a n t  and  Xhnal'e's ' p a t r i o 1 1 q u e s c o h t r i b u t e d  g r e a t l y  t o ' t h e  d i s t r u s t  o f  F e u i l l a n t  m o t i v e s ,  b o t h  b e f o r e  and a f t e r  i t s  m e e t i n g s  were d e c l a r e d  o p e n .Cf. C am i l le  D esm o u l in s ,  R e v o l u t i o n s  de F ra n c e  e t  B r a b a n t , no. 3,  2 . J a n u a r y  1792 (pâri8 , ' ' ' Ï90lG3 , p p . 4 2 - 4 3 ,  and  Bouchez 4
and  RouXjj o p . c i t . ,  X I I ,  p . 344-45  f o r  e x c e r p t s  from t h e  o t h e r  two. I
6^ L e f e b v r e ,  b p . c i t . ,  p . 228; B radby ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 7 6 . Only  "Dupo'rt c o n t i n u e d  t o  opp o se  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  war p a r t y .
8 ^ u a rb o n n e  o f t e n  met w i t h  B r i s s o t ,  C l a v i e r e ,  I s n a r d ,  C o n d o rce t  and  T a l l e y r a n d  i n  Madame de S t a e l ' s  d raw in g  room t o  d i s c u s s  common p o l i c y .  M a th i e z ,  o p . c i t . .  I ,  p . l 8 7  and  • L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 228.
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8 3 j j e f e b v r e ,  o p .  c i t . ,  p .  228.
84]])uQi;as, S o u v e n i r s , I I ,  p . 26.
85»»ce h o n te u x  s u c c ^ s^ d u  ^ a r t i  de l a  G i ro n d e  ( s i c .  t h e  v o t e  on Avignon) a v a i t  e t e  p r é p a r é  p a r  d e s  d i s c u s s i o n s  a n t é r i e u r e s  s u r  deux q u e s t i o n s  i m p o r t a n t e s :  c e l l e  de l a  g u e r r e  e t  c e l l e  d e s  c o l o n i e s . "  I b i d . ,  I I ,  p . 23.
F e u i l l a n t s  o v e r  t h e  war a n d  conv inced  Barnave  and t h e  
Lanie ths t h a t  t h e i r  c au se  was l o s t . 6 3
Dur ing  t h e  p e r i o d  c o v e re d  by t h e  d e b a t e s  on t h e  e m ig re s  
and t h e n  on  t h e  w ar ,  numerous o t h e r  i s s u e s  were a l s o  
d i s c u s s e d ,  b u t  t h e  se had f a r  l e s s  I n f l u e n c e  u pon  t h e  f a t e  
o f  t h e  F e u i l l a n t s - t h a n  d i d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  war and t h e y  
were i n f l u e n c e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  t h e m s e l v e s  by t h e  outcome 
o f  t h a t  q u e s t i o n .  On t h e s e  l e s s e r  q u e s t i o n s  Dumas r e m a in e d  4
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  T r i u m v i r i s t s '  p o s i t i o n .  He v o t e d  
a g a i n s t  t h e  d e c r e e  on  r e f r a c t o r y  p r i e s t s ;  a g a i n s t  am n es ty  |
f o r  t h e  m a s s a c r e s  a t  Avignon;  a g a i n s t ' t h e  g r a n t i n g  o f  arms 
f o r  t h e  M a r s e i l l a i s  t o  m arch  a g a i n s t  A r l e s ;  and  a g a i n s t  
t h e  im m ed ia te  e m a n c i p a t i o n  o f  n e g r o e s  i n  S t .  Domingo (23 
March 1 7 9 2 ) .  Excep t  f o r  t h e  l a s t  i s s u e ,  Dumas' o p p o s i t i o n  V
was b a s e d  on c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  S t .  ï
Domingo he a d m i t t e d  t h a t  on one  s i d e  was t h e  d e c l a r a t i o n  
o f  r i g h t s  and on  t h e  o t h e r  t h e  p l a n t e r s  who viewed n i n e -  
t e n t h s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  " m a t é r i e l  de l e u r  i n d u s t r i e " .
Dumas c o n s i d e r e d  t h e  q u e s t i o n  o f  S t .  Domingo t o  be one o f  
the: most  i m p o r t a n t  d i s c u s s e d ,  a f t e r  t h a t  o f  t h e  w a r ; ^ 5  h i s  
s u p p o r t  o f  t h e  l a t t e r  g roup  d e s p i t e  t h e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  
o f  t h e i r  p o s i t i o n  r e q u i r e s  some e x p l a n a t i o n .
I
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I n  e s s e n c e ,  h i s  p o s i t i o n  on t h e  c o lo n y  was s im p ly  
t h a t  " l e  p ro b lè m e  é t a i t  i n s o l u b l e " T h e  G i r o n d i n s ,  l e d  
by B r i s s o t  (1 December 1 7 9 1 ) ,  w ished  t o  e x te n d  t h e  d e c l a r ­
a t i o n  o f  r i g h t s  t o  a l l  t h e  n e g r o e s  o f  t h e  c o l o n i e s  by 
r e v o k i n g  t h e  d e c r e e  o f  24 Sep tem ber  1791 which  l e f t  t h e i r  I
Is t a t u s  and e m a n c i p a t i o n  i n  t h e  hands  o f  t h e  c o l o n i a l  
a s s e m b l y . D u m a s  opposed  t h i s  v iew b e c a u s e ,  i n  h i s  own 
w ords :
Le p r i n c i p e  fo n d a m e n ta l  de l a  r é v o l u t i o n  o p é r é e  d a n s  l a  m é t r o p o l e  é t a i t  i n a p p l i c a b l e  aux c o l o n i e s ,  p a r c e  que l e s  é l é m e n t s  de l a  s o c i é t é  y é t a i e n t  n o n - s e u l e m e n t  d i f f é r e n t s ,  m a i s  t o u t  c o n t r a i r e s .L ' a d m i s s i o n  d e s  a f f r a n c h i s  aux  d r o i t s  de c i t é ,  c e t  a c t e  de j u s t i c e  s i  n a t u r e l ,  a m e n a i t  i n é v i t a b l e m e n t  â  l ' a b o l i t i o n  de l ' e s c l a v a g e ;  m a is  p o u r  r e m p l i r  c e s  voeux d e s  am is  de l ' h u m a n i t é  au g r e  de l e u r  i m p a t i e n c e ,  i l  e û t  f a l l u  p o u v o i r  c h a n g e r  t o u t  â  l a  f o i s  l e  c a r a c t è r e  d i s t i n c t i f  d e s ^ t r o i s  r a c e s ,  r a d i c a l e m e n t  s é p a r é e s  p a r  l e  p r é j u g e  de l a  c o u l e u r ,  r é f o r m e r  e t  f o n d r e  l e u r s  m o e ù r s , - d é p l a c e r  l e u r  i n t é r ê t s ,  l e u r  c r é e r  une  p a t r i e .
He c o n s i d e r e d  t h e  t r o u b l e s  w hich  t h e  c o lo n y  was e x p e r i e n c i n g
a t  t h e  moment were c a u s e d  by t h e  "marche  i m p o l i t i q u e ,
i m p ru d e n te "  and " d e s t r u c t i v e "  t a k e n  by t h e  C o n s t i t u e n t
Assembly  t o  p r o c u r e  f reedom  o f  t h e  b l a c k s .  H is  m o t i v e s
may no t  have b e e n  e n t i r e l y  a l t r u i s t i c ,  however ,  f o r  T a r b é ,  ?
whose p r o p o s a l  f o r  g r a d u a l  e m a n c i p a t i o n  he s u p p o r t e d ,  was 
one o f  t h o s e  d e p u t i e s  who p r o f i t e d  from t h e  s u g a r  i n d u s t r y
6 6 l b l d . ,  I I ,  p . 25
° 7 p a r  a  summary o f  c o n d i t i o n s  on S t .  Domingo and t h e  
l e g i s l a t i o n - w h i c h  a f f e c t  i t ,  see  Bouchez and  Roux, o p .  c i t . ,  
X I I ,  p p .  2 9 5 -3 0 3  Leon Deschamps, L e s  C o l o n i e s  P en d a n t  La R é v o l u t i o n ;  La C o n s t i t u a n t e  e t  l a  Réfô'rmé'' ' 'cbTbh'iaTe • 
( p a r i  s , 1898)1  "
■ Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 5 . Cf.  M o n i t e u r , no.  8 3 ,23 March 1 7 9 2 , " S a i n t  Domingue".
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and  would t h e r e f o r e  have b e e n  e x t r e m e l y  l o a t h e  t o  see  i t s  
f o u n d a t i o n s  d e s t r o y e d . ^9
A l th o u g h  Dumas had been  c o n s i s t e n t  and  p e r s i s t e n t  i n  
h i s ; o p p o s i t i o n  t o  w ar ,  he had from t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
Assembly d i r e c t e d  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  h i s  e f f o r t  
i n t o  m e a s u r e s  f o r  im p ro v in g  t h e  F ren ch  army.  Because  o f  
h i s  r e p u t a t i o n  i n  m i l i t a r y  a f f a i r s  he was e l e c t e d  t o  t h e  
M i l i t a r y  Committee on 25 O c t o b e r  1 7 9 1 ,^0  and o f t e n  s e l e c t e d  
by t h e  Committee t o  p r e s e n t  i t s  o p i n i o n s  and t o  p r o p o s e  
l e g i s l a t i o n  t o  t h e  Assembly  -  e v en  a t  t i m e s  when he had 
h i m s e l f  opposed  t h e  l e g i s l a t i o n  i n  co m m it te e .  T h i s  i s  a.  
f a i r  e s t i m a t i o n  o f  t h e  e s te e m  i n  w hich  he was h e l d  by h i s  
c o l l e a g u e s  and a  t r i b u t e  t o  h i s  a b i l i t i e s  a s  a n  o r a t o r .
H is  own c o n t r i b u t i o n s  can  be  d i s c u s s e d  u n d e r  t h r e e  m ain  
h e a d i n g s ;  t h e  r e c r u i t m e n t ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  and t h e  q u e s t i o n  
o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  army.
Dumas s u p p o r t e d  t h e  v ie w s  o f  Farbonne  t h a t  t h e  51>000
Dumas, " O p in io n  Sur  l e s  T r o u b l e s  de S t .  Domingue", P a r i s ,  1 7 9 2 , BN Le33 3 . E . ( 1 ( 6 ) ) ,  and UP M ac lu re  Col-  . l e c t i o n  MSS La977 and L a l0 0 7 .
*70 Assemblée  L e g i s l a t i v e ,  Pro  c e s - V e r b a l ,  Sean ce ,  25 O c to b e r  I 79I  ,  p .2 3 1  . The o t h e r s  w ere ;  Lacombe S a i n t -  M ic h e l ,  Gouvion ,  D e l a c r o i x ,  Carno t  ( j e u n e ) ,  Du P e t i t - B o i s ,  Delmas , L o u v e t ,  P é r i g n o n ,  B e a u p u i ,  A l b i t t e ,  L o l i v i e r ,« R i t t e r ,  J o u n e a u ,  Choudieu ,  B l a n c h a r d ,  G a s p a r i n ,  B ezancon-  P e r r i e r ,  Lacuée  ( j e u n e ) ,  C a l v e r t ,  C o u s t a rd ,  C r u b l i e r -  d ' O b t e r r e ,  Dubois  de B e l l e g a r d e  and  S ou b ran y .  Carnoÿ ( j e û n é )  was C laude  M a r ie ,  known a s  F e u l i n t ,  no t  L a z a re  N i c o l a s ,  , the  l a t e r  member o f  t h e  Committee o f  P u b l i c .  S a f e t y ,  who was a t  t h i s  t i m e  on  t h e  Committee o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  w hich  met  a t  t h e  same t im e  a s  d i d  t h e  M i l i t a r y  Commit tee .Cf.  M arce l  R e i n h a r d ,  Le Grand C arno t  (2  v o l s . ,  P a r i s ,
1 9 5 0 ) ,  I ,  pp.197- 9 9 .
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7lAF AP I  18 , f o l .  59 V. Comité M i l i t a i r e ;  R e g i s t r e  s s é a n c e  18 J a n u a r y  1 7 9 2 . . J e a n  Popereu and G e o rg e s  L e f e b v r e ,  " É t u d e s  Sur Le M i n i s t è r e  de u a r b o n n e " , AHRF (XIX, 1 9 4 7 ) ,  
p . 24,  and Dumas, S o u v e n i r s » I I ,  p . 6 5 .
f ^ p h i p p a ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 1 6 .i
"^^Hauteri  v e ,  o p .  c i t . ,  p . l 8 5  and Bouchez and Roux, 
o p . c i t . ,  X I I I ,  p p .52- 5 7 .
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men t h e  army w as s h o r t  s h o u ld  be o b t a i n e d  from t h e  b a t ­
t a l i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  Guard and i n c o r p o r a t e d  d i r e c t l y  
i n t o  t h e  e x i s t i n g  l i n e  r e g i m e n t s . T h e r e  w ere  c o n s i d e r a b l e  
a d v a n t a g e s  t o  t h i s  s y s t e m :  b e c a u s e  t h e  N a t i o n a l  Guard a t  
t h e  t im e  c o m p r is e d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  men who had had  
p r e v i o u s  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e  e i t h e r  i n  t h e  m i l i t i a  o r  i n  
r e g im e n ts  o f  th e  l i n e ,  s u c h  a s  t h e  G a r d e s  F r a n ç a i s e s , 7% i t  
w o u ld  h a v e  p r o v id e d ,  t h e  army w i t h  r e c r u i t s  o f  t h e  h i g h e s t  
q u a l i t y ;  b y  i n t r o d u c i n g  t h e s e  v o l u n t e e r s  d i r e c t l y  i n t o  
e x i s t i n g  r e g i m e n t s  i t  w ould  h a v e  l ^ e n e d  t h e  v o l u n t e e r s  w i t h  . g
s e a s o n e d  v e t e r a n s  and  i t  w ou ld  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  b a t t l e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  v e t e r a n s  b y  b r i n g i n g  t h e i r  f o r m a t i o n s  up |
t o  s t r e n g t h ;  a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  i n f u s i o n  o f  p a t r i o t i c  v o l ­
u n t e e r s  w o u ld  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  p o l i t i c a l  r e l i a b i l i t y  o f  |
t h e  l i n e ;  On a l l  t h e s e  p o i n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  M i l i t a r y  C om m ittee  v o t e d  a g a i n s t  Dumas, l a r g e l y  f o r
. s
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  m i l i t a r y  r e a s o n s .  I n  t h e i r  o p i n i o n  
t h e  N a t i o n a l  Guard w as n e e d e d  a t  home t o  p r o t e c t  t h e  
I n t e r i o r  from  t r a i t o r s  and a r i s t o c r a t s .  T h e r e f o r e ,  v o l ­
u n t e e r s  w ere  t o  b e  r a i s e d  f o r  t h e  army and t h e y  w ere  to  be  
o r g a n i s e d  i n t o  s e p a r a t e  b a t t a l i o n s  t o  p r e v e n t  t h e i r  b e i n g  
c o n t a m in a t e d  b y  t h e  a r i s t o c r a t s  in  th e  l i n e  r e g i m e n t  s .  73
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Had t h e  v iew s  o f  Narbonne and Dumas p r e v a i l e d ,  i t  i s  p o s ­
s i b l e  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  army i n  1792 would have 
Improved  c o n s i d e r a b l y  a s  i t  d i d  i n  1793 when t h e  am al­
g a m a t io n  o f  l i n e  and  v o l u n t e e r  b a t t a l i o n s  was a t  l a s t  
achieved.*74 A l th o u g h  Dumas wa's s e l e c t e d  t o  make t h e  
c o m m it tee /  s r e p o r t  d e s p i t e  h i s  o p p o s i t i o n  t o  i t s  con­
c l u s i o n s , he c o n t i n u e d  t o  p r e s s  h i s  own v iew s  and two 
d ay s  a f t e r  t h i s  r e p o r t  was made he p r o p o s e d  an  ammendment 
t o  a l l o w  v o l u n t e e r s  t o  e n l i s t  i n  t h e  c a v a l r y  and a r t i l l e r y . 76 
His  o p i n i o n s  were  more s u c c e s s f u l  i n  t h e  l e s s  p o l i t i c a l l y  
o r i e n t e d  a r e a  o f  army o r g a n i s a t i o n .  I n  t h i s  c a t e g o r y  of 
m i l i t a r y  a f f a i r s  he p r o p o s e d  o n l y  one m ea su re  h i m s e l f ,  on 
t h e  t e c h n i c a l  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  t h e  m i n e r s  s h o u ld  be 
r e i n c l u d e d  i n  t h e  Corps  o f  E n g i n e e r s , 77 w h i l e  Lacombe S a i n t -  
M iche l  d e l i v e r e d  t h e  m ost  i m p o r t a n t  r e p o r t  on t h e  c r e a t i o n  
o f  h o r s e  ^ a r t i l l e r y .  But  t h e  sys tem  f o r  r a i s i n g  t h e  t r o o p s ,  
t h e i r  c o m p o s i t i o n  and o r g a n i s a t i o n  were a l l  m o d e l l e d  on 
t h e  e x p e r i m e n t a l  com pan ies  c r e a t e d  by Dumas a t  Metz t h e
7 4 A n o th e r  d i s a d v a n t a g e  l a y  i n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  v o l u n t e e r s  and r e g u l a r s .  The h i g h e r  i n c e n t i v e s  and b e t t e r  t e r m s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  f o r m e r  e n c o u ra g e d  t h e  r e g u l a r s  t o  d e s e r t  and t h e n  r e - e n l i s t  i n  the v o l u n t e e r s .
Dumas, " R a p p o r t  s u r  l a  Mode de R e c ru te m e n t  d e s  C in q u a n te  -  u n  m i l l e  Hommes", 19 J a n u a r y  1792 ,  BN 8°  Le33 3 .V .  ( 1 9 ) .  Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 6 5 ; M o n i t e u r , n o . 20, 20 J a n u a r y  1792 .
7 6 p o p e re u  and  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 24 .  T h i s  p r o p o s a i ,  t o o ,  was d e f e a t e d .  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  X I I I ,  p . 57 .
Dumas, " R a p p o r t  e t  Projet de Décret C o n c e rn a n t  l a  - 
R eu n io n  d e s  Compagnies  de M in e u r s  au Corps  du G e n ie " ,  11 J u n e  1 7 9 2 . UP M a c lu re  C o l l e c t i o n  MSS La IOO3 . ’
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p r e v i o u s  s u m m e r , 78 A n o th e r  i n n o v a t i o n  f o r  w hich  Dumas 
s h a r e s  c r e d i t  was t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  l e g i o n .  M odel led  
u p o n  i t s  A u s t r i a n  c o u n t e r p a r t ,  i t  was t o  be  a  b a l a n c e d  4'Ï
c o m p o s i t e  u n i t  o f  l i g h t  i n f a n t r y ,  c a v a l r y ,  r e g u l a r  
i n f a n t r y  and a r t i l l e r y  -  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  i n d -  • 
e p e n d e n t  o p e r a t i o n s  and r e s e m b l i n g  a  m i n i a t u r e  c o r p s  ë
d ' a r m é e . 79
N e i t h e r  o f  t h e s e  a r e a s  was a s  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  war no r  a s  p o l i t i c a l l y  c h a rg e d  a s  t h e  q u e s t i o n  o f  
d i s c i p l i n e .  The war had no t  b eg u n  w e l l  f o r  t h e  F re n c h  
army.  I t s  f i r s t  o f f e n s i v e  d e v e lo p e d  i n t o  a  f i a s c o  w i t h i n  
d a y s  o f  i t s  o p e n i n g ,  R ocham beau 's  army s u f f e r e d  m o s t ;  
one column r e t i r e d  b e f o r e  a  town which t h e  enemy had 
a l r e a d y  e v a c u a t e d ;  a n o t h e r ,  when o r d e r e d  t o  r e t r e a t ,  b r o k e  
i n t o  a  p a n i c  and e v e n t u a l l y  a r r e s t e d  i t s  g e n e r a l ; w h i l e  
t h e  m a in .b o d y  a d v a n c ed  t o  Mons b u t  t h e n  r e t r e a t e d  on t h e  t
p r e t e x t  t h a t  t h e  B e l g i a n s  had n o t  r a l l i e d  t o  i t s  a p p e a l s . 80 
L a f a y e t t e * s  army,  w h ich  was t o  have  s u p p o r t e d  t h i s  a d v a n c e ,  f
checked  i t s  m arch  w i t h  t h e  news o f  t h e s e  f a i l u r e s .  Luckner*  s 
army on  t h e  Rhine  d i d  no t  move a t  a l l .  The commanding 
g e n e r a l s ,  who had n e v e r  f a v o u r e d  t h i s  p l a n  o f  campaign  and
78gee  i n  s u p r a . C h a p t e r  I I .  4
7 9 R e in h a r d ,  o p . c i t . .  I ,  p . 2 3 3 -3 5 .  Cf .  M o n i t e u r ,  no.116 ,  25 A p r i l  1792 .
^ ^ L e f e b v r e ,  La R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e , p . 239; M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 2 0 o ' -o r .  I h  t l iX  c a s e ' o f  Theodore  D i l l o n ,  t h e  u n f o r t u n a t e  g e n e r a l  who was a r r e s t e d  by  h i s  own men, he was k i l l e d  a t  F i v e s  by n a t i o n a l  guardsm en  o f  t h a t  town.Cf.  R e i n h a r d ,  La Chute  de l a  R o y a u té ,  p p . 2 7 7 -2 8 2 .
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a b s o l u t e l y  fu n d a m e n ta l  t o  t h e  .armies* s u r v i v a l :
Si vous  n ' é t a b l i s s e z  d a n s  l e s  a rm ées  Uhé' forme de Jugement  m i l i t a i r e ,  q u i  p r é v i e n n e  l e  d a n g e r  d e s  d é l a i s  d a n s  l a  p u n i t i o n  d e s  d é l i t s ,  l a  f o r c e
e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 201; Hartmann,  o p . c i t . ,
who c o n s i d e r e d  t h a t  t h e i r  a r m ie s  were no t  r e a d y ,  sough t  
t o  c o v e r  t h e i r  own i n d e c i s i o n '  by l a y i n g  t h e  f u l l  blame 
f o r  t h e s e  d i s a s t e r s  u pon  t h e . i n d i s c i p l i n e  o f  t h e i r  m en .81 
A d o p t in g  t h e  o p p o s in g  a t t i t u d e ,  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  l e f t ,  
l e d  by R o b e s p i e r r e  and M a r a t ,  h e l d  t h e  o f f i c e r s  r e s p o n s i b l e  
and demanded t h e i r  d i s m i s s a l  w i t h  renewed v i g o u r . B o t h  * |
s i d e s  were c o r r e c t  t o  a  p o i n t .  The s o l d i e r s '  d i s t r u s t  o f  
. t h e i r  o f f i c e r s  led. them t o  r e g a r d  in c o m p e ten c e  o r  c a u t i o n  
a s  t r e a s o n  and  t h e i r  c r y  "Nous sommes t r a h i s t "  o c c a s i o n e d  
p a n i c ,  c o n f u s i o n  and  r o u t . ^3
I n  t h e  d e b a t e s  a t t e n d a n t - u p o n  t h e  c a m p a i g n ' s  f a i l u r e  
and Rocham beau 's  r e s i g n a t i o n ,  Dumas became t h e  spokesman |
f o r  t h e  r e fo r m  o f  m i l i t a r y  J u s t i c e ;  " l e  s e u l  moyen d ! a s s u r e r  
l ' o b é i s s a n c e  e t  l a  d i s c i p l i n e " .  T h i s  he c o n s i d e r e d  t o  be-
i
GlMdthi p . 446 .
^ ^ R o b e s p i e r r e  w r o t e  i n  Le D é f e n s e u r  de l a  C o n s t i t ­u t i o n , " L ' I n d i s c i p l i n e ' ,  ce m bT ' 'bd iéûsém ént  r é p é t é  " p a r ”'l ' a r i s t o c r a t i e  e t  l e  m a c h i a v é l i s m e  . . .  Ce mot ne f u t  J a m a is  a p p l i q u é  aux  o f f i c i e r s  de l a  c a s t e  p r i v i l é g i é e ,  q u i  n ' a  c e s s e  de p e r s é c u t e r  l e  p a t r i o t i s m  e t  d ' i n s u l t e r  â  l a  l i b e r t é " ,  c i t e d  i n  G e o rg es  Michon,  "La J u s t i c e  M il ­i t a i r e  Sous La R e v o l u t i o n " ,  AHRF, (XIV, 1922) p . 24.Cf. M a x im i l i e n  R o b e s p i e r r e , ^ " D i s c o u r s  Sur  l e  • L ic e n c i e ­ment d e s  O f f i c i e r s  de l 'A r m é e " ,  P a r i s ,  1792 .
^3Rar tm ann  ( o p . c i t . ,  p . 442) c i t e s  t h e  example  o f  t h e  5 t h  d r a g o o n s  whose f l i g h t  was " p ro v o k e d "  by t h e  d e s e r t i o n  o f  s e v e r a l  o f f i c e r s  a s  t h e y  a d v a n c ed  t o w a r d s  Mons. I n  t h i s  c a s e ,  a s  i n  t h a t  o f  G e n e r a l  D i l l o n ,  i t  s h o u ld  be   ^ |
n o te d  t h a t  t h e  p a n i c  o c c u r r e d  amongst  t h e  t r o o p s  o f  t h e  al i n e ,  n o t  t h e  v o l u n t e e r s .
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■ m o ra le  du g e n e r a l  e s t  d é t r u i t e ,  e t  v a in e m e n t  l e s  l o i s  l u i  a u r o n t - e l l e s  c o n f i e  l e  p o u v o i r  de f a i r e  d e s  r é g l e m e n s ^  e t  d ' a t t a c h e r  d e s  p e i n e s  aux d é l i t s  a u ® i l  a u r a  p r é v u s  qu i  l e s  f e r a  e x é c u t e r ,  q u ' i l  ^ n ' y  a u r a  p l u s  de s u b o r d i n a t i o n ,  d es  l o r s  l e  s u c c è s  
d e s  o p é r a t i o n s ,  l e  s o r t  j o u r n a l i e r  d e s  a rm es ,  s e r a i e n t  l a  m e a su re  de 1 ®o b é i s s a n c e  d e s  t r o u p e s .
D i s c i p l i n e  was a l s o  t h e  o n l y  means o f  p r e v e n t i n g  s u s p i c i o n s
and ru m ours  from c o m p l e t e l y  d i s o r g a n i s i n g  an  army.  Such
s u b m i s s i o n  t o  l a w s  i s  not  " o b é i s s a n c e  s e r v i l e "  a s  among
o t h e r  n a t i o n s ,  f o r  t h e  F re n c h  s o l d i e r  h a s  "u n  i n t é r ê t
p e r s o n n e l  â  ce que l a  f o r c e  de 1 ®armée se  c o n s e rv e  d a n s
t o u t e  son i n t é g r i t é "  and t h e r e f o r e  " l a  s o u m i s s i o n  aux l o i s
de d i s c i p l i n e  e s t  l a  v é r i t a b l e  p r e u v e  de son  p a t r i o t i s m e " .
B ecause  t h e  F r e n c h  s o l d i e r  i s  f r e e  t o  obey h i s  s u b m i s s i o n
d o e s  no t  c o n f l i c t  w i t h  h i s  freedom,
 ^ The*law w hich  Dumas p r o p o s e d  i n  t h e  name o f  t h e  M i l -
]i t a r y  Committee r e t a i n e d  the* i n s t i t u t i o n  o f  c o u r t  m a r t i a l  
f o r  s e r i o u s  c r im e s  and  i n s t i t u t e d  t r i b u n a u x  de p o l i c e  
c o r r e c t i o n n e l l e *  f o r  m in o r  o f f e n S e s . ^ 5  Dumas and  D a v e r h o u l t  
a l s o  p r o p o s e d  t o  make t h e  p e n a l t i e s  f o r  t h e  d e s e r t i o n  o f  
o f f i c e r s  more s e v e r e  t h a n  t h o s e  f o r  e n l i s t e d  men b u t  o n  t h i s  
p o i n t  t h e y  were  d e f e a t e d  i n  f a v o u r  o f  e q u a l  p e n a l t i e s ,
^^Dumas, "Rapport .  Sur  l a  Forme d e s  Jugem ens  M i l i t a i r e s  en  Campagne e t  l a  P o l i c e  C o r r e c t i o n n e l l e  de l 'A r m é e " ,P a r i s ,  5 May 1792 ,  BN Le33 3 * V . ( 4 4 ) ,  c i t e d  i n  Bouchez and  
Roux, o p . c i t . ,  XIV, p p . 251- 5 6 . Cf. M o n i t e u r ,  no,  127 ,  6 
May 1792;  no. I 3I ,  10 May 1792;  and  'no. ' Ï33T 12 May 1792 .
; G^Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  XIV, p . 257* I n  t h i s  manner  " l a  s a i n t e  i n s t i t u t i o n  d e s  j u r é s "  was p r e s e r v e d  f o r  
s e r i o u s  c r i m e s .  F o r  a  h i s t o r y  o f  m i l i t a r y  j u s t i c e ,  s ee  George Mi chon .  La J u s t i c e  M i l i t a i r e  Sous La R e v o l u t i o n  
( P a r i s ,  1 9 2 2 ) .
86 M o n i t e u r ,  no ,  139» 18 May 1792
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With t h e  s u p p o r t  o f  e v e r y  o f f i c e r  i n  t h e  Assembly  ( e x c e p t  
L a z a r e  C a r n o t )^7 and t h e  G i r o n d i n s ,  who w ished  t o  r e a s s u r e  
t h e  g e n e r a l s .  M e r l i n  de T h o i n v i l l e ' s  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  ~ Ie n t i r e  d e c r e e  was " i m p o l l t i q u e ,  im m o ra le ,  i n c o n s t i t u t i o n n e l l e  J
e t  i n u t i l e "  was d e c i s i v e l y  d e f e a t e d  a s  was a n  ammendment |
o f  A l b i t t e  and  D e l a c r o i x  w hich  would have r e f e r r e d  t o  t h e88 . IAssembly a l l  d e a t h  s e n t e n c e s  imposed  by c o u r t  m a r t i a l .  ' *
The d e c r e e  was a d o p t e d  on l 6  May and s e n t  t o  t h e  army 
t o g e t h e r  w i t h  an  a d d r e s s  w hich  spoke  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
u n c o n d i t i o n a l  o b e d i e n c e .
The p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  o p e n in g  d e b a c l e  
o f  t h e  war and  p r e c e d i n g  t h e  P r u s s i a n  i n v a s i o n  was one 
o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  m i l i t a r y  a c t i v i t y  b u t  o f  g r e a t  p o l i t i c a l  
i m p o r t a n c e .  I n  March, d u r i n g  t h e  m anoeuvres  l e a d i n g  t o w a r d s  
t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w ar ,  t h e  F e u i l l a n t  m i n i s t e r s  had b e e n  
r e p l a c e d . b y  e i t h e r  G i r o n d i n s  o r  t h e i r  a l l i e s  l e d  by  Dumouriez ,  
who r e p l a c e d  D e l e s s a r t  a s  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s . A s  
L a f a y e t t e  had a lw a y s  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t o  be on a n  e q u a l
^ 7 C arno t  was a n  o f f i c e r  o f  t h e  e n g i n e e r s  and  a s  such  had n e v e r  a c t u a l l y  commanded . t r o o p s  i n  p e a c e  o r  w ar .  R e in -  h a r d ,  Le Grand C a r n o t , I ,  p . 218.
Q^M o n l t e u r , no. 13 1 ,  10 May 1792;  A n to in e  M e r l i n ,  " O p in io n  C o n t re  l e  P r o j e t  de d é c r e t  P ro p o s e  p a r  M. Dumas", 
P a r i s ,  9;May 1792 ,  p . 2.
: ^^The Assembly had  b e e n  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by t h e  t i m e l y  a r r i v a l  o f  a  m essag e  ( i n  f a v o u r  o f  t h e s e  m e a s u re s )  from L u c k n e r ,  who t h e n  e n j o y e d  a  c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n .  R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 283.
^^The o t h e r  m i n i s t e r s  were  C l a v i e r e  ( F i n a n c e ) ,  Ro land  ( I n t e r i o r ) ,  D u ra n th o n  ( J u s t i c e ) ,  L a c o s t e  ( M a r i n e ) ,  de Grave (W ar) ,  " p r e s q u e  t o u s  a m i s  de B r i s s o t  ou d e s  G i r o n d i n s " .  M a t h i e z , I o p . c i t . , I ,  p . 1 9 8 .
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. l e v e l  w i t h  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  g o v e rn m en t ,  he was o f f e n d e d  
'when, w i t h o u t  c o n s u l t i n g  him, lU m our iez  s u b s t i t u t e d  S e rv an  
f o r  de Grave ( M i n i s t e r  o f  War) i n  May. He was a l s o  a la rm ed  
by t h e  g ro w th  o f  d e m o c r a t i c  f e e l i n g  i n  P a r i s ,  w h ich  co n v in c e d  
him t h a t  t h e  R e v o l u t i o n  was g e t t i n g  o u t  o f  h a n d . 91 I n  a n  
e f f o r t  t o  r e s t o r e  what he. c o n s i d e r e d  t o  be t h e  p r o p e r  b a l a n c e  
o f  pow er ,  L a f a y e t t e  drew c l o s e r  t o  t h e  Lameths  and  t o  
A d r i e n  D u p o r t , t h e r e b y  r e u n i t i n g  t h e  F e u i l l a n t  p a r t y .  He 
a l s o  b e g a n  n e g o t i a t i o n s  f o r  an  a r m i s t i c e  w i t h  Mercy- 
A r g e n t e a u ,  t h e  A u s t r i a n  am b a s sa d o r  i n  Belgium .92 T h i s  was 
a  p r e l i m i n a r y  s t e p  towards  f r e e i n g  h i s  army f o r  a  m arch  on 
P a r i s  -  a  p l a n  w h ich  L a f a y e t t e  p u r s u e d  i n  v a r i o u s  fo rm s  
u n t i l  h i m s e l f  f o r c e d  t o  f l e e  i n  A u g u s t ,  At a  m e e t i n g  
b e tw ee n  t h e  commanders o f  t h e  t h r e e  a r m i e s ,  h e l d  a t  Val­
e n c i e n n e s  (18 May 1 ? 9 2 ) , L a f a y e t t e  and  L u c k n e r  (Roohambeau 
a t t e n d e d  b u t  had a l r e a d y  r e s i g n e d  h i s  command) d e c i d e d  t o  
c e a s e  h o s t i l i t i e s  u n i l a t e r a l l y  and  t o  in fo rm  t h e  governm ent  
t h a t  t h e  army was no l o n g e r  c a p a b l e  o f  a c t i n g  o f f e n s i v e l y . 93 
When t h e  memorandum from V a l e n c i e n n e s  r e a c h e d  t h e
9 l M a t h i e z ,  o p . c i t . .  I ,  p . 202; L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 242,
9 ^ " L a F a y e t t e  v o u l a i t  r e s t a u r e r  l e s  a u t o r i t é s  l é g a l e s ,  r é t a b l i r  l e  p o u v o i r  r o y a l  ' d a n s  t o u t e  son  é t e n d u e  c o n s t i t ­u t i o n n e l l e ' ,  b r i s e r  l e s  J a c o b i n s " .  R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 309 . -R e in h a rd  d i s a g r e e s  w i t h  M a th ie z  ( o p . c i t . ,  I ,  p . 202) and  L e f e b v r e  ( o p . c i t . ,  p243) who b o t h  f e l t  t h a t  L a f a y e t t e  a l s o  now a g r e e d  t o  r e v i s i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n .
9 3 R e in h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 286. R e in h a r d  ( i b i d . ,  p . 310) a r g u e s  t h a t  even  had A u s t r i a  a s s e n t e d  t o  a n  a r m i s t i c e  t h e  army would no t  have  m arched  on P a r i s  b e c a u s e ;  " t o u t e f o i s  l e  p r e s t i g e  de l ^ A ss e m b lé e  é t a i t  t r o p  g r a n d  p o u r  que l ' o p é r a t i o n  eût .  é t é  p o s s i b l e  c o n t r e  s a  v o l o n t é " .
o r d e r e d  t o  be  d i s b a n d e d  by t h e  d e c r e e  o f  29 May, w hich  
a l s o  c i t e d  i t s  commanding o f f i c e r ,  C r o s s e - B r i s s a c ,  b e f o r e  
t h e  High C o u r t ,  On 4 J u n e  S e rv a n  p r o p o s e d  t o  form a  camp 
o f  20 ,000  F é d é r é s ,  j u s t  n o r t h  o f  P a r i s ,  o s t e n s i b l y  a s  an  
a d d i t i o n a l  war  m ea su re  b u t  i n  r e a l i t y  a s  a  m e a su re  o f  
s e c u r i t y  a g a i n s t  a  coup d * 'é ta t  on  t h e  p a r t  o f  L a f a y e t t e , 95 
T h i s  m u tu a l  h o s t i l i t y  b e tw e e n  t h e  two f a c t i o n s  made 
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  T r i u m v i r i s t s  i n  t h e  Assembly u n t e n a b l e .  
H i t h e r t o ,  a c c o r d i n g  t o  Dumas, t h e y  had b e e n  a b l e  t o  s u p p o r t  
t h e  war e f f o r t  and  t h e  t h r o n e ,  a t  l e a s t  i n  p r i n c i p l e ;
94Bouchez and Rou-x, o p .  c i t . ,  XIV, p p .  2 7 8 -2 9 7 .  Du- m o u r i e z  had  ample w a r n in g  o f  L a f a y e t t e ' s  i n t e n t i o n s .  As e a r l y  a s  27 A p r i l  1792 ,  he w r o t e  t o  B i r o n :  " .  . . J e  s a i s ,  â  n ' e n  p o u v o i r  d o u t e r ,  q u ' i l  e s t  c o a l i s é  a v e c  eux ,  Clermont.  T o n n e r r e ,  l e s  deux D u p o r t ,  B e r t r a n d  e t  l e  C h â te a u ,  que l e  
p r o j e t  e s t  de vous  g a g n e r ,  e s p é r a n t  que l o r s q u e  vous  a u r e z  eu d e s  s u c c è s ,  vous  vous  r e n d r e z  m a î t r e  de l ' a r m é e ,  que v ous  l a  r e m è n e re z  s u r  P a r i s  . . . "  (AN p7 4691) c i t e d  i n  A l b e r t  M a th i e z ,  " L ' I n t r i g u e  F e u i l l a n t i n e  Au LendeDmain 
de l a  D e c l a r a t i o n  de La G u e r r e " ,  AHRF ( I ,  1 9 2 4 ) ,  p . 5 ^ 9 .
95]vj;athiez, La R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e , o p .  c i t . ,  I ,  
p . 20 3; L e f e b v r e , ” op7cîT77'"F72451 Cf. Bouchez and  Houx, o p . c i t . ,  XIV, p p . 2 9 7 -3 3 8 .
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m i n i s t e r s  i t  co n v in ced  them t h a t  t h e  g e n e r a l s  were i n  l e a g u e  i-Ï
w i t h  t h e  C o u r t .  U nab le  t o  c o n t r o l  t h e  g e n e r a l s  d i r e c t l y ,  5:|
t h e  G i r o n d i n s  so u g h t  t o  i n t i m i d a t e  them t h r o u g h  p r e s s u r e  • 4%
upon  t h e  C o u r t ,  A c c o r d i n g l y ,  an  A u s t r i a n  Commit tee ,  w o rk in g  4
Iu n d e r  t h e  Q u e e n ' s  d i r e c t i o n ,  was denounced  by C a r r a  i n  t h e  -f
IA n n a le s  p a t r i o t i q u e s  o f  15 May and t h e n  by B r i s s o t  i n  a  ;?
s p e e c h ;  d e l i v e r e d  on  23 May, i n  w hich  he named D u p o r t ,  t
Montmori.n,  B e r t r a n d  de M o l e v i l l e ,  L a f a y e t t e  and  D e l e s s a r t  |
a s  m e m b e r s . ^4 The Garde du C orps ,  t h e  n e x t  t a r g e t ,  was |
I.
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La s i t u a t i o n  du p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  d e p u i s  
l a  d é c l a r a t i o n  4 0  l u  g u e r r e ,  d e v e n a i t  de j o u r  en  j o u r  p l u s  p é n i b l e ;  i l  é t a i t  de n o t r e  d e v o i r ,  i l  é t a i t  de n o t r e  h o n n e u r  de c o n c o u r i r  f r a n c h e ­ment â  t o u s  l e s  moyens q u i  s e r a i e n t  p r o p o s é s  p o u r  m e t t r e  l a  F ra n c e  en é t a t  de c o m b a t t r e  a v e c  v i g u e u r ;  e t  c e p e n d a n t  nous  d e v i o n s  r e p o u s s e r  l e s  .m esures  q u i , so u s  l e  p r e t e x t e^d® e x c i t e r  l ' e s p r i t  b e l l i q u e u x  de l a  n a t i o n ,  é t a i e n t  évidem­ment d i r e g é e s  c a r  l e s  f a c t i e u x  v e r s  l e  r e n v e r s e ­ment du t r ô n e . 96
But once  t h e  g e n e r a l s  had b r o k e n  w i t h  t h e  governm ent  t h e  
two a s p e c t s  o f  t h i s  p o l i c y  were i n c o m p a t i b l e .  A d e f i n i t e  
c h o i c e  had t o  be  made t o  s u p p o r t  e i t h e r  t h e  war  and w i t h  
i t  t h e  m e a s u re s  o f  t h e  G i ro n d e  t o  p r e s s u r e  t h e  g e n e r a l s  
and  t h e  Cour t  o r  t o  d e f e n d  t h e  Cour t  and t h e  g e n e r a l s  and 
t o  a c c e p t  t h e i r  v i r t u a l  abandonment  o f  t h e  w ar .
From May u n t i l  A u g u s t ,  Dumas' l e d  F e u i l l a n t  r e s i s t a n c e  
t o  t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  G i ro n d e  a g a i n s t  t h e  K ing  and  
L a f a y e t t e .  A l th o u g h  he s i m u l t a n e o u s l y  p r e p a r e d  s e v e r a l  
r e p o r t s  on  m i l i t a r y  a f f a i r s ,  t h e  e v i d e n c e  i s  t h a t  h i s  
m a j o r  c o n c e r n  was t o  p r e v e n t  t h e  G i r o n d i n s  f rom e x p l o i t i n g  
t h e  war  r a t h e r  t h a n  t o  a i d  them i n  wag ing  i t . 97 He 
a r g u e d  t h a t  t h e  A u s t r i a n  Committee s h o u ld  n o t  be  i n v e s t ­
i g a t e d  " a f i n  que l ' o n  c o n n a i s s e  a  quo i  se  r é d u i s e n t  t o u t e s  
• c e s .  c o n s p i r a t i o n s ,  d o n t  on  nous  b e r c e  d e p u i s  s i  l o n g - t e m p s " .9 &  
On c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s ,  he s t r o n g l y  o p p o sed  d i s b a n d i n g  —
9^Dumas, Sou ven irs , * I I ,  p .1 3 1 .
9 7 o f  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e ' s  tw en ty - tw o .  s e s s i o n s  i n  May, Dumas a t t e n d e d  e i g h t ,  o f  t h e  s e v e n t e e n  i n  J u n e ,  e i g h t ,  a n d - o f  t h e  t e n  i n  J u l y ,  o n e .  Comité M i l i t a i r e ,  R e g i s t r e ,  
AN AP I  18 f o l .  59V.
98Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  XV, p . 6 .
Ill
9 9 p f ,  C a r n o t - F e u l I n s ,  "G arde  du R o i " ,  29 May 1 7 9 2 ,  
A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s ,  XLIV, p . 286.
100 Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 1 7 4 .
Io r  s u s p e n d i n g  t h e  Garde du Corps,99 even  w h i l e  he a d m i t t e d  
t h a t  t h e  a c c u s a t i o n s  made a g a i n s t  i t  were  n o t  u n fo u n d e d :  4
I t s  o f f i c e r s
t r a v a i l l a i e n t  p a r  t o u t e s  s o r t e s  û® moyens a  |é t e i n d r e  l e  p a t r i o t i s m e ,  en t o l é r a n t  l ' i n d i s -  |c i p l i n e ,  l e s  v i o l e n c e s ,  l e s  p r o p o s  e t  l e s  a c t e s  |l e s  p l u s  s é d i t e u x ,  e t  q u ' i l s  a v a i e n t ,  p a r  c e s  fi n c o r p o r a t i o n s  v i c i e u s e s ,  augmente  l a  f o r c e  ' Jn u m ^ i q u e  de ce c o r p s  b i e n  au d e l à  du nombre ,;jf i x é .  M a lh eu reu sem en t  c e s  r e p r o c h e s  n ' é t a i e n t  p a s  s a n s  q u e l q u e  f o n d e m e n t %
In  p l a c e  o f  a c t i o n  t o  be t a k e n  a g a i n s t  t h e  e n t i r e  g u a rd  he 
p r o p o s e d  s p e c i f i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t  t h e  g u i l t y :  f i r s t ,  t o  
have  a  com m iss ion  a p p o i n t e d  " p o u r  v e r i f i e r  l a  c o m p o s i t i o n  4
a c t u e l l e " ;  s e c o n d ,  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c onduc t  o f  t h e  
v a r i o u s  o f f i c e r s  denounced  f o r  " d é l i t s  r e l a t i f s  a  l a  
s u r é t é  de  l ' E t a t "  t o  f o l l o w  t h e  . normal p r o c e d u r e  i n  such
c a s e s ;  an d ,  f i n a l l y ,  t o  a l l o w  t h e  King  t o  r e d r e s s  m a t t e r s  4
: ' • }
o f  "m au v a i se  c o n d u i t e " .  He a l s o  opposed  S e r v a n ' s  p r o p o s a l  t
f o r  a  camp o f  F é d é r é s  b e c a u s e  he f e a r e d  t h a t  " e l l e  v o u l a i t  — '**' |
s ' e m p a r e r  du r o i  p a r  l a  t e r r e u r " . 4 
D e s p i t e  F e u i l l a n t  o p p o s i t i o n ,  t h e  f i r s t  p r o p o s a l  was |
p a s s e d  and  L o u i s  was f o r c e d  t o  s a n c t i o n  t h e  d e c r e e  d i s ­
b a n d in g  t h e  g u a r d  b e c a u s e  t h e  m i n i s t e r s  r e f u s e d  t o  c o u n t e r ­
s i g n  h i s  v e t o .  But he was a b l e  t o  a v o i d  s a n c t i o n i n g  t h e  
second  m e asu re  a s  t h e  m i n i s t r y  was no l o n g e r  u n i t e d .
' . ' 5
ÏOlDumas, "G arde  du R o i " ,  S e an ce ,  29 May 1 7 9 2 ,  A r c h i v e s  . p a r l e m e n t a i r e s ,  XLIV, p p . 284-85  e t  p a s s i m .
,^^^Dumas, S o u v e n i r s , I I ,  «p.1 8 7 .  The o r i g i n a l  p l a n  ;|c a l l e d  f o r  5 0 , ÔÔ0 F é d é r é s  t o  a s s e m b le  o n  t h e  Champ-de- 'Mars.  Dumas c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  would  s e r v e  o n l y  t o  r o b  t h e  a r m i e s  o f  t h a t  many r e c r u i t s .
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S erv an  had  made t h i s  p r o p o s a l  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  o r  
i n f o r m i n g  Dumouriez ,  who was M i n i s t e r  o f  War i n  e v e r y ­
t h i n g  b u t  name, l u m o u r i e z ' s  a n g e r  l e d  t o  t h e  d i s m i s s a l  
o f  S e rv a n ,  Roland and C l a v i e r e ,  on 13 J u n e ,  and  t h a t  i n  
t u r n  a n g e r e d  t h e  G i r o n d i n s  i n  t h e  Assembly ,  A t t a c k e d  by 
h i s  own s u p p o r t e r s ,  Dumouriez was f o r c e d  t o  r e s i g n  two 
d ay s  l a t e r .
The new governm ent  was drawn from s u p p o r t e r s  o f  t h e  
F e u i l l a n t  p a r t y ;  L a j a r d  (W ar) ,  Chambonas ( F o r e i g n  A f f a i r s ) ,  
T e r r i e r  de  M onc ie l  ( I n t e r i o r )  and  B e a u l i e u  ( F in a n c e )  w i t h  
L o c a s t e  (M ar ine)  and  D u ra n th o n  ( J u s t i c e )  r e m a i n in g  i n  t h e i r  
m i n i s t r i e s .  With t h e  governm ent  and t h e  army u n d e r  t h e i r  
c o n t r o l ,  t h e  F e u i l l a n t s  p u t  L a f a y e t t e ' s  p l a n  i n  m o t i o n .  
D u p o r t ' s  . p a p e r ,  L ' I n d l c a t eu r , a d v i s e d  t h e  K ing  t o  d i s s o l v e  
t h e  Assembly  and s e i z e  t h e  d i c t a t o r s h i p . ^^4  R a f a y e t t e  
s e n t  an  a d d r e s s  t o  t h e  Assembly  d e n o u n c in g  t h e  c l u b s  and 
t h e  f o rm e r  g o v e rn m e n t .  An a d d i t i o n a l  b o o s t  t o  t h i s  campaign  
was g i v e n  by  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  T u i l e r i e s  on  20 J u n e ^ ^ 5  by 
a  crowd l e d  by S a n t e r r e  and  A le x a n d r e  b u t  o r g a n i s e d  by t h e
^^3nLes  G i r o n d i n s  f i r e n t  d é c r e t e r  p a r  I 'A s s e m b l e e  que l e s  t r o i s  m i n i s t r e s  r é v o q u e s  e m p o r t a i e n t  l e s  r e g r e t s  de l a  n a t i o n " .  M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 205.
lO ^ T h i s  p a p e r  was s u b s i d i z e d  o u t  o f  t h e  C o u r t ' s  C i v i l  L i s t .  I b i d . ,  I ,  p . 206.
^^^ R av in g  s e e n  f o r  h i m s e l f  t h e  s c e n e  a t  t h e  r o y a l  a p p a r t m e n t ,  Dumas went b e f o r e  t h e  Assembly  and  demanded t h a t  t h e ' N a t i o n a l  G u a r d .b e  g i y e^ n o r d e r s  t o  rescue.. . t h e ^ K in g  from " d e s  f u r i e u x ,  d e s  hommes é g a r e s " .  .Dumas, " S u r e t e  du R o i " ,  20 J u n e  1792 , A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s , XLV, p . 421. 
A n a r r a t i v e  o f  t h e s e  e v e n t s  i s  t o  be  found  i n  Dumas, , 
‘S o u v e n i r s ; I I ,  p p . 215-220  and  T heodore  Lameth ,  N o te s  e t  S o u v e n i r s ,  e d .  by  W e iv e r t  ( P a r i s ,  1 9 1 4 ) .
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G i r o n d e , ^86 T h i s  d e m o n s t r a t i o n  i n i t i a l l y  r e b o u n d e d  a g a i n s t  
i t s  o r g a n i s e r s ,  f o r  i t  o c c a s i o n e d  a  r o y a l i s t  r e a c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  d e p a r t m e n t s  and l e d  t o  t h e  s u s p e n s i o n  o f  
P e t io n ,  t h e  mayor ,  and Manuel ,  th e  p r o c u r e u r  sy n d ic ,  by 
t h e  F e u i l l a n t  c o n t r o l l e d  d e p a r t m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n . ^^7 
L a f a y e t t e ,  i n  an  e f f o r t  t o  c a p i t a l i z e  on t h e  r e v u l s i o n  
c a u s e d  by t h e  2 0 t h  o f  J u n e ,  came b e fo r e  t h e  Assembly  and 
demanded t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  J a c o b i n s  a s  w e l l  a s  t h e  . 
p u n i sh m e n t  o f  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  
T u i l e r i e s .
L a f a y e t t e  had hoped t o  be  a b le  to* back h i s  demands
w i t h  f o r c e ,  u s i n g  th e  d i v i s i o n  o f  th e  N a t i o n a l  Guard which
was : t o  be  r e v i e w e d  by t h e  K ing  on  th e  f o l l o w i n g  day,^^8 
& ■ ■But h i s  p l a n  was d e f e a t e d  by t h e  Queen who had r e v e a l e d
i ■
lO^The d e m o n s t r a t i o n  o f  20 J u n e  was no t  s p o n t a n e o u s .  JF o u r , d a y s  b e fo r e  a  d e p u ta t io n  had a p p ro a c h e d  t h e  commune f o r  p e r m i s s i o n  t o  m arch  w i t h  arms  t o  p e t i t i o n  t h e  Assembly  and t h e  K ing. No p r e c a u t i o n s  were ta k en  t o  c o n t r o l  t h i s  :fcrowd by P e t i o n  u n t i l  19 J u n e  when i n s t r u c t i o n s  were g i v e n  a t  l a s t  t o  t h e  p o l i c e  and t h e  N a t i o n a l  Guard o f  t h e  two s e c t i o n s  c o n c e r n e d .  But th e  b u l k  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  crowd*s e n t r a n c e  l a y  w i th '  t h e  G uard*s  command,.Only s i x  o f  s i x t y  b a t t a l i o n s  were a s se m b le d  and t h e s e  r e c e i v e d  no o r d e r s  a t  a l l  d u rin g  t h e  day. "En somme p erson ne n ' é t a i t  r é s o l u  â  d éfen d re  l e  r o i " . . ( R e i n h a r d ,  
o p . o i t , ,  p . 325 ) .
ÏO ^ M a th iez ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 207 .  The triumph o f  th e  F e u i l l a n t s  was s h o r t  l i v e d  b eca u se  t h e y  d o m in a te d  o n ^  t h e  d e p a r t m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n ; c o r p s  a r t i f i c i e l s  e t  nés  de l a  p e n s e é  d e s  l é g i s l a t e u r s " .  A u la r d ,  o p . c i t . ,  p . l 9 2 .T h e i r  a c t i o n s  were  soon r e v e r s e d  by t h e  commune and  t h e  Assem bly .  Cf.  R e i n h a r d ,  o p .  c i t . ,  p .  33.2.
I08»j»his r e v i e w  was t o  have  been  o f  t h e  1 s t  d i v i s i o n  commanded by A c lo q u e ,  who was dev o ted  t o  th e  K in g .R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  p p . 3 4 5 -4 6 ;  M a th i e z ,  o p , c i t . ,  I ,  p . 208.
t
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1 8 9 L u o k n e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  Jacobins was v e r y  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  by h i s  g e n e r a l  s t a f f  w hich  co m p r is e d  A le x a n d r e  B e r t h i e r ,  C h a r l e s  Lameth and Montmorency,
^^^"L e  r o i  r é p o n d i t  ( t o  Mercy) done q u ' i l  ne p o u v a i t  se  d i r i g e r  v e r s  l e  Nord c a r  i l  p a r a î t r a i t  se  r e n d r e   ^a u -d e v a n t -  d e s  A u t r i c h i e n s . "  R e in h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 3 6 3 . However, he d i d  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t  b e c a u s e  B e r t r a n d ,  who d i d  n o t  t r u s t  Dupor t  an d ,  h e n c e ,  L a f a y e t t e *  s p l a n ,  c o u n s e l l e d  t h e  King  t o  r e m a i n  and t o  denounce  t h e  f a c t i o n s  i n  t h e  Assembly ,  and a l s o  b e c a u s e  t h e  G i r o n d i n s  had e n t e r e d  i n t o  s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  him and  a g a i n  beg an  t o  a d o p t  a  more m o d e r a t e  a t t i t u d e .  Gf. M a th i e z ,  o p . c i t . ,  
I ,  p . 211.
H^Dumas, Souvenirs, I I ,  p .248.
hi  8 i n t e n t i o n s  t o  P e t i o n ,  c a u s i n g  t h e  r e v i e w  t o  be c a n c e l l e d .
Able t o .  r a l l y  o n ly  a handfu l o f  men, L a f a y e t t e  r e tu rn ed  to  
h i s  army. Undaunted, he t r i e d  one f i n a l  a ttem p t t o  r e v e r s e  
th e  s i t u a t i o n .  R e c a l l in g  th e  p la n  o f  1791 , he proposed  
■that,  i n  c o n c e r t  w ith  Luckner, t h e  King  sh o u ld  e s c a p e  from 
P a r i s  and  s h e l t e r  w ith  t h e  army a t  C o m p i è g n e . ^ ^ 9  T h is  |
l a s t  p la n  was s e t  f o r  12 and t h e n l j  J u ly ,  but was abandoned 
b e c a u s e  L o u is  was l o a t h e  t o  become a  'h ostage*  t o  L a f a y e t t e .
By t h i s  t im e  t h e  F e u i l l a n t  m i n i s t e r s  had r e s i g n e d  en m asse  
(10 J u ly )  in  t h e  f a c e  o f  t h e  c r i s i s  provoked  by  th e  P r u s s ia n  
a d v an ce  and  t h e  h o s t i l i t y  tow ards t h e  Cour t  which i t  produced . |
Dumas u n d ou b ted ly  knew o f  L a f a y e t t e ' s  in te n d e d  m arch  
on P a r i s  f o r  he had b e e n  i n  p r i v a t ë ' commWhi.cation w i t h  t h e  
g e n e r a l .  H is  p r e s e n c e  d u r i n g  L a f a y e t t e ' s  a t t e m p t  t o  r a i s e  -
t h e  N a tio n a l Guard a g a i n s t  t h e  J a c o b in s  on 29 J u n e H l  and  
h i s  s u p p o r t  o f  La Ro c h e f  ou c a u l  d - L i  a n c o u r t  ' s  p l a n  t o  b r in g  
t h e  King  o u t  o f  P a r i s  and  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  L a f a y e t t e ' s
■■'=51
5)
e s t i m a t e d  s i x t y  d e p u t i e s  s u p p o r t e d . t h i s  scheme a s  o f f e r i n g  " l e  s e u l  moyen q u i  r e s t â t  de s a u v e r  l e  r o i " .  ■ I b i d , 5 I I ,  p . 3 6 3 . Cf.  George D ubo is ,  "Les  I n t r i g u e s  C o n t r e - R é v o l u t i o n n a i r e s  â  Rouen",  AHRF (XIV, 1 9 3 9 ) s 
p p . 4 8 1 - 5 1 7 .
^^3pumas must  have  d e s t r o y e d  a l l  o f  h i s  c o m m u n ica t io n s  f o r  when t h e  commune exaai ined h i s  p a p e r s  on 2 Sep tem ber  1792 t h e y  r e p o r t e d  t h a t  ^ t o u t e s  nous  o n t  o f f e r t  r i e n  de 
s u s p e c t  e t  d e ^ c o n t r a i r e  â  l a  l o i " .  J a c q u e s  René H é b e r t ,  Copie  du P r o c è s - V e r b a l  de  l a  Levée  d e s  S c h e l l é s  Apposées  chez M. Dumas, P a r i s ,  1 7 9 2 .
^^^Dumas, l o c . c i t . ,  I I ,  p . 1 9 6 ;
^ ^ ^ T b i d . ,  I I ,  p p . 2 4 0 -4 8 ;  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,
XV, p p . 6 9 , 78 and 199 .
a rm y ,^ ^ ^  s t r o n g l y  i n d i c a t e  t h a t  he was i n  common a c c o r d  |
w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  h i s  p a r t y .  However, i n  t h e  a b s e n c e  
o f  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  L a f a y e t t e ,  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  
h i s  In v o lv e m e n t  c an n o t  be a s c e r t a i n e d . ^^3 R i g S o u v e n i r s  4
o f f e r  o n l y  a  g e n e r a l  r e f e r e n c e s
Q ue lq u es  membres du p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  e t  j ' é t a i s  de ce nombre, se  m i r e n t  en c o r r e s p o n d a n c e  a v e c  l e  g é n é r a l  l a  F a y e t t e  . . , Nous complotâmes  donc p o u r  l e  s a l u t  de n o t r e  p a y s ,  p o u r  l e  m a in ­t i e n  de nos  l o i s ,  p o u r  l ' i n v i o l a b i l i t é  d e ^ l a  c o u ro n n e .  La .F a y e t t e  s ' o f f r i t  l e  p r e m i e r  â  r e m p l i r  ce d e v o i r ,  q u i  l u i  é t a i t  p l u s  p a r t i e -  - |u l i é r e m e n t  im posé ,  e t  p a r  s a  p o s i t i o n  p r é s e n t e ,  e t  p a r  t o u t  ce  q u ' i l  a v a i t  d é j à  f a i t  p o u r  l a  
a o  i i". i avimicsI 1 a, 1 1 4c a u s e  c o n s t i t u t i o n n e l l e , ' ^ ’^ ^ . -i
P u b l i c l y  Dumas d id  much t o  s u p p o r t  h i s  o l d  comrade 
t h r o u g h  h i s  dogged d e f e n c e  o f  L a f a y e t t e ' s  p o l i c i e s  and 
p e r s o n .  I n  t h e  A ssem bly ,  he spoke on  L a f a y e t t e *  s b e h a l f  
a f t e r  t h e  g e n e r a l ' s  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  J a c o b i n s  by  l e t t e r  
( l 6 Ju n e )  and i n  p e r s o n  (28 J u n e ) . ^ ^ 5  A cc o rd in g  t o  B r i s s o t ,  |
when L u c k n e r  was i n t e r v i e w e d ’by  t h e  M i l i t a r y  Committee  and 
t h e  Commission o f  Tw elve ,  Dumas, who was p r e s e n t  i n  h i s  
c a p a c i t y  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  f o r m e r ,  " c h e r c h a  p l u s  d ' u n e
1
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f o i s  â  i n t e r r o m p r e ,  c a r  i l  s ' a p e r c e v a i t  b i e n  que l e  
bonne f o i  de v i e u x  m i l i t a i r e  d é m a s q u a i t  t r o p  o u v e r t e m e n t  
l ' i n t r i g u e  q u ' o n  a v a i t  s i  m a l a d r o i t e m e n t  f i l é e " . I l e  
a d m i t s  t o  t h i s  r u s e  b e c a u s e  he knew "que l e  g e n e r a l
L a F a y e t t e  n ' a v a i t  donné aucun  o r d r e  qu i  n ' e û t  é t é  corn-
y /munique au m a r é c h a l ;  j e  ne p o u v a i s  d o u t e r  que l e  s e c r e t  
de f a i r e  s o r t i r ,  l e  r o i  de P a r i s  ne l u i  e u t  e t e  c o n f i e  . . ' .  ^
Dumas c o n t i n u e d  t o  be one o f  L a f a y e t t e ’ s " p l u s  d év o u és  d e f -  
e n s 0u r s " I J 8 and a l t h o u g h  i t  was V aub lanc  who d e l i v e r e d  t h e  ï
most t e l l i n g  s p e e c h  i n  h i s  d e f e n c e  when t h e  f i n a l  v o t e  on 
t h e  a c c u s a t i o n  came, Dumas had spo k en  o u t  enough t o  e a r n  
h i m s e l f  t h e  h a t r e d  o f  t h e  crowds o u t s i d e  t h e  Assem bly .
Dumas' most  s i g n i f i c a n t  s p e e c h e s ,  d e l i v e r e d  on t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  co n d u c t  o f  t h e  w ar ,  were a l s o  an  i n d i r e c t  
d e f e n c e  o f  L a f a y e t t e  and L u c k n e r  a g a i n s t  t h e  a l l e g a t i o n s  
o f  t h e  G i r o n d i n s  t h a t  t h e y  had l e f t  F r a n c e  open  t o  i n v a s i o n .
Taken t o g e t h e r ,  t h e s e  t h r e e  s p e e c h e s ^ ! ?  p r e s e n t  a  compre­
h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  s t r a t e g i c  e r r o r s  com m it ted  by
l l d s r i s s o t ,  o p . c i t . ,  p . 147 .
Ï^^Dumas,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 378.
B r i s  s o t ,  op .  c i t . ,  p . 154 .  Cf.^Bon V in c e n t  M ar ie  V ie n o t  de V aub lanc ,  Mémoires  s u r  l a  R e v o l u t i o n  de F ra n ce  (3 v o l s . ,  P a r i s ,  183‘5T7~I^TTTT53^
" D i s c o u r s  Sur  l e s  M o t i f s  de l a  D é n o n c i a t i o n  du M i n i s t è r e  qu i  f o r m a i t  l e  C o n s e i l  du R o i " ,  P a r i s ,  2,0 J u n e  1 7 9 2 , BN 8® Le33 3 . A. ( 1 1 8 ) ;  Dumas, "Réponse  au D is ­c o u r s e  de M. V ergn iaud" , .  4 J u l y  .179.2, ..E x t r a i t . -du J o u r n a l  L o g a g r a p h i c , BM 8°  L e 3 4  loo, and, Bouchez and  Roux, op .  c i t . ,  XV, p p .  285-299 ;  Dumas, "Réponse  de l a  P r o p o s i t i o n  de M. Gensonné" ,  5 J u l y  1792 ,  i b i d . ,  XV, p p . 3 7 6 -3 8 0 .
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Diîraourlez i n  p u r s u i t  o f  " l a  ch im ere  de l ' i n v a s i o n  s o u d a in e  I;;du B r a b a n t " . 120 iQamas a rg u e d  t h a t  a s  t h e  t r e a t y  o f  5
P i l l n i t z  was one o f  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e s  f o r  t h e  d e c l a r a t i o n  
o f  war ,  " j e  ne c r o i s  p a s  q u ' i l  y a i t  p e r s o n n e  de bonne f o i  . ÿ
p u i s s e  d i r e  que nous a y o n s  d e c l a r e  l a  g u e r r e  à  l ' A u t r i c h e ,  '4
s a n s  l a  d e c l a r e r  en  meme tem ps  d  l a  P r u s s e " . 121 y e t  t h i s
was e x a c t l y  how t h e  governm ent  had a c t e d ,  by o r d e r i n g  t h e  J%
i n v a s i o n  o f  Belgium and so d ra w in g  t h e  army ,away from t h e  
R h in e .  I t  was t h i s  s t r a t e g i c  e r r o r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  w ar ,  not  t h e  s u b s e q u e n t  co n d u c t  o f  t h e  g e n e r a l s ,  w h ich  
U ncove red  t h e  f r o n t i e r  from Sedan t o  S t r a s b o u r g ,  Dumas |
showed t h a t  i n  p l a c e  o f  t h i s  m i s d i r e c t e d  a s s a u l t  F r a n c e  
s h o u ld  have  a d o p t e d  a n  o f f e n s i v e - d e f e n s i v e  by  l a u n c h i n g
ia  p r e - e m p t i v e  s t r i k e ,  t h e  p u r p o s e  o f  which  would have  b ee n  
t o  d e l a y  o r  p r e v e n t  t h e  A u s t r i a n s : a n d  P r u s s i a n s  from 
l a u n c h i n g '  a  u n i t e d  a t t a c k .
On a  d i t ;  Nous s e r o n s  i n f a i l l i b l e m e n t  a t t a q u e s  p a r  T e s  deux p u i s s a n c e s  a  l a  f o i s ,  qu i  se  con-  '4c e r t e n t  a  c e t  e f f e t ;  p r é v e n o n s  l a  r é u n i o n  de l e u r s  f o r c e s ,  e t  commençons p a r  a t t a q u e r - ,  a v a n t  q u ' e l l e  s o i t  en  m e a s u re  de d e f e n s e ,  c e l l e  d e s  deux q u ' i l  nous  e s t  l e  p l u s  f a c i l e  de p r é v e n i r  p a r  l a  v i c i n i t e  de s e s  p o s s e s s i o n s .  J e  n ' a t t a q u e  p o i n t  ce c a l c u l ,  d a n s  l a  s u p p o s i t i o n  que l a  ^ ^ g u e r r e  a v e c  c e s  deux g r a n d e s  p u i s s a n c e s  e û t  é t é
120]]mnias, " D i s c o u r s " ,  20 J u l y  1792 ,  p . l 6 ,
' Ï21%%mag^ " R é p o n se" ,  5 J u l y  1792 ,  o p . o i t , , XV, p . 377
ï^ ^ " S o n g e z  que s i  v o s  f r o n t i è r e s  s o n t  d é g a r n i e s  d an s  l a  p a r t i e  a c t u e l l e m e n t  m enacée ,  c ' e s t  p a r c e  q u ' o n  a  c ru  
q u ' i l  é t a i t  bon ,  au moment ou nous commencions l a  g u erre ,  de r a s s e m b l e r  t o u t  ce  que nous  a v i o n s ^ d e  f o r c e  d ' e l i t e  p o u r  e n v a h i r  l a  B e l g i q u e , "  Dumas, " R é p o n se " ,  4 J u l y  1792 ,  o p . c i t . ,  XV, p . 2 9 0 .
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I n é v i t a b l e ;  m a i s  i c i  l a  q u e s t i o n  change de f a c e ,  e t  v o i c i  so u s  q u e l  r a p p o r t  j ' a t t a q u e  l ' a n c i e n ^  m i n i s t è r e .  J e  l ' a c c u s e  de n ' a v o i r  p o i n t  p o r t é  
l e s  p r e m i è r e s  h o s t i l i t é s  s u r  l e s  P a l a t i n a t s ,  . .J e  d i s  que du moment o u , l a  g u e r r e  a  é t é  d é c l a r é e ,  e t  que l ' o n  v o y a i t  que d e s  m a g a s in s  s e  f o r m a i e n t  s u r  l e s  b o r d s  du^Rhin ,  i l  f a l l a i t ,  comme l e  p r o p o s a i t  l e  g é n é r a l  L u c k n e r , d é t r u i r e  s u r - l e -champ c e s  m a g a s i n s .
The f a i l u r e  t o  p r e v e n t  A u s t r i a  and  P r u s s i a  f rom a s s e m b l i n g  
i n  t h e  P a l a t i n a t e  r e d u c e d  P ran ce  t o  a  sys tem  o f  p u r e  
d e f e n c e .  Thus t h e  f a u l t  f o r  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  emergency 
l a y  no t  w i t h  t h e  army ( L a f a y e t t e  and Luokner)  o r  t h e  
p r e s e n t  m i n i s t e r s  ( F e u i l l a n t s ) ,  b u t  w i t h  t h e  f o rm e r  gov­
ernm ent  and i t s  p l a n s , ^^4
Tills a n a l y s i s ,  b r i l l i a n t  and c o r r e c t  a s  i t  was ,  r e v e a l e d  
t h e  m a j o r  f l a w  i n  t h e  F e u i l l a n t  programme.  Nowhere i n  
Duâias' t h r e e  s p e e c h e s  can  be found  any  p o s i t i v e  m e a s u re s  
t o  check  t h e  P r u s s i a n  i n v a s i o n ,  b e c a u s e  t h e  F e u i l l a n t s  
seem n o t  t o  "have had an y .  They opp o sed  t h e  camp o f  20 ,000  
F é d é r é s ,  t h e y  o p p o sed  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  c o u n t r y  was 
i n  d a n g e r  and  t h e y  opposed  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  K ing ,  b u t  
t h e y  d i d  no t  p r o p o s e  any  a l t e r n a t i v e s  o t h e r  t h a n  c l o s i n g
123%umas, " R é p o n se " ,  5 J u l y  1792 ,  o p . c i t . ,  XV, p . 377.
^ 2 \ i a t h i e z * s  c o n c l u s i o n  t h a t  " l e s  i n t r i g u e s  d e s  g én ­é r a u x  a v a i e n t  f a i t  g a g n e r  a  l ' e n n e m i  deux m o is  p r é c i e u x  p e n d a n t  l e s q u e l s  iU. p u t  p r é p a r e r  t r a n q u i l l e m e n t  s a  con-  e n t r a t i o n ,  . . . "  [ A l b e r t  M a th i e z ,  " L ' I n t r i g u e  de L a f a y e t t e  e t  d e s  Généraux  au  Débout de l a  G u e r re  de 1 7 9 2 " ,  A n n a le s  Rev o l u t i  o n n a i  r e  s  ( X I I ,  1 9 2 1 ) , . p . 105 Thi s r e p r e s é ’nifi 
o n l y  h a l f '  t h e  t r u t h .  The G i r o n d i n s  d i d  a s  much a s  L a f a y e t t e  t o  compromise t h e  war t h r o u g h  t h e i r  f a u l t y  s t r a t e g y ,  a  f a c t  o f t e n  o v e r l o o k e d  by  h i s t o r i a n s .  Cf.  E. Bonnal  de Ganges ,  Les  R e p r é s e n t a n t s  du P e u p l e  en  M i s s i o n  P r è s  l e sArmées ('4 v o l s . , P a r i s ,  1898)  --Y','-pT96T'']Tof s u p p o r t " ’o fDumas* o p i n i o n .
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IZ^Mathlez, o p .o i t , ,  I I ,  p . 211
t h e  p o p u l a r  c l u b s .  L a f a y e t t e ' s  a t t e m p t s  t o  remove t h e  
King  o n l y  s p l i t  t h e  p a r t y  once  a g a in  in t o  a  f a c t i o n  
f a v o u r i n g  t h i s  a c t i o n ,  l e d  by Duport , and one l e d  by 
B e r t r a n d  f a v o u r i n g  th e  K in g 's  r e m a i n in g  i n  P a r i s  t o  l e a d  
a n  a t t a c k  upon t h e  f a c t i o n s  i n  t h e  A s s e m b l y ,  ^^5
Dumas and  t h e  F e u i l l a n t s  were  no t  d e fe a te d  by t h e  
G i ro n d e  o r  th e  J a c o b i n s .  N e i t h e r  i n i t i a l l y  had t h e  s tr e n g th  4
f o r  t h a t .  They were  d e fe a te d  b ecau se  a t  t h e  same t im e  t h e y  *
a t t e m p t e d  t o o  much and t o o  l i t t l e ;  t o o  much by s e e k in g  |
t o  p r e s e r v e  a  compromised  K ing, w hich  i n e v i t a b l y  c r e a te d  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  had  become p a r t i s a n s  o f  t h e  a n c i e n  
r é g i m e ,  t h u s  c o s t i n g  them p o p u l a r  s u p p o r t  and t h e  v o t e s  o f
"It h e  m o d e r a t e s ;  t o o  l i t t l e  b e c a u s e  t h e i r  p o l i c y  o f  o b s t r u c t i o n  ■%
was n o t  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  w i t h  which  t o  meet  t h e  p r o -  i
p o s a i s  o f  t h e  G iro n d e  o r  t h e  J a c o b i n s .  They r e l i e d  f i r s t  | |
upon  s e c r e t  d ip lo m a c y  and  l a t e r  upon  naked f o r c e ,  b o t h  #
W ithou t  s u f f i c i e n t  f o u n d a t i o n s  t o  e n s u r e  s u c c e s s ,  w h i l e  t h e  |
r e a l  b a s e s  o f  power  -  p u b l i c  o p i n i o n  and c o n t r o l  o f  P a r i s  -  
s l i p p e d  from t h e i r  grasp  f o r e v e r .
The F e u i l l a n t s  were  f i n i s h e d  a s  a  p o l i t i c a l  f o r c e  i n  
t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  by  t h e  end o f  J u l y .  But  t h e  
c o l l a p s e  o f  t h e  F e u i l l a n t  p a r t y  was by no means t h e  end 
o f  Dumas* p e r s o n a l  r o l e  i n  t h e  Assembly  a l t h o u g h ,  a s  
August  b e g a n ,  i t  c e r t a i n l y  a p p e a r e d  a s  i f  i t  was .  On 8 
A u g u s t ,  a s  t h e  d e p u t i e s  l e f t  t h e  Assembly a f t e r  t h e  f i n a l
120
^^^Duirias, ‘ Souvenirs, I I ,  p .4 6 l .
v o te  on th e  m otion  o f  a c c u s a t io n  a g a in s t  L a f a y e t t e , ^26 th o se  
who had defended him were a t ta c k e d  by a mixed crowd o f  men
a n d  women. D u m a s ,  s o u g h t  t o  e s c a p e ,  but : |
deux hommes t r è s  a n im e s ,  m'ont nommé, e t  me s a i s s i s s a n t  l ' u n  p a r  l e  b ra s  gauche, e t  1 ' a u tr epar l e  c o l l e t  de mon h a b i t ,  i l s  m'ont e n t r a în e  iau m i l ie u  du groupe ou j ' â i  é t é  m a l t r a i t e  e t  ’ --même p e n d a n t  q u e lq u e  moments en d a n g e r . ‘ |
Rescued  by G ira rd in  and s e v e r a l  o th e r  c o l l e a g u e s ,  he was ;
. a g a in  s e t  upon when a woman c r ie d ,  " C  e s t  ce s c e l l e r a t , !
fc ' e s t  Dumas; tombez sur l u i " . A n o th e r  m ê l é e r e s u l t e d  and |
- y e t  a g a i n  h i s  c o l l e a g u e s  had t o  save  him. S i m i l a r  >
êe x p e r i e n c e s  b e f e l l ,  s e v e r a l  o t h e r  d e p u t i e s  a s  t h e  l e t t e r s  
o f  c o m p la in t  from M e z i e r e s ,  R egnault-B eaucaron , F r o u d i e r e s ,  |
L a c r e t e l l e ,  S o r e t ,  C a lv e r t ,  Quatremere, Chapron and g
D e jo ly  t e s t i f y . ^28  ^ r e p o r t i n g  th e  i n c i d e n t ,  Dumas |
th r e a te n e d  t o  c e a s e  a t t e n d in g  t h e  Assembly should  t h e s e  |
d i s t u r b a n c e s  go unpuni-shed o r  b e  r e p e a t e d , ^29- and" f o l l o w i n g  
^the J o u r n é e  o f  10 August  he d id  c e a s e  t o  a t t e n d  r e g u l a r l y ,  
b e c a u s e  on t h a t  day Delmas (d e  T oulouse) was m urde red  by 
a crowd which  m i s t o o k  t h a t  name f o r  Dumas'
1 2 6 c f .  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  XVI, p . 368.
^27pumas, D e c la r a t io n ,  P a r i s ,  9 August 1792 , AN AA 
56  no. 1 5 2 2 .
128gouchez and Roux, o p . c i t . ,  XVI, p p .3 7 8 -3 8 4 .  A ■ s i m i l a r  p c c u r r e n c e  t o o k  p la ce ,  on  27 J u l y  when D* Epnesm eni l  ^was a t t a c k e d  by  F é d é r é s  on  t h e  T e r r a c e  d e s  F a i l l i  a n t  s and dragged t o  t h e  P a l a i s  R o y a l .  Gower t o  G r e n v i l l e ,  P a r i s ,
J u ly  1 7 9 2 , PRO FO 27/ 3 9 .
1^ 29Dumas to  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  Assem bly, P a r i s ,  ^
9 August  1 7 9 2 , AN Cl58 no .  327.
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Even th o u g h  Dumas c o u ld  a c c u r a t e l y  summarise h i s  r o l e  
i n  t h e  J o u r n é e  o f  10 August  i n  t h e  p h r a s e  " J e  n ' y  f u s  ni  acAe.u.c'm 
t é m o i n " ^ 3 1  t h a t  day  was one o f  t h e  most d e c i s i v e  i n  h i s  
c a r e e r .  The Brunswick  m a n i f e s t o ,  t h e  adv an ce  o f  t h e  
P r u s s i a n  array, and t h e n  t h e  rem ova l  o f  t h e  K ing ,  combined »
t o  l e a v e ' h i m  a  c l e a r  c h o i c e  t o  s i d e  w i t h  e i t h e r  t h e  R e v o l u t i o n  |
and F ran ce  o r  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n ,  t h e  Bourbons  and t h e  
f o r e i g n  a r m i e s .
He cou ld  have f o l l o w e d  t h e  c o u r s e  t a k e n  by L a f a y e t t e ,  '4
who d e s e r t e d  b o t h  h i s  array and h i s  c o u n t r y  a f t e r ,  f a i l i n g  ‘ J
y e t  a g a i n  t o  p e r s u a d e  h i s  array t o  march  on P a r i s , ^32 b u t  
I n s t e a d  Dumas a c c e p t e d  B r i s s o t ' s  o f f e r  t o  j o i n  i n  t h e
n a t i o n a l  d e f e n c e . T h e  o f f e r  was no t  i n  i t s e l f  e x t r a -  -s
Ao r d i n a r y ,  f o r  t h e  G i r o n d i n s  had been  c a l l i n g  f o r  n a t i o n a l  #
u n i t y  ^ s ince  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c r i s i s .  A f t e r  t h e  J o u r n é e  
o f  10 A u g u s t ,  t h e i r  need  f o r  u n i t y  t o  s to p  t h e  P r u s s i a n  
i n v a s i o n  was a l l  t h e  g r e a t e r  b e c a u s e  s u c c e s s  o f  t h e  i n v a s i o n  
would b e n e f i t  t h e i r  en em ies  on t h e  f a r  r i g h t  w h i l e  t h e  
t e n s i o n  i t s  p r e s e n c e  c r e a t e d  b e n e f i t e d  t h e  e x t r e m e  l e f t  -  4
t h e  t r u e  v i c t o r s  o f  10 A u g u s t . ^34 Towards Dumas i t  was
%
Ï 3 1 i b l d . ,  I I ,  p . 4 5 9 . He had  s p e n t  t h e  d ay  w i t h  a n o t h e r  |d e p u t y ,  Devi l i e ,  on  P l a c e  L o u i s  XIV, w a tc h in g  t h e  s t a t u e  o f  #' t h e  King go down.
^ 3 2 ^ a f a y e t t q  accom pan ied  by p a r t  o f  h i s  s t a f f ,  went o v e r  t o  t h e  A u s t r i a n s  o n  I 9 A u g u s t .  Cf .  R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 4 l 4 .
133Theodore  Lameth ,  o p . c i t . ,  p , l 4 l ,
^3^D f .  M a th i e z ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2; A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 220; L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 248.  , S
 ^    ,  1
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a  t e s t a m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  e s te e m  I n  which  t h e  Assembly  
h e l d  hi.s m i l i t a r y  a b i l i t i e s  and g e n e r a l  c h a r a c t e r ,  a s  .had 
b e en  h i s  r e - e l e c t i o n  t o  t h e  M i l i t a r y  Committee .on 27 J u l y . ^35 
At' t h e  t im e  when -the f a l l  o f  P a r i s  was c o n s i d e r e d  to  
■be o n l y  a  m a t t e r  o f  d ay s  away, even  by t h e  d e p u t i e s  o f  the 
G i r o n d e , ^36 j ^ - j ^  t o o k  c o n s i d e r a b l e  c o u rag e  and d e v o t i o n  to 
' a s s o c i a t e  o n e s e l f , w i t h  t h e  c a u s e  o f  t h e  Assem bly ,  But t h i s  
i s  what  Dumas d i d ,  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  o f  h i s  a b i l i t y .
As a  g e s t u r e  o f  h i s  d e v o t i o n  on  23 A ugus t  he offered t h e  
Assembly  h i s  C ro s s  of C i n c i n n a t u s ,  h i s  most t r e a s u r e d  
aw ard ,  g i v e n  him f o r  s e r v i c e  i n  t h e  American  R e v o l u t i o n  by 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  government .^37  Most o f  h i s  
a c t i v i t i e s ,  how ever ,  ’o c c u r r e d  b b t ' i n ' ■ ’tlie~'Assembiy b u t  i n  
t h e  M i l i t a r y  Commit tee ,  w here  he was safer from t h e  d a n g e r s
135A ssem bles  L e g i s l a t i v e ,  P ro  ce s—V e r b a l , 27 J u l y  1793s p . 1 3 6 . "J*avals,  s a n s  d o u t e ,  ‘ beaucoup  d ' e n n e m i s  p o l i t i q u e s ,  m a i s  aucun  ennemi personnel, e t ,  p a rm i  mes c o l l è g u e s ,  l e s  p l u s  a r d e n t s  r é v o l u t i o n n a i r e s  r e n d i r e n t  q u e lq u e  j u s t i c e  k  mon z è l e  e t  a  mes m o t i f s  p a t r i o t i q u e s . "  Dumds, o p . c i t . ,  I I ,  p . 468 .
1 3 6 ç a r n o t  s a i d  t o  T h e o d o re  Lameth on  10 A u g u s t ; , 
"Dans s i i  j o u r s ,  l e s  P r u s s i e n s  s e r o n t  a: p a r i s . "  Lameth ,  o p . c i t . ,  ' p . l 4 0 .  Roland  and S e rv a n ,  m i n i s t e r s  a g a i n ,  i n t e n d e d  ‘t o  s e t  up  a  r e p u b l i c  b e h in d  t h e  L o i r e  a s  e a r l y  a s  10 A u g u s t .  " I I  e s t  c e r t a i n  q u ' i l  régnât parmi l e s  G i r o n d i n s ,  q u i  a v a i e n t  s i  l é g è r e m e n t  d é c h a î n é  l a  g u e r r e ,  u n  é t a t  d'® e s p r i t  que nous  a p p e l l e r i o n s  d é f a i t i s t e . "  M a th i e z ,  - o p . o i t . , I I ,  p . 1 6 .
137Bü%ag| " O f f r a n t e  P a t r i o t i q u e " ,  P a r i s ,  23 August  
1 7 9 2 , AN 0155 no. 2 9 9 .
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' o f  crowd, v i o l e n c e , ^38 He a l s o  d i r e c t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  f o r t i f i c a t i o n s ,  f o r  P a r i s ,  by v o l u n t e e r s  -  a  m easu re  
which  he" c o n s id e r e d  t o  be  " l e s  p l u s  e f f i c a c e s  p o u r  
r é t a b l i r  l ' o r d r e  e t  c a lm e r  l a  p o p u l a t i o n " ,^39
T h i s  renewed  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  war e f f o r t  d i d  n o t ,  
however ,  p l a c e  him above  p o p u l a r  s u s p i c i o n .  As t h e  n e a r n e s s  
o f  t h e  P r u s s i a n  army c a u s e d  a  m ount ing  h y s t e r i a  i n  P a r i s ,  
Dumas c o n t i n u e d  t o  r e s i d e  i n  t h e  d e p o t  de l a  g u e r r e  and 
to o k  t h e  a d d i t i o n a l  p r e c a u t i o n  o f  k e e p i n g  a  p o s t i l l i o n  w i t h  
a  c a b r i o l e t  and two h o r s e s  a lw a y s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  
His  p a p e r s  were s e a l e d  by t h e  s e c t i o n  Bonne-n o u v e l l e  on  
21 A u g u s t ,  p r o v o k in g  him t o  w r i t e  a  l e t t e r  t o  t h e  Committee 
o f  G e n e r a l  S e c u r i t y  demanding t h a t  t h e  s e a l  be  l i f t e d  and 
t h a t  h i s  p a p e r s  be  examined so t h a t  h i s  s e n t i m e n t s  f o r  
" l a  l i b e r t é  e t  de l ' E g a l i t é "  would be made k n o w n . A
13 8 T h is  d i d  n o t  p r e v e n t  him from p r e s e n t i n g  a  con­
s i d e r a b l y  number o f  d e c r e e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  two t r o o p s  o f  l i g h t  c a v a l r y  (2  S ep tem ber  1 7 9 2 , AN GI63 no.  371) and t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Swiss  o f f i c e r s  i n t o  t h e  l i g h t  i n f a n t r y  (23  A u g u s t ,  AN AP I  18 
f o l . 59 vO).
139Dumas, S o u v e n i r s , I I ,  p . 468 .  The m ain  works  were c o n s t r u c t e d  a t  M o n tm a r t r e .  For  d e t a i l s ,  s ee  M o r t im e r -  T e rn a u x ,  H i s t o i r e  de l a  T e r r e u r ,  1792-1794  ( P a r i s ,  I 8 7 0 ) ,  IV, p p . 2 2 4 -2 3 0 .  Cf .  Dumas, S e c r e t  D é c id a n t  que l e s  O f f i c i e r s ,  D é s i g n e r o n t  48 P o s t e s  e t  P a r t i e s  de R e t r a n c h e ­m e n t s  p o u r  l e s  48 S e c t i o n s  de  l a  C a p i t a l e " ,  I 3 Sep tem ber  1 7 9 2 , AN‘c i 6 3  n. 378.
l ^ O p i e r r e  Caron ,  L e s  M a s s a c re s  de Sep tem bre  ( P a r i s ,
1 9 3 5 ) ,  p . 4 7 3 . '
Dumas, S o u v e n i r s , I I ,  p . 469 .  P r i o r  t o  t h e  f a l l  o f  t h e  t h r o n e ,  Dumas had  s e n t  h i s  w i f e  and  f a m i l y  t o  Le Havre 
f o r  t h e i r  own s a f e t y .
^^^Dumas t o  Committee o f  G e n e r a l  S e c u r i t y ,  P a r i s ,22 Augus t  1 7 9 2 , AB f7  4 6 8 7 .
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second  d o m i c i l i a r y  v i s i t  was c o n d u c ted  by H e b e r t  on  2 
Sep tem ber  1792 a s  p a r t  o f  t h e  commune’ s t h r e e  day  s e a r c h  
f o r  s u s p e c t  s . ^^3 A g a in  he  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e i r  a u t h o r i t y  
b u t  he p e r m i t t e d  them t o  examine h i s  p a p e r s  " t r a n q u i l l e  s u r  
l e  r é s u l t a t  de  s e s  r e c h e r c h e s " A s  he e x p e c t e d ,  H é b e r t  
r e p o r t e d  t h a t  " r i e n  de  s u s p e c t  e t  de c o n t r a i r e  a  l a  l o i "  
was f o u n d . ^^3
The r e s t  o f  t h e  f a m i l y  f a r e d  b e t t e r ;  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  
D e l a r u e ,  was w e l l  r e s p e c t e d  i n  h i s  s e c t i o n  and n o t  t r o u b l e d  
a f t e r  Dunias c e a s e d  t o  l i v e  w i t h  him; h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  
and  S t .  F u l c r a n d ,  were  w i t h  t h e  army, a s  was S t .  M arce l  
who had b e e n  d i s m i s s e d  by  Dumouriez on  a c c o u n t  o f  h i s  name 
on 3 S ep te m b e r ,  b u t  r e i n s t a t e d  on  t h e  r ecom m enda t ion  o f  
S e r v a n . D u m a s  was no t  m o l e s t e d  d u r i n g  t h e  m a s s a c r e s  o f  
S e p te m b e r ,  b u t  e q u a l l y  he was p o w e r l e s s  t o  do a n y t h i n g  t o  
p r e v e n t  them .  Having r e f u s e d  t o  s t a n d  f o r  t h e  new Assembly ,  
he r e s o l v e d  on  f l e e i n g  F r a n c e  when t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  
b r o k e  up on  20 S ep te m b e r .
^ ^ ^ ^ I t h o u g h  n e v e r  named- a s  a  member o f  t h e  A u s t r i a n  Commit tee ,  he  had b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  L a f a y e t t e , ^  and denounced  by  M ara t  i n  A p r i l  a s  one o f  t h e  " e n r a g e s  r o y ­a l i s t e s "  who " t r o u v e  n u i t  e t  j o u r  . . . p o u r  l e  f o r c e r  à  ly. r e t r a i t e " .  M a ra t ,  L'Ami du P e u p l e , no.  6 3 6 , 21 A p r i l  1 7 9 2 , p . 6 .  Cf .  A ndré  A n a t o l e  Bernade  de S a i n t e s  t o  t h e  P o l i c e  M u n i c i p a l e ,  P a r i s ,  1 Sep tem ber  1792 ,  AD ( S e in e )3A.Z 271 p i e c e  2; Edem-Bonaventure C o u r to is ,  Mon Ultimatum  R ép liq u é  k  M. Dumas, P a r i s ,  1792 ,  BN 8 °  Ln37""'5o46^andL "Dumas, A Mes C o l l è g u e s , P a r i s ,  1792 ,  BN Lb39 5 8 5 I .
l 4 4 j ^ m a s .  S o u v e n i r s , I I ,  p . 471 .
l4 5 j jé b e r t ,  o p . c i t . ,  p . 2 .
l^^Dumas, o p . c i t . ,  I I ,  p . 474.
aCHAPTER IV 
INTERLUDE Ai^ m EXILE
Having  s u c c e s s f u l l y  ' e s c a p e d '  from P a r i s  a f t e r  t h e  
f i n a l  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  Assem bly, Dumas was 
r e u n i t e d  w i t h  h i s  w i f e  and c h i l d r e n  a t  Le H avre . ^ C h a r l e s  • 
Lameth and h i s  f a m i l y  jo in e d  Dumas t h e r e  and t o g e t h e r  they ,  
s l ipped ,  away t o  Eng land  i n  O c t o b e r . ^  Very l i t t l e  i s  known, 
a b o u t  t h e  t h r e e  m onths  Dumas, Lameth and t h e i r  f a m i l i e s  
p a s s e d  i n  v o l u n t a r y  e x i l e . i n  London, e x c e p t  t h a t  t h e  Duke 
and Duchess  d* A i g u i l l o n  j o i n e d  them i n  November a t  which  
t im e  they"moved from P i c c a d i l l y  t o  H a c k n e y . 3 The i m p o r t a n c e  
o f  t h e i r  s o j o u r n  l i e s  i n  t h e  c h o i c e  o f  Eng land  a s  an  asy lum  
and i n  Dumas® i n t e n t i o n  to  r e t u r n  t o  P r a n c e ,  d e s p i t e  h i s  
two companions® d e p a r t u r e  f o r  Hamburg.
T h e re  can  be l i t t l e  d o u b t  t h a t  a c c e s s i b i l i t y  was a %
^B ec a u se ’ o f  h i s  u n p o p u la r ity ,  Dumas was f o r c e d  t o  t r a v e l  u n d e r  a  f a l s e  p a s s p o r t ,  o b ta in ed  by  S t ,  P u l c r a n d ,  At Y velo t  a  p o s t  o f  t h e  l o c a l ’N a t i o n a l  Guard d i s c o v e r e d  h i s  t r u e  i d e n t i t y  and  would have  s e n t  him b a c k  t o  P a r i s  had  no t  L a c r o i x  and A rén a ,  two c o l l e a g u e s  f rom t h e  Assembly ,  i n t e r v e n e d .  Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p p .6 - 9 .
^ C h a r l e s  Lameth was a r r e s t e d  a t  B a r e n t i n  and b r o u g h t  • t o  Rouen where  t h e  d e p a r t m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n  s e t  him f r e e  a f t e r  b e i n g  p r e s s u r e d  by Danton a t  Theodore  Lameth*s  r e q u e s t . 
I b i d . , .  I l l ,  p . 3; D ubois, o p . c i t . ,  p . 512.  On t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw e e n  Theodore  and Danton ,  s ee  P..  Vermale ,  " B a rn a v e ,  T h e o d o re  de Lameth e t  D an ton" ,  AHRP (XV, 1 9 3 8 ) ,  p p .5 5 1 -5 2 .  Bradby ( o p . c i t . ,I I j  p .3 1 3 n )  f e l t  t h a t 7 C h a r i e s  was p r o b a b l y  i n  Rouen a s  p a r t  o f  Liancourt,® s scheme t o  g e t  t h e  King  t h e r e " .
3Duma8 d e v o t e d  o n l y  t h r e e  p a g e s  o f  h i s  S o u v e n i r s  ( l o o .  c i t . . ,  I l l ,  p p . l 4 - l 6 )  t o  t h e s e  m o n th s .
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s t r o n g  f a c t o r  I n  a l l  t h r e e  men’ s d e c i s i o n  t o  s eek  r e f u g e
i n  E n g la n d 5 • f o r  she o f f e r e d  t h e  d u a l  a d v a n t a g e s  o f  p r o x i m i t y
and n e u t r a l i t y .  B i t  England .had o t h e r  a d v a n t a g e s  a s  w e l l .
As a n e u t r a l  c o u n try ,  she prov ided ,  a  haven  w hich  d i d  n o t
n e c e s s i t i a t e  o r  im p ly  c o n t a c t  w i t h  t h e  .émigrés  o r  w i t h  th e
pow ers  a t  war w i t h  F ra n c e  and t h i s  was a m a jo r  c o n s i d e r a t i o n  J
f o r  Dumas and h i s ‘companions  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  t h e y  had
f e l t  co m p e l led  t o  l e a v e  France, t h e y  had no d e s i r e  t o  j o i n
h e r  e n e m i e s . ^  I n  Dumas' case, th e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t
t h a t  from t h e  b e g i n n i n g  h i s  i n t e n t i o n  was t o  r e t u r n  once
• the  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i n  P a r i s  had moderated to  some e x t e n t
and t h e  memory o f  h i s  d e f e n c e .o f  L a f a y e t t e  had  r e c e d e d  from
th e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s .  J u s t  p r i o r  t o  h i s .  d e p a r t u r e  from
F ra n c e  h.e had w r i t t e n  t o  t h e  new M i n i s t e r  o f  War; ,J
Le r e p o s  e s t  n é c e s s a i r e  a  mon sa n té  . , . d è s  que ma sa n té  s e r a  r é t a b l i e ;  j ' a t t e n d r a i  a v ec  i m p a t i e n c e  que vous  m 'o rd o n n e z  de me rendre a u p r è s  de v o u s ,  en ^ a t t e n d a n t  j e  m 'o c c u p e  u t i l e m e n t  p o u r  l a  p a r t i e  i n t é r ­e s s a n t e  que m ' e s t  c o n f i é e  e t ,  qu i  a  t o u j o u r s  e t e  l eb u t  de mes é t u d e s  etds me^ voyage s q u e l l e  f r u i t  de  mone x p e r i e n c e  s e r a  d ig n e  d ' ê t r e  o f f e r t  a  ma p a t r i e  . . . 5  |
:___________ I________ : - .... .... I
^ T h e i r  s o l e  c o n ta c t  w ith  th e  é m ig re s  w h i l e  i n  London was C h a r l e s  L a m e t h ' s  l o n g  d e la y ed  d u e l  w i t h  Chauvigny i n  w hich  Lameth was s e r i o u s l y  wounded. B radby ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . ^ l ^ n .
5Duma8 t o  P ache  ( M i n i s t e r  o f  War 18 O c t o b e r  -  2 F e b r u a r y  1 7 9 3 ) ,  Le H avre ,  O c to b e r  An 1 de l a  R é p u b l iq u e ,  AAG GD 395*The s t y l e  o f  t h e  d a t e  i n d i c a t e s  t h a t  Dumas a c c e p t e d  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  (22  S ep tem ber  1 7 9 2 ) ,  e s p e c i a l l y  a s  many o f  h i s  own l e t t e r s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  m i n i s t r y ,  
w r i t t e n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  c o n t i n u e d  t o  bear  t h e  G r e g o r i a n  d a te ,  Dumas*, p o s i t i o n  i s  e x p l a i n e d  more t h o r o u g h l y  i n  a n o t h e r  l e t t e r ;  "A près  l a  s e s s i o n  de l a  L e g i s l a t i v e ,  p e n s a n t  que j e  p o u v a i s ,  indépendamment de mes f o n c t i o n s  de d i r e c t e u r  du dépôt d e s  c a r t e s ,  ê t r e  employé d 'u n e  m a n iè r e  p l u s  a c t i v e  e t  p l u s  u t i l e  a u p r è s  d e s  a r m é e s ,  j e  l e  p r o p o s a i  au M i n i s t r e -  S e rv a n  q u i  ne j u g e a  p a s  a p r o p o s ^ d e  m 'e m p lo y e r ;  i l  m 'a c c o r d a  
un  congé pour r é t a b l i r  ma s a n t é  . . . "  Dumas t o  B o u ç h o t t e  ( M in is te r  o f  War 4 A p r i l  -  13 J u n e  1 7 9 3 ) ,  S o l s y - s o u s - E t o i l e s ,  
16 May 1793 ,  AAG GD 395*
sumably  Lameth and  d*A i g u i l l o n  f e l t  t h a t  t h e y  c o u ld  no t  r e t u r n  
t o  F r a n c e  and so s e n t  t h e i r  f a m i l i e s  back  t o , s a f e g u a r d  t h e i r
6 Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p , l 6 .
/T h e  Duchess  d*A i g u i l l o n  was t h e  Lameths* s i s t e r .
’^Em phas is  h a s  b e e n  p l a c e d  upon  t h e  word " a b s e n t s "  b e c a u s e  t h e  l aw  d i d  no t  d i s t i n g u i s h  b e tw e en  é m ig ré s  and p e r s o n s  who were o u t s i d e  F r a n c e  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  G o d ech o t ,  La C o n t r a -  
R e v o l u t i o n , p . 155*
9 Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 10 .
f u s  l e  p r e m i e r  a  t e n t e r  l e  r e t o u r  en  F r a n c e ,  p a r c e ^ que m o n t r e s p e c t a b l e  b e a u - p è r e ,  M. D e l a r u e , a l l a i t  ê t r e  a r r ê t e  e t  g a r d e  en o t a g e ,  ju sq u 'k  ce qie ma p r é s e n c e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s  e û t  é t é  c o n s t a t é e . "  . - I b i d , , I I I ,  p . 15*
l ^ B l a n c h a r d ,  " C e r t i f i c a t ;  15*  ^ D i v i s i o n  M i l i t a i r e " ,  P a r i s ,
5 J a n u a r y  1793 ,  AAG GD 395.*
. ; ' ■ .............. - ' b
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A l th o u g h  he had  i n t e n d e d  to  s t a y  t h e  w i n t e r  i n  London,
by t h e  end o f  December Dumas was back  i n  Le H avre ,  where  #
■ ’ Ihe was h id d e n  by a  f r i e n d  o f  C h a r l e s  Lameth,  D e l a v i g n e ,
u n t i l  somet ime i n  J a n u a r y  1793.& S h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  
he was j o i n e d  by t h e  r e s t  o f  t h e  London g roup  w i t h  t h e
e x c e p t i o n  o f  C h a r l e s  and d ' A i g u i l l o n . /  The r e a s o n  b e h in d  |
t h i s  sudden change  o f  p l a n  had t o  do w i t h  t h e  law  o f  8 A p r i l  
1792 which  o r d e r e d  s e q u e s t r a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  a l l  
" a b s e n t s "  from F ran ce  a f t e r  1 J u l y  I 7 8 9 .® I n i t i a l l y ,  Dumas 
had  m a n a g e d . to  evade  t h i s  l a w  t h r o u g h  h i s  s e c r e t  d e p a r t u r e  
from P rance ,9 b u t ,  a s  he e x p l a i n e d  i n  h i s  S o u v e n i r s , s u s p i c i o n s  
o f  h i s  a b s e n c e  had  made i t  i m p e r a t i v e  t h a t  he r e t u r n  and  
i m m e d i a t e l y  v e r i f y  h i s  p r e s e n c e . With t h e  a i d  o f  D e l a v i g n e ,
Dimas c l a i m s  t o  hav e  b e e n  a b l e  t o  do t h i s ,  and  h i s  s t a t e m e n t  |
i s  s u p p o r t e d  by a  c e r t i f i c a t e  from t h e  M i n i s t r y  o f  War a t t e s t i n g  î
t o  h i s  o f f i c i a l  a b s e n c e  from t h e  Depot de l a  G u e r r e . P r e -  |4
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p o s s e s s i o n s .
At t h e  end o f  J a n u a r y  t h e  g roup  a t  Le Havre s p l i t  u p .  
Dumas' w i f e  and c h i l d r e n  r e t u r n e d  to  t h e i r  c o u n t r y  house  
a t  S o i s y - s o u s - E t o i l e s j  L a m e t h ' s  fa m ily ,  i n c l u d i n g  t h e  
Duchess  d®A i g u i l l o n ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  c h a t e a u  a t  Osny, 
w h i l e  Dumas went I n t o  h id in g .  At t h e  r e q u e s t  o f  an oth er  
f o rm e r  c o l l e a g u e  i n  th e  Assembly  -  Vimar -  he was k e p t  by 
M. Goux, a  J u s t i c e  o f  t h e  Peace,  i n  th e  c a n to n  o f  N eufc h a t e l  
Some t i m e  i n  F e b r u a r y , '  Dumas made h i s  way back  t o  S o i s y -  
s o u s - E t o i l e s ,  w here ,  h i s  w i f e  a s s u r e d  him, h i s  c o n t i n u i n g  . 
p o p u l a r i t y  i n  t h e  c a n t o n  would p r o te c t '  him from persecu t ion . ! '^* '
The l a w  o f  8 March 1793 ,  which  c a n c e l l e d  a l l  o f f i c i a l  
l e a v e s  from t h e  army,  p u t  t o  t h e  t e s t  Dumas' e a r l i e r  r e s o l v e  
t o  resum e a c t i v e  s e r v i c e .  Dumas r e s p o n d e d  t o  t h e  c a l l  and 
t h e  r e c o r d s  o f  t h e  m i n i s t r y  show t h a t  he was r e - e m p lo y e d  
" e n  son g r a d e  a  l ' a r m é e  de  r é s e r v e  e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
au d é p ô t  de l a  g u e r r e  p o u r  en  s u i v r e  e t  d i r i g e r  l e  t r a v a i l .  
From t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  Dumas d i d  
n o t  a p p e a r  t o  have  had  any  d i f f i c u l t y  i n  r e t u r n i n g  t o  h i s
Ï ^ T h e i r  d e p a r t u r e  f rom E ng land  was due t o  t h e  g ro w in g  p o s s i b i l i t y  o f  h e r  d e c l a r i n g  war on F r a n c e ,  a f t e r  t h e  F re n c h  i n v a s i o n  o f  B e lg ium .  T h i s  f a c t o r  may a l s o  have  i n f l u e n c e d  Dumas® own d e c i s i o n .
! 3 Vimar was one,  o f  t h r e e  d e p u t i e s  from Rouen ( D u c a s t e l  and T a rb é  were  t h e  o t h e r  two) who had p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a b o r t i v e  p l o t  t o  remove t h e  King  from P a r i s .  Goux was h i s  nephew. Dumas, o p .  c i t . .  I l l ,  p - . l 8 ‘.
l ^ T b i d . ,  I l l ,  p . 21 .  Dumas i s  not  p r e c i s e  a b o u t  t h e  d a t e  
o f  h i s  r e t u r n .  At t h i s  t i m e  Dimas, h i s  w i f e ,  c h i l d r e n  and m o t h e r - i n - l a w  were  a l l l i v i n g  a t  S o i s y .  H, D e l a r u e  c o n t i n u e d  t o  l i v e - i n  P a r i s .
l ^ N o t e ,  March 1793 ,  AAG GD 395- C f ." C e r t i f i c a t " ,  l 4  March 1793» and  Dumas t o  B o u r n o n v i l l e ,  ( M i n i s t r y  o f  War 
5 F e b r u a r y  -  30 M a rc h ) ,  P a r i s ,  12 March 1793 ,  AAG GD 395*
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o l d  d u t i e s ,  even  th o u g h  t h e  a c t u a l  p o s t  o f  d i r e c t o r  had 
b e en  a b o l i s h e d  on 1 J a n u a r y  1793»^^
At t h i s  p o i n t ,  Dimas f e l t  s e c u r e  enough t o  demand h i s  
b a c k  p ay  a s  a b r i g a d i e r  g e n e r a l  and  a s . d i r e c t o r  o f  t h e  
d é p ô t  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  h i s  l e a v e  ( i . e .  Sep tem ber  t o  
M a r c h ) . A t  f i r s t  he was d e n ie d  b o t h  c l a i m s  by  t h e  M i n i s t e r  
b e c a u s e  he had n o t  b e en  employed a s  a  b r i g a d i e r  g e n e r a l  
s i n c e  the- end o f  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly,  b e c a u s e  he had 
no t  e x e r c i s e d '  t h e  f u n c t i o n s  o f  - d i r e c t o r  s i n c e  t h e  end o f  
t h e  Assembly and b e c a u s e ,  a t  h i s  own r e q u e s t ,  t h e  6 ,0 0 0  l i v r e s  
s a l a r y  o f  t h e  d i r e c t o r  had  b e e n  p a i d  t o  J a r j a y e t ,  t h e  d e p u t y  
d i r e c t o r ,  from J u l y  1792.1& A second  l e t t e r  f rom Dimas^-^
p r o d u c e d  a  more f a v o u r a b l e  r e a c t i o n  and a  n o t e  a t t a c h e d  t o  
i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  sum he c l a im e d  was " l é g i t i m e m e n t
a c q u i s e "  ,2^^
I n i t i a l l y ,  t h e r e  was l i t t l e  r e a l  p r e s s u r e  u p o n  Dumas a t  
S o i s y .  T h e . n a t i o n a l  guardpsm en ,  who c o n d u c te d  t h e  d o m i c i l i a r y  
v i s i t s ,  a lw a y s  a c t e d  i n  a  d e f e r e n t i a l  manner  b e c a u s e  t h e i r  
o f f i c e r s  w ere  a l l  h i s  a p p o i n t e e s . 21 But t h i s  r e l a t i v e l y
l ^ B o u o h o t t e  t o  Dumas, P a r i s ,  17 May 1793 ,  AAG GD 395*
1 / Dumas t o  B o u o h o t t e ,  P a r i s ,  l 6  May 1793 ,  AAG GD 395*
l ^ B o u c h o t t e  t o  Dimas, o p . c i t .  B o u o h o t t e  w r o t e  a s  spokesman f o r  t h e  Commission d e s  G u e r r e s .
1 9 Dimas t o  B o u o h o t t e ,  P a r i s ,  21 May 1793 ,  AAG GD 395»
ZOcommission d e s  G u e r r e s ,  N ote ,  29 J u n e  1793 ,  AAG GD 395*
21"Le g a r d e  n a t i o n a l e ,  que j ' a v a i s  f o rm ée ,  l e s  o f f i c i e r s  m u n ic ip a u x ,  que j ' a v a i s  f a i t  nommer, p o u r  l a  p l u p a r t  o u v r i e r s  que j ' e m p l o y a i s ,  v i n r e n t  f o u i l l e r  ma m a i so n ,  c h e r c h e r  d e s  
a ^ é s ,  du l i n g e ,  d e s  e f f e t s  s u p e r f l u s ;  j e  me s o u v i e n s  qu e ,  r é u n i s  d a n s  mon a p p a r t e m e n t  l e s  p l u s  a r d e n t s  me d o n n è r e n t  
d e s  t é m o ig n a g e s  de. r e s p e c t . "  Dimas, S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 22 .
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s e c u r e  and s t a b l e  s i t u a t i o n  d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y  i n  A p r i l . .
* On t h e  7 t h  . the C o n v e n t io n  p laced ,  a  w a tch  ( g a r d e  à  vue) upon
him and upon t h e  a s s i s t a n t s  t o  t h e  M i n i s t r i e s  o f  War and
M a r in e ,  "comme m esu re  de p r e c a u t i o n  e t ,  de s û r e t é  p u b l i c ,
s a n s  r i e n  p r é j u g e r  de d é f a v o r a b l e  aux  i n d i v i d u s "  . 2 2  E i g h t
d ay s  l a t e r ,  how ever ,  Dumas and Ramond were p l a c e d  u n d e r
" s u r v e i l l a n c e "  a f t e r  t h e y  had b ee n  denounced  a t  t h e  b a r  o f
t h e  C o n v en t io n  a s  f l a t t e r e r s  o f  L a f a y e t t e  and  o f  Dumouriez:
C e t t e  p r e u v e  n ' e s t  p a s  l a  s e u l e  de l e u r  c o m p l i c i t é  a v e c . c e  s o l d a t  r e b e l l e  (D u m o u r iez ) ;  l e u r  c o n d u i t e ,  l e u r  c o r r e s p o n d a n c e  d é s p o s e n t  c o n t r e  eux s a n sreplique®^3 .
The c o n n e c t i o n  b e tw e e n  Dumas and L a f a y e t t e  i s  o b v i o u s  b u t  
Dumas c o u ld  h a r d l y  have  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  f l a t t e r e r  o f  
Dumouriez .  The f a c t  t h a t  St.-  M arce l  d e s e r t e d  w i t h  Dumouriez 
on 5 A p r i l  1793 ni&y have  b e e n  t h e  l i n k  o r  i t  may vhave b e e n  
t h a t ,  a s  L a f a y e t t e  and  Dumouriez were  b o t h  d e s e r t e r s  and a s  
o n l y  ' a r i s t o c r a t s *  d e s e r t e d ,  t h e y  were b o t h  o f  t h e  same 
f a c t i o n . 2^
S u r v e i l l a n c e  i n  Dumas' c a s e  t o o k  t h e  form o f  t h e  p e r ­
manent  r e s i d e n c e  i n  S o i s y  o f  a  p o l i c e  o f f i c e r  c a l l e d  
A r b e l l e t e r .  He seems t o  h a v e  t r u s t e d  Dumas and  t o  have  done 
much t o  p r e v e n t  h i s  b e i n g  s e n t  t o  P a r i s  u n t i l  J u l i a ,  Dumas' 
w i f e ,  was a b l e  t o  have  t h e  s u r v e i l l a n c e  l i f t e d  by  p l e a d i n g
2 2 c o n v e n t i o n  N a t i o n a l e ,  P r o c e s - V e r b a l ,  s é a n c e ,  7 A p r i l
1793 .
2 3 i b i d . ,  s é a n c e ,  15 A p r i l  17 9 3 .
2^Dumas* own v e r s i o n  was t h a t  t h e  d e n u n c i a t i o n  was t h e  
work o f  h i s  f o r m e r  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  t h e  d e p o t  de l a  g u e r r e  
who a c c u s e d  him o f  g i v i n g  p l a n s  t o  t h e  enemy. Dumas, o p . c i t . .  I l l ,  p . 2 3 . However ,  t h e  P r o c è s - V erba l  c o n t a i n s  no r e f e r e n c e  t o  t h i s  d e n u n c i a t i o n .
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w i t h  T h u r i o t ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o n v e n t i o n . ^5 For  t h e  • 
p r o t e c t i o n  o f  h i s  f a m i l y  and h i m s e l f ,  Dumas moved away from 
S o i s y  once  t h e  s u r v e i l l a n c e  was ended .  Two n o t e s  t o  t h e  
Committee o f  G e n e r a l  S e c u r i t y ,  made somet ime d u r i n g  t h e  
summer, g i v e  h i s  r e s i d e n c e  a s  "u n  d o m i c i l e  a  P a r i s  ou i l  g
se  f a i t  d e s  r a s s e m b l e m e n t s "  and " c h e z  se s  am is  a  Ro.sny 
p r è s  H o n t r e u i l  où i l  se  f a i t  a u s s i  d e s  r a s s e m b l e m e n t s , " 26 
The l a t t e r  r e p o r t  a l s o  a d d s  t h e  d e t a i l  t h a t ;  " i l  a  une  
p e t i t e  Jument  qu i  e s t  chez  l e  o i t  B u r d e l o t  en  p e n s i o n  r u e  ’-f
de f r a n c  B o u r g e o i s  au M a r a i t  e t  e s t  l o u e r  de c a b r i o l e t , " 2 ?
As Dumas c o n t in u e d  t o  work a t  t h e  d ép ô t de l a  g u e r r e ,  a t  "%
l e a s t  u n t i l  t h e  end o f  S e p te m b e r ,28 t h e  c a b r i o l e t  may have
2 5 l b i d . , I l l ,  p . 24.  s
28 ^ 0 s n i ,  D é n o n c i a t i o n  r e l a t i f e au c i t .  Dumas, c a n t o n  de h o n t r e u i l ,  r ) Ô ,  AN p7 4 6 8 ? ;  R ap p o r t  p a r  E t o i l l e  ( v i l l e )  s u r  l e  c i t o y e n  Dumas, nd, AN p7 4687 .  •
^7R appor t  p a r  E t o i l l e ,  o p . c i t .
2 ® R o u s s e v i l l e ,  R ap p o r t  de 1 ' O b s e r v a t e u r  R o u s s e v i l l e ,  
P a r i s ,  26 Sep tem ber  1793 ,  AN F? 3688 f . 3 .
2 9 Comité  de S û r e t é  G é n é r a l e ,  Le Comité a r r ê t e  que l e s  
nommés T héodore  Lameth e t  Dumas . . . ,  P a r i s ,  26 B ru m a i re  an  2 em0  ^ AN p7 4^73•  The p a p e r s  s e i z e d  a t  Osny were r e t u r n e d  
t o  Mme. C h a r l e s  Lameth on  2 M e s s i d o r  an" V. AD ( S e i n e - e t -  
O i s e )  IV-'Q 150 ( I n v e n t a i r e  d e s  s é q u e s t r e s  -  O s n y ) .
Ib e e n  a  p r e c a u t i o n a r y  m e asu re  s i m i l a r  t o  t h e  one  he had 
t a k e n  t h e  p r e v i o u s  summer.
Not w i s h i n g  t o  compromise h i s  f a m i l y  a g a i n ,  he a r r a n g e d  
t o  mee t  t/hem p e r i o d i c a l l y  a t ;  t h e  Lameths* c h a t e a u ,  which  f |
r e m a in e d  s a f e  u n t i l  November. Then on I 6 November, an  o r d e r  
f o r  t h e  a r r e s t  o f  T h e o d o re ,  Dumas, d*A i g u i l l o n  and  C h a r l e s  
Lameth was I s s u e d  by  t h e  Committee o f  G e n e r a l  S e c u r i t y . 29
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Theodore  a t t r i b u t e s  t h i s  o r d e r  t o  t h e  a n i m o s i t y  o f  a n o t h e r  
Dumas, t h e  f o r m e r  mayor o f  L o n s - l e - S a u l n i e r  and  f u t u r e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  T r i b u n a l ,  who was a  p e r s o n a l  
enemy o f  t h e  f a m i l y . 3^ But i t  i s  more p r o b a b l e  t h a t  t h i s  
o r d e r  was t h e  r e s u l t  o f . t h e  c o n n e c t i o n  o f  T h e o d o re  and 
Dum'as w i t h  Barnave  and t h r o u g h  him w i t h  t h e  
A u s t r i a n  C o m m i t t e e .3^ Rough d r a f t s  f o r  l e t t e r s  t o  b o t h  
Dumas and Theodore  were  fo und  when Barnave  was a r r e s t e d  i n  
G r e n o b l e .  T hese  docum ents  would have  r e a c h e d  t h e  Committee 
o f  G e n e r a l  S e c u r i t y  and t h e  R e v o l u t i o n a r y  T r i b u n a l  when 
B a rn a v e  was b r o u g h t  f o r  t r i a l . 32 As B a r n a v e * s  i n t e r r o g a t i o n  
.b e g a n  on 18 November, i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  f o r  t h e  Committee, 
t o  h a v e  known t h e  c o n t e n t s  o f  t h e s e  d r a f t s  on  t h e  l 6 t h  when f
t h e  o r d e r  f o r  a r r e s t  was p r e p a r e d ;
Only  M ath ieu  IXiJ^as, o f  t h o s e  p e r s o n s  named i n  t h e  o r d e r ,  |
was a t  Osny when t h e  v o l u n t e e r s  a r r i v e d .  A l th o u g h  he  d i d
n o t  t h e n  know o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  e i t h e r  Barnave* s l e t t e r s  |
o r  t h e  o r d e r  f o r  h i s  a r r e s t ,  he  e l u d e d  t h e  guardsmen,  an d ,  
a l t e r i n g  h i s  p a s s p o r t  t o  r e a d  "Danias®,  he  made h i s  way 
s o u th  t o  M ontigny  i n  L a n g u e d o c . 33 • T h e re  he  was s h e l t e r e d i
■30Theodore  Lameth ,  N o te s  e t  S o u v e n i r s e p . 288 ,
3 ÏB a rn a v e  was i m p l i c a t e d  by h i s  and A le x a n d r e  Lameth*s  
j o i n t  l e t t e r  o f  a d v i c e  t o  L o u i s  which  was found  i n  t h e  I r o n  vfChes t  a f t e r  t h e  1 0 t h  o f  Augus t  ( 1 7 9 2 ) .  Cf.  B rad b y ,  p p . c i t . ,I I ,  p . 3 0 6 ; C h e v a l l i e r ,  o p . c i t . ,  p . 335.
32Barnave  r e f e r s  t o  t h e s e  d r a f t s  i n  a  l e t t e r  t o  B o i s s y  d 'A n g l a s  w r i t t e n  on h i s  way t o  P a r i s  f o r  t r i a l ,  B arnave  t o  B o i s s y  d ' A n g l a s ,  4 November 1793 ,  c i t e d  i n  B ra d b y ,  o p . c i t . ,
I I ,  p . 3 2 9 . .
33, pumas .(op.  c i  t . .  I l l ,  p . 3 D  l e a r n e d  o f  t h e  o r d e r  f o r  
h i s  a r r e s t  s h o r t l y  b e f o r e  he d e p a r t e d ,  f o r  t h e  s o u t h .
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by t h e  G i r a r d  b r o t h e r s ,  b a n k e r  a c q u a i n t a n c e s  from M o n t p e l l i e r ,
They i n t r o d u c e d  him i n t o  t h e  community a s  t h e i r  nephew and
by a d o p t i n g  t h e  p r o v i n c i a l  d i a l e c t ,  Dumas was soon a c c e p t e d
by t h e  community and p a s s e d  t h e  w i n t e r  w i t h o u t  t r o u b l e , 3^
T h e re  i s  some e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  a t  t h i s  t im e
Dimas made one f i n a l  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  h i m s e l f  w i t h  t h e
governm ent  o f  t h e  R e p u b l i c  and t o . r e n d e r  s e r v i c e  t o  h i s
c o u n t r y .  An i n t e l l i g e n c e  b u l l e t i n  from t h e  Count d* A n t r a i g u e s
t o  S i r  F r a n c i s  Drake ,  B r i t i s h  envoy i n  I t a l y ,  c o n t a i n s  t h e
f o l l o w i n g  r e p o r t ;
Le 30 8.U s o i r ,  l e  M i n i s t r e  de l a ^ G u e r r e  l û t  au Comité ■ de  S a l u t  P u b l i c  u n  t r è s  l o n g u e  mémoire s u r  l a  p o s i t i o n  
m i l i t a i r e  de l a  R é p u b l i q u e ^  e t  s u r  l a  campagne p r o ­c h a i n e  . . .  Le M i n i s t r e  d é c l a r e ,  que ce mémoire n» é t a i t  p a s  de l u i ;  q u ' i l  é t a i t ^ d ’u n  o f f i c i e r  de 1* é t a t - m a j o r  de l ' a r m é e ,  r e m p l i  de g e n i e  e t  de t a l e n s ,  ' a p p e l é  Dumas de M o n t p e l l i e r ,  q u i  a y a n t  é t é  l ' a m i  de L a P a y e t t e  e t  membre de l a  s eco n d e  A ssem blée ,  se  c r o y a i t  s u s p e c t ,  e t  v o u l o i t  p a r  q u e lq u e  g r a n d  s e r v i c e  m é r i t e r  l ' i n d u l g e n c e  e t  l a  c o n f i a n c e  de l a  R é p u b l i q u e , 35
I n  a  l a t e r ,  b u l l e t i n  d ' A h t r a l g u e s  s u b m i t t e d  e x t r a c t s
from Dimas '  o b s e r v a t i o n s  and p r o p o s a l s .  U n f o r t u n a t e l y ,  n e i t h e r
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e p o r t  n o r  i t s  a u t h o r  can be  c o m p l e t e l y
s u b s t a n t i a t e d 3 6  b e c a u s e  d * A n t r a i g u e s  so a l t e r e d  and even
3 ^ "On v e n a i t  me c o n s u l t e r ;  j ' é t a i s  une  e s p è c e  de s e c ­r é t a i r e  de l a  commune: on  m ' a p p e l a i t  M. D a n i a s . "  I b i d . ,
I I I ,  p . 33.
. 3 5 B ü l l e t i n  8 ,  P a r i s ,  31 . J a n u a ry  1794,  c o n t a i n e d  i n  Drake t o  G r e n v i l l e ,  L e g h o rn ,  27 F e b r u a r y  1794 ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  H i s t o r i c a l  M a n u s c r i p t s  Commission,  The M a n u s c r i p t s  o f  J . B. F o r t e s c u e  Esq .  P r e s e r v e d  .a t  Dropmore (10 v o l s . ,  
London, ' I 892- I 9 2 7 ) , I I ', "p. 5 Ï 5  ' ^ h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Dropmore P a p e r s ) . The o r i g i n a l  b u l l e t i n s  a r e  i n  t h e  Drake P a p e r s ,  BM Add MSS 46831 ,  v o l .  I .
■ 3 6 R e in h a rd  ( Le Grand C a r n o t , I I ,  p . l l 6 ) i n  d i s c u s s i n g  
t h i s  r e p o r t  co n c lu d ed  t h a t  " l e  d o s s i e r  de M ath ieu  Dumas p r o u v e  
q u ' i l  s ' a p p l i q u a i t  a  s e  j u s t i f i e r ,  a  r e n d r e  d e s  s e r v i c e s  e t  a  
f o u r n i r  j ies  s u g g e s t i o n s " .  Dumas* d o s s i e r  (AAG GD 395) d o es  c o n t a i n  r e q u e s t s  f o r  s e r v i c e ,  b u t  t h e s e  were a l l  made i n  t h e  
s p r i n g  o f  1 7 9 3 . T h e re  a r e  no p a p e r s  a t  a l l  f o r  1 794 .  T h e re  
i s  no r e f e r e n c e  w h a t s o e v e r  t o  t h i s  i n  Dimas'  S o u v e n i r s .  *
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i n v e n t e d  h i s  a g e n t s '  r e n o r t s  b e f o r e  f o r w a r d i n g  them t o  
Drake t h a t  t h e y  a r e  u n r e l i a b l e  a s  s o u r c e s .  The p o t e n c y  
o f  a n  i n s u r r e c t i o n  i n  t h e  Vendee i s  one  o f  d * A n t r a i g u e s *  
f a v o u r i t e  t h e m e s ,  and a c c o r d i n g l y  "Dumas* p la n "  c o n t a i n s
3 / "The b u l l e t i n s  o f t e n  e x c e e d  t h e  l i m i t s  o f  c r e d i b i l i t y  by c r e a t i n g  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  Committee o f  P u b l i c  S a f e t y  would be overwhelmed by B r i t a i n ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  Bourbons  and t h e  i n f u s i o n  o f  s t r e n g t h  to  t h e  V endee ."  Harvey M i t o h e H The U nderg round  War A g a i n s t  R e v o l u t i o n a r y  F r a n c e ;The M is s i o n s  o f  W i l l i a m  Wi'ckham 'l'79^4TiBoo ( Oxford," 196577  P « ? 6 .
38 ■ 'B u l l e t i n  1 0 ,  P a r i s ,  1 ,  4' arid 7 F e b r u a r y  1794,  i n  Draket o  G r e n v i l l e ,  L e g h o rn ,  ? March 1794,  Dropmore P a p e r s , I I ,  p . 521
' 3 9 ^ a l l e t ' d u  Pan ( f o r  Dumas),  "Mémoire" ,  pb» I 6 Sep tem ber  1 7 9 4 , PRO FO 74/ 4 .
^ ^ B u l l e t i n  10 ,  o p . c i t . ,  p . 5 2 3 . Cf. F r a n c o i s  V i c t o r -  A lphonse  A u la r d ,  R e c u e i l  d e s  A c t e s  du Comité  de S a l u t  P u b l i c  ( P a r i s ,  1 8 7 9)* X (1 J a n u a r y  1794 ' - 8  Fe b ru  a r  ÿ ' "l'7 9 4 ) whi c h c o n t a i n s  no r e f e r e n c e  t o  t h i s  m a t t e r  a t  a l l .
3 -
t h e  s t a t e m e n t  t h a t :  ']
1 * e x i s t e n c e  de l a  Vendee é t a i t  l e  v e r - r o n g e r  de l ' é t a t ;  que ce d a n g e r  s e r a i t  t o u j o u r s  r e e l  de ce . c ô t é  l a ,  p a r c e  que t o u t e  c e t t e  p a r t i e  de Normandieé t a i e n t  i n f e c t é e s ,  e t  que d e s  d e s c e n t e s ,  de s u c c è s  .s u r  c e s  p o i n t s  l a ,  r e n o u v e l l e r a i e n t  une V e n d é e .3 o  |
• h
Dumas' t r u e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  Vendee, e x p r e s s e d  e i g h t  
months  l a t e r ,  were q u i t e  d i f f e r e n t ;  " l e  Drapeau r e l i g i e u x  ^
de l a  Vendée l ' a  t u é e  d a n s  l ' e s p r i t  p u b l i c ,  e t  ne r a l l i e a  '■
j a m a i s  c e n t  i n d i v i d u s  au  de l a  d e s  l i m i t e s  ou se c a c h e n t .  . . 
E l s e w h e r e  t h é  b u l l e t i n  a d d s  t h a t  t h e  Committee a u t h o r i s e d  
t h e  M i n i s t e r  t o  " a c c o r d e r  s a  s ^ â v e g a rd e "  t o  Dumas and 
a n o t h e r  o f f i c e r ,  b u t  Dumas' a c t i o n s  s u g g e s t  t h a t  he 
r e c e i v e d  - no such s a f e g u a r d . B y  th e  s p r i n g  o f  1794 he
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had  f l e d  t o  S w i t z e r l a n d  where  T heodors  Lameth had p r e p a r e d
a  r e t r e a t ,  and he had a l s o  o r d e r e d  h i s  w i f e  t o  o b t a i n  a
41 ■d i v o r c e  f o r  h e r  own p r o t e c t i o n .
■ Dumas l e f t  P ra n c e  c o m p e l led  by t h e  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  
no t  by t h e  f o r c e  o f  c o n s c i e n c e ,  f o r  h i s  a c t i o n s  h ad  c l e a r l y  
shown t h a t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  d ® A n t ra ig u e s '  
b u l l e t i n ,  he had b ee n  w i l l i n g  t o  a c c e p t  and s e r v e  t h e  
R e p u b l i c , I r o n i c a l l y ,  h i s  a t t e m p t  t o  r e - e n t e r  t h e  army 
came a t  a  t im e  when e x p e r i e n c e d  s t a f f  o f f i c e r s  were  d e s p e r a t e l y  
needed  b e c a u s e  o f  t h e  l e v e e - e n - m a s s e ,  b u t  a l s o  when t h e  
p u r g e  o f  t h e  o f f i c e r  c o r p s  made i t  I m p o s s i b l e  f o r  ' a r i s t o c r a t s '  
t o  s e r v e . ^2 t h e  p r o c u re m e n t  o f  c a p a b l e  o f f i c e r s  was t o
be one  o f  t h e  m ain  m i l i t a r y  p r o b le m s  f a c i n g  t h e  Committee 
o f  P u b l i c  S a f e t y , ^3 and c o n s i d e r i n g  Dimas'  p a s t  a c c o m p l i s h ­
m en ts  and f u t u r e  c a r e e r  u n d e r  t h e  Em pire ,  h i s  l o s s  t o  t h e  
R e p u b l i c  i n  1794 was one  o f  t h e  m in o r  t r a g e d i e s  o f  . the  
T e r r o r .
Dumas e n t e r e d  S w i t z e r l a n d  n e a r  N ions ,  d i s g u i s e d  a s  a  • 
c o n t r a c t o r  o f  m i l i t a r y  s u p p l i e s .  Concea led  i n  t h e  h o l lo w  
s p r i n g s  o f  h i s  coach  w ere  1 ,0 0 0  g o l d  crowns -  h i s  t o t a l  w e a l t h  . 
a t  t h e  t i m e . ^ ^  T heodore  Lameth had. p r e p a r e d  a  r e t r e a t  f o r
^^-Divorce^was g r a n t e d  on  24 Flo r e a l  an  I I .  . Cf. L 'Admin­i s t r a t i o n  du D ép a r tem en t  t o  L ' A d m i n i s t r a t i o n  H u n i c i a p a l e  5eme A r r o n d i s s e m e n t ,  P a r i s ,  l 4  T h e rm id o r  an  VI, AD ( S e in e )  . 
VD* 6 1 9 2 .
^^H ar tmann ,  o p . c i t . ,  p . 528.  Whether  o r  n o t  Dumas was a c t u a l l y  a n  a r i s t o c r a t  h i m s e l f  i s  a  moot p o i n t .  He was 
c e r t a i n l y  ' g u i l t y '  b y  a s s o c i a t i o n .
^ 3 c f .  R ic h a r d  R. P a lm e r ,  Twelve who Ruled  ( P r i n c e t o n ,
1 9 6 5 ) ,  p . 9 6 . "
'^^Dumas, o p .  c i  t . .  I l l ,  p .  47 .
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him a t  Morat where two o t h e r  c o l l e a g u e s ,  Bremond emd 
J a u c o u r t  had a l r e a d y  s e t t l e d ,  • Here t h e y  were  r e l a t i v e l y  
s e c u r e  a s  t h e y  e n jo y e d  t h e  p a t r o n a g e  o f  M, de F r i s h i n g ,
" I ’u n  d e s  p e r s o n n a g e s  l e s  p l u s  i l l u s t r e s  du s é n a t , "  and 
t h e  s e c r e t  p r o t e c t i o n  o f  B a r th é l é m y ,  t h e  F ren ch  A m b a s s a d o r . ^3 
The im p o r t a n c e  o f  t h i s  s o j o u r n  i n  S w i t z e r l a n d  d e r i v e s  
from Dumas® p r o g r e s s i v e  in v o lv e m e n t  i n  o v e r t l y  c o u n t e r ­
r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s .  H i s  f i r s t  e f f o r t  was a  p l a y  i n  
t h r e e  a c t s ;  "Une N u i t  du Comité  de S a l u t  P u l jb i c " .  I t  was 
a  d o u b le  i n t r i g u e  o f  p o l i t i c s  and  l o v e  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  
a u t h o r ) , '  t h e  f i r s t  a c t  o f  which  c o n t a i n e d  an  i n t r o d u c t i o n  
r e l a t i n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  th e .  C o n s t i t u t i o n  i n  1791 .  When 
he r e a d  t h e  p l a y  i n  1799 ,  t h e  p h i l o s o p h e r  J a c o b i  p e r s u a d e d
Dumas t o  b u r n  t h i s  a c t  b e c a u s e  o f  i t s  d i s t o r t i o n  o f  e v e n t s :
/  /. . .  i l  me r e p r o c h a  d ' a v o i r  cede a  mes r e s s e n t ­i m e n t s ,  e t .  d ' a v o i r  a v a n c é ,  s a n s  p r e u v e s  s u f f i s ­a n t e s ,  d e s  f a i t s  que l ' h i s t o i r e  c o n te m p o r a in e  ne p o u r r a i t  c o n s i g n e r  que d ' u n e  m a n iè r e  c o n j e c t u r a l e  . . .  i l  e x i g e a  de moi de d é t r u i r e  ce q u ' 11 a p p e l a i t  u n e  i n j u s t e  e t  v i o l e n t e  s a t i r e . 4 o  •
"Une N u i t  du Comité de S a l u t  P u b l i c "  was f o l l o w e d  by- .
Dimas '  f i r s t  t r u e  p l a n  f o r  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n
w r i t t e n ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  M. de F r i s h i n g ,  f o r  t h e  A u s t r i a n
g o v e r n m e n t , ^ /  I t  was p rep a red ,  i n  t h e  form o f  a  l e t t e r
. ^ 5 " j » a c r i v i  s  a  M. ^ B a r th é l é m y ,  a m b a s sa d e u r  de l a  r é p ­u b l i q u e ,  q u i  r é s i d a i t  a  B a i e ,  de q u i  j ' é t a i s  t r è s - c o n n u .J e  l u i  c o n f i a i  mon s e c r e t  ( h i s  t r u e  i d e n t i t y ) ,  b ien -  c e r t a i n  de s a  d i s c r e t i o n ,  e t  de s a  d i s p o s i t i o n  a  me p r o t é g e r  . . . "  I b i d . ,  I I I ,  p . 4 9 .
46 I b i d . ,  I I I ,  p . 50 .  See i n f r a  C h a p te r  V I I .
^ / " C e l u i - c i  e n c o u r a g e a i t  nos  e s p é r a n c e s  e t  p r é v q y a i t  
l a  c h u t e  p r o c h a i n e  du g o u v e rn em en t  r é v o l u t i o n n a i r e .  I l  p e n s a i t  que c e t t e  c i r c o n s t a n c e  p r o d u i r a i t  un e  r é a c t i o n  ■ i n é v i t a b l e , ^ e t  que s i  l a  c o u r  de Vienne é t a i t  b i e n  é c l a l r e e  
s u r  l e s  i n t é r ê t s  du p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  on  p o u r r a i t  
o u v r i r  d é s  v o i e s  de  c o n c i l i a t i o n . "  I b i d . ,  I I I ,  p .5T*
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e n t i t l e d  " L 'E s p é r a n c e  V o l o n t a i r e  de l 'A r m é e  du Nord à  S.
•14. l e  P r i n c e  de S a x e -C o b o u rg " . . No c o p i e s  s u r v i v e  b u t  a
summary I s  p r e s e n t e d  i n  Dumas.* S o u v e n i r s  w h ich ,  b e c a u s e
o f  i t s  r e s e m b l a n c e  t o  a  l a t e r  p l a n ,  a p p e a r s  t o  be  an
a c c u r a t e  r e c o n s t r u c t i o n ;
J e  d é m o n t r a i s  que l ' i n f l u e n c e  d e u c e s  moeurs  e t  l a  s a i n e  o p i n i o n  p u b l i q u e  r e p a r a î t r a i e n t  dans  t o u t e  l e u r  f o r c e  a u s s i t ô t  que l a  d o u b le  com­p r e s s i o n  de l a  t y r a n n i e  d é m o c r a t iq u e  e t  de l a  c o a l i t i o n  d e s  p u i s s a n c e s  c e s s e r a i t  de l e s  é t o u f f e r .  J e  d i s a i s  aux m i n i s t r e s  d e s  c a b i n e t s  é t r a n g e r s ,  que l e u r  i n t é r ê t  l e  p l u s  p r e s s a n t  é t a i t  de f a i r e  c e s s e r  c e t  é t a t  v i o l e n t ,  c e t t e  I r r i t a t i o n  d e s  e s p r i t s ,  q u i  m e n a ç a i e n t  de b o u l e v e r s e r  t o u t  l ' o r d r e  s o c i a l  de l ’ Europe;  que ce b u t  ne s e r a i t  p o i n t  a t t e i n t  p a r  l a  f o r c e  d e s  a rm es ;  que l e s  a n a r c h i s t e s  n ’ é t a i e n t  p a r v e n u s  a  d é t r u i r e  l a  c o n s t i t u t i o n  m o n a rc h iq u e ,  e t  à  f a i r e  s u b i r  a  l a  n a t i o n  f r a n ç a i s e  l e  j o u g  de l e u r  d o m i n a t i o n ,  q u ’ en p ro v o q u a n t  l a  g u e r r e ;  q u ’ on ne f e r a i t  que s e r v i r  l e u r s  p r o j e t s  en l ’ enf lammant  de p l u s  en p l u s . ^9
Dumas c o n c lu d e d  w i t h  a  r e q u e s t  f o r  t h e  p r i s o n e r s  o f  
Olrautz ( L a f a y e t t e ,  A le x a n d r e  Lameth ,  e t c . ) . t o  be f r e e d  
"comme un  s i g n e  e v i d e n t  d e s  d i s p o s i t i o n s  l o y a l e s  e t  p a c ­
i f i q u e s  de l a  c o u r  de Vienne",50 a  r e q u e s t  w h ich  was t o  
be  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  t h r e e  p l a n s .
^^The m a n u s c r i p t  was b r o u g h t  t o  Vienna  by G e n e r a l  H otze  from .where i t  somehow found i t s  way t o  P a r i s .  T h e re  J u l i a  Dumas p u r c h a s e d  and d e s t r o y e d  t h e  o n l y  copy.  . I b i d . ,  I l l ,  p . 53 . A s i m i l a r  p l a n  was l a t e r  s e n t  t o  t h e  S p a n i sh  C o u r t ,  W i l l i a m  Wickham, t h e  B r i t i s h  envoy t o  S w i t z e r l a n d ,  knew o f  b o t h  p l a n s  a s  he  w r o t e ;  " I  r e c o l l e c t  t h e  two memoirs  d e l i v e r e d  by t h a t  same Dumas, t h e  one t o  t h e  Cour t  o f  Madrid t h r o u g h  t h e  C h e v a l i e r  Caemano, t h e  o t h e r  t o  t h e  Cour t  o f  Vierjna t h r o u g h  t h e  P r i n c e  o f  Saxe Cobourg . , , Wickham t o  G r e n v i l l e ,B e r n e ,  30 J u n e  l ? 9 ô ,  p u b l i s h e d  i n  The C o r re sp o n d e n c e  o f  t h e  R ig h t  H o n o u rab le  W i l l i am  Wickham; ï y ' 9 4 - l b Q Ô ( 2 v o l s . ,  London, 
TH7ÏÏ77 I» p . 392.  ( H e r e i n a f t e r  r é t e r r e d  t o  a s  Wickham Co r r e s p o  nd en c e . )
^ 9 Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p p . 5 1 -5 3 .
■ 5 0 i b i d . ,  I I I , \ p . 5 3 .
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A second p l a n ,  p ro d u ced  j o i n t l y  by Theodore  Lameth,
‘Bremond and Dimas, was p r e s e n t e d  t o  M a l l e t  du Pan In  J u n e  
1 7 9 4 ,3 1  While  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  p l a n  was s i m i l a r  t o  
Dumas® f i r s t  -  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  Committees  o f  P u b l i c  
S a f e t y  and G e n e ra l  S e c u r i t y  -  t h e  means o f  a c h i e v i n g  i t  
were i n  many ways d i s s i m i l a r .  Both  r e c o g n i z e d  t h a t  a c t i o n  
by  t h e  C o nven t ion  was e s s e n t i a l  b u t ,  where i n  t h e  f i r s t  p l a n  
t h e  C o n v e n t io n ’ s a c t i o n  was t o  be  s t i m u l a t e d  by  a  r e l a x a t i o n  
o f  e x t e r n a l  p r e s s u r e  upon  F r a n c e ,  i n  t h e  second p l a n  t h i s  
o b j e c t  was t o  be  a c h i e v e d  t h r o u g h  a  c o a l i t i o n  o f  m o d e r a t e s  
and r o y a l i s t s  i n  t h e  C o n v en t io n  "m anoeuvran t  de c o n c e r t  
a v e c  l e s  r o y a l i s t e s  d e h o r s  e t  l a  marche d e s  a rm ées  é t r a n g è r e s . "52 
A lth o u g h  M a l l e t  du Pan  d o e s  n o t  r e v e a l  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p a r t s ,  t h i s  v i o l e n t  e lem e n t  was i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  T he odore  Lameth ,  who a l s o  f i g u r e s  i n  a h  
a t t e m p t e d  i n s u r r e c t i o n  i n  t h e  J u r a . 53
Dumas, Lâmeth and Bremond r e v i s e d  p l a n  two i n  t û e  l i g h t
o f  t h e  e v e n t s ,  o f  9 T h e rm id o r  t o  p ro d u c e  a  t h i r d  p l a n  which . i ; i
 ! : :  ' ■^|
I
3 1 j q c q u e s ,  M a l l e t  du Pan ,  Mémoires e t  C o r re sp o n d an ce
A .” Ôayou s (2  v o l  s . ,  P a r T s Ï B ' 5 Ï )', Ï I  ( h e r è i  n a f t e rr e f e r r e d  t o  a s  B ay o u s ) .  Brémond was J e a n  B a p t i s t e  Je rom e Bremond, t h e  f o r m e r  s e c r e t a r y  t o  T e r r i e r  de  M o n c ie l ,  t h e  M i n i s t e r  o f ' t h e  I n t e r i o r  i n  t h e  l a s t  F e u i l l a n t  governm ent(1 7 9 2 ).
32ibid.
53"Les  p r i n c i p a u x  c h e f s  de  c e t t e  manoeuvre  s o n t  Dur- o v e r a y  . . .  . T he odore  Lameth dem eu ran t  a  Nion so u s^ u n  nom . su p p o se  . . . "  E x t r a c t s  from a  l e t t e r  t o  Hoybaz,  B a s l e ,27 J u n e  1 7 9 4 , AE C o r re sp o n d a n c e  P o l i t i q u e :  S u i s s e ,  n o . 446 ,  p . 4 4 3 . I n  J u l y  T he odore  c o n f e s s e d  t o  knowledge  o f  p l a n s  
f o r  an  i n s u r r e c t i o n  t o  t h e  b a i l i f f  o f  Nion,  b u t  he d e n i e d  
t a k i n g  p a r t .  Cf .  E x t r a c t  from a  l e t t e r  from B e r n e ,  B e rn e ,  
13 J u l y  1 7 9 4 , AE C o r r e sp o n d a n c e  P o l i t i q u e :  S u i s s e ,  n o . 447 .  p . 1 1 6 , and F r i s h i n g  t o  B a r t h é l é m y ,  B e r n e ,  9 Sep tem b er  1794,  AE C o r re sp o n d an ce  P o l i t i q u e :  S u i s s e ,  n o . 447 ,
1
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more c l o s e l y  r e se m b le d  Dumas* f i r s t  -  " L * E s p e r a n o e " . Once 
a g a i n ,  M a l l e t  du Pan ,  t h e  only s o u rc e  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s , 34 
d o es  n o t  m e n t io n  t h e  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  t h r e e  
Feuillants. However,  i n  a  n o t e  which he p r e p a r e d  t o  
i n t r o d u c e  t h e  a u t h o r s  t o  t h e  Court  o f  S t .  J am e s ,  he d o e s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  "Mémoire" p r e s e n t i n g  t h e  p l a n  was a g r e e d  
to by  a l l  t h r e e . 33
The "Mémoire" b e g i n s  w i t h  a  general c r i t i c i s m  o f  t h e  
A l l i e d  p o l i c y  of seeking a  restoration of t h e  m onarchy  by 
force. The a p p r o a c h ,  i n  t h e  authors* o p i n i o n ,  c o u ld  n e v e r  
s u c c e e d  b e c a u s e  t h e  M i l e s  l a c k  t h e  resources necessary t o  
c o m p l e t e l y  d e f e a t  t h e  F ren ch  n a t i o n ,  which  i s  what t h i s  p o l i c y  
r e q u i r e s . 36 F u r th e r m o r e ,  t h e  u s e  o f  f o r c e  i s  c o u n t e r -
5 4 j e a n  J o s e p h  M oun ie r ,  M a l l e t ’ s c o - n e g o t i a t o r  with t h e  B r i t i s h ,  left no a c c o u n t  of t h e s e  n e g o t i a t i o n s .  "La p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  a r c h i v e s  c o n s t i t u é e s  p a r  M oun ie r ,  au c o u r s  de  s a  carrière r é v o l u t i o n n a i r e ,  a ^ é t é  p e r d u e  e t  s a n s  d o u t e  même d é t r u i t e . "  J e a n  Egret, La R e v o l u t i o n  Des N o t a b l e s ;M ounier  E t  Les Monarchiens: iTBg 'T 'P a r i s ,  l ^ W )  > p*230 .  N e i t h e r  Ï ï g r è t  " nor Lanzao'  ' d e L a b o r  l e  ÇJ e a n  J o seph M ounier ;  Sa Vie P o l i t i q u e  Et Ses  E c r i t s  ( p a r f  s'7 ‘T8B"71b make any  r e f e r e n c e  t o  h i s  c o n n e c t i o n s  w i t h  Dumas, Bremond and Theodore  Lameth .
35M’a l l e t  du Pan ,  N o te ,  np, I 6 S ep tem ber  1794 ,  PRO FO 7 4 / 4 ,
36 |y|ai le t*  s n o t e  ( i b i d . )  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  summary o f  t h e  "Mémoire* s" analysis; "La force d e s  a rm és  é t r a n g è r e s  e s t  r e s t é e  s i  i n s u f f i s a n t e ,  l a  g u e r r e  a  eu d e s  . r é s u l t a t s  s i  c o n t r a i r e s  a ce q u ’ on  en  a t t e n d a i t ,  l e  f a i b l e  l i e n  de l a  c o a l i t i o h  E u ropéene  e s t  s i  f r a g i l e ,  s i , r e l â c h é  p a r  l e s  r e v e r s ,  i l  faudrait m a i n t e n a n t  d e s  e f f o r t s  t e l l e m e n t  g i g a n t e s q u e s  • • . 
Les; a n c i e n s  c h e f s  de l a  c o n v e n t i o n ,  s u r t o u t  R o b e s p i e r r e  ets e s  c o l l è g u e s , .....................................................   o n t  ^ é u s s i  a , . • .e x a l t e r  l e  s e n t i m e n t  de l’ancienne r i v a l i t é  de  l a  F ra n c e  e t  l ’ A n g l e t e r r e ,  j u s q u ’ a  l ’ e n e r g i e  q u i  aiçproche de l a  f u r e u r .On r a s s o r t  de c e t t e  p a s s i o n  dev en u e  g é n é r a l e  d a n s  t o u t e  l e s  c l a s s e s  du p e u p l e ,  comme d ’u n  a n t i d o t e  â  t o u t e s  l e s  d e m a rc h e s ,  
a  t o u t e s  l e s  d e c l a r a t i o n s  B r i t t a n i q u e s *  A i n s i ,  l a  moyen i n é v i t a b l e  de f i n i r  a  j a m a i s  l e s  P r i n c e s ,  l a  N o b le s s e ,  l e  
R o y a l i sm e ,  l a  Vendée,  c ’ e s t  de l é s  p r e s e n t e r  a rm es  p a r  l ’ A ng le ­
t e r r e  p o u r  c o m b a t t r e  l e s  f r a n ç a i s ,  on l e s  r e n d r a ,  a i n s i ,  l e s  o b j e t  d ’ une  d e t e s t a t i o n  im p lac a b le -  . . . "
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p r o d u c t i v e  b e c a u s e  i t  a s s o c i a t e s  t h e  ca u se  o f  t h e  monarchy
w i t h  t h e  enem ies  o f  F r a n c e ,  For  t h i s  r e a s o n ,  B r i t i s h
r e c o g n i t i o n  o f  P r o v e n c e  a s  r e g e n t  f a r  from e n c o u r a g i n g  h i s
cause- would o n l y  d i s c r e d i t  i t . '
J e  p u l s  a s s u r e r  d ’ a p r è s  une c o n n a i s s a n c e  e x a c t e  d e s  • d i s p o s i t i o n s  p u b l i q u e s ,  que c e t t e  r e c o n n a i s s a n c e  ne d o n n e r a i t ,  au moment p r é s e n t , n i  un  b a t a i l l o n ,  n i  u n e  commère au p a r t i  de l a  R o y au té ,  q u ' e l l e  r a l l i e r a i t  l e s  d i f f é r e n t e s - f a c t i o n s  de l ' i n t é r i e u r ,  e t  q u ' e l l e  e x c i t e r a i t  c o n t r e  l e s  a l l i e s ^ e t  l e  Regent  u n e  h a i n e  e n c o r e  p l u s  g é n é r a l e  e t  un  m é p r i s  p l u s  i n s o l e n t , 57
"Mo s i g n i f i c a n t  amount o f  a s s i s t a n c e  can be e x p e c t e d  from t h e  
a b s o l u t e  r o y a l i s t s ;  w i t h i n  F r a n c e  t h e r e  a r e  v e r y  few ' a r i s t ­
o c r a t s '  l e f t  and t h e i r  p a r t y  i s  m o r ib u n d .
Quant au P a r t i e  R o y a l i s t e - A r i s t o c r a t e ,  c ' e s t  u n  ç a d a y è ,  p r e s q u e  t o u s  l e s  g r a n d s  P r o p r i é t a i r e s  s o n t  é m ig ré s  ou g u i l l o t i n é s ;  i l  ne r e s t e  p l u s  d ' e n t r ' e u x  que d e s  V i e i l l a r d s ,  d e s  i n f i r m é s ,  ou d e s  g e n s  a b s o l u m e n t ^ n u l s ,  s u s p e c t é s  ou e n f e rm é s ,  t o u s  e n t i è r e ­ment' e f f a c e s ,  de  l ' o p i n i o n ,  e t  h o r s  d ' é t a t  de r e g a g n e r  l a  m o in d re  i n f l u e n c q .  La Vendée e t  l e s  • R o y a l i s t e s  e p a r s  d a n s  q u e l q u e s  p r o v i n c e s  n ' o f f r a i e n t  p a s  p l u s  d e s  r e s p o n s e s . 5#
H aving  d i s m i s s e d  t h e  a b s o l u t e  r o y a l i s t s  a s  i m p o t e n t ,  t h e
"Mempire" p r o c e e d s  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e s e n t  c o m p o s i t i o n
o f  t h e  C o n v e n t io n .  A ga in ,  t h e  p o i n t  i s  made t h a t  t h e  u s e
o f  f o r c e  i s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  a s  m i l i t a r y  p r e s s u r e  h a s
b e e n  s u s t a i n i n g  t h e  v e r y  sy s tem  i t  .was employed t o  o v e r t h r o w .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C o n v e n t io n  " e l l e  ne r e n f e r m a  p a s
t r e n t e  i n d i v i d u s  au p l u s ,  q u i  c r o i e n t  a  l a  f u t u r e  e x i s t e n c e
du Royaume en R é p u b l iq u e  o r g a n i s é e "  t h e  r e s t  s u p p o r t e d  t h e
R e p u b l i c  a s  a  means o f  p r e s e r v i n g  o r d e r  and w ag ing  w ar .
, 57M a l l e t  du P a n , "M ém o ire" , pp ,  l é ^ S e p t e m b e r  1794 ,  PRO FO 7 4 / 4  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "M ém oire" ) .
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"L ’ h a b i t u d e ,  l a  n é c e s s i t é ,  e t  l ' i n t é r ê t  so n t  donc  l e s  t r o i s  
p i v o t s  de l ' e s p r i t  R é p u b l i c a i n  d a n s  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  de 
c i t o y e n s . "  While  R o b e s p i e r r e  and h i s  c o l l e a g u e s  were  i n  
c o n t r o l  " l a  t e r r e u r  ne l e  p e r m e t t a i t  a  aucun  d é p u t é  de 
s ' é c a r t e r  du voeu d ' u n  b o u r r e a u  a b s o lu "  and t h e r e f o r e  t h e  
d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  R e p u b l i c  have  
become p e r c e p t l b l d  o n l y  a f t e r  h i s  f a l l .
The- "Mémoire" d i v i d e s  t h e  r e p u b l i c a n s  i n t o  f o u r  d i s t i n c t  
f a c t i o n s :  t h e  o r i g i n a l  *30 r e p u b l i c a n  f a n a t i c s *  -  t h o s e  
d e p u t i e s  c l o s e  t o  t h e  J a c o b i n s  and l e d  by  S i e y e s ;  t h e  e a r l y  
members o f  t h e  two g r e a t  c o m m i t t e e s  -  more m o d e r a t e  t h a n  
t h e  f a n a t i c s  b u t  s t i l l  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  J a c o b i n s ,  i n c l u d i n g  
B a r e r e ,  B i l l a u d - V a r e n n e ,  G o l l o t  d ’ H e r b o i s ,  V a d ie r  and 
V o u l l a n d ;  t h e  p a r t i s a n s  o f  r e v o l u t i o n a r y  governm en t  such  
a s  Bourdon de l ' O i s e ,  Gambon and B e r n a r d  de S a i n t e s ;  and 
f i n a l l y  t h e  more m o d e r a t e  s u p p o r t e r s  o f  r e v o l u t i o n a r y  gov­
e r n m e n t ,  t h e  g r e a t e s t  f a c t i o n  i n  s i z e ,  I n c l u d i n g  T a l l i e n ,  
M e r l i n  dé T h i o n v i l l e ,  M e r l i n  de  D oua i ,  G o u r t o l s ,  l e  G o l n t r e ,  
l e  G endre ,  F r é r o n ,  D u b o i s -G ra n c é  and L i n d e t  -  a i l  " p l u s  con­
v a i n c u s  que t o u s  a u t r e s  de l ’ i m p o s s i b i l i t é  de  o o n s t l t u t e r  
l a  R é p u b l iq u e  • . . "  The f i n a l  g roup  was made even  s t r o n g e r  
by t h e  a d h e r e n c e  o f  t h e  rump o f  t h e  G i ro n d e  and t h e  r i g h t .
I I  e x i s t e  e n c o r e  a  l a  c o n v e n t i o n  e n v i r o n  160 a  I 70 membres q u i  n ’ o n t  p a s  v o t é  l a  m or t  du R o i .  R e s t é s  
so u s  l a  h a c h e  e t  condamnés au s i l e n c e  d e p u i s  c e t  événement  i l s  a f f e c t e n t  a u j o u r d ’ h u i  de  se  n e u t r a l i s e r ;  q u e l q u e s  u n s  c e p e n d a n t  o n t  d é j à  r e p r i s  l a  p a r o l e  d a n s  l e  s e n s  m odéré ;  I l s  s o n t  l e s  a l l i é s  e n c o r e  t i m i d e s  du 4® p a r t i e . 39
3 9 l b i d .  ^
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However5 t h e  C o n v en t io n  i s  n o t  F ran ce  and no l o n g e r  
r e p r e s e n t s  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  P’renchm en ,  I t  
i s  I s o l a t e d  and t o l e r a t e d  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  w a r , Were 
t h e  A l l i e s  t o  abandon  t h e i r  cam paigns  a g a i n s t ’ F r a n c e ,  t h e n  
t h e  m o d e r a t e s  would be a b l e  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s .  T h i s  
v i c t o r y  o f  t h e  m o d e r a t e s  w i l l  i n e v i t a b l y  b r i n g  i n  i t s  wake 
a  r e s t o r a t i o n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  monarchy f o r ,  a s  t h e  
"Mémoire” m o d e s t l y  a s s e r t s ,  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a r e  F e u i l l a n t s  a t  h e a r t  b e c a u s e  t h e y  " a d h é r a  a  l a  c o n s t i t u t i o n  
de I 79I "  a s  t h e  b e s t  means t o  r e c o n c i l e  "1*amour de  l a  mon­
a r c h i e  e t  l a  h a i n e  de  l a  m o n a r c h ie  a b s o l u e .
The c a l c u l a t i o n s  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  con-  
s t i t u i o n a l  monarchy  made i n  t h e  "Mémoire" had  a  sound 
f o u n d a t i o n .  The o n l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  
b e tw e e n  t h e  F e u i l l a n t s  and  t h e  m o d e r a t e  r e p u b l i c a n s ,  t o  whom 
t h e y  l o o k e d  f o r  s u p p o r t ,  l a y  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e x e c u t i v e .
I n  most  o t h e r  m a t t e r s  t h e y  were  c l o s e r  t o  e a ch  o t h e r  t h a n  
t h e y  were  t o  t h e  r e s p e c t i v e  e x t r e m e s  o f  t h e i r  own p a r t i e s  -  
t h e  M o n tag n a rd s  on  t h e  l e f t  and t h e  a b s o l u t i s t s  on t h e  r i g h t ,  
Even t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m onarchy need n o t  have  b e e n  an
&0"La c o n v e n t i o n  e s t  m a i n t e n a n t  i ^ o l e e ;  e l l e  s a i t ,  e l l e  s e n t  que l e  p e u p l e  devenu  i n d i f f e r e n t  a  s e s  i n t é r ê t s  ne p r o t é g e r a  p l u s  au c u n e  d e s  f a c t i o n s  d o n t  l e  b u t  pe s e r a i t  p a s  ê v id e m e n t  de l u i  r e n d r e  l a  p a i x ,  l a  s é c u r i t é  e t  d e s  l o i s  
q u e l c o n q u e s . "  I b i d ,
Gl l b id .
A n t r a i g u e s ’ a g e n t s  r e p o r t e d  s i x  m on ths  l a t e r :  "Au moment ou j* é c r i s  i l  y a  l u t t e  o u v e r t e  e u t r e  l e s  C o n s t i t u t ­
i o n n e l s  de 1793 e t  ceux de 1795” * Vernégue ,  N o u v e l l e s  de  l a  F r a n c e ,  13 J a n u a r y  1795* BM Add MSS 46832 ,  Drake P a p e r s ,  V ol .  XI ,  1795-179Ü,
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i n s u r m o u n t a b l e  b a r r i e r  t o  c o o p e r a t i o n  b e c a u s e  a t  t h e  t im e  
L o u i s  XVII was s t i l l  a l i v e  i n  t h e  Temple .  Under  a  boy k i n g  
F ra n c e  would have  a  r e g e n c y  and  -under t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
1791 t h i s  was an  e l e c t i v e  o f f i c e .  T h e r e f o r e ,  a  r e s t o r a t i o n  
a l o n g  F e u i l l a n t  l i n e s  would keep  p o l i t i c a l  power  w i t h  t h e  . 
C o n v en t io n  t o ' t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  e m i g r e s .  T h i s  r e c o n c i l ­
i a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  monarchy w i t h  t h e  new 
' l e a d e r s  o f  F r a n c e  made t h e  "Mémoire" one o f  t h e  most  r e a l i s t i c  
a p p r o a c h e s  t o  a  r e s t o r a t i o n  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n .
I n  many r e s p e c t s ,  t h e  n o t e  added  by M a l l e t  du P a n  was 
more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  "Mémoire" I t s e l f ,  f o r  i t  was i n  
t h e  n o t e  t h a t  M a l l e t  p r o p o s e d  t o  G r e n v i l l e  a  p l a n  drawn 
up by  Dumas, Bremond and Lameth f o r  t h e  u n i o n  o f  t h e * o l d
F e u i l l a n t  p a r t y ,  now i n  e x i l e ,  w i t h  t h e  m o d e r a t e s  o f  t h ei
C o n v e n t i o n , ^3 i n  p u r s u i t  o f  t h i s  o b j e c t .  M a l l e t  added  t h a t  
c o n t a c t  had  a l r e a d y  b e e n  made w i t h  T a l l i e d .  As w i t h  t h e  
"Mémoire" ,  t h i s  t o o  had  Mallet®'s  and M o u n ie r ’ s e n d o r s e m e n t .  
M a l l e t  u n d o u b t e d l y  a c c e p t e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e s e  p r o ­
p o s a l s  f o r  two r e a s o n s :  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  seco n d  o f  J u n e ,  
p l a n ’ s f o r e c a s t  o f  R o b e s p i e r r e ’ s o v e r t h r o w ^ ^  and what he 
t h e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  g e n u in e  e x i s t e n c e  o f  c o m m u n ica t io n s
^ 3 " S u i v a n t  l e  p l a n  d* e x e c u t i o n ,  l e  p a r t i  m'odere”. f o r m e r a  u n e  l i g u e  i n t i m e  a v e c  l e s  166 m odérés  a c t u e l s  de 
l a  c o n v e n t i o n  q u i  n ’ o n t  p a s  v o t é  l a  mort  du R o i ,  e t  r e u n i r a  
t o u s  ceux d e s  membres d e s  a u t r e s  p a r t i s  q u i  se  r a p p o r c h e n t  de s e s  v u e s  . . . "  M a l l e t ,  n o t e  o f  16 S ep tem ber  17 9 4 .
^ 4 " L e s  moyens q u ’ i l s  se  p r o p o s a i e n t  à  c e t t e  f i n  s o n t  
p r é c i s é m e n t  ceux  q u i  a m e n è r e n t  en e f f e t  l a  p e r t e  de 
R o b e s p i e r r e . "  Sayous ,  o p . c i t . ,  I I I ,  p . 95*
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wi t h  t h e  m o d e r a t e s  o f  t h e  C o n v e n t i o n .  ^3 ( M a l l e t  and M ounier  
were unaware  t h a t  T a l l i e n  had made no r e p l y ) .
M a l l e t  p r e f a c e d  t h e  e x p o se  w i t h  a  l i s t  o f  c o n d i t i o n s  
t h e  F e u i l l a n t  p r o p o s e r s  c o n s i d e r e d  were n e c e s s a r y  t o  
a s s u r e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e ' m o d e r a t e  R e p u b l i c a n s .  F i r s t  
among t h e s e  was a  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  r e g i c i d e s  would, no t  
be t r i e d  o r  p u n i s h e d .  Second was a  r e q u e s t  f o r  p a s s p o r t s  
t o  America  s h o u ld  t h e  p l a n  m i s c a r r y ,  and  t h i s  was f o l l o w e d  
by one f o r  a  g u a r a n t e e  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  on  t h e  p a r t  o f  
t h e  f o r e i g n  pow ers  i n  F r a n c e ’ s d o m e s t i c  a f f a i r s .  Freedom 
f o r  t h e  p r i s o n e r s  o f  Olniutz was t h e  n e x t  r e q u e s t ,  a s  a  
t o k e n  o f  A l l i e d  g o o d w i l l .  L a s t l y ,  t o  s u s t a i n  t h e  s e c r e t  
• c o r r e sp o n d e n c e  w i t h  P a r i s ,  f u n d s  were  so u g h t  t o  be d i s p e n s e d  
by  an  a g e n t  a p p o i n t e d  by t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t .  ‘
1 • '  ! . i
B o th  t h e  "Mémoire" and. t h e  p l a n  accom pany ing  i t  were 
f o rw a r d e d  by  M a l l e t  t o  Lord R o b e r t  F i t z g e r a l d  who d i s p a t c h e d  
them t o  London by  s p e c i a l  c o u r i e r  on 24 S ep tem ber  1 7 9 4 .^ ^
News o f  t h e  f a l l  o f  R o b e s p i e r r e  and  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  
J a c o b i n  Clubs, ( f o l l o w i n g  a n  a t t em p ted ,  a s s a s s i n a t i o n  o f  T a l l i e n )  
c e r t a i n l y  e n c o u r a g e d  t h e  B r i t i s h  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  Rep­
u b l i c  was a t , l a s t  c r u m b l in g  from w i t h i n .  " G r e n v i l l e ,
^5"Mess.  de l ’ a n c i e n  p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l  o n t  con­
s e r v é  d e s  r e l a t i o n s  i n t e r l e u r s  a v e c  d e s  membres de l a  ^  c o n v e n t i o n .  I l s  se  s o n t  a d r e s s é s :  a  M. M a l l e t  du Pan e t  a  M. M ounier  q u i  o n t  l a  c e r t i t u d e  de l e u r  c o r r e s p o n d a n c e ,  . • M. M a l l e t  du P a u  o f f r e  s e s  s e r v i c e s  p o u r  t r a v a i l l e r  aux moyens de r a p p r o c h e m e n t . "  Mémoire donné  p a r  M o n s ie u r  M. t o  Lord  R o b e r t  F i t z g e r a l d ,  1 794 ,  HRO, Wickham P a p e r s ;  38 M 49 b u n d le  I 5 .
HRO
^ ^ F i t z g e r a l d  t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  24 S ep tem ber  1794 ,  Wickham P a p e r s ,  38 M 49 b u n d l e  I 5 .
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h l m s e l f j  r e j o i c e d  b e c a u s e  he b e l i e v e d  t h a t  R o b e s p i e r r e ’ s 
s u c c e s s o r s  would be  f o r c e d  t o  ’ l o w e r  t h e  d e s p o t i s m  o f  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  Government,’ But f a r  from b e l i e v i n g  t h a t  ' *
m o d e r a t i o n  and  p e a c e  would  p e r m i t  a  l im i t e d ,  r e s t o r a t i o n  
b o t h  P i t t  and G r e n v i l l e  b e l i e v e d  t h a t  now more . th a n  e v e r Ï
t h e  p r e s s u r e  s h o u ld  be  c o n t i n u e d  i n  an  e f f o r t  t o  c o m p l e t e l y  '|
/  Oc r u s h  t h e  R e p u b l i c a n s .  ° v
The re a so n s  b e h in d  G r e n v i l l e ’ s and P i t t ’ s  h o s t i l i t y
t o  t h e  R e v o l u t i o n a r y  Government l a y  i n  no s m a l l  m easu re  i n  
t h e i r  i g n o r a n c e  o f  a f f a i r s  i n  F ra n c e  and i n  t h e  s o u r c e s  o f  
what l i t t l e  i n f o r m a t i o n  t h e y  d i d  r e c e i v e . ^9 M a l l e t  du Pan 
was n e i t h e r  t h e  s o l e  n o r  t h e  m a jo r  s o u r c e  o f  B r i t i s h  
i n t e l l i g e n c e  a b o u t  t h e . s t a t e  o f  F r a n c e ,  G r e n v i l l e ’ s an d ,  
t h r o u g h  him, t h e  c a b i n e t ’ s m ain  s o u r c e  was t h e  b u l l e t i n s  
d i s p a t c h e d  b y  S i r  F r a n c i s  Drake ,  the- B r i t i s h  M i n i s t e r  a t 1Genoa. G r e n v i l l e  n e v e r  knew t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  D rak e ’ s ’
i n f o r m a t i o n  b u t  he t h o u g h t  t h e s e  d i s p a t c h e s  "comme s i
70i m p o r t a n t s  q u ’ i l  l e s  communiqua au r o i .  H i s t o r i a n s
^ ^ M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 4 0 .
^ B p h i l i p  Henry S ta n h o p e ;  The L i f e  o f  t h e  R ig h t  H o n o u rab le  |
W i l l i a m  P i t t  (4  v o l s . , London,  lESTJl  ï T l ,  p . 5 3 .
^ 9 " Above a l l  P i t t  and G r e n v i l l e  b e l i e v e d  t h e  F rench  Government t o  be i n c o m p e t e n t  a s  w e l l  a s  e x a s p e r a t i n g l y  c r u e l .I n  t h e i r  e y e s  t h e  J a c o b i n s  were  sworn f o e s  t o  a l l  t h a t  made governm ent  p o s s i b l e .  The m i s t a k e  was n a t u r a l .  The E n g l i s h  m i n i s t e r s  knew l i t t l e  o f  what  was g o in g  on i n  F ra n c e  . .J o h n - H o l l a n d  Rose ,  The L i f e  o f  W i l l i a m  P i t t , v o l .  I I ;  W i l l i am  
P i t t  and t h e  G r e a t  ¥ a r " London^ ^9~34)V~p~719o .
7Plbid. Gottschalk, o p .c i t . ,  p . 194.
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o r e  t o d a y  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  t h e  s o l e  s o u rc e  o f  D rak e ’ s 
b u l l e t i n s  was t h e  Count d ’ A n t r a i g u e s ,  who o p e r a t e d  what 
can b e s t  be d e s c r i b e d  a s  a c u t - r a t e  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e . 71 
B o t h . d ’ A n t r a i g u e s ’ c h a r a c t e r  and p u r p o s e  
made h i s  b u l l e t i n s  e x t r e m e l y  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  chance  o f  
G r e n v i l l e ’ s e v e r  a c c e p t i n g  a c o u r s e  o f  m o d e r a t i o n  t o w a r d s  
F r a n c e ,  R i c h a r d  Cobb’ s o b s e r v a t i o n  t h a t  " t h e r e  co u ld  be 
no g r e a t e r  enemy o f  com prom ise ;"  a p t l y  suras up t h e  n a t u r e  
o f  t h e  man. L ik e  most  o f  t h e  a b s o l u t e  r o y a l i s t s  he h a t e d  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  e v e n  more t h a n  t h e  R e p u b l i c a n s .
I n d e e d ,  so s t r o n g  was h i s  a v e r s i o n  t o  ' C o n s t i t u t i o n a l i s m  
t h a t  M a l l e t  du P an  d e s c r i b e d  him a s  a g e n u in e  ’ a r i s t o c r a t i c  
t e r r o r i s t ’ .73  ' <■
To j u s t  what e x t e n t  d ’A n t r a i g u e s  e d i t e d  o r  i n v e n t e d  
t h e  i n f o r m a t i o n  from  P a r i s  w hich  he  t r a n s m i t t e d  t o  Drake 
r e m a i n s  a  m a t t e r  o f  c o n t i n u i n g  d i s a g r e e m e n t .  M a th iek  d i s ­
c oun ted  t h e  b u l l e t i n s  b e c a u s e  o f  t h e i r ,  a t  t i m e s ,  enormous 
i n a c c u r a c i e s ,  and c o n c lu d e d  t h a t ,  ”d ’ A n t r a i g u e s  composa s e s
. 7 1 ” -it i s  c l e a r  from t h e  Drake P a p e r s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum t h a t  h i s  c o r r e s p o n d e n t  was i n  f a c t  t h e  Comte ■ d ’ A n t r a i g u e s . "  Harvey M i t c h e l l ,  " F r a n c i s  Drake and The Corate D’ A n t r a i g u e s " ,  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  
Re s e a r c h  (XXIX, 1 9 3 b ) ,  p . 1 2 7 .  Cf. G o t t s c h a l k ,  o p . c i t ^ ,  p p . Ï90"-ri’97 ; Leonce P i n g a u d ,  U n . Age n t  Se e r e  t  Sou s La Re v o l u t  i o n  e t  l ’Empire  -  Le Comte d ’A n t r a i g u e s  ( P a r i  s," "L8H4 ) ; ' J a c q ü e l i  ne ’ cKaumié ; ' Le Reseau  d ’ A n t r a i g u e s  e b ' l a  C o n t r e - H e v o l u t i o  n;
1791-1793  (Paris, 19^37 :   ^  ^ j ^
7BRiohard  Cobb, ."The Comte d ’ A n t r a i g u e s  and t h e  C o u n te r  R e v o l u t i o n a r y  M e n t a l i t y " ,  A Second I d e n t i t y ;  E s s a y s  on F ra n c e  a nd.. F re  nch Hi s t o r y  ( O x f o r d , 1 9 6 9 )",' p . 1 7 9 .  Cf . Mit  cheLTJ '" C o u n te r  ' R e v o l u t i o n a r y  M e n t a l i t y  and  P o p u l a r  R e v o l u t i o n ;  Two Case S t u d i e s " ,  F re n c h  Government and S o c i e t y ;  1500-1350  E 8s a y s  i  n Memory o f  AÏ-gYg.4" Cobban, E d . J . F . B o s h e r  '(London ,
1973), p i239.
op.c i t . ,  p .241; Mallet to Trevor, 8 September 
1 7 9 5 , PHO PO 67/ 8 . _ '
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b u l l e t i n s  de l a  même f a ç o n  que l e  f au x  r a p p o r t  q u ’ i l  m i t  
sous  l e  nora.de S a i n t ~ J u s t " . 74  ag reem en t  w i t h  O l l i v i e r ,
H. de Gand s a i g n e  s c o n s i d e r e d  t h a t  d ’A n t r a i g u e s  .had h i s  
r e p u t a t i o n  f o r  r e l i a b i l i t y  t o  c o n s i d e r  and so would not  
have i n v e n t e d  h i s  m a t e r i a l  a s  i t  would be s e l f  d e f e a t i n g  
i f  no-one  b e l i e v e d  i t  an d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  e x p e r i e n c e d  
d i p l o m a t s  such  a s  Los  Casas  and Drake would p r o b a b l y  have 
Wanted g u a r a n t e e s  o f  a c cu r a c y ,75 U n f o r t u n a t e l y ,  u n l e s s  a  
t e c h n i q u e  f o r  r e s t o r i n g  i n v i s i b l e  i n k  i s  p e r f e c t e d  and t h e  
a g e n t s *  r e p o r t s  can  be r e a d ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  a  f i n a l  
d e c i s i o n  can  be made, ' '
Q u i t e  p r o b a b l y ,  d * A n t r a ig u e s*  b u l l e t i n s  were a  m i x t u r e  
o f  b o t h  f a c t  and i n v e n t i o n ,  a s  i s  most s u c c e s s f u l  p r o p a g a n d a .
As w i t h  a l l  p r o p a g a n d a ,  t h e r e  was a  d e f i n i t e  o b j e c t i v e  -  "LeI
b u t  du comte d ’ A n t r a l g u e s  e t ,  s a n s  d o u t e ,  au ' s s i  de L o u i s  X V II I ,  
. e s t ’ de d i s s u a d e r  l e  g o u v e rn em en t  a n g l a i s  d ’ e n t r e r  e n  r a p p o r t  
a v e c  l e s  m o n a r c h i e n s , a v e c  ceux qu i  v o u d r a i e n t  i n s t a u r e r  en  
F ra n c e  une  m o n a rc h ie  c o n s t i t u t i o n n e l l e , " 7 &
C o n s i d e r i n g  t h e  • n a t u r e  o f  G r e n v i l l e ’ s  s o u r c e  o f  i n f o r ­
m a t i o n ,  and h i s  d i s p o s i t i o n  t o  d i s t r u s t  compromise w i t h  t h e  
R e p u b l i c ,  i t  would seem t h a t  he would not  be d i s p o s e d  t o
7 4 A l b e r t  H a t h i e z ,  "La P o l i c e  R o y a l i s t e  Sous  La T e r r e u r ;  
L e s  C o r r e s p o n d a n t s  P a r i s i e n s  de D* A n t r a i g u e s " , Annale  s R é v o l u t i o n n a i r e s  (X, I 9I 8 ) ,  p . 3 8 7 .
75 r , de G a n d a i s g n e s ,  " E n q u ê te  s u r  l e s  B u l l e t i n s  de 
Dropmore",  AHRF, (XXIX, 1 9 5 7 ) ,  p . 223; A l b e r t  O l l i v i e r ,S a i n t - J u s t  e t  La Force  d e s  Choses  ( P a r i s ,  1 9 5 4 ) ,  p . 572 ,
7 ^G odecho t ,  o p . c l t . ,  p ,193*  : Cf.  M i t c h e l l ,  The Under­g round  War, C h a p te r  V.
\
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a c c e p t  t h e  p r o p o s a l s  s e n t  by H a l l e t  du Pan ,  y e t  he s e n t
t h e  d i s p a t c h  i m m e d i a t e l y  t o  P i t t / 7  and on t h e  f o l l o w i n g  day
p r e s e n t e d  t h e  c a b i n e t ’ s p r o p o s a l s  f o r  a  r e s p o n s e  t o
George I I I ;  ■ . . .
Lord G r e n v i l l e  had c o n v e r se d  w i th  t h e  Lord P r e s i d e n t ,  t h e  D:ke o f  P o r t l a n d  and Hr.  P i t t  r e s p e c t i n g  i t ,  who a l l  a g r e e  w i t h  him i n  t h i  nkl ng t h a t ,  supposing* t h i s  
o v e r t u r e . r e a l l y  t o  come from t h e  now p r e v a i l i n g  p a r t y  a t  P a r i s ,  c o n s i d e r a b l e  u s e  m igh t  be made o f  i t  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e  g r e a t  o b j e c t  on w hich  t h e  
• s a f e t y  o f  E urope  seems t o  depend, -  t h a t  o f  r e s t o r i n g  a  governm ent  i n  F ra n c e  c a p a b l e  o f  g i v i n g  p r o t e c t i o n  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h a t  c o u n t r y  and s e c u r i t y  t o  t h e  o t h e r  n a t i o n s  o f  E u r o p e . 7o
George I I I  i n  h i s  r e p l y  I n s t r u c t e d  G r e n v i l l e  t o  choose  
"some v e r y  wary  men t o  go t o  S w i t z e r l a n d " ,79 The man he ■ 
s e l e c t e d  was W i l l i a m  Wickham, " a  r e l a t i v e l y  o b s c u r e  g o v e r n ­
ment o f f i c i a l  i n  t h e  f o r e i g n  o f f i c e "  a t  t h e  t im e .^ O  M i t c h e l l ,  
who a t t e m p t e d  a  c h a r a c t e r  s t u d y  o f  b o th  Wickham and d ’A n t r a i g u e s ,  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  f o rm e r  a s  one who p o s s e s s e d  " a  tem peram en t  
t h a t  d e l i g h t e d  i n  t h e  game o f  e s p i o n a g e  and c o n s p i r a c y  . . ,«81 
a s  w e l l  a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  n a i v e t e  f o r  "he was r e a d y  t o  
f i n a n c e  a  scheme o f  d i r e c t  c o l l a b o r a t i o n ,  w i t h  a  number o f  
g e n e r a l s  and p o l i t i c i a n s  i n  P a r i s ,  i n t o  which  he was l e d
77page  one o f  t h e  "Mémoire" i s  marked i n  p e n c i l  " f o r  t h e  p e r u s a l  o f  Mr, P i t t " .
7 8 G r e n v i l l e  t o  George I I I ,  5 O c t o b e r  1794 ,  D ro p m o re . 
P a p e r s , I I ,  p . 6 3 8 ,
79George I I I  t o  G r e n v i l l e ,  W indsor ,  6 O c t o b e r  1794 ,
i b i d .
G O M ltohe l l ,  o p . c i t . ,  p . 4 3 .
8 l l b l d . ,  p . 2 4 3 .
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l i k e  a  b l i n d  man by a group o f  d o u b l e - c r o s s i n g  a g e n t s , "^2 
(most  o f  h i s  own s e l e c t i o n ) .  While t h e s e  e l e m e n t s  o f  
Wickham’ s c h a r a c t e r  do come t o  p r e d o m in a te  a f t e r  1795y t h e  
man who n e g o t i a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  w i t h  t h e  F e u i l l a n t s  
e x h i b i t e d  a lm o s t  t h e  r e v e r s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  He was d e s ­
c r i b e d  by  B a r t h é l é m y ’ s a g e n t s  a s  ’ b o t h  c o l d  and r e s e r v e d * ^ 3  
and was e x t r e m e l y  s c e p t i c a l  o f  t h e  F e u i l l a n t s  and t h e i r  
p l a n s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  l a r g e l y  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  
f a c t  t h a t  a f t e r . D e c e m b e r  1794 Wickham had a  v i r t u a l  " c a r t e  
b l a n c "  w i t h  r e g a r d  t o  h i s  a c t i v i t i e s  a s  he had  b e e n  
a p p o i n t e d  a s  R o b e r t  F i t z g e r a l d ’ s s u c c e s s o r ,  w h i l e  d u r i n g  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  F e u i l l a n t s  he was bound by G r e n v i l l e ’ s 
v e r y  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s .
The i n s t r u c t i o n s  d rawn up by  Lord G r e n v i l l e  f o r  t h e  
c o n d u c t  o f  n e g o t i a t i o n s  r e v e a l  h i s  co n c e p t  o f  t h e  n a t u r e  
o f  a n  " a c c e p t a b l e "  r e s t o r a t i o n  and t h e  e x t e n t  o f  t h e  chasm 
w hich  s e p a r a t e d  h i s  v iew s  from t h o s e  e x p r e s s e d  i n  t h e  
"Mémoire" .  . . .
Mr. Wickham w i l l  endeavour ,  t o  l e a r n  f rom M e s s r s .M ounie r  and M a l l e t  du Pan  t h e  names o f  t h e  p e r s o n s  f rom whom t h e  o v e r t u r e s  now made have p r o c e e d e d ,
p . 244.  M i t c h e l l  a g r e e s ' a l m o s t  v e r b a t i m  w i t h  
A l b e r t  S o r e l ’ .s d e s c r i p t i o n  o f  Wickham ( o p . c i t . ,  IV, p . 209)* "C’é t a i t  ,un homme d ’ a c t i o n ,  de r e s s o u r c e  e t  d ’ i n t r i g u e ;  i l  a i m a i t  l e s  c o m p lo t s ,  i l  en  a i m a i t  l e s  moyens;  l ’ e s p io n n a g e  l e  p a s s i o n n a i t ;  c ’ é t a i t  u n  c o n s p i r a t e u r  a u t a n t  e t  p l u s  q u ’u n  d i p l o m a t e  . . .  I l  p a y a  t o u s  l e s  a g e n t s  qui" s ’ o f f r i r e n t  e t  c r u t  t o u s  l e s  a g e n t s  q u ’ i l  p a y a i t .  C’ é t a i t  s a  g r a n d e  
f a i b l e s s e :  comme t o u s  l e s  a g i o t e u r s  p o l i t i q u e s ,  i l  é t a i t  dupe de l a  c o r r u p t i o n  q u ’ i l  n o u r r i s s a i t , "
^ 3 " R a p p o r t " ,  L a u s a n n e ,  23 November 1794 ,  AE C o r r e sp o n d a n c e  
P o l i t i q u e ;  S u i s s e ,  n . 4 5 1 ,  p . 198*
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and a l s o  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  p r o p o s a l ,  w h e th e r  i t  came f i r s t  f rom P a r i s  t o  t h e s e  g e n t l e m e n ,  o r  w h e th e r  i t  o r i g i n a t e d  w i t h  them • . . He w i l l  t a k e  a s  t h e  g round  
o f  h i s  d i s c u s s i o n  t h e  p a p e r  c a l l e d  "N otes ,  s u r  l e  mémoire r e m i s  à  Lord  R obe r t  F i t z g e r a l d " .  ^
G r e n v i l l e  c o n t i n u e s  and th e '  a m p l i f i c a t i o n  he g i v e s  makes
i t  c e r t a i n  t h a t  he a c c e p t e d  n e i t h e r  t h e  p h i l o s o p h y  no r  t h e
a s s e s s m e n t  o f  t h e  a c t i o n  needed made i n  t h e  "M ém oire" , The
s i  ne- q u a -  non o f  t h e  F e u i l l a n t  p r o p o s a l s  was t h e  r e t e n t i o n
o f  power  w i t h  t h e  C o n v en t io n  and a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g a i n s
■made by t h e  R e v o l u t i o n  t h r o u g h  a  r e t u r n  t o  t h e  . C o n s t i t u t i o n
o f  1 7 9 1 , T h i s  G r e n v i l l e  r e g a r d e d  a s  c o m p l e t e l y  u n a c c e p t a b l e ;
The C o n s t i t u t i o n  o f  1789-90  h a s  a lw a y s  b e e n  con­s i d e r e d  a s  v i c i o u s  and d e s t r u c t i v e ,  c o n t a i n i n g  i n  
i t s e l f  t h e  s e e d s  o f  i t s  own r u i n ,  and h a v i n g  l e d  ■ by  a  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  t o  a l l  t h a t  h a s  s i n c e  ' h a p p e n e d .  No a p p r o b a t i o n  can  t h e r e f o r e  e v e r  be .  • e x p r e s s e d  f rom hence  o f  any  Government  fo u n d ed  on t h a t  b a s i s . ^5 ‘
I n  # l a c e  . p f  t h e  C o n s t i t u t i o n ^  o f  1791 ,  G r e n v i l l e  i n s t r u c t e d  
Wickham t o  p r e s s  f o r  t h e  c o m p le te  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  mon­
a r c h y ,  v e s t i n g  power  w i t h  t h e  ém ig ré  p r i n c e s :
The ’r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m onarchy ,  i f  r e a l l y  I n t e n d e d  must n e c e s s a r i l y  im p ly  t h e  r e c a l l  o f  t h e  P r i n c e s  and v e s t i n g  o f  po w ers  meant  t o  be l e f t  t o  t h e  k i n g
® ^ G r e n v i l l e  t o  Wickham, Wi ckham C or re spo  nde n e e , I ,  p . 9 .
® 5 l b i d . ,  p . 1 2 .  M i t c h e l l  ( o p . c i t . ,  p . 45) s t a t e s  t h a t :  " G r e n v i l l e  was p r e p a r e d  t o  n e g o t i a t e  w i th  a  governm ent  founded  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  1791 C o n s t i t u t i o n ,  p r o v id e d  t h a t  i t  d i d  no t  t h e r e a f t e r  t h r e a t e n  t h e  s e c u r i t y  o f  i t s  n e i g h b o u r s . "  But t h i s  i s  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t e d  by  G:^en- • v i l l e ’ s i n s t r u c t i o n s  t o  Wickham on  t h e  s u b j e c t .  F r y e r  g i v q s  a  more a c c u r a t e  a p p r a i s a l :  ‘^ B r i t a i n  was a p p a r e n t l y  co m m it ted ,  i f  n o t  t o  * l a  c o n t r e - r é v o l u t i o n  a b s o l u e ’ i n  t h e  ‘f u l l  e x t e n t  o f  t h e  w o rd s ,  a t  l e a s t  t o  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  t h a t  p o l i c y . "  W a l t e r  R ona ld  F r y e r ,  R e p u b l i c  o r  R e s t o r ­a t i o n  i n  F ra n c e ?  1794-7  ( M a n c h e s t e r ,  1 9 6 5 / ,  p . 2 4 .
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i n  t h e  h an d s  o f  some p e r s o n  I n t e n d e d  t o  m a i n t a i n  and s u p p o r t  them .  No p e r s o n a l  o b j e c t i o n  can  j u s t l y  be made t o  M o n s i e u r  and any o t h e r  p l a n  i s  f u l l  o f  . I n s u r m o u n ta b l e  d i f f i c u l t i e s .  °
. G 9cf .  G r e n v i l l e  t o  George I I I ,  5 O c t o b e r  1794 ,  o p , c i t . ,  
I I ,  p . 6 3 8 .
M i t c h e l l  c o n c lu d e d  t h a t  G r e n v i l l e ' s  s o u r c e  o f  o p t im ism
was t h a t  t h e  F re n c h  p r i n c e s  would " p u r s u e  a  p o l i c y  o f  . . .  
c o n c i l i a t i o n  and m o d e r a t i o n  ’ co n fo rm a b le  t o  t h e  r e p r e s e n t ­
a t i o n s  which, have b e e n  made from hence%"G7 R a t h e r ,  i t .  a p p e a r s  
t h a t  t h e  o p p o s i t e  was t r u e ,  and t h a t  G r e n v i l l e  e x p e c t e d  t h e  
m o d e r a t e s  t o  a c c e p t  t h e  r e t u r n  and t r i u m p h  o f  t h e  é m i g r é s  -  
t h e r e b y  c o m m i t t in g  p o l i t i c a l  s u i c i d e  t h e m s e l v e s .
The r e a l  p u r p o s e  o f  Wickham’ s m i s s i o n  was no t  t o  n e g o t i a t e  <
b u t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  not  Dumas, Bremond and  Lameth f
were i n  c o n t a c t  w i t h  T a l l i e n  an d ,  t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  speak  
f o r  a  p a r t y  i n  t h e  C o n v e n t io n ,  The "Mémoire" was i r r e l e v a n t  
f rom G r e n v i l l e ’ 8 .p o i n t  o f  view b e c a u s e  h i s  i n t e n t i o n s  were |
' t o  r e s t o r e  t h e ‘e m i g r e s ,  no t  t h e  F e u i l l a n t s ,  t o  power i n  
* F r a n c e . • .
Bound by  G r e n v i l l e ’ s i n s t r u c t i o n s ,  Wickham a r r i v e d  i n  
Berne  - o n  1 November and r e m a in e d  t h e r e  a b o u t  tw e l v e  d a y s
I
b e f o r e  t r a v e l l i n g  on. t o  Lausanne  on  f a m i l y  b u s i n e s s .  . In- "%
G ^ G r e n v i l l e  t o  Wickham, o p . c i t . .  I ,  p . 13* I
8? M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 46 ,
8 8 " The re  was n o t h i n g  i n  t h e  document ( D e c l a r a t i o n  o f  . 
P r o v e n c e  t o  t h e  F ren c h  P e o p le  upon  a s su m in g  t h e  r e g e n c y ,  28 J a n u a r y  1793) w h i c h . s u g g e s t e d  a  t em p er  o f  c lem ency ,  s t i l l  l e s s  o f  compromise ,  t o w a r d s  e i t h e r  t h e  p r i n c i p l e s  o r  t h e  p e r s o n s  o f  t h o s e  whose e r r o r s - h a d  become m a n i f e s t  a t  any  d a t e  l a t e r  t h a n  Augus t  -1788," F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 11^ Cf.  E r n e s t  D a u d e t ,  H i s t o i r e  de L ’E m i g r a t i o n  P en d a n t  La R e v o l u t i o n  
F r a n ç a i s e  (3  v o l s . , P a r i  s , ' î  J a c q u e s  Godec h o t o p . c i t . ,  p . 1 8 1 .  Godechot  c o n c lu d e d ;  " I I  n ’ en  ch an g e a  g u è r e  a v a n t  l a  fam euse  d é c l a r a t i o n  de S a i n t - O u e n  
e n  1 8 1 4 . "  - ‘ il
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Berne he I m m e d ia t e ly  b e g a n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  M a l l e t  d.u 
Pan and Mounier.98 T h i s  f i r s t  s e r i e s  o f  n e g o t i a t i o n s  was ■ 
com ple ted  t o  t h e  m u tu a l  d i s a p p r o v a l  Of b o t h  s i d e s  by th e  
t im e  Wickham l e f t  f o r  L a u s a n n e .  I n  h i  s. r e p o r t s  t o  
G r e n v i l l e ,  Wickham, i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  i n s t r u c t i o n s ,  
r e p o r t e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  on t h e  s t a t e  o f  co m m u n ica t io n s  
w i t h  P r a n c e ;
I  am s o r r y  .to in fo r m  y o u r  l o r d s h i p  t h a t  t h e  p e r s o n s  who t a u g h t  me t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  had had an  e s t a b l i s h e d  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  governm ent  a t  F ran ce  have  c o m p l e t e l y  m i s l e d  me . . . and I  am a l m o s t  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  have e n d e a v o u r e d  t o  draw me w i t h  t h e  a f f a i r s  p r i n c i p a l l y  w i t h  a  v iew  o f  h a v i n g  some p r i v a t e  means o f  t h e i r  own w h ich  t h e y  co u ld  no t  a c c o m p l i s h  w i t h o u t  me ( s i c ,  f r e e i n g  L a f a y e t t e  and h i s  f e l l o w s  and o b t a i n i n g  money) . . .91
Two d a y s  l a t e r ,  i n  a  second  l e t t e r  t o  G r e n v i l l e ,  he s e t  o u t
i n  d e t a i l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  supposed  c o r r e s p o n d e n c e
w i t h  T a l l i e n .
Lord  R o b e r t  F i t z g e r a l d ,  h a v i n g  approved  o f  my e n t e r i n g  i n t o  c o n v e r s a t i o n  w i t h  Mess, M ounie r  and M a l l e t  b e f o r e  I  had t h e  h o n o u r  o f  w a i t i n g  u pon  h i s  L o r d s h i p ,  I  s e n t  f o r  t h e s e  g e n t l e m e n  and e n d e a v o r e d  t o  o b t a i n  f rom them a  v e r y  p a r t i c u l a r  a c c o u n t  o f  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a t t e n d i n g  t h e  t r a n s a c t i o n  a l l u d e d  t o  i n  t h e  mémoire t r a n s m i t t e d  by  h i s  L o r d s h i p .
9 0 A l r e a d y  t h e  F ren ch  a g e n t s  s u s p e c t e d  Wickham’ s t r u e  m i s s i o n  " p e n d a n t  son  p e t i t  s é j o u r  a  B e rn e ,  i l  a  eu d e s  
e n t r e t i e n s  a  t r è s  l o n g s  a v e c  M a l l e t  du Pan e t  M oun ie r ,  j ’ en  l[^r\oTe l e  s u j e t .  J e  d o u te  q u ’.on l ’ a p r e n n e  c a r  s i  Wickham e s t  ch a rg é  d ’u n  com m iss ion  de son g o u v e r n e m e n t , i l  e s t  a  s u p p o s e r  que l e  s e c r e t  e s t  l e  p r e m i e r  a r t i c l e  de s e s  i n s t r u c ­t i o n s , "  M a g i s t r a t  de Berne  t o  B a r th é l é m y ,  B e r n e ,  1?November 1794 ,  AE C o r re sp o n d a n c e  P o l i t i q u e ;  S u i s s e ,  n .4 5 1 ,  p . l 4 l .
9 1 Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  12 November 1794 ,
PRO FO 7 4 / 4 .  •
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I  was in fo rm ed  by them t h a t  t h e  o n l y  p e r s o n s  i n  S w i t z e r l a n d  co n ce rn ed  i n  t h i s  t r a n s a c t i o n ,  o r  who t o  t h e i r  knowledge  were a t  a l l  a c q u a i n t e d  w i t h  i t  .were H, Theodore  de Lameth ,  h .  Dumas, w e l l  known l e a d e r  o f  t h e  p a r t y  o f  La F a y e t t e  i n  t h e  second a.ssembly,  and M. Bremond, l a t e  s e c r e t a r y  o f  th e  D epar tm en t  o f  P a r i s ,
T h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  a l l u d e d  t o  i n  t h e  mémoire had b ee n  commenced by T heodore  de Lameth who had w r i t t e n  t o  Madame de F o n te n a y  i n  s y m p a t h e t i c  i n k  upon  a  p i e c e  o f  gauze  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  R o b e s p i e r r e ,  t h a t  he had t h e  c e r t a i n t y  o f  t h i s  l e t t e r  h a v in g  b e e n  communicated t o  T a l l i e n ,  and had r e c e i v e d  t h e  m o s t . f a v o u r a b l e  a s s u r a n c e s  o f  h i s  d i s p o s i t i o n  i n  f a v o u r  o f  m onarchy ,  t h a t  i n  • consequence  o f  t h e s e  a s s u r a n c e s  he had w r i t t e n  to  T a l l i e n  h i m s e l f  i n  t h e  same manner  and t h r o u g h  t h e  same p e r s o n ,  and had s e n t  him I n s t r u c t i o n s  f o r  h i s  c o n d u c t  t o  t h e  same e f f e c t  w i th  t h e  p l a n  o f  o p e r a t i o n  p r o p o s e d  i n  t h e  second p a r t  o f  t h e  M a l l e t  • du p an  Mémoire, t h a t  he had i n  p o i n t  o f  f a c t  r e c e i v e d  no d i r e c t  a n s w e r s  from T a l l i e n  h i m s e l f  b u t  m en t io n ed  t o  r e c e i v e  t h e  same a s s u r a n c e s  from Madame de F o n te n a y  , . . ( tViere i s  a l s o  r e f e r e n c e  t o  an  a g e n t  a t  P a r i s  -  S a i n t J - D i d i e r ,  a  f r i e n d  q f  L i n d e t ) .
I n  p a r t  e x p l a n a t i o n ,  p a r t  e x c u s e ,  o f  t h e i r  cond^uct t h e y  s t a t e d  t h a t  t h o ’ i n  t r u t h  t h e y  had n o t  y e t  any  d i r e c t  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  k in d  e x p e c t e d ,  y e t  f rom t h e i r  p r e v i o u s  knowledge  o f  t h e  p e r s o n s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  had  r e c e i v e d  . . • t h e y  had not  . the.  s m a l l e s t  d o u b t  o f  t h e . v i e w s  and i n t e n t i o n s  o f  t h e  m o d e ra te  p a r t y  i n  t h e  a s s e m b ly  b e i n g  such  a s  t h e y  had r e p r e s e n t e d  them t o  be , , ,
P , S ,  On t h e  n i n t h ,  M ounier  in fo rm e d  me t h a t  M. Dumas was, a r r i v e d  and had b r o u g h t  a  w r i t t e n  a n s w e r  from 
t h e  a g e n t  a t  P a r i s  (M. S. Didier)"^whi’ch t h e y  con­s i d e r e d  a s  h i g h l y  s a t i s f a c t o r y ,  . . .9.2
Wickham s t i l l  p e r s e v e r e d  i n  t h e  hope t h a t  s o m e th in g  would
y e t  d e v e l o p  from t h e s e  o v e r t u r e s ,  Hé w ro te  t o  W a l l e t  du
P an  t h a t  he had b e e n  e x t r e m e l y  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s
made so f a r ,  b u t  ad d ed  t h a t  " i t  i s  one t h i n g  t o  be d i s a p p o i n t e d
92yickham t o  Lord G r e n v i l l e ,  L a u san n e ,  15 November 1794 .  DAraas* e l d e r  d a u g h t e r  l a t e r  m a r r i e d  a  S a i n t - D i d i e r ,  b u t  no c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  two h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  PRO FO 7 4 / 4 .  .
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and a n o t h e r  t o  be d i s c o u r a g e d" WI ckham became d i s -
couraged. t h e  f o l l o w i n g  m onth ,  a f t e r  Dumas and Lameth had
r e f u s e d  t o  meet  w i th  him b e c a u s e  o f  h i s  h o s t i l e  a t t i t u d e .
He r e p o r t e d  " w i t h  ' r e s p e c t  t o  t h e  p e r s o n s  h e r e ,  I  have
h e a r d  n o t h i n g  more from them, and I  am'now s a t i s f i e d
e i t h e r  t h a t  t h e i r  p r o p o s a l s  n e v e r  were r e c e i v e d  o r  a t
l e a s t  n e v e r  f u l l y  a t t e n d e d  t o  « , " 9 4  t h a t  s u b s e q u e n t
e v e n t s  such a s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  a r m i e s  h a s
changed o p i n i o n s  i n  P a r i s .  R o b e r t  F i t z g e r a l d  r e p o r t e d  
' -s i m i l a r  o b s e r v a t i o n s  and added t h a t  Wiclcham c o n s i d e r e d  t h e  
whole a f f a i r  t o  have’ b e e n  f a b r i c a t e d  "by  t h e  f r i e n d s  o f  
L a f a y e t t e ,  who have no o t h e r  m o t iv e  t h a n  t h a t  o f  e n g a g in g  
t h e  B r i t i s h  C a b in e t  i n  a  n e g o t i a t i o n  w i t h  P r u s s i a  f o r  t h e  
r e c o v e r y  o f  h i s  l i b e r t y . "95
M oun ie r ,  by  December , had cqme t o  a g r e e  w i t h  him ont '
t h i s  p o i n t , 9 &  and. M a l l e t  du Pan a l s o  acknow ledged  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h i s  s u s p i c i o n .  _.In a  l e t t e r  t o  Theodore  
Lameth he d e s c r i b e s  h i m s e l f  and M ounier  a s  b e i n g  " c r u e 11-  
ment compromis e n  nous r e n d a n t  l e s  o r g a n e s  d ’u n  p r o j e t  
c h i m é r iq u e ,  d ’ a p r è s  l e s  c o n v e r s a t i o n s  e t  l e  ' c o n c e r t  q u i
93wickham t o  M a l l e t  du Pan ( d r a f t ) ,  Venay, 19 November 1 7 9 4 , HRO Wickham P a p e r s ,  38 M 49 b u n d le  79*
94wickha#  t o  G r e n v i l l e ,  G r a s s i e r ,  10 December 1794 ,
PRO FO 74/ 4 .
•9 5 F i t z g e r a l d  t o  G r e n v i l l e ,  L a u san n e ,  I 3 December 1794 ,  Dropmore•P a p e r s , I I ,  p p . 651- 6 5 2 . '
9 6 " Li e s t  m a i n t e n a n t  b i e n  demont'e que t o u t e  c e t t e  
t r a m e  a  eu p o u r  u n i q u e  o b j e t  de t i r e r  La F a y e t t e  e t  A. Lameth d e - l e u r  p r i s o n  . . . "  M oun ie r ,  " E x t r a i t  d ’une 
l e t t r e  a; Wickham", B e rn e ,  9 December 1794 ,  PRO FO 7 4 / 4 .
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e u r e n t  l i e u  e n t r e  vos  deux am is  e t  nous." 9 /
The r e q u e s t  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  p r i s o n e r s  was
c e r t a i n l y  p a r t  o f  M a l l e t ’ s o r i g i n a l  no te  and was
a g a i n  r e p e a t e d  t h e  l e t t e r  Dumas w ro te  t o  Wickham. In
b o t h  c a s e s ,  f reedom  f o r  L a f a y e t t e  was not  so u g h t  a s  t h e
p r i c e  o f  F e u i l l a n t  s u p p o r t ,  b u t  o n l y  a s  an  a c t  o f  J u s t i c e
and a  gauge o f  i n t e n t i o n :
M. de L(am eth)  an a  r e s s e n t i  l e  p l u s  v i f  c h a g r i n ,  e t  s u r  ce p o i n t  e s s e n t i e l ,  Je  ne p a r v i e n d r a i  p o i n t  a  l e  m o d é re r ;  e n  e f f e t ,  M o n s ieu r ,  a v o n s - n o u s  j a m a i s  d i t  que l e u r  l i b e r t é  d u t  ê t r e  l e  . p r i x  de nos s u c c è s ?  . . . n o n  p a s  même de nos s o i n s .  Nous 
demandons l e u r  l i b e r t é  p a r  l e  s e u l  d r o i t  que nous a v o n s  de r é c l a m e r  a u p r è s  d ’ hommes- j u s t e s  c o n t r e  l a  p l u s  h o r r i b l e  comme l a  p l u s  I m p o l i t i q u e  i n j u s t i c e  -  m a i s  e n s u i t e  nous ne pouvons  r a l l i e r  nos am is  en  f r a n c e  s a n s  l e u r  p r e s e n t e r  u n  gage ev iden t -  d e s  j i o u v e l l e s  v u e s ,  e t  d e s  nouveaux s e n t i m e n t s  d e sé t r a n g e r s . 98
The l o g i c  o f  Dumas* a rgum en t  i s  i r r e f u t a b l e ,  L a f a y e t t e  
was a  p o l i t i c a l  p r i s o n e r ,  and h i s  d e t e n t i o n  was a  s i g n  o f  
the- A l l i e d  p o s i t i o n  w i th ,  r eg a rd ,  t o  t h e  R e v o l u t i o n .  Were 
t h e  A l l i e s  t o  r e v e r s e  t h e i r  p o s i t i o n  and a c c e p t  t h e  
R e v o l u t i o n  t h e n  L a f a y e t t e ’ s and h i s  f e l l o w  p r i s o n e r s ’ 
r e l e a s e  must f o l l o w ,  n o t  o n l y  a s  a n  a c t  o f  g o o d w i l l  
b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e r e  were no l o n g e r  any  g ro u n d s  f o r  
t h e i r  c o n t i n u e d  d e t e n t i o n .  However, t h e  f a l s i t y  o f  t h e  
F e u i l l a n t  p o s i t i o n  o v e r  t h e  com m u n ica t io n s  w i t h  T a l l i e n  
made Wickham’ s s u s p i c i o n s  t h a t  t h i s  r e l e a s e  was t h e i r  
s o l e  o b j e c t  f u l l y  j u s t i f i e d .
A d m i t t i n g  t h a t  n o t h i n g  had  b e e n  o r g a n i s e d ,  i n  t h e  
same l e t t e r  Dumas o f f e r e d  t o  r a l l y  and g i v e  c o n s i s t e n c y
^ ^ L o c . c i t . ,  B e rn e ,  25 November 1?94 ,  Bayons,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 102 .  ■ . ‘
9®Dumas t o  Wickham, M o ra t ,  8 November 1794 ,  HRO 
Wickham P a p e r s  38M, 49 b u n d l e  115*
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o f  p u r p o s e  t o  a l l  t h o s e  "c ju l ‘ v e u l e n t  l a  m o n a rc h ie "  b u t  who
a l s o  know t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  what Dumas t e rm e d  t h e
c o n s t i t u t i o n *  o f  I 7 8 9 . These  he d e f i n e d  a s  t h e  e l e m e n t s  o f
t h e  r i g h t  e.nd t h e  m o d e r a t e s  i n  t h e  governm ent  and t h e
army; s i g n i f i c a n t l y  t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  t h e  e m ig re s  o r
99any  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  them i n . t h e  r e s t o r a t i o n .
A f t e r  t h e  second m e e t i n g  w i th  Wickham, a t  which Dumas
was p r e s e n t ,  t h e  F e u i l l a n t s  re fu . sed  to  have  any  f u r t h e r
d e a l i n g s  w ith ,  t h e  B r i t i s h  a g e n t ^ 8 0  b e c a u s e  Wickham was
bound t o  t h e  R o y a l i s t s  b y  h i s  I n s t r u c t i o n s  and i n c l i n a t i o n
w h i l e  t h e  F e u i l l a n t s  would have  n o t h i n g  t o  do w i t h  them.
"He i s  n e c e s s a r i l y  o b l i g e d " ,  w ro te  T r e v o r ,  " t o  p u t  h i s  i )
t r u s t  i n  P r i n c e s  and i n  e m i g r a n t s  -  and he i s  t o  be p i t i e d ,
p e r h a p s  a s  much a s .b l a m e d ^ ^ O l  M a l l e t  du Pan  went  f u r t h e r  
and c o n s i d e r e d  t h a t  Wickham h i m s e l f  was , "a  l a  v é r i t é  
t r è s  p ro n o n c é  r o y a l i s t e " . I ndee d  Wickham’ s p o s i t i o n  
was a s  f a l s e  I n  r e g a r d  t o  h i s  g o v e rn m e n t ’ s a c c e p t a n c e  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1791 a.nd t h e  o t h e r  b a s e s  o f  n e g o t i a ­
t i o n s  a s  was t h e  F e u i l l a n t s ’ p o s i t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e i r
99Ib id .
1 0 0 «LI envoyé de Lord G r e n v i l l e  a v a i t  c o n t r e  l e s  c o n s t i t u t i o n n e l s  d e s  f o r t e s  p r é v e n t i o n s  que r e n f o r ç a i e n t  
e n c o r e  l e u r s  e x i g e n c e s  i n o p p o r t u n e s ;  une  seconde  e n t r e v u e  e u t  m oins  de s u c c è s  que l a  p r e m i è r e .  Ces m e s s i e u r s  . r e f u s è r e n t  d ’ ab o rd  n e t t e m e n t  de s ’ a b o u c h e r  a v e c  u n  a g e n t  a n g l a i s . "  Sayous ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 101 .
^Ol 'T revor  t o  D rake ,  T u r i n ,  18 November 1795» BM 
Drake P a p e r s  Add MSS 46825 ,  C i t e d  i n  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  
p .  5 0 .
^02gayougp o p .c i t . ,  I I ,  p . 101.
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co m m u n ica t io n s  w i t h  P r a n c e ,  T he re  was q u i t e  s im p ly  no 
common ground b e tw e e n  t h e  two p a r t i e s  -  Wickham d e s i r e d  
co m m u n ica t io n s  which t h e  F e u i l l a n t s  co u ld  no t  o f f e r ,  
w h i l e  t h e  F e u i l l a n t s  d e s i r e d  a s s u r a n c e s  o f  m o d e r a t i o n  
and u n i v e r s a l i t y  o f  a g re e m e n t  among t h e  p o w e rs ,  which 
Wickham cou ld  no t  p r o v i d e ,
Wickham a l s o  m e n t i o n s  the.  ’ n o t o r i o u s  i n d i s c r e t i o n s '  
o f  t h e  F e u i l l a n t  a g e n t  a s  h a v i n g  compromised not  o n l y  
t h e  co m m u n ica t io n s  w i t h  F ra n c e  b u t  a l s o  t h e  d i s p o s i t i o n  
o f  T a l l i e n  and t h e  m o d e r a t e s  t o w a r d s  t h e  p l a n , ^^3  Mo 
o t h e r  p a r t y  r e f e r s  t o  t h e s e  ’ i n d i s c r e t i o n s ’ b u t  one o f  
B a r t h é l é m y ’ s i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  known a s  t h e ' M a g i s t r a t  
de B e r n e * i n  a  l e t t e r  on  2 0 t h  November was aware  o f  t h e
n a t u r e  o f  Wickham's  m i s s i o n . ^84
I f  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  was t h e  a g e n t  o f  Dumas and 
Lameth i t  i s  odd t h a t  t h e i r  names were no t  a l s o  d i s c l o s e d  
a s  w e l l ;  S t r a n g e r  s t i l l  i s  t h e . a t t i t u d e  which  t h e  Magis­
t r a t  a d o p t s  t o w a r d s  Wickham -  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  l e t t e r  
i s  a l m o s t  i n  h i s  d e f e n c e  and p l t e s  W i c k h a m ' s ' o p i n i o n s  o f
^03Mibkham t o  G r e n v i l l e ,  G r a s s i e r ,  10 December , 1794 ,PRO PO 7 4 /4 .
V oic i  q u e l q u e s  d o n n és  s u r  Wickham e t  l e s  m o t i f s  de son  voyage d a n s  ce p a y s .  M ounier  e t  M a l l e t  qu i  d é s i r ­e r a i e n t  l a  p a i x  e t  p l u s  e n c o r e  d ’ y j o u e r  u n  r o l e  p o u r  l a  f a i r e  . • . o n t  f a i t  s o n d e r  l e  m i n i s t r e  a n g l a i s  p a r  
F i t z g e r a l d ,  s u r  s e s  i n t e n t i o n s  en l u i  f a i s a n t  p a r v e n i r  un  p l a n  d ’u n  g ouvernem en t  m o n a r c h iq u e ,  q u ’ on t â c h e r a i t  d ’ é t a b ­l i r  en  f r a n c e  . . , 1 1  p a r a i t  que ce p l a n  a  a t t i r é  1 ’ a t t e n ­t i o n  de M. P i t t  e t  que p o u r  c e t  e f f e t  on a  envoyé Wi ckham en  S u i s s e  p o u r  s o n d e r  l e  t e r r a i n  e t  j u g e r  de l a  p o s s i b i l i t é  d e . l ’é x e c u t i o n  du p r o j e t .  I l  y a  a p a r e n c e  q u ’ on l u i  a  s u r t o u t  recommandé de s ’ a b o u c h e r  a v e c  M ounier  e t  M a l l e t  du 
Pan ,  p e r s o n n a g e s  c é l è b r e s  en  q u i  l e s  c o a l i s é s  o n t  p l a c é  q u e lq u e  c o n f i a n c e , "  M a g i s t r a t  de Berne  t o  B a r t h é l é m y ,  B e rn e ,  20 November 1 7 9 4 , Co r r e s p o n d e n c e  P o l i t i q u e :  S u i s s e ,  n . L ^ l ,
p . 1 7 0 .
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t h e  p l a n  w h ic h  t h e  F e u i l l a n t  a g e n t  would c e r t a i n l y  not  
h a v e  known,
J ’ a l ' d ’ a i l l e u r s  du l e  c r o i r e  p a r c e  que j ’ a i  a p p r i s  
du c a r a c t è r e  e t  de l a  j u s t e s s e  d ^ E s p r i t  de  Wi ckham 
e t  p a r  l e s  r a p p o r t s  q u i  m’ o n t  é b é  f a i t s ‘de  p l u s i e u r s  
a p r o p o s  q u ^ i l ,  a t e n u  i c i ,  q u ’ i l  r e g a r d e  l u i  même 
comme c h i m é r i q u e  l e  r e t o u r  de  l a  m o n a r c h i e  e n  f r a n c e ,
I t  i S j  t h e r e f o r e ,  more p r o b a b l e  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  
came somehow from u n d e t e c t e d  i n d i s c r e t i o n s  o n  t h e  B r i t i s h  
s i d e .  R e g a r d l e s s  o f  o r i g i n ,  h o w e v e r ,  i t  d i d  h e l p  t o  
d i s c o u r a g e  a n y  f u r t h e r  c o n t a c t  -  t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  
when p l a n s  a r e  known t o  be  no l o n g e r  s e c r e t .
The i n e s c a p a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e s e -  n e g o t i a t i o n s  
w ere  not  i m p o r t a n t  i n  a n y  p o s i t i v e  s e n s e  b e c a u s e  t h e r e  w as  
so  l i t t l e  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  g i v e n  t h e  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  o f  t h e  two s i d e s .  H ow ever ,  i n d i r e c t l y  
and i n  a  n e g a t i v e  s e n s e ,  t h e y  w ere  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  
t h e y  w e r e  n o t  o n l y  t h e  f i r s t  b u t  t h e  o n l y  t i m e  Wickham 
and Dumas c o n f e r r e d  d i r e c t l y .  The o p i n i o n s  e a c h  form ed  o f  
t h e  o t h e r  a f t e r  t h e s e  m e e t i n g s ,  w ere  t o  h a v e  a  g r e a t  p e a r -  ' 
■ing u p o n  t h e i r  f u t u r e  r e l a t i o n s  and t h u s  a  s u b s t a n t i a l  
i n f l u e n c e  on  t h e  c h a n c e s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  a  c o u n t e r ­
r e v o l u t i o n a r y  m ovem en t ,
Wickham summarized  h i s  i m p r e s s i o n s  i n  a  l e t t e r  t o  
G r e n v i l l e :  "From my f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  Mes.  B(remond)
and D(umas) I  w as  f u l l y  s a t i s f i e d  t h a t  no c o n f i d e n c e  w h a t -t
e v e r  o u g h t  t o . b e  p l a c e d  i n  th e m ,  I  fo u n d  them f u l l ,  o f  
t r i c k  and c u n n i n g  e x t r e m e l y  i n s i d i o u s  i n  a l l  t h e i r  e f f o r t s ,  
and t o t a l l y  d e s t i t u t e  o f  shame when d e t e c t e d  i n  a n y  o f
p . 1 7 1 .
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t h e i r  a r t i f i c e s . F e e l i n g  u n a b l e  t o  t r u s t  o r  r e l y  
upon  t h e  m o d e r a t e s ,  he became an  even  g r e a t e r  p a r t i s a n  
o f  ’ l a  c o n t r e - r é v o l u t i o n  v i o l e n t e ’ and i t s  a d v o c a t e s #
Wi ckham r e m a in e d  i n  S w i t z e r l a n d ,  r e p l a c i n g  Lord  R o b e r t  
F i t z g e r a l d  t h e r e  a f t e r  December 1794 .  H is  new m i s s i o n  
was t o  g a t h e r  i n t e l l i g e n c e  on t h e  i n t e r i o r  o f  F r a n c e ,  t o  
r a i s e  r e c r u i t s  f o r  and. t o  f a c i l i t a t e  t h e  movements  o f  t h e  
a r m i e s  i n  t h e  f i e l d ,  and t o  s u p p o r t  t h o s e  f a c t i o n s  i n s i d e  
and  o u t s i d e  F ra n c e  which  wished  t o  o v e r t h r o w  t h e  R e p u b l i c . 1^7
Dumas’ e s t i m a t i o n  o f  Wickham was much t h e  same a s  
Wickham’ s was o f  h im .  The m e e t i n g s  had  h e i g h t e n e d  h i s  
s u s p i c i o n s  o f  t h e  m o t i v e s  and u l t i m a t e  p u r p o s e  b e h i n d  t h e  
d ip lo m a c y  o f  ’ P e r f i d i o u s  A l b i o n . ’ H e n c e f o r t h  he co u ld  
n e v e r  b e . s u r e  t h a t  t h e  B r i t i s h  e f f o r t s  i n  F ra n c e  were no t  
d i r e c t e d  u l t i m a t e l y  t o w a r d s  p l a c i n g  t h e  é m i g r é s  i n  power  ' 
a n d , u n d o i n g  a l l  t h a t  t h e  R e v o l u t i o n  had  a c c o m p l i s h e d ;
With t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p e r i o d  o f  Dumas’ l i f e ,  
t h e  p e r i m e t e r s  o f  h i s  p o l i t i c a l  c o n s c i e n c e  can  b e  es tab -*  
l i s h e d ,  ,H i s  r e p u b l i c a n i s m ,  o r  a t  l e a s t  h i s  p a t r i o t i s m ,  
h a d ' b e e n ' p u t  t o  t h e  t e s t  b y  t h e  T e r r o r  and t h e  -A l l i e d  
i n v a s i o n .  H i s  r o y a l i s m  had a l s o  b e e n  t e s t e d  by  t h e
Wickham t o  G r e n v i l l e ,  L a u sa n n e ,  l 4  December 1794 ,  
PRO FO 7 4 / 4 .  G r e n v i l l e  and  George I I I  e x p r e s s e d  t h e $ r  c o m p le te  ; s a t i s f a c t i o n  a t  Wickham’ s conduc t  and t h e i r ;  i n d i g ­
n a t i o n  a t  t h e  " p r e m e d i t a t e d  f a l s e h o o d "  o f  M ounie r  and M a l l e t  du Pan  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  i n t e r i o r .  George I I I  t o  G r e n v i l l e ,  W indsor ,  4 'December 1 7 9 4 , Dropmore P a p e r s , I I  p . 649 .  G r e n v i l l e  t o  Wickham, Downing S t re e t" ,  9 December 1794 ,  PRO FO 7 4 / 4 .
G r e n v i l l e  t o  Wickham, Downing S t r e e t ,  December 
1 7 9 4 , PRO FO 74/ 4 . ^
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u n c o m p r o m i s i n g  a t t i t u d e  o f  Wickham and t h e  B o u r b o n s ,  He 
had shown t h a t  he  w as  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  t h e  T e r r o r  i n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  f o r e i g n  c o n q u e s t  o f  F r a n c e  and an  u r i s t o -  
c r a t i c  r e s t o r a t i o n *  Yet p o l i t i c a l l y  he  c o n t i n u e d  t o  g i v e  
a l l e g i a n c e  t o  L o u i s  XVIÎ and when t h e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  
i t s e l f ,  he  d i d  a l l  t h a t  was  i n  h i s  power  t o  e f f e c t  a  
r e s t o r a t i o n  o n  a c o n s t i t u t i o n a l  . b a s i s .  T h i s  d i d  n o t  make 
him a  t r u e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y ,  f o r  a b o v e  a l l  Dumas 
w i s h e d  t o  p r e s e r v e  t h e  neiv p o l i t i c a l  o r d e r  o f  t h e  R e v o l u ­
t i o n .  I n  a l l  h i s  p l a n s  and a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  t r iu m p h  
o f  t h e  ’ m o d e r a t e s ’ , he s o u g h t  t o  p r e s e r v e  t h e  p r i m a c y  
and s o v e r e i g n t y  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  w h e t h e r  i t  b e  t h e  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  t h e  C o n v e n t i o n .  As a  n e c e s s a r y  
. c o r o l l a r y  he  r e a l i z e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  F r a n c e  had  
i t s e l f  t o  d e c i d e  t o  r e s t o r e  t h e  m on arch y  f o r  o n l y  i n  t h a t  
way c o u l d  i t  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l  i t . '  A r e s t o r a t i o n  b y  
f o r c e ,  from w i t h o u t ,  w o u l d •u n d e r m i ne t h e  a s s e m b l y  and  
l e a v e  t h e  é m i g r é s  t r i u m p h a n t .  Thus he  was  c o m m it t e d  t o  
u p h o l d i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  l e g i s l a t u r e '  a g a i n s t  a l l  
t h r e a t s  from b o t h  r i g h t  and l e f t  a s  t h e  o n l y  p o s s i b l e  
m eans  o f  e v e r  o b t a i n i n g  a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y .
CHAPTER V 
DUMAS A'î' D^ THE DIRECTORY: I
The ’ T h e r n i i d o r l a n ’ r e a c t i o n  was not  a s i n g l e  evenc 
b u t  a s e r i e s  o f  e v e n t s  by which  t h e  C o n v en t io n  g r a d u a l l y  
s h i f t e d  t o w a r d s  t h e  r i g h t .  I t  began  w i t h , t h e  f a l l  o f  
Robespierre on 9 Thermidor I I  and can be said to have 
c u lm in a t e d  by  t h e  J o u r n é e  o f  13 V endém ia i re  IV. A l th o u g h  
the Republic's policies towards émigrés, especially those 
who had f l e d  from t h e  Terror, m odera ted  considerably 
d u r i n g  this period, g e n e r a l  sympathy w i t h i n  t h e  C o n v e n t io n  
was still predominantly r e p u b l i c a n  and " t h e  r a p i d  revival 
o f  a  R i g h t ,  passionate, v e n g e f u l  and v i n d i c t i v e .  Inevitably 
c au sed  a  r e s u r g e n c e  o f  t h e  L e f t  * For  t h e s e  r e a s o n s  t h e  
movement t o w a r d s  t h e  r i g h t  was n e v e r  more t h a n  a  gradual 
one and a t  t i m e s  checked  o r  even  r e v e r s e d .
T h ro u g h o u t  t h i s  p e r i o d  Dumas® f o r t u n e s  wavered  w i t h  
t h e  mood o f  t h e  C o n v e n t io n ,  By t h e  s p r i n g  o f  1795 ,  be 
considered that hé could safely return to Prance and
2a c c o r d i n g  to h i s  S o u v e n i r s  he did so c l a n d e s t i n e l y  i n  May. 
However,  t h e  M o n i t e u r  r e p o r t e d  t h a t  he departed f o r  F ran ce
^Michael J. Sydenham, The First French Republic^
1792-1804  (London, 1 9 7 4 ) ,  p . 2 ? .
Zcumas, l o o . c i t . ,  I l l ,  p . 56* Bremond re m a in e d  i nS w i t z e r l a n d  and b e g a n  a  g l a s s w o r k s  a t  S em sa le s  i n  F r i b o u r g .  Theodore Lameth returned to F ran c e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  and 
was r e s t o r e d  t o  h i s  c i v i c  r i g h t s  on  24 O c to b e r  1 /96*  T* Lameth ,  Not e s  e t  S o u v e n i r s ,  p . 295 and Lameth t o  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  S t .  Mauri c e , 23 F r u c t i d o r  IV, 
AE P e r s o n n e l ,  v o l . 42 ,  n o . 3 8 5 .
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i n  A p r i l 3 and t h e r e  i s  some r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  he cou ld  
have e n t e r e d  F ra n c e  ag e a r l y  a s  March 1795»^ Two d ay s  
a f t e r  t h e  a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  t h e  ;M o n l t e u r , t h e  Committee 
o f  G e n e ra l  S e c u r i t y  i s s u e d  an  o r d e r  f o r  h i s  a r r e s t A g a i n  
t h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  b e tw een  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  move­
m e n ts  i n  h i s  S o u v e n i r s  and what  l i t t l e  d o c u m e n ta ry  e v id e n c e  
e x i s t s .  A c c o rd in g  t o  t h e  f o r m e r ,  w i th  t h e  i s s u e  o f  t h i s  
o r d e r  he r e t u r n e d  t o  h i d i n g  i n  t h e  South  and r em a in ed  w i th  
I'i. L e f e b v r e ,  t h e  a u t h o r  o f  Don C a r l o s , f o r  t h r e e  m o n th s . ^
Yet i n  B rum aire  IV, Dimas s u b m i t t e d  a  "Compte Rendu" 
r e c l a i m i n g  e x p e n s e s  which he i n c u r r e d  " p e n d a n t  l a  m i s s i o n  
q u ’ i l  a  r e m p l i e  a  l ’ armée d e s  A lp e s  e t  d ’ I t a l i e ,  d e p u i s  
l e  m o is  de Ventôse  d e r n i e r ,  j u s q u ’ au 10 F r u c t i d o r  s u i v a n t . "7 
These  a r m ie s  would have  made a n  e x c e l l e n t  r e f u g e  f o r  him 
b e c a u s e  h i s  f r i e n d  G e n e r a l  K e l l e r m a n n  was t h e  commander o f
O"D e p a r t  p o u r  l a  F ra n c e  de l ’ ém ig ré  Dumas, e x - l é g i s l a t e u r  
du p a r t i  de Lameth ,  p o r t e u r  d e s . i n s t r u c t i o n s  de 1 ’ e x - c o n s t i ­t u a n t  M ounier ,  p o u r  l e  r é t a b l i s s e m e n t  du r o i ,  a v e c  l a  c o n s t i t u t i o n  . a n g l a i s e . "  M o n i t e u r ,  n o . 212, 2 F l o r é a l  I I I  
(21 A p r i l  1 7 9 5 ) .
The d e c r e e  o f  22 Nivôse  I I I  (11 J a n u a r y  1795) a u t h o r i z e d  p e a s a n t s  and w o r k e r s  who had. f l e d  t h e  T e r r o r  t o  r e t u r n  b e f o r e  i  G erm ina l  (21 M arch ) .  T h a t  Dumas may have  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  t h i s  d e c r e e  t o  o b t a i n  a  c e r t i f i c a t e ,  a s  d i d  many n o b l e s  and b o u r g e o i s ,  i s  i n d i c a t e d  by  t h e  Committee o f  Genera l .  S e c u r i t y ’ s " R a p p o r t e  l a  m ise  e n  L i b e r t é  a c c o r d é  l e  Vingt- Cinq V entôse  D e r n i e r  (15  March) au C i t .  Dumas e x - l é g i s l a t e u r " ,P a r i s ,  5 F l o r é a l  I I I ,  AN f7 4687 .  Cf.  G eorges  L e f e b v r e ,  The T h e r m i d o r i e n s  (London,  I 9 6 5 ) n .5 9 .
^^Le Comité de S u r é t é .  G é n é r a l e  R a p p o r te  l a  m isé  en  
L i b e r t é  a c c o r d é  l e  V i n g t ^ c i n q  V en tôse  d e r n i e r  au  C i t .  Dumas ex L é g i s l a t e u r ,  e t  a r r ê t é  que l e  d ,  Dimas s e r a  de s u i t e  a r r ê t é ,  t r a d u i t  d a n s  l ’une  d e s  m a i s o n s  d ’ a r r ê t  de P a r i s  . . . "  Committee o f  G en e ra l  S e c u r i t y ,  o p . c i t .
^Dumas, l o c . c i t . ,  I I I ,  p . 6l
7 Dumas, "Compte Rendu",  P a r i s ,  B rum aire  IV, B‘M F . 1 5 5 2 , ( 3 ) ,  
Qimas a l s o  o m i t t e d  m e n t i o n  o f  h i s  employment w i t h  t h e  army 
i n  1 7 9 3 . Cf. s u p r a  C h a p te r  IV.
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t h e  Army o f  t h e  A lp s  u n t i l  s e n t  t o  command t h e  Army o f
I t a l y  i n  J u n e  1795 and h i s  c h i e f  o f  s t a f f  was Dumas’ o l d
8comrade from A m e r i c a ' -  A le x a n d re  B e r t h i e r ,
The e v e n t s  o f  1 P r a i r i a l  I I I  renewed t h e  movement 
t o w a r d s  t h e  r i g h t  and t h i s  movement was r e f l e c t e d  i n  t u r n  
i n  t h e  m o n th ly  r e n e w a l s  o f  t h e  Committee o f  G e n e r a l  
S e c u r i t y . 9 The renewed Committee c a n c e l l e d  t h e  o r d e r  f o r  
Dumas’ a r r e s t  and r e s t o r e d  him t o  h i s  c i v i c  r i g h t s  on 24 
M e s s id o r  I I I . ^ ^  H is  name c l e a r e d ,  Dimas r e t u r n e d  t o  
S o i s y - s o u s - é t o i l e s  on 15 Sep tem ber  1795*^^
The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  which  Dimas found h i m s e l f  
u n d e r  t h e  D i r e c t o r y  was c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  from t h a t  
which had  p r e v a i l e d  d u r i n g  most  o f  t h e  T h e r m i d o r i e n  R e a c t i o n  
o r  from t h a t  which  t h e  T h e r m i d o r i e n s  had e n v i s a g e d  when 
t h e y  p r e p a r e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  y e a r  I I I .  The p r i n ­
c i p a l  c au sé  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  l a y  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
summer o f  1795* U n t i l  t h a t  t im e  t h e  C o n v e n t io n  had been  
c o n t r o l l e d  by a  c o a l i t i o n  o f  t h e  c e n t r e  c o n s i s t i n g  o f  
m o d e r a te  r e p u b l i c a n s  and  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h i s t s .  I t  
was a  p o s i t i v e  a l l i a n c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b o t h  p a r t i e s  had  
i n  common t h e  same r e g a r d  f o r  p r o p e r t y  and f o r  t h e  m a in t e n a n c e
8 /  .P h i p p s ,  o p . c i t . ,  I l l ,  p . 67 f f .
^On 15 M e s s id o r  D e lau n ay  l e  j e u n e ,  P e r r i n  ( d e s  Voges) , B a i l l e u l ,  B a i l l y  and M a r i e t t e  r e p l a c e d  Honmayou, Ysabeau, G a u t h i e r  (de l ’ A i n ) ,  C a l é s  and p é m a r t i n .  They J o i n e d  M .J .  C h e n ie r ,  C o u r t o i s ,  S e v e s t r e ,  K e r v e l e g a n ,  Guyomar, B e r g o e ln g ,  P i e r r e t ,  G e n e v o is ,  Lomont,  Rovere and Boudin  on  t h e  Committee Aul a r d ,  o p . c i t . ,  p . 5 0 8 n .
Committee o f  G e n e r a l  S e c u r i t y ,  A r r ê t e ,  P a r i s ,  24 
M e s s id o r  I I I ,  AN p7 4687 .
^^Dumas, S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 6 l .
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o f  t h e  s t a t u s  quo w h ic h  had emerged a f t e r  9 T h e r m id o r  I I  
and t h e y  were a l s o  u n i t e d  by t h e i r  f e a r  o f  t h e  l e f t ,  e i t h e r  
i n  t h e  form o f  p o p u l a r  m ovem en ts  o r  a n o t h e r  d i c t a t o r s h i p .
How ever ,  t h e  r o y a l i s t  l a n d i n g s  a t  Q u ib e r o n  and t h e  
W hite  T e r r o r  r e v e a l e d  a  r o y a l i s t  t h r e a t  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
w h i c h  was  a s  g r e a t  a s  t h e  J a c o b i n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d e a t h  
o f  L o u i s  XVII (8 J u n e  1795) ended  an y  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
a c o n s t i t u t i o n a l  m o n a rch y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  moderates '^  
u n d e r  L o u i s  XVIII  r e g i c i d e s  and e a r l y  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  would be  l u c k y  t o  e s c a p e  w i t h  t h e i r  l i v e s  l e t  
a l o n e  t h e i r  w e a l t h  o r  p o s i t i o n . A t  t h e  same t i m e  a s  t h e  
r o y a l i s t  movement was  e m e r g i n g  w i t h  r e n ew ed  v i g o r  t h e  
w o r s e n i n g  e c o n o m i c  s i t u a t i o n ^ ^  a l i e n a t i n g  t h e  v e r y
p e o p l e  t o  whom t h e  new C o n s t i t u t i o n  g a v e  p o w e r . T h e s e  
d e v e l o p m e n t s  c r e a t e d  a  s t a t e  o f  p a n i c  among t h e  l e f t  and  
m o d e r a t e s  o f  t h e  C o n v e n t i o n . t h e  s a f e - g m a r d s  o f
12 S ee  s u p r a  C h a p te r  IV.
^The a s s i g n a t  had l o s t  97% o f  i t s  v a l u e  by J u n e  1795 and t h i s  cau sed  u n t o l d  h a r d s h i p  and g r i e f  no t  o n l y  t o  t h e  p o o r  b u t  a l s o  t o  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  m id d le  c l a s s  which d e r i v e d  i t s  income from m o r tg a g e s  and i n v e s t m e n t s .  J a c q u e s  G odecho t .  "The I n t e r n a l  H i s t o r y  o f  F ran ce  D ur ing  t h e  Wars,1 7 9 3 -1 8 1 4 " ,  WCMH, IX, p . 285.
iL   ^ ■Through t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i r e c t  e l e c t i o n  o n l ya p p r o x i m a t e l y  30 ,000  Frenchmen a c t u a l l y  had  a  v o i c e  i n  t h ef i n a l  e l e c t i o n  o f  d e p u t i e s .  Sydenham, o p . c i t . ,  p . 66; L e f e b v r e ,o p . c i t . ,  p p . 1 5 4 -5 7 ;  Aul a r d ,  o p . c i t . ,  p . 5 4 9 . Cf. Bouchez and.
Roux, o p . c i t . ,  XXXVI, p p . 4 8 7 - 9 0 .  Church,  o p . c i t . ,  p . 274 .
• ^3»qihe c o n s t i t u t i o n  was p a r t l y  aimed a t  b u y i n g  t h e  sup­p o r t  o f  t h e  s o c i a l  é l i t e  by  o f f e r i n g  i t  a  v i r t u a l  monopoly o f  pow er ,  b u t  t h e  pace  o f  r e a c t i o n  which l e d  t o  Q u ib e ro n ,  and t h e  White T e r r o r  b e g a n  t o  make many members o f  t h e  Con­
v e n t i o n  have second  t h o u g h t s .  I n  a  s t a t e  o f  p a n i c  t h e y  
p r o p o s e d  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  t w o - t h i r d s  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  main  l i n e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s e t t l e m e n t . "  C.H. Church,
" I n  S e a r c h  o f  t h e  D i r e c t o r y , "  F re n c h  Government  and S o c i e t y ;  
15004850 , ed .  by  J .  F. B o s h e r  (London,^ 'T9 6 3 ) /  Cf /  'Lefebvre,  o p , c i t . ,  p . 1 6 9 ; A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 573*
-r..-;-/..T" r ' ,
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t h e  C o n s t i t u t i o n  were d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a g a i n s t  t h e  l e f t ,  
b e c a u s e  t h e  C o n v en t io n  had f e a r e d  t h e  r e v i v a l  o f  a n o t h e r  
Committee o f  P u b l i c  S a f e t y  more t h a n  t h e  r o y a l i s t s ,  t h e  
law  o f  t w o - t h i r d s  was a d o p te d  by which t h e  C o n v e n t io n  d e ­
c l a r e d ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  i t  had no c o n f i d e n c e  i n  t h e  e l e c t o r s  
i t  had j u s t  c r e a t e d  The e v e n t s  o f  13 Vendém ia ire '
i n t e n s i f i e d  t h e  r e p u b l i c a n s ’ f e a r s  o f  t h e  r i g h t  t o  t h e  
p o i n t  where t h e y  were no l o n g e r  p r e p a r e d  t o  r i s k  c o o p e r a ­
t i o n  ev e n  w i t h  t h e  m o d e ra te  r i g h t , ^7 The T h e r m i d o r i e n  
c o a l i t i o n  had d i s s o l v e d .
A l th o u g h  Dumas was l i v i n g  i n  P a r i s  a t  t h e  t i m e ,  he 
c l a im e d  no t  t o  have  t a k e n  p a r t  i n  t h e  J o u r n é e  o f  13 
V e n d é m ia i r e ,^ ^  H is  s y m p a t h i e s  a t  t h e  t im e  were q u i t e  
p r o b a b l y  w i t h  t h e  C o n v e n t io n ,  not  o n l y  b e c a u s e  o f  h i s  
d i s l i k e  o f  i n s u r r e c t i o n ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  he f a v o u r e d  t h e  
new C o n s t i t u t i o n .  T h i s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Year I I I ,  
he d e s c r i b e d  a s  b e i n g  " é q u i t a b l e  e t  modéréi’ and a s  o f f e r i n g  
t o  F ra n c e  t h e  o p p o r t u n i t y  " f a i r e  g o û t e r  e t  c h é r i r  l a  
l i b e r t é ,  e t  r é p a r e r ,  a v e c  l e  t em p s ,  l e s  m a l h e u r s  cause's  
p a r  l a  r é v o l u t i o n . "^9 w i t h  h i s  t e s t i m o n y  a b o u t  13
As T e r r o r i s t s  were  a l r e a d y  e x c l u d e d  from v o t i n g  and 
a n y  d e p u t y  o f  t h e  C o n v e n t io n  who was u n d e r  a r r e s t  had b e e #  d e c l a r e d  i n e l i g i b l e  f o r  r e - e l e c t i o n ,  t h e  l aw  o f  t w o - t h i r d s  was d i r e c t e d  e x c l u s i v e l y  a t  t h e  r o y a l i s t s ,
^ 7 i t  i s  Sydenham’ s o p i n i o n  ( o p , c i t . ,  p . 8 7 ) t h a t  I 3 V endém ia i re  r e v i v e d  t h e  f e a r  o f  t h e  r i g h t  "when t h e  a d v e n t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  m ig h t  have opened  t h e  way t o  a  r e c o n ­c i l i a t i o n ” b u t  13 V en d ém ia i re  was o n l y  a  r e a c t i o n  t o  t h e  abandonment o f  t h e  p o l i c y  o f  c o o p e r a t i o n  a s  e v i d e n c e d  by 
t h e  l a w  o f  t w o - t h i r d s .  I t  was t h e r e f o r e  more o f  a n  e f f e c t  t h a n  a  cause  o f  t h e  b reakdow n .
^ ^ " J ’ e v i t a i  de p r e n d r e  au c u n  p a r t  a  une  e n t r e p r i s e  s i  
peu  ou s i  mal c o n c e r t é e . "  Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 0 6 .
I I I ,  p . 1 5 3 .
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V en d é m ia i r e ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  d o ub t  t h e  v e r a c i t y  o f  
h i s  s t a t e m e n t ,  f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n  was a  p r o d u c t  o f  a  
m o d e r a t e  c o a l i t i o n  which  was a lm o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  one 
he had so u g h t  t o  c r e a t e  from S w i t z e r l a n d .
Dumas a l s o  s u p p o r t e d  t h e  C o n v e n t i o n s ’ v i r t u a l  d e c r e e  • 
o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  -  t h e  law  o f  t w o - t h i r d s .  He r e a l i z e d  
t h a t  t h e  g u l f  o f  b i t t e r n e s s  caused  by t h e  T e r r o r  had y e t  
t o  be c l o s e d  and t h a t  b e c a u s e . o f  i t  " l a  c o n c i l i a t i o n  que
d é s i r a i e n t  c e r t a i n e m e n t  l e  p l u s  g r a n d  nombre d e s  membres
^  20 de l a  c o n v e n t i o n  n ’ é t a i t  pas ,  p o s s i b l e . "  Under  t h e s e
c i r c u m s t a n c e s  he c o n c lu d e d  t h a t  t h e  C o n v e n t i o n n e l s  had  no
o t h e r  c h o i c e  b u t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  r e t a i n e d  c o n t r o l  o f
t h e  nex t  l e g i s l a t u r e  t o  overcome t h e  p a r t i s a n s  o f  h a t r e d
and o f  e x t r em ism  who would i n e v i t a b l y  be e l e c t e d .
S ’ i l s  s ’ é t a l e n t  b o r n é s  a  d é c r é t e r  l e u r  l i b r e  r é ­é l e c t i o n ,  i l s  n’ a u r a i e n t  q u ’une  g a r a n t i e  i n s u f f i s a n t e ;  i l  l e u r  f a l l u t  donc  p r o l o n g e r  l e u r  e x i s t e n c e  l é g i s ­l a t i v e .  La C o n s t i t u t i o n  r é p u b l i c a i n e  de l ’ an  I I I  f u t  f a i t e  d a n s  ce s e u l  b u t ,  e t  l e  d é c r e t  q u i  impose l a  c o n t i n u a t i o n  d e s  deux  t i e r s  d e s  membres de l a  conven­t i o n  d a n s  l e u r s  f o n c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  f u t . l a  c o n d i t i o n  s i n e  quâ  non de l a  m ise  en  a c t i v i t é  de ce nouveaup a c t e . 21
Dumas d id  no t  i n i t i a l l y  i n t e n d  t o  r e - e n t e r  p o l i t i c s .
He d i d  n o t  t r u s t  t h e  p e rm anence  o f  t h e  T h e r m i d o r i e n
s e t t l e m e n t  and h i s  own p o s i t i o n  u n d e r  i t  s u f f i c i e n t l y  -
ev en  t o  r e m a r r y  J u l i a ,  and he had bœn t h r e a t e n e d  w i t h  de nun-
22e l a t i o n  o f  h i s  Swiss  a c t i v i t i e s  by  T a l l i e n .  However,
Z O l b i d . ,  I l l ,  p . 63 
Z l lb id .
22T a l l i e n  had b e e n  p u s h e d  i n t o  a  more e x t r e m e  p o s i t i o n  a f t e r  he had  a l l o w e d  t h e  é m i g r é s  t a k e n  a t  Q u ib e io n  t o  be s h o t ,  a n g e r i n g  t h e  r i g h t ^  o f  t h e  C o n v e n t io n .  Le febvre ,  o p . c i t . ,  p . l 4 o .
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t h e  a f f i n i t y  be tw een '  Dumas' and t h e  ï h e r m i d o r i a n s »  p o s i t i o n  
made à  n a t u r a l  a l l y  o f  t h e  m o d e r a t e s ,  one o f  whom, L e b ru n ,  
co n v in ced  him t h a t  i t  was h i s  d u t y  t o  s ta n d  and o f f e r e d
t h e i r  s u p p o r t  were he t o  do s o . ^ ^  I n  t h e  e v e n t ,  Dumas
was e l e c t e d  and T a l l i e n  made no r e f e r e n c e  t o  him a l t h o u g h  
he d i d  denounce  s e v e r a l  d e p u t i e s ,  i n c l u d i n g  B a r b e - M a r b o l s
phf o r  t r e a s o n .  ^
The e l e c t i o n s  t h e m s e l v e s  were  a  m a s s iv e  r e p u d i a t i o n
o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  C o n v e n t i o n , ^5 Among t h e  2 ^ 4
d e p u t i e s  o f  t h e  f r e e l y  e l e c t e d  * nouveau t i e r s *  o n l y  4
?6C o n v e n t i o n n e l s  were r e - e l e c t e d  and among t h o s e  e l e c t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  t w o - t h i r d s ,  t h e r e  were many
m u l t i p l e  e l e c t i o n s  o f  m o d e r a t e s  which was “m oins  u n  i n d i c e
de p o p u l a r i t é  q u 'u n e  t a c t i q u e  en  vue d * é v i t e r  d ' e l i r e  l e  
nombre de c o n v e n t i o n n e l s  e x i g e  p a r  l a  l o i , " Whi l e  t h e
23 x^•^ “Une e s t i m e  r é c i p r o q u e  e t  l a  c o n f o r m i t é  d e ss e n t i m e n s  m * u n i s s a i t  a  p l u s i e u r s  de mes c o l l è g u e s . "  C h a r l e sF r a n g o i s  L e b ru n ,  O p i n i o n s ,  R a p p o r t s  e t  Clioix d ' E c r i t s  P a rson  P i i  s A l n ^ . ( P a r i s ,  1Ô29) , p,"68 ; Dumas, o p .  c i  t . ,  T Ï I ,  p .  6 8 .
^^LeféDvre, o p . c i t . ,  p . 182;  Bouchez and Roux, o p . c i t . ‘XXXVII, p . 8 2 .  Dumas a t t r i b u t e s  h i s  ' e s c a p e *  t o  t h e  e f f o r t s  o f  T a l l i e n *  s w i f e  and  Mine. B e a u h a r n a l s ,  b o t h  o l d  f r i e n d s .Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 6 ^ .
' . ^ ^ “Le V e r i t ÿ D l e  c a r a c t è r e  de c e s  . e l e c t i o n s ,  ce f u t  unep r o t e s t a t i o n  g é n é r a l e  c o n t r e  l a  p o l i t i q u e  de l a  C o n v e n t io n  s ' o b s t i n a n t  a  se s u r v i v r e ,  c o n t r e  l e  d é c r e t  d e s  deux  t i e r s ,  c o n t r e  l ' i n f l u e n c e  que l e s  M o n tag n a rd s  a v a i e n t  r e p r i s e  d e p u i s  q u e lq u e  tem ps  s u r  c e t t e  a s s e m b l e s .  A n t i - j a c o b i n s ,  a n t i - a n a r c h i s t e s ,  a n t i - t e r r o r i s t e s ,  comme on d i s a i t  a l o r s ,  v o i l a  ce que f u r e n t  c e s  e l e c t i o n s  de l ' a n  I V . ” A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 578 .
Z^They w ere ;  M e i l l a n  ( B a s s e s - P y r e n ê ’e s )  ; Coûtesson-IXimas ( C r e u s e ) ;  J .  B. L e c l e r c  and P i l a s t r e  ( M a i n e - e t - L o i r e ) ,  J .
S p r a t t e a u ,  "L e s  E l e c t i o n s  dé l ' A n  IV",  ARHF (X X II I ,  1 9 5 1 ) ,  p . 3 8 4 . '
^^Aulard, o p \ c i t . ,  p . 578.
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d e p u t i e s  who r e p l a c e d  t h e  C o n v e n t i o n n e l s  i n  t h e  ' n ou veau
t i e r s '  w ere  o p p o s e d  t o  t h e  march o f  t h e  R e v o l u t i o n  a f t e r
1?93 t h e y  w ere  n o t  p a r t i s a n s  o f  L o u i s  X V III  -  t h e y  w ere
c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r i e s  i n  R o b e s p i e r r e ' s  u s e  o f  t h e  word
PRn o t  i n  d ' A n t r a i g u e s ' , j u s t  a s  w ere  t h e  T h e r m i d o r i a n s  
t h e m s e l v e s .
S u r a t t e a u  d e s c r i b e d  t h e  d e p u t i e s  o f  t h e  ' nou veau  
t i e r s '  a s  a  " s y n d i c a t  d e s  p r o f i t e u r s  de  l a  R e v o l u t i o n ,  
b u t  t o  t h e  r e p u b l i c a n s  o f  t h e  C o n v e n t i o n ,  v i e w i n g  t h e i r  
p o s i t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  sum m er's  e v e n t s ,  t h e y  r e p r e ­
s e n t e d  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  a b s o l u t e  b e c a u s e  o f  t h e  
d a n g e r  o f  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e i r  p o s i t i o n  b y  t h e  p o w e r f u l  
r o y a l i s t  m ovem en t .  B a r r a s  s p o k e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e ,  
l e f t  and c e n t r e  when he  o b s e r v e d ;  "On s e n t  q u ' i l  s ' a g i t  du  
nouveau  t i e r s  e n t r e  au c o r p s  l é g i s l a t i f ,  p a r  l e  c h o i x  d e s  
c o n t r e - r e v o l u t i o n n a i r e s  v a i n c u s  l e  13 V e n d é m i a i r e . "^0 The 
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  y e a r  I I I  had  b e e n  t h e  c o v e n a j i t  o f  t h e  
a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  m o d e r a t e s  o f  t h e  c e n t r e  a f t e r  9 
T h e r m id o r  I I>  f o r  t h i s  r e a s o n  when t h e  r e p u b l i c a n s  came
"Ces  d e p u t e s ,  même l e s  p l u s  v i o l e n t s ,  ne s o n t  p a s  d e s  p a r t i s a n s  du r e t o u r  a  l ' A n c i e n  Regime m a is  d e s  c o n t r e -  r é v o l u t i o n n a i r e s  a ^  s e n s  em ployé  p a r  R o b e s p i e r r e ;  c o n t r a i r e s  a  l a  march de l a  R e v o l u t i o n .  I l s  é t a i e n t  a v a n t  t o u t  c o n t r e  l a  r é v o l u t i o n  de 1 7 9 3 » du r e t o u r  du r o i ,  l a  p l u p a r t  ne se s o u c i a i e n t  même p a s . "  S u r a t t e a u ,  o p . c i t . ,  p . 391.  Cf.  J e a n  Bourdon ,  "Le M écontentement '  P u b l i c  e t  l e s  Ü r a i n t e s  Des D i r i ­g e a n t s  Sous l e  D i r e c t o i r e " ,  AHRF (:XVIII,  1 9 4 6 ) ,  p . 221.
29 S u r a t t e a u ,  o p . c i t . ,  p . 329*
30pau l  F., J .  N. E g i r ra s ,  Mémoires  (2 v o l s ,  P a r i s ,  1 8 9 5 ) ,  I I ,  p . 1 3 2 . La R e v e l l i e r e - L e p e a u x  ( o p . c i t . ,  I ,  p . 325) con­c u r r e d  : "Les  u n s ,  é l u s  p a r  l e s  a s s e m b l é e s  p r i m a i r e s  v e n d é -  m i a r i s t e s ,  é t a i e n t  t o t a l e m e n t  d é v o u é s  a  l a  c o n t r e -r é v o l u t i o n .  "
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t o  d i s t r u s t  t h e  r i g h t  t h e y  a l s o  l o s t  t h e i r  c o n f i d e n c e  i n  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  F o l lo w in g  t h e  e l e c t i o n s ,  T a l l i e n  p r e s s e d  
t o  have t h e  C o n s t i t u t i o n  p u t  a s i d e  and t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
e l e c t i o n  a n n u l l e d ,  t h e r e b y  r e t u r n i n g  P rance  t o  r e v o l u ­
t i o n a r y  g o v e r n me n t . Al t hough  h i s  p r o p o s a l s  were r e j e c t e d  
o t h e r  m e a s u re s  were t a k e n  which d e s t r o y e d  t h e  s p i r i t  o f  |a■the C o n s t i t u t i o n .  . #
A cc o rd in g  t o  t h e  new p r o c e d u r e ,  d e p u t i e s  o v e r  t h e  age 
o f  40 were formed i n t o  t h e  C o u n c i l  o f  E l d e r s  and t h e  
r e m a i n d e r  i n t o  t h e  C o u n c i l  o f  F iv e  Hundred.  P o s s i b l y
b e c a u s e  t h e  R e v o l u t i o n  t e n d e d  t o  b r i n g  y o u n g e r  men t o  t h e
%f o r e  a s  i t  p r o g r e s s e d  t h e  F iv e  Hundred c o n t a i n e d  a  m a j o r i t y  |
o f  t h e  e x - c o n v e n t i o n n e l s  and r e p u b l i c a n s  and t h e  E l d e r s  a  -M
Mm a j o r i t y  o f  c o n s e r v a t i v e  d e p u t i e s  drawn from t h e  * nouveau 
t i e r s ' .  The d i s t r u s t  w hich  had  a r i s e n  b e tw een  t h e  l e f t  and 
r i g h t  had  an  im m ed ia te  e f f e c t  upon t h e  s e l e c t i o n  by t h e  
C o u n c i l s  o f  t h e  f i v e  D i r e c t o r s  who were t o  form t h e  t
e x e c u t i v e .  The F iv e  Hundred d i c t a t e d  i t s  w i l l  t o  t h e  
E l d e r s  by  n o m in a t in g  o n l y  n o n - r e g i c i d e s  o f  such  m e d io c re  |
a b i l i t i e s  t h a t  t h e  E l d e r s  had no c h o i c e  b u t  t o  s e l e c t
r e g i c i d e s . T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y ,  t h e r e f o r e ,  
came t o  be f a r  more r e p u b l i c a n  i n  s e n t i m e n t  t h a n  t h e  E l d e r s  
and t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  r i g h t  was no t  r e p r e s e n t e d  a t  
a l l  w i t h i n  t h e  D i r e c t o r y ,  i t  was ev e n  more r e p u b l i c a n il
qn • - —L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 182;  Bouchez and Roux, o p .  c i t . ,  %
XXXVII, p . 8 2 .  g
^ ^ G e o r g e s L e fe b v r e ,  The D i r e c t o r y  (London,  I 9 6 5 ) , 
p , l 6 ;  A u la r d ,  o p . c i t . ,  p . 579;  S o r e l ,  o p . c i t . ,  IV, p . 44-1.
■ ■ 'x . . i
_a_ Li ; : ■ ■ . ... .....’- v - ’ ;-- '- ;- ;,/■ '.v p - ; , -, r v  f
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t h a n  t h e  F ive  H u n d r e d ,  23 Because  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
D i r e c t o r y  was t o  t h e  l e f t  o f  t h e  C o u n c i l s ,  i t s  p o l i c y  was 
t o  s e e k  a  c o a l i t i o n  o f  t h e  l e f t . b o t h  i n s i d e  and o u t s i d e  
t h e  C o u n c i l s  t o  r e p l a c e  t h e  now d e f u n c t  one o f  t h e  
c e n t r e . - Towards  t h i s . o b j e c t  J a c o b i n s  were r e i n s t a t e d  
a s  l o c a l " a d m i n i s t r a t o r s  and ev en  B abeuf  was ap p ro ach ed  
f o r  s u p p o r t . ^
However, t h e  d i s c o v e r y  o f  B a b e u f *s c o n s p i r a c y  and t h e  
c o n t i n u i n g  a t t a c k s  upon t h e  government  i n  t h e  p a p e r s  o f  
t h e  l e f t  c o n v in c e d  a m a j o r i t y  o f  D i r e c t o r s  t h a t  t h e  l e f t  
remained  u n r e c o n c i l e d  and p o t e n t i a l l y  a s  d a n g e r o u s  a s  t h e  
r i g h t . 35 C a rn o t ,  t h r o u g h  h i s  d i s c l o s u r e  o f  B a b e u f* s 
c o n s p i r a c y 2 ^  and d i r e c t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y ' s  a n t i - j a c o b i n  
c o u n t e r - m e a s u r e s ,  emerged a s  t h e  l e a d e r  o f  t h e  m a j o r i t y ' s  
v o l t - f a c e .27 s u p p o r t e d  by  L a t o u r n e u r  and LaH eve l1 i e r e 2^
23Those e l e c t e d  w ere :  La R e v e l l i ' e r e - L e p e a u x ;  L a t o u r n e u r ,  .'IR e u b e l l ,  S i e y e s  and B a r r a s .  S i e y e s  r e f u s e d  t o  s e r v e  and C arno t  r e p l a c e d  h im.  Cf . A l b e r t  H a t h i e z ,  "La P e r s o n n e l  G o uvernem en ta l  Du D i r e c t o i r e " ,  AHRF (X, 1 9 3 2 ) ,  p p . 385-411 .
2^ L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 22.
2 5 i b i d . ,  p . 23.
2 ^A ccord ing  t o  L a R e v e l l i e r e  ( o p . c i t . ,  I ,  p . 417) Carno t  ?r e v e a l e d  t h e  c o n s p i r a c y ' s  e x i s t e n c e  t o  a l l  t h e  D i r e c t o r s  e x c e p t  B a r r a s ,  " q u i  é t a i t  nous a s s u r a i  t - i l ,  en  g r a n d s  — 4 r a p p o r t s  a v e n  un  p a r t i e  d e s  c o n j u r é s . "  F u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  B a r ra s*  in v o lv e m e n t  cornes from h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  P a n th e o n  c l u b  and w i t h  t h e  P o l i c e  L e g io n ,  w h ich  B a b e u f* s a g e n t s  had i n f i l t r a t e d  and, wh ich  was d i s b a n d e d  on  C a r n o t ' s  
i n s i s t e n c e  a f t e r  a  v o t e  i n  which  B a r r a s  was t h e  o n l y  o p p o s e r .  V*
2 ^Carno t  was g e n u i n e l y  s u r p r i s e d  and a l a r m e d  by B a b e u f ' s c o n s p i r a c y .  I n  h i s  c o u n t e r  m e a s u re s  he sough t ,  t o  p u r s u e  t h e  " j u s t e  m i l i e u "  ( H e l n h a r d ,  o p o i t , ,  I I ,  p . l 8 l ) ~ .  Godechot  ( o p . c i t . ,  p . 300) b e s t  sum m ar ises  h i s  p o s i t i o n :  " C a rn o t  n ' é t a i t  p a s  h o s t i l e  a  l a  R é p u b l iq u e  . . .m a i s  c ' é t a i t  a v a n t  t o u t  u n  homme d ' o r d r e . "
2 % a t h i e z ,  o p . ç i t . ,  p . 3 9 2 .
b
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and t o  a  l e s s e r  e x t e n t  by R e u b e l l 2 9  h e  s o u g h t  a  new 
r a p p ro c h e m e n t  w i th ,  t h e  m o d e r a t e s  and c o n s t i t u t i o n a l  
mo n a r  ch i  s t  s o f  t h e  r i  g h t . . to.  g a i n . . t h e  ...support-. t  he D i r e c t o r y  
had f a i l e d  t o  o b t a i n  from t h e  l e f t .  Carno t  c a l c u l a t e d  t h a t '  
by  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  was p r e p a r e d  to  a c t  
i n  d e f e n c e  o f  p r o p e r t y ,  he c o u ld  c r e a t e  a  T h e r m i d o r i a n  
t y p e  c o a l i t i o n  o f  m o d e r a t e s  and so f r u s t r a t e  b o t h  t h e '  
' a n a r c h i s t s '  and t h e  ' a b s o l u t i s t s ' .
These  o v e r t u r e s  t o w a r d s  t h e  m o d e r a t e s  o f  t h e  r i g h t
41were made d u r i n g  t h e  w i n t e r  and s p r i n g  o f  I 7 9 6 , by which  
t im e  M ath ieu  Dumas had emerged a s  t h e  L e a d e r  o f  a  r e v i v e d  
F e u i l l a n t  f a c t i o n .  I t  was w i t h  t h i s  f a c t i o n  t h a t  t h e  
D i r e c t o r y  made i t s  " b a r g a i n . "  However,  b e f o r e  l o o k i n g  a t  
Dumas' g roup  so m e th in g  must  be s a i d  o f  t h e  r i g h t  a s  a  whole 
i n  o r d e r  t o  p l a c e  i t  i n  p e r s p e c t i v e .
Based  upon .Sura t teau*  s a n a l y s i s  o f  t h e  e l e c t i o n  
r e s u l t s ,  Godechot  r e a c h e d  a  t o t a l  o f  300 " d e p u t e s  r o y a l i s t e s  
ou r é p u b l i c a i n s  m odérés"  i n  t h e  two c o u n c i l s . ^2. Mere t h e s e
2 ^ L e fe b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 2 3 . There  was a  c o n s i d e r a b l e ,  amount o f  a n i m o s i t y  b e tw e e n  Carnot  and R e u b e l l .  Carno t  had v o te d  f o r  R e u b e l l * s  r e c a l l  from Mainz and b o t h  R e u b e l l  and B a r r a s  had  v o t e d  f o r  C a r n o t* s  a c c u s a t i o n  on 9 T h e rm id o r .  M a th i e z ,  o p . c i t . ,  p . 397*
F r y e r  ( o p . c i t . ,  p . 75) saw i n  C a r n o t ' s  a c t i o n  "a  c a l c u l a t i o n  w o r th y  o f  T h i e r s . "  M a th ie z  ( o p . c i t . ,  p . 398) r e g a r d e d  Carno t  a s  a  r e a l i s t  who f o l l o w e d  a  p r a g m a t i c  r a t h e r  t h a n  d o c t r i n a i r e  p o l i c y . "
A l th o u g h  B ab e u f  was no t  a r r e s t e d  u n t i l  10 May I 7 9 6 , a c t i o n  a g a i n s t  t h e  l e f t  b e g a n  i n  F e b r u a r y  w i t h  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  P a n t h é o n  Club .
^^G odecho t ,  o p . c i t . ,  p . 2 9 9 . M i t c h e l l  ( o p . c i t . ,  p . l 3 2 )  
a l s o  a c c e p t s  S u r a t t e a u *  s f i g u r e s  and t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  m o d e r a t e  r e p u b l i c a n s  t o  r e a c h  t h e  f i g u r e  o f  300 ( i . e .  I 6I  r o y a l i s t s  and 139 m o d e ra te  r e p u b l i c a n s ) .  Cf.  S u r a t t e a u ,  o p , c i t . ,  AHRF (XXIV, 1 9 5 2 ) ,  p . 4 7 .
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" d e p u t i e s  t o  c o n s t i t u t e  a  s i n g l e  p a r t y  t h e y  would have had
a s t r e n g t h  j u s t  s h o r t . o f  an  a b s o l u t e  m a j o r i t y .  But t h i s
s o r t  o f  a r i t h m e t i c  i s  e x t r e m e l y  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  t h e
r i g h t  was f a r  s t r o n g e r  i n  t h e  E l d e r s  t h a n  i n  t h e  F ive
Hundred and b e c a u s e  i t  g i v e  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  u n i t y
43where t h e r e  was none .  The r i g h t  was, i n  f a c t ,  composed 
o f  a  h e t e r o g e n e o u s  c o n g l o m e r a t i o n  o f  d e p u t i e s  e ac h  w i t h  
c o n f l i c t i n g  v i e w p o i n t s  and l o y a l t i e s .  F o r  t h i s  r e a s o n  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e s e  d e p u t i e s  i n t o  v a r i o u s  f a c t i o n s  
i s  d i f f i c u l t  and  i n  c e r t a i n  c a s e s  d e c e p t i v e .  S u r a t t e a u ,  
f o r  exam ple ,  i n c l u d e s  Simeon, Dumolard" and B a r b é - H a r b o i s  
a s  e x am p les  o f  " c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s "  and " r o y a l i s t e s  
a v é r é s "  when a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t h e y  
s u p p o r t e d  Dumas' p o l i c y  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  D i r e c t o r y ,  
w h i l e  T h ib a u d e a u  a  " c o n s t i t u t i o n n e l  modéré" a p p e a r s  on  a  
l i s t  o f  d*Andre's c l o s e s t  s u p p o r t e r s .
The s m a l l e s t  f a c t i o n  was t h a t  o f  t h e  O r l e a n i s t s  
f o r  a l t h o u g h  many p e r s o n s  were s u s p e c t e d  o f  s u p p o r t i n g  
t h e  Duke, i n c l u d i n g  Madame de S t a e l ,  S i e y e s ,  C a rn o t  and 
D u m a s , o n l y  H o r i s s o n  and Rouze t  were o p e n l y  f a v o u r a b l e
^ M i t c h e l l  ( o p l c i t . ,  p . 132) o b s e r v e d  t h a t  " t h e y  were more i n  a g re e m e n t  on what t h e y  were f i g h t i n g  a g a i n s t  t h a n  on what  t h e y  were f i g h t i n g  f o r . " Yet ev en  t h i s  s t a t e m e n t  can  be c o n s i d e r e d  t o  be an  o v e r - e s t i m a t i o n  o f  t h e  r i g h t ' s  u n i t y .  When T a rbe  a t t a c k e d  t h e  governm ent  on t h e  i s s u e  o f  t h e  c o l o n i e s  (3  J u n e  1797) T h ib a u d e au  and p a s t o r e t  j o i n e d  w i t h  t h e  l e f t  t o  d e fen d  t h e  R e p u b l i c  much t o  d ' A n d r é ' s c h a g r i n .  See F r y e r ,  o p . c i t . ,  p .2 4 0  f o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  i n c i d e n t .
44 S u r a t t e a u ,  o p . c i t . ,  p . 32 .
^ 2 p r y e r  ( o p . c i t . ,  p . 68) c o n s i d e r e d  t h a t  L o u i s  P h i l i p p e  
was t o o  r e p u b l i c a n  i n  h i s  s y m p a t h i e s  f o r  Dumas and  t h e  F e u i l ­l a n t s  b u t  i t  i s  more p r o b a b l e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  l e g i t a -  macy and t h e  IXike 's  own a c t i o n s  were enough t o  d i s c o u r a g e  
' p o t e n t i a l '  s u p p o r t e r s ,  a s  F r y e r  a d m i t s . -
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46t o w a r d s  hlm. The a b s o l u t e  r o y a l i s t s ,  t h o s e  i n  f a v o u r  o f
L o u i s  XVIII, were no t  much s t r o n g e r .  Wickham, r e p o r t in g
a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  P ic h e g r u ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  were no
more t h a n  " e i g h t  o r  t e n  p e r s o n s  ( c h o s e n  a s  D e p u t i e s  from
t h e  southern  D ep a r tm e n ts )  who a r e  r e a l l y  a t t a c h e d  t o  th e '
a n c i e n t  g o v e r n m e n t . "  A r o y a l i s t  commit tee  known a s  t h e
" c l u b  de N o a î l l e s " , ’ c o n s i s t i n g  o f  L em e re r ,  Durand
M a i l l a n e ,  H enr i  L a r i v i e r e ,  T h ib au d e au  ( i n i t i a l l y ) ,  and
H i b u f e t ,  was i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  ém ig rés  t h r o u g h  t h e  two f
48i n d e p e n d e n t  r o y a l i s t  o r g a n i s a t io n s  o p e r a t i n g  i n  P a r i s .
The m e e t i n g s ,  c o m m u n ica t io n s  w i t h  L o u i s  XVIII  and t h e  v e r y  
e x i s t e n c e  o f  t h i s  com m it tee  was unknown t o  t h e  governm ent  
and t o  Dumas.
B e s i d e s  Dumas, t h e  u n o f f i c i a l  l e a d e r ,  t h e  F e u i l l a n t s
i n c l u d e d  P o r t a i l s ,  T ronçon  Ducoudray ,  Barbé -  Marbo ir s , L e b ru n
and Dupont de Nemours i n  th e  E l d e r s  and G i b e r t  D esm o l ie re s .
4q •and Dumolard i n  t h e  F iv e  H undred .  L e b ru n  a l s o  m e n t io n s  
M a l l e v i l l e ,  T o rcy  and P a r a d i s ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  t o
46 Godecho t ,  o p . c i t . ,  p . 303*
47 Wickham t o  G r e n v i l l e ,  Chateau  de R i e g e l  ( P r i n c e  o f  
C o n d é ' s  H .Q .3 ,  4 May I 7 9 6 , Wickham C o r r e s p o n d e n c e , I ,  p . 35? •
' ^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  11 December 1796 ,  i b i d . ,  p . 485* Durand M a i l l a n e  was i n  c o n t a c t  w i t h  Wickham's  a g e n t ,  d 'A n d r é ,  and L em ere r  w i t h  t h e  P a r i s  Agency,  a s  d * A n t r a i g u e s '  ag en c y  was c a l l e d  a f t e r  t h e  P ea ce  o f  B ê le  ended  t h e  S p a n i s h  s u b s i d i e s .  P in g a u d ,  o p .  c i t . ,  p . 113*
49 Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . '73 ;  L e b ru n ,  o p . c i t . ,  p . 68 .
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a b o u t  - tw e lv e . The i n f l u e n c e  e x e r c i s e d  by Dumas' g roup  
f a r  e x ceed ed  i t s  numbers  b e c a u s e ,  i n  t h e  m e d io c re  c i r cu m ­
s t a n c e s  i n  which t h e y  found t h e m s e l v e s ,  t h e s e  F e u i l l a n t s  
were " n a t u r a l  l e a d e r s . "  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  
E l d e r s  where " nous e x e rçâ m e s  l o n g - t e m p s  une g r a n d e  i n ­
f l u e n c e  s u r  l a  n o m in a t io n  d e s  p r é s i d e n t s ,  d e s  s e c r é t a i r e s  
e t  d e s  commiss ions."2^ A n o t h e r  f a c t o r  which t e n d e d  t o  
i n c r e a s e  i t s  i n f l u e n c e  was i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d u b  
o f  d i c h y .
D ur ing  t h i s  f i r s t  p e r i o d  o f  t h e  D i r e c t o r y ,  t h a t  i s  
u n t i l  t h e  e l e c t i o n s  o f  t h e  V ( 1 7 9 7 ) ,  t h e  r e u n i o n  o f  
d i c h y  was o n l y  an  a s se m b la g e  o f  m o d e ra te  and r i g h t i s t  
d e p u t i e s .  I t s  m e e t i n g s  were h e l d  i n  a  b u i l d i n g  p l a c e d  a t  
t h e  d e p u t i e s '  d i s p o s a l  by  B e r t i n ,  a  fo rm e r  i n t e n d a n t  o f  
commerce, l o c a t e d  on r u e  de d i c h y  (h en ce  t h e  nam e) .22
I
2 The e x a c t  number c a n n o t  be e s t a b l i s h e d ,  b e c a u s e ,  l a c k i n g  a  s e n se  o f  p a r t y  d i s c i p l i n e ,  i t s  m embership  was i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  f l u x  a s  d e p u t i e s  ad h e re d  t o  o r  w i th d re w  from Dumas' p o s i t i o n .
2^Lebrun ,  o p . c i t . ,  p . 68 .  Of t h e  23 p r e s i d e n t s  o f  t h e  E l d e r s  b e tw e en  B ru m aire  IV and 18 F r u c t i d o r  V, f i v e  were ^ from t h e  F e u i l l a n t  g r o u p ;  L e b ru n ,  P o r t a l i s ,  P a r a d i s ,  B arbé  M arb o is  and Dupont de Nemours. I n  t h e  F iv e  Hundred ,  where t h e i r  s u p p o r t  was much w e a k e r ,  a l l  t h r e e  F e u i l l a n t  members were e l e c t e d  p r e s i d e n t .  A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 598 .
Dumas' F e u i l l a n t  g roup  a l s o  met s e p a r a t e l y  on ru e  de d i c h y  a t  t h e  home o f  G i b e r t - D e s m o l i e r e s  (Dumas, o p . c i t . ,  
I l l ,  p . 73) and f o r  t h i s  r e a s o n  i t  h a s  somet imes  b ee n  c o n fu se d  w i t h  t h e  l a r g e r  g r o u p .  P o n t é c o u l a n t , f o r  exam ple ,  c o n s i d e r e d  Dumas' g roup  t o  be t h e  d i c h i a n s  b e c a u s e  t h e y  • met " c h e z  l ' u n  d ' e n t r e  eux ,  G i b e r t  D em ol ié ' res ,  d o n t  l a  m a i so n  é t a i t  s i t u é e  r u e  de d i c h y  . . . ” L o u i s  G u s tav e  l e  D o u lc e t  P o n t é c o u l a n t , S o u v e n i r s  H i s t o r i q u e s  e t  P a r l e m e n t a i r e s  
(3  v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 6 1 )V I I ,  p . 136•
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They were open  t o  a l l  d e p u t i e s  and f o r  t h i s  r e a so n ,
Wickham o b s e r v e d ,  "no c o n f i d e n t i a l  com m unica t ion  e v e r ,  
t a k e s  place,  t h e r e . "^2  The p r i n c i p l e s  o f  C l i c h y  were a lm o s t  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  from t h o s e  o f  Dumas' F e u i l l a n t  g ro u p ,  
f o r  Dumas was one o f  t h e  . c l u b ' s  f o u n d e r s  and r e g u l a r l y  
. a t t e n d e d  i t s  s e s s i o n s . 2^ L a t e r ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
e l e c t i o n s  o f  th e  y e a r  V, C l i c h y  f e l l  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  
o f  e x t rem e  r o y a l i s t s  and i t s  s e s s i o n s  became a  forum f o r  
d e n o u n c in g  t h e  D i r e c t o r y ; 22 b u t  i n  t h e  y e a r  IV membership  
i m p l i e d  o n l y  c o n s t i u t i o n a l i s t  p r i n c i p l e s .
I n  a.s much a s  t h e  r i g h t  had  any  s o r t  o f  c o l l e c t i v e  
d e s i r e ,  i t  was t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  w hich  t h e  
.Revo lu t ion  had b r o u g h t  t o  t h e  m id d le  c l a s s e s ,  b u t  w i t h o u t  
t h e  ch an g e s  which  accompanied  t h e s e  a d v a n t a g e s .  Hence i t  
opposed com ple te  dem ocracy ,  t h e  p r o l o n g a t i o n  o f  jphe war ,
96t h e  war on C a t h o l i c i s m  and above  a l l  f i n a n c i a l  c o l l a p s e . ^
22|^ickham t o  G r e n v i l l e ,  o p .  c i t .  Wickham b e l i e v e d  t h a t  
"Mr. Lemerer* s com m it tee  i s  confounded w i t h  t h e  c lu b  o f  C l i c h y  i r r  g e n e r a l . "
2^ pumas, o p .  c i t . ' ,  I l l ,  p .  8 ? .  "Parmi l e s  p r e m i e r s  * G l i c h y e n s ,  on  t r o u v e  d e s  d é p u t a s  t e l s  que D u r a n d - M a i l l a n e , Dupont de Nemours, l e  p h y s i o o r a t e ,  B o i s s y  d ' A n g l a s ; "  G odecho t ,  o p . c i t . ,  p . 304.
22gee i n f r a  Chapter VI. •
2^Sourdon ,  op .  c i t . ,  p . 222, w r i t e s ;  "La g ra n d e  m a jo r i t é *  d e s  F r a n ç a i s  n ' e n t e n d a i e n t  n u l l e m e n t  r e n o n c e r  a  l ' é g a l i t é  d e v a n t  l a  l o i  e t  d e v a n t  l ' i m p ô t , l ' a b o l i t i o n  d e s  d r o i t s  f é o d a u x ,  de l a  corVee e t  de l a  d im e ,  ni a  l a  p o s s e s s i o n  d e s  b i e n s  n a t i o n a u x :  p o u r q u o i  é l i s a i e n t - i l s  d e s  d é p u t é s  do,nt l e  p a s s é  ni l e s  r e l a t i o n s  ne g a r a n t i s s a i e n t  q u ' i l s  d é f e n d r a i e n t  c e s  c o n q u ê t e s ? "  He a n s w e rs  t h a t  i t  was b e c a u s e  
t h e y  were opposed  t o  t h e  p r o b le m s  t h e s e  a d v a n t a g e s  b r o u g h t  -  t h e  w ar ,  t h e  war on  C a t h o l i c i s m  and t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s .  But  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e y  e l e c t e d  d e p u t i e s  who r e f l e c t e d  t h e i r  p o s i t i o n  -  t h a t  i s ,  who s u p p o r t e d ' t h e  g a i n s  and were h o s t i l e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  them.
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Dumas r e c a l l e d  t h a t  t h e  F e u i l l a n t  programme was i n  a c c o rd
w i t h  t h e s e  f e e l i n g s ;
Nous v o u l i o n s  r é t a b l i r  l ' o r d r e  e t  l ' é c o n o m i e  dans  l e s  f i n a n c e s ,  une  bonne e t  i m p a r t i a l e  a d m i n i s t r a t i o n  de l a  j u s t i c e .  Nous d é s i r i o n s  que l ' e m p l o i  d e s  f o r c e s  
n a t i o n a l e s  e t  l e s  o p é r a t i o n s  m i l i t a i r e s  f u s e n t  de bonne f o i  d i r i g é e s  v e r s  l a  c o n c l u s i o n  d ' u n e  p a i x  h o n q r a b l e  e t  s u r e . 57
But he q u a l i f i e s  t h i s  p o s i t i o n  w i t h  a  d e f i n i t e  d e n i a l  o f
r o y a l i s t  a c t i v i t i e s ;
I I  n ' e s t  p a s  v r a i ,  q u ' e l l e s  que f u s s e n t  au fond  nos o p i n i o n s  m o n a r c h iq u e s ,  que nous ayons  s e r v i  l a  cause  r o y a l e .  Nous n ' a v i o n s  d ' a u t r e  b u t ,  d ' a u t r e  i n t e n -  — — t l o n  que de p r é v e n i r  l e  r e t o u r  de l ' a n a r c h i e  e t  d ' a m e n e r  l e  gouvernem ent  r é p u b l i c a i n . ^
I n d e e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  1796 t h e y  were p r e p a r e d  t o  s u p p o r t
the-  J a c o b in *  D i r e c t o r y  r a t h e r  t h a n  t h e  r o y a l i s t s  a s
t h e s e  were t h e  o n l y  two v i a b l e  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  u n t i l
Carno t  o f f e r e d  t h e  p r o s p e c t  o f  a  m o d e ra te  c o a l i t i o n , 59
The famous d i n n e r  a t  t h e  Luxembourg g i v e n  by  Carnot
f o r  Dimas, M u r a i r e ,  Dumolard and P a s t o r e t  i n  J u n e  1796 i s
r e g a r d e d  a s  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  a l l i a n c e .  M a l l e t
du Pan  saw i t  t h u s ;
I I  s ' e s t  o p é r é  a u s s i  q u e lq u e  r a p p ro c h e m e n t  e n t r e  c e r t a i n s  D i r e c t e u r s  e t  q u e l q u e s - u n s  d e s  p r i n c i p a u x  membres du nouveau t i e r s  d a n s  l e  Corps L é g i s l a t i f .Dumas, M u r a i r e ,  Dumolard, P a s t o r e t  d î n e n t  au Luxem­b o u r g .  Le gouvernem ent  a  b e s o i n  d ' e u x  mornentamement;
5^Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 75 
5®ibid.,g.73.
59The a s s e s s m e n t  was made b y  Wickham from p e r s o n a l  l e t t e r s  o f  Dumas w r i t t e n  t o  Theodore  Lameth "w hich  h av e .  > l a t e l y  f a l l e n  i n t o  my h a n d s " .  Wickham t o  G r e n v i l l e  ( D r a f t ) ,  
B e rn e ,  5 J a n u a r y  1796 ,  HRO Wickham P a p e r s  38 m49 b u n d le  22.
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Modern s c h o l a r s  a r e  a l s o  c r i t i c a l  o f  t h i s  a l l i a n c e ;  
C a r n o t ' s  a t t e m p t s  a t  c o n c i l i a t i o n  o b t a i n e d  o n l y  " i l l u s o r y
s u c c e s s "  b e c a u s e  t h e  F e u i l l a n t  l e a d e r s ,  th o u g h  " s u p e r -
11 r e d o u t e  l e s  t e r r o r i s t e s  qui  o n t  d e s  a p p u i s  Ju sq u e  d a n s  son  p r o p r e  s e i n ;  car L e t o u r n e r  e t  B a r r a s  -t i e n n e n t  aux J a c o b i n s  e t  aux m eneurs  du c l u b  de^ l ' h o t e l  de N o a i l l e s • q u i  t r a v a i l l e n t  r é e l e m e n t '  a  r e n v e r s e r  à s a  m a n iè r e  l a  C o n s t i t u t io n  de 1795*
M a l l e t  f e l t  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  was b e i n g  u s e d  by  t h e
F e u i l l a n t s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  own p o s i t i o n  and t o  p r e p a r e
f o r  t h e  rem oval  o f  t h e  g o v e rn m en t ;
Ji. Une p a r t i e  d e s  deux c o n s e i l s  l é g i s l a t i f s  a  forme . u ^ e  c o a l i t i o n  p o s i t i v e ,  ten d a n te  âr o p é r e r  uner e v o l u t i o n  d ' a b o r d  parmi l e s  p e r s o n n e s  q u i  Ig o u v e r n e ,  e t  e n s u i t e  d a n s  l e  gouvernem ent  lu i -m ô m e .  fC e t t e  c o a l i t i o n  form ée  e t  e x i s t a n t e  e s t  composée 4de t o u s  ceux q u i  o n t  de l a  p r é p o n d é r a n c e  d a n s  l e  nouveau t i e r s ,  t e l s  que Dumas', a n c i e n  a d j u d a n tg é n é r a l  de M. de L a f a y e t t e ,  é m i g r é  r e n t r é  . . • ^
iWiokham r e a c h e d  t h e  o p p o s i t e  c o n c l u s i o n  -  t h a t  i t  was
lum as ,  no t  t h e  D i r e c t o r y ,  who had b e e n  d e c e i v e d ,  a s  he
r e p o r t e d  to .  G r e n v i l l e ;
The com m it tee  d i s c o v e r e d  a b o u t  two months  s i n c e ,  what N|n o t h i n g  b u t  t h e  p e r s o n a l  v a n i t y  and p r e s u m p t i o n  .of  
Mr. Dumas, c o u ld  have  p r e v e n t e d  them f rom l e a r n i n g  l o n g  b e f o r e ,  t h a t  t h e y  had b ee n  i n  e v e r y  p o i n t  t h eDupes o f  t h e  D i r e c t o r y . . I
f i c i a l l y im p r e s s e d "  s t i l l  made demands t h a t  would  " p l a c e  
t h e  g o v e r n i n g  p a r t y  a t  t h e i r  m e r c y . " ^ 2  s
M a l l e t  du P an  t o  V ien n a ,  B e rn e ,  11 J u n e  1796 C i t e d  
i n  J a c q u e s  -Malle t  du P an ,  C o r re sp o n d a n c e  I n é d i t e  Avec La . v
Cour de  V ienne ;  1 7 9 4 - 9 8 , éd ." by  A. M l t c h e l  ( È ' v o l s . , ' P a r i s ,Ï 8 8 4 ) , 1 1 ,  p . 9 .5. ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  M i t c h e l ) .  y
61 ■ ' ' 'M a l l e t  t o  V ien n a ,  B e r n e ,  3 - A p r i l  1796 ,  i b i d . , I I ,  p . 43#
6 2 'Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  11 December 1796 ,  -Wickham C o r re sp o n d e n c e .  I ,  p*485#
^ 2 p r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 77# M i t c h e l l  ( o p . c i t . ,  p . 137) r e a c h e s  t h e  same c ô n c l u s i o n .
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U n d o u b te d ly  t h e r e  was an  e le m e n t  o f  d u p l i c i t y  i n  a l l  
t h e s e  n e g o t i a t i o n s  and a g r e e m e n t s ,  b u t  d u p l i c i t y  was n o t ,  
a s  M a l l e t  and Wickham im p ly ,  t h e  d om inan t  f a c t o r  b e h in d  
t h i s  c o o p e r a t i o n . ^ ^  R a t h e r  i t  a r o s e  from two s o u r c e s  -  
C a r n o t ' s  m o d i f i e d  p o s i t i o n  and t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  
im m edia te  o b j e c t i v e s  o f  t h e  two p a r t i e s .
A l th o u g h  Dumas d i d  j o i n  w i t h  t h e  r i g h t  i n  g e n e r a l  i n  
a p p l a u d i n g  t h e  D i r e c t o r y ' s  a n t i - J a c o b i n  campaign ,  h i s  
most  i m p o r t a n t  s e r v i c e  t o  t h e  government  was i n  t h e  a r e a  
o f  m i l i t a r y  a f f a i r s . ^5 x t  was i n  t h i s  a r e a  t h a t  he w ie ld e d  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e .  He was a  member o f  s e v e r a l  o f  
t h e  most  . im p o r t a n t  c o m m i t t e e s :  t h e  commiss ion  o f  f i v e  
a p p o i n t e d  t o  s t u d y  t h e  s t a t e  o f  t h e  army (29 Nivose  IV ) ,  
t h e  commiss ion  on  t h e  navy (1 P l u v i ô s e  IV) ; t h e  com m it tee  
on m i l i t a r y  j u s t i c e  (11 G erm ina l  IV ) ;  t h e  com m it tee  on  t h e  
g r e n a d i e r s  o f  t h e  C o u n c i l s  (1 P r a i r i a l  IV ) ;  and t h e  
com m it tee  on C o u n c i l s  o f  War (10 B ru m a ire  V)
I n  t h e  y e a r  IV d i s c i p l i n e  had  a g a i n  become a  m a jo r  
p ro b lem  i n  m i l i t a r y  a f f i r s .  S e v e r a l  i n s u r r e c t i o n s  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  -  i n  A i x - e n - P r o v e n c e ,  f o r  exam ple ,  t h e  22 
H u s s a r s  refCised t o  march t o  . I t a l y  and c r i e d  "V ive  l e  r o y
^^However,  t h e r e  was a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  m i s t r u s t  o f  t h e  m o t i v e s  and i n t e n t i o n s  o f  ea c h  p a r t y ;  "The men whom h i s  ( L o u i s  X V I I I ' s )  i n t r a n s i g e n c e  d ro v e  i n t o  t h e  D i r e c t o r s '  arms were t r e a t e d  by  a l l  s ave  C arno t  w i t h  p r o f o u n d  d i s t r u s t . "  Sydenham, o p . c i t . ,  p . l 0 9 .
^ 5 p r a i s e  f o r  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  D i r e c t o r y  a l s o  a p p e a r ­ed i n  t h e  H i s t o r i e n  Dupont de Nemours' '  g a z e t t e ,  t h e  f a v o u r i t e  p a p e r  o f  the" P e u i l T a n t  s .
- ^ ^ C o n se i l  d e s  A n c i e n s ,  P ro  c e s - V e r b a l ;  S e a n c e s ;  29 N iv ô se ,  1 P l u v i ô s e ,  11 G e r m in a l ,  and 1 P r a i r i a l  a n  IV and 
10 B r u m a i r e ’ V. \  '
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a  e u l o g y  on t h e  a r m ie s  o f  t h e  R e p u b l i c  and t h e  co n d u c t  o f  
t h e  w a r . P r i o r  t o  t h i s ,  he had. served, a s  a  s p e c i a l
6'7e t  m..,o pour l a  République I " In Pichegru's army o f  t h e  •
R h l n - e t - H o s e l l e  t h e  privations of t h e  men were e x p l o i t e d
by r o y a l i s t  p r o p a g a n d a  t o  c au se  unrest.
E l i e s  ont a u s s i  une autre c a u s e ,  moins  nette, m a is  qui n'est p a s  niable: L ' e x p l o i t a t i o n  de l a  m i s è r e  de l a  t r o u p e  p a r  l e s  r o y a l i s t e s  dans l e  b u t  de désagréger la défense nationale de l a  F r a n c e ,  d a n s  l'espoir d'utiliser^un j o u r  l e s  t r o u p e s  du D i r e c t o i r e  p o u r  r e n v e r s e r  l a  r é p u b l i q u e . 6 o
As he had when i n  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly,  Dumas d e v o te d  
h i s  e f f o r t s ' i n  m i l i t a r y  ^ fW rs  to w a r d s  t h e  improvement  
o f  t h e  army. He c o r r e s p o n d e d  w i t h  G e n e ra l  X e l l e r m a n n  
throughout this p e r i o d  and s o u g h t  h i s  a d v i c e  on t h e  b e s t  
measure 's  t o  r e s t o r e  disiopllne^^ -  t h e  a r m y ' s  m a j o r  p rob le m  
in t h e i r  opinion.. Accordingly, i n  h i s  "Rapport" on |
C o u n c i l s  o f  War, Dimas a d v o c a t e d ,  s u c c e s s f u l l y ,  a  t o u g h e n ­
i n g  o f  t h e  a r m y ' s  p e n a l  code and e n fo rc e m e n t  . p r o c e d u r e .70 
Dumas a l s o  gave  d i r e c t  s u p p o r t  t o  t h e  m i l i t a r y  p o l i c y  
o f  t h e  D i r e c t o r y  b o t h  i n s i d e  and o u t s i d e  o f  t h e  C o u n c i l s .
On the day before the dinner at the Luxembourg, he delivered
*
67 'A n o th e r  m u t in y  o c c u r r e d  a t  Landau and l e s s e r  t r o u b l e sa t  Metz , S a r r e l i b r e ,  and H un ingue .  J a c q u e s  G odecho t ,  "Les  ... '4
I n s u r r e c t i o n s  M i l i t a i r e s  S o u s -le- D i r e c t o i r e " , ‘AHRF"' (X, .1
1 9 3 3 ) ,  p p . 131- 1 4 5 . •
p . 1 3 5 .
9 " j e  vous  a i  envoyé p a r  l e  d e r n i e r  c o u r i e r  mon p r o j e ts u r  l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  m i l i t a i r e s . "  Kel lerman 'n  t o  Dumas,Chambery, 12 V en tôse  V AN. o h . 705 ,  3 - 6 .
70];ximas, " R a p p o r t  s u r  l e s  C o n s e i l s  de G u e r r e " ,  13 Bru­m a i r e  y, BN 8° Le^S 2089. Cf., George Michon, "La J u s t i c e  M i l i t a i r e " ,  p p . 2 0 1 -0 4 ,
^ ^ M o n i t e u r ,  n o . 268,  28 P r a i r i a l  IV.
>>■- y    ^  --.y '• r  -•-■---;_^ ..... ....... -y.-.y,  « - - , ......
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co m m iss io n e r  o f  t h e  D i r e c t o r y  i n  t h e  d e p a r tm e n t  o f  Hal ne-
e t - L o i r e ,  where he gave v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  g e n e r a l
72Ho Che i n  s u b d u in g  th e  Chouans.
T he re  was , however ,  a  d i s t i n c t i o n  i n  Dumas' p o l i c y  
b e tw een  s u p p o r t  o f  t h e  war e f f o r t  and s u p p o r t  o f  t h e  
p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  w ar .  Thus  a t  t h e  same t im e  a s  he was 
s u p p o r t i n g  t h e  D i r e c t o r y ' s  m i l i t a r y  m e a s u r e s ,  Dumas was 
p r e p a r i n g  h i s  m a j o r  s t a t e m e n t  upon t h e  war ,  Les  R é s u l t a t s  
de l a  D e r n i è r e  Campagne. The work was an  a rgum ent  f o r  a 
v i c t o r i o u s  p e a c e ,  b u t ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  t e r m s  o f  t h i s  
v i c t o r y  were not  s t a t e d  a s  t h e  c o n q u e s t  o f  F r a n c e ' s  
n a t u r a l  f r o n t i e r s  which  was t h e  p o l i c y  o f  t h e  m a j o r i t y  
i n  t h e  D i r e c t o r y .  I n  p l a c e  o f  t h e  n a t u r a l  f r o n t i e r s ,
Dimas d e f i n e d  s e v e r a l  p r e r e q u i s i t e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  
f o r  "1 * i n t é g r i t é  de n o t r e  e x i s t a n c e  e t  l a  g a r a n t i e  de 
n o t r e  i n d é p e n d a n c e , "  and t h e s e  F ran ce  had o b t a i n e d  t h r o u g h  
t h e  s t r e n g t h  o f  h e r  army d e s p i t e  t h e  r e v e r s e s  i n  Germany 
s u f f e r e d  by  P i c h e g r u ,  J o u r d a n  and M o r e a u . As t h e s e  
d i s a s t e r s  i n  t h e  autumn o f  1796 had l o s t  t h e  b o u n d a r y  o f  
t h e  Rhine ,  Dimas was i n  f a c t  c a l l i n g  f o r  t h e  ' n a t u r a l  
f r o n t i e r s '  t o  be ab an d o n ed .
The , c o n c l u s i o n  o f  an  im m ed ia te  p e a c e  .was o n l y  one o f  
s e v e r a l  c o n c e s s i o n s  Dumas e x p e c t e d  from t h e  D i r e c t o r y  i n  
exchange  f o r  F e u i l l a n t  s u p p o r t .  He a l s o  p r e s s e d  t o  have ■ 
t h e  a n t i - j a c o b i n  campaign  c o n t i n u e d ,  t o  have t h e  w ar  on
f ^ c a r n o t  t o  Dumas, P a r i s ,  7 P r a i r i a l  IV, AN 108 AP - 
1 ( C a r n o t ) ,
"^^Dumas, L es  R é s u l t a t s  de l a  D e r n i è r e  Campagne ( P a r i s ,  
V), p . 35 .  r
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was o f  m a jo r  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  i t  was a  n e c e s s a r y  p r e ­
l i m i n a r y ' t o w a r d s  b u i l d i n g  a  s t r o n g  D i r e c t o r i a l  p a r t y  i n  
t h e  C o u n c i l s ,  C arno t  r e a l i z e d  a s  much when he p r o p o s e d  t h e  
same m easu re  t o  h i s  c o - d i r e c t o r s  i n  1797:
. . . q u ' i l  n ' a  v o u l a  me d o n n e r  aucune  i m p r e s s i o n  d é ­f a v o r a b l e  aux m i n i s t r e s  d o n t  i l  a  demandé l e  r e n v o i ,  ni r e c o n n a î t r e  d an s  l e  Corps L é g i s l a t i f  l e  d r o i t  que l u i  r e f u s e  l a  C o n s t i t u t i o n  de r e n v o y e r  ou d é s i g n e r  l e s  membres du m i n i s t è r e ,  m a i s  • • . i l  e s t  i m p o s s i b l e  
de f a i r e  m a r c h e r  l a  c o n s t i t u t i o n  s a n s  une r é u n i o n  du D i r e c t o i r e  a  l a  m a j o r i t é  du Corps L é g i s l a t i f ,  i l  a  c rû  d e v o i r ,  c e t t e  p r e u v e  de d é f é r e n c e  a: ce que l u i  p a r a î t  ê t r e  a u j o u r d ' h u i  l ' o p i n i o n  b i e n  p ro n o n c é e  que l o r s  meme que l a  m a j o r i t é  d e s  deux c o n s e i l s .  75
F r y e r  h a s  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  e f f e c t  o f  such c h a n g e s ,  i f
m o t i v a t e d ,  a s  C a rno t  s u g g e s t e d ,  by r e g a r d  f o r  ' l e  voeu
du Corps  l é g i s l a t i f ,  w ould ,  c o n s t i t u t i o n a l l y ,  have  b e e n
t o  c o n v e r t  t h e  r e g im e  from a  ' p r e s i d e n t i a l ’ sy s tem  t o  a
' p a r l i a m e n t a r y '  o n e , b u t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  o n l y
p a r t i a l l y  c o r r e c t .  A l th o u g h  t h e  D i r e c t o r y ' s  m i n i s t e r s
were i n d e p e n d e n t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  u n d e r  a  p r e s i d e n t i a l
sy s tem ,  t h e  o v e r a l l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y  was
^ Sydenham, o p . c i t . ,  p . 108 .  The most  n o t a b l e  s u c c e s s  
o f  t h i s  p o l i c y  was t h e  r e p l a c e m e n t  o f  P r é r o n  by  t h e  p r o - ,  r o y a l i s t  W i l l o t  t o  e n f o r c e  m a r t i a l  law  i n  t h e  s o u th  a f t e r  r i o t s  i n  M a r s e i l l e s . .
" ^ ^ D i r e c to i r e  E x e c u t i f ,  P r o c è s - V e r b a l , , 28 M e s s id o r  V, 
p . 3,  an 201 AP 1 ( R e u b e l l ) .
Fryer,  o p . c i t . ,  p.248n.
C a t h o l i c i s m  en d ed ,  t o  have  t h e  law  o f  3 B rum aire  IV a g a i n s t  4
é m ig ré s  and p r i e s t s  r e p e a l e d  and t o  have t h e  more r e p u b l i -  '%
can m i n i s t e r s ,  such  a s  M e r l i n  de D o u a i , r e p l a c e d  by 
C o n s t i t u t i o n a l i s t s  o r  F e u i l l a n t s ,  T h i s  l a s t  c o n c e s s i o n
7 7 ^ ^ "C a rn o t  . . . c o u l d  a p p e a l  t o  n o t h i n g  i n  t h e  G o n s t l -
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p a r l i a m e n t a r y ,  f o r  t h e  D i r e c t o r s  were e l e c t e d  by  t h e  
C o u n c i l s  no t  by t h e  p e o p l e  a t  l a r g e .  The i n t e n t i o n  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n  was c l e a r l y  t h a t  a s  t h e  D i r e c t o r s  were t o  
be s e l e c t e d  by t h e  m a j o r i t y  p a r t y  i n  t h e  C o u n c i l s  t h e y  
would be d r a im  from t h e  m a j o r i t y  and so be p r e p a r e d  t o  
f o l l o w  i t s  p o l i c i e s .  Dumas' r e q u e s t ,  t h e r e f o r e ,  was not  
f o r  a  v i o l a t i o n  o r  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  
F r y e r  i m p l i e s , b u t  f o r  a  r e t u r n  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  by a g a i n  making  t h e  D i r e c t o r y  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a ' m a j o r i t y  i n  t h e  C o u n c i l s ,
Wickham r e g a r d e d  t h e  F e u i l l a n t  a l l i a n c e  w i t h  t h e  ;|
ID i r e c t o r y  a s  a  " c o a l i t i o n  b e tw een  Dumas and C arn o t"  and7 8t h i s  i s  a  j u s t  o b s e r v a t i o n .  W i th in  t h e  D i r e c t o r y  C arno t  
was t h e  m a jo r  a d v o c a t e  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  F e u i l l a n t s  
and o f  t h e i r  p o l i c i e s .  A f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  B a b e u f ' s 
c o n s p i r a c y ,  h i s  p o s i t i o n  had come i n c r e a s i n g l y  t o  c o i n c i d e  IIIw i t h  t h e i r s  on t h e  dom inan t  i s s u e s ,  such  a s  t h e  r e - e s t a b -  #
l i s h m e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  and  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  I
an  im m e d ia te  p e a c e  -  e v en  a t  t h e  p r i c e  o f  th e '  ' n a t u r a l  I
■ i
f r o n t i e r s ' . ^9  T h e re  were  a l s o  s t r o n g  p e r s o n a l  f a c t o r s  
b e h i n d  t h e  a c c o r d  b e tw e e n  Dumas and  C a r n o t .  B o th  caMe from 4
s i m i l a r  m i l i t a r y  b a c k g r o u n d s  and had s e r v e d  t o g e t h e r  i n . ,  'y
t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly ,  They b o t h  had a  deep  d i s t r u s t I
t u t i o n  t o  s u p p o r t  h i s  p r o p o s a l  t o  make t h e  r e g im e  p a r l i a -  '  |m e n t a r y . "  I b i d .
78 Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  30 J u n e  1796 ,  o p . c i t . ,
I  p . 392.  . 4
f 9 M a t h l e z ,  o p . c i t . ,  p . 399.
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o f  B r i t i s h  m o t i v e s  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  e m ig re s  which gave 
them a  common o u t l o o k  upon  n e g o t i a t i o n s  w i t h  " P e r f i d i o u s  |
A l b i o n * . C a r n o t ' s  b r o t h e r  F e u l i n t ,  an  a s s o c i a t e  o f  
•Dumas' ,  was a n o t h e r  p e r s o n a l  l i n k  b e tw een  t h e  two men.
D u r in g  t h e  summer o f  1796,  d 'A n d r é  made t e n t a t i v e  ,:j
o v e r t u r e s  t o w a r d s  Dumas' com m it tee  t h r o u g h  h i s  f r i e n d  
Dupont de Nemours. H i s  o b j e c t i v e  was "de v o i r  l e s  
p r i n c i p a u x  membres du com i té  C o n s t i t u t i o n n e l ,  de l e s  
s o n d e r  , . , "  ( s i c .  on  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a n  e l e c t o r a l  I
O -Ia l l i a n c e  b e tw e e n  t h e  r o y a l i s t  f a c t i o n s ) . A t  t h e  t im e  7
d 'A n d r é  made h i s  a p p r o a c h ,  Dumas f u l l y ' b e l i e v e d  i n  h i s
a l l i a n c e  w i t h  t h e  D i r e c t o r y  and  a c c o r d i n g l y  gave  d ' A n d r é
t h e  " r a t h e r  u n e n c o u r a g i n g  r e p l y "  t h a t  " n o t h i n g  r e m a in e d
. . . f o r  a l l  w e l l  m ean ing  p e o p l e  b u t  t o  r a l l y  t h e m s e l v e s
round t h e  new g o v e rn m e n t ,  which was a l o n e  c a p a b l e  o f  ■
82s a v i n g  them from . . . t h e  J a c o b i n s . "  However, by 
Sep tem ber  Dumas' a t t i t u d e  had changed ,  p r e s u m a b ly  b e c a u s e  
he had  become c o n v in c e d  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  was n o t  p r e p a r e d  
t o  make t h e  c o n c e s s i o n s  w hich  were t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
a g r e e m e n t .  A c c o r d in g  t o  d 'A n d r é ,  f u r i o u s  on  d i s c o v e r i n g  
t h a t  t h e  D i r e c t o r y  was p l a y i n g  a  d o u b le  game w i t h  h i s  
c o m m it tee ,  Dumas so u g h t  t o  j o i n  " t o u s  ceux q u i  v o u d r a i e n t  . 7
I8n Reinhard, op. c it ., ,  II, p .215; Fryer, op. c i t . ,  p.BOn;Wickham to Grenville, Berne, 30 June 1796, o p .c it . ,  I,, p .392.
C i te d  in F r y e r ,  op.c i t . ,  p.1 2 9 . J
^Wickham to Grenville, Berne, 3 July 1796, cited in ib id ., p. 1 3 2 . Antoine J. B. d'André was a former Feuillant deputy in the National Assembly and was well known to Dumas.See s u p r a  C h a p te r  I I I .
' ï
.ÿ
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l e s  a t t a q u e r .
I n  making c o n t a c t  w i t h  d 'A n d r é ,  Dumas had not  
abandoned  h i s  c o n s t i t u t i o n a l i s t  p o s i t i o n .  Having  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e  D i r e c t o r y  was u n l i k e l y  t o  a i d  t h e  F e u i l l a n t s  t o  
g a i n  a n  e l e c t o r a l  v i c t o r y  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n s ,  
he- t u r n e d  t o  t h e  B r i t i s h  f o r  s u p p o r t .  T h i s  was a  change o f  
t a c t i c s  b u t  not  o f  o b j e c t i v e ;  t h a t  r e m a in ed  c o n s t a n t  -  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e rn m e n t .  I t  was 
a n  u n e a s y  a l l i a n c e . f o r  t h e  F e u i l l a n t s ,  a p a r t  from t h e i r  
s u s p i c i o n s  o f  B r i t i s h  m o t i v e s ,  " t h e i r  s u b s e q u e n t  co n d u c t  
was t o  show how e x t r e m e l y  n e r v o u s  t h e y  w ere ,  t h a t  i n  w o rk in g  
f o b  a  l e g i t i m i s t  s o l u t i o n  t h e y  s h o u ld  b e t r a y  t h e m s e l v e s  
i n t o  t h e '  h an d s  o f  the; p u r e  R o y a l i s t s  and o f  t h e  e m i g r a t i o n .
Dumas', a p p r o a c h  t o  d 'A n d r é  d i d  not  u n i t e  t h e  r o y a l i s t  
f a c t i o n s  I n t o  one p o w e r f u l  p a r t y .  The a b s o l u t i s t s  o f  t h e
IN o a i l l e s  g ro u p  (L e m e re r ,  L a r i v i e r e ,  T h ib a u d e a u ,  Durand
M a i l l a n e  and R i b u f e t ) ,  a l t h o u g h  i n  c o n t a c t  w i t h  d'André*,(
r em a in e d  a l o o f  from Dumas' g ro u p  an d ,  unknown e v e n  t o  
Wickham, were s t i l l  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  P a r i s  A gency .^5
83 X ^•^D*Andre t o  Wickham, M orages ,  I 5 Sep tem ber  1796,  HROWickham P a p e r s  38 M49 b u n d le  6 7 . Wickham o u t l i n e d  t h e i rp o i n t s  o f  d i s c o n t e n t  a s :  1) t h e  r e f u s a l  o f  t h e  D i r e c t o r y  t oremove the comissioners“Who were co n n ected with the jacobins; $2) t h e  r e f u s a l  o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  remove M e r l i n  de Douai and  t o  r e p l a c e  him a s  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  w i t h  Demousseau;3) t h e  p u r s u i t  by  t h e  D i r e c t o r y  o f  p o l i c i e s  opp o sed  by  t h e  com m it tee  ( e . g .  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  w a r ) ;  and 4 ) t h e  e l e c t i o n e e r i n g  o f  t h e  D i r e c t o r y  i n  t h e  s o u t h e r n  d e p a r t m e n t s  
i n s t e a d  o f  a l l o w i n g  f r e e  e l e c t i o n s .  Wickham t o  G r e n v i l l e ,  f  B e r n e ,  11 December 1796 ,  o p . c i t . ,  I ,  p . 487 .
84 F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . l 5 7 n .  T h i s  c o n c e r n  shows most  
s t r o n g l y  i n  a  l i s t  o f  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  B r i t i s h  i n t e n t i o n s  w hich  Dumas' g ro u p  p u t  t o  Wickham t h r o u g h  B a y a rd ,  i b i d .
I
■I
o .  4;: ^ M i t c h e l l ,  o p ; o i t . ,  p . 1 3 8 . See F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . l 3 0  |
f o r  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  T h i b a u d e a u ' s  i d e n t i f i c a t i o n  a s  p a r to f  t h i s  g r o u p ,
'  . i
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Dumas\  g ro u p  i t s e l f  r e m a in e d  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  d ' Andre's '
'G r e a t  D e s ig n '  a s  t h e  r o y a l i s t s '  e l e c t i o n  p r e p a r a t i o n s %
w ere c a l l e d . ® ^  A p a rt  from Dumas' R é s u l t a t s  de l a  D e r n i è r e  
C am pagne.w h ic h  a p p e a r e d  i n  F eb ru a ry ^ ?  t h e  F e u i l l a n t s  d id  
not c o n t r i b u t e  t o  t h e  r o y a l i s t s '  a t t a c k s  u p o n  t h e  D i r e c t o r y ' s
^ ^ D 'André  b e g a n  t h e  p h y s i c a l  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e
m i l i t a r y  p o l i c y .  I n d e e d  a t  t h e  t im e  when r o y a l i s t  p r o p a -
88g a n d a  w as s c o f f i n g  a t  B o n a p a r t e ' s  a b i l i t i e s ,  Dumas 
j o i n e d  Lacombe S a i n t - M i c h e l  i n  c e l e b r a t i n g  t h e  " V a le u r  d e  #
l a  b r a v e  arm ée d ' I t a l i e "  and t h e  " g e n ie  a u d a c ie u x  e t
i n t r é p i d e  de so n  c h e f . "^9 Nor were t h e  F e u i l l a n t s  a  p a r t y  :V
t o  t h e  s e c r e t  o f  t h e  " I n s t i t u t s  P h i l a n t h r o p i q u e s " 9 ^  -  t h a t  
t h e r e  were two c l a s s e s  o f  members: t h e  "am is  de l ' o r d r e "  î
who were ' t h o s e  p l e d g e d  t o  v o t e  t h e  r i g h t  way; and  t h e  " f i l s  è
l e g i t i m e s "  who were " e n  c a s  d ' é c h e c ,  o r g a n i s e r  une  i n s u r -
y y 91r e c t i o n  g é n é r a l e  de t o u t e  l a  F r a n c e ." ^  jl
— ------------------------- —  ■ i
e l e c t i o n s  i n  November 179°  a f t e r  Wickham gave  him v i r t u a l  c a r t e  b l a n c  on t h e  " G r e a t  D e s ig n " ;  s ee  F r y e r ,  o p . c i t . ,  p a r t  
I I ,  " D'Andre and t h e  ' G r e a t  D e s i g n ' ,  1796-7"  and  M i t c h e l l ,  fo p c i t . ,  p p . l 4 0 - l 6 l .
87 ’ NThe n o t i c e  a p p e a r e d  i n  t h e  M o n i t e u r , no. 159» 27 *F e b r u a r y  1797 .  The R é s u l t a t s  d i d  not c r i t i c i s e  t h e  D i r e c t o r y ' sw aging  o f  t h e  war ,  i t  o n l y  a r g u e d  t h a t  i t  was now t im e  t on e g o t i a t e .
^ ^ M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 248.
^9^ 0 n i t e u r , n o . 14 ,  29 P l u v i ô s e  V.
9^The " I n s t i t u t s  P h i l a n t h r o p i q u e s "  were c r e a t e d  by  d 'A n d ré  and D e s p o m e l le s  from t h e  s e c r e t  r o y a l i s t  o r g a n i s a t i o n  known a s  t h e  "Amis de l ' O r d r e " .  See G. C a u d r i l l i e r ,  ^L ' A s s o c i a t i o n  R o y a l i s t e  de l ' I n s t i t u t  P h i l a n t h r o p i q u e  a  :;|Bordea-ux e t  La C o n s p i r a t i o n  A n g l a i s e  en  F ra n c e  P en d a n t  T a  
2^ C o a l i t i o n  ( P a r i s ,  I 9 6 8 ) ,  p . x i ; and M. Dupont: C o n s t a n t , -4E s s a i  s u r  l ' I n s t i t u t  P h i l a n t h r o p i q u e  ( P a r i s ,  1 8 2 3 ) .  -
9 ^ " L es  ' a m i s  de l ' o r d r e '  ( R o y a l i s t e s  c o n s t i t u t i o n n e l s )  
i g n o r a i e n t  l ' e x i s t e n c e  d e s  f f i l s  l é g i t i m é s ' . "  G odecho t ,  op*
c i t . ,  p . 3 0 7 .
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Dumas' a l l i a n c e  w i t h  Carno t  a l s o  h e l d  up d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  d 'A n d r é .  With t h e  l o s s  o f  t h e  
Rhine a f t e r  t h e  r e v e r s e s  s u f f e r e d  by t h e  F r e n c h  a r m ie s  i n  
Germany, t h e  D i r e c t o r y  s p l i t  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  n e g o t i a ­
t i o n s .  R e u b e l l ,  B a r r a s  and L a R e v e l l i e r e  f a v o u r e d  a  con­
t i n u a t i o n  o f  t h e  war u n t i l  t h e  ' n a t u r a l  f r o n t i e r s '  co u ld  
be made s e c u r e  o r  B o n a p a r t e  co u ld  s e c u r e  I t a l y  so t h a t  she 
c o u ld  be u s e d  i n  ex change  f o r  t h e  Rhine and B e l g i u m .9 ^ 
C a r n o t ,  how ever ,  seco n d ed  by  L a t o u r n e u r  h e l d  o u t  f o r  an  
immediate ,  s e t t l e m e n t .  By December he had  c e a s e d  t o  f o l l o w  
R e u b e l l ' s  l e a d  i n  f o r e i g n  a f f a i r s  and on  h i s  own a u t h o r i t y  
he d i s p a t c h e d  Z w a n z ig e r  t o  V ien n a  t o  sound t h e  A u s t r i a n s  
s e c r e t l y  and C l a r k  to,  I t a l y  t o  w a tch  B o n a p a r t e . 92 As l a t e  
a s  F e b r u a r y  1797» M a l l e t  r e p o r t e d ;
C arno t  s e u l e  e s t  a u j o u r d ' h u i  o u v e r t e m e n t  p ro n o n c é e  c o n t r e  s e s  c o l l è g u e s  e t  l e s  J a c o b i n s ; .  11 s ' e s t  l i é  a v e c  . . . l ' o p p o s i t i o n  de t o u t  g u e r r e ;  s e s  c o n f i d e n t s  s o n t  Dumas l ' a n c i e n  a i d e  de camp de L a F a y e t t e ,  e t  Lacuee  de C e s sac  . . . 9 4  .
M a l l e t  a l s o  m e n t io n e d  t h a t  Dumas was u n d e r  c o n s i d e r a t i o n
f o r  t h e  p o s t  o f  M i n i s t e r  o f  War a t  t h i . s  t i m e . 95
9 These  n e g o t i a t i o n s  were begun  i n  A p r i l  1796 t h r o u g h  o v e r t u r e s  made t o  B r i t a i n  by  Ramel ( M i n i s t e r  o f  F i n a n c e ) .  Lord  Malmesbury was not  r e c e i v e d  b y  D e l a c r o i x  ( M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s )  u n t i l  22 O c t o b e r  1796 .  Raymond Guyot ,  Le D i r e c t o i r e  e t  La P a i x  de l ' E u r o p e :  Des T r a i t é s  de B a ie  à  La 
Deuxième C o a l i t i o n  ( P a r i s ,  1 9 l l j . p p . 2 7 1 -9 3 .
9 2 R e in h a r d ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 212.
9 ^ M a l l e t  t o  V ien n a ,  B e r n e ,  7 F e b r u a r y  1797 ;  p .3 *  AN AF I I I  4 4 ( 1 5 9 ) .
95i»syi,r l a  l i s t e  d e s  p r o m o t i o n s  se  t r o u v a i t  p o u r  l a  
m i n i s t è r e  de l a  g u e r r e ,  Dumas, . . .homme d ' e s p r i t ,  s o u p l e ,  a m b i t i e u x ,  r u s é ,  e t  q u i  s ' e s t  i n s i n u é  d a n s  l a  c o n f i a n c e  de C arno t  . ; M a l l e t  t o  V ie n n a ,  B e r n e ,  15 F e b r u a r y  1797 ,  M i t c h e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 281.
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Viewed a s  t h e y  were by b o th  t h e  r o y a l i s t s  a n d  t h e  
D i r e c t o r y  a s  p o t e n t i a l  a l l i e s  and s u p p o r t e d  by Carno t  t h e  
F e u i l l a n t s  s h o u ld  have  b e e n  i n  an  e x c e l l e n t  p o s i t i o n  t o  
p r o f i t  from t h e  coming e l e c t i o n s .  But t h e  F e u i l l a n t  
p o s i t i o n  was b a s e d  upon  t r u s t  -  t h a t  o f  Dumas i n  t h e  
r o y a l i s t s *  i n t e n t i o n s  and t h a t  o f  t h e  D i r e c t o r y  i n  Dumas* 
and b o t h  were un d e rm in ed  i n  J a n u a r y  1797 by t h e  d i s c o v e r y  
o f  t h e  C o n s p i r a c y  o f  Duverne de P r a î l e  and t h e  P a r i s  Agency.9& 
In  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  C o n s p i r a c y  a r e  r e v e a l e d  t h e  
w e a k n e s s e s ,  f o l l i e s ,  m i s c a l c u l a t i o n s  and s h e e r  in co m p e te n c e  
w hich  c h a r a c t e r i s e d  so many o f  t h e  r o y a l i s t  o p e r a t i o n s .
M a l l e t  du Pan ,  who c la im e d  t o  have  known t h e  t h r e e  p r i n c i p a l  
a g e n t s  p e r s o n a l l y ,  o b s e r v e d :
; L*i n e p t i e ,  l ' i n d i s c r é t i o n ,  l a  f o l l e  c o n f i a n c e  l e  b a v a r d a g e  de c e s  m e s s i e u r s  n ' o n t  p a s  b e s o i n  d ' ê t r e  r e m a rq u é e s ,  m a is  o n  r e t r o u v e  dans  l e u r  conduit te  l e  r é s u l t a t  de l ' e r r e u r  i n é v i t a b l e ,  ou l e s  a b s u r d e s  r a p p o r t s  m a i n t i e n n e n t  l e s  R o y a l i s t e s  de l ' e x t é r i e u r  e t  l e u r  c o n s e i l s  . . . 9 /
Duverne,  B r o t t . i e r  and  L a V i l l e u r n o i s  i n t e n d e d  t o  s u b v e r t  
t h e  g a r r i s o n  o f  P a r i s  and have them d e c l a r e  f o r  L o u i s  X VIII  
by o f f e r i n g  t h e  g a r r i s o n  commander,  g e n e r a l  Ramel and t h e  
commander o f  t h e  2 1 s t  d r a g o o n s ,  C o lo n e l  Malo, a  r ew a rd  o f  
1 5 0 ,0 0 0  l i v r e s ,  t h e  c r o s s  o f  S t .  L o u i s ,  and 5 0 ,000  l i v r e s
9^The t h r e e  m a j o r  c o n s p i r a t o r s  w ere :  Duverne de P r a i l e ,  known a s  T heodore  Dunand o r  Dunant;  C h a r l e s  Honorine ,  B e r t  h e l o t  de L a V i l l e u r n o i s ;  and Abbé André -C. B r o t t l e r .  A f o u r t h  i n d i v i d u a l ,  B aron  P o l l  o r  P o l y ,  w^s a l s o  i n v o l v e d .  C a i g n a r t ,  L i s t e  O f f i c i e l l e  d e s  I n d i v i d u s  P r é v e n u s  e t  A r r ê t é s  p o u r  l a  C o n s p i r a t i o n  T e n d an t  & R é t a b l i r  L o u i s  XVIII Sur  l e  Trône  ( P a r i s ,  v ) T ’W ' L b 4 2  1 2 4 5 . Cf.  M i t c h e l l ,' op .  c i t . ,  p p .
1 0 3 -1 1 ?  and F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 3 .
9 7 M a l l e t . t o  V ien n a ,  B e r n e ,  13 F e b r u a r y  1797 ,  p . l *  AN 
AF I I I  44 (1 5 9 ) .  \: \
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Q8 • 'f o r  t h e i r  t r o o p s . ^  The i d e a  was a  f a v o u r i t e  one among
t h e  r o y a l i s t s  and t h e  E n g l i s h  and i n  i t s  p u r s u i t  P i c h e g r u ,
Mbreau and Hoche had  a l s o  b e en  a p p r o a c h e d . 99 The u s u a l
p u r p o s e  behind, t h e s e  a t t e m p t s  was t o  g e t  a n  army t o  p r o c l a i m
f o r  L o u i s  XVIII and o v e r t h r o w  t h e  g o v e rn m e n t .  However,  a
c o n v e r s a t i o n  o f  D u t h e i l  w i t h  G r e n v i l l e  i n d i c a t e s  t h a t
Duverne may have had a  d i f f e r e n t  p u r p o s e  i n  mind:
The o b j e c t  s t a t e d  by M. D (uvergne)  had b e e n  t h e  b e i n g  e n a b le d  t o  keep  t o g e t h e r  a  p a r t y  s u f f i c i e n t  ( p a r ­t i c u l a r l y  i n  p o i n t  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h )  t o  r e s i s t  any  a t t e m p t  o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  p r e v e n t  t h e  e l e c t i o n s  from t a k i n g  p l a c e , 1^0
A c c o rd in g  t o  M i t c h e l l ,  " The e v i d e n c e  seems t o  p o i n t  t o  t h e
9 ^ Ramel and Malo were a l s o  t o  a p p ro a c h  Cochon, t h e  M i n i s t e r  o f  P o l i c e .  Malo, " R ap p o r t  o f f i c i e l  e t  L i s t e  ^  ^  d e s  j^oms. Demeure, e t  P r o f e s s i o n  d es  C o n s p i r a t e u r s  A r r ê t é s  a  l ' E c o l e  M i l i t a i r e " ,  P a r i s ,  An V, p . 7 .  BN l 642 1243 .
,99Lord L i v e r p o o l  o b s e r v e d  a t  t h i s  t i m e :
" A n o th e r  mode w hich  may p r o v e  s u c e s s f u l  i n '  f o r c i n g  t h e  g o v e rn m en t ,  and c r i m i n a l  c h i e f s ,  t o  h e a r k e n  t o  r e a s o n  and a c c e l e r a t e  a n  h o n o u r a b l e  and s o l i d  p e a c e ,  may be by  su sp e n d ­i n g  t h e  i l l - j u d g e d  p r o f u s i o n  o f  money i n  e x c i t i n g  commotions and i n s u r r e c t i o n s  i n  t h e  p r o v i n c e s ,  t e n d i n g  o n l y  t o  weaken t h e  cause  which  i s  meant  t o  be s u s t a i  ned_- and ..by ■ em ploy ing  a  p o r t i o n  o f  t h a t  e x p e n s e ,  t o g e t h e r  w i t h  w e l l  founded  a s s u r a n c e s  o f  s e c u r i t y  and s u p p o r t ,  t o  g a i n  o v e r  t o  t h e  c au se  o f  . t h e i r  c o u n t r y  t h e  p r i n c i p a l  g e n e r a l s  -  such  a s  'Pi c h e g r u , ' -Moreau, J o u r d a n ,  D e s a ix ,  L e f e b v r e ,  K l e b e r ,  K e l l e r -  mann, and ev en  Hoche* a s  men who, a l t h o u g h  engaged  i n  a  bad c a u s e ,  a r e  n e v e r t h e l e s s  no t  d e v o id  o f  s e n t i m e n t  and p r i n c i p l e  . . . "
Memoranda , commit ted  o c c a s i o n a l l y  t o  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  t h e  p a c i f i c a t i o n  p r o j e c t e d  by  a  s p e c i a l  m i s s i o n  from t h e  Cour t  o f  London t o  P a r i s  a t  B e rn e ,  O c to b e r  1796 ,  BM,MSS 3835-4,, L i v e r p o o l  P a p e r s ,  V o l .  CLXIV, p . 135 .
^^^M inute  o f  G r e n v i l l e ,  The R o y a l i s t  War i n  P r a n c e ,
30 March 1797» Dropmore P a p e r s , I I I ,  p . 305*
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c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  a g e n c y ' s  s e a r c h  f o r  armed s u p p o r t  w as
i n  k e e p i n g  w it h  i t s  l o n g - t e r m  p r o s p e c t s  o f  s u b v e r t i n g  t h e
1 mD i r e c t o r y  b y  n o n - v i o l e n t  m eans . . . b u t  h i s  a s s e s s m e n t
and D u t h e i l ' 8 e x p l a n a t i o n  a r e  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t e d  by'
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  C o u r t .
The King h i m s e l f  and  a l l  h i s  M i n i s t e r s  w ere  e n t i r e l y  
p e r s u a d e d  t h a t  t h e  b lo w  m e d i t a t e d  a t  P a r i s  w ould  
s u c c e e d  and , , . i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h a t  o p i n i o n  t h e y  
had s e n t  f o r  t h e i r  R o y a l H i g h n e s s e s  . . . t h a t  n e i t h e r  
t h e y  nor t h e  K in g  m ig h t  b e  fo u n d  a t  t h e  moment o f  
t h e  e x p l o s i o n  I n  t h e  h a n d s  o f  t h e  A l l i e s . IR e g a r d l e s s  o f  i t s  p u r p o s e  t h e  p l a n  w as doomed t o  
f a i l u r e  b e c a u s e  i t  had b e e n  d o u b ly  b e t r a y e d .  Ramel and |
Malo had from t h e  s t a r t  r e v e a l e d  a l l  t h e i r  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h e  c o n s p i r a t o r s  t o  C ochon, t h e  M i n i s t e r  o f  P o l i c e .
The a g e n t s  o f  L o u i s  XVIII  ( B r o t t l e r ,  La V i l l e u r n o i s ,  P o l l ,  
and  Duverne)  were a l l  a r r e s t e d  on 11 P l u v i ô s e  V (30 J a n u a r y  
1797)* The i n d i c a t i o n  from B r o t t l e r ' s  i n t e r r o g a t i o n  i s  
t h a t  he b e l i e v e d  t h a t  he and L a V i l l e u r n o i s  had b e e n  
b e t r a y e d  by  D u v e r n e . ^^2  R e  was m i s t a k e n ,  how ever ,  a s  t h e  
second  b e t r a y a l  was not  t h e  work o f  Duverne a t  a l l ,  b u t  
t h a t  o f  t h e  P r i n c e  de C arency ,  so n  o f  t h e  Duo de La 
Vauguyon (who had o n l y  r e c e n t l y  b e en  a  m i n i s t e r  o f  L o u i s
^ ^ ^ M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 5 *
1 0 ?Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  8 March 1797,  Wic~kham C o r r e s p o n d e n e e , I I ,  p . 26 .  F r y e r ' s  ( o p .  c i t . , p . l 8 3 )  e s t i m a t i o n  was t h a t • '• t h e y  ( t h e  C o u r t )  p u r s u e d  t h i s  v a i n  and f a t a l l y  d a n g e r o u s  p l a n  q u i t e  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  own r e c e n t  i n t e r e s t s  f;]i n  t h e  i n f l u e n c i n g  o f  t h e  e l  c t  i o n s  . . . "  • 1
^ ^ 2 i n t e r r o g a t i o n  o f  B r o t t l e r  -  " P i e c e s  r e l a t i v e s  a  l a  
C o n s p i r a t i o n  d é c o u v e r t e  l e  12 p l u v i ô s e "  ( p u b l i s h e d  1 7 9 7 ) ,  BN Le^2 724;  J o h n  R ic h a r d  H a l l ,  G e n e r a l  P i c h e g r u * s  T r e a s o n  
(London,  1 9 1 5 ) ,  p . 18 4 .
"At t h e  v e r y  moment t h a t  B r o t t l e r  was p r e p a r i n g  t o  e n t r u s t  him w i t h  a n  i m p o r t a n t  m i s s i o n ,  C arency  was d i s c l o s i n g  t h e  a g e n c y ' s  s e c r e t s  t o  B a r r a s . "  M i t c h e l , .  o p .  c i t . ,  p . 1 1 1 .  Of. L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 57 a n d ^ E r n e s t  D a u d e t , H i s t o i r e . d e  1 ' E m i g r a t i o n  P e n d a n t  La R e v o l u t i o n  F r a n g a i s e  ( 3 v o l s . , P a r i s T  Ï 9 Ô 4 )7 " ' ï I , p p . 58-60 . HalT^"s 
(o p . c i t . ,  p . 1 8 5 ) c o n c l u s i o n  t h a t  t h i s  b e t r a y a l  was " a c c i d e n t a l "  i s  i n c o r r e c t .
^ ^ ^ Q a b in e t  du Roi t o  Wickham, 10 J u l y  1796 ,  AE Fonds Bourbon  V o l . 6 0 9 , f . 4 4 .  Cf.  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . l 0 5 *
^^^Wickham t o  H a r v e , ‘Mulheim,  22 March 1797 ,  AE Ponds  Bourbon V o l . 590 f . l 7 0 .
a
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Wickham's  r o l e  i n  t h i s  a f f a i r  i s  e x t r e m e l y  c u r i p u s .
He was w e l l  i n fo r m e d  from t h e  o u t s e t  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  &■It h e  c o n s p i r a t o r s .  Both  B r o t t l e r  and Duverne were i n  |
c o n t a c t  w i t h  him e v e r  s i n c e  d ' A n t r a i g u e s  had  l o s t  c o n t r o l  |
o f  t h e  P a r i s  A g e n c y . ^ ^ 5  While L o u i s  XVIII  was t h e  |  .y
t h e o r e t i c a l  head  o f  i t s  o p e r a t i o n s ,  Wickham, a s  t h e  h o l d e r  4
■Jo f  t h e  r o y a l i s t s '  p u r s e ,  had c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o v e r  y
i t s  a f f a i r s .  A f t e r  t h e  e x p o s u re  o f  t h e  ag en cy  Wickham 
w r o te  t o  Harve :
I  have  b e e n  most  s i n c e r e l y  a f f e c t e d  by  t h e  m i s f o r t u n e  t h a t  h a s  b e f a l l e n  y o u r  a g e n t s  a t  P a r i s .  I  c an n o t  sa y  t h a t  I  c o u ld  e v e r  b r i n g  m y s e l f  to  ap p ro v e  o f  anya t t e m p t  o f  t h e  k i n d  o f  t h a t  which  was p r o j e c t e d ,  __b e c a u s e  I  a lw a y s  t h o u g h t  t h a t  i t  must c e r t a i n l y  be d i s c o v e r e d  a s  w e l l  a s  f rom t h e  number o f  p e r s o n s  t o  whom t h e  s e c r e t  must  be e n t r u s t e d ,  a s  from t h e  
f a c i l i t y  w i t h  which  false b r e t h ^ r e n  m ig h t  i n t r o d u c e  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  f r a t e r n i t y .  I  was a l s o  most  s t r o n g l y  a g a i n s t  any a t t e m p t s  w h a t e v e r  b e i n g  made b e f o r e  t h e  epoch  o f  t h e  e l e c t i o n s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  l i e s  no t  i n  Wickham's
d i s a p p r o v a l  o f  v i o l e n t  means b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  b u t  i n
...........................................................
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h i s  i m p l i c i t  a c c e p t a n c e  o f  them a f t e r  i t  had o o c u r e d ,
' i n d i c a t i n g  t h a t ,  l i k e  t h e  é m i g r é s ,  he had  no t  c o m p l e t e l y
107abandoned  h i s  f a i t h  i n  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  a  coup.
The d u a l i t y  i n  Wickham's  p o s i t i o n  i s  a l l  t h e  more
p u z z l i n g  b e c a u s e  he d i d  r e a l i z e  t h e  e f f e c t  a n  a b o r t i v e
r o y a l i s t -  coup would have  upon  t h e  l e g i s l a t i v e  p o s i t i o n
o f  t h e  r o y a l i s t s  a f t e r  t h e  n e x t  e l e c t i o n  gave  them a
p o t e n t i a l  m a j o r i t y .  As e a r l y  a s  J u l y  1796 ,  he r e p o r t e d
t h i s  v i e w , t o  G r e n v i l l e :
I  t h i n k  t h a t  t h e  p e r i o d  we have  a l l  t o  l o o k  t o  now i s  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  t h i r d  p o r t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  The p a r t  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  h a s  t o  p l a y  i s  so e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  t h a t  I  c a n n o t  w e l l  f o r e s e e  how i t  can p o s s i b l y  keep  a  m a j o r i t y  i n  t h e  two a s s e m b l i e s  a f t e r  t h e  new e l e c t i o n  s h a l l  have  t a k e n  p l a c e .  I t  c e r t a i n l y  can n o t  w i t h o u t  h a v i n g  r e c o u r s e  t o  some v i o l e n t  m e a s u r e s .  I f  t h e  o p p o s i t e  p a r t y  be p r u d e n t ,  q u i e t ,  t e m p e r a t e ,  and above  a l l  s i l e n t ,  i t  seems t o  me _p o s s i b l e  t h a t  t h e y  may s u c c e e d ,  b u t  n o t  o t h e r w i s e . iOo : - \
While  Wickham's  r o l e  i n  t h e  p l o t  o f  Duverne was p r i m a r i l y  
one o f  f a i l u r e  t o  a c t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  r e v e a l s  
h i s  t o l e r a n c e  f o r  m u t u a l l y  i n c o m p a t i b l e  programmes o f  a c t i o n  
a  t r a i t  which i t  i s  w e l l  t o  remember when t h e  r o y a l i s t
G r e n v i l l e  p r o m is e d  D u v e r n e ^ 6 0 , 000 f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1797 and  a  f u r t h e r  % 4 7 ,0 0 0  once  a  m i l i t a r y  f o r c e  had b e e n  c r e a t e d  on  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  i t  s h o u ld  not  be u s e d  u n t i l  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s  u n l e s s  t h e r e  was p r o o f  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  p l a n n e d  t o  d e l a y  o r  suspend  them .  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 110 .  Cf.  M inu te  o f  G r e n v i l l e ,  30 March 1797 ,  
Dropmore Papers .  I l l ,  p . 305*
Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  4 J u l y  1796 ,  Dropmore P a p e r s , I I I ,  p . 2 l 6 .  Two weeks l a t e r  Wickham w r o te  : "Thes e a s o n  o f  p a r t i a l  i n s u r r e c t i o n s  i s  o v e r .  I  am p e r s u a d e d  t h a t  t h e y  can  no l o n g e r  be a t t e m p t e d  w i t h o u t  c e r t a i n  d e s t r u c t i o n  t o  t h e i r  a u t h o r s ,  and  g r e a t  m i s c h i e f  t o  t h e  
common c a u s e . "  Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  19 J u l y  1796 ,  o p . c i t . .  I l l ,  p . 223.
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e l e c t i o n  p l a n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  nex t  c h a p t e r .
The f u l l  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h i s  c o n s p i r a c y  were  not 
I m m e d ia t e ly  d i s c e r n a b l e .  D e s p i t e  t h e  a t t e m p t  by  th e .  |
i iD i r e c t o r y  t o  u s e  t h e  f e a r  o f  a  r o y a l i s t  coup t o  i n f l u e n c e  f
t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  r e v e l a t i o n  and t r i a l  had l i t t l e  e f f e c t  .g
1 0 9.upon  t h e  ou tcom e .  Duverne,  however ,  made a  co m p le te
c o n f e s s i o n  b e f o r e  t r i a l .  T h i s  was k e p t  s e c r e t  b y  t h e
■ID i r e c t o r y  and p u b l i s h e d  o n l y  a f t e r  18 F r u c t i d o r  a s  e v i d e n c e  yg
110o f  t h e  r o y a l i s t  c o n s p i r a c y .
Dumas was compromised b y  t h e  c o n s p i r a c y  o n l y  i n  so 
. f a r  a s  he. had b e e n  named M i n i s t e r  o f  War o n  one document
111and on a n o t h e r  ” comme a y a n t  l a  c o n f i a n c e  de L o u i s  XVIII.**
I n  n e i t h e r  c a s e  had  he an y  knowledge o f  t h e  r e f e r e n c e  n o r  Sk
d i d  he have c o n t a c t  w i t h  t h e  C o n s p i r a t o r s , Ü 2  I t  wa6 |
B r o t t i e r ^ s  and L a V i l l e u r n o i s *  c o n f e s s i o n s  and  r e v e l a t i o n s
^ ^ ^ L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . ^8 ;  Sydenham, o p . c i t . ,  p . 122;Godechotjj o p . c i t . ,  p . 200.
' ^^^Godechot  ( o p . c i t . ,  p . 201) c o n c lu d e d :  *'Quant aDuverne de P r e s l e ,  i l  f u t  s im p lem en t  b a n n i  de F r a n c e ,  ce qu i  donne une  c e r t a i n e  v r a i s e m b l a n c e  à  s e s  "aveux"  , . . b u t  a s  he a l s o  r e c e i v e d  t h e  C ro s s  o f  S t .  L o u i s  i n  1814 "de s o r t e  q u ' o n  se  demande v r a i m e n t  q u i  i l  a  t r a h i  . . . "
^ ^ ^ C r a i g n a r t , " L i s t e  O f f i c i e l l e  d e s  I n d i v i d u s  P r é v e n u s  1e t  A r r ê t e s  p o u r  l a  C o n s p i r a t i o n  T e n d a n te  a  R é t a b l i r  L o u i s  XVIII  s u r  l e  T r ô n e , "  P a r i s ,  a n  V. Cf.  M o n l t e u r , n o . l 3 9 ,
19 P l u v i ô s e  V.
11 ?Dumas was no t  t h e  o n l y  i n d i v i d u a l  t o  be m e n t io n e d  -  Cochon h i m s e l f  was i n c l u d e d  a s  M i n i s t e r  o f  P o l i c e  -  a n  i n t e r e s t i n g  c h o i c e .  I n  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t  he e x c u s e s  t h e  r e f e r e n c e :  " J * i g n o r e  p a r  où j ' a i  pu m ' a t t i r e r  c e t t e  marque de c o n f i a n c e  de l a  p a r t e  d e s  c e s  m e s s i e u r s " .  " R a p p o r t  o f f i c i e l  au D i r e c t o i r e  E x e c u t i f " ,  p . 7* BN Lb42 1244 .
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. a b o u t  .Dumas which i n d i c a t e d  t h a t  he had  b e e n  c o n s i d e r e d :
Le c i t o y e n  L a V i l l e u r n o y  l u t  une  l i s t e  de m i n i s t r e s  â  m e t t r e  en  p l a c e .  Le nom de Duma.s é t a i t  en  t e t e  comme m i n i s t r e  de l a  g u e r r e .  Ü t e z ,  8 t e z ,  d i t  Malo, a  v o i x  b a s s e ,  ce n o m - la .  Le c i t o y e n  L a V i l l e u r n o y  d é c h i r a  ce nom.- e t  l e  j e t a  au f e u  en  d i s a n t :  E t e s -  .vous  c o n t e n t ?  i ^ 3
However,  H a m e l ' s  t e s t i m o n y  o f  a  c o n v e r s a t i o n  w i th
P o l l  i n d i c a t e d  a  d i f f e r e n t  f a t e  f o r  Dumas: • — ~
P o l y  r é p o n d :  une  am ni s t é  g é n é r a l ;  m a i s  l e  p a r l e m e n t  q u i  s ' i n s t a l l e ,  p r é t e n d  que l e  r o i  n ' a  p a s  l e  d r o i t  - . de f a i r e  g r a c e ,  e t  en co n sequence  i l .  d é c r é t é  de p r i s e  au c o r p s  Mm, L a F a y e t t e ,  Menou, Dumas, l e s  Lameth ,  d ' A i g u i l l o n , ^ e t  e n f i n  t o u s  l e s  homme^ q u i ,  au  commence­ment  de l a ^ r é v o l u t i o n ,  o n t  s a c r i f i c i é  l e u r s  v i e s  e t  ■ les  p r é j u g é s  p o u r  m a r c h e r  so u s  l e s  s t a n d a r d s  de l a  l i b e r t é . ^  J ' o b s e r v e  que l e  p r e m i e r  q u ' i l s  d o i v e n t  
im m oler  a  P a r i s  é t o i t  l e  c i t o y e n  Dumas.
R a m e l ' s  a c c o u n t  was c o r r o b o r a t e d  b y  Malo i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  
t o  Cochon on  1 6  P l u y i é s e .^ ^ 3  But t h e r e  a r e  g ro u n d s  f o r  
s u s p e c t i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e s e  a c c o u n t s .
M a l l b t ' s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i v e r g e n c e  i n  t h e  t e s t i ­
m on ies  of; B r o t t i e r  and L a V i l l e u r n o i s  on  t h e  one hand and 
Hamel and Malo on t h e  o t h e r  was t h a t  t h e  two o f f i c e r s  had
^Abbé Andre C. B r o t t i e r ,  "Expose de l a  C o n d u i t e  e t  d e s  P r i n c i p e s  d 'A .  C. B r o t t i e r  -  s é a n c e  du C o n s e i l  de G u er re  p e rm a n e n t  de l a  d i x - s e p t i é m e  d i v i s i o n  m i l i t a i r e  12 g e r m in a l  an  5" ( P u b l i s h e d  1797)  BN Lb 42 307-
' ^^^Ramel t o  P a r i s ,  10 P l u v i é s e  AN F7 6 3 7 1 . However,  P o l i  d e n i e d  making t h i s  s t a t e m e n t  d u r i n g  h i s  t r i a l .  I n t e r r o g a t i o n  de F r e d e r i c  P o l y ,  Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  XXXVÎI, p . 202.
115"(jiheodore Du nan ( s i c ^ D u v e rn e )  o b s e r v a  q u ' i l  s a v a i t  d e p u i s  l o n g te m p s  que l e  R e p ré se jn tan t  Dumas a v a i t  b i e n  du t a l e n t ,  m à i s  q u ' i l  é t a i t  u n  t r a i t r e - . . e t .  r é p u b l i c a i n ; '  a l o r s  B e r t h e l o t  de l a V i l l e u r n o y  d é c h i r a  lui-méme l e  nom de  Dumas, e t  l e  j e t t a  au f e u  . . Malo t o  Cochon, P a r i s ,  16 P l u v i ô s e  V, AN F^ 637I .
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a c t e d  " p o u r  s o u s t r a i r e  .Dumas au soupçon  de c o m p l i c i t é "
b e c a u s e  "Ramel e s t  s a  (Dumas ')  c r é a t u r e ,  e t  Malo c e l l e  de
C a r n o t . I n d i r e c t  s u p p o r t  f o r  M a l l e t ' s  a s s e s s m e n t
comes from t h e  f a c t  t h a t  M a l e ' s  s t a t e m e n t  was w r i t t e n  on
t h e  same day  t h a t  Dumas h i m s e l f  w ro te  t o  Cochon t o
p r o t e s t  h i s  i n n o c e n c e , i m p l y i n g  a  d e g r e e  o f
c o l l a b o r a t i o n .
The q u e s t i o n  r e m a i n s ,  how ever ,  was Dumas i n v o l v e d ?
T h e re  i s  no c e r t a i n  answ er  b u t  t h e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t
he was n o t .  He was , t h e n  i n c l u d e d  on  t h e  l i s t  u n k n o w in g ly ,  
118a s  was Cochon, p e r h a p s  b e c a u s e  Duverne had  known him
119 Nb e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n ,  U n l i k e  L a r i v i e r e ,  Lemerer  and
o t h e r  members o f  t h e  r i g h t  who were i n  c o n t a c t  w i t h  t h e
P a r i s  Agency and who a t t e m p t e d  t o  ' c o v e r - u p  t h e  p l o t ' , ^ 2 0
■*1 "j
M a l l e t  added  " l e  noeud de ce commérage g r o s s i e r  e s t  p a l p a b l e ;  l e s  j a c o b i n s  l ' o n t  b i e n  v i t e '  a p e r ç u  e t  coupé ,  i l s  r e d o u b l e n t  d ' e f f o r t s  p o u r  a g g r a v e r  l ' o p i n i o n  de l a  c o m p l i c i t é  de Dumas e t  s e s  a m i s . "  M a l l e t  t o  V ien n a ,  
B e r n e ,  15 F e b r u a r y  1797» M i t c h e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 231.
^l^Dumas t o  Cochon, P a r i s ,  l 6  P l u v i ô s e  V, .AN. f ’^  637I .
118 'tV o u s^ v e r re z  a u s s i  que l e s  c o m m is s a i r e s  ro y a u x  m ' a v a i e n t  ju g e  d i g n e  de c o n s e r v e r  ma p l a c e  p r o v i s o i r e m e n t  ' j u s q u ' a  1 y a r r i v é e  de L o u i s  XVIII  . . . "  Cochon, " R a p p o r t  o f f i c i e l  au D i r e c t o i r e  E x e c u t i f " ,  P a r i s ,  V, p . 7» BN Lb^2 1244 .
Ce Duverne D u p r e s l e  é t a i t  u n  a n c i e n  o f f i c e r -de m a r i n e ,  q u i  f a i s a i t  p a r t i e  de l ' é t a t - m a j o r  du comte de Bonne v a l ,  s u r  l a  f r é g a t e  a v e c  l a q u e l l e  j ' a v a i s  f a i t  l e  v o y ag e ,  d o n t  j ' a i  p a r l é ,  d a n s  l ' A r c h i p e l  du L e v a n t ; ^ i l  me c o n n a i s s a i t  b ea u c o u p ;  i l  s ' é t a i t  même f o r t  a t t a c h é  a  moi ,  e t  c e p e n d a n t  j ' a t t e s t e  que j e  ne l ' a i  p a s  r e v u  u n e  s e u l e  
f o i s  d e p u i s ,  e t  q u ' i l  n ' a  p a s  h a s a r d é  de v e n i r  me t r o u v e r ,  ni  de m a . f a i r e  au cune  co m m unica t ion ."*  Dumas, S o u v e n i r s ,  
I I I ,  p . 152 n.
Bouchez and Roux, o p . c i t . ,  XXXVII, p.206.
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Dumas a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  g e n u i n e l y  s u r p r i s e d  and u p s e t .
H is  im m e d ia te  r e a c t i o n  w as t o  draw c l o s e r  t o  t h e  D i r e c t o r y
and t o  b r e a k  o f f  h i s  e l e c t o r a l  a l l i a n c e  w i t h  t h e  r i g h t ,
D 'A nd ré  was a b l e  t o  p r e v e n t  t h i s  b r e a k -u p  t h r o u g h  a  l i b e r a l
a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  and p r o m i s e s  o f  r o y a l i s t  good
b e h a v i o u r , b u t  h i s  s u c c e s s  w as o n l y  t e m p o r a r y ,  f o r  t h e
F e u i l l a n t s *  m i s t r u s t  o f  t h e  r o y a l i s t s  was n e v e r  t r u l y
a s s u a g e d .  H e r e a f t e r ,  Dumas and h i s  c o m m it te e  p r e f e r r e d
1 2 3t o  s u p p o r t  t h e i r  own c a n d i d a t e s  and p o l i c i e s .  -A s t h e i r  
c o n d u c t  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  w ou ld  r e v e a l ,  t h e  F e u i l l a n t s  
now w ere  I n c l i n e d  t o  t r u s t  t h e  D i r e c t o r y  f a r  more  
r e a d i l y  t h a n  t h e y  w ere  t h e  r o y a l i s t s .
121 " .  . .among t h e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  t h e  m i s c h i e v o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  t h a t  e v e n t ,  he (d 'A n d r é )  i n f o r m s  me t h a t  t h e  com m it tee  o f  Mr. Dumas had b e e n  on t h e  p o i n t  o f  a g a i n  u n i t i n g  i t s e l f  w i t h  t h e  D i r e c t o r y ,  b u t  t h a t  he had  t a k e n  t i m e l y  means t o  p r e v e n t  t h e m " .  Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  8 March 1797» Wickham C o r r e s p o n d e n c e , I I ,  p . 2 5 ,
^ ^ ^ A lb e r t  M a t h ie z ,  " L es  E l e c t i o n s  de  l ' a n  V", AHRP 
( V I ,  1 9 2 2 ) » p . 4 3 2 .
^^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  20 May 1797» PRO PO 74/ 2 0 . Cf.  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 1 5 2 .
1CHAPTER VI 
DUMAS AND THE DIRECTORY: I I
U n d e n i a b l y  t h e  e l e c t i o n s  o f  t h e  y e a r  V c o n s t i t u t e d
a n  o verw he lm ing  v o t e  o f  no c o n f i d e n c e  i n  t h e  D i r e c t o r y
and i t s  p o l i c i e s .  Of t h e  216 d e p a r t i n g  d e p u t i e s ^  o n l y
11 were r e - e l e c t e d  and o f  t h e s e  5 b e lo n g e d  t o  C l i c h y :
B o i s s y  d 'A n g l a s ,  S a l l e l e s ,  Gumery, P e n ! è r e s - D e l z o r s  and 
?D abray .  Even d e p a r t m e n t s  which  had  v o t e d  f o r  T h e r m i d o r i a n s  
i n  t h e  f r e e  s e c t o r  o f  t h e  e l e c t i o n s  i n  t h e  y e a r  IV now 
were h o s t i l e  t o  t h e  governm ent  -  t h e  H a u t -R h in ,  f o r  exam ple ,  
e l e c t e d  d e p u t i e s  " t r è s  r é p u b l i c a i n s "  i n  1795 b u t  i n  1797 
r e t u r n e d  " t r o i s  r o y a l i s t e s  d é c l a r é s  d o n t  u n  a g e n t  d e s  
p r i n c e s  e t  de l ' é t r a n g e r . " ^  ' Not o n l y  were r e p u b l i c a n s  
r e j e c t e d  by  t h e  e l e c t o r s  i n  p l a c e s  even  m o d e ra te  r o y à l i s t s  
and F e u i l l a n t s  f a i l e d  t o  o b t a i n  s u p p o r t .  M a l l e t  du Pan 
c o n c lu d e d  t h a t  i n  P a r i s  t h e  d e p u t i e s  were n e i t h e r  " s e e t a -  
t e u r s  de l ' a n c i e n  r e g i m e ” n o r  t h o s e  "connu . . . p o u r  a v o i r
A l th o u g h  o n e - t h i r d  o f  t h e  s e a t s  i n  t h e  C o u n c i l s  were a t  s t a k e  i n  t h e  e l e c t i o n ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  d e p u t i e s  d i d ; n o t  r e t i r e  b e c a u s e  t h e  names o f  t h o s e  d e p u t i e s  who had d i ^ e d  o r  r e s i g n e d  were i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t s .  By t h i s  t a c t i c  o n l y  I Ï 5 i n s t e a d  o f  I 67 d e p u t i e s  i n  t h e  F iv e  . Hundred and 7I  I n s t e a d  o f  83 d e p u t i e s  i n  t h e  E l d e r s  were r e t i r e d .  M i t c h e l l ,  p p . c i t . ,  p . 147 .
^ I b i d . ,  p . 1 5 8 ; M a th i e z ,  o p . c i t . ,  p . 434;  and  Godpchot ,  
o p . c i t . ,  p . 3 0 9 .
^ J .  S u r a t t e a u ,  "Les  E l e c t i o n s  de l ' a n  V aux C o n s e i l s  
du D i r e c t o i r e ^ ,  AHRF (XXX.,. I 9 5 8 ) , ■ p .4 9  . The J a c o b i n s  o b t a i n e d  a  m a j o r i t y  i n  o n l y '  10 d e p a r t m e n t s .  M a th i e z ,  o p .  c i t . , p . 4 3 4 . .  . .
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p r i s  un e  p a r t  t r o p  e s s e n t i e l l e  a  l a  p r e m iè r e  r é v o l u t i o n "
b u t  men who d e s i r e d  t o  have  t h e  monarchy o n l y  " m o d i f i é e  |
e t  non d é n a t u r é e . I n  a l l ,  b e tw e e n  182 and 200 ' C l i c h i a n s '  ;3
were e l e c t e d ,  enough t o  g i v e  t h e  r i g h t  t h e  m a j o r i t y  i t  4
had s o u g h t . ^ .
M a l l e t  a d d s  t h a t  t h e  r e s u l t s  f o r  a l l  o f  F ra n c e  r e s e m b l e  t h o s e  o f  P a r i s .  M a l l e t  t o  V ien n a ,  B e rn e ,  19 A p r i l  1797» M i t c h e l ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 6 5 .
■^The f i g u r e  182 i s  g i v e n  i n  M i t c h e l l  ( o p .  c i t . ,  p . 1 5 9 ) w h i l e  200 a p p e a r s  i n  Godechot  ( o p . c i t . ,  p . 309 ) .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  m a j o r i t y  now r e s t e d  w i t h  t h e  r i g h t .
^"Le.s e l e c t i o n s  de l ' a n  V d o n n è r e n t  d e s  r é s u l t a t s  con fo rm es  aux  voeux  e t  aux  c o n s e i l s  du p r é t e n d a n t ^  E l l e s  e u r e n t  u n  c a r a c t è r e  ' a n t i - t e r r o r i s t e '  a u s s i  marque que p o s ­s i b l e  . « .On ne p e u t  p a s  d i r e  que; l a  q u e s t i o n  m o n a rc h ie  ou r é p u b l i q u e  a i t  é t é  p o s é e  d a n s  c e s  é l e c t i o n s . "  Aulard ' ,  o p .  . c i t . ,  p / 6 3 7 .
^ M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 3 .  Cf. M a th i e z ,  o p . c i t . ,  p . 4 3 2 .
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However t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  d i d  not  i n d i c a t e  t h a t  t h e
F re n c h  e l e c t o r a t e ,  and s t i l l  l e s s  t h e  d i s e n f r a n c h i s e d
m a j o r i t y  o f  t h e  n a t i o n ,  would welcome a  r e s t o r a t i o n  o f
t h e  monarchy i n  t h e  p e r s o n  o f  L o u i s  X V III .  R o y a l i s t s  had
b e e n  e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  o p p o s i t i o n  t o
t h e  D i r e c t o r y  and i t s  p o l i c i e s . °  I n d e e d ,  t h e  r o y a l i s t s  had
f o u g h t  t h e i r  e l e c t i o n  campaign  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  o p p o s i t i o n ,
a s s i d u o u s l y  a v o i d i n g  any  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f u t u r e
form o f  g o v e rn m en t .  1
One u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  i s s u e s  a t  s t a k e  would be a b l e  t o  d i s c e r n  v e r y  few c l u e s  o f  u n d i s g u i s e d  r o y a l i s t  |p ro p a g a n d a ,  f o r  th o u g h  i t  spqke i n  M e s s i a n i c  t e r m s  W. o f  What t h e  d e f e a t  o f  t h e  D i r e c t o r y  would mean f o r  |F r a n c e ,  i t  was r a r e l y  a r t i c u l a t e  a b o u t  t h e  h a r d  f a c t s  o f  p o l i t i c a l  l i f e  i n  t h e  e v e n t  o f  s u c c e s s . *
The m o d e r a t e  r o y a l i s t s  and  F e u i l l a n t s  l o s t  p r i m a r i l y  b e c a u s e
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t h e y  were t a i n t e d  by  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  D i r e c t o r y  
and not b e c a u s e . t h e y  were m o d e r a t e s .
L o u i s  XVIII conv inced  h i m s e l f  t h a t  t h e  " I n s t i t u t s" 
were b e h in d  t h e  s t r o n g  r o y a l i s t  v o t e  w h i l e  d*Andre and 
Wickham t h o u g h t  t h a t  s u c c e s s  was due m a in ly  t o  t h e i r  
e l e c t i o n e e r i n g  and t o  d * A n d r e ' s  c o a l i t i o n .  B ec ause  b o t h  
p a r t i e s  saw t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  a s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  
t h e i r  own p a r t i c u l a r  e f f o r t s ,  b o t h  o v e r e s t i m a t e d  t h e  s i g n i ­
f i c a n c e  o f  t h e i r  r o l e  and t h e  r o y a l i s t  t o n e  o f  t h e  r e s u l t ,  
George L e f e b v r e  h a s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  
" I n s t i t u t s "  was s l i g h t  a s  t h e y  had b e e n  c o m p l e t e l y  o r g a n i s e d  
i n  b u t  a  few d e p a r t m e n t s . ^  Nor was d 'A n d r é * s c o a l i t i o n  
t h e  s o l e  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  t h e  r o y a l i s t  g a i n s .  I t  was 
i n  F r y e r '^8 words  " p a r t  o f  a  l a r g e r  and ,  a s  a  w ho le ,  u n p l a n n e d  
' c o a l i t i o n '  o f  e l e m e n t s  which  j o s t l e d  i n  a s  a n  u n t i d y  
r u s h  t o  a t t a c k  t h e  o u t g o i n g  t i e r s  and t h e  o t h e r  f r i e n d s  
o f  t h e  . D i r e c t o r y . T h e r e f o r e  t h e  r o y a l i s t  v i c t o r y  can
be s a i d  t o  have  b e e n  i t s  own w o r s t  enemy i n  a s  much a s  i t
i
gave t h e  a p p e a r e n c e  o f  a  s t r e n g t h  and u n i t y  which  i t  d i d  no t  
p o s s e s s .
At f i r s t  Wickham, d 'A n d r é  and  t h e  é m ig ré s  were j u b i l a n t  
o v e r  t h e  . r e s u l t s ;  i t  a p p e a r e d  t o  them t h a t  t h e  new d e p u t i e s  
would be ' p u r e '  r o y a l i s t s  and t h a t  t h e y .o w e d  t h e i r
^ F r y e r ,  o p . c i t . ,  p p . 1 9 8 -2 0 8 ;  M a l l e t  ( o p . c i t . )  i  
t h e  same b a s i c  o p i n i o n .
^ L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 57.
10Fryer,  o p . c i t . ,  p . 202.
s  o f
Andre w r o te  JJ^vous s e r e z  s u r p r i s  de l ' e f f e t  ^ a n s  q u e l q u e s  m o is ,  quand a  moi j ' e s p e r e  t o u t . "  D 'André  t o  Wickham, n d , c i t e d  i n  F r y e r ,  o p , c i t . ,  p . 2 0 3 n .  Cf. Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  20 May 1797 ,  PRO FO 7 4 / 2 0 ,
^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  27 J u n e  1797 ,  c i t e d  i n  F r y e r ,  o p , c i t . ,  p . 207.
^3»'Vous d é s i r é s  s a n s  d o u t e  c o n n o i t r e  a  f o n d  l ' e s p r i t  du c o r p s  l é g i s l a t i f .  On d o i t  y com pte r  e n v i r o n  80 f r a n c s  R o y a l i s t e s  d e s  deux  t i e r s  au x  c i n q  c e n t s .  Les  J a c o b i n s  s o n t  a u s s i  nombreux, a i n s i  l e  r e s t e  e s t  o o n s t i t u t i o n e l  D'André  t o  Wickham, P a r i s ,  17 J u l y  1797,  HRO Wickham P a p e r s  38 M 49 b u n d le  6 7 .
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e l e c t i o n  t o  t h e  'G r e a t  D e s i g n . B u t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  * ;
.new l e g i s l a t u r e  (1 P r a i r i a l  V -  20 Hay 1797) dampened . f
Imuch o f  t h i s  e n t h u s i a s m .  Based upon  d ' A n d r e ' s  c a l c u l a t i o n s ,  f
• ' ■ fWickham r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  were 200 " f i r m  and d e c i d e d  . v
r o y a l i s t s "  b u t  e q u a l l y  o v e r  300 m o d e r a t e s ,  and t h a t  o f  |
t h e  r o y a l i s t s  t h e r e  were s c a r c e l y  10 " a t t a c h e d  t o  t h e
p e r s o n  o f  t h e  p r e s e n t  K ing ,  and by f a r  t h e  g r e a t e r  number
a r e  e i t h e r  a n im a te d  by  s t r o n g  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  him, o r
e n t e r t a i n  t h e  m ost  marked j e a l o u s y  o f  h i s  i n t e n t i o n s  and |
12p r i n c i p l e s . "  By J u l y  d ' A n d r e ' s  a s s e s s m e n t  had a g a i n  
b e e n  r e v i s e d  downward t h i s  t im e  t o  l e s s  t h a n  100 open  
r o y a l i s t s  i n  t h e  two C o u n c i l s .
The ca u se  o f  t h i s  r a p i d  d e c l i n e  i n  r o y a l i s t  s t r e n g t h  
i s  a t t r i b u t a b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  d e f e c t i o n  o f  Dumas and h i s
. -i• F e u i l l a n t  g roup  from t h e  e l e c t i o n  a l l i a n c e .  On 6 May |
d 'A n d r é  r e p o r t e d  t h a t  " c e u x  que j e  vous  a i  a p p e l l e s  l e  
c o m i t é  D i r e c t o r i a l  o n t  f a i t  une  a l l i a n c e  o f f e n s i v e  e t  
d e f e n s i v e  a v e c  l e  D i r e c t o i r e . "  He added  t h a t  t h e i r  r e a s o n  
f o r  s w i t c h i n g  s i d e s  was t h a t
J
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p l u s i e u r s  de nos am is  s o n t  e f f r a i e s  e t  c r a i g n e n t  q u ' o n  ne se p r é c i p i t é  t r o p  v ivem ent  d a n s  un  changem ent .  
Sans  d o u te  que l ' a m b i t i o n  p e r s o n e l l e  e s t  p o u r  beaucoup  d an s  t o u t  c e l a .  Chacun v e u t  f a i r e ,  e t  m a lh e u re u se m e n t  v e u t  f a i r e  s e u l e .
Wickham deduced  from d 'A ndré*  s r e p o r t  t h a t  i t  was
l a r g e l y  wounded p r i d e  and c h a g r i n  a t  t h e i r  own f a i l u r e
on t h e  p a r t  o f  Dumas and  o t h e r s  which  i n s p i r e d  t h i s  ,
d e s e r t i o n , b u t  t h e r e  i s  a n  ev en  s t r o n g e r  i n d i c a t i o n
t h a t  Dumas* d e c i s i o n  was more a  m a t t e r  o f  p o l i c y  t h a n  o f
p r i d e .
Dumas and h i s  com m it tee  were t h o r o u g h l y  a l a r m e d  by 
t h e  " r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n .  The F e u i l l a n t s  had not  done 
b a d l y  i n  t h e  E l d e r s  where " l e  c h o ix  d e s  nouveaux d é p u t é s  
• . . f u t  t e l  que nous p o u v i o n s  l e  d é s i r e r .  Nos nouveaux 
c o l l è g u e s  s u i v i r e n t  p o u r  l a  p l u p a r t  l a  s age  d i r e c t i o n  que 
nous avions p r i s .  I t  was t h e  Counc i l  o f  F iv e  Hundred,
where t h è r e  were a  c o n s i d e r a b l e  number o f  " p a r t i s a n s  e t  
c o o p e r a t e u r s  s e c r e t s  du p r o j e t  de l a  r e s t a u r a t i o n  de* 
l ' a n c i e n n e  m o n a r c h i e " ,  wh ich  gave  them cause  f o r  a l a r m .
The F e u i l l a n t . ' s  f e a r s  were t w o f o l d :  t h a t  t h e  r o y a l i s t s  
m igh t  a t t e m p t ,  o r  ev en  s u c c e e d ,  t o  o v e r t h r o w  t h e  governm ent  
i n  f a v o u r  o f  a  r e s t o r a t i o n  a l o n g  a b s o l u t i s t  l i n e s ,  o r ,
* ^^D*André t o  Wickham, P a r i s ,  6 May 1797,  HRO Wickham P a p e r s  38 m49 b u n d le  6 7 .
^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  20^May 1797 ,  PRO FO 7 4 /2 0  •Bayard r e p o r t e d  t h a t  " t o u j o u r s  p r a t i q u e "  t h e  F e u i l l a n t s  now 
w ish ed  " p r o f i t e r  de  c e t  é t a t  d e s  c h o s e s  d e s  E l e c t i o n s  p r o c h a i n e s  p o u r  f a i r e  l e u r ,  m a in  a v e c  l e  D i r e c t o i r e  . .
Bayard  t q  Wickham, P a r i s ,  17 F e b r u a r y  1797,  HRO Wickham P a p e r s  36 m49 b u n d le  6 4 .  '
^^Dümas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 8 3 .
\  ■ t
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what was more p r o b a b l e ,  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  t o  save  i t s e l f  
and t h e  R e p u b l i c ,  would a c t  a g a i n s t  t h e  r o y a l i s t s  and i n  
so doing, r e v e r s e  t h e  p r o g r e s s  t h e  F e u i l l a n t s  and m o d e r a t e s  
had a c h i e v e d  so f a r . ^ ®  The speed  w i t h  which  Dumas and h i s  
com m it tee  r e v e r s e d  t h e i r  p o s i t i o n  -  t h e y  a c t e d  ev e n  b e f o r e  , 
t h e  new d e p u t i e s  had  t a k e n  t h e i r  s e a t s  -  r e v e a l e d  j u s t  
how g r e a t  were t h e i r  f e a r s  o f  a  coup from t h e  l e f t  o r  
r i g h t .
The b a s i c  so u n d n e s s  o f  Dumas* move was a t t e s t e d  t o  
by t h e  s u c c e s s  w hich  i t  m e t .  As e a r l y  a s  8 May d 'A n d ré  
was f o r c e d  t o  concede  t h a t :  " I I  y a  une  r e u n i o n  du Gouverne­
ment  a v e c  l e  c o m i t é  Dumas. P r e s q u e  t o u s  l e s  b o n s  membres 
d e s  a n c i e n s  se s o n t  j e t t é s  d a n s  c e t t e  r é u n i o n . O n
17 J u l y  He r e p o r t e d ,  t h a t  "aux  a n c i e n s  l e s  p a r l e u r s  s o n t
j 21 • * 't o u s  c o n s t i t u t i o n a l s " .
Dumas and h i s  f e l l o w  m o d e r a t e s  had c a l c u l a t e d  w i s e l y  
i n  s h i f t i n g  t h e i r  s u p p o r t  b e h i n d  t h e  D i r e c t o r y .  R e p u b l i c a n s  
i n  b o t h  t h e  D i r e c t o r y  and t h e  C o u n c i l s  were t h o r o u g h l y  
a l a rm e d  t h a t  t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  r o y a l i s t  v i c t o r y  would 
e n a b l e  t h e  r i g h t  t o  a c c o m p l i s h  t h e  programme s e t  f o r t h  i n
D'Andre  had b e e n  aware  o f  t h i s  d a n g e r  t o o ,  ev en  b e f o r e  t h e  p o l l i n g .  " V o u le s - v o u s  que j e  f i n i s s e  p a r  une  p r o p h é t i e ? "  he w ro te  ito Wickham. . "Le g ouvernem en t  m i l i t a i r e  ou l a  R o y au té ,  v o i l a  ce que nous a u r o n s  dan  u n  a n . "  D 'André  t o  Wickham, i p a r i s ,  19 March 1797 ,  HRO Wickham P a p e r s  38 ,M 49 
b u n d le  6 7 .
. . t o  Dumas and. h i s  c o l l e a g u e s  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  governm ent  was b e i n g  c h a l l e n g e d  and o v e r t h r o w n  by  t h e  more ex t r e m e  r o y a l i s t s . "  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 1 7 4 .  F r y e r  
( o p . c i t . ,  p . 2 0 4 )  i s  i n  b a s i c  a g r e e m e n t .
>. ^^D*André* t o  Wickham, P a r i s ,  ,8 May 1797 ,  HRO Wickham 
P a p e r s  38^  M49 b u n d le  6 7 .
^^D*André  t o  Wickham, P a r i s ,  17 J u l y ,  1797 ,  HRO Wickham 
p a p e r s  38 M49 b u n d le  6 7 .
: -  ■ r '-r.- - V -- - '■ - '  -  ■ ■■• " “ ■ ■■'■ - #1
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; ^^Lefebvre, o p . c i t . ,  p . 59* ^
23aein h ard , o p . c i t . ,  I I , .  p . 22?; M athiez , p p . c i t . ,  p . 4 3 6 .
^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  ; Berne, 20 May 1797$ PRO' PO 
74/20. \I \  \
i t s  e l e c t i o n  p r o p a g a n d a .  R e u b e l l  p r o p o se d  on  4 A p r i l  t h a t  
t h e  e n t i r e  e l e c t i o n  be a n n u le d  and t h a t  new e l e c t i o n s  be  f
h e ld  u n d e r  t h e  s t r i c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y .  T h i s  
was e s s e n t i a l l y  a  p r o p o s a l  f o r  a  coup d ' é t a t ,  b u t  one • |
c o n d u c ted  by p ao i iam en ta ry  r a t h e r  t h a n  m i l i t a r y  means
I .-Ÿb e c a u s e  t h e  r e p u b l i c a n  m a j o r i t y  o f  t h e  o l d  l e g i s l a t u r e  |M
would be u s e d  f o r  s a n c t i o n . ^2 B a r r a s  a g r e e d  w i t h  R e u b e l l ,  |-Ib u t  Carno t  s t e a d f a s t l y  opposed  t h e  p r o p o s a l  and s t r o n g -
t h e n e d  by  Dumas* a l l i a n c e  he was a b l e  t o  w in  t h e  s u p p o r t
o f  L a t o u r n e u r  and L a R e v e l l i e r e . ^ ^  Thus t h e  p rompt  s u p p o r t
o f f e r e d  by  Dumas and t h e  m o d e r a t e s  won a  t e m p o r a r y  •
r e p r i e v e ' f o r  t h e m s e l v e s  and f o r  t h e  r o y a l i s t s .  A l th o u g h  -r
1 ^Wickham came t o  r e a l i z e  t h a t  " the ,  r e t u r n  o f  t h e  new ,
members ’. . . h a s  b e e n  secured,  by  t h i s  u n io n "  ( o f  Dumas , • 
w i t h  t h e  D i r e c t o r y ) r o y a l i s t s  i n  g e n e r a l  a p p e a r e d  t o  
have  p r o f i t e d  l i t t l e  from t h i s  o b j e c t  l e s s o n  i n  m o d e r a t i o n ,  
a s  t h e i r  co n d u c t  soon  r e v e a l e d .
/  Dumas* d e c i s i o n  t o  s w i tp h  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  governm ent  
a l t e r e d  t h e  p o l i c i e s  and p e r s o n n e l  o f  b o t h  h i s  own and 
d*A ndré*s c o m m i t t e e s .  F o r  t h e  F e u i l l a n t s  i t  m arked  a  
r e t u r n  t p  the- programme o f  the. p r e v i o u s  summer, c o o p e r a t i o n  
i n  exchange  f o r  c o n c e s s i o n s .  The t e r m s  o f  h i s  new a g r e e ­
ment w e re ,  t h e r e f o r e ,  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
o l d  o n e ;  r e p e a l  o f  t h e  r e m a i n i n g  r e v o l u t i o n a r y  l e g i s l a t i o n ;
.  ■ ■ . ’ 1
■2D2 '
1d i s m i s s a l  o f  tifo o f  t h e  f o l l o w i n g  m i n i s t e r s ;  T r u g u e t  
( M a r i n e ) ,  M e r l i n  de Douai ( J u s t i c e )  and D e l a c r o i x  
( F o r e i g n  A f f a i r e s )  w i t h  t h e i r  r e p l a c e m e n t  by c o n s t i t u t i o n a l ­
i s t s ;  and a i d  i n  o b t a i n i n g  t h e  r e l e a s e  o f  L a f a y e t t e  and 
h i s  f e l l o w  p r i s o n e r s . T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  com m it tee  
w hich  f o l l o w e d  Dumas* l e a d  i s  more e l u s i v e .  M a th ie z  
c o n s i d e r e d  them t o  be  e s s e n t i a l l y  t h e  same d e p u t i e s  who 
had r a l l i e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t . a f t e r  B a b e u f* s c o n s p i r a c y ;
"G* e s t - a - d i r e  M ath ieu  Dumas, TrongOn du Cou d r a y ,  Dupont de |
Nemours, V au b lan c ,  Simeon, Emery, P o r t a i l s ,  B a r b e - M a r b o i s ,  
T h ib a u d e a u ,  e t  R o v e r e . " ^ ^  M a l l e t  a l s o '  d e s c r i b e d  T h ib a u d e a u  
and Emery a s  w i s h i n g  t o  s u p p o r t  t h e  C o n s t i t u t i o n  " d a n s  
t o u t e  s a ' p u r e t e " ^ ^  b u t  d 'A n d r é  r e p o r t e d  t h a t  T h ib au d eau  
was a  member o f  h i s  co m m i t t e e -a n d  Wickham i n c l u d e d  B â rb e -
i f-M arb o is  and Emery i n  a  l i s t  o f  t h o s e  d e p u t i e s  "who now
1
form t h e  com m it tee  w i t h  w hich  he (d*Andre)  c o n c e r t s  a l l  
t h e  m o t i o n s  t h a t  a r e  made by  h i s  p a r t y  i n  e i t h e r  a s s e m b l y . " 2 8  
Based  upon  t h e i r  s u b s e q u e n t  co n d u c t  i t  can  be e s t a b l i s h e d  
t h a t  G i b e r t - D e s m o l i e r e s  and Dumolard were  d e f i n i t e  d e f e c t o r s  
from Dumas*. com m it tee  and t h a t  T h ib au d e au  was a  new ; 
a d d i t i o n .  . ‘
2 5 l b l d .  F r y e r  ( o p . c i t . ,  p . 214) and M i t c h e l l  ( o p . c i t . ,  p . 275) a c c e p t  them a s  v a l i d ,  Aubin  however ,  a d d s  a  f o u r t h  m i n i s t e r  t o  t h e  l i s t  -  Ramel ( F i n a n c e ) .  T h e r e s e  Aubin ,  "Le Role  P o l i t i q u e  de C arno t  D ep u is  l e s  E l e c t i o n s  de G erm ina l  a n  V jusqu*  au Coup d * E t a t  du 18 F r u c t i d o r " ,  AHRF ( IX 1 9 3 2 ) ,  p . 47 .
^ ^ M a th ie z ,  o p . c i t . ,  p . 444 
Z ^ c i t e d  i n  A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 6 3 9 .
• ^^Wickham t o  G r e n v i l l e  ( D r a f t ) ,  B e rn e ,  27 J u n e  1797*.
HRO Wickham P a p e r s '38  m49 b u n d l e  21 .  , g. . ■ ; 
- . . I
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A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  d e f e c t i o n s  from h i s  c o a l i t i o n  
r e s u l t i n g  from Dumas* new a p p r o a c h  t o  t h e  D i r e c t o r y ,  
d 'A n d r é  e v o lv e d  new t a c t i c s  f o r  t h e  r o y a l i s t s .  I n  p l a c e  o f  
open  l e g i s l a t i v e  a t t a c k  he r e t u r n e d  t o  a  programme o f  
r e s i s t a n c e  and o p p o s i t i o n . A  'G ra n d  Coup® a g a i n s t  t h e  
governm ent  would be  a t tem p ted -  o n l y  i f  t h e  D i r e c t o r s  
t h e m s e l v e s  a p p e a r e d  t o  be i n t e n t  upon  v i o l a t i n g  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  o t h e r w i s e  he was c o n t e n t  t o  w a i t ,  conv in ced  
t h a t  t h e  e l e c t i o n s  o f  t h e  y e a r  VI would g i v e  t h e  r o y a l i s t s  
e v e n  g r e a t e r  s t r e n g t h .  U n t i l  t h e n  he would have t o  e x e r c i s e  
r e s t r a i n t  f o r :
Si  on a l l o i t  d i r e c t e m e n t  au b u t ,  l e  P a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l ,  
qu i  e s t  e n c o r e  t r è s  nombreux, se  r é u n i r o i t  aux J a c o b i n s ;  e t  nous r e t o m b e r i o n s  d a n s  l a  t e r r e u r . /
D 'A n d r é ' s  com m it tee  u n d e rw e n t  a  s t i l l  more p ro n o u n ced
change i n  p e r s o n n e l  t h a n  d i d  D u m as ' . At t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  new l e g i s l a t u r e  o n l y  two o f  h i s  o r i g i n a l  ' f r i e n d s * .
r e m a in e d ;  Lem ere r  and Henry L ^ r i v i e r e .  D u r a n d -M a i l l a n e ,
l i k e  d 'A n d r é  h i m s e l f ,  was one o f  » t h e  few r o y a l i s t s  who had
f a i l e d  t o  w in  a  s e a t .  Cad ro i  and G i b e r t - D e s m o l i e r e s  were
two new a d d i t i o n s  and  T h i b a u d e a u ,  d e s p i t e  h i s  c o n n e c t i o n
w i t h  Dumas, r em ained  t o  co m p le te  d ' A n d r e ' s  i n n e r
^Wickham gave  h i s  c o n s e n t  f o r  t h i s  m o d i f i c a t i o n  a l t h o u g h  b o t h  he and d 'A n d r é  were aware  o f  t h e  d a n g e r  t h a t  t h e  C o u n c i l s '  p r e s s u r e  m ig h t  e q u a l l y  p r o d u c e  a  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .  F o r  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  ’ G r e a t  Design* s e e  F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 216.
Cited i n  Fryer,  o p . c i t . ,  p . 209.
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Dumas* and d ' A n d r e ' s  co m m it te e s  were i n  c l o s e  c o n t a c t  %
o u t s i d e  t h e  C o u n c i l s .  B e s i d e s  t h e  m e e t in g  a t  C l i c h y ,  a  
g roup  o f  a p p r o x i m a t e l y  80 d e p u t i e s  a s sem b led  a t  t h e  home ‘ /
o f  G i b e r t - D e s m o l i e r e s .  Among t h e  80 were P i c h e g r u ,  W i l l o t ,
Dimas, V i l l a r e t - J o y e u s e ,  M a rb o l s ,  P o r t a i l s ,  P a s t o r e t ,
'V aub lanc ,  Simeon, B o i s s y  d 'A n g l a s ,  Q uatrem ere  de Quincy ,
Tronçon  du Coudray,  L a f o n - L a d e b a t , L e m ere r ,  T r o n c h e t ,
I m b e r t -C o lo m e s ,  J o u r d a n  ( d e s  Bouches  du Rhône e t  de l a
M e  v r e ) , ' Couche r y ,  Henry L a r i v i è r e  and d ' A n d r é . 33 As; I , •
F r y e r  p o i n t s  o u t  t h e  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  s i z e  o f  t h i sI '
g roup  and t h e  80 ' f r a n c  R o y a l i s t e s '  d 'A n d r é  m e n t io n e d  t o  Wickham 
i s  a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  were t h e  same p e o p l e . 3^
3 D'André  t o  Wickham, P a r i s ,  2? J u l y  1797» HRO Wickham "P apers  38 M 49 b u n d l e  6 7 . T h ib au d e a u  (A n to in e  C l a i r e  T h i ­b a u d e a u ,  -Mémoires  Sur  La C o n v e n t io n  e t  Le D i r e c t o i r e  ( 2 
v o l s . ,  p a r i 8 , %F24y^ I I ,  p . 121 j  c la im e d  n e v e r  t o  havé s e t  f o o t  i n s i d e  o f  g l i c h y  p r o m p t in g  P o n t e c o u l a n t  ( L o u i s  G u s tav e  Le D o u lc é t  P o n t e c o u l a n t ,  S o u v e n i r s  H i s t o r i q u e s  e t  P a r l e ­m e n t a i r e s  (3  v o l s . ,  P a r i s , " I 8 6 1 ) , I I  p . l 4 1 J  t o  r e p l y  t h a t  i  f  Thi  baudeau  had n e v e r  e n t e r e d  C l i c h y  " n i  mol non p l u s ,  on p e u t  m 'en  c r o i r e . "
32w^bknam t o  G r e n v i l l e ,  ,*(D r a f t ) ,  B e rn e ,  27 J u n e l 7 9 7 ,
HRO Wickham P a p e r s  38 M 49 b u n d le  21.
33%. E. D e l a r u e ,  H i s t o i r e  du D ix -H u i t  F r u c t i d o r  (2 v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 2 1 ) ,  I I , -  p . 2 5 9 , ' ,
3 ^ " I t  i s  n a t u r a l  to. suppose  t h a t  t h e s e  e i g h t y  c o r r e s ­
pond p r e t t y  c l o s e l y  t o  t h e  e i g h t y  d e p u t i e s  whom d 'A n d re  f i n a l l y  c h a r a c t e r i z e d  a s  ' f r a n c s  R o y a l i s t e s * . "  F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 2 3 4 .
g r o u p .^ ^  By t h e  m id d le  o f  J u n e  t h e  com m it tee  had a g a i n  -
changed and c o n s i s t e d  o f ;  J o u r d a n  d e s  Bouches  du Rhône,
Couchery ,  T a rb é ,  B a rb é -M a rb o l s , '  D e s m o l l è r e s ,  Qua t  r é m é ré ,
Emery, Henry  L a r i v i è r e ,  L e m e re r ,  G o s s u in ,  M eu a i r e ,  C a d ro i ,
J o u r d a n  de Lyons ,  André de l a  L o z è re ,  J o b  Aimé, P o l i s s a r d ,
N 3?B o n a v e n tu r e  and t h e  two I rab e r t  Colomes.^~
■ ■■i
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I f  t h i s  was t h e  case  t h e n  d ' A n d r e ' s  e s t i m a t e  h a s  ex ag g e ra ted ,  
t h e  'number o f  r o y a l i s t  d e p u t i e s *  Dumas' r e a s o n s  f o r  
a t t e n d i n g  t h e  m e e t i n g  a r e  not  known, b u t  i n  h i s  S o u v e n i r s  
he e x p l a i n e d  t h a t  he c o n t i n u e d  t o  a t t e n d  C l i c h y  i n  an  
e f f o r t  t o  r e s t r a i n  t h e  more adamant r o y a l i s t s  and i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  su p p o se  t h a t  he met w i t h  d 'A n d r e  f o r  a
• s i m i l a r  p u r p o s e . 3 3
D e s p i t e  t h e  d i s u n i t y  among t h e  r i g h t ,  t h e  m o d e r a t e s  
and e x t r e m i s t s  were  a b l e  t o  a g r e e  upon t h e  c h o i c e  o f  
d e p u t i e s  f o r  p r e s i d e n t s  o f  t h e  two C o u n c i l s .  I n  t h e  F iv e  
’Hundred G e n e ra l  P i c h e g r u  was e l e c t e d  ( w i t h  a  t o t a l  o f  38? 
o u t  o f  444 v o t e s  c a s t )  w h i l e  B a r b e - M a r b o i s  was e l e c t e d  i n  
t h e  E l d e r s . 3^ They a l s o  r e s o l v e d  to  s u p p o r t  B a r th é l é m y  
i n  t h e  e l e c t i o n  o f  a  new D i r e c t o r ,  an  u n f o r t u n a t e  c h q ic e  
b e c a u s e  o f  a l l  t h e  D i r e c t o r s ,  t h e  r i g h t ' s  o n l y  o t h e r  
a d v o c a t e , '  C arno t  was t h e  l e a s t  w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  h im .^^
^ , «mes am is  e t  moi ;nous  nous r e n d i o n s ^ a s s i ù u m e n ta  c e s  r e u n i o n s ,  e t  nous nous r a p p l i q u i o n s  a  t e m p é r e r  1 ' e f f e r ­v e s c e n c e  q u i  a l l a i t  t o u j o u r s  c r o i s s a n t . "  Dumas, l o c . c i t . . .I l l ,  p.:>87|. T h ib a u d e a u ,  ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 182) who was no t  p r e s e n t ,  c la im e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  m e e t i n g s  was t o  c o o r d i n a t e  r o y a l i s t  a c t i v i t y  i n  e a c h  d e p a r t m e n t  t h r o u g h  a  committee* o f  4o. However,  t h e r e  were o n l y  nine-  members who a c t u a l l y  " a v a i e n t  l e  s e c r e t  du p a r t i . "  :
36Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  XXXVII, p . 270.  A u la rd  ( o p .  c i t . ,  p . 6 3 8 ) g i v e s  P i c h e g r u ' s  f i g u r e s  a s  387 o u t  o f  404.  The s e c r e t a r i e s  o f  t h e  F iv e  Hundred were a l s o  c o n n e c te d  w i t h  Gli chy-S im éon ,  V a u b lan c ,  Henry L a r i v i è r e  and P a r i  s o t .  3
3 ? l n ' a  c o n v e r s a t i o n  h e l d  a f t e r  t h e  coup d ' é t a t  C arno t  e x p l a i n e d  t h a t  he d i s l i k e d  B a r t h é l é m y  b e c a u s e  "he was a  r o y a l i s t , "  ( L a u r e n t  B o r n e s ,  C a rn o t  and t h e  R e v o l u t i o n  o f  18 F r u c t i d o r ,  S w i t z e r l a n d ,  8 March 1798 ,  Dropmore P a p e r s , 3V, p p . 1 4 4 - 1 4 6 ) .  C a r n o t ' s  own p r e f e r e n c e  was'^Tpr^^CÔ^cHônFh She M i n i s t e r  o f  P o l i c e ,  whom Wickham (M itche l l ,  o p . c i t ' . , p . 179) b e l i e v e d  h e l d  r o y a l i s t  s y m p a t h i e s  b u t  who was d e s c r i b e d  by t h e  P a r i s  Agency a s  a  r e p u b l i c a n ,  G i l l e t  t o  B e r t a u d ,  P a r i s ,  8 S ep tem ber  I 7 9 6 , HRO 
Wickham p a p e r s ,  38 M 49 b u n d l b - I 0 5 . Cf.  J a c q u e s  G o d ech o t ," C a r n o t  au 18 F r u c t i d o r " ,  AHRF (XXII ,  1 9 5 0 ) ,  p p . 1 6 0 - 6 2 .
-r;
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3 Sydenham ( o p . c i t . ,  p . 134)  c o n s i d e r e d  t h a t  " e x t r e m i s t s  on t h e  r i g h t  a c t e d  i n d e p e n d e n t l y  and i r r e s p o n s i b l y "  ; . . " d e s p i t e  d ' A n d r e ' s  c o u n s e l "  and c i t e d  t h e  e l e c t i o n  o f  P i c h e g r u  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  F iv e  Hundred,  i n  w h ich  c a se  a l m o s t  f o u r  h u n d re d  d e p u t i e s  f i t  h i s  d e s c r i p t i o n .
3 9 p o n t e c o u l a n t ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 1 3 8 . T h ib a u d e au  (o p .  c i t . ’, I I ,  p . 1 7 3 ) and  Dumas ( o p .  c i t . ,  I I ,  p . 38 ) c o n f i rm  t h e  
a l t e r e d ,  n a t u r e  o f  C l i c h y ' s  m e e t i n g s .
^ ^ P ieces  Anonime A d r e s sé  au D i r e c t o i r e ,  AN AF I I I  44  ( 1 5 8 ) p i e c e  n o .7 .
The e l e c t i o n  o f  B a r th é l é m y  w a s , t h e  l a s t  i s s u e  upon  which t
t h e  r i g h t  was u n ite d  u n t i l  J u l y  when news o f  H o c h e ' s  
a r m y ' s  movement r e a c h e d  t h e  C o u n c i l s .
D 'A n d r e ' s  com m it tee  b e g a n  i t s  programme o f  w e a r in g  
down t h e  D i r e c t o r y  i m m e d i a t e l y  t h e  new l e g i s l a t u r e  met 
and no s o o n e r  had  i t  begun t h a t  i t  a p p e a r e d  t o  g e t  o u t  o f
c o n t r o l .  U n d o u b te d ly  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  i r r e s p o n s i b l e  |
" ■ Il a n g u a g e  and a c t i o n s  were p ro d u c e d  by new and i n e x p e r i e n c e d  :V
d e p u t i e s . 38 T h e i r  e f f e c t  Was most  p ro n o u n ced  i n  t h e  /
• s e s s i o n s  o f  C l i c h y ,  where " f o r t e  de c e s  n o u v e l l e s  r e c r u e s ,  
c e t t e  r é u n i o n  d e v i n t  t u m u l t u e u s e ,  comme l e  s o n t  l e s  
a s s e m b l é e s  nom breuses ,  i m p ru d e n te  comme l ' i n e x p é r i e n c e  qu i  - 
compte s u r  s a  f o r c e ,  e x c l u s i v e  comme l ' e s p r i t  de  p a r t i . " 3 9  
The f i l e s  o f  t h e  D i r e c t o r y  c o n t a i n  s e v e r a l  anonymous 
d e n u n c i a t i o n s ,  t h e  t e n o r  o f  wh ich  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  1
f o l l o w i n g :
La c o n j u r a t i o n  e s t  d a n s  l e s  c o n s e i l s ; ^ s o n  f o y e r  j e s t  a  l a  s o c i é t é  de C l i c h y ; 'composée  d e s  é l u s  de V en d é m ia i r e  ( v é r i t a b l e s  r o y a l i s t e s )  . . . que r e p o s e n t  l e s  e s p é r a n c e s  de 1 ' a n g l e t e r r e ,  de l ' a u t r i o h e ,  de  L o u i s  18 e t  de s e s  p a r t i s a n s . ^
Yet e v e n  i f  t h e  im p a s s i o n e d  s p e e c h e s  o f  t h e  new d e p u t i e s
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a r e  d i s c o u n t e d , " t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  R i g h t ,  e s p e c i a l l y  
when v iewed  t o g e t h e r ,  spoke a l r e a d y  w i t h  a  l o u d  enough 
v o i c e ,  even  i f  t h e r e  had b e e n  no r a s h  o r a t o r y  t o  sp e .c i fy  
t h e  r e a l  i n t e n t i o n s  o f  t h e  p a r t y .
I n  t h e  a r e a  o f  l e g i s l a t i o n  d 'A n d r é  d o e s  b e a r  t h e  b r u n t  
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  one o f  t h e  most  i r r e s p o n s i b l e  
and u l t i m a t e l y  most  damaging m e a s u re s  p r o p o s e d  by  t h e  
r o y a l i s t s  came from a  d e p u t y  o f  h i s  own l e g i s l a t i v e  
com m it tee  ~ G i b e r t - D e s m o l i e r e s . ^ ^  "Le Corps L é g i s l a t i f , "  
o b s e r v e d  C a r n o t ,  " c r a i g n a i t ,  en  a c c o r d a n t  au D i r e c t o i r e  
t r o p  de l a t i t u d e ,  e t  s u r t o u t  d e s  moyens de .  f i n a n c e s ,  que 
c e l u i - c i  ne s ' e n  s e r v a i t  p o u r  p r o l o n g e r  l a  g u e r r e  p l u t ô t  
que p o u r  ’l a  t e r m i n e r  promptement. " ^ 3  G i b e r t  w i s h e d  t o
I
r e v e r s e  t h i s  p r o c e s s  and t o  f o r c e  t h e  war t o  end b y  m ak in g  
i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  D i r e c t o r y  t o  fu n d  i t .  As t h e  
p e r m a n e n t  c h a ir m a n  o f  t h e  F i v e  H u n d r e d ' s  C om m it tee  o f  F i n a n c e  
he p r o p o s e d  t h a t  a  N a t i o n a l  T r e a s u r y ,  u n d e r  t h e  C o u n c i l ' s
c o n t r o l ,  b e  e s t a b l i s h e d  t o  r e p l a c e  t h e  t h e n  e x i s t i n g  . 
T r e a s u r y  C o m m i t t e e . H i s  p r o p o s a l  p a s s e d  i n  t h e  F i v e  
Hundred,  and had t h e  E l d e r s  a l l o w e d  i t  t o  become l a w ,  i t
41 F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 245.  i
42 /O t h e r  members  o f  d ' A n d r e ' s  grou p  w ere  a l s o  " i n d i s c r e e t " .C am i l l e  J o u r d a n  demanded t h a t  t h e  c l e r g y  be  r e l e a s e d  'from i t s  o a t h  t o  t h e  R e p u b l i c ,  L em e re r  spoke o f  t h e  ' r e l i g i o n  o f .  o u r  f a t h e r s '  and  T a rb é  a t t a c k e d  t h e  R e p u b l i c  t h r o u g h  i t s  c o l o n i a l  p o l i c y .  F r y e r ,  op .  c i t . ,  :p. 242.
• . ^ 3 L a z a r e ' N i c o l a s  M a r g u e r i t e  C a rn o t ,  Mémoires Sur  Carno t  (2 v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 6 1 ) ,  I I ,  p , l 6 0 ,
^ ^ A l b e r t  M a th i e z ,  "Le CoUp d ' E t a t  du 18 F r u c t i d o r  
An AHRF (VI,  1 9 2 9 ) ,  p . 523.. .
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would have  s t r u c k  a t  t h e  v e r y  b a s i s  o f  t h e  D i r e c t o r y ' s  
• a b i l i t y  n e t  o n l y  t o  make war  b u t  a l s o  t o  g o v e r n .  Nor was 
t h i s  t h e  end. t o  t h e  scheme o f  ' s t a r v i n g  out^ t h e  D i r e c t o r y .
As soon  a s  t h e  E l d e r s  had r e j e c t e d ,  t h i s  p l a n  a ‘new d e c r e e  
. was p r o p o se d  i n  t h e  F iv e  Hundred f o r b i d d i n g  t h e  s a l e  o f  
n a t i o n a l i z e d  p r o p e r t y  i n  Belg ium so a s  t o  d e p r i v e  t h e  
governm ent  o f  one s o u r c e  o f  »e x t r a o r d i n a r y '  e x p e n d i t u r e . ^3 
D 'André  was aware  even  by J u n e  t h a t  t h e  D i r e c t o r s  
were t u r n i n g  . towards  t h e  army a s  a  p o s s i b l e  c o u n t e r  t o  t h e  
menace t h e  C o u n c i l s  were becom ing  t o  t h e i r  v e r y  e x i s t a n c e .  
Yet Dumolard was a l l o w e d  t o  make a n  e x t r e m e l y  i m p o l i t i c  
a t t a c k  upon  t h e  R e p u b l i c a n  a r m i e s .  He a d d r e s s e d  h i m s e l f  
p a r t i c u l a r l y  t o  B o n a p a r t e ' s  c o n d u c t  r e g a r d i n g  V en ice  and  
Genoa and t h e  g e n e r a l ' s  f a i l u r e  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  C o u n c i l s  
on m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  p o l i c y . G e n e r a l  B o n a p a r t e  
was no t  t h e  s o r t  o f  p e r s o n  t o  l e t  t h e s e  a t t a c k s  go u n a n s w e r ­
ed ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  i n d i c a t e d  t o  him t h a t  h i s  p o s i t i o n  
would n o t  be v e r y  s e c u r e  were t h e  r i g h t  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  
t h e  c o n d u c t  o f  p u b l i c  a f f a i r s .  To t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  
I n t e r i o r  w ro te  : " f a i t e s  b r i s e r  l e s  p r e s s e s  du T h é ;
. F r y e r ,  op.. c i t . ,  p . 2 4 ? n . ;  Bouchez and Roux, op . /c i  t . ,  XXXVII, p p .  2 8 2 -8 4 .
46 F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 245.  D 'André  was a l s o  c o n c e rn e d  a b o u t  " I ' i n d i s c r e t t e  a r d e u r "  shown by some d e p u t i e s  on th e |  r i g h t ,  b u t  he d i d  l i t t l e  t o  cu rb  i t .
F r y e r , ( i b i d . ,  p . 286) h a s  c o n c lu d e d  t h a t  D u m o la r d ' s  a t t a c k  owed n o t h i n g  t o  d 'A n d re  and  t h a t  he was no t  " i n  th e ,  number o f  h i s  f r i e n d s "  b u t  d 'A n d r é  d i d  n o t h i n g  t o  s to p  h i s  a t t a c k  o r  t o  c o n t r o l  t h e  l o y a l i s t  p r e s s  w hich  was s u b s i d i z e d  by  Wickham ( M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 243)' .  Cf.  Bouchez and  Roux; o p , c i t . ,  XXXVII, p . 280 f o r  D u m o la r d ' s  s p e e c h .
\
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du M e m o r ia l , de l a  Q u o t i d i e n n e  ; f a i t e s  f e r m e r  l e  c lu b  de 
C l i c h y  • . . ”^8 As a  c o u n t e r  t o  t h e  r o y a l i s t  a c c u s a t i o n s  
he p u b l i s h e d  a  p a m p h le t  e n t i t l e d  Comparaison E n t r e  l a  
C o ndu i te  du Club Royal de C l i c h y  e t  C e l l e  de l 'A r m é e  
R é p u b l l c a l  ne d ' I t a l i e , w h ich  answ ered  t h e  r o y a l i s t  c l a im  
t h a t  t h e  ' Army o f  I t a l y  was m e d d l in g  i n  d i p l o m a t i c  a f f a i r s  
w i t h  t h e  p r o p h e t i c  w a r n in g :  "L'Armée d ' I t a l i e  ne se  mêle  
que de se  b a t t r e .  M a lh e u r  au Club de C l i c h y  s i  e l l e  se 
mêle  d ' a u t r e  c h o s e .
D 'André  and h i s  " f r i e n d s "  were  p r a c t i c a l l y  w i t h o u t  
i n f l u e n c e  i n  t h e  E l d e r s . 3^ T h e re  t h e  F e u i l l a n t s  and 
moderate^ r e p u b l i c a n s  were i n  a  m a j o r i t y  and t h r o u g h o u t  
t h e  l e g i s l a t i v e  b a t t l e s  o f  t h e  s p r i n g  and summer t h e y  
s o u g h t  t o  m o d e r a t e  t h e  ' a r d o u r *  o f  t h e  F iv e  Hundred a s ,  
i n d e e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  had i n t e n d e d  them t o  d o . 3^ ;As 
G i b e r t  D e s m o l l è r e s  b e g a n  h i s  campaign  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  
t h e  D i r e c t o r y ' s  f i n a n c e s  t o  f o r c e  an  end t o  t h e  war ,  Dumas 
i n  h i s  r e p o r t  " R e l a t i v e  a  l a  f i x a t i o n  de l a  S o ld e  d e s  
T r o u p e s  de l a  R é p u b l i q u e " , 32 gave  h i s  s u p p o r t  t o  a  p l a n
R ap p o r t  du M i n i s t r e  de l ' I n t é r i e u r ,  An AF I I I .  44, c i t e d  i n  A l b e r t  O l l i v e r  Le D ix - H u i t  B ru m ai re  ( P a r i s ,  1 9 5 9 ) ,  p . 6 8 . ; r
^ ^ L p o . c l t .  (M i la n ,  2 J u l y  1797) p o i n t  3 .  BN Lb^^ 1442 .  
3 ^ P r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 244. .
3^DfAndré  t o  Wickham, P a r i s ,  8 May 1797 ,  HRO Wickham P a p e r s  38 M 49 b u n d l e  6 7 .
3 2 L o c . c i t . ,  23 F l o r é a l  V, p . 32,  BN 8°Le45 472 .  Dumas 
was named t o  t h e  Committee t o  s t u d y  t h e  payment  o f  t h e  army o n  14 F l o r é a l . V. ( P r o c è s - V e r b a l ,  l 4  F l o r é a l  V, p .  1 5 5 ) .
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which  would g r a n t  r e v e n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  army. When 
Dumolard announced  a t  C l i c h y  t h a t  he i n t e n d e d  t o  a t t a c k  -
. th e  conduc t  o f  t h e  Army o f  I t a l y ,  Dumas t r i e d  t o  d i s s u a d e  
■ him and  f a l l i n g  i n  t h i s ,  a t t e m p t e d  t o  p a l l i a t e  t h e  e f f e c t  
by  d e l i v e r i n g  a  e u / l o g y  o f  t h e  F ren ch  army* f o l l o w i n g  • 
t h e  a p p e a r a n c e  o f  Dumolard* s m o t i o n . -33
However,  a l t h o u g h  on t h e  most  c r u c i a l  i s s u e s  t h e  
C o u n c i l  o f  E l d e r s  d i d  c o n s t i t u t e  an  e f f e c t i v e  c o u n t e r ­
b a l a n c e  t o  t h e  F i v e  Hundred ,  t h e  sys tem  d i d  no t  c r e a t e  
s t a b i l i t y .  I n  p a r t  t h e  p ro b le m  r e s t e d  w i t h  t h e  c o m p o s i t i o n  4
o f  t h e  E|.ders-;
I l s : ' e t o i e n t  p o u r  l a  p l u s  p a r t  f o i b l e s  p a r  c a r a c t è r e ,  
a v a n c é s  en  age d a n s  l e  C o n s e i l  d e s  A n c ie n s ;  i l s  ne : l u i  1 o f f r i r e n t  p a s  u n  p a r t i  s u r  l e q u e l  i l  p u t  com pter  #
p o u r  r é s i s t e r  ou b a l a n c e r  l ' a c t i o n  d e s  C in q - G e n t s ,  q u ' i l  s ô u p ç o n n o i t  d é c i d é s  a  - s a i s i r  l a  p r e m i è r e  o c c a s i o n  de mouvement p o u r  r é t a b l i r  l a  r o y a u t é . ^
I
IBut ; t h e  c o n s t i t u t i o n a l l y  im posed  d e l a y s  b e tw e en  a  d e c r e e ' s  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  and t h e  f i n a l  v o t e  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  #
t e n s i o n  a s  d i d  t h e  t e n d e n c y  o f  d e p u t i e s  t o  a l t e r  t h e i r  f
;
p o s i t i o n ; W i t h  e a c h  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  which  l e f t  t h e
’ governm ent  w i t h  no c e r t a i n  knowledge  o f  what would and
what  would no t  become l a w .
33ghmas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 89;  Dumas, " D i s c o u r s  s u r  l a  R e s o l u t i o n  q u i  d é c l a r e  que Le s  Armées d ' I t a l i e ,  ^de ^  * tS am b re -e t -M eu se ,  e t  de R h l n - e t - m o s e l l e , ,  o n t  B i e n  M é r i t é  de l a  p a t r i e  e t  de l ' H u m a n i t é " ,  8 F l o r é a l  V, BN 8°  Lé 3 340.  Dumas' s p e e c h  was a l s o  r e p o r t e d  i n  t h e  M o n i t e u r  ( n o . 225,  15 F l o r é a l  V) w h ich  n o te d  t h a t  he s p e c i a l l y  Ip r a i s e d  B o n a p a r t e ,  B e r t h i e r ,  M assena and. A u g e r e a u . -M
: 34gopneg^ o p . c i t . ,  Dropmore p a p e r s , IV, p . 1 4 5 .  Many |
m o d e r a t e s ,  such  a s  P o r t a i l s ,  were  p o o r  o r a t o r s  and  so seldom spoke a g a i n s t  m e a s u r e s  w hich  t h e y  were e v e n t u a l l y  
t o  o p p o s é .
\  ■
■ . . ' 3
I . . . .  ..S;
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I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  ■ s i t u a t i o n ,  Dumas so u g h t  t o
55These were  t h e  p r o p o s a l s  made by Dumas a f t e r  th|e e l e c t i o n s  f o r  a  r e n e w a l  o f  t h e  a l l i a n c e .  See s u p r a  C h a p te r  V f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  •i m p l i c a t i o n s .
^^ jp ryer ,  o p , c i t . ,  p . 248 .  P o r t a i l s  and  Simeon, who were b o t h  from P r o v e n c e  a s  was B a r r a s ,  had "b eau co u p  de r a p p o r t s  a v e c  s a  ( B a r r a s * )  f a m i l l e , "  Dumas, o p . c i t . ,  X I I ,  p . 1 0 4 .  ! V .
^ ^ P r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 249 .  =
.\  '
s t r e n g t h e n  t h e  t i e s  o f  t h e  F e u i l l a n t - C o n s t i t u t i o n a l ! s t  -è
g r o u p s  w i t h  t h e  D i r e c t o r y  f u r t h e r .  As i n  t h e  p r e v i o u s
summer h i s  method was t o  p r e s s  f o r  t h e  a p p o in tm e n t  o f
C o n s t i t u t i o n a l i s t s  t o  k e y  m i n i s t r i e s  i n  o r d e r  t o  r a l l y
t h e  " h o n n ê t e s  g en s"  t o  t h e  governm ent  and p ro d u c e  a
w o rk in g  m a j o r i t y  i n  i t s  f a v o u r , 55 Carnot  and B a r th é l é m y
were i n  a g re em en t  w i t h  t h i s  p l a n  b u t  R e u b e l l  and  La-
R e v e l l i e r e  were o p p o sed  l e a v i n g  B a r r a s  a s  t h e  k e y  D i r e c t o r .
P o r t a i l s  and Simeon, l a t e r  j o i n e d  by Dumas h i m s e l f ,  
a p p r o a c h e d  B a r r a s ,  who a t  f i r s t  " c e r t a i n l y  seemed to  
r e s p o n d  w i t h  com placency  t o  h i s  s u i t o r s . "3^ Yet B a r ra s*
" u n i v e r s a l l y  assumed" l a c k  o f  p r i n c i p l e s ,  which  made him 
a p p e a r  a p p r o a h c a b l e  a l s o  made him an  u n r e l i a b l e  and  ! 
d a n g e r o u s  s a l l y .
' I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  B a r r a s  was a c t i n g  
i n  good f a i t h  i n  e a r l y  J u n e  when t h e s e  d i s c u s s i o n s  b e g a n ,
b u t  by  t h e  end o f  t h e  month he had  r e s o l v e d  t o  u s e  t h é
:
F e u i l l a n t  p r o p o s a l s  f o r  a  change o f  m i n i s t e r s  a g a i n s t  
them a s  p a r t  o f  a  coup d ' e t a t  a g a i n s t  b o t h  t h e  m o d e ra te  
and  e x t r e m e  right.37 A m a j o r  f a c t o r  b e h in d  t h i s  d e c i s i o n
■I1
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was t h e  r e t u r n  o f  F ab ré  de l 'A u d e  from h i s  m i s s i o n  t o
. s o l i c i t .  B onapa r te*  s s u p p o r t ,  w i t h  docum ents  c a p t u r e d  on
■ d* A n t ra ig u .e s  w hich  r e v e a l e d  P ich eg ru *  s t r e a s o n o u s  c o n t a c t
w i t h  Gonde and W i c k h a m . 38 B a r r a s  had b e e n  i n  s e c r e t
c o n t a c t  w i t h  P i t t  t o  whom he had o f f e r e d  t h e  r e s t o r a t i o n
59o f  L o u i s  XVIII i n  exchange  f o r  tw e l v e  m i l l i o n  p o u n d s .^  
P i t t ' s  r e f u s a l  and t h e  c e r t a i n  knowledge  t h a t  t h e r e  were 
o t h e r  r o y a l i s t  a g e n t s  w i t h i n  t h e  government  c o n v in c e d  him 
t h a t  he would no t  be a b l e  t o  p r o f i t  from a  r e s t o r a t i o n . ^0 
At t h e  same t im e  B o n a p a r t e ' s  e v i d e n c e  now p r o v i d e d  him 
w i t h  an  e x c e l l e n t  means o f  d i s c r e d i t i n g  t h e  r o y à l i s t s  an d ,
what  was .more i m p o r t a n t ,  o f  j u s t i f y i n g  any  u n c o n s t i t u t i o n a l
 ^ \a c t i o n s  he u n d e r t o o k  t o  p r e s e r v e  h i s  own p o s i t i o n  and 
t h a t  o f  t h e  R e p u b l i c .f '•; B a r r a s  f b r m u l a t e d  a  p l a n  o f  a c t i o n .  By r e v e a l i n g  h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  R e u b e l l  and  L a R e v è l l i è r e  he s e c u r e d  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  a  ' p u r g e '  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  t h u s  fo rm in g  a
3 B b n a p a r t e  s e n t  B a r r a s  a  l 6 page  summary o f  t h e  a c t u a l  p o r t f o l i o ,  c e r t i f i e d  a s  c o r r e c t  by  d ' A n t r a i g u e s  and B e r t h i e r .  P i e c e s  t r o u v é e s  d a n s  l e  p o s t e  f a m i l l e  de d ' A n t r a i g u e s ,  AN AF I I I  44 ( 1 5 8 ) .  On t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  a  summary pee R. de G a n d s a ig n e s ,  
" L ' A f f a i r e  Du. P o r t e f e u i l l e  d ' A n t r a i g u e s " ,  AHRF (XXXIV,
1 9 6 2 ) ,  p p . 54- 6 9 .
o f f e r  was made v i a  S o u r d a t  and  a t t e s t e d  t q  by  V aub lanc  who i s  i n  t u r n  s u p p o r t e d  by  M a th iez  ( o p . c i t . ,  
p . 5 3 2 ) . J ,
, ^^The P r i n c e  o f  C a ren cy  r e v e a l e d  t o  B a r r a s ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  ' I n s t i t u t " , d ' A n d r e ' s  t r u e  r o l e  i n  P a r i s ,  
and  Wickham's  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  C o u n c i l s .  B a r r a s , o p . c i t . ,  I I , ;  p . 6 0 5 .
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T r i u m v i r a t e  o f  ' D i r e c t o r s . H o c h e  was  o r d e r e d  t o  march
a  d e t a c h m e n t  o f  h i s  Army o f  t h e  S a m b r e - e t - M e u s e  t o w a r d s
P a r i s  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  s u p p l y i n g  t r o o p s  f o r  t h e  i n v a s i o n  
6 ?o f  I r e l a n d .  While t h e  s o l d i e r s  were m a rc h in g  on  P a r i s ,  
t h e  F e u i l l a n t  r e q u e s t  f o r  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  
was. u s e d  a s  a  c o n v e n i e n t  p r e t e x t  f o r  r em oving  t h o s e  
m i n i s t e r s  f a v o u r a b l e  t o  C a rno t  o r  Dumas r a t h e r  t h a n  t h o s e  
h o s t i l e  t o  them .  T h i s  was done a t  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  
D i r e c t o r y  h e l d  on 14 J u l y ,  b u t  no t  made p u b l i c - u n t i l  l 6  
J u l y . ^3 Had B a r r a s*  t i m i n g  b e e n  b e t t e r  t h e  coUp d ' e t a t  
would p r o b a b l y  have  t a k e n  p l a c e  i n  J u l y  i n s t e a d  o f  i n  
S ep tem b er ,  b u t  by o r d e r i n g  Hoche t o  march  b e f o r e  r e p l a c i n g  
P e t i e t , t h e  p r o - F e u i l i a n t  M i n i s t e r  o f  War, he n e e d l e s s l y
’ .  Ij e o p a r d i z e d  t h e  s e c r e c y  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  and ther^eby
compromised  t h e  p l a n , {I. On t h e  day  f o l l o w i n g  t h e  announcement  o f  t h e  change 
o f  m i n i s t e r s ,  P e t i e t  r e v e a l e d  t o  t h e  C o u n c i l s  t h a t  Hoche 
had b e e n  moving t o w a r d s  P a r i s  w i t h o u t  t h e  o r d e r s  o f  t h e  
M in i s t ry -  s i n c e  1 J u l y  an d  t h a t  he w a s - t h e n  o n l y  60 k i l o m e t e r s
^ ^ F r y e r , .  o p . c i t . ,  p . 249; L e f e b v r e , .  op .  c i t . ,  p .  6 6
^ ^ A c c o rd in g  t o  L a H e v e i l i è r e  ( o p . c i t . ,  I I , . p . 110) "R ew b e l l  ( s i c .  R e u b e l l )  e t  moi nous  ne s a v i o n s  r i e n  de c e t t e  m a rc h e ,  d o n t^ n o u s  ne fûmes i n f o r m é s  d ' a b o r d  que p a r  l a  v o i x  p u b l i q u e  . . . "  t h e  a f f a i r  b e i n g  "u n  t r i p o t a g e  de B a r r a s  • . . "  The f a c t  t h a t  B a r r a s '  s i g n a t u r e  was t h e  o n l y  one a p p e a r i n g  on  t h e  o r d e r  s u p p o r t s  L a R e v e l l i e r e ' s  a c c o u n t .
^3 ( )a rno t  and B a r t h é l é m y  were  d e f e a t e d  by  t h e  T r i u m v i r s  on  e v e r y  v o t e .  Two m i n i s t e r s  Ramel and  M e r l i n  de Douai were r e t a i n e d  and f i v e  r e p l a c e d ;  Cochon, by  L e n o i r  La 
Roche,  P e t i e t  by  Hoche, D e l a c r o i x  by T a l l e y r a n d  and T r u g u e t . b y  P e l e y .  P r o c è s - V e r b a l ,  28 M e s s id o r  V, AN 201 AP 1 ( R e u b e l l ) ,  p p . 8 - 1 0 .  '
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from t h e  o i t y . ^ ^ '  The c o i n c i d e n c e  o f  t h e  two a n n o u n c e m e n t s  
i n d i c a t e d  t o  a l l  p a r t i e s  i n  t h e  C o u n c i l s  t h a t  t h e  
D i r e c t o r y  i n t e n d e d  t o  u s e  f o r c e  o r  t h e  t h r e a t  o f  f o r c e .
The f e a r  o f  a  coup c a u sed  a  f l u r r y  o f  a c t i o n  amongst  b o t h  
c o n s t i t u t i o n a l i s t s  and  r o y a l i s t s .  I n  t h e  C o u n c i l s  
L a c u e e ,  P o r t a i l s  and  T rongon  Ducaudray  u r g e d  t h e  a r r e s t  
o f  t h e  T r i u m v i r s  and t h r o u g h o u t  t h e  n i g h t  o f  t h e  1 8 t h  
i n f o r m a l  g r o u p s  o f  d e p u t i e s  met t o  c o n s i d e r  means o f
d e f e n c e . ^3
At one such  m e e t i n g  h e l d  a t  T ronçon  Ducaudray* s 
h ouse  P o r t a i l s ,  Simeon, P o n t e c o u l a n t ,  T h ib a u d e a u ,  W i l l o t ,  
P i c h e g r u ,  V i l l a r e t  J o y e u s e ,  C r a s s o u s  and Dumas met t o  
d i s c u s s  a  p l a n  o f  a c t i o n . P o r t a l i s  p u t  f o r w a r d  h i s  
p r o p o s i t i o n  f o r  impeachment  w h i l e  Im b e r t  Colomes a d v o c a t e dI I
a  c d l l  t ô  arms i n  o r d e r  t o  r a l l y  t h e  army.  On t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  armed s t r e n g t h  o f  t h e  C o u n c i l s ,  Dumas expounded 
t h a t  t h e  g r e n a d i e r s  o f  t h e  C ounc i l s*  g u a r d  were  w e l l  
d i s p o s e d  and  t h a t  t h e y  s h o u ld  " e n v o y e r  v i n g t - c i n q  g r e n a ­
d i e r ' s  de l a  g a r d e  d a n s  c h acu n  des; douze  a r r o n d i s s e m e n t s  
p o u r  f a i r e  u n  noyau,  a u t o u r  d u q u e l  se  r a l l i e r a i e n t  l e s  
c i t o y e n s  q u i  v o u d r a i e n t  d é f e n d i e l e  Corps  L é g i s l a t i f ,  e t  
p o u r  f o r m e r  d e s  t ê t e s  de c o l o n n e s " . ^7 T h i s  p l a n  P i c h e g r u
; ^ ^ F r y e r ,  o p .  c i t . , .  p . 2 5 0 .
^*3Bouohez and  Roux, o p .  c i t . ,  XXXVII, p . 296.
; ^ ^ T h ib a u d e a u ,  o p . c i t . ,  I I ,  p .  215.  M i t c h e l l  (op.. c i t . ,  p . 1 9 2 ) a d d s  t h a t  Im b e r t  Colomês, V aub lanc  and  d 'A n d r é  
a l s o  were  p r e s e n t  ànd  i s  s u p p o r t e d  by V aub lanc  ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 4 0 1 ) .
^ ^ T h ib a u d e a u ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 216,
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r e j e c t e d  a s  d imin i s h in g  what l i t t l e  o r g a n i s e d  f o r c e  t h e  
C o u n c i l s  d i d  have , ,  and i n  i t s  s t e a d  P o r t a l i s  p r o p o s e d  
t h a t  - t h e  N a t i o n a l  Guard s h o u ld  be r e o r g a n i s e d  a s  a  more 
s u r e  means o f  d e f e n c e  and  w i t h  t h a t  t h e  m e e t i n g  b r o k e  u p .^8  
The n ex t  day ,  I 9 J u l y ,  was t h e  apogee  o f  t h e  c r i s i s .  
V au b lan c  p r o p o s e d  t o  im peach  t h e  T r i u m v i r s  and C a r n o t ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  D i r e c t o r y  a t  t h e  t i m e ,  had g i v e n  h i s  
t e n t a t i v e  a p p r o v a l , I n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  move,
P i c h e g r u  was named commandant o f  P a r i s  -  a  v e r y  u n f o r t u n a t e  
c h o i c e ,  f o r  a t  t h i s  moment B a r r a s  chose  t o  r e v e a l  t o  
C a rno t  t h e  e v i d e n c e  he had a c c u m u l a t e d  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  
and  t h e  r i g h t ,  ' Thus p e r s u a d e d  t h a t  t h e r e  was a  t h r e a t  t o  
t h e  R e p u b l i c  from t h e  C o u n c i l s  and  t h a t  m em b ers -o f  t h e  ■ 
l e g i s l a t u r e  were  p a r t  o f  a  v a s t  r o y a l i s t  p l o t ,  C a rno t  
a g r e e d  t p ’ c o u n t e r - s i g n  t h e  f o l l o w i n g  message  o f  t h e
D i r e c t o r y :(
Le d i r e c t o i r e  ne c r o i t  p a s  que l a  m a l v e i l l a n c e  a i t  eu l a  m o in d re  p a r t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  donnée  à  c e t t e  m a rc h e .  I l  c r o i t  q u ' e l l e  e s t  l ' e f f e t  de l ' e r r e u ’r  d 'u n i  c o m m is s a i r e  d e s  g u e r r e s  . . .*■
The c r i s i s  was p a s t  f o r  n e i t h e r  t h e  T r i u m v i r s  n o r  t h e
C o u n c i l s  f e l t  t h e m s e l v e s  t o  be i n  a  p o s i t i o n  t o  a c t
6 8 i b i d . ,  I I ,  p . 2 1 9 . Dumas ( o p . c i t . ,  I l l ,  p . 108) f e l t  t h a t , P i c h e g r u  had  no p l a n  o f  h i s  own: " j e  p r e s s a i  de nouveau 
de P i c h e g r u  de s ’ e x p l i q u e r  s u r  l e s  moyens d ' a t t a q u e  ou de d é f e n s e  q u e . s e s  am is  p o u v a i e n t  a v o i r  p r é p a r é s :  i l  r e s t a  i m p a s s i b l e  e t  ne p r i t  p r e s q u e  a u cu n  p a r t  a  nos  d e r n i è r e s  e t  
i n u t i l e s  d é l i b é r a t i o n s . "
69 . .O l i v i e r ,  o p . c i t . ,  p . 77 ;  Bouchez and  R o u x , - o p . c i t , ,  
XXXVII, p l ] 0 9 .
70Bouchez and  Roux, o p i c l t . ,  XXXVII, p . 311;  R e i n h a r d ,  . o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 3 3 .
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f u r t h e r  a t  l e a s t  f o r  t h e  moment.  The s o l e  r o y a l i s t  
r e s p o n s e  was t o  demand H o o h e ' s  rem ova l  a s  M i n i s t e r  o f  War 
on  t h e  g ro u n d s  t h a t  he had n o t  r e a c h e d  t h e  r e q u i r e d  
minimum a g e . ^ ^  I t  was a n  empty v i c t o r y ,  how ever ,  b e c a u s e  
H o o h e ' s  army rem a in ed  where i t  was ,  suspended  l i k e  a  Sword 
o f  Damocles  o v e r  t h e  C o u n c i l  s .
August  was a  month o f  r e l a t i v e  q u i e t  b e c a u s e  a l l  s i d e s  
were p r e p a r i n g  f o r  f u r t h e r  a c t i o n .  I n  t h e  C o u n c i l s  b o t h  
t h e  m o d e r a t e s  ( F e u i l l a n t s  and m o d e ra te  r e p u b l i c a n s )  and 
t h e  r o y a l i s t s  so u g h t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  
C o u n c i l s [ a g a i n s t  any  f u r t h e r  a t t e m p t s  by  t h e  T r i u m v i r s  t o  
u s e  m i l i t a r y  f o r c e  a g a i n s t  them, b u t ,  a s  T h ib a u d e a u  
o b se rv e d , ,  t h e i r  a p p r o a c h e s  d i f f e r e d :  " l e s  c l i c h y e n s  
p r o p o s a i e n t  d e s  m e a s u re s  v i o l e n t e s ,  l e s  c o n s t i t u t i o n n e l s
v o u l a i e n t  s o u t e n i r  l a  d i g n i t é  du Corps L é g i s l a t i f  s a p s
7 3 ■ •t rop ,  o f f e n s e r  l e  D i r e c t o i r e . "  The m o d e r a t e s  s t i l l  hoped
f o r  some form o f  r a p p ro c h e m e n t  w i t h  t h e  D i r e c t o r y .  T h e i r
p r i n c i p l e s ,  a c c o r d i n g  t o  T h ib a u d e a u ,  were t r a c e d  i n  t h e
fo l lo w in g ;  s p e e c h  by  Dumas:
71 Hoîche was c a l l e d  t o  P a r i s  t o  e x p l a i n  h i s  condu’o t  t o  t h e  D i r e c t o r y  and t h e n  r e p l a c e d  a s  M i n i s t e r  o f  War by  S c h e r e r .  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 1 9 6 .
f ^ L o r d  Malmesbury,  t h e n  a t  L i l l e ,  n e g o t i a t i n g  f o r  a  p e a c e ,  r e p o r t e d  on t h e  c o n d i t i o n  o f  P a r i s ;  " I  h e a r  i t  s a i d  t h a t  t h e  m o d e r a t e  p a r t y  i s  g a i n i n g  s t r e n g t h ,  t h a t  i t  i s  becom ing  e v e r y  day  more numerous and more p o p u l a r ;  b u t  I  am f a r  f rom b e i n g  c o n f i d e n t  t h a t  from, t h e s e  r e a s o n s  we a r e  t o  r e c k o n  t h a t  i t  w i l l  u l t i m a t e l y  p r e v a i l  -  a  few r e g u l a r  t r o o p s  would  k ee p  g r e a t  numbers  i n  awe, and t h e  r e t u r n  t o  t h e  sys tem  o f  t h e  t e r r o r  f o r  a  v e r y  s h o r t  t im e  would  
c o m p l e t e l y  o v e r t h r o w  t h e  c o u n c i l s . "  Malmesbury t o  G r e n v i l l e ,  
L i l l e ,  6 August  1797 ,  PRO FO 27 /50 . .
73Thj;baudeau,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 2 5 2 .
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y  ^ que l e  D i r e c t o i r e  s ' u n i s s e  f ra n c h e m e n t  au Gorps-L e g i s l a t i f ,  q u ' i l  p u i s e  s a  f o r c e  à' sa  v é r i t a b l e  s o u r c e .  E l l e  e s t '  i c i ;  q u ' i l  se p e r s u a d e  q u ' i l  y a  c e s s a t i o n  de gouvernem ent  t o u t e s  l e s  f o i s  que l e s  a u t o r i t é s  
s o n t . d i v i s é e s  e n t r e  e l l e s ;  que d e s  m i n i s t r e s  s a n s  c o n s i d é r a t i o n  s o n t  d e s  m i n i s t r e s  s a n s  i n f l u e n c e ; '  q u ' i l s  ne r e n c o n t r e n t  que d e s  o b s t a c l e s  . l a  ou d ' a u t r e s  a u r a i e n t  t r o u v é  du s e c o u r s ;  que l a  p a i x  ne p o u r r a  
s ' o b t e n i r  que p a r  l ' u n i o n  i n t i m e  e t  c o n s t a n t  des  p r e m i è r e s  a u t o r i t é s ;  que l a  n a t i o n  f a t i g u é e  de t r o u b l e s  e t  de d é s o r d r e s  ne v e u t  p l u s  de r e v o l u t i o n ;  que t o u t  gouvernem ent  q u i  n ' a u r a  d ' a p p u i  que l a  f o r c e  qui  n é c e s s i t e  l a  t e r r e u r  e s t  i m p o s s i b l e  a  r é a l i s e r ;  que c e t t e  f o r c e  e s t  d an s  l e s  a rm ées  qu i  o b é i r o n t  é  l e u r s  c h e f s  p o u r  d é f e n d r e  l a  l i b e r t é ,  m a i s  q u i  n ' o b é i r o n t  J a m a is  a  un  m a î t r e  q u e l  q u ' i l  s o i t :  que d e s  g é n é r a u x  c é l é b r é s  qu i  v o i e n t  d e v a n t  eux l e  p l u s  g l o r i e u x  ^  a v e n i r ,  l a  v i e  de Pompée e t  l a  v i e i l l e s s e  de T im oléon  ne t e n i r o n t  J a m a is  d a n s  d e s  a t t a q u e s  c a t i l i n a i r e s  des .  noms a u s s i  i l l u s t r e s ;  q u ' i l  v o i e  e n f i n  que l e s  hommes h o n n ê t e s  e t  i n s t r u i t s  n ' a t t e n d e n t  q u e l l e  mouvement ou on. p o u r r a  a v e c  g l o i r e  e t  d i g n i t é  s e r v i r  l e  gouvernem ent  p o u r  l ' a i d e r  dé l e u r s  l u m i è r e s  e t  de l e u r  t a l e n t s .
Dumas ev e n  met w i t h  t h e  T r i u m v i r s  i n  t h e  hope o f
r e a c h i n g  a  new a g re e m e n t  b u t , a s  he w ro te  t o  Moreau,
l e  ï e s u l t a t  de nos  d i s c o u r s  ;fut q u ' i l s  m a n q u è ren t  se b a t t r e  au t a p i s  de v e l o u r s  p o u r  d é s a v o u e r ,  e t  ne ' l a i s s e r  aucune  t r a c e  d e s  r é p o n s e s  f o r t  s a g e s  e t  f o r t  d i g n e s  que nous  a v o n s  f a i t  ( s i c .  Carno t  r e l a t i v e m e n t  è ^ l a  s i t u a t i o n  de P a r i s  e t  a  l a  s û r e t é  du Corps  l é g i s l a t i f  que nous v e n i o n s  de r e m e t t r e  e n t r e  l e u r s  m a in s  t r è s  c o n s t i t u t i o n n e l l e m e n t  e t  t r è s  l o y a l e m e n t . 73
■ On t h e  i s s u e  o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  a r t i c l e  69 o f  t h e
C o n s t i tu 'B io n  by  H o c h e ' s a r m y , 7^ Dqmas made a  c o n c i l i a t o r y) I
r e p o r t  a d v a n c i n g  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c o n c e rn  o f  t h e  law  was 
no t  f o r  t h e  a c t u a l  movement o f  t r o o p s  c l o s e  t o  P a r i s  b u t
7^ i b i d . ,  I I ,  p . 232.
^^Dumas t o  Moreau,  P a r i s ,  2? T h e rm id o r  V, p u b l i s h e d  i n  V i c t o r  S t a n i s l a s  P i e r r e ,  18 . F r u c t i d o r  ; Documents  P o u r  l a  P l u p a r t  I n e d i t s  ( P a r i s , ' I 8 9 3 ) , p . 40 .
76  '  ■ 'A r t i c l e  69 f o r b a d e  t h e  a p p r o a c h  o f  t r o o p s  w i t h i n" s i x  m y r i a m e t e r s  de l a  commuhe ou l e  Corps L é g i s l a t i ftient ses séances." Bouchezland RouX, op.cit., XXXVi, p.4 9 3 . < i
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f o r  t h e  command o f  them n e a r  t h e  c a p i t a l . 7 /  Thus  movement 
• o f  r e i n f o r c e m e n t s  and  t r a n s f e r s  o f  u n i t s  t h r o u g h  t h e  
l i m i t e d  a r e a  was n o t  a  s e r i o u s  v i o l a t i o n .  Yet t h e  r e p o r t  
was a l s o  c o n c e r n e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  To 
c o n t r o l  t h e  d i s p a t c h  o f  t r o o p s ,  Dumas p r o p o s e d  t h a t  " s u r  
l e  t e r r i t o i r e  de l a  R é p u b l iq u e ,  l e s  g é n é r a u x  en  c h e f ,  
a i n s i  que l e s  commandans e n  c h e f  d e s  d i v i s i o n s  de l ' i n ­
t é r i e u r ,  ne p e u v e n t  f a i r e  m o u v o i r  de t r o u p e s  h o r s  de 
l ' é t e n d u e  de l e u r  commandement s a n s  y ê t r e  l é g a l e m e n t  
a u t o r i s é e s . "78 A c om plem en ta ry  p r o p o s a l  was made t h a t  t h e  
o r d e r s  f o r  movement s h o u ld  be  r e g u l a r l y  r e p o r t e d  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  t h a t  t h e  l aw  was b e i n g  r e s p e c t e d . 79 Dumas 
spoke i n  f a v o u r  o f  t h e s e  m e a s u r e s ,  r e p l y i n g  t o  c r i t i c s  
t h a t  %
Si j a m a i s  l e  C o n s e i l  d e s  A n c ie n s  s ' e s t  m o n t r é  p o u v o i r  
m o d é r a t e u r ,  c e r t e s  c ' e s t . d a n s  l e s  c i r c o n s t a n c e s  ; p r é s e n t e s ,  , . .Le D i r e c t o i r e  n ' a  pu m é c o n n o î t r e  l ' i r r é g u l a r i t é  d e s  d ém arch es  g u ' o n  l u i  a  f a i t  f a i r e ;  l e  p r é o p i n a n t  l u i  'même a  b lâme h a u t ^ e n t  l ' i m p u d e u r  a v e c  l a q u e l l e  l ' o p i n i o n  p u b l i q u e  a  é t é  b r a v é e  . • .11  , é t o i t  donc  i n d i s p e n s i b l e  de f a i r e  c o ^ n o i t r e  à  chaque c i t o y e n  de l a  f o r c e  armée en  a c t i v i t é ,  comme a  t o u s  l e s -  c i t o y e n s  de l a  R é p u b l i q u e ,  q u e l  e s t  a  l ' é g a r d  de c h ac u n  l ' e f f e t  e t  l ' a p p l i c a t i o n  de l a  l o i . 80
^ 7 Dumas, " R a p p o r t  au  Nom de l a  Commission Chargee de l 'E x a m e n  de l a  R é s o l u t i o n  s u r  L e s , L i m i t e s  P r e s c r i t e s  Aux T r o u p e s ,  10 T h e rm id o r  V, BN 8 °  Le^3 4?2 ,  p . 13
Decree  o f  12 T h e rm id o r  V, a p p ro v e d  by  t h e  E l d e r s  a s  a n  " a c t e  d ' u r g e n c e "  (AN.AP I I I  458 d o s s i e r  2 ? 4 9 ) ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  D i r e c t o r y ' s  l e g a l i z i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  R o c h e ' s  army w i t h  t h e  a r r e t e  o f  3<T h e rm id o r .  L è f e b v r e ,  o p . c i t . , p . 8 8 .
Dumas, " D i s c o u r s  P o u r  R é p l i q u e r  à  l ' O p i n i o n  Emise p a r  le C i t o y e n  L a u s s a t " ,  11 T h e rm id o r  V, BN 8® Le^3 2150,
p p . 3 - 1 0 .  ) 1 - !
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He a l s o  c o o p e r a t e d  w i t h  P i c h e g r u  on  two somewhat more
s u b s t a n t i a l  m e a s u r e s  f o r  t h e  C o u n c i l ' s  d e f e n c e .  The
f i r s t  o f  t h e s e  was a  ' p u r g e '  o f  t h e  gUard o f  t h e  C o u n c i l s ;
t h e  p u r p o s e  o f  w hich-w as  t o  e n s u r e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e
g u a r d  s h o u ld  i t  be  c a l l e d  u p o n  t o  oppose  t r o o p s  summoned
by  t h e  D i r e c t o r y .
En s a  q u a l i t é  d ' i n s p e c t e u r  de l a  s a l l e ,  M ath ieu  Dumas r e n v o i e  a  l ' a r m é e  de M o re a u ^ le s  g a r d e s  q u i  s o n t  n o t é s  comme J a c o b i n s  e t  l e  g é n é r a l  Moreau ou D esa ix  l u i  r e n v d i e n t  en  p l a c e  d e s  s o l d a t s  s u r  l e s q u e l s  on  p e u t  co m p te r  c ' e s t - a - d i r e  a n im é s  d ' u n  e s p r i t  m odéré  ou r o y a l i s t e .
As a n  a d d i t i o n a l  d e f e n c e ,  P i c h e g r u  had  p r o p o s e d  t h e
r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  G uard ,  H is  p l a n  was t o
r e - e s t a b l i s h  t h e  é l i t e  com pan ies  o f  g r e n a d i e r s  and
c h a s s e u r s  a s  w e l l  a s  t h e  a r t i l l e r y ,  a l l  o f  w h ich  had  b e e n
^  ft ?d i s b a n d e d  a f t e r  13 V e n d e m i a i r e .  , A f i e r c e  d e b a t e  f o l l o w e d  
P i c h e g r u / 8 p r e s e n t a t i o n ;  "u n  combat de t r i b u n e , "  Dumas 
w r o te  to; Moreau,  " d a n s  l e q u e l  J ' a i  s o u t e n u ,  p e n d a n t  t r o i s  
Jours, l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  g a r d e s  n a t i o n a l e s  p r é s e n t é e  
p a r  l e  g é n é r a l  P i c h e g r u . "83
81 M a th ie z ,  o p . c i t . ,  p . 540.  Dumas a d m i t s  a s  much;" J e  r e n v o y a i s  a  l ' a r m é e  du Rh in  t o u s  l e s  hommes q u i  a v a i e n tmanqué t r o i s  f o i s  a  l ' a p p e l  . • . l e  G e n e r a l  Moreau^^et G é n é r a l • D e s a i x . . r e m p l a ç i e n t  c e s  hommes p a r  d e s 'T o I f f i c i e r s  e t  s o l d a t s  d ' u n e  c o n d u i t e  é p r o u v é e . "  Dumas, S o u v e n i r s ,I I I ,  p . 102. .  Dumas a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  g u a r d  be a u g -  
m en ted ,  a  s u g g e s t i o n  t a k e n  up by  Aubry .  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,p . 201.
8 2 'M i t c h e l l  ( i b i d . )  d e s c r i b e s  t h e  p l a n  t o  arm t h e  o f f i c e r s  f i r s t  a s  " a  t r a n s p a r e n t  a t t e m p t  t o  arm t h e  w e a l t h i e r  r a n k s  o f  s o c i e t y " .  But  i t  was common m i l i t a r y  p r a c t i c e  t o  arm t h e  o f f i c e r  c a d r e s  b e f o r e  t h e  men and  i n  an y  e v e n t  o n l y  when t h e  e n t i r e  g u a r d  had  b e e n  armed and  o r g a n i s e d  would i t  p r e s e n t  a  s e r i o u s  o b s t a c l e  t o  t h e  D i r e c t o r y .
83Dumas t o  Moreau,  P a r i s ,  2? T h e rm id o r  V, P i e r r e ,  o p .  c i t . ,  p . 39;
is
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Dumas® s u r v i v i n g  l e t t e r s  t o  Moreau a r e  a l l  from t h i s
p e r i o d  b e tw e e n  t h e  a t t e m p ted ,  coup o f  J u l y  and s u c c e s s f u l
coup o f  Sep tem b er .  I n . V i c t o r  P i e r r e ' s  w ords ,  t h e y  r e v e a l
" l e s  s c r u p l e s  c o n s t i t u t i o n n e l s  de Dumas", and no t r a c e  o f
"une  c o n s p i r a t i o n  d a n s  l e s  c o n s e i l s " .  I n d e e d  t h r o u g h o u t
Dumas* l e t t e r s  t h e r e  r u n s  an  u n d e r c u r r e n t  o f  a p p r e h e n s i o n
t h a t  t h e  T r i u m v i r s  o r  t h e  r o y a l i s t s  o r  b o t h  w i l l  a c t
u n c o n s t i t u t i o n a l l y ;
V o u s -av ez  b i e n  r a i s o n  de p e n s e r . q u ' i l  y a  eu d e s  f a u t e s ^ c o m m i s e s ' d e  p a r t  e t  d ' a u t r e ,  m a i s  i l  n ' y  a ,  du c o t e  du Corps  l é g i s l a t i f  ou p l u t ô t  du C o n s e i l  • d e s  Cinq—C ents  que d e s  im p ru d e n c e s  s a n s  r é s u l t a t ,  
d e s  p r é s u p p o s i t i o n s  d ' i n t e n t i o n  dé l ' h u m e u r  c o n t r e  ce m é p r i s  i n s u l t a n t  de l a  m a j o r i t é  de l a  r e p r é s e n t a ­t i o n  n a t i o n a l e  • .
He d e p l o r e d  t h e  g ro w in g  v i o l e n c e  i n  P a r i s  -  t h e  war o f
t h e  ' c o l l e t  n o i r s '  b e tw e e n  d e s t i t u t e  o f f i c e r s *  o r g a n i s e d
by t h e  D i r e c t o r y  and t h e  f o r c e s  r a i s e d  by  d 'A n d r é . 8 6  when ; |
B a i l l e u l  made h i s  d e c l a r a t i o n  a b o u t  t h e  d a n g e r  t o  t h e
R e p u b l i c  from t h e  ' c o l l e t s  n o i r s ' ^7 Dumas e n t e r e d  t h e
-s ■ %d e b a t e  and  ad d ed  t h a t  " i l  y a v a i t  a  P a r i s  une  armee g r i s e ,  
r e c r u t é e  e t  d i r i g é e  p a r  d e s  C l i c h y e n s  d o n t  i l  f a l l a i t  se
DO-,  •g a r e r " .  Wickham l a t e r  a d m i t t e d  t h a t  Dumas h ad  r e v e a l e d  ,
" P q r  l a  m o d e r a t i o n  de M a th ieu  Dumas, on  d e v i n e  c e l l e  de Moreau,  e t  j e  ne s a i s  même s i ,  p o u r  se  m ieux  f a i r e  v e n i r -  de so n  c o r r e s p o n d a n t .  Dumas ne v e i l l a i t  p a s  a v e c  p l u s  de s o i n  s u r  l a  l é g a l i t é  de s e s  a c t e s  e t  de ceux de s e s  a m i s . "  |P i e r r e ,  o p . c i t . ,  p . x i .  ' '
t o  Moreau,  P a r i s ,  27 T h e rm id o r  V, i b i d . ,  p . 39 .  
p . 4 0 .
âtormy d eb ate  raged  i n  b o th  C o u n c ils  o v e r  t h i s  d e c l a r a t i o n .  -Bouchez and Roux, o p . o i t . , XXXVII, p . 337.
G8%bid., p . 339; Thibaudeau, o p . c i t . ,  I I ,  p .260. * f
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t o  t h e  D i r e c t o r y  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  b a n k e r s  who were
89t r a n s m i t t i n g  f u n d s  t o  p a r t i e s  i n s i d e  F r a n c e .
As f o r  t h e  D i r e c t o r y ,  Dumas c o n s id e r e d  t h a t  " l e  
d o u t t e  s e u l  que l e  D i r e c t o i r e  employe ces  f o r c e s  c o n t r e  
l e  Corps l é g i s l a t i f ,  au l i e u  de p r o t é g e r  s a  t r a n q u i l  e t e .  
e s t  une i n j u r e ,  une  s o r t e  d * a g g r e s s i o n  m o ra le " ^ ^  T h i s  
p o s i t i o n  was w e l l  c a p t u r e d  i n  t h e  same l e t t e r  when he 
w r o t e :  "Nous sommes au m i l i e u  d ' u n  camp, a b s o lu m e n t  sous  
l e  cannon du D i r e c t o i r e  . . "91
R o y a l i s t  p o l i c y ,  i n  a s  much a s  i t  was d i r e c t e d  by 
d 'A n d r é ,  was n e i t h e r  a s  w e l l  d e f i n e d  no r  a s  c o n s t a n t  a s  
t h a t  o f  t h e  m o d e r a t e s .  F r y e r  a r g u e s  t h a t  "d ' .André changed 
h i s  mind i n  t h e  v e r y  m i d s t  o f  t h e  c r i s i s ,  and d e c i d e d  
t h a t ,  so f a r  from r u n n i n g  away from i t ,  o r  even  s e e k i n g  
w i t h  d i g n i t y  and f i r m n e s s  t o  ward, i t  o f f ,  t h e  C o n s e i l s ,  
h a v in g  once  i n  any  s e n s e  f a c e d  t h e  d a n g e r ,  s h o u ld  have gone 
t h e ! w h o l e  way, and s h o u ld  have t r i e d  t o  p l u c k  b o t h  s a f e t y
"As t o  t h e  p r o o f s  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  can p r o d u c e ,  I  am a f r a i d  and I  f e e l  i t  i s  my d u t y  t o  say  a t  o n c e ,  t h a t  t h e y  a r e  o f  a  n a t u r e  a s  t o  g i v e  me v e r y  s e r i o u s  u n e a s i n e s s  . •I  w i l l  o h l y  o b s e r v e  t h a t  the;  d e c l a r a t i o n  o f  Mr. Dumas i s  i n  no r e s p e c t  so f a t a l  a s  i n  what, r e g a r d s  t h i s  c o u n t r y ,  where he m ost  u n f o r t u n a t e l y  r e s i d e d  f o r  some t i m e ,  p r o t e c t e d  a t  my r e q u e s t  by  some o f  t h e  f i r s t  f a m i l i e s  o f  t h e  s t a t e ,  and r e c e i v i n g  p e c u n i a r y  s u p p l i e s  f o r  G e n e ra l  C h a r e t t e ,  t h r o u g h  t h e  h ands  o f  b a n k e r s  whom he has  i n e v i t a b l y  d enounced ,  and who w i l l  a s  i n e v i t a b l y  come f o r w a r d  a s  t h e  o n l y  means o f  s a v i n g  t h e m s e l v e s  and t h e i r  c o r r e s p o n d e n t s  • a t  P a r i s  from p r o s c r i p t i o n . "  Wickham t o  G r e n v i l l e ,Munzigen;  13 O c t o b e r  1797» Wiokham C o r r e s p o n d e n e e , I I ,  p p . 4 8 - 9 .
. Dumas t o  Moreau,  12 F r u c t i d o r  V, P i e r r e ,  o p . c i t . ,  p . 44 ,
,P .43 .
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g 2and v i c t o r y  o u t  o f  i t " .  But  i t  r a t h e r  a p p e a r s  t h a t
a l m o s t  from t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c r i s i s ,  d ' A n d r é  p u r s u e d
two d i v e r g e n t  and i n c o m p a t i b l e  c o u r s e s  -  one  o f  p a s s i v e
r e s i s t a n c e  and t h e  o t h e r  o f  a c t i v e  o f f e n s i v e .  A f t e r  t h e
C o u n c i l s  had made c o n c i l i a t o r y  g e s t u r e s  t o  t h e  D i r e c t o r y
93he came t o  b e l i e v e  t h a t  a ‘Grand Coup’ m ig h t  s u c c e e d .
F r y e r  i n f e r s  from t h i s  t h a t  "he  was d i s g u s t e d  by t h e  
p r o p o s a l  which  P i c h e g r u  had made t o  c a l l  o f f  e n q u i r i e s  and 
had  t o  be c o n t e n t  w i t h  s i g n p o s t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
l i m i t s . "  B u t - a t  t h e  same t im e  d 'A n d re  w r o te  t o  Wickham 
t h a t  "S e s  ( s i c , P i c h e g r u ' s )  p r i n c i p e s  e t  s a  c o n d u i t e  s o n t  
con fo rm es  aux m ie n s ;  e t  c ' e s t  u n  g r a n d  b o n h e u r  p o u r  nous 
d ' a v o i r  c e t t e  homme a v e c  n o u s . ' î ^ ^  h i s  a c t i o n s  t o o ,  
d 'A n d r é  wavered b e tw e e n  a u d a c i t y  and r e s t r a i n t .  On 2; ' I
August  hà r e p o r t e d :  " J e  forme i c i  d e s  com pagnies  d'hommes 
s u r s  e t  b r a v e s .  D ep u is  deux j o u r s  j e  f u i s  a  c i n q  c e n t s ;i - . I ;
j e  l e  p o r t e r a i  a  deux  m i l l e  e t  p l ù s . " ^ ^  On t h e  I 8 t h  he 
r e p o r t e d  t h a t  a l l  was g o i n g  w e l l  w i t h  t h e  ' I n s t i t u t s '  and 
t h a t  h i s  d i s t r i b u t i o n  o f  arm$ was a s  a  "m easu re  de
02 ! ' 1 F Î y e r ,  o p . c i t . ,  p . 259.
Q ^ “ yX*^"Mr. B e r g e r  ( s i c ,  d 'A n d r é ) ;  h a s  i n d e e d  b e e n  u n i f o r m l y  o f  t h e  sème o p i n i o n ,  ( i . e .  t o  w a i t  u n t i l  t h e  e l e c t i o n s )  e x c e p t i n g  t h a t  moment when he was p e r s u a d e d  ( i n  my mind u p o n  s o l i d  g ro u n d s )  t h a t  t h e  b low would have s u c c e e d e d " ,  wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  18 August  1797,  PRO FO 7 4 / 2 1 .
94 . 'i F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 2 5 8 .
: ^ ^ D 'André  t o  Wickham, P a r i s ,  22 August  1797» HRO Wickham P a p e r s ,  38 M 49 b u n d le  6 7 .
^ ^ D 'André  t o  Wickham, P a r i s ,  2 August  1797 ,  HRO Wickham P a p e r s ,  3.8 M 49 b u n d le  6 7 . '
André t o  Wickham P a r i s ,  30 August  1797 ,  HRO Wickham P a p e r s  38 M 49 b u n d l e  6 7 .
\
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p r e c a u t i o n ” t o  s a f e g u a r d  t h e  C o u n c i l  s . ^7 Ten d a y s  l a t e r  f!-
he r e f e r s  t o  t h e  s t r e e t  f i g h t i n g  be tw een  A u g u e r e a u ' s  ■'
;s o l d i e r s  and. h i s  armed " f o p s "  a s  t h e  war o f  t h e  ' c o l l e t s kn o i r s *  w hich  he c l a i m s  t o  have  won,.^^ a c t i o n s  w h ich  Dumas- [ir
c o n s i d e r e d  p r o v o c a t i v e  t o w a r d s  t h e  D i r e c t o r y .  By F r u c t i d o r ,  • i
d ' A n d r é  had. a l s o  r a i s e d  more r e c r u i t s ,  i n  t h e  form o f  350 . Ii-
d r a g o o n s  and 14 n o n-com m iss ioned  o f f i c e r s  o f  M a l o ' s
d r a g o o n  r e g i m e n t ,  50 c h a s s e u r s  a  c h e v a l  and. 100 t r o o p s  I;:
go - -  ' Iand one l i e u t e n a n t  o f  t h e  1 9 t h . d e m i - b r i g a d e . No m a t t e r  y
w hich  c o u r s e  o f  a c t i o n  d 'A n d r é  u l t i m a t e l y  s e l e c t e d ,  e i t h e r  , f
t o  a t t a c k  t h e  D i r e c t o r y  o r  t o  d e f e n d  t h e  C o u n c i l s ,  i t  ' PI
would  have  b e e n  i n  h i s  i n t e r e s t  t o  p r e s e r v e  t h e  t e m p o r a r y  P
t r u c e  o f  August  f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e  t o  a l l o w  f o r  some |
form o f  cqhesi-qn t o  d e v e l o p  amongst  h i s  p o l y g l o t  f o r c e s .
Thus h i s  war  o f  t h e  " c o l l e t  n o i r s "  i n d i c a t e s  not- o n l y  
i n d e c i s i o n  a s  t o  t h e  u l t i m a t e  aim b u t  a l s o  a  p o o r  s e n s e  o f  
t h e  t a c t i c a l  s i t u a t i o n .  . ,
On t h e  n i g h t  o f  30 A u g u s t ,  d 'A n d r é  met w i t h  a b o u t  80 
d e p u t i e s  a t  Im b e r t  Colomes* house  t o  d i s c u s s  an y  f u r t h e r  
m e a s u re s  o f  r e s i s t a n c e  s h o u ld  t h e  D i r e c t o r y  d e c i d e  t o  u s e  f o r c e .
Q 7 D 'A n d r e - t o  Wickham P a r i s ,  18 August  1797 ,  HRO Wickham ■ P a p e r s ,  38' M 49 b u n d l e  6 7 .
^^D*André  t o  Wickham P a r i s , '  28 August  1797 ,  HRO - Wickham P a p e r s ,  38 M 49 b u n d l e  6 7 .
9 9 l b l d .  ■
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By t h i s  t im e  he had convinced. P i c h e g r u  t o  work w i t h  l a
101 ■T r e m o u i l l e  and. t h e  Chouans.  Once a g a i n  t h i s  was a
t a c t i c a l  è r r o r ,  one f o r  w h ic h  Wickham was a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e ,  f o r  t h e  hundred  o r  so Chouans which 
a r r i v e d  would h a r d l y  have b e e n  a  d e c i s i v e  f a c t o r  i f  a  
s t r u g g l e  had  d e v e l o p e d ,  b u t  t h e i r  p r e s e n c e  a l i e n a t e d  t h e  
m o d e r a t e s  and  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  t h e  D i r e c t o r y ' s  hand .
The m i s t a k e  was d o u b ly  s e r i o u s  b e c a u s e  Wickham had, 
a l r e a d y  b e e n  w arned  t h a t  " t h e  b e s t  a g e n t s  and  s p i e s  o f
10 2t h e  governm ent  a r e  among t h e  o l d  c h i e f s  o f  t h e  c h o u a n s . "
The d u a l i s m  of. d ' A n d r é ' s p o l i c i e s  i n d i c a t e s  v e r y  
s t r o n g l y  t h a t  he d i d  no t  b e l i e v e  t h a t  t h e  T r i u m v i r s  
would a c t  a g a i n s t  t h e  C o u n c i l s  a t  l e a s t  u n t i l  a f t e r  t h eI
n e x t ’ e l e c t i o n s .  ■ The b a s i s  f o r  t h i s  b e l i e f . w a s ,  a s  F r y e r  
ind.3.bates' ,  t h e  more o r  l e s s  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  t h a t  Lat I .
R e v e l l i e r e  and R e u b e l l  were  u’n w i l l i n g  t o  seco n d  B a r r a s  i n
a  new coup,  i n  o t h e r  words  w h i l e  t h e  T r i u m v i r s  were
d e f i n i t e l y  p r e p a r i n g  f o r  a  coup t h e y  l a c k e d  t h e  r e s o l u t i o n
10 3t o  s ee  i t  t h r o u g h .  Under  t h i s  a s s u m p t i o n ,  t h e  two
i  •  '
c o u r s e s  o f  a c t i o n  open  t o  him would  have b e e n  t o  c o n t i n u e  
a s  b e f o r e  -  g r a d u a l l y  u n d e r m in i n g  t h e  governm ent  o r  t o .
j When l a  T r e m o u i l l e  a r r i v e d  i n  P a r i s  i n  J u l y ,  P i c h e ­g r u  r e f u s e d  t o  have  a n y t h i n g  t o  do w i t h  him on  t h e  g r o u n d s  t h a t  he was a n  é m ig ré  b u t  a f t e r  much b i c k e r i n g  a n  a g reem en t  was r e a c h e d  and an  a d d i t i o n a l  h u n d red  Chouans were b r o u g h t  i n .  ' M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 2 0 6 ;  F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 273*
102 'Wickham t o  G r e n v i l l e ,  Munizen,  27 August  1797 ,PRO FO 7 4 / 2 1 .
^^^Fryer, o p , c i t . ,  p . 103*
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b u i l d  up s u f f i c i e n t  f o r c e s  t o  c h a l l e n g e  t h e  m i l i t a r y
power  o f  th e '  D i r e c t o r y  and  t h e n ,  f o r t i f i e d  b y  t h i s  s t r e n g t h ,
t o  b a i t  t h e  T r i u m v i r s  i n t o  a t t e m p t i n g  a n o t h e r  coup,
D*Andre v a c i l l a t e d  b e tw e e n  t h e  two p o l i c i e s  i n  an
o p p o r t u n i s t i c  way a s  he d i d  not  c o n s i d e r  t h e r e  t o  be any
r e a l  d a n g e r  o f  p r o v o k in g  t h e  D i r e c t o r s .  T h e re  i s  some
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y  i n  Wickham's  d i s p a t c h e s ,
a s  h i s  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  a f f a i r s  i n  P ra n c e  a r e  l a r g e l y
b a s e d  upon  e i t h e r  d * A n d r e ' s  o r  B a y a r d ' s  r e p o r t s .  On 18
August  Wickham o b s e r v e d ;
I t  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  i t  i s  no t  t h e  p r e s e n t  i n t e n t i o n . o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  renew t h e i r  a t t a c k  u pon  t h e  c o n s e i l s ,  and t h a t  a f t e r  p r o v i d i n g  f o r  i t s  own s a f e t y ,  i n f l u e n c i n g  t h e  v o t e s  o f  some p a r t i c u l a r  members,  and  p r o c u r i n g  e v i d e n c e  a g a i n s t  o t h e r s  who 
are '  s u s p e c t e d  o f  c a r r y i n g  on  a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
B la n k e n b u r g h ,  t h e i r  e f f o r t s  a r e  now t o  be c h i e f l y  d i r e c t e d  t o  t h e  e n s u i n g  e l e c t i o n s .
* IAnd ; i
I t  seems p r o b a b l e  a s ’w e l l  f rom a  l e t t e r  o f  Mr. .B e rg e r  ( d 'A n d r é )  o f  t h e  2 6 t h  i n s t a n t  (August )  a s  from o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  l a s t  week t h a t  a l l  i d e a  o f  a c t i n g  o f f e n s i v e l y  a g a i n s t  t h e  D i r e c t o r y  b e f o r e  t h e  new e l e c t i o n s  must be  l a i d  a s i d e .
On t h e  o t h e r  hand i t  seems e q u a l l y  c l e a r  1 s t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  Guard w i l l  be f o r t h w i t h  armed and d i s c i p l i n e d ,  2nd t h a t  i t s  c o m p o s i t i o n  w i l l  be i n  g e n e r a l  e x c e l l e n t ,  3 rd  t h a t  from t h e  moment i t ,  s h a l l  be i n  a  s t a t e  t oa c t  t h e  D i r e c t o r y  w i l l  be i n c a p a b l e  o f  s t r i k i n g  a  • 'b low  a g a i n s t  t h e  c o n s e i l s .  ^
W hatever  t h e  c a u s e ,  when t h e  b low f e l l ,  t h e  r o y a l i s t s  were
t o t a l l y  u n p r e p a r e d  f o r  i t .  On t h e  day  o f  t h e  coup d 'A n d ré
c o u ld  a s s e m b l e . o n l y  13 o f  h i s  a g e n t s ,  g i v i n g  Malmesbury
^^^Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e rn e ,  18 August  1797i  PRO PO 7 4 / 2 1 .  ■
Wickham t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  6 Sep tem b er  1797 ,  PRO 
PO 7 4 . 2 1 .  . . \
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t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  " t h e  whole  t r a n s a c t i o n  p a s s e d  o v e r  
. a s  i f  t h e y  had  b e e n  t a k e n  by  s u r p r i s e  and t o t a l l y  
u n p r e p a r e d  to .  meet i t , " ^ ^ ^ .
As f o r  t h e  T r i u m v i r s ,  t h e y  had n e v e r  t o t a l l y  
abandoned t h e  r e s o r t  t o  a  coup a f t e r  t h e  J u l y  f i a s c o .  
H o c h e ' s . a r m y  had r e m a in e d  where i t  was an d ,  G e n e ra l  
B o n a p a r t e  had  o b l i g i n g l y  s e n t  B a r r a s  a  new sword -  A ugereau  • 
t o  r e p l a c e  H bche .^^^  On 20 August  C h e r in ,  H o o h e ' s  f r i e n d  
and c h i e f  o f  s t a f f ,  was g i v e n  command o f  t h e  g u a r d  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e .  When C a r n o t ' s  te rm  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
D i r e c t o r y  e x p i r e d  on  t h e  2 3 r d ,  t h e  T r i u m v i r s  i l l e g a l l y  
e l e c t e d  L a R e v e l l i e r e  i n  p l a c e  o f  B a r th é lé m y  t o  s u c c e e d  
h im .^ ^ ^  . L a R e v e l l i e r e  t h e n  p r o c e e d e d  t o  d e l i v e r  a  v i o l e n t  
t i r a d e  a g a i n s t  t h e  e n e m ie s  o f  t h e ;  R e p u b l i c .  By 18 F p u c t i d o r  
" t h e  p u b l i c  were  i n  h o u r l y  e x p e c t a t i o n  o f  some t e r r i b l e  
e v e p t ,  apd  • • . t h e  c o u n c i l s  were aware  o f  t h e i r  d a n g e r , "^^9
On 1'5 F r u c t i d o r ,  R a f f  a t , commander o f  t h e  N a t i o n a l  
Guard f o r  t h e  r o y a l i s t  s e c t i o n  o f  B u t t e  d e s  M o u l in s ,  
o f f e r e d  to  l e a d  100 men and e i t h e r  t o  a r r e s t  o r  t o  k i l l
iO^Malmesbury t o  G r e n v i l l e ,  L i l l e ,  9 S ep tem b er  1797 ,PRO FO 27/ 5 0 .
1 0 7  ' y  I'M e y n ie r  s a i d  o f  A u g e reau ,  " c e  c h o ix  é t a i t  e x c e l l e n t ". b e c a u s e  a, P a r i s i a n ,  a  p o p u l a r ,  gene r a j  and  p o l i t i c a l l yd o c i l e .  A l b e r t  M e y n ie r ,  L e s , C o u p sd 'E t a t  du D i r e c t o i r e
(3  v o l s . , ;  P a r i s ,  1 9 2 7 ) ,  I ,  p . l 2 2 .  ' : ^
^ ^ ^ B a r th e l e m y  was t h e  on ly .  D i r e c t o r  no t  t o  have  b e e n  p r e s i d e n t '  so a s  t h e  o f f i c e  went t 6  " chaque  membre a  son  t o u r "  ( a r ^ . l 4 l )  i t  was l e g a l l y  h i s  t u r n .
^^^Malmesbury  t o  G r e n v i l l e ,  L i l l e ,  9 S ep tem b er  1797 ,
PRO F O '2 7 /5 0 .
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( s h o u ld  t h e y  r e s i s t )  B a r r a s  and  R e u b e l l .  T h i s  o f f e r
was made t o  Dumas 'and he r e f u s e d  i t  on t h e  g r o u n d s  t h a t
110i t  r i s k e d  c a u s i n g  c i v i l  w a r .  R a f f a t  was a r r e s t e d  on
t h e  f o l l o w i n g  day ,  a n  a c t i o n  which  seemed t o  have e x c i t e d  
C l i c h y  t o  a c t i o n . T h a t  n i g h t  (16-17  F r u c t i d o r )
V aub lanc  p r o p o s e d  t o  d e c r e e  t h e  a r r e s t  o f  B a r r a s ,  
L a R e v e l l i e r e  and R e u b e l l  i n  t h e  F iv e  Hundred w h i l e  P i c h e g r u  
l e d  t h e  f o r c e s  o f  t h e  r i g h t  -  t h e  Chouans, t h e  j e u n e s s e  
d o r é e ,  t h e  g u a r d  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  and t h e  N a t i o n a l  Guard 
t o  s u r r o u n d  t h e  Luxembourg.  B ecause  V aub lanc  c o u ld  no t  
have  h i s  d r a f t  r e a d y  b y  t h e  n ex t  day ,  t h e  d a t e  f o r  t h e
I I Pa t t a c k  was s e t  f o r  19 F r u c t i d o r .  When B a r r a s  l e a r n e d
o f  t h i s  he o r d e r e d  Augereau  t o  march  oh  18 F r u c t i d o r »i ; . ■ <
No r e s i s t a n c e  was o f f e r e d  t o  t h e  coup, P i c h e g r u  and W i l l o ti i I
were a r r e s t e d  i n  t h e i r  b e d s  by  Augereau ,  a s  was B a r t h é l é m y .t -- • ■ -
C a rn o t  w#8 f o r e w a r n e d  and managed t o  e s c a p e  t o  S w i t z e r l a n d .
Dumas had  b e e n  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  I n s p e c t o r s  o f  t h e  
H a l l  u n t i l  1 :0 0  a .  m. o n  t h e  1 8 t h .  He p a s s e d  t h e  r e s t  o f  
t h a t  n i g h t  a t  S t .  F U l c r a n d ' s  house  o n  Hue Neuve d e s  
C ap u c in s  u n t i l  V i l l a r e t - J o y e u s e  b r o u g h t  him t h e  news t h a t
114
^ ^ ^ lu m a s ,  S o u v e n i r s , I I I ,  p p . 1 1 1 - 1 2 .  i
l Ü M a t h l e z ,  o p .  c i t . ,  p .  545»
^ ^ ^ I b i d . ;  L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . 90;  H a l l ,  o p . c i t , ,  p . 229 .
^ ^ % e f e b v r e ,  o p .  c i t . ,  p . 91;  H a l l ,  o p . c i t . ,  p . 229.
^ ^ ^ B o r n e s ,  o p . c i t . ,  Dropmore P a p e r s , IV, p p . l 4 4 ? 4 6 .  C a rno t  may have  b e e n  a l 1oweà t o  e s  cap é d e l i b e r a t e l y  t o  a v o i d  t h e  em b a r ra s sm e n t  o f  a r r e s t i n g  t h e  ' o r g a n i s e r  p f  
v i c t o r y . '
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t o  d e t a i n  him t h e r e b y  c o n v i n c i n g  them t h a t  he was h i m s e l f  
on d u t y ,  , F o r  t h e  n e x t  e i g h t  d a y s ,  Dumas r e m a in e d  i n
t h e  array was o c c u p y in g  t h e  T u i l e r i e s , He n e x t  went t o  -I
■It h e  p a v i l l i o n  o f  t h e  Assembly  t o  d e t e r m in e  i f  t h e r e  was .-j
' ' ' ^ 3any  p o s s i b i l i t y  o f  r e s i s t a n c e .  Having  a s c e r t a i n e d  t h a t  / |
r e s i s t a n c e  was i m p o s s i b l e ,  Dumas made h i s  e s c a p e  by t h e  |
r u s e  o f  i n s p e c t i n g  t h e  v e r y  s o l d i e r s  who were a t t e m p t i n g
P a r i s ,  i n fo r m e d  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  e v e n t s  by L e b ru n ,
" p r e s q u e  l e  s e u l  d e s  mes am is  qu i  n* e û t  p a s  é t é  p o r t é  s u r  '
l a  l i s t e . "^^7 By t h a t  t im e  M .  d e D r e y e r ,  t h e  D an ish
Ambassador  and  a  f r i e n d  o f  Dumas* , had p r o v i d e d  him w i t h
118a  p a s s p o r t  u n d e r  t h e  u n l i k e l y  name o f  E l i a s  Funck .
With i t  Dumas l e f t  F r a n c e  f o r  a  t h i r d  t i m e .
I n  a l l ,  t h e  e l e c t i o n s  i n  49 d e p a r t m e n t s  were a n n u l l e d ,  ,‘|
d e p r i v i n g  l 4 0  d e p u t i e s  ( i n c lu d i n g .D u m a s )  o f  t h e i r  s e g t s . ^ ^ ^I . '
E l e v e n  members o f  t h e  E l d e r s  were s e n t e n c e d  t o  d e p o r t a t i o n  -I
a n d -42 d e p u t i e s  o f  t h e  F iv e  Hundred s h a r e d  a  s i m i l a r  ’ f a t e ,  . ,J|
^ ^ ^ T h i s  o c c u r r e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  6 :0 0  a .m .  on 18 F r u c t i d o r . ,  Dumas, o p .  c i t . , .  I l l ,  p . l l 6 .
I l 6ipj.jg r u s e  was a i d e d  by  Dumas d r e s s :  " J e  me v ê t i s  d ' u n e  c a p o te  b l e u e ,  p r i s  u n  chapeau  m i l i t a i r e ,  e t  u n  s a b r e  |so u s  l e  t ^ r a s . "  I b i d . ,  I I I ,  p . 116 .  . f\
‘ l l ^ I b i d . ,  I I I ,  p . 1 3 1 .  •
l l ^ T h i s  p a s s p o r t  was s i g n e d  by T a l l e y r a n d  " q u i  s a c h a t  
b i e n  q u ' i T  m ' é t a i t  d e s t i n e " .  I b i d .  R e u b e l l  a l s o  a i d e d  s e v e r a l  d e p u t i e s  i n c l u d i n g  V a l e n t i n  Wilhelm and  Duporit de 
Nemours. H o m an ,  o p . c i t . ,  p . 1 2 6 .  ?
■’ ^ ^^A u g u s te  K u s c i n s k i ,  L e s  D ep u te s  Au Corps  L é g i s l a t i f ;
C o n s e i l  de s C in q - C e n t s ,  Co n s e i l  d e s  A n c ie n s  ( P a r i  s , l9<)5 ) i p . 189;  A u l a r d ,  o p . c i t . , p . 6 5 9 .
I
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a s  d i d  C a r n o t , .  B a r t h é l é m y ,  Cochon, B r o t t i e r ,  La
V i l l e u r n o i s ,  D uverne ,  D o s s o n v i l l e  ( p o l i c i e r ) ,  Ramel
( c o l o n e l  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  Guard) and  g e n e r a l s  Morgan
and M iran d a .  But many d e p a r t m e n t s  where r o y a l i s m  was
1 21,s t r o n g e s t  were n o t  i n c l u d e d  i n  t h e s e  d e c r e e s  and a n
a n a l y s i s ,  o f  t h e  d e p o r t e d  made by P o l i s s a r d ,  a n  e x i l e d
.d e p u ty ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  ‘p r o p o r t i o n
122o f  n o n - r o y a l i s t  d e p u t i e s  among them .  "The r o y a l i s t s  
have a l m o s t  u n i v e r s a l l y  e s c a p e d , "  .wrote  Malmesbury ,  " an d  
c o n t i n u e  t o  form a  c o n s i d e r a b l e ,  t h o u g h  an  i n e r t  and,
p a s s i v e  body i n  t h e  C o u n c i l s . ,,123 T h e r e f o r e ,  i t  would a p p e a r
t h a t  a l t h o u g h  t h e  r o y a l i s t s  p r o v i d e d  t h e  T r i u m v i r s  w i t h  
t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  coup,- t ^ e y  were n o t  i n  t h e m s e l v e s  
i t s ‘ s o l e  t a r g e t .
t • II n d e e d ,  t h e  r o y a l i s t s  were no t  ev en  t h e  c o u p ' s  ;
p r i m a r y  t a r g e t  b e c a u s e  t h e i r ,  p o s i t i o n  h ad  a l r e a d y  b e e n
compromised beyond  r e d e m p t i o n  b y  t h e  i n t r a n s i g e n c e  o f
L o u i s  XVIII  and  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e n e m ies  o f  P r a n c e :
^ ^ ^ k u s c i n s k i , o p . c i t . ,  p . 191 .  j
^ ^ ^ B . g .  Doubs, J u r a ,  I s è r e ,  Drome, H a u t e s - A l p e s ^  ^ B a s s e s - A l p e s .  G ard ,  L o z è r e ,  L a n d es ,  G e r s ,  B a s s e s - P y r e n e e s ,  . H a u t e s - P y r e n e e s ,  P y r e n e e s  O r i e n t a l e s ,  H a u t e - G a r o n n e , 1 C h a r e n t e - I n f é r i e u r ,  L o t ,  L o t - e t - G a r o n n e ,  C re u se ,  H a u te -  V ien n e ,  C o r rèze  and  C a n t a l .  M i t c h e l l ,  o p . c i t . ,  p . 21$.
t o  L o u i s  X V I I I ,  16 O c t o b e r  17 9 7 ,  'AP Ponds Bourbon,  h o . 592 c i t e d  i n  M i t c h e l l . ,  op .  c i t . ,  p . 212 .  ^ i t c h e l l  r e a c h e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  two t h i r d s  o f  t h e  d e p b r t p d  d e p u t i e s  were r o y a l i s t s .  '
ïZ^M alm esbury  t o  G r e n v i l l e ,  L i l l e ,  9 S ep tem ber  1797 ,
PRO FO 27/ 5 0 . i
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     —"124T h ib a u d e a u ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 286,  
^^^Sydenham, o p . c i t . ,  p . 143 ,
^ ^^LaRevelliere ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 84.
- '%
^ r a m  son  de Ricnep:ru e u t. , . s i  l a - t r a h i s o P h g r û  é t é  connue t r o i s  fm ois  p l u s  t ô t ,  beaucoup  de r é p u b l i c a i n s  ^honnêtes  q u i  ne p o u v a i e n t  l e  s o u p ç o n n e r  d ' a v o i r  d é s h o n o r é , s a  g l o i r e ,  ni d e v i n e r  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  complot  a u s s i  f o r m e l ,  se f u s s e n t  o u v e r t e m e n t  p r o n o n c é s  c o n t r e  s e s - a u t e u r s  e t  s e s  c o m p l i c e s ;  l a  f a t a l e  j o u r n é e  du 18 F r u c t i d o r  n ' a u r a i t  p e u t - ê t r e  p a s  au l i e u  e t  J e  D i r e c t o i r e ,  de c o n c e r t  a v e c  l a  g r a n d e  m a j o r i t é ,  e u t  . pu p o u v o i r ,  p a r  d e s  moyens m oins  f u n e s t e s ,  q u ' u n  coup d ' é t a t ,  au s a l u t  de l a  R é p u b l i q u e . 1 .
The T r i u m v i r s '  o b j e c t  i n  k e e p i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  from |
t h e  C o u n c i l s  was t o  e n s u r e  t h a t  i t  was t h e  e x e c u t i v e  and
not  t h e  l e g i s l a t i v e  b r a n c h  t h a t  d i d  t h e  p u r g i n g .  By t h i s  -Iimeans t h e  D i r e c t o r y  was a b l e  " t o  make i t s e l f  i n d e p e n d e n t  'A
o f ,  and  s u p e r i o r  t o , . t h e  L e g i s l a t u r e . B y  c o n d u c t i n g  |
1t h e  p u r g e  t h e m s e l v e s ,  t h e  T r i u m v i r s  were a l s o  a b l e  t o  be
s u r e  o f  t h e  r em ova l  o f  m o d e r a t e s ,  such  a s  Carnot  who,
w h i l e  n o t  r o y a l i s t s  t h e m s e l v e s ,  were opp o sed  t o  t h e  ;
T r i u m v i r ' j s  p o l i c i e s .  The coup was i n  t h i s '  s e n s e  no i^ore if
t h a n  a  p o l i t i c a l  manoeuvre  i n t e n d e d  t o  r e d r e s s  t h e
im b a la n c e  caused  by  t h e  d e f e a t  o f  d i r e c t o r i a l s  i n  t h e  '
e l e c t i o n s ' o f  1795 and 1797»
B a r p a s ,  t h e  c h i e f  a r c h i t e c t  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  a l s o  
: - • h a d . s t r o n g  p e r s o n a l  r e a s o n s  f o r  s e e k i n g  t h e  r em o v a l  o f  2
^  i - -C arno t  and  t h e  m o d e r a t e s .  As L a R e v e l l i e r e  summ arised ;
" C a r n o t  é t a i t  h a l  de B a r r a s ,  comme membre de c o m i té  ÿe |
R o b e s p i e r r e ,  B a r r a s ,  comme t h e r m i d o r i e n ,  l ' é t a i t  h a ï ^ d e  
C a r n o t . "  . T h i s  a n i m o s i t y  went  beyond p e r s o n a l  d i s l i k e ,  H
f o r  Car né t  was t h e  m a j o r  p r o p o n e n t  o f  making c o n c e s s i o n s  |
■I
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, 231 ^: . . %1I n  o r d e r  to- n e g o t i a t e  a  sp eed y  y e t  d u r a b l e  p e a c e  and on |
127 't h i s . p o i n t  C a rno t  and  B a r r a s  came t o  b lo w s .  B a r r a s '
i n t e n t i o n  f o r  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a t t e m p t e d  coup o f  J u l y
was t o  remove t h e  p e a c e  p a r t y  i n  t h e  C o u n c i l s  t h e r e b y  ^
com promis ing  t h e  n e g o t i a t i o n s  a t  L i l l e  and  t h e n  t o  o f f e r
t h e  B r i t i s h  h i s  s u p p o r t  f o r  a  s e t t l e m e n t  i n  r e t u r n  f o r
15 m i l l i o n  l i v r e s . ^^8 The u r g e n c y  w i t h  which  B a r r a s
a c t e d  and  which  compromised h i s  p l a n ,  was due n o t  t o  t h e
127tphis o c c u r r e d  on t h p  n i g h t  o f  1 4 -15  A ugus t ,w hen  " i l s  f a i l l i r e n t  se  b a t t r e  en  d u e l . "  R e i n h a r d ,  o p . c i t . ,
I I ,  p . 238.  • .
■128Q^yQp^ o p . c i t . ,  p .446•  C o n ta c t  w i t h  t h e  B r i t i s h  
was made on  18 Augus t  t h r o u g h  an  American  named M e l v i l l e .  Malmesbury t o  G r e n v i l l e ,  L i l l e ,  22 August  1 7 9 7 » Dropmore 
P a p e r s , I I I ,  p . 358.
129" .  . . t h e  b reakdow n must  be  p l a c e d  a t  t h e  d o o r  o f  
B a r r a s  and  Talleyrand . . . I t  was t h e  secret i n t r i g u e s  o f  F re n c h  a g e n t s  a t  L i l l e  w h ich  stiffened,the E n g l i s h  r e s i s t a n c e  b e f b r e  F r u c t i d o r ,  and  w h ich  a f t e r  t h e  coup d ' e t a t ,  were t h e  ca u s e  o f  F r e n c h  i n t r a n s i g e n c e . "  • A l b e r t  Goodwin,"The F r e n c h  E x e c u t i  ve D i r e c t o r y  -  A R e v a l u a t i o n  , Hi s t o r y  
(XXII ,  1 9 3 7 ) ,  p . 213.
r o y a l i s t s ,  b u t  t o  t h e  d a n g e r  t h a t  an  a g re em en t  m ig h t  be 
r e a c h e d  a t  any  t im e  so weak was t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  
b e c a u s e  o f  h e r  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s , *  t h e  endem ic
r e b e l l i o n  i n ' I r e l a n d  and  t h e  r e c e n t  m u t i n i e s  i n  t h e
*1 29 ■ ' %Channel f l e e t s .  f ii
; . ' ' ': Any! d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o u p ' s  n e c e s s i t y  u l t i m a t e l y  ^
' . i - ' ' -l e a d s  toi an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  p o l i c y  -  an  • . 
a l l i a n c e ’ w i t h  Dumas and t h e  F e u i l l a n t s .  B o th  F r y e r  and  
M i t c h e l l : a r e  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  f e a s i b i l i t y  of t h i s  '
a p p r o a c h .  M i t c h e l l  c o n c l u d e s  t h a t  " i n  a  n e g a t i v e  s e n se
! : I , , ' ,
"9
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t h e y  h e lp e d '  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  and 
made t h e  coup d ' e t a t  p o s s i b l e " ^ ^ ^  w h i l e  F r y e r  C r i t i c i s e d  
Carno t  f o r  h i s  "dream" o f  " r e c o n c i l i n g  t h e  b u l k  o f  
c o n s e r v a t i v e s  t o  t h e  D i r e c t o r y  and to  t h e  e s t a b l i s h e d  
s y s te m ,  q u i t e  o b l i v i o u s  o f  t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  were ,  
i n  h i s  s e n s e  o f  t h e  word,  a l r e a d y  p ro v e d  t o  be i r r é c o n ­
c i l i a b l e . " ^ ^ ^  Two f u n d a m e n ta l  q u e s t i o n s  a r e  r a i s e d  by 
t h i s  c r i t i c i s m ;  were t h e  F e u i l l a n t s  " i r r e c o n c i l a b l y "  
o p p o sed  t o  t h e  D i r e c t o r y  and was t h e i r  p o l i c y  v a c i l l a t o r y ? •
Both  a r e  d i r e c t l y  r e f u t e d  by  Dumas' c o n d u c t .  H is  r e p e a t e d  
a t t e m p t s  t o  form a  d u r a b l e  a l l i a n c e  w i t h  tVje D i r e c t o r y  
a r e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  h i s  w i l l i n g n e s s  . to s u p p o r t  t h e  |
governm ent  so l o n g  a s  i t  r e s p e c t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  and 
was i t s e l f  w i l l i n g  t o  m o d e ra te  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s e t t l e -  
m e n t .  The b r e a k s  i n  t h i s  a l l i a n c e  were n o t  t h e  r e s u l t  
o f  a n  i n c o n s t a n t  p o l i c y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  F e u i l l a n t s ,  
b u t  o f  a '  change i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  D i r e c t o r s .
I t  was t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c lu b  o f  Salem u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  g o v e rn m e n t ,  and t h e  r e f u s a l  o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  a b i d e  by t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  e n t e r e d  . i n t o  w i t h  t h e  com m it tee  o f  M. Dumas, p a r t i c u l a r l y  i n  , S'w h a t  r e s p e c t e d  t h e  change o f  t h e  m i n i s t e r s ,  t h a t  |f i r s t  i n d u c e d  t h i s  p a r t y  t o  j o i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  |F iv e  Hundred,  and i t  was t h e  i n d e c e n t  and  i n s u l t i n g  c o n d u c t ,  a s  much a s  t h e  m enaces  o f  t h e  D i r e c t o r y ,  t h a t  c o n f i rm e d  t h e  u n i o n  b e tw een  t h e  C o n s e i l s  w h ich  a  few c i  v i l  s p e e c h e s  and t h e  n o m in a t io n  o f  one s in g le "  m i n i s t e r  from among t h e  f r i e n d s  o f  t h e  c l u b  o f  C l i c h y  would  have e f f e c t i v e l y  p r e v e n t e d  • • .1 3 2  |
I
^ ^ ^ M i t c h e l l ,  o p , c i t . ,  p . 2l 6 .
F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 2 4 8 n ,
^^^Wickhara t o  G r e n v i l l e ,  B e r n e ,  18 August  1797 ,  nFO 7 4 / 2 1 .  I
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A par t  from h i s  u n e a s y  e l e c t i o n  a l l i a n c e ,  Dumas* 
c o nduc t  v i s - a - v i s  t h e  r o y a l i s t s  was one o f  c i r c u m s p e c t i o n  
and ev en  o p p o s i t i o n .  He d i d , '  however ,  make one fu n d a m e n ta l  
p o l i t i c a l  m i s c a l c u l a t i o n  c o n c e r n i n g  them. T h i s  was h i s  
d e c i s i o ' n  t o  c o n c e a l  t h e  e v i d e n c e  o f  G e n e ra l  P ich eg ru *  s 
t r e a s o n ,  c a p t u r e d  by Moreau i n  a  baggage  wagon b e l o n g i n g  
t o  t h e  A u s t r i a n  G e n e ra l  K l l n g l i n . ^ ^ ^  The r e v e l a t i o n  o f  
such  i n f o r m a t i o n  he fe&red  would compromise n o t  o n l y  t h e  
r o y a l i s t s  b u t  a l s o  t h e  m o d e r a t e s ‘and  t h e  p r o - p e a c e ,  
f a c t i o n  i n  g e n e r a l , Y e t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n cea lm en t  
d i d  j u s t  t h a t  b e c a u s e  i t  l e f t  C arno t  u n p r e p a r e d  t o  f a c e  
B a r r a s ,  By r e v e a l i n g  P i c h e g r u ? s  t r e a s o n .  B a r r a s  was 
a b l e  t o  p n d e rm ln e  C a r n o t ’ s f a i t h  i n  t h e  m o d e r a t e s  o f  t h e  
C o u n c i l s  and  t o  c a p i t a l i z e  on  the. f a c t  t h a t  d e s p i t e  h i s  
c o n s e r v a t i s m ,  C a rno t  r e m a in e d  a  r e p u b l i c a n .  B a r r a s  won i n  
t h e  end 'hot b e c a u s e  he was p o s s e s s e d  o f  " g r e a t e r  c a p a c i t i e s " ^ ^ ^  
b u t  b e c a u s e  he p o s s e s s e d  g r e a t e r  i n f o r m a t i o n .
While i t  h a s  been  a r g u e d  t h a t  t h e  i n d i s c r e t i o n s  and 
m i s t a k e s  i n  judgem en t  made by  t h e  F e u i l l a n t s  d i d  have t h e  
e f f e c t  o f  u n d e r m in i n g  an y  c o n f i d e n c e  t h e  D i r e c t o r y  m igh t
133These  p a p e r s  were  c a p t u r e d  i n  A p r i l  1797 b u t  n o t  r e v e a l e d  t o  t h e  D i r e c t o r y  by  Moreau u n t i l  a f t e r  t h e  coup d ’ é t a t .  I Cf.  J a c q u e s  G o d ech o t ,  "Moreau e t  l e s  P a p i e r s  de 
K l i n g l i n " ,  AHRF ( IX ,  1 9 3 2 ) .
l ^ ^ T h e  i n f o r m a t i o n  was b r o u g h t  t o  him by D e s a ix ,  who " a v a i t  e x i g é  ma p a r o l e  d* h o n n e u r  que j ’ en  g a r d e r a i s  l e  s e c r e t  le .  p l u s  a b s o l u  . • . "  Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 103*
I 3 5 M i t c h e l l ,  o p . c l t . ,  p . 1 9 6 .
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have p l a c e d  i n  them ,^38 t h i s  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  was no t  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e i r  programme o r  f o r  
t h e  coup d ’é t a t .  R ebuf fed  by  t h e  T r i u m v i r s ,  who d id  no t  
want t h e i r  a i d  t o  save  t h e  R e p u b l i c ,  and u n w i l l i n g  to* 
g i v e  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  r o y a l i s t s  who d3d s eek  t h e i r  
a s s i s t a n c e ,  b u t  o n l y  t o  o v e r t h r o w  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  hope­
l e s s n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  f o r c e d  Dumas and. t h e  m o d e r a t e s  •
i n t o  p a s s i v i t y . 137
C a r n o t ’ s e l e v e n t h - h o u r  r e p r i e v e  o f  t h e  T r i u m v i r s  d u r i n g  
t h e  c r i s i s ,  o f  J u l y  c r e a t e d  s u s p i c i o n s  amongst  t h e  m o d e r a t e s  
t h a t  he  t o o  had abandoned  compromise and had j o i n e d  w i t h  . 
B a r r a s ,  R e u b e l l  and L a R e v e l l i e r e  -  " P e n d a n t  que l e  p a r t i  
e x a g é r é  m é d i t a i t  l a  p r o s c r i p t i o n  de C a rn o t ,  l e  p a r t i  m o d é ré  
l e  s o u p ç o n n a i t  d * i n t e l l i g e n c e •a v e c  l e s  p r e s c r i p t e u r s  ’ 
eux-mêmes . • . "1 3 8  he o b s e r v e d  in, a  n o t e  on h i s  c o r r e s p o n d ­
ence  w i t h  Dumas, These  s u s p i c i o n s  o f  t h e i r  most  r e d o u b t a b l e  
a l l y  i n  t h e  D i r e c t o r y  f u r t h e r  d e ep en ed  t h e  p a r a l y s i s  o f  
t h e  c e n t r e .  I s o l a t e d  and  f a c e d  i n  C a r n o t ’ s  words  "de  chaque
i S ü l Ü l d . ,  p . 2 1 6 .
t h e i r  s t a t e  o f  m ind ,  s ee  T h ib a u d e a u ,  o p . o l t . ,  I I ,  p p . 263-268 and F r y e r ,  o p . c i t . ,  p . 321.
1 3 8 ç à r n o t ,  Note s u r  c e t t e  C o r r e s p o n d a n c e ,  P a r i s , n d ,  AN 10.8 A P I  ( C a r n o t ) .  Dumas had w r i t t e n  t h a t  " . . .  pn  d o u t e  que vous  v o u l i e s  a f f e r m i r  l e  gouvernem ent  con­s t i t u t i o n a l  p a r  l a  c o n f i a n c e ;  on c r o i t  que v ous  v o u s  a r r ê t e s  s u r  c e t t e  l i g n e  que vous  a v e z  p a r c o u r u e  a v e c  c o u ra g e  . . . "  Dumas t o  C a r n o t ,  P a r i s ,  13 M e s s id o r  V, 
AN 108 AP 1 .
\
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^  c ô t é  q u ’un h o r r i b l e  p r e c i p i c e ,  l ’ a n a r c h i e  ou l e  d e s p o t i s m e
, . . , "1 3 9  t h e  F e u i l l a n t s  and o t h e r  m o d e r a t e s  were u n a b l e  >1
. - @t o  s u p p o r t  e i t h e r  a n t a g o n i s t  from f e a r  t h a t  t h e y  would be A
: Ia i d i n g  t h e i r  own r u i n .  • • 4
■ . , .  ^ ;  J
. '  ^ ' i
 ^ ■ . • . 1I
^ 3 9 G a rn o t ,  o p . c i t .  In ,  t h e  d r a f t  o f  h i s  r e p l y  t o  Dimas,C arno t  w ro te  " J e  ne p u i s  v o u s  p e i n t r e  ma d o l e u r  • . • t o u t  'm’ o f f r e  l ’ image de l ’ a  d i s s o l u t i o n ;  l ’ a n a r c h i e  e t  l a  r o y a l i s m e  se d i s p u t e n t  " C a rn o t  t o  Dumas ( D r a f t ) ,  P a r i s ,  l 4
M e s s id o r  V, AN 108 AP 1 .
I
' ^ "S i  l e s  o f f i c i e r s  se  g r o u p e n t  à  C o b len ce ,  b a n q u i e r s  e t  r é v o l u t i o n n a i r e s  m o d é rés  se  r e t r o u v e n t  a  Hambourg. Dumourie^,  T a l l e y r a n d ,  L a f a y e t t e ,  l / , a b b é  L o u i s ,  P o r t a l i s ,  M ath ieu  D u m as ,^L o u is -P h i l i p p e  d*O r l e a n s ,  o n t  s u c c e s s i v e ­ment  s é j o u r n e  a  Hambourg, q u i  e s t  devenu  u n  c e n t r e  de d i f f u s i o n  d ’ i d é e s  l i b é r a l e s  ^ . •" J a c q u e s  G odecho t ,  La Grande N a t io n ;  L ’ E x p a n s io n  R é v o l u t i o n n a i r e  de l a  F r a n c e  d a n s  l e  Mondé de 1798 à  1^ ^^  P a r i  s ,  1958)  * 17p . l l 4 .  :
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4CHAPTER VII  
EXILE AND RECONCILIATION II n  1 7 9 7 , a s  i n  I 792 and  1794 ,  M ath ieu  Dumas s o u g h t
a sy lu m  i n  a  c o u n t r y  w hich  was n e u t r a l  r a t h e r  t h a n  h o s t i l e
t o w a r d s  F r a n c e .  Once beyond t h e  R e p u b l i c ’ s f r o n t i e r s ,  he
jo u r n e y e d  t o  Hamburg and t h e r e  r e j o i n e d  h i s  o l d  f r i e n d s
A le x a n d r e  and C h a r l e s  Laraeth and d*A i g u i l l o n .  ^ Hamburg
was,  a t  t h i s  t i m e ,  a  f o c a l  p o i n t  f o r  l i b e r a l  e x i l e s  and  a
c e n t r e  o f  d i s s e m i n a t i o n  f o r  t h e i r  i d e a s , ^  so i t  was no t  ; |
u n e x p e c t e d  t h a t  Dumas e n c o u n t e r e d  o t h e r  e x i l e s  t h e r e ,  two
o f  whom, L o u i s  and  R i c c é ,  had. fo unded  a  m e r c a n t i l e  and
b a n k i n g  h o u s e .  I t  was i n  t h i s  h o u se  t h a t  Dumas i n v e s t e d
h i s  t o t a l  r e s o u r c e s ,  4 0 ,0 0 0  f r a n c s ,  w hich  h i s  b r o t h e r ,  *|
S t .  F u l c r a n d ,  had g i v e n  him a s  he was l e a v i n g  P a r i s  on t h e
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  i n t e r e s t  e a r n e d  by i t s  i n v e s t m e n t
would p r o v i d e  t h e  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  s ee  him t h r o u g h  h i s  A
 -
^Dumas, S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . l 3 6 .  |
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e x i l e . 3 i n  Hamburg, t o o ,  Dumas met t h e  em inen t  German 
p h i l o s o p h e r  J a c o b i ^  -  who became a  c l o s e  f r i e n d  an d ,  i n  
Dumas’ w ords ,  s e r v e d  a s  ’ a  g u a r d i a n  a n g e l ’ t h r o u g h  h i s  
e f f o r t s  t o  f i n d  him a  s e c u r e  r e t r e a t .  Through  J a c o b i ,  
Dumas met t h e  man who was t o  be h i s  h o s t  f o r  two y e a r s ,  
Count C h r i s t i a n  de, S t o l b e r g ,  one o f  t h e  b a i l i f f s  o f
H o l s t e i n . 3
Count C h r i s t i a n  and h i s  w i f e ,  L o u i s e ,  r e s i d e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r  a t  t h e i r  e s t a t e  a t  T re m s b U t te l  i n  H o l s t e i n  
w i t h  t h e i r  two a d o p t e d  ' d a u g h t e r s .  Dumas p a s s e d  h i s  e n t i r e  
e x i l e  a t  T r e m s b U t te l  w h i l e  h i s  c o l l e a g u e ,  P o r t a l i s ,  was 
s h e l t e r e d  by Count, R even th low ,  a  r e l a t i v e  o f  L o u i s e ,  on 
h i 8 e s t a t e  a t  E m k e n d o r f f T h e  sm a l l  s o c i e t y  o f  l i t t e r a t i ,  
w h ich  soon formed around. P o r t a l i s  and J a c o b i ,  came t o  
i n c l u d e ,  b e s i d e s  Dumas and  S t o l b e r g ,  h i m s e l f  a  n o t e d  t r a n s ­
l a t o r  o f  Sophocles ,  V anderbourg  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  F r a n c e ,
3Dumas, o p . c i t . .  I l l ,  p p .  138-37* T h i s  sum, he a s s e r t s ,  co m p r is ed  " a v e c  l e  peu  d ’ o r  que j ’ a v a i s  pu e m p o r te r ,m a  s e u l e  r e s s o u r c e  p e n d a n t  mon e x i l " .
^ F r i e d r i c h  H e i n r i c h  J a c o b i  (1743-1819)  d e s c r i b e d  by The E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y  ( e d .  P a u l  Edwards ,  London,
,1967, IV,’4p • 235) a s  " a  1 ea"ding r e p r e s e n t a t i v e ,  w i t h  Hartmann,  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  f e e l i n g  and a  m a jo r  c r i t i c  o f  K a n t " .He was p r e s i d e n t  o f  t h e  Academy o f  S c i e n c e s  i n  Munich (1 8 0 4 -  1 8 l2 )  and i n  l i t e r a r y  c o n t a c t  w i t h  most  o f  t h e  p r o m in e n t  t h i n k e r s  o f  h i s  t i m e .  He was d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  F re n c h  R e v o l u t i o n  and  q u ic k  t o  employ h i s  c r i t i c a l  po w ers  t o  d i s p u t e  Dumas’ p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  F e u i l l a n t  c a s e .
3 ï h e  Count and C o u n te s s  de S t o l b e r g  were  a l l i e d  w i t h  many o f  t h e  p r i n c i p a l  f a m i l i e s  o f  Denmark and  H o l s t e i n ,  
i n c l u d i n g  B e r n s t o r f f ,  Schimmelmann, B a u d e s s i n ,  R a n t z au and R ev e n th lo w .  ' Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 138 .
^ i b i d . ,  I l l ,  p.159*  P o r t a l i s ’ son  m a r r i e d  I n a ,  R ev e n th ld w ’ s a d o p t e d  d a u g h t e r ,  d u r i n g  t h e i r  s t a y  a t  E m k en d o r f f .
1 -ay?' la.' ? r  r'-
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and K l o p s t o c k ,  N ie b u h r  and Voss,  a l l  t h e n  p r o f e s s o r s  a t
K i e l  U n i v e r s i t y . 7 Dumas’ c i r c l e  o f  f r i e n d s  was i n c r e a s e d
a g a i n  a f t e r  L a f a y e t t e ,  L a to u r -M au b o u rg  and B ureaux  dé
Pusy  came t o  H o l s t e i n  and s e t t l e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a t
Lemkuhl,  f o l l o w i n g  t h e i r  r e l e a s e  by  t h e  A u s t r i a n s . 8
As t h e  coup d ’ e t a t  had d e n i e d  Dumas o f  any  f u r t h e r
o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  p o l i t i c a l  o r
m i l i t a r y  a f f a i r s  o f  F r a n c e ,  he t u r n e d  i n s t e a d  t o  w r i t i n g
co m m e n ta r ie s  a b o u t  them.  H is  f i r s t  c o m p o s i t i o n ,
"Témoignage de M ath ieu  Dumas, Membre du C o n s e i l  d e s
A n c ie n s ,  s u r  l a  R e v o l u t i o n  du 18 F r u c t i d o r  a n  V", was a n
a t t e m p t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  D i r e c t o r y *  s a c t i o n  had b e e n
u n n e c e s s a r y .  He d i d  a d m i t  i n  a  summary o f  t h e  c o m p o s i t i o n
o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  t h e r e  was a  r o y a l i s t  p a r t y  and
t h a t  t h i s  p a r t y  was no t  i n a c t i v e ,  b u t  he d e n i e d  t h a t  i t
p r e s e n t e d  a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  R e p u b l i c ;
L a s  r o y a l i s t e s  n ’ é t a i e n t  s a n s  d o u t e  p a s  i n a c t i f s ;  i l s  f e i g n a i e n t ,  au d e d a n s  comme au d e h o r s ,  d ’ a v o i r  u n e  g r a n d e  p a r t  aux  év én em en ts ;  m a i s  c ’ é t a i t  u n  rom^-n de c o n t r e - r é v o l u t i o n ,  qu i  n ’ a v a i t  p o u r  bake  . q u e ' d e ^  c o n j e c t u r e s ,  e t  d o n t  l a  s e u l e  e t  t r i s t e  * r é a l i t é  é t a i t  de rendre_^au p a r t i  d e s  j a c o b i n s  u n  s e r v i c e  t o u t  s e m b la b le  a  c e l u i  q u ’ i l s  en  a v a i e n t  r e ç u ,  l o r s q u e  l e  d e s p o t i s m e  de  R o b e s p i e r r e  p l i a i t  de  nouveau l e s  F r a n ç a i s  a  l a  s e r v i t u d e ,  e t  f a i s a i t  p r e s q u e  r e g r e t t e r  l e  j o u g  f é o d a l  . . .  9
: I I I ,  p . 1 5 9 .
' ? I b l d . ,  I I I ,  p . 1 6 4 .  " I  had  b u t  a  s m a l l  s h a r e  i n  t h e  R e s t o r a t i o n  o f  Gen. L a F a y e t t e  and  h i s  F am i ly  t o  t h e i r  L i b e r t y ,  b u t  however  a  s u f f i c i e n t  one t o  g r a c e  w i t h  a  s o f t  
Remembering t h e  v e r y  l a s t  E x è r t i o n s  o f  mine i n  p u b l i c  s t a t i o n  b e f o r e  t h e  r a s h  d i s s o l v i n g  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  • 
Body."  E l i a s  Funck ( p s e u d ,  o f  Dumas) t o  W ash in g to n ,  T r e m s b U t t e l ,  1798 ,  LC, G eorge  W ash ing ton  P a p e r s ,  M8= 2 9 3 -2 1 .
.. ^Dumas, o p .c i t . ,  I l l ,  p . l5 1 .
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No r e f e r e n c e  i s  made t o  Wickham o r  t o  d ’ André®s programme; 
p r e su m a b ly  t h i s  was p a r t  o f  t h e  "roman de c o n t r e - r é v o l u t i o n "  
a s  were  Duverne® s c o n f e s s i o n s ,  which  he d i s m is s e d  a s  
" r e v e r i e s "
The "Témoigne"  was n e v e r  p u b l i s h e d  b e c a u s e  o f  f e a r  |
*1 "It h a t  i t  would p ro v o k e  t h e  D i r e c t o r y ’ s r e t a l i a t i o n .  T h i s  
s t a t e m e n t  was made i n  h i s  S o u v e n i r s  and would have  had
Dumas d i d ,  how ever ,  i n c l u d e  a n  o a t h  o f  h i s  own a d h e r e n c e  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I b i d . ,  I l l ,  p . 153 .
H " ,  . . m a i s  l a  c r a i n t e  d ’ a g g r a v e r  l a  m a lh e u r  de ceux q u i  g é m i s s a i e n t  d a n s  l ’ h o r r i b l e  e x i l e  de  S innam ary ,  e t  d ’ en  co m p ro m e t t r e  p l u s i e u r s  a u t r e s  qu i  n ’ a v a i t  p a s  a t t e i n t s  l a  v e r g e  d e s  t y r a n s ,  me d é t o u r n a  de ced e s s e i n  , . . "  I b i d . ,  I I I ,  p . 142 .
^^Dumas s a i d  o f  D e s a ix ,  " i l  v i n t  t r o u v e r  mon e x c e l l e n t  b e l l e m è r e ,  Madame D e l a r u e ,  q u i  l e  c h é r i s s a i t  comme u n  de s e s  f i l s ;  11 p a s s a i t  chez  e l l e ^ l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e ;  de  s e s  i n s t a n t s i d e  l o i s i r ;  i l  c o n f i a  a  Madame Dumas l e  p r o j e t  q u ’ ona v a i t  f o îm é  p o u r  a f f r a n c h i r  n o t r e  p a y s  d ’un e  s i  o d i e u s et y r a n n i e ;  on c r u t  u n  i n s t a n t  que l e  g é n é r a l  en  c h e f  s ’ é t a i t  d é t e r m i n e  a  l ’ é x e c u t e r . " Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 157.» N.B. T h ese  c o n v e r s a t i o n s  h ad  t o  have  occurred p r i o r  t o  t h e '  w d e p a r t u r e  o f  t h e  E g y p t i a n  e x p e d i t i o n  a s  D e sa ix  r e t u r n e d  
from Egypt o n l y  i n  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  campaign  o f  
1800 -  t h a t  i s ,  a f t e r  t h e  Coup d ’ E t a t  o f  18 B r u m a i r e i
added  c o n v i c t i o n  had  h i s  f a m i l y  no t  b ee n  p r o t e c t e d  by 
d i v o r c e .  But i t  was p o s s i b l e  f o r  D m a s  t o  have  known o f
ft h e  D i r e c t o r y ’ s d i s p o s i t i o n ,  f o r  h i s  w i f e ,  J u l i a ,  b r o u g h t
news o f  t h e  governm ent  when she  v i s i t e d  him i n  1798* J u l i a  |
had  o b t a i n e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  from G e n e r a l  D e s a i x ,  t h e n  i n  
P a r i s  a w a i t i n g  f u r t h e r  s e r v i c e  u n d e r  h i s  new commander -  
Bo n a p a r t e . ^ ^
A more p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  a b a n d o n in g  t h e  
"Témoigné" was t h e  a r r i v a l  a t  T re m s b U t te l  o f  C o l o n e l 'R a m e l ,  
t h e  f o rm e r  commander o f  t h e  b u a r d  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  who 
had  e s c a p e d  from G u ia n a .  I n  Ramel* s t a l e s  o f  t h e  h o r r o r
I
l^Dumas,  o p . o l t . ,  I l l ,  p . 1 6 6 .
l ^ I M d .
15Lôo.cit,, (Hamburg, 1799). (Hereinafter referred to as Journal.)
I 8 i b i d . ,  (London, 1 7 9 9 ) ,  p . i i  and p . 5 ,  B N  Lb^ Z 4 3 3 .
^7When Dumas revealed to Bonaparte that he had been the ..author and not Ramel, the First Consul’ s reply was that i t  had been only too successful in creating discord. Eùmàs, op.c i t . ,  I l l ,  p .1 9 2 . !
. \ ;  ' '
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‘and suffering e x p e r i e n c e d  by the d e p o r t e d  d e p u t i e s ,  Dumas
■’Isaw a -m o re  p o w e r f u l  means o f  a t t a c k i n g  the Directory’ s •'|i
•r'fi*action, w h i l e  a t  t h e  same time a v o i d i n g  awkward i s s u p s
such a s  P i c h e g r u ’ s t r e a s o n  and  Wickham’ s g o l d ;
J ’éta is c e r t a i n  q u ’u n e  v i v e  p e i n t u r e  d e s  s o u f f r a n c e s  d e s  d é p o r t é s  a  S innam ary  réveillerait l a ^ s y m p a t h i e  n a t i o n a l e  p o u r  d e s  m a l h e u r s  s i  peu mérites, et ne ' ■ p o u v a i t  q u ’ ê t r e  u l t é r i e u r e m e n t  t r è s  u t i l e  a  n o t r e  cause.13
B ec au se  Ramel " n ’ é t a i t  p o i n t  en é t a t  de  f a i r e  u n  t e l  é c r i t  
d a n s  ce b u t " , 1 ^  Dumas'g h o s t - w r o t e  t h e  a c c o u n t  and  p u b l i s h e d  
i t  a s  t h e  J o u r n a l  de  1 ’ A d j u d a n t - G é n é r a l  Ramel,  Commandant 
de l a  Garde du Corps  L é g i s l a t i f  de l a  H é p u b l i c  F r a n ç a i s e ,
L ’u n  d e s . D é p o r t é s  a  La Guiane  a p r è s  l e  18 F r u c t i d o r  hn V.13
Ramèl’ s J o u r n a l  b e g i n s  w i t h  a n  a c c o u n t  o f  t h e  coup d ’ e t a t  
w hich  l e à v e s  no d o u b t  a s  t o  who was t h e  a g g r e s s o r , 1 & ; a n d  t h e n ,  
a b a n d o n in g  p o l i t i c s ,  r e c o u n t s  the ,  h o r r i b l e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  d e p u t i e s  i n  G u ia n a ,  The J  o u r n a l  was v e r y  s u c c e s s f u l  
i n  F r a n c e  b e c a u s e  i t  c a t e r e d  t o  t h e  t a s t e  f o r  t a l e s  o f  
e x o t i c  l a n d s  and  f o r e i g n  a d v e n t u r e s .  Two e d i t i o n s  were  
p u b l i s h e d  i n  t h e  same y e a r ,  t h e  f i r s t  i n  Hamburg by Dumas- 
and  t h e  seco n d  i n  London by  k am el ,  i n d i c a t i n g  i t s  v a s t  p u b l i c .
%
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I n  t h e  f i e l d  o f  m i l i t a r y  h i s t o r y ,  Dumas p r o d u c e d  a  
s e r i e s  o f  a r t i c l e s  on t h e  cam paigns  o f  1 7 9 9 s  w hich  e v e n t u a l l y  
d e v e l o p e d  i n t o  t h e  P r e c i s  d e s  Eve^nemens M i l i t a i r e s ,  ou 
E s s a i s  H i s t o r i q u e s  Sur  l e s  Campagnes de  1799 a  1 8 1 4 .
These  a r t i c l e s  were  begun  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  c o r r e c t i n g  
o f t e n  e r r o n e o u s  a c c o u n t s  o f  t h e  campaigns* p r o g r e s s  which  
were a p p e a r i n g  i n  t h e  l o c a l  German j o u r n a l s .  T hese  p a p e r s  
w e re ,  i n  Dumas* w o rd s ,  f u l l  o f  " l a  c o n f u s i o n  e t  l a  con­
t r a d i c t i o n  i n e v i t a b l e  de t a n t  d ' a v i s  j o u r n a l i e r s " . ^9 I n  
c o n t r a s t ,  t h e  P r e c i s  was t o  a p p e a r  m o n th ly  p r e s e n t i n g  t h e  
t r u e  c o u r s e  and c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  e v e n t s  a s  c o u l d  be 
d e t e r m in e d  o n l y  a f t e r  some t i m e  had  e l a p s e d . ^0 The P r e c i s  
p r o v e d  t o  be  so p o p u l a r  t h a t  i t  was soon a p p e a r i n g  a s  a  
s i x - p a r t  e d i t i o n  i n  E n g l i s h , a n d  by  t h e  end o f  1799 a s  
a  co m p le te  book u n d e r  t h e  t i t l e  Campagnes du Comte de 
8uwaro w-Àymni s k y , e t  du P r i n c e  C h a r l e s  P e n d a n t  I 'A n n e e  1799»^^
When t h e  P r e c i s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  H a m e l 's  J o u r n a l ,  t h e
^ ^ L o c . c i t . ,The o r i g i n a l  a r t i c l e s  formed vo lum es  I  and  I I .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  P r e c i s . )
1 9 i b i d . ,  I ,  P r o s p e c t u s ,  p . l v .  -4
2 0 " C ' e s t  p o u r  é v i t e r  c e s  i n c o n v é n i e n t s ,  e t  p o u r ' s e ^  d o n n e r  l e  temps  de d é g a g e r  l a  v é r i t é  de  l ' e r r e u r ,  d e ' p r e s ­e n t e r  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e s  é v é n e m e n s p a s s é s ,  e t  d e s  con­j e c t u r e s , c i r c o n s p e c t e s ,  q u ' o n  a  p r é f é r é  de né r é s u m e r  l e s  f a i t s  qu^a  d e s  ép o q u es  p l u s  é l o i g n é e s ,  e t  de r é s e r v e r  à  l a  m a t u r i t é  de l a  r é f l e x i o n  ce  q u ' o n  r e f u s e  a  l ' a v i d e  c u r ­i o s i t é . "  I b i d . ,  I ,  p . i v .  ■
Dumas, An Epi tome o f  M i l i t a r y  E v e n t s ,  o r  H i s t o r i c a l  E s s a y  Upon t h e  P r e s e n t  War (London,  ib O O ) . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d ^ t o  a s  An E p i t o m e .)
^ ^ L o c . c i t .  (Hamburg, 1799)* ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Campagnes, ) \
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d ich o to m y  o f  Dumas* f e e l i n g s  becomes a p p a r e n t .  A l th o u g h  «f
he c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t o  be a  v i c t i m  o f  D i r e c t o r i a l  
t y r a n n y ,  and ev en  went so f a r  a s  t o  add "condamné a  l a  
d e p o r t a t i o n  l e  19 F r u c t i d o r  an  V" a f t e r  h i s  name i n  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  S u va rov*s  Campagnes, i t  i s  o n l y  t h e  D i r e c t o r y  
tow ards ,  which he f e l t  h o s t i l i t y .  H i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
cam paigns  r e v e a l s  g r e a t  d e l i g h t  i n  t h e  v i c t o r i e s  o f  F re n c h  
a rm s ,  w h i l e  a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  n o t e s  o f  e x p l a n a t i o n  and 
g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  e v e n t s  h i s  sympathy f o r  t h e  i d e a l s  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  i t s e l f  i s  shown t o  be  u n c h a n g e d .  He 
r e g a r d e d  t h e  F ren ch  army a s  s u p e r i o r  t o  t h e  a l l i e d  a r m i e s  
i n  t h e  u s e  o f  s k i r m i s h e r s  -  " g é n i e  de combat d a n s  l e s q u e l s  
l e s  F r a n ç a i s  l o r s q u ' i l s  s o n t  s o u t e n u s ,  ou s e u le m e n t  
l o r s q u ' i l s  c r o i e n t  l ' ê t r e ,  o n t  p a r  l e u r  a g i l i t é  e t  l e u r
i n t e l l i g e n c e ,  un  g r a n d  a d v a n t a g e  s u r  l ' i n f a n t e r i e  l a i  %
m ieux e x è r c é e d e s  a u t r e s  n a t i o n s " , ^3 Of a  more p o l i t i c a l  
n a t u r e  was h i s  "N ote  s u r  l a  F o r m a t io n  d e s  G a rd es  N a t i o n a l e s "  
i n  which he  w r o t e  t h a t  t h e  t r u e  n a t i o n a l  g u a r d s  a r e  j;he 
m i l i t i a s  o f  f r e e  c o u n t r i e s  such  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  
B r i t a i n  and S w i t z e r l a n d  where  t h e s e  t r o o p s  w i l l  no t  be u s e d  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s .  He saw t h e  N a t i o n a l  Guard 
a s  t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  c i v i l  o r d e r  a s  w e l l  a s  t h e  p o l i t i c a l  |
one24 an d ,  i n  a n o t h e r  n o t e ,  " S u r  l a  C o m p o s i t io n  d e s  Armées" , *
23Dumas, P r e c i s , I ,  p . 1 9 8 .  I t  i s  t r u e ,  how ever ,  t h a t  :Dumas g i v e s  g e n e r o u s  p r a i s e  t o  t h e  enemy.
Z ^ i b i d . ,  I ,  p.44o. T h a t  t h i s  n o t e  was p a r t  o f  t h e  :>?o r i g i n a l i w o r k  and n o t  added  i n  181? when t h e  m a t e r i a l  was r e - e d i t e d  f o r  t h e  P r é c i s  can  be  d e m o n s t r a t e d  by  i t s  i n c l u s i o n  i n  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  1800 ,  An E p i to m e , I ,  | ) , 2 4 3 .
\
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he supported t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  N a t i o n a l  Guard s h o u ld  
be open t o  a l l  c l a s s e s  o f  c i t i z e n s  and a l l  i n t e r e s t s  .
b e c a u s e  i t  i s  t h e  i n t e r n a l  army o f  t h e  n a t i o n , ^5
The p r o f i t s  from t h e  s a l e s  o f  t h e s e  works  were  v e r y
•welcome " a  c a u s e  du m a u v a is  s u c c è s  d e s  a f f a i r e s  de l a
m a i s o n  a  l a q u e l l e  j e  m ' é t a i s  a s s o c i é " , a n d  t o  h e l p  
d e f r a y  t h e  c o s t  o f  l a y i n g  i n  e x p e n s e s  f o r  h i s  w i f e ,  J u l i a ,  
who was e x p e c t i n g  t h e i r  t h i r d  c h i l d . T h i s  c h i l d  had . 
b e e n  c o n c e iv e d  d u r i n g  J u l i a ' s  v i s i t  t o  T r e m s b u t t e l  which  began 
i n  t h e  autumn o f  I 7 9 8 . She had a r r i v e d  w i t h  C o r n e l i a ,  
t h e i r  e l d e s t  d a u g h t e r ,  on t h e  i n v i t a t i o n  o f  Count C h r i s t i a n  
and r e t u r n e d  t o  P ra n c e  i n  A p r i l  o f  1799*^^ The c h i l d ,  a
boy ,  b o r n  on 14 December 1799 ,  was 'named C h r i s t i a n  i n  
h o n o u r  o f  h i s  f a t h e r ' s  g e n e r o u s  h o s t .^9 A l th o u g h  t e c h n i c a l l y  
he was b o r n  o u t  o f  w ed lo ck ,  o f  a n  'unknown f a t h e r ' ,  S t ,  
PU lc rand  s ig n e d  t h e  c e r t i f i c a t e  a s  t h e  ' o n c l e  p a t e r n a l ' . 3^
^^Dumas, Campagnes, p . 274.
^^Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p .1 6 3
^ , ^7Dumas s e n t  J u l i a  50 l o u i s  from t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  P r e c i s . " T e l l e s  a v a i e n t  é t é  nos  p e r t e s  e t  l a  r é d u c t i o n  de n o t r e  p e t i t e  f o r t u n e ,  que c e t t e  r e s s o u r c e  l u i  f u t  p r é ­c i e u s e . "  I b i d .
J u l i a  was a b l e  t o  o b t a i n  a  p a s s p o r t  t o  l e a v e  F ra n c e  u n d e r  t h e  p r e t e x t  t h a t  she  i n t e n d e d  t o  t a k e  t h e  w a t e r s  a t  Pyrmont  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  h e r  h e a l t h .  L ' A d m i n i s t r a t i o n  du D épar tem en t  a  l ' A d m i n i s t r a t i o n  M u n ic ip a l e  du 6®^® A r r o n d i s s e m e n t ,  14 T h e rm id o r  VI, AD ( S e i n e )  VD* 6 1 9 2 .
^9Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . l 6 l ,
30V i l l e  de P a r i s ,  E x t r a i t  du R e g i s t r e  d e s  A c t e s  de I N a i s s a n c e  -  3®^^ A r r o n d i s s e m e n t ,  23 F r i m a i r e  V I I I ,  AAG geme g ^ r i d ,  GB 3103 ( C h r i s t i a n  Léon Dumas).  M a th ieu  Dumas r e m a r r i e d  J u l i a  u pon  h i s  r e t u r n  t o  F r a n c e  i n  1 8 0 0 .  Cf .  A c te  de  M a r r i a g e ;  lUmas e t  D e l a r u é ,  30 V e n tô se  V I I I  (21 March 1 8 0 0 ) , ' AD ( S e in e )  R e c o n s t i t u t i o n  d e s  A c t e s  de  l ' É t a t  C i v i l .  ^
1
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The a d d r e s s  g i v e n  on h i s  c e r t i f i c a t e  a s  t h e  home o f  t h e  I
.1
31ixuaas, o p , c i t . .  I l l ,  p . 1 7 3 .
3 2 l b i d . ,  I l l ,  p . 1 7 0 . F o r  t h e  v a r i o u s  d e v i c e s  by  w hich  B o n a p a r t e  made h i s  p o s i t i o n  bn e m ig re s  c l e a r ,  s e e  L o u i s  M a d e l in ,  H i s t o i r e  du C o n s u l a t  e t  de  l ' E m p i r e  (16  v o l s . ,  P a r i s ,  193b ) , " Ï I I , p p . 1 4 - I b  and A l b e r t  V anda l ,  L 'Avènement  de B o n a p a r t e  (2  v o l s . ,  P a r i s ,  1 9 1 2 ) ,  I ,  pp « 422-4"30l '
33Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 174»
34 ib id . \  '
D e l a r u e s  was 21 r u e  Neuve N i c o l a s ,  a  s t r e e t  i n  f a u b o u rg
S t .  M a r t i n  which  ev en  i n  1808 was on t h e  o u t e r  c i r c u m f e r e n c e
o f  t h e  c i t y ,  s u p p o r t i n g  Dumas' s t a t e m e n t  t h a t  t h e  f a p i l y
'had  l o s t  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  i t s  w e a l t h :
?L e s . p e r t e s  c o n s i d e r a b l e s  q u ' a v a i t  e p r o u v e e s  mon |b e a u - p è r e  p a r  l a  r é d u c t i o n  d e s  r e n t e s ,  p a r  l e  1rem boursem ent  en  a s s i g n a t s  d é p r é c i é s ,  d e s  f i n ­a n c e s  de s a  c h a r g e ,  t a n d i s  q u ' i l  r e m b o u r s a i t  gf i d è l e m e n t  en e s p è c e s  l e s  p r ê t a s  q u i  l u i  a v a i e n t  ’é t é  f a i t s  p a r  s e s  p a r e n t s  e t  s e s  am is ,  a v a i e n t  beaucoup  d i m i n u é  l ' a i s a n c e  de l a  mai s o n .  31
By J a n u a r y  1 800 ,  i t  had  become c l e a r  t h a t  t h e  new 
governm ent  o f  B o n a p a r t e  had  ended t h e  p r o s c r i p t i o n s  o f  t h e  
D i r e c t o r y  and Dumas and P o r t a i l s ,  i n  company w i t h  Quatr e m è re  
de Q uincy ,  d e p a r t e d  f o r  P a r i s . 3% Dumas r e a c h e d  P a r i s  on
l 4  F e b r u a r y  o n l y  t o  d i s c o v e r  t h a t  he had b e e n  c l a s s i f i e d  4
' 'a s  **un r o y a l i s t e  rem u an t  e t  d an g e re u x "  and would be t e q u i i* e d  I
' ' 't o  r e s i d e  o u t s i d e  t h e  c a p i t a l , 33 Through t h e  i n t e r m e d i a r y  |
o f  L e b ru n  he was soon  a b l e  t o  p e r s u a d e  t h e  F i r s t  Consul  o f  
h i s  good i n t e n t i o n s .  At f i r s t ,  B o n a p a r t e  c o n s i d e r e d  Dumas 
s o l e l y  a s  a  m i l i t a r y  w r i t e r  and  a d m i n i s t r a t o r  b e c a u s e  he 
had  n o t  s e e n  a c t i v e  s e r v i c e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
R e v o l u t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  o f f e r  o f  t h e  p r e f e c t u r e  o f  
t h e  G i ro n d e  was made b u t  d e c l i n e d . 3^ B o n a p a r t e  f i n a l l y
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c o n s e n t e d  t o  r e - e m p l o y  Dumas i n  a  m i l i t a r y  c a p a c i t y ,  b u t  
w i t h o u t  r e s t o r i n g  h i s  f u l l  r a n k  o f  l i e u t e n a n t  g e n e r a l ,  a s  'g
t h i s  had  b e e n  a c c o r d e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly  a t  a  
t im e  when Dumas was more p o l i t i c i a n  t h a n  s o l d i e r .  I n s t e a d  
he p r o p o s e d  t h a t  Dumas s h o u ld  e a r n  t h i s  p r o m o t i o n  upon  t h e  
f i e l d  o f  b a t t l e . 33
Dumas' f i r s t  a s s i g n m e n t  was t o  r a i s e  a  c o r p s  o f  v o l ­
u n t e e r s  f o r  employment w i t h  t h e  Army o f  R e s e rv e  t h e n  f o rm in g  
a t  D i j o n . A s  t h i s  l e g i o n ,  a s  i t  came t o  be  c a l l e d ,  would  
n e v e r  h av e  b e e n  r e a d y  i n  t i m e  f o r  B o n a p a r t e ' s  p l a n n e d  |
s p r i n g  o f f e n s i v e  no m a t t e r  how d i l i g e n t l y  Dumas w o rk ed , i t s
p u r e l y  m i l i t a r y  u s e f u l n e s s  was q u e s t i o n a b l e .37  The t r u e
Ii m p o r t a n c e  o f  t h e s e  v o l u n t e e r s  l a y  i n  t h e i r  s o c i a l  c o m p o s i t i o n .  
B ec au se  each  r e c r u i t  was e x p e c t e d  t o  f u r n i s h  h i s  own^uniform 
and mount i f  he w ish ed  t o  j o i n  t h e  c a v a l r y ,  o n l y  t h e . s o n s  
o f  t h e  w e a l t h i e r  c l a s s e s  c o u l d  a f f o r d  t o  e n l i s t ;3b  t h u s  t h e
- 3 3 i b i a , ,  I I I ,  p p . 17 6 -178  and R a p p o r t 2^  Le G e n e r a l  de 
B r i g a d e  Damas é t a i t  Envoyé à ' l ' A r m é e  de R é s e r v e ,  27 
V en tô se  V I I I ,  AAG GD 395.
3 b g t a t - M a j o r  1®^® D i v i s i o n  t o  Dumas, 27 V en tô se  V I I I ,
AAG GD 3 9 5 . ' )
37The i n i t i a l  c a l l  f o r  v o l u n t e e r s  a p p e a r e d  i n  t h e  M o n i t e u r  .,( no. 1 8 2 ,  2 G e rm in a l  V I I I ,  p . 730), a t  t h e  end o f  March.  As B o n a p a r t e  l e f t  P a r i s  a t  m i d n i g h t  o f  3 / b  May,Dumas had  s l i g h t l y  o v e r  one  month t o  arm, e q u ip  and  t u r n  Ji n t o  s o l d i e r s  raw  r e c r u i t s ,  w h i l e  c o l l e c t i n g  them from 
t h r o u g h o u t  F ra n c e  -  c l e a r l y  a n  i m p o s s i b l e  t a s k .  Of . ^M ath ieu  Dumas, O r g a n i s a t i o n  d e s  V o l o n t a i r e s  de I 'A rm e e  de :|jR e s e rv e  ( P a r i s ,  V I I I ) ,  BN 4-0 L f I 9 4  l 0 7 ,  w h ich  was p u b l i s h e d  i n  and r e v i e w e d  by  t h e  M o n i t e u r  ( n o .  186 ,  6 G e rm in a l  V I I I ,
p . 7 4 7 ) .  %' 4; 3b«phe " T a b le a u  du P r i x  d e s  o b j e t s  d ' h a b i l l e m e n t ,é q u ip e m e n t ,  e t c . "  g i v e s  t h e  ^ o t a l  c o s t  f o r  t h e  H u s s a r s  a s  H
557# . 7 0 c ,  n o t  i n c l u d i n g  t h e  c o s t  o f  a  h o r s e ,  an d  f o r  t h e  4l i g h t  c a v a l r y ,  l l 4 f , 7 3 c .  M o n i t e u r ,  n o ,1 9 1 ,  11 G erm in a l  
V I I I ,  p , 7 7 3 .
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l e g i o n ,  by i t s  v e r y  e x i s t e n c e ,  would d e m o n s t r a t e  t o  F ra n c e  
and  t o  Europe t h a t  B o n a p a r t e  e n jo y e d  t h e i r  s u p p o r t  -  a  
m a t t e r  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  when t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  new 
government- i s  c o n s i d e r e d . 39 ^  f o r m e r  e x i l e ,  h a v i n g  r e t a i n e d
t h e  m anners’ o f  t h e  A n c ien  Regime,  and a c q u a i n t e d  w i t h  many 
o f  t h e  i n f l u e n t i a l  o l d  f a m i l i e s , D u m a s  was h i m s e l f  an  
in d u cem en t  f o r  e n l i s t m e n t ,  a s  was t h e  l e g i o n ' s  c o n s t i t u t i o n  
a s  a  c o r p s  d ' é l i t e ,  which  e l i m i n a t e d  t h e  s o c i a l  and m i l i t a r y  
e m b a r r a s sement o f  s e r v i c e  w i t h  common s o l d i e r s .  The 
succesiâ o f  t h i s  method can  be a s s e s s e d  from t h e  surnam es  
o f  t h e  r e c r d i t s  -  S e g u r ,  C h o icy ,  Lameth and C le rm o n t -
T o n n e r r e . 4 l
Once t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  o r g a n i s a t i o n  h ad  b e en  com­
p l e t e d ,  Dumas was t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  Army o f  
R e s e r v e . j n  a  l e t t e r  o f  i n s t r u c t i o n  from C a r n o t ^3 he was
39“ I I  e s t  c e r t a i n  q u e ,  d ' u n  S i e y e s  a  u n  B en jam in  C o n s t a n t ,  p e u t - ê t r e  m ê m e 'd 'u n  B e r n a d e t t e  a  u n  T a l l e y r a n d  -  s a n s  p a r l e r  d ' u n  Cadôual  e t  d ' u n  Hyde de N e u v i l l e  -  beaucoup  e u s s e n t  s o u s ­c r i t  à  la p h r a s e  que d e v a i t  u n  j o u r  é c r i r e  l ' i n t e m p é r a n t e  Germaine de S t a ë l ; * l e  b i e n  de l a  F ra n c e  e x i g e a i t  q u ' e l l e  e u td e s  r ev e rs .* "  M a d e l in ,  ■ 'o p . c i t . ,  ' I I I , “ p v 2 1 ?   Cf .  V anda l ,  o p .
c i t . ,  11^ p p . 366-395 and  G eo rg es  L e f e b v r e ,  N apo léon  ( P a r i s , ,  
1 9 5 3 ) ,  P , 9 2 .
40
41
L o u i s  P h i l i p p e  de  s é g u r ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 26 .
Damas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 178% Two s q u a d r o n s ,  each  o f  100 men,' were  r a i s e d ^  Dumas was a l s o  u s e d  by  B o n a p a r t e  t o  a p p r o a c h  L a f a y e t t e  ; "Le G é n é r a l  M a th ieu  Dumas me demanda u n e  c o n f e r e n c e ,  
e t  c o n v i n t  q u ' i l  a v a i t  é t é  c h a r g é  p a r  l e  p r e m i e r  co n ëu l  de  
s ' e x p l i q u e r  a v e c  moi s u r  mon, a t t i t u d e  i m p r o b a t r i c e ,  s i  ce n ' e s t  h o s t i l e . J  . . "  L a f a y e t t e ,  Mémoires ,  C o r r e sp o n d a n c e  e t  Man­u s c r i t s  du G e n e r a l  L a f a y e t t e , ( B r u s s e l s ,  1837} ,  Ï I ,  p . l 9 7 .
42 Diimas m e n t i o n s  t h a t  he  had  t r i e d  t o  o b t a i n  a  p o s t  w i t ht h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  Army o f  R e s e r v e ,  b u t  B o n a p a r t e  a s  h i s  p r e s e n c e  was n eeded  a t  D i j o n .  Dumas, o p . c i t . had  r e f u s e d  I I I ,  p . 17%,
: ^ 3 C a r n o t ,  who had r e t u r n e d  t o  F r a n c e  a f t e r  18 B r u m a i r e ,  w a s , M i n i s t e r  o f  War d u r i n g  t h i s  cam paign .
The t i t l e  " s e c o n d e  l i g n e  de l 'A r m é e  de R e se rv e "  was,
command can  w i t h o u t  e x a g g e r a t i o n  be  s a i d  t o  h a v e  c o m p r i s e d
45
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in fo rm e d  t h a t  he would  e x e r c i s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  c h i e f\
o f  s t a f f  f o r  t h e  second  l i n e  o f  t h e  Army o f  R e s e r v e  t o  be
commanded by G e n e r a l  B ru n e .  The o r d e r  c o n c lu d e d ;
J ' a i  d é j à  donné l e s  o r d r e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  que l e s  d é p ô t s  de l 'A r m é e  d ' O r i e n t ,  e t  ceux d e s  dem i-  
B r i g a d e s  de l 'A r m é e  de  R é se rv e  r e ç o i v e n t ,  a v a n t  l e  10 M e s s id o r  p r o c h a i n ,  l e s  c o n s c r i t s  q u i  |d o i v e n t  l e s  c o m p l e t t e s  . .
i n  f a c t ,  a  euphemism f o r  a  p o l y g l o t  c o l l e c t i o n  o f  m is ­
c e l l a n e o u s  c o n s c r i p t  and d e p o t  b a t t a l i o n s  which  Carno t
o r d e r e d  Dumas t o  form i n t o  t h r e e  d i v i s i o n s .  As t h e s e  same 4
■Id e p o t s  had  a l r e a d y  b e e n  d r a i n e d  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  v;
manpower f o r  t h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  Army o f  R e s e r v e ,  Dumas' 1t h e  l a s t  d r e g s  o f  t h e  F re n c h  a r m y . ^3  ; |
B e s i d e s  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h i s  army, h i s  s p e c i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  t h e  command o f  t h e  ad v a n c e  g u a r d  
d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  G r i s o n s . W hile  he  was engaged  
i n  p l a c i n g  t h e  ad v an ce  g u a r d  i n  p o s i t i o n s  from w hich  t h e  
p a s s e s  o f  t h e  G r i s o n s  c o u l d  be s e c u r e d ,  G e n e r a l  Brune  was I
Carno t  t o  Dumas, P a r i s ,  9 P r a i r i a l  V I I I ,  AHG B^^" 4 2 * ,  C o r r e s p o n d a n c e ;  Armée de R e s e r v e .
^3BScause  B o n a p a r t e  had  n e v e r  s e r i o u s l y  i n t e n d e d  t o  r e l i e v e  t h e  g a r r i s o n  o f  E g y p t ,  h i s  p r e p a r a t i o n s  f o r  i t s  r e l i e f  were  o n l y  a  sham and t h e  men a s s i g n e d  t o  t h e  d e p o t s  o f  1 ' O r i e n t  were  o f  p o o r  q u a l i t y  t o  b e g i n  w i t h .  Dumas d e s c r i b e d  t h i s  army a s  "u n e  r e u n i o n  d e s  c a d r e s  de d i v i s i o n s " .  J( P r é c i s , V, p . 74").
t o  C a r n o t , n o . 2 7 1 , Geneva,  30 T h e rm id o r  V I I I  AAG B^ "^  ^ ( E t a t - M a j o r  G e n e r a l  de I 'A r m e e ;  L e t t r e s  e t  O r d r e s  -  -f:Armée de  R e s e rv e  d evenue  d e s  G r i s o n s ) .
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t r a n s f e r r e d  t o  t h e  command o f  t h e  Army o f  I t a l y . 4? C a r n o t ' s  
l e t t e r  r e p o r t i n g  t h i s  change ended w i t h  t h e  e x h o r t a t i o n  
" G ' e s t  p o u r  vous  un e  n o u v e l l e  o c c a s i o n  d ' e t r e  u t i l e  à  
l ' a rmée de Resserve . , . " 4 8  which was c e r t a i n l y  an  u n d e r ­
s t a t e m e n t ,  f o r  u n t i l  a  r e p l a c e m e n t  f o r  Brune was fo u n d ,
Dumas was i n d i s p e n s i b l e .  He was now a c t i n g  com m ander- in -  
c h i e f  and h i s  own c h i e f  o f  s t a f f ,  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p le t in g  
t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  an  i m p r o v i s e d  army, o c c u p y in g  n e u t r a l  
S w i t z e r l a n d  and  n e g o t i a t i n g  a  t r e a t y  o f  p r o v i s i o n n e n t  w i t h  
' t h e  Sw iss  government,49 Dumas' i n d e p e n d e n c e  i s  b e s t  
I l l u s t r a t e ^  by t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
o r d e r s .  When t h e  Second Army o f  R ese rv e  was c r e a t e d  and a  
p r o v i s i o n a l  s t a f f  a p p o i n t e d ,  B o n a p a r t e  d i r e c t e d  t h a t  a l l  
c o r r e s p o n d e n c e  s h o u ld  be  a d d r e s s e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  War 
(C a r n o t )  i n  P a r i s ,  and n o t  t o  h i m s e l f  a s  he  was t h e n  i n
t h e  m i d s t  o f  t h e  I t a l i a n  campai 'gh. '^^ 'Cbmmu h i  c a t  i o n s
b e tw ee n  P a r i s  and  S w i t z e r l a n d  were so t e n u o u s  t h a t  t h e  
M o n i t e u r , which  o f t e n  p r i n t e d  i m p o r t a n t  governm ent  d e c r e e s ,  
s e r v e d  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  Army o f  
R ese rv e  and i n t e r r u p t i o n  o f  i t s  d e l i v e r y  became a  m a t t e r
47O arn o t  t o  Dumas, P a r i s ,  26 T h e rm id o r  V I I I ,  AHG 42*,. N.B. The a r m i e s  o f  I t a l y  and R ese rv e  had b e en  combined a f t e r  Marengo i n t o  one f o r m a t i o n  a t  which t i m e  t h e  2^^ l i n e  o f  t h e  R ese rv e  became t h e  Army o f  R e s e r v e .
48 I b i d .
. 49odmas t o  C a r n o t ,  B e rn e ,  2 F r u c t i d o r  V I I I , (21 August  
1800) AHG 202*.
3 ^ C à rn o t  t o  Dumas, P a r i s ,  9 P r a i r i a l  V I I I ,  AAG Bl2* 42* .  ,
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o f  g r e a t  c o n c e r n . 31
A l th o u g h  t h e  army n e v e r  numbered more t h a n  13*000-
1 4 ,0 0 0  men, a s  many d i v i s i o n s  were c r e a t e d  a s  t h e r e  were
g e n e r a l s  o f  d i v i s i o n  ( L t .  g e n e r a l s ) ,  f o r  i n  m o u n ta in o u s
' c o u n t r y  such a s  t h e  G r i s o n s ,  which  t e n d e d  to  s p l i t  up
l a r g e  u n i t s ,  t h e  o n l y  means t h e  A u s t r i a n s  had o f  e s t i m a t i n g
t h e  a r m y ' s  s t r e n g t h  was by  i d e n t i f y i n g  h ea d q u a rters .32
T h e r e f o r e ,  t h e  i m p r e s s i o n  t h e s e  numerous s m a l l  d i v i s i o n s
gave  t o . t h e  A u s t r i a n s  was o f  an  army o f  a t  l e a s t  t w i c e  t h e
a c t u a l  s i z e  o f  t h a t  p r e s e n t .
The s u c c e s s  and  a b i l i t y  w i t h  which  Dumas c o n d u c te d  t h e  
0
o p e r a t i o n s  o f  t h e  Army o f  R ese rv e  d u r i n g  t h e  a r m i s t i c e
w hich  f o l l o w e d  Marengo i s  b e s t  a t t e s t e d  t o  by C arno t
h i m s e l f  I n  h i s  r e p l i e s  t o  p e r i o d i c  r e p o r t s  made t o  him on
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  army.  He w r o te  on 26 T h e rm id o r ;
J e  m 'e m p re s se  de  v ous  t é m o i g n e r  combien j e  s u l s ^  s a t i s f a i t  de l ' a c t i v e  h a b i l e t é  que vous  m e t t e z  a  s e c o n d e r  l e  g é n é r a l  en c h e f  de  1 ' armée de  R e s e r v e ,  en  p r é p a r a n t  e t  d i r i ^ ^ a r é  a v e c  a u t a n t  d ' i n t e l l i g e n c e  que de p r é c i s i o n  l e s  p r e m i e r s  mouvements  de l ' a v a n t  g a r d e  . , . 5 3
and a f t e r  t h e  movements were  c o m p le te d ;
J e  me f a i t  u n  p l a i s i r  de  vous  r e n o u v e l l e r  l e s  t é m o ig n a g e s  de  ma s a t i s f a c t i o n  p o u r  l e  z è l e  e t
3 1 C arn o t  t o  Dumas, P a r i s ,  13 F r u c t i d o r ,  V I I I  (AAG GD 395) p r e s e n t s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t r a n s r a i . s s i o n  o f  t h e  M o n i t e u r .
32i)uïaas, P r é c i s , V, p . ? 4 .  The i d e a  was B o n a p a r t e ' s ,  n o t  Dumas' •
5 3 C arn o t  t o  Dumas, P a r i s ,  26 T h e rm id o r  V I I I ,■AHG b 12* 4 2 * .
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l ' I n t e l l i g e n c e  que v o u s  av ez  m is ^ a  f a i r e  m a rc h e r  e t  p o s t e r  l ' a v a n t  g a r d e  de l ' a n n é e  « . J a ma i s  ^l ' a c t i v i t é  ne f u t  p l u s  u t i l e  ni  p l u s  n é c e s s a i r e  . .
3y  S ep tem ber  G enera l -  Macdonald  had become t h e  new commander
o f  t h e  Army o f  t h e  Grisons, a s  t h e  Army of R ese rv e  was now
r e t i t l e d .  B ec au se  he was n o t  f a m i l i a r  w i t h  e i t h e r  t h e  ,
c o u n t r y  o r  t h e  army e n t r u s t e d  t o  him, he r e l i e d  h e a v i l y
upon h i s  c h i e f  o f  s t a f f  f o r  a d v i c e 3 5  and even  d e l e g a t e d
t o  him t h e  most  i m p o r t a n t  m i s s i o n  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  army
i n  m e e t i n g s  h e ld  w i t h  t h e  F i r s t  Consul  t o  p r e p a r e  p l a n s
for a  new campaign.3&
B o n a p a r t e  and m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  a f t e r  him have- f
r e p r e s e n t e d  t h e  cam pa igns  o f  1800 and 1801 a s  t h e  p r o d u c t s  
o f  war -by co m m it tee  -  o f  compromise b e tw een  t h e  p l a n s  o f  
t h e  F i r s t  Consul  and  t h e  o f t e n  c o n f l i c t i n g  a m b i t i o n s  o f
■h ;;
5 4 o a r n o t  t o  Dumas, P a r i s ,  J o u r  2 Complimentaire V I I I ,  
'AHG Bl2* 42* .
3 5 i n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  from M acdonald ,  Dumas 
p r e p a r e d  a  r e p o r t  on t h e  p r i o r i t i e s  f o r  a c t i o n  s h o u ld  t h e  a r m i s t i c e  be d en o u n c e d .  These  w ere ;  (1)  m o d i fy  t h e  • c o n v e n t io n  w i t h  S w i t z e r l a n d  to a l l o w  for a n  i n c r e a s e d  number o f  d i v i s i o n s  t o  be  s u p p o r t e d ;  (2)  augment t h e  o u t p o s t  l i n e s  o f  N e y ' s  c o r p s  t o  1 2 , 000-139000  men;(3)  augment t h e  ad v an ce  g u a r d ;  and (4)  r e q u e s t  t h e  r e t u r n  o f  G e n e r a l  Dampiere  f rom t h e  Army o f  I t a l y ,  Dumas t o  Macdonald ,  F e l d k i r c k ,  l 4  F r u c t i d o r  V I I I ,  AHG B^ 202* .
^^Mdcdonald ,  accom pan ied  by Dumas, d i d  meet w i t h  
Moreau a t  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army o f  t h e  ^ h i n e ,  b u t  only-Dumas went on w i t h  Moreau t o  P a r i s .  E t i e n n e ,  J a c q u e s ’ J o s e p h  A le x a n d r e  M acdonald ,  S o u v e n i r s  du Maré­c h a l  Macdonald ( P a r i s ,  I 9 I O ) , p p . l l 3 - T T 6 1  Dumas',
S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 186 .
■3-
4
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h i s  g e n e r a l s . 37 Dumas» r e p o r t s  t o  G e n e ra l  Macdonald  o f  
t h o s e  m e e t i n g s  and  t h e  g e n e r a l  a tm o sp h e re  o f  t h e  m i l i t a r y  
p r o c e e d i n g s  t e n d  on  t h e  whole t o  c o n f i rm  B o n a p a r t e ' s  
c l a i m . 38 On 3 B r u m a i r e ,  f o r  exam ple ,  he w ro te  t h a t  
Moreau was , " s a t i s f a i t  de s e s  p r e m i e r e s  c o n v e r s a t i o n s  a v e c  
l e  P r e m i e r  Consul  s u r  l a  n é c e s s i t e  de r é s o u d r e  l a  q u e s t i o n  
d i p l o m a t i q u e  m i l i t a i r e m e n t  . . . " 3 9  im p ly in g  t h a t  M o re a u ' s  
a p p r o v a l  was v i t a l .  I n  a n o t h e r  r e p o r t ,  Dumas r e c o r d s  t h a t  
t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e s u m p t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  
he t u r n e d  not  t o  t h e  governm ent  b u t  t o  Moreau;  " p e r s u a d e  
que j ' o b t i e n d r a i s  a u p r è s  de l u i  d e s  c h o s e s  p l u s  p o s i t i v e  
s u r  l a  v r a i s e m b l a n c e  de l a  r u p t u r e  de l ' a r m i s t i c e . " ^ ^
37<phe b e s t  known example  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t o  be found  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  Marengo Campaign. B o n a p a r t e  o r i g i n a l l y  w is h ed  t o  -employ t h e  Army o f  R ese rv e  i n  Germany, t h e  d e c i s i v e  t h e a t r e ,  r a t h e r  t h a n  i n  I t a l y ,  b u t  was f o r c e d  t o  s w i t c h  d i r e c t i o n s  by  M o r e a u ' s  r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  h i s  
p l a n .  Even i n  t h e  amended p l a n ,  Moreau f a i l e d  t o  co­o p e r a t e  f u l l y ,  s e n d in g  o n l y  1 1 ,0 0 0  r e i n f o r c e m e n t s  t o  B o n a p a r t e  i n s t e a d  o f  t h e  25 ,000  p r o v i d e d  f o r .  Cf.  C o l i n ,  Napoleon  ( P a r i s ,  1 9 1 4 ) ,  p . 46;  T h i e r s ,  H i s t o i r e  du C o n s u la t  ■ e t  '1 'E m p i re  ( P a r i s ,  1 8 4 0 ) ,  I ,  p . 262.  For '  a ' d i  s s e n t i n g  
Vi éw t  h a t  Bo n a p a r t e  t h r o u g h o u t  i n t e n d e d  I t a l y  a s  h i s  p r im e  t h e a t r e  .o f  o p e r a t i o n ,  see  S i r  J o h n  Adye, N apo leon  o f  t h e  
Snows (London,  I 93I ) ,  p .38*
3®As w e l l  a s  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s  which  a r e  e n t e r e d  i n . t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  Army o f  R e s e r v e ,  t h e r e ’ i s  a  p r i v a t e  l e t t e r  t o  Macdonald  d a t e d  4 B ru m aire  V I I I  d i s ­p a t c h e d  v i a  Romeuf ( a n  a i d e )  now p r e s e r v e d  i n  t h e  p a p e r s  o f  A n d reo ssy  (AN I 69 AP d osp  6 ) .  T h i s  l e t t e r ' s  comments • a r e  i n  a  s i m i l a r  v e i n  t o  t h o s e  a p p e a r i n g  b e lo w  i n ' t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s .
< 0  • i_ Dumas t o  Macdonald ,  P a r i s ,  3 B ru m ai re  V I I I ,  AHGp i 2* 42* .
_  ^^Dumas t o  M acdona ld ,  P a r i s ,  13 B ru m ai re  VIII , .AHG 42* .
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The a t t i t u d e  o f  Moreau t o w a r d s  B o n a p a r t e  was more |
s i g n i f i c a n t  s t i l l .  For  him, a s  f o r  B e r n a d e t t e  and ■
r |Massena ,  t h e  F i r s t  Consul  was o n l y  t h e  p r im u s  i n t e r  
p a r e s ;  m o re o v e r  m i l i t a r y  j e a l o u s y  a d d e d . a n  e lem en t  o f I
i n v i d i o u s n e s s  t o  a l l  d i s c u s s i o n s .  A f t e r  t h e  b r i e f  cam-
. - :p a i g n  o f  1801 ,  Dumas a g a i n  met w i t h  Moreau and  c o n c lu d e d :  - J
Son m é c o n te n tem en t  s a  j a l o u s i e  de l ' a s c e n d a n t  q u ' a v a i t  p r l s  l e  p r e m i e r  c o n s u l ,  son o p p o s i t i o n  îa l o r s  t o u t e  r é p u b l i c a i n e ,  p e r ç a i e n t  d a n s  t o u s  s e s  d i s c o u r s  . . , c e l u i  q u ' i l  c o n s i d é r a i t  comme son  r i v a l . 6 1
While  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  c o n v e r s a t i o n  ca n n o t  be sub­
s t a n t i a t e d ,  a  l e t t e r  w r i t t e n  i n  1?97 shows c l e a r l y  t h a t  4
i;Moreau had  l o n g  b e e n  s e n s i t i v e  t o  B o n a p a r t e ' s  g l o r y ;  • |
I
J ' a , l ^ v u  h i e r  d an s  1 ' Ami d e s  L o ix  une  g r a n d e  £i m p e r t i n e n c e  a  mon b g a r d l  q u e ^ j ' a i  s u i v i  |1®example  de B o n a p a r t e  en c h a r g e a n t  a  l a  t ê t e  
de l a  c a v a l e r i e .  J e  r e c o n n a i s  b i e n . l a  s u p e r -  i o r j i t é  d e s  t a l e n t s  de  B o n a p a r t e ,  e t  j e  p r e n d r a i  de b e 8 l e ç o n s  a v e c  b i e n  du p l a i s i r ,  m a i s  en  f a i t  du c o u r a g e ,  d a n s  l e s  s i x  campagnes que j e  v i e n s  de f a i r e ,  j e  n ' a i  eu b e s i o n  de l ' e x a m p l e  de  p e r ­sonne  p o u r  f a i r e  mon d d v o i r  . . . ^2
 ,.—4'——— .—— -   -  -
^^Dùmas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 217,  Dumas was i f  a n y t h i n g  a  f a v o u r a b l e  wi t  hë s s" ' t  o ward s Moreau. I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
c o n n e c t i o n  i n  1 7 9 6 -9 7 ,  Dumas' b r o t h e r ,  S t ,  P u l c r a n d ,  was a  " m u n i t i o h n a i r e  g é n é r a l "  w i t h  t h e  army o f  t h e  Rhine ( i b i d . .I l l ,  p . 186) and  Moreau had r e q u e s t e d  and o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  f o r  S t .  M arce l  t o  r e t u r n  t o  F r a n c e  ( i b i d . ,  I l l ,  p . l 8 7 ) .Even h i s  r e p o r t  o.f M o r e a u ' s  c o n v i c t i o n  o f  t r e a s o n  i n  1804 w a s • s y m p a t h e t i c :  "L 'Armée v e r r a  a v e c  é to n n e m e n t ,  m a i s  avec ,  
l a  p l u s  v i v e  i n d i g n a t i o n ,  que l e  G é n é r a l  Moreau, q u i - l u i -  |même p ro c lam a ,  l a  t r a h i s o n  de P i c h e g r u ,  a i t  s o u i l l e  s a  ^  g l o i r e  . , . "  Dumas t o  D u r u t t e ,  O r d r e s  du J o u r ,  30 P l u v i ô s e  X I I ,  AHG K '1 - 4 9  ( A r c h i v e s  M i l i t a i r e s  du M aré ch a l  P r i n c e  d 'E c k m ü h l ) .
62jvjoreàu t o  Dumas, S t r a s b o u r g ,  l 6  F l o r é a l  V, S o th e b y '  s 
c o l l e c t i o n .  Dumas* r e p o r t e d  c o n v e r s a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  Moreau d i d  c o n s i d e r  h i m s e l f  je q u a i  t o  B o n a p a r t e  i n  some m a t t e r s : . " P o u r  l a ^ g u e r r e  m é th o d iq u e  s u r  u n  t h e a t r e  d é t e r m i n é ,  p o u r  l a  p a r t i e  d ' é c h e c s ,  c ' e s t  a u t r e  c h o s e ;  l a  j e  c r o i s  v a l o i r  
m ieux que l u i " .  Dumas, S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 218 .
-. *A "i-
T u r n in g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e s ,  i t  was
a g re e d  t h a t  t h r o u g h  a  d o u b le  enve lopm ent  o f  t h e  f l a n k s
o f  t h e  T y r o l ,  c a r r i e d  o u t  by t h e  a r m ie s  o f  t h e  Rhine and
o f  I t a l y ,  t h e  A u s t r i a n s  were t o  be f o r c e d  t o  a bandon  t h a t
m o u n ta in  f o r t r e s s ,  t h e r e b y  o p e n in g  t h e  r o a d  t o  V i e n n a , ^3
The Army o f  t h e  G r i s o n s  was d e s t i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  r i g h t
o f  t h e  Army o f  t h e  Rhine  b y  m a rc h in g  v i a  t h e  S p lu g en  p a s s .
When h o s t i l i t i e s  recommenced on 22 November, Dumas
p e r s o n a l l y  c o n d u c te d  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  S p lu g en  by t h e
a d v an ce  g u a r d . ^4 B ec au se  o f  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  s e a s o n
t h i . s  was a  t r a n s m o n t a n e  march even  more h a z a r d o u s  thp-n
B o n a p a r t e ' s  c r o s s i n g  o f  S t .  B e r n a r d  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g .
Dumps d e s c r i b e d  t h e  S p lugen  i n  w i n t e r :
. . . quand l e s  n e i g e s  n o u v e l l e s  o n t ^ e f f a c é  t o u t e s  l e s  t r a c e s  d a n s  c e s  h a u t e s  r e g i o n s  ou i l  n ' y  a  ‘ p l u s  de v é g é t a t i o n  d ' a r e s  n i  d ' a r b u s t e s ,  quand l e s '  a v a l a n c h e s  e t  l a  v i o l e n c e  d e s  v e n t s  o n t  ' e n s e v e l i  ou em p o r té  l e s  b a l i s e s  qu i  j a l o n n a i e n t  l e  s e n t i e r ,  e t  changé même l a  c o n f i g ^ t i o n  du 
t e r r a i n ,  on ne p e u t  a v a n c e r  que p a s  a  p a s ;  i l  . f a u t  s ' a s s u r e r ,  l a  sonde a  l a  m a in ,  comme a  l a  mer au m i l i e u  d e s  é c u e i l s ,  s i  l ' o n  e s t  s u r  l e  s e n t i e r  ou s u r  l ' a b i m e ;  l e s  g u i d e s  l e s  p l u s  e x e r c é s  h é s i t a n t  aux e n d r o i t s  où l a  d i r e c t i o n  d o i t  c h a h g e r ,  e t  ne t r o u v e n t  q u ' è  l ' h o r i z o n  bonne p a r  l e s ;  c im es  d e s  g l a c i e r s  ( t o u t e  f o i s  quand l e  temps e s t '  s e r e i n ) ,  q u e l q u e s  p o i n t s  de r e m a rq u e .
63Dumas, P r é c i s . , . ? ,  p p . 1 5 . 2 - ^ . . ........ ........................
ô4The p a p e r s  o f  M ath ieu  Dumas, d o n a te d  t o  t h e  A r c h i v e s  de  l a  G u e r re  (AHG MR 471) i n  1866 by h i s  son C h r i s t i a n ,  c o n t a i n  s i x t e e n  i t e m s  on t h e  Army o f  t h e  G r i s o n s ,  i n c l u d i n g  e n g i n e e r i n g  r e p o r t s ,  d i a g r a m s  o f  s l e d g e s  e s p e c i a l l y  con­s t r u c t e d  t o  t r a n s p o r t  t h e  a r t i l l e r y  and b a g g a g e ,  and r e c o n ­n a i s s a n c e s  o f  t h e  p a s s e s .  Two h i s t o r i e s  o f  t h e  Campaign, a r e  a l s o  i n c l u d e d ;  Dumas, " H i s t o r i r e  de l a  Compagne a v e c  n o t e s " ,  and G e n e ra l  o f  E n g i n e e r s  M orla i n c o u r t ,  " P r e c i s  H i s t ­o r i q u e  de l a  Marche de  l 'A r m é e  d e s  Gr isons .* '
^3.jDbmas, P r é c i s ,  V, p p . 1 6 3 - 6 4 ,
a
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D e s p i t e  t h e s e  d a n g e r s  t h e  army managed t o  c r o s s  t h e
p a s s  w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  l o s s  o f  l i f e ;  an  a v a l a n c h e ,
on 27 November d u r i n g  t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  t h e  c r o s s i n g ,
d i d  c a r r y  o f f  t h i r t y  d r a g o o n s  b u t  t h a t  was t h e  l a r g e s t
s i n g l e  l o s s  o f  l l f e . ^ ^  Such r e l a t i v e l y  l i g h t  c a s u a l t i e s  .
were  p r i m a r i l y  due t o  t h e  u n i q u e  and e f f e c t i v e  method
d e v i s e d  by Dumas f o r  c o n s t r u c t i n g  a  s a f e  p a s s a g e ;
Q u a t re  b o e u f s  d e s  p l u s  f o r t e s  du p a y s ,  c o n d u i t s  ^ p a r  l e s  m e i l l e u r s  g u i d e s ,  f o u l a i e n t  l e s  n e i g e s  ou on l e s  v o y a i t  s ' e n f o n c e r  e t  p r e s q u e  d i s p a r a î t r e ;  i l s  é t a i e n t  s u i v i s  p a r  q u a r a n t e  t r a v a i l l e u r s  p a y s a n s  qu i  d é b l a y a i e n t  e t  f o r m a i e n t  l e  s e n t i e r .  Une . compagnie de s a p e u r s  l e s  s o u t e n a i t  e t  p e r f e c t i o n ­n a i t  l a  t r a n c h é e ;  deux  com pagnies  d ' i n f a n t e r i e  m a rc h a n t  p a r  l e  f l a n c ,  l e s  f i l e s  b i e n  s e r r é e s ,  a c h e v a i e n t  d ' a p l a n i r  e t  d ' a f f e r m i r  l a  n e i g e . ® /
bS" t h e  t im e  t h e  S p lu g en  had b e e n  c r o s s e d , ' M o re a u ' s
v i c t o r y  a t  H o h e n l i n d e n ( 3 December 1800) had b r o k e n  t h e
■ . ; • A u s t r i a n  r e s i s t a n c e ;  t h e  war  ended and w i t h  i t  t h e
e x i s t e n c e  o f  t h e  Army o f  t h e  G r i so n s .^ ®  Dumas d i d  no t  
im m e d i a t e l y  r e t u r n  t o  P a r i s  when t h e  a r m y ' s  s t a f f  was 
d i s s o l v e d ,  f o r  he  had  b e e n  g i v e n  t h e  m i s s i o n  o f  ex am in ing  
a n d ; r e p o r t i n g  on t h e  s t a t e  o f  A u s t r i a n  f o r t i f i c a t i o n  t h r o u g h ­
o u t ,  t h e  T y r o l . ^9 gy  May, however ,  he was b a ck  i n  P a r i s  and
ô & I b i d . ,  V, p . 1 6 8 . T h i s  manoeuvre  met w i t h  co m p le te  a p p r o v a l ' i n  P a r i s .  A le x a n d r e  B e r t h i e r ,  t h e  new M i n i s t e r  o f  
War, w r o te  " J e  p a r t a g e ,  d e ^ l a  m a n i è r e  d i s t i n g u e  d o n t ; v o u s  l e ^ s e c o n d e z  e t  du z è l e  q u ' a  v o t r e  example  l e s  o f f i c i e r s  de l ' É t a t - M a j o r  e t  a u t r e , s  o n t  m is  à  e x é c u t e r  v o s  d i s p o s i t i o n s . "  B e r t h i e r  t o  Dumas, P a r i s ,  26 P r i m a i r e  IX, AHG B^2 42* .
o p . o i t . ,  y ,  p . l ? O v ........................................
^ ^ B e r t h i e r ' t o  Dumas, P a r i s ,  17 F l o r é a l  IX, AHG B^^* 4 2 * .  
^ ^ B e r t h i e r  t o  Dumas, P a r i s ,  11 P r a i r i a l  IX, AHG B^Z*42*;
-s
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I n  June, o n  t h e  recommendation o f  both B run e and M acd on a ld ,  
he w as a p p o i n t e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e . 70
Appoin tm ent  t o  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  p e r i o d  o f  B o n a p a r t e ' s  r u l e  o v e r  F r a n c e  was n e v e r  
an  empty .h o n o u r , 71 and t h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  u n d e r  t h e  
C o n s u l a t e ,  when i t  formed h i s  t r u e  c a b i n e t  o f  g e n i u s , 72 i t  
was o r g a n i s e d  i n t o  f i v e  s e c t i o n s ;  f i n a n c e s ,  c i v i l  and  c r i m i n a l  
l e g i s l a t i o n ,  m a r in e  (w h ich  i n c l u d e d  t h e  o v e r s e a s  c o l o n i e s ) ,  
i n t e r i o r  and w ar .  While  t h e  C o u n c i l  d i s c u s s e d  b f f a i r s  a s  
a  w hole ,  t h e  s e c t i o n s  a l s o  met i n d i v i d u a l l y  f o r  t h e  p r e ­
p a r a t i o n  o f  m a t e r i a l  f o r  t h e i r  s p e c i f i c  a r e a s . 73 The war 
s e c t i o n  o r i g i n a l l y  c o n s i s t e d  o f  Brune (president), L a c u ee ,
Dejean, Marmont,  and  Petiet, b u t  w i t h  t h e  end of t h e  A u s t r i a n  
w ar ,  Dumas, S t .  Cyr and A n d re o s s y  were a p p o i n t e d  t o  r e p l a c e
7^Ddmas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 222.  At f i r s t  t h e r e  had b e e n  some m u tu a l  h o s t !  l i t  y ‘"bet ween t h e  s t a u n c h  r e p u b l i c a n  Brune  . 
and  Dumas when t h e y  had s e r v e d  t o g e t h e r  i n  t h e  army o f  t h e  G r i s o n s ,  but a n  u n d e r s t a n d i n g  had  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  g ro w th  o f  t h e i r  m u tu a l  r e s p e c t  -  a  f a c t  b o rn e  o u t  by  Brune* s recom­
m e n d a t io n  o f  Dumas, w h ich  would  c e r t a i n l y  have  b e e n  n e c e s s a r y  a s  he  was p r e s i d e n t  o f  t h e  war s e c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e .
7 1 c o u n c i l l o r s  w ere  g i v e n  a  d i s t i n c t i v e  b l u e  uniform) and  a  s a l a r y  o f  25 ,000  f r a n c s .  Cf .  Règlement  du C o n s e i l  d * E t a t ,  Bouchez and Houx, o p . c i t . , ^XXXVIII, p . 303.  For  t h e  i m p o r t ­a n c e ,  s e e  C h a r l e s  Durand ,  E t u d e s  Sur  l e  C o n s e i l  d ' Ê t a t  N a p o lé o n ie n  ( P a r i s ,  194%).
72The r o l e  o f  t h e  C o u n c i l  changed  u n d e r  t h e  Em pire ,Then Napo leon  would  p r e s e n t  h i s  i d e a s  o r  r e q u i r e m e n t s  no t  so much f o r  d i s c u s s i o n  a s  t o  have  t h e  t e c h n i c a l  p r o b le m s  w hich  t h e y  r a i s e d  r e s o l v e d .  Yet i t  s t i l l  r e t a i n e d  t h e  g r e a t e s t  ' d e g re e  o f  f reedom  o f  e x p r e s s i o n  o f  a l l  t h e  a r e a s  o f  g o v e rn m en t .  Cf.  J e a n  Bourdon ,  Napoleon  Au C o n s e i l  d ' É t a t  
( P a r i s ,  1 9 6 3 ) ,  p . 2 8 0 f f .  and  B aron  A g a th o r  J e a n  F r a nçOis  F a i n ,  Mémoires  ( P a r i s ,  I 9 0 9 ) ,  p . l 4 y .
7 3 p a i n ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 8 .  ; •
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a l l  b u t  Brune and Lacuee  i n  s e r v i c e  o r d in a ir e .?4
many r e s p e c t s  t h i s  s e c t i o n  and t h a t  o f  m a r in e  were t h e  
l e a s t  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e i r  f u n c t i o n s  were l i m i t e d  by 
t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  b o d i e s  -  t h e  C o n s e i l  d * A d m i n i s t r a t i o n  
de l a  G u e r re  ( c r e a t e d  i n  t h e  y e a r  X) and  t h e  C o n s e i l  de l a  
M ar ine  ( c r e a t e d  i n  1 8 1 0 ) .7 5
As t h e  C o u n c i l  f u n c t i o n e d  a t  t h e  t im e  o f  Dumas' 4
i n c l u s i o n ,  I n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  and m i s s i o n s  were  
commonly a s s i g n e d . 76 Dumas* f i r s t  a r e a s  o f  p a r t i c u l a r
in v o lv e m e n t  were  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  %
?I n v a l i d e s  and m i l i t a r y  h o s p i t a l s 7 7  _ n e i t h e r  b e i n g  v i t a l  |
c o n c e r n s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h i s  was a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  p e a c e .
H is  t h i r ^  p r o j e c t ,  how ever ,  was a n y t h i n g  b u t  u n i m p o r t a n t .  |
T h i s  w a s " th e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  L e g io n  o f  Honour which  4
B o n a p a r t e  h i m s e l f  d e s c r i b e d  a s  one o f  t h e  C o n s u l a t e ' s  
"M asses  de  G r a n i t " ,  r a n k i n g  i t  w i t h  t h e  P e a c e  o f  Amiens, 
t h e  C o n c o r d a t e ,  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  and I
t h e  Code N ap o leo n .  78 
— — 1 -74Bouchez and  Roux, o p . c i t . ,  XXXVIII, p . 305 .  C o u n c i l l o r s  i n  s e r v i c e  o r d i n a i r e  a t t e n d e d  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n s ,  w h ich  |t h o s e  i n  s e r v i c e  e x t r a o r d i n a i r e  ( i . e .  t h o s e  on s p e c i a l  m i s s i o n s )  d i d  n o t .  The l a t t e r  was i n  f a c t  u s e d  a s  a  form o f  d i s g u i s e d  d i s g r a c e  b e c a u s e ,  a f t e r  t h e  m i s s i o n  was c o m p le t e d ,  t h e y  need no t  be r e i n s t a t e d ,  t h u s  a l l o w i n g  B o n a p a r t e  t o  be  r i d  o f  them w i t h o u t  p u b l i c  s c a n d a l  a s  t h e y  k e p t  t h e i r  t i t l e s .  L e f e b v r e ,  
o p . c i t . ,  p . 8 0 .
7 5 i t  s h o u ld  be  n o t e d ,  how ever ,  t h a t  t h e s e  C o u n c i l s  were  composed e x c l u s i v e l y  o f  c o u n c i l l o r s  o f  s t a t e ,  ,Durand,  o p . c i t . ,  p . 242 .
7 6 i b i d . ,  p . 2 2 9 . I n  1800 B rune ,  B e r n a d o t t e ,  Gantheume and  Marmbnt,  a l t h o u g h  c o u n c i l l o r s ,  a l s o  h e l d  m i l i t a r y  commands.
7 7 Dumas, o p . c i t . .  I l l ,  p . 222.
. 78Màüelin, o p .c i t . ,  IV, p . l ? 0 .
SlMàdelin (op.cit., IV, p.171) has written:"Nous imaginons mal le ’tumulte» inoui que déchaîna ce projet." Cf.  Aulard, op.cit., p.7 6 0 ; Lefebvre, op.cit., p.135» and Bouthez and Roux, op.cit., XXXVIII, p.407 .
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To u n d e r s t a n d  why so much i m p o r t a n c e  and so much
o p p o s i t i o n  was a t t a c h e d  t o  a  m easu re  s u p p o s e d l y  created
f o r  " l e s  r e c o m p e n se s  m i l i t a i r e s ,  et p o u r  r e c o m p e n s e r  j
a u s s i  l e s  s e r v i c e s  e t  l e s  v e r t u s  c i v i l e s " ,79  i t  i s  n e c -  J
e s s a r y  t o  examine t h e  details o f  i t s  o r g a n i s a t i o n  and t h e
p u r p o s e  which  t h i s  organisation was t o  s e r v e .  A d i s t i n c t i o n
must  be made b e tw e e n  t h e  Legion a s  i t  was envisaged in the
y e a r s  p r o c e e d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Empire  and a s  i t
f i n a l l y  emerged a f t e r  s e v e r a l  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  were 4
rendered s u p e r f l u o u s  by the f o r m a t i o n  o f  a n  i m p e r i a l
n o b i l i t y .  Napo leon  d i d  n o t  c r e a t e  the '  Empire  " i n  vacuo".
n o r  did he d r i f t  i n t o  i t  haphazardly; t h e  work o f  Dumas
c l e a r l y  shows a  c o n t i n u i t y  and  development of t h o u g h t ,  |
' 'p o s s i b l y !  r u n n i n g  b ac k  a s  f a r  a s  1801 .  The L e g io n  was |
intended^ t o  be  f o r  Bonaparte t h e  Consul  what t h e  Empire 
was f o r  N apo leon ,  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  new ■?
n o b i l i t y ,  u n i t e d  t h r o u g h  the i d e a l  o f  s e r v i c e  and  l o y a l t y  
t o  t h e  s t a t e , 80
None o f  t h e  "M asses  o f  G r a n i t " ,  n o t  ev e n  t h e  C o n c o r d a t ,  
was more s t r o n g l y  objected to t h a n  t h e  L e g i o n . D e s p i t e  | |
%
79AÙiard ,  o p . c i t . ,  p . 75 9 .
SO A c co rd in g  t o  R e m a d e ,  a  r o y a l i s t  a g e n t ,  B o n a p a r t e  s a i d ,  " J » a i  r é t a b l i  l a  r e l i g i o n  parce q u ’ e l l e  e x i s t a i t .  J e  - J,
ne p u i s  i e f a i r e  u n e  n o b l e s s e  q u i  n ’ e x i s t e  p l u s " .  R e m a d e  t o  Condé, R e l a t i o n s ,  26 S ep tem ber  1802 ,  c i t e d  i n  M a d e l i n , . o p . c i t . ,  IV, p . 170 n . 2 .  M a d e l in  h i m s e l f  d e s c r i b e d  i t  a s  "une  s o r t e  de n o b l e s s e  d é m o c r a t i q u e " ,  ( i b i d .  )
, 1
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i t s  a v a i l a b i l i t y  t o  a l l  men o f  t a l e n t  o r  c o u r a g e ,  i t  w as  
v iew ed ,  n o t  w i t h o u t  c a u s e ,  a s  c o n t r a r y  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
e q u a l i t y  and " l a  P r a n c e  de B ru m a ire  ne g a r d a i t  g u è r e
^  ^  Q pd ’ a t t a c h e m e n t  v i f  que p o u r  c e l u i  de l ’ E g a l i t e " .  “ I n  t h e  
C o u n c i l  o f  S t a t e  t h e r e  w as s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  i t s  f o r m a t i o n ,  
w i t h  a  f i n a l  m a j o r i t y  o f  o n l y  f o u r  i n  f a v o u r  o f  a d o p t i o n .  
S a v o y e - R o l l i n  and C h a u v e l in  d e n o u n c e d  i t  a s  c o u n t e r ­
r e v o l u t i o n a r y  i n  t h e  T r i b u n a t e ;  a g a i n ,  o n l y  a  s m a l l  m a j o r i t y  
f o r  t h e  m ea su re  w as o b t a i n e d , U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
B o n a p a r te  p a i d  t r i b u t e  t o  Dumas* p e r s u a s i v e  p o w e r s  when he
s e l e c t e d  h im , i n  company, w i t h  R o e d e r e r  and Marmont, t o
8 5s p e a k  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  L e g i s l a t u r e .  R o e d e r e r  
and Marmont, i n  t h e i r  s p e e c h e s  d e f e n d i n g  t h e  m e a s u r e ,
■ ■ ore m p h a s i s e d  t h a t  t h e  L e g i o n  d i d  n o t  v i o l a t e  e q u a l i t y . ^ ®  Dumas*,
s p e e c h  a l s o  c o n t a i n e d  a n  e l e m e n t  o f  t h i s  a r g u m e n t ,  b u t  h i s
1
them e w as d i f f e r e n t  f o r  he  s o u g h t  t o  show t h a t :
l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  l a  c o m p o s i t i o n  de l a  l e g i o n  
d ’ h o n n e u r ,  sa g em en t  c o m b in é e s  a v e c  l e  c a r a c t è r e  
n a t i o n a l ,  a v e c  n o t r e  s i t u a t i o n  p o l i t i q u e ,  ne d é v i e n t  
p o i n t  d e s  p r i n c i p e s  de n o t r e  g o u v e r n e m e n t ,  e t  a t t e i g n e n t ,
®^Madel in , o p . c i t . ,  IV, p . 1 7 1 .
8 3The v o t e  was f o u r t e e n  t o  t è n  w i t h  such  n o t a b l e s  a s  L a c u e e ,  Emmery, B e r l i e r ,  B e r e n g e r ,  T h ib a u d e a u ,  J o l i v e t ,  D eferm on ,  C r e t e t  and  Rea l  i n  o p p o s i t i o n .  P i e r r e  L o u i s  R o e d e r e r ,  J o u r n a l  du Comte P .  L.  R o e d e re r  ( P a r i s ,  19Q9), p . l 23n.
, 8 4 ^ h i s  d e n u n c i a t i o n  was made on  28 F l o r é a l  X. The v o te  was 56 t o  3 8 . A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p .760 and Dumas, o p .  c i t . .  I l l ,  p . 2 2 7 .
^ ^ T h l s  was e s p e c i a l l y  t r u e  a s  Dumas had  b e e n  t h e  f i r s t  o b j e c t o r  t o  t h e  L e g io n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  s h o u ld  be a  s t r i c t l y  m i l i t a r y  body  i n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  m a r t i a l  f e e l i n g .  
R o e d e r e r ,  o p . c i t . ,  p . l 2 2 n  and  Darand ,  o p , c i t . ,  p . 64 2 .  ^
®®RÔ.ederer, o p ,c i t . ,  p . 128.
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s a n s  1 ' a u t r e - p a s s e P j  l e  b u t  q u ' i l . s ' e s tp r o p o s e
H is  a p p r o a c h  was more p o s i t i v e ,  s e e k i n g  t o  d e m o n s t r a t e
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  L e g io n  t h r o u g h  t h e  mode o f  a  c l a s s i c a l
a l l u s i o n .  Roederer*  s a c c o u n t  o f  t h e  s e s s i o n  i n d i c a t e s
t h a t  Dumas’ t a c t i c s  met w i t h  g e n e r a l  s u c c e s s :
Le g e n e r a l  M a th ieu  Dumas en f i t  « . » u n e  pompe m e r v e i l l e u s e .  ^11 a v a i t  t r o u v é  d a n s . l e  d i c t i o n ­n a i r e  e n c y c l o p é d i q u e ,  au mot Honneur ,  que M a r c e l l u s ,  l ’ ép ée  de Home, a v a i t  é r i g é  un  t e m p le  a  l ’ Honneur ,  
ou l ’ on  n ’ a r r i v a i t  q u ’ en p a s s a n t  p a r  c e l u i  de  l a  v e r t u ;  i l  f i t  un  r a p p ro c h e m e n t  o r a t o i r e  e n t r e  M a r c e l l u s ,  1 ’ épée  de  Rome, e t  Napoléon  B o n a p a r t e ,1 ’ épée  de  l a  F r a n c e ,  se  r e n c o n t r a n t  d a n s  l a  même i d é e .  L ’ E n th o u s ia sm e  s ’ empara  de l ’ a s s e m b l é e ;  on  b a t t i t  d e s  m a in s  p e n d a n t  d i x  m i n u t e s .  J ’ é t a i s  ^ p e r s u a d é  que l a  l o i  a l l a i t  ê t r e  v o t e e  a  l ’unan im i té .® ®
A p p a r e n t l y  t h e r e  was more e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s p e ec h  t h a n
f o r  t h e  l a w ,  f o r  t h e r e  was o n l y  a  56 v o t e  m a j o r i t y . &9 Some
o p p o s i t i o n  i n  r e p u b l i c a n  and r o y a l i s t  c i r c l e s  c o n t i n u e d
a f t e r  i t s  a d o p t i o n  by  t h e  L e g i s l a t u r e .  Moreau, f o r  !
e x a m p l e , : p a r o d i e d  t h e  L e g io n  by b e s to w in g  " l ’ o r d r e  de l a
c a s s e r o l e  d ’ ho n n eu r"  upon  h i s  c h i e f  cook,  b u t ,  on  t h e
w hole ,  t h e  i n s t i t u t i o n  was q u i c k l y  a c c e p t e d . ^0
, 8 ? Dumas, " D i s c o u r s  S u r  l a  L e g io n  d ’ H onneur" ,  P a r i s ,  29  F l o r é a l  X, p . 2 ,  BN 8® L e 5 0  1 3 3 .
88 R o e d e r e r ,  o p . c i t . ,  p . 1 2 8 .  ' |
^9Bouchez and  Roux ( o p .  c i  t . ,  XXXVIII, p .  410'),  L e f e b v r e  ( o p .  c i t . ,  p . 144) and  Dumas ( S o u v e n i r s , I I I ,  p . 234) a i l  a g r e et h a t  t h e  v o t e  was I 66 t o  110 w h i l e  A u la r d  ( o p . c i t . ,  p . ? 6 0 )g i v e s  , i t : a s  I 70 t o  1 1 0 .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  r e s u l t  was c l e a r l y  o n l y  a  n a r ro w  v i c t o r y  f o r  t h e  g o v e rn m en t .
9 O ". . , l a  L e g io n  d* h o n n e u r  ne t a r d a  p a s  a  e t r e  ^ a c c e p t é e  i p a r^ l*  o p i n i o n ,  e t  s e s  i n s i g n e s  f u r e n t  s i  r e c h e r c h e s  -
que ce  f u t  l a  p o u r  l ’ a m b i t i o n  p e r s o n e l l e  de  B o n a p a r t e  u n  p u i s s a n t  :moyen."  A u l a r d ,  o p . c i t . ,  p . 7 6 0 . F o r  Moreau’ s %
r e a c t i o n ,  s e e  M a d e l in ,  o p . c i t . ,  IV, p . 173 .
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p a s s a g e  o f  t h e  la w  p r o p o s i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
L e g io n  d i d . n o t  a u t o m a t i c a l l y  b r i n g  i t *  i n t o  b e i n g .  The  
o r g a n i s a t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c e  r e m a in e d  t o  b e  
c o n s i d e r e d  and t h e s e  d e t a i l s  t o g e t h e r  w i t h  a l l  o t h e r  
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  L e g i o n  w ere  a s s i g n e d  t o  Dumas;
I I  '(B o n a p a r te )  me c h a r g e a  de t o u s  l e s  d e t a i l s5d ’ e x é c u t i o n ;  j ’ en f u s  o c cu p é  j u s q u ’ à  1 ’ époque de" l a  r u p t u r e  du t r a i t é  d ’ Amiens; j e  r é d i g e a i s  l e s  s t a t u t s  de l ’ o r d r e ,  j e  p r é p a r a i s  l e s  l i s t e s  p o u r  l e s  n o m i n a t i o n s , j e  co m p o sa is ,  de c o n c e r t  a v e c  l e  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e s  dom aines  n a t i o n a u x ,  
l e s  d o t a t i o n s  d e s  c o h o r t e s ;  . . .91
Dumas, who knew t h e  sys tem  b e s t ,  d e s c r i b e d  i t  a s  a lm o s t
f e u d a l  i n  n a t u r e ;  " s a  f o r m a t i o n  d e s  c o h o r t e s  é t a i t ,  i l
f a u t  en  c o n v e n i r ,  t o u t e  m o n a rc h iq u e  e t  p r e s q u e  féodale".92
I n  f a c t ,  i t  was more m i l i t a r y  i n  i t s  o r g a n i s a t i o n  and
f e u d a l  i n  i t s  f i n a n c e .  F o l l o w i n g  t h e  p a t t e r n  o f  Roman
m i l i t a r y  n o m e n c l a t u r e  t h e  b a s i c  u n i t  o f  t h e  L e g io n  was
t h e  c o h o r t ,  c o n s i s t i n g  i n i t i a l l y  o f  7 g r a n d  o f f i c e r s ,  20
commanders,  30 o f f i c e r s  and  350 legionnaires.^3
The t e r r i t o r y  o f  F r a n c e  was d i v i d e d  i n t o  s i x t e e n
91'Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p p . 2 3 4 -3 5 .  Dumas* c la im  t o  . have  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  L e g io n  i s  s u b s t a n t i a t e d  by  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e  (AW, AF IV 1 0 3 7 ) .  I n  t h e  r e c o r d s  f o r  t h e  L e g io n  o n l y  one r e p o r t  from 1801 u n t i l  1804 b e a r s  a  s i g n a t u r e  o t h e r  t h a n  Dumas’ . (Lamarque ,  " p r o p o s i t i o n s  p o u r  l e s  p l a c e s  d e s  'G randes  o f f i c i e r s  d e s  s e i z e  c o h o r t e s  de  l a  L e g io n  d ’ h o n n e u r " ) .  However,  i n i t i a l l y  t h e r e  had b e e n  a  com­m i s s i o n  o f  f i v e  ( i n c l u d i n g  Dumas) u n d e r  Cam bacérès ,  w hich  
had  s t u d i e d  , th e  b a s i s  o f  t h e  L e g io n .
9 2 % b id . ,  I l l ,  p . 227 .
9 3 Dumas t o  B o n a p a r t e ,  9 F r u c t i d o r  XI, p . 15» AW AF 
IV 1 037 .  ^
■ I
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c o h o r t s 9 4  ea ch  o f  w hich  was t o  have a  h e a d q u a r t e r s  o r  
c h e f - l i e u  i n  w hich  t h e  r e c o r d s  o f  t h a t  c o h o r t  were t o  be 
k e p t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o h o r t  was t o  be c o n d u c te d ,  
and a  h o s p i t a l  f o r  i n f i r m  l é g i o n n a i r e s  was t o  be e s t a b l i s h e d .  
The c h o ic e  o f  l o c a t i o n  f o r  t h e  c h e f - 11 eu was l e f t  e n t i r e l y  
t o  Dumas -  w i t h  t h e  p r o v i s o  t h a t  w h e re v e r  p o s s i b l e  i t  
sh o u ld  be l o c a t e d  n e a r  a  l a r g e  c i t y ,  p r e f e r a b l y  a  p r e ­
f e c t u r e  o r  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e . 95 The c h o i c e  o f  
t h e  c h e f - l i e u  a l o n g  t h e s e  g u i d e l i n e s  a p p e a r e d  d e c e p t i v e l y  
e a s y ,  b u t  much c o n s i d e r a t i o n  had t o  be g i v e n  t o  each  
c h o i c e .  I n  one r e p o r t ,  t h r e e  c l a s s e s  o f  l o c a t i o n  were 
i d e n t i f i e d :  "1® ceux q u i  o f f r ô l e n t  évidemment l a  p l u p a r t  
d es  a d v a n t a g e s  d é s i r a b l e s  . . ."  such  a s  P o n t à i Æ l e a u  and 
Ghambord; "2® l e s  c h e f - l i e u x  r e l a t i v e m e n t  aux  q u e l s  i l  
é t a i t  d é j à  p a r v e n i r  d e s  o b j e c t i o n s "  such a s  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
s i t e s  a t  A r r a s  and T p u l ,  and "3® l i e u x  d o n t  on n ’ a v a i t  
e n c o r e  q ù ’un e  c o n n a i s s a n c e  b i e n  i r a p e r f a i t "  such  a s  a t  
^' 'arbohné and râmes.96>
Choosing  t h e  c h e f - l i e u  f o r  e a c h  c o h o r t  was d i f f i c u l t  
enough,  b u t  Dumas had  a n  even  more complex a s s i g n m e n t  t o  
p u r s u e  s i m u l t a n e o u s l y .  R a t h e r  t h a n  p ay  t h e  c o s t s  o f  t h e
94^8 c o n c e iv e d  t h e r e  were l 6  c o h o r t s ,  n o t  15 a s  s t a t e d  
i n  A u la r d  ( o p . c i t . ,  p . 759) and L e f e b v r e  ( o p . c i t . ,  p . 134) t h e  d i f f é r e n c e  i n  t h e  f i g u r e s  p r o b a b l y  r e s u l t i n g  from t h e  
e x c l u s i o n  o f  a  c o h o r t  b a s e d  upon  T u r i n .  Dqmas d e f i n i t e l y  r e p o r t s  "La d i v i s i o n  du t e r r i t o i r e  de l a  R é p u b l iq u e  p n t r e  l e s  s e i z e  c o h o r t e s  de l a  l é g i o n  . . . "  Dumas t o  B o n a p a r t e ,  
o p , c l t . ,  p . l .  '
95'punias, "Rapport sur quelques objets préparés pourl ’organisation de la  Légion d’Honneur", 2 Frimaire, XI,
AN AF IV 1037.
9^Dumas, " R a p p o r t  Sur  l e  Choix d e s  C h e f - L ie u x " ,  nA,
AN AF IV 1037. . •
: ' /
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L e g io n  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  n a t i o n a l  t r e a s u r y ,  t h e  F i r s t  
Consul  had d e c i d e d  t o  a t t a c h  " B ie n s  N a t io n au x "  t o  each  
c o h o r t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  r e v e n u e  t o  meet  a l l  e x p e n s e s  
t h a t  c o h o r t  i n c u r r e d .  The t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  a v a i l a b l e  
" B ie n s  N a t io n au x "  and t h e n  a l l o c a t i n g  a  s u f f i c i e n t  number 
o f  them t o  e ac h  c o h o r t  was a l s o  D um as ' . T h e re  were two 
c l a s s e s  o f  "B iens  N a t io n a u x "  a v a i l a b l e ;  t h e  c o n f i s c a t e d  
p r o p e r t y  o f  t h e  n o b i l i t y ,  w hich  were r e f e r r e d  t o  a s  " b i e n s "  
o f  t h e  f i r s t  o r i g i n  and t h e  c o n f i s c a t e d  p r o p e r t y  o f  t h e  
c l e r g y  w hich  formed t h e  second o r i g i n .  Each c l a s s  p r e s e n t e d  
p r o b le m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  f o r  many o f  t h e  r e t u r n e d  é m i g r é s  
had  rec la im ed ,  o r  were  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e c l a i m i n g  t h e i r
fo rm e r  p o s s e s s i o n s ,  w h i l e  much o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l/
p r o p e r t y  had  b e e n  s o l d  o r  a l l o c a t e d  t o  t h e  s u p p o r t  o f  
v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s ,97 u l t i m a t e l y ,  t h r o u g h  l a n d s  p r o v i d i n g  
a  n e t  r e n t  o f  3»5 7 4 ,947  f r a n c s  2 4 .5  c e n t i m e s  a s s e m b le d  i n  
1 6 ,3 4 2  a r t i c l e s ,  ea c h  c o h o r t  was p r o v i d e d  w i t h  a  r e v e n u e  
o f  b e tw e en  1 0 0 ,0 0 0  and 5 0 0 ,0 0 0  f r a n c s .9 &
The p a r a l l e l  b e tw e e n  t h e  n o b i l i t y  o f  t h e  Ehipire and 
t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  L e g io n  i s  now a p p a r e n t .  The L e g io n
97%xu]ias, " R a p p o r t  Sur  l e s  Domaines N a t io n a u x  Res­
e r v e s " ,  2 T h e rm id o r  X, AN  AF IV IO3 7 .
9^Bimas ,  " C o r r e s p o n d a n c e  a v e c  Napoléon Sur  l a  L é g io n  d ’ H o n n e u r " , 'î}d, and  " R a p p o r t  Sur  l e s  Domaines N a t io n a u x  
R e s e r v e s " ,  qd,  AN AP IV 1037* T h e  t o t a l  r e n t s  r e v e n u e  r a i s e d  e v e n t u a l l y  r o s e  t o  4 , 6 7 9 ,2 5 7  f r a n c s .
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o f  Honour r e p r e s e n t e d  a  form o f  c o l l e c t i v e  n o b i l i t y ,  w i t h  
each  c o h o r t  r e p r e s e n t i n g  a  s o r t  o f  n o b le  f a m i l y ,  e x e r c i s i n g  
a u t h o r i t y  o v e r  a  f i x e d  a r e a  o f  t h e  R e p u b l i c  and  i n  r e t u r n  
r e c e i v i n g  r e v e n u e s  from t h e  l a n d s  s u r r o u n d i n g  i t s  c h e f -  
l i e u .  At t h e  ap ex  o f  t h e  L e g io n  s to o d  f u t u r e  Grand 
D i g n i t a r i e s  o f  t h e  Em pire .  For  exam ple ,  M arsh a l  B e r t h i e r * s  
i m p e r i a l  p o s i t i o n  a s  P r i n c e  o f  N e u c h â te l  w i t h  t h e  admin-  
i s t r a t i o n  and r e v e n u e  o f  t h a t  p r i n c i p a l i t y ,  had i t s  
r e p u b l i c a n  e q u i v a l e n t  i n  h i s  command o f  t h e  F i r s t  C o h o r t ,  
w i t h  c o l l e c t i v e  a u t h o r i t y  and  r e v e n u e s  from t h e  l a n d s  i n  
t h e  a r e a  o f  P a r i s . 99 w h i l e  t h e  o t h e r  P r i n c e s  o f  t h e  
Empire c a r r i e d  t i t l e s  w h ich  d i d  h o t  convey t e r r i t o r i a l  
a u t h o r i t y ,  e ac h  d i d  r e c e i v e  t h e  r e n t s  from v a r i o u s  l a n d s  
a s s i g n e d  t o  them i n  t h e  manner  o f  t h e  L e g i o n ’ s sys tem  r a t h e r  
t h a n  g r a n t s  from t h e  F re n c h  t r e a s u r y .
T h i s  sys tem  o f  f i n a n c i n g  had more t h a n  J u s t  a  p a r a l l e l
i n  t h e  c r e a t i o n  o f  *'S e n a t o r e r i e s "  i n  t h e  y e a r  XII ,  At
S t .  Cloud,  N apo leon  r e m a rk e d  on t h e  co m p le ted  t a b l e  f o r
t h e  L e g i o n ’ s f i n a n c e s :
Ceci  e s t  t r o p  beau  e t  t r o p  c o n s i d é r a b l e ^ p o u r  l a  L é g io n  d*Honneur .  J e  veux r e l e v e r  l e  s é n a t  p a r  l a  p u i s s a n c e  d e s  r i c h e s s e s ,  f o rm e r  d e s  s e n a t o r -  e r i e s ,  e t  l e u r  d o n n e r  d e s  g r a n d e s  d o t a t i o n s  t e r r i t o r i a l e s , ! ^ !
9 9 Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p .235»
lOOiphe P r i n c e - M a r s h a l s  were o f t e n ' g i v e n  t i t l e s  r e ­f l e c t i n g  t h e i r  m i l i t a r y  g l o r y ,  such  a s  D a v o u t ’ s t i t l e  o f  P r i n c e  o f  Eckmuhl ,  'Massena* s ' ' " o T 'P r in c e  o f  E s s l i n g ,  and  Ney’ s o f  P r i n c e  o f  t h e  Moskowa. Eugene B e p h a r n a i s ,  
T a l l e y r a n d ,  B e r n a d o t t e ,  Murat  and  J o s e p h ,  J e ro m e  and 
L o u i s  B o n a p a r t e  were  a l l  g r a n t e d  t e r r i t o r i a l  t i t l e s .
!0 !D um as ,  o p . c i t . .  I l l ,  p . 237.
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A c c o rd in g  t o  Dumas, t h e  g r e a t  endowments o f  l a n d  g r a n t e d  
t o  t h e  l e a d i n g  S e n a t o r s  o f  P ra n c e  were, d e r i v e d  d i r e c t l y  
from t h e  l a n d s  w hich  had b e e n  a s s e m b le d  f o r  t h e  L e g io n  o f  
Honour. T h i s  s t a t e m e n t  i s  s u b s t a n t i a t e d  by r e p o r t s  made 
i n  F l o r é a l  XII  on  p r o j e c t s  f o r  c r e a t i n g  " S e n a t o r e r i e s " , 
which  r e v e a l  t h a t  t h e  same c l a s s e s  o f  l a n d  i d e n t i f i e d  f o r  
t h e  L e g io n  o f  Honour were  a l s o  u t i l i z e d  f o r  t h e  " S e n a t o r e r i e s " |  
and  by co m p a r i so n  o f  t h e .  s i x t e e n  " S e n a t o r e r i e s "  w i t h  t h e  , ,
s i x t e e n  p r o j e c t e d  c o h o r t s . ^^3
Dumas a l s o  had a  d i r e c t  i n f l u e n c e  upon  t h e  e x t e n t  o f  • . |
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  ea ch  c o h o r t .  B e s i d e s  t h e  
r e g u l a t o r y  pow ers  o v e r  i t s  own members and  t h e  p r o v i s i o n s  
f o r  c a r e  o f  t h e  i n f i r m ,  he p r o p o s e d  two a d d i t i o n a l  f u n c t i o n s .  |
%
s t a l l i o n s  -  e i t h e r  one o r  t h e  o t h e r  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  e ac h  
c o h o r t . ! 0 4  i t  i s  e a s y  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f
Th e 'm o re  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  was f o r  t h e  L e g io n  t o  e s t a b l i s h  Q;
and m a i n t a i n  f i v e  l a r g e  s tu d  f a rm s  and e l e v e n  d e p o t s  o f  . 4
' I
I«À
Dumas, " R a p p o r t  p o u r  l a  Commission de  S e n a t o r e r i e s " , |,PLorea l  }ÇII, AN AP IV 1 0 4 l .  T h e re  were  f o u r  c l a s s e s  i n  a l l ;(1)  ém ig ré  l a n d s  o v e r  300 a c r e s  ( a r p e n t s ) ;  (2)  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  such  a s  h o s p i t a l s ,  c h u r c h e s  and f o r m e r  b u i l d i n g s  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s ;  (3)  l a n d s  r e c l a i m e d  by  t h e  communes; |and  (4)  t h e  l a n d  s u r r o u n d i n g  f o r t i f i c a t i o n s .  O n l y ^ t h e  f i r s t  #two c l a s s e s  were u t i l i z e d  f o r  t h e . L e g i o n  and  f o r  S e n a t -  |
‘o r e r i e s .  5
,1!0 3 T h e  c o h o r t s  w e re ;  P ^ r i  s ,  Douay, B r u s s e l s ,  Co logne ,  |Nancy, D i j o n ,  L y o n s ,  A ix ,  Nimes, Bordeaux ,  P o i t i e r s , ■ IRennes ,  Ghambord and T u r i n .  The S e n a t o r e r i e s  were  Aix ,Amiens,  Bordeaux ,  B r u s s e l s ,  Caen, Douay, G r e n o b l e ,  L i e g e ,Metz ,  O r l e a n s ,  P o i t i e r s , ,  T o u l o u s e ,  _ Treyes,,  and, T u r i n .  ■Cf.  T a b lè a u  d e s  S e n a t o r e r i e s ;  1? P l u v i ô s e  X I I ,  AN AP IV 1 0 4 l .  £
!^4]5timas, " R a p p o r t  e t  P r o j e t  d * A r r ê t e  Sur  l ’ Ê t a b l i s -  ' s em en t ,  l e  S e r v i c e ,  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  e t  l ’ I n s p e c t i o n  Gén­é r a l e  d e s  N a r r a s  p a r  l a  L e g io n  d ’ Honneur" ,  18 P r i m a i r e  XI ,  AN AF IV 1 0 3 7 . I n  a l l ,  Dumas p r e p a r e d  f o u r  s e p a r a t e  r e p o r t s  on  t h e  s u b j e c t  o f  s t u d  f a r m s .
J
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t h i s  f u n c t i o n  o f  t h e  L e g io n  -  even  i f  t h e  u b i q u i t o u s  
n a t u r e  o f  t h e  h o r s e  i n  w a r f a r e  i s  remembered -  u n l e s s  
i t  i s  remembered t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  R e v o l u t i o n a r y  and 
N ap o le o n ic  Wars t h e  F re n c h  army, n e v e r  had s u f f i c i e n t  
m oun ts  f o r  i t s  c a v a l r y ,  a r t i l l e r y  and t r a i n . ! 0 5  T h e re ­
f o r e ,  d e s p i t e  s e v e r a l  s t r o n g  o b j e c t i o n s ,  t h i s  m easu re  
was i n c o r p o r a t e d ,  ® a s  was t h e  s eco n d ,  l e s s  i m p o r t a n t ,  
p r o p o s a l  t h a t  t h e  f o u r t h  and s i x t e e n t h  c o h o r t s  b e  made 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  camps o f  v e t e r a n s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e i r  
t e r r i t o r y , ! 0 7
lOpThe q u e s t i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  im posed  upon  t h e  F re n c h  army by  i t s  s h o r t a g e  o f  h o r s e s  h a s  never ,  b e e n  f u l l y  exam ined .  An i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p ro b le m  can  . be o b t a i n e d  by  s t u d y i n g  Bonaparte '* s r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c f s  c a v a l r y  f o r c e s  i n  I802j.  P r i o r  t o  t h i s  d a t e ,  t h e r e  .we±*e 25 h ea v y  c a v a l r y  r e g i m e n t s  and  20 d r a g o o n ' r e g ­i m e n t s  b u t  t h e r e  w as .n o  r e a l  d i f f e r e n c e  i n  e i t h e r  t h e  s i z e  o r  t h e  armament o f  t h e s e  u n i t s .  B o n a p a r t e  c o n c e n t r a t e d  t h e  h e a v i e s t  men and h o r s e s  i n t o  14 t r u l y  h eav y  r e g i m e n t s  (1 2  o f  c u i r a s s i e r s  t o  whom he r e s t o r e d ,  t h e  s t e e l  c u i r a s s  and  2 o f ‘c a r a b i n i e r s )  wh ich  became t h e  r e s e r v e •c a v a l r y .
The r e m a i n d e r  became t h e  l i g h t  and  t h e  l i n e  c a v a l r y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  15 y e a r s  o f  w a r e f a r e  o n l y  two new r e g ­i m e n t s  o f  h eavy  h o r s e  were r a i s e d  b e c a u s e  t h e  heavy  h o r s e s  n e c e s s a r y  were b r e d  o n l y  i n  Normandy o r  i n  Germany. I n  1 8 0 3 , 20 r e g i m e n t s  o f  l i n e  h o r s e  Were w i t h o u t  m ounts  and t h e ' c a v a l r y  arm r e c e i v e d  i t s  f u l l  a l l o t m e n t  o f  h o r s e s  o n l y  when t h o s e  c a p t u r e d  from t h e  A u s t r i a n s  a t  Ulm were  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  v a r i o u s  u n i t s .  ' Cf.  S i r  C h a r l e s  Oman, S t u d i e s  i n  t h e  N a p o le o n ic  Wars (London,  192%), p p , 232-244 ,
! 0 & ln  a  l e t t e r  t o  t h e  F i r s t  Consul d a t e d  21 F r im a . i re  
XI (AF AF;IV 1 0 3 7 ) Dumas m e n t i o n s  t h a t ^ t h e r e  were  " p l u s i e u r s  o b j e c t i o n s  s o l i d e s  e t  q u e l q u e s  uneGt r è s  s p é c i e u s e s "  b u t  . d o e s  no t  - i d e n t i f y  what t h e y  w ere .  However,  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  and p h y s i c a l  d a n g e r  t o  i n s p e c t o r s  i n  B r i t t a n y  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  " N o te s  P o u r  S e r v i r  a  La D i s c u s s i o h  Sur l e s  H a r r à s  de l a  L e g io n  d* H onneur" ,  nd, AN AF IV 1037 .
^ ^ 7 Dumas t o  B o n a p a r t e ,  9 G erm ina l  an^?  and Dumas, " A r t i c l e s  a  I n s e r t  d a n s  l e  P r o j e t  d * A r r ê t e  R e l a t i f  a  
l ’ O r g a n i s a t i o n  d e s  Camps de v é t é r a n s " ,  qÜ, AN AP IV 
1037 .
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VJhen i t  was d e c i d e d  t h a t  t h e  members o f  t h e  L e g io n  
o f  Honour  were t o  be a c c o rd e d  m arks  o f  d i s t i n c t i o n  
( o r i g i n a l l y  t h e  L e g io n  had b e e n  co n ce iv ed  o f  s t r i c t l y  a s  
an  a s se m b la g e  o f  c i t i z e n s  and not  a s  an  award so t h a t  no 
i n s i g n i a  was p r o p o s e d ) D u m a s  was g i v e n  t h i s  a s s ig n m e n t  
a s  w e l l .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  however ,  h i s  s u g g e s t i o n s  were 
r e j e c t e d  o u t r i g h t  by  t h e  F i r s t  C o n s u l , p e r h a p s  
f o r t u i t o u s l y ,  b e c a u s e  he had produced, t h e  two r a t h e r  
u n i m p r e s s i v e  d e s i g n s ,  " e n  a r g e n t  a v ec  l e  s o l e i l  en  o r  
f r a p p e  e t  s u r  l e s  deux f a ç o n s , r e p r o d u c e d  be low :
■-X-
..mm
<  M  I r
i /
108 L e f e b v r e ,  o p . c i t . ,  p . l ] 4 .
^^^Dumas, "^^ote d e s  o b j e t s  d o n t  l e  l ^ C o n s u l  iû*à 
o rd o n n e  de m 'o c c u p e r  a  l a  s u i t e  de son t r a v a i l  du 19 
f r u c t i d o r " ,  nd, AN AF IV 1037 .
^^^Dumas, " P r o j e t  Marques D i s t i n c t i v e s  p o u r  l e s  d i v e r s  g r a d e s  de l a  L e g io n  d 'h o n n e u r " ,  nd, AN AF IV 1037.
26?
Dumas m e n t i o n s  i n  h i s  S o u v e n i r s  t h a t  he had had h o p e s  
o f  becoming t h e  f i r s t  Grand C h a n c e l l o r  o f  t h e  L e g i o n , J  
He had a  s t r o n g  c la im  in asm u ch  a s  no o t h e r  member o f  t h e  |
"government;  c i v i l i a n  o r  m i l i t a r y ,  had been  so i n t i m a t e l y  
i n v o l v e d  w i t h  i t s  c r e a t i o n .  B u t ,  a c c o r d i n g  t o  him, t h e  
F i r s t  Consul had  r e s o l v e d  upon  g r a n t i n g  t h a t  h o n o u r  t o  a  
c i v i l i a n  and so a p p o i n t e d  s e n a t o r  Lacepede  Grand C h a n c e l l o r  
and D e je an  Grand T r e a s u r e r W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
p o r t f o l i o  o f  " B i e n s  % t l o n a u x " , which  went t o  s e n a t o r  
B a r th é l é m y ,  who was p r e s i d e n t  o f  t h e  commiss ion  on " s é n a t -  
o r e r i e s ; ^ ^ ^  a l l  Dumas' r e p o r t s  and p a p e r s  c o n c e r n i n g  t h e  
s t a t e  o f  t h e  L e g io n  were  s u r r e n d e r e d  t o  t h e s e  two men i n  
1 8 0 3 . As a  rew ard  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  c r e a t i n g  t h e  L e g io n ,
Dumas was o f f e r e d  t h e  p o s t  o f  M i n i s t e r  o f  War t o  Tuscany ,  
t h e n  known a s  t h e  Kingdom o f  E t r u r i a ,  b u t ,  w i s h i n g  i n s t e a d  
t o  r e j o i n  t h e  army which  was t h e n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  i n v a s i o n  
o f  E n g la n d ,  Dumas r e f u s e d  t h e  h o n o u r .  On 11 F r u c t i d o r  XI 
(29 August  1 8 0 3 ) he was a p p o i n t e d  c h i e f  o f  s t a f f  t o  t h e  
camp a t  B r u g e s . A p p o i n t m e n t  t o  t h i s  camp b r o u g h t :  him
i l l L o o . o i t . ,  I l l ,  p . 2 3 6 . 
l l Z l b i d . ,  I l l ,  p . 2 3 7 .
^1 3 I n  a d d i t i o n  t o  s u r r e n d e r i n g  h i s  p a p e r s ,  Dumas a l s o  p r e p a r e d  a  "Mémoire P o u r  l e ' Grand C o n s e i l  d * A d m i n i s t r a t i o n  de l a  L e g io n  d ' Honneur" ( c o n t a i n e d  i n  Dumas t o  B o n a p a r t e ,  9 F r u c ­t i d o r  XI ,  A TV AF IV 1 0 3 7 ) w h ich  p r e s e n t e d  a  d e t a i l e d  summary o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  L e g io n .
l l ^ M i n i s t r e  de l a  Guerre .:  G e n e r a l  M ath ieu  Dumas nomme^ chef,  d* é t a t - m a j o r  du camp de B ru g e s ,  11 F r u c t i d o r  XI* AHG ' C^^ 
213"*!" ( C o r r e s p o n d a n c e  M i l i t a i r e  du Camp de B ru g e s  1803-1805)  • H is  s t a t e d  d e s i r e  t o  r e j o i n  t h e  army was g e n u i n e ,  a s  he had y e t  t o  bè  r e s t o r e d  t o  h i s  f u l l  f o rm e r  r a n k ,  b u t  h i s  f a m i l y  was a l s o  a n  in d u cem en t  -  "Ma f a m i l l e ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  Madame Dumas, r e s s e n t i t  p l u s  que moi c e t t e  e s p e c e  de d é s ­
a p p o i n t e m e n t " ,  Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 2 3 6 .
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u n d e r  t h e  command o f  M a r s h a l  D a v o u t ,  o n e  o f  t h e  m os t  
■ i n t e l l i g e n t  and s u c c e s s f u l  o f  a l l  t h e  E m p i r e ' s  g e n e r a l s ^ ^ ^  
and. i t  p r o v i d e d  c o n s i d e r a b l e  o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  
i n i t i a t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n d e d  t e r r i t o r y  e n c o m p a s s e d  
b y  D a v o u t ' s  command.
. A s  t h e s e  camps ( t h e r e  w e r e  f o u r  i n  a l l )  o r  c o r p s  
d ' a r m é e  w ere  i n  e f f e c t  m i n i a t u r e  a r m i e s  t h e m s e l v e s ,  c a p a b l e  
o f  o r o l o n g e d  i n d e p e n d e n t  a c t i o n ,  t h e y  w ere  o r g a n i s e d ,  along 
a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  e n t i r e  F r e n c h  army.  Dumas* 
p o s i t i o n ’ a s  c h i e f  o f  s t a f f ,  t h e r e f o r e ,  c o r r e s p o n d e d  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  M a r s h a l  B e r t h i e r  i n  t h e  Grande Armée.  
T h u s ,  a l t h o u g h  Dumas was  o n l y  a  b r i g a d i e r  g e n e r a l  and so  
two r a n k s  b e n e a t h  h i s  o l d  com rad e ,  i n  f u n c t i o n  he  was  b u t  
o n e  g ra d d  l o w e r . I n  many w a y s;  Dumas h a l d  t h e  more  
c h a l l e n g i n g  p o s i t i o n ,  f o r  B o n a p a r t e  o f t e n  ac ted ,  a s  h i s  own
l l ^ L o u i s  c o l a s  Davou t ,  b o r n  10 May 1770 ,  e n t e r e d  m i l ­i t a r y  s e r v i c e  a s  a  c a d e t  a t  1* E c o le  M i l i t a i r e  on 29 S ep tem ber  1 7 8 5 . His  most  o u t s t a n d i n g  m i l i t a r y  s u c c e s s  came a t  A u e r s t a d t  i n  I 8O6 when, w i t h  o n l y  26 ,000  men, he d e f e a t e d  70 ,000  P r u s s i a n s ,  l e d  by  t h e  Duke o f  Brunsw ick  and t h e  K ing  i n  p e r s o n .  G e n e r a l  F u l l e r  c o n s i d e r e d  t h a t  he was " p r o b a b l y  t h e  a b l e s t  o f  N a p o l e o n ' s  g e n e r a l s " .  G e n e ra l  J .  F. C. F u l l e r ,  The D e c i s i v e  B a t t l e s  o f  t h e  W es te rn  World (3  v o l s . ,  London,  I 9 6 5 ) ,
' Ï Ï ,  p .^ 3 7 - .
l l & T h i r d  c o r p s ,  a s  D avou t*s  camp was renam ed ,  was t o  embark in* a  Dutch f l o t i l l a  u d d e r  t h e  command o f  Admira l  V e r h u e l .  As t h e s e  b o a t s  had t o  s a i l  from F l u s h i n g  a l o n g  t h e  c o a s t  t o  t h e  p o r t s  o f  e m b a r k a t i o n  (B o u lo g n e ,  A m b le te u se ,  
Vemereux and S a i n t  V a le ry )  t h e  c o r p s  and Dumas i n  p a r t i c u l a r  had t h e  added, r e s p o n s i b i l i t y  o f  d i r e c t i n g  t h e i r  movements ,
l l ^ T h e  s t a f f  was o r g a n i s e d  a c c o r d i n g  t o  C ap t .  H a l l  "on  t h e  same l i n e s  a s  N a p o l e o n ' s  own, b e i n g  v e r y  s i m i l a r  i n  c o m p o s i t i o n  t o  t h e  s t a f f  o f  an  army c o r p s  t o d a y " ,  Ronald  . A l c o t t  H a l l ,  s t u d i e s  i n  N a p o le o n ic  s t r a t e g y  (London,  1918)
p •71 * ■ .
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c h i e f  o f  s t a f f , r e d u c i n g  B e r t h i e r ' s  r o l e  t o  t h a t  o f  
c h i e f  c l e r k ,  w h i l e  Davout  and t h e  o t h e r  c o r p s  commanders 
d i d  n o t  u s u r p  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  s t a f f  o f f i c e r s .
Comparison b e tw e e n  Dumas and  B e r t h i e r ,  i n  t h e  e x e r c i s e  
o f  g e n e r a l s h i p ,  i s  a l s o  r e v e a l i n g .  Dur ing  t h e  campaign 
o f  1800 each  was c h i e f  o f  s t a f f  t o  an  Army o f  R e s e r v e ,  
each  was r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  o r g a n i s a t i o n  and t h e n  ea ch  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  c r o s s i n g  o f  t h e  A l p s ,  I n  marked c o n t r a s t  
t o  Dumas* i n i t i a t i v e  and  r e s o u r c e f u l n e s s ,  B e r t h i e r * s  p e r ­
fo rm ance  was l a m e n t a b l e .  He b e g an  by e n t i r e l y  m i s u n d e r s t a n d i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  campaign  and t h e r e b y  m i s d i r e c t i n g  t h e  
m arch  o f  t h e  ad v a n c e  g u a r d .  L a t e r ,  a s  t h e  army adv an ced  
o v e r  G r e a t  S t .  B e r n a r d  P a s s ,  t o  q u o te  S i r  J o h n  Adye, he 
" i n  p a r t i c u l a r ,  a p p e a r s  t o  have  had  l i t t l e  f o r e s i g h t  o r
i n i t i a t i v e  and t o  be p r o n e  tp.  d e s p a i r i n g  generalities".1^0
! ' :B e r t h i e r ^ ’s g r e a t e r  r e w a rd  a f t e r  t h e  campaign i s  a t t r i b u t a b l e
t o  two f a c t o r s :  h i s  c l o s e r  and more l e n g t h y  s e r v i c e  w i t h
B o n a p a r t e l ^ l  and t h e  F i r s t  C o n s u l ' s  c o n t i n u e d  d i s t r u s t  o f
Dumas' p o l i t i c a l  l o y a l t y . 122 i n  t h i s  l a t t e r  r e s p e c t ,  t h e
118^ a l l ,  o p . c i t . ,  p . 72;  M e r l i e r ,  o p . c i t . ,  p . 209.
IIQ B e r t h i e r *8 t i t l e  was c o m m a n d e r - i n - c h i e f , how èver ,  b e c a u s e  B o n a p a r t e ,  t h e  a c t u a l . commander, was c o n s t i t u t i o n a l l y  u n a b l e  t o  command a n  army.!
l ^^A d y e ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 7 ,
1 2 l 0 n  t h e  f o r m e r  p o i n t .  P a i n  ( o p . c i t . ,  p p . 296- 9 7 ) o b s e r v e d  t h a t  " I I  é t a i t  a t t a c h e  a  s e s  v i e u x  s e r v i t e u f s ,  k  
s e s  v i e u x  compagnons, comme ^  ses .  v i e u x  h a b i t s "  . , •" I l  a v a i t  h o r r e u r  du c h a n g e m e n t , ^ c r a i g n a i t  l e s  n o u v e l l e s  f i g u r e s  e t  t e n a i t  s i n g u l i è r e m e n t  a. c o n s e r v e r  t o u s  l e s  hommes q u i  s ' é t a i e n t  f o rm é s  so u s  so n  o m b re ."
122g@Q in f r a .  Chapter V III .
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d e a t h  o f  G e n e r a l  De s a l  x a t  Marengo may w e l l  h a v e  damaged  
Dumas' c a r e e r ,  f o r  D e s a i x  was  b o t h  known and t r u s t e d  b y  
Dumas and B o n a p a r t e .  D e s a i x  knew,  i f  a n y o n e  d i d ,  t h e  
e x t e n t  o f  Dumas' I n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  r o y a l i s t s .  Had he  
l i v e d  he c e r t a i n l y  w ould  h a v e  b e e n  made a  M a r s h a l  and  
m i g h t  w e l l  h a v e  c a r r i e d -  Dumas' f o r t u n e s  forward, w i t h  h i s  
own. Yet s u c h  was  Dumas' c a p a c i t y  t h a t ’ e v e n  w i t h o u t  th e  
u n r e s e r v e d  t r u s t  o f  N a p o l e o n ,  he was  t o  p l a y  a  p r o m i n e n t  
r o l e  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e . E m p i r e ,
CHAPTER VIII
THE EMPIRE
By t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  28 F l o r é a l  X I I  (18 May 1 8 0 4 ) ,  
t h e  governm en t  o f  t h e  R e p u b l i c  was e n t r u s t e d  t o  an  h e r e d i t a r y  
em peror  -  Napo leon  I .  I n  h i s  c a p a c i t y  a s  a  member o f  t h e  
C o u n c i l  o f  S t a t ^  Dimas was p r e s e n t  a t  N o t re  Dame on 2 
December 1804 f o r  t h e  c o r o n a t i o n .  ‘ He had b e e n  i n  P a r i s ,  
on l e a v e ,  s i n c e  November i n  o r d e r  t o  a t t e n d ,  t h e  wedding  
o f  C o r n e l i a  t o  M. de S a i n t - D i d i e r . l  The Emperor showed 
h i s  a p p r e c i a t i o n  f o r  Dumas' . s e r v i c e s  by  a p p o i n t i n g  h i s  
new s o n - i n - l a w  P r é f e t  du P a l a i s ,  a  p o s t  w h ich  he was t o  
r e t a i n  t h r o u g h o u t ' t h e  c o u r s e  o f  t h e  E m p i r e . 2
J o s e p h  B o n a p a r t e ,  a s  head, o f  t h e  f a m i l y ,  was o f f e r e d  
t h e  i r o n  crown o f  Lombardy b e c a u s e  N apoleon  c o n s i d e r e d  t h a t  
i t  was i n c o n s i s t e n t  to '  be  a t  once  Emperor  o f  t h e  F re n c h  
and P r e s i d e n t  o f  t h e  I t a l i a n  R e p u b l i c . 3 However,  J o s e p h
1 Dumas, o p , c i t . .  I l l ,  p . 244,  A le x a n d re  C h a r l e s  N i c o l a s  de S a i n t - D i d i e r  was i n  Dumas® w ords :  " l ' a î n é  de deux f r è r e s  d ' u n e  a n c i e n n e  e t  t r è s - h o n o r a b l e  f a m i l l e  de  P r o v e n c e ,Madame Dumas m ' a v a i t  p r o p o s é  c e t t e  u n i o n ,  q u ' e l l e  s o u h a i t a i t  f o r t ,  e t  que j ' a p p r o u v a i  a v e c  em p re s s e m e n t" ,
2 lb id L  He was made a  Baron  o f  t h e  Empire on  12 
November 1809#
3A m a j o r  r e a s o n  f o r  o f f e r i n g  t h e  crown f i r s t  t o  J o s e p h  
and t h e n  t o  L o u i s '  ( B o n a p a r t e )  son  was t h e  d e s i r e  no t  t o  o f f e n d  A u s t r i a n  s e n s i b i l i t i e s  and f e a r s  t h a t  I t a l y  would  be  a b s o r b e d  i n t o  F r a n c e .  Thus a f t e r  h i s  b r o t h e r ' s  r e f u s a l ,  
N apo leon  s e n t  t o  V ien n a  (1 J a n u a r y  1805) a s s u r a n c e  t h a t  t h e  new kingdom, would be  k e p t  f o r e v e r  d i s t i n c t  . f ro m  t h e  
F r e n c h  E m pire ,  L e f e b v r e ,  o p . c i t p . :
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a d a in e n t ly  r e f u s e d  t h i s  h o n o u r  a s  i t s  a c c e p t a n c e  would have
e n t a i l e d  h i s  f o r f e i t u r e  t o  any  c l a i m s  on t h e  i m p e r i a l
t h r o n e  « a  s a c r i f i c e  he was not  p r e p a r e d  t o  make w h i l e
Napoleon  r e m a in e d  c h i l d l e s s . ^  But had J o s e p h  a c c e p t e d ,
he would have  a p p o i n t e d  Mat h i  eu Dumas t o  be  one o f  h i s
c h a m b e r l a i n s ,  a s  i n d e e d  he d i d  t h e  f o l l o w i n g - y e a r  when he
a c c e p t e d  t h e  t h r o n e  o f  N a p l e s , ^  J o s e p h  f i r s t  worked w i t h
Dumas on  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  L e g io n  o f  Honour t o  t h e
L e g i s l a t u r e  and i t  a p p e a r s  t h a t  he was p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d
w i t h  h i s  c a p a b i l i t i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  o r g a n i s a t i o n  and
a d m i n i s t r a t i o n  -  a r e a s  w here  h i s  own i n t e r e s t  and a b i l i t y
l a y .  I n  May o f  1805» he s e l e c t e d  Dumas t o  accompany h i s  ■
t o u r  o f  Belg ium and t h e  n o r t h e a s t e r n  p o r t s  o f  F ra n c e  t o
i n s p e c t  th e .  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  E n g la n d .
L a t e r  t h a t  same y e a r ,  a s  t h e  Grand Army sped e a s t w a r d s
t o w a r d s  t h e  A u s t r i a n s ,  J o s e p h  b e c a m e  t h e  a c t i n g  r u l e r  o f
F ra n c e  i n  h i s  b r o t h e r ' s  a b s e n c e .  I n  t h i s  r o l e  i t  was
a b s o l u t e l y  v i t a l  t h a t  he s h o u ld  have a c c u r a t e  and  d e t a i l e d
\i n f o r m a t i o n  on t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  cam paign .  Much o f  
t h i s  Napo leon  h i m s e l f  s u p p l i e d  i n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  
J o s e p h ,  b u t  a s  t h e s e  w ere  no t  s u f f i c i e n t l y  c o m p r e h e n s iv e ,  
Diimas was a u t h o r i s e d  by  J o s e p h  t o  p r o v i d e  him w i t h  a
^ibid,  . • -,
^Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p , 2 4 ? ;  F a i n ,  o p . c i t . ,  p , 1 9 8 ,  -The c h a m b e r l a i n s  o f  t h e  p r i n c e s  and p r i n c e s s e s  a l l  had t h e  r a n k  o f  c h a m b e r l a i n  o f  t h e  I m p e r i a l  C o u r t . '
^Duma8, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 244 .  J o s e p h  was c o l o n e l  o f  
t h e  4 t h  r e g i m e n t  o f  i n f a n t r y .
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d e t a i l e d  summary o f  t h e  c a m p a i g n s . 7
Napoleon t o o  was d i s p o s e d  t o  make p e r s o n a l  u s e  o f  
Dumas* a b i l i t i e s  i n  1805* • He i n i t i a l l y  w ish ed  him t o  
r e t u r n  t o  t h e  C o u n c i l  o f  ^ t e ,  b u t  y i e l d e d  t o  Dumas® 
r e q u e s t  t h a t  he be  a l l o w e d  t o  resume h i s  d u t i e s  w i t h  
I I I  c o r p s .  ^ On t h e  reco m m en d a t io n  o f  M arh^a l  Davout ,  
m m a s  was r e s t o r e d  t o  h i s  f u l l  r a n k  o f  l i e u t e n a n t  g e n e r a l  
on 1 F e b r u a r y  1805*^ He c o n t i n u e d  t o  s e r v e  u n d e r  Davout ff
u n t i l  t h e  o p e n in g  o f  t h e  l a n d  campaign  when, t o g e t h e r  w i t h  
G e n e r a l  A n d re o s s y ,  he was a p p o i n t e d  t o  t h e ’ f u n c t i o n s  o f  
a i d e - m a j o r  g é n é r a l  o f  t h e  army u n d e r ,  t h e  im m e d ia te  o r d e r s  
o f  M arsh a l  B e r t h i e r . ^ ^
7 L e t t r e s  du G e n e r a l  M a th ie u  Dumas a  Son A l t e s s e  Imp­é r i a l e  l e  P r i n c e  J o s e p h  -  P e n d a n t  l a  Campagne de l a  Grande 'Armée en  1 8 0 5 ,  AHG C '^  ^ 233 .  I n  a l l ,  t h e r e  a r e  t h r e e  com­p l e t e  l e t t e r s  and t h e  n o t e s  f o r  a  f o u r t h  c o m p r i s i n g  a  n a r r a t i v e  o f  o v e r  s i x t y  p a g e s .  None o f  J o s e p h ' s  r e p l i e s  have  b e e n  p r e s e r v e d ,  b u t  t h e  t h i r d  l e t t e r ^ m a k e s  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  " l a  l e t t r e  d o n t  V.A, a  d a i g n e  m*h o n o r e r  en d a t e  de  12 de c e t t e  m ois"  ( p . 1 3 ) so t h e  c o r r e s p o n d e n c e  was c l e a r l y  n o t  a l l  one way. J o s e p h  may a l s o  have  b e e n  i n f l u ­enced  i n  t h i s  c h o i c e  o f  Dumas by t h e  r e p u t a t i o n  t h e  f i r s t  vo lum es  o f  t h e  P r e c i s e n j o y e d .  N apo leon  h i m s e l f ,  Dumas r e p o r t s ,  was f a v o u r a b l y  i m p r e s s e d  and o f f e r e d  t o  p u t  t h e  army r e c o r d s  a t  h i s  d i s p o s a l .  Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,
p . 2 2 5 , .
8"Le G e n e r a l  Dumas a u q u e l  l 'E m p e r e u r  a  d i t  de  t r a v ­a i l l e r  a  l a  s e c t i o n  de l a  g u e r r e ,  demande s ' i l  d o i t  ^e  
r e n d r e  au  camp de  B r u g e . "  E x t r a i t  d e s  Demandes f a i t  a  
l 'E m p e r e u r ,  25 N ivose  X I I I ,  AAG 395 ( a p p ro v e d  on  27 N i v o s e ) .
^ p e n s i o n  M i l i t a i r e ,  o p . c i t .  N.B. Under  t h e  Empire 
o n l y  M a rs h a l  B e r t h i e r  ( S o u l t  i n  1815) a s  c h i e f  o f  s t a f f  h e l d  t h e  r a n k  o f  m a j o r  g e n e r a l ,  A l l ^ o t h e r  g e n e r a l  o f f i c e r s ,  even  t h o s e  i n  command o f  c o r p s  d ' a r m é e ,  were l i e u t e n a n t  g e n e r a l s  ( g e n e r a l s  o f  d i v i s i o n ) .
10Dumas, o p . c i t . .  I l l ,  p . 252.
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The G.Q.G. ( G r a n d - Q u a r t i è r - G e n e r a l ) o f  t h e  Grand 
Army was by t h i s  t im e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  p a r t s . H  
The f i r s t  and most  i m p o r t a n t  s e c t i o n  was t h e  Mai son o f  t h e  
Emperor  -  Napo leon  and h i s  im m ed ia te  e n t o u r a g e .  I n c l u d i n g  
B e r t h i e r .  B e r t h i e r  and f o u r  s e c r e t a r i e s  c o m p r is e d  t h e  
seco n d ,  known a s  the ,  E t a t - M a j o r  p a r t i c u l i e r  du m a j o r -  
g é n é r a l .  F i n a l l y ,  t h e r e  was t h e  E t a t - M a j o r  G e n e r a l  p r o p e r ,  
f u r t h e r  s u b - d i v i d e d  i n t o  two ( l a t e r  t h r e e )  s e c t i o n s ,  
headed  r e s p e c t i v e l y  by Dimas and A n d re o s s y .  While  t h e  
Maison and t h e  E t a t - M a j o r  p a r t i c u l i e r  f u n c t i o n e d  l a r g e l y  '■§
a s  i n s t r u m e n t s  f o r  i s s u i n g  t h e  E m p e r o r ' s  o r d e r s ,  t h e  t h i r d
d i v i s i o n  p e r fo r m e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t r u e  s t a f f  work:
Deux a i d e s - m a j o r s - g é n é r a u x  f u r e n t  p r i n c i p a l e m e n t  em ployes  so u s  l e s  o r d r e s  du m a j o r - g é n é r a l :  l ' u n ,  a v e c  l e  t i t r e  de  c h e f  de 1 *é t a t - m a j o r - g é n é r a l , é t a i t  c h a r g é  de c e n t r a l i s e r  t o u s  l e s  r a p p o r t s ,  de d i r i g e r  e t  de  s u r v e i l l e r ,  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e s  c h e f s  d * é t a t - m a j o r  d e s  c o r p s  d ' a r m é e ,  t o u s  l e s  d é t a i l s  du s e r v i c e ;  l ' a u t r e ,  a v e c  l e  t i t r e  de m a r é c h a l - g é n é r a l - d e s - l o g i s ,  f u t  c h a rg e  d e s  r é c o n - , n a i s s a n c e s ,  de  l ' o u v e r t u r e  d e s  m a r c h e s ,  e t  de  t o u t  ce qu i  é t a i t  r e l a t i f  aux  mouvements .  Le p r e m i e r  de  c e s  e m p lo i s  fu^- c o n f i é  au g é n é r a l  A n d ré o ssy ;  l e  s econd  au g e n e r a l  M a th ieu  D u m a s . 12
D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  cam pa igns ,  Dumas p e r fo r m e d
s e v e r a l  m i s s i o n s  o f  n o t e .  At .Ulm, he was r e s p o n s i b l e  f o r
l l T h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  i m p e r i a l  g e n e r a l  s t a f f  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l ^ i n  C h a n d le r ,  o p . c i t . ,  p p . 367-374  and G eorges  M e r l i e r ,  " L * E ta t -M a jo r  de l a  Grande Armée", Revue I n t e r n a t i o n a l e  d . 'H i s t o i r e  M i l i t a i r e , e d i t i o n  F r a n ç a i s e ,  
( n o .  3 0 , 1 9 7 0 ) ,  p p . 195- 2 1 3 . F o F T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  s t a f f  c o n s i d e r e d  by  a  c o n te m p o r a ry ,  s ee  M arsh a l  L a u r e n t  G o u v i p n - S a i n t - C y r ,  Consid é r  a t  i o n s  Sur  1 ' O rg an i  s a t  i o n  d e s  Et a t  s-Maj o r  s  d e“T  *'Armée'" ( P a r i s ,  IB 2Ô ) .
^2])uQia8, P re c is , X II, p .138*
I
^ 3 Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 254,
^ ^ I b i d . ,  I I I ,  p . 264 .
. l ^ i b l d . ,  I I I ,  p , 2 ? l .  I m m e d i a t e l y  t h e  b a t t l e  f i n i s h e d ,  he had been* i n s t r u c t e d  t o  c o l l e c t  t h o s e  t r o o p s  w h ich  had  become s e p a r a t e d  f rom t h e i r  u n i t s  and t o  r e o r g a n i s e  them.  N apo leon  t o  Dumas, 13 P r i m a i r e  X I I I ,  Dumas, P r é c i s , XIV, 
p . 2 9 4 .
^ ^ N ap o leo n  t o  Dumas, S ch o en b ru n n ,  9 J a n u a r y  I 8O6 , 
Dumas, P r é c i s ,  XV, p . 363*
I
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'  ' '  it h e  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  A u s t r i a n  s u r r e n d e r ,  i n c l u d i n g  t h e  .
rem ova l  o f  p r i s o n e r s  and d i s p o s a l  o f  c a p t u r e d  arms and *
e q u i p m e n t .13 P r i o r  t o  t h e  b a t t l e  o f  A u s t e r l l t z ,  he was #
s e n t  w i t h  a  sq u a d ro n  o f  d r a g o o n s  t o  make a b s o l u t e l y  s u r e  
t h a t  t h e  A u s t r o - R u s s i a n  army was no t  i n t e n d i n g  t o  march  
o f f  t o w a r d s  V ienna  i n  an e f f o r t  t o  u n i t e  w i t h  t h e  army o f  
Archduke C h a r l e s ,  t h e n  moving up from I t a l y . I n  p r e ­
p a r a t i o n  f o r  a  t h i r d  cam paign ,  s h o u ld  A u s t r i a  have  w ished
t o  c o n t i n u e  t h e  s t r u g g l e  f rom Hungary,  Dumas was i n s t r u c t e d  - |
t o  draw up t h e  m a rc h e s  o f  t h e  army i n  p u r s u i t . 15
The s u r r e n d e r  o f  A u s t r i a  b r o u g h t  bumas no r e s p i t e .
By t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  o f  P r e s s b o u r g  (26 December 1805)* 
a s  p a r t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  i n  I t a l y ,  D a l m a t i a . a n d  I s t r i a  
became p a r t  o f  t h e  F r e n c h  Em pire .  On 9 J a n u a r y  I 8O6 ,
Dumas r e c e i v e d  t h e  o r d e r :
de se  r e n d r e  en  I t a l i e ,  e t  a u s s i t ô t  que l e s  F r a n ç a i s  s e r o n t  en  p o s s e s s i o n  de l ' I s t r i e  e t  de l a  D a l m a t i e ,  de  se  t r a n s p o r t e r  d a n s  c e t t e  d e r n i è r e  p r o v i n c e ,  p o u r  en  f a i r e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  so u s  l e s  r a p p o r t s  m i l ­
i t a i r e s  e t  a d m i n i s t r a t i f s ;  i l  f e r a  u n  mémoire  s u r  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  de  c e t t e  p r o v i n c e ,  e t  s u r  l e s  p r o j i e t s  d ' a m é l i o r a t i o n  d o n t  e l l e  e s t  s u s c e p t i b l e .
By 17 J a n u a r y  he had r e a c h e d  V en ice  and a f t e r  a s s i s t i n g
2?6
G e n e r a l  L s u r i s t o n  p r e p a r e  f o r  E u g e n e ' s  s t a t e  e n t r y ,  he 
d e p a r t e d ,  by s e a  f o r  Z a r a ,  t h e  c a p i t a l  o f  D a l m a t i a .
Dimas'  m i s s i o n  t o  D a lm a t i a  was d e s t i n e d  t o - b e  b r i e f .
Having J u s t  s i g n e d  a  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  c o n v e n t i o n  w i t h  t h e  
M arq u is  G h i s i l i e r y ,  t h e  A u s t r i a n  m i n i s t e r ,  f o r  t h e  t r a n s f e r  . 
o f  t h e  p r o v i n c e s  t o  P r a n c e ,  he was f o r c e d  t o  w i t n e s s ,  
i m p o t e n t l y ,  t h e  s e i z u r e  o f  a  p r i n c i p a l  f o r t r e s s ,  Bocche 
d i  C a t t a r o ,  by a  R u s s i a n  army w i t h  t h e  a i d  o f  i t s  A u s t r i a n  
g a r r i s o n . N o  s o o n e r  had he b e g u n  a  p r e l i m i n a r y  r e c o n ­
n a i s s a n c e  t h a n  o r d e r s  from th e - E m p e r o r  a r r i v e d ,  d i r e c t i n g  
him t o  p r o c e e d  w i t h o u t  d e l a y  t o  I t a l y . 19
1 7 Dumas t o  P r i n c e  Eugene ,  V ice -R o i  o f  I t a l y ,  V en ice ,17 J a n u a r y  I 8 0 6 , PU S t a t e  p a p e r s  o f  Eugene B e a u h a r n a i s  . ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  B e a u h a r n a i s  MSS),. G f . Dumas, 
S o u v e n i r s*  I I I ,  p . 280.
,. . . J e  me b o r n e r a i  a  m e t t r e  so u s  s e s  yeux l a  m o t t e  o f f i c i e l l e  que J e  v i e n s  de r e c e v o i r  de  M^. l e  de G h i s i l i e r y ;  J ' e s p è r e  que son  i n t e r v e n t i o n  s u f f i r a  p o u r  f a i r e  c e s s e r  c e t t e  v i o l a t i o n  de t e r r i t o i r e  s i  i n j u r i e u s e  a  l a  c o u r  de Vienne  . . . "  The t e x t  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  
s i g n e d  on 9 F e b r u a r y  I 8 0 6 , i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  l e t t e r .Dumas t o  P r i n c e  Eugene,  Z a r a ,  18 F e b r u a r y  I 8 0 6 , PU B e a u h a r n a i s  MSS. Cf.- Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 281.
l ^ D e s p i t e  t h e  p r e m a t u r e  and p r e c i p i t o u s  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  m i s s i o n ,  Dumas was a b l e  t o  p r e p a r e  two r e p o r t s  con­t a i n i n g  h i 8 o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  c o u n t r y  and p r o p o s a l s  f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  t o t a l i n g  o v e r  f o r t y  p a g e s :  "Recon­n a i s s a n c e  de l a  D a lm a t ie "  and "N o te s  H i s t o r i q u e s  e t  P o l ­i t i q u e s  s u r  l e  M ontenegro"  ( b o t h  f i l e d  AHG MR I 6 1 7 )* I n  t h e  f o rm e r  r e p o r t  ( p . 5) he m e n t i o n s  t h a t :  " J ' a i  r e ç u  en  p a s s a n t  a  Capo d ' I s t r i a  l e s  nouveaux o r d r e s  de  son  a l t e s s e  lmp. Monseig^  l e  p r i n c e  Eugene q u i  me t r a n s m e t  ceux  de^ v o t r e  M a j e s t é  p o u r  que Je  me r e n d r e ,  s a n s  d é l a i ,  a u p r è s  d e s  S .A . I .M .  l e  P r i n c e  J o s e p h  . . A cc o rd in g  t o  D u m a s ' .l e t t e r  t o  P r i n c e  Eugene o f  18 F e b r u a r y  I 8O6 (PU. Beau­h a r n a i s  MSS) t h e s e  o r d e r s  r e a c h e d  him a t  Fiume b u t  he d e l a y e d  h i s  c o m p l ia n c e  o s t e n s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
a r i s i n g  o v e r  t h e  R u s s i a n  s e i z u r e  o f  C a t t a r o .  ;
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The t r e a t y  o f  P r e s s b o u r g  had a l s o  s a n c t i o n e d  t h e  
e x p u l s i o n  o f  t h e  B ourbons  from t h e  t h r o n e  o f  t h e  Kingdom 
o f  t h e  Two S i c i l i e s  and  i t  r e c o g n i z e d  J o s e p h  B o n a p a r t e  
a s  t h e  K ing  o f  N a p l e s . 20 N a p le s  i n  1806 was t h e  most  
i m p o r t a n t  and p r e s t i g e o u s  t e r r i t o r y  a t  N a p o l e o n ' s  d i s p o s a l  
and i t  was f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  i t  had, been  o f f e r e d  to  
J o s e p h .  I t s  v a l u e  was c h i e f l y  d e r i v e d  from i t s  b e i n g  an  
old. and e s t a b l i s h e d  kingdom and from i t s  l o c a t i o n ,  w hich  
made i t  a  v i t a l  e l e m e n t  i n  N a p o l e o n ' s  M e d i t e r r a n e a n  
s t a t e g y . 2 I  N ap le s  was,  how ever ,  one o f  t h e  p o o r e s t  s t a t e s ' ^  
o f  Europe  and one o f  t h e  most backward-. Of a. p o p u l a t i o n  
e s t i m a t e d  a t  f i v e  m i l l i o n ,  n e a r l y  t h r e e  and a  h a l f  m i l l i o n  
were s t i l l  u n d e r  f e u d a l  j u r i s d i c t i o n  and  two m i l l i o n  o f  
t h e s e  were  c o n t r o l l e d  by o n l y  6o o f  t h e  600 t i t l e d  f a m i l i e s . 22 
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  w ars  a f t e r  1793 c r e a t e d  
a  g r a v e  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  bank o f  N a p le s  i n  1799 ,  from, w hich  t h e  c o u n t r y  had not  
r e c o v e r e d .  To some e x t e n t  t h i s  c r i s i s  was b e n e f i c i a l  t o < 
t h e  French, b e c a u s e  i t  p r e p a r e d  t h e  way f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  f e u d a l  o r d e r  and made r e f o r m s  b o t h  n e c e s s a r y  and
w e lco m e .23
2 0 j b s e p h  a c c e p t e d  t h e  crown o f  N a p le s  o n l y  b e c a u s e  N apo leon  had  g u a r a n t e e d  h i s  r i g h t  o f  s u c c e s s i o n  t o  t h e  i m p e r i a l ,  t h r o n e .  Owen C o n n e l l y ,  N a p o l e o n ' s  S a t e l l i t e  
K i ngdoms (New York, I 9 6 5 ) ,  p . 6 l .
2 1 l b i d . ,  p . 68 .
2 2 p a s q u a l e  V i l l a n i ,  "Le Royaume de  N ap le s ,  P e n d a n t  
l a  Dominion F r a n ç a i s e " ,  AHRF (XLIV, 1 9 7 2 ) ,  p . 6 7 .
23"Le t e r r a i n  é t a i t  d é b l a y e ,  p r é p a r é ,  d i r a i - j e ,  p o u r  r e c e v o i r  l e s  n o u v e l l e s  f o n d a t i o n s ;  i l  r e s t a i t  a  commencer . l a  c o n s t r u c t i o n  du n o u v e l  ’é d i f i c e . "  I b i d . ,  jp.7 0 .
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A d e d i c a t e d  l i b e r a l ,  J o s e p h  was i n t e l l i g e n t  and 
d e s i r o u s  o f  N a p l e s '  b e s t ' I n t e r e s t s .  A l th o u g h  he may have  
la ck ed ,  t h e  r u t h l e s s n e s s ,  t r a i n i n g  and e n d u r a n c e  o f  a  
g r e a t  r u l e r ,  he d e v o te d  a s  much a s  f o u r  o r  f i v e  h o u r s  a  
day  t o  s t a t e  b u s i n e s s  and p r e s i d e d  o v e r  h i s  C o u n c i l  o f  
S t a t e  p e r s o n a l l y  and  such  was t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  
h i s  e f f e c t  upon  t h e  c o u n t r y  was im m ed ia te  and s a l u t a r y . 24 
Government was r e o r g a n i s e d  a l o n g  F ren ch  l i n e s  f o r  g r e a t e r  
e f f i c i e n c y .  The numerous t a x e s  o f  t h e  a n c i e n  r e g im e  were 
r e p l a c e d  by a  s i n g l e  t a x  on l a n d  and one on  i n d u s t r y ,  w i t h  
- t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  p u b l i c  d e b t  was r e d u c e d  from o v e r  100 
m i l l i o n  d u c a t s  t o  59 m i l l i o n  by 1 8 0 8 .2 5  F e u d a l i sm  was 
■'abolished, and a g r i c u l t u r e  r e f o r m e d ,  b u t  J o s e p h  d id  no t  
p r o m u l g a t e  t h e  Code Napoléon  d e s p i t e  h i s  b r o t h e r ' s  
p r e s s u r e ' ;  t o  do so ,  b e c a u s e  he f e l t  t h a t  such  sw eep ing  
c h a n g es  s h o u ld  come g r a d u a l l y  and  o n l y  when t h e  p e o p l e  were  
p r e p a r e d  f o r  them.2& With  t h e  army,  J o s e p h  had l e s s  s u c c e s s ,  
b u t  t h i s  was due more  t o  t h e  s t r e s s  o f  war  and  t h e  p o l ­
i c i e s  o f  Napoleon t h a n  t o  a n y - s h o r t c o m i n g s  o f  e i t h e r  t h e
24x)ujnas was v e r y  f a v o u r a b l y  i m p r e s s e d  by  J o s e p h ' s  r e i g n .  He c o n s i d e r e d  him t o  be  a  good and c a p a b l e  r u l e r ;" ,  . . cè p r i n c e  t r a v a i l l a  a v e c  a r d e u r  a  f é c o n d e r  t o u s  l e s  germé s de  p r o s p é r i t é  que l a  n a t u r e  v e r s e  a  p l e i n e s  m a in s  s u r  ce beau  p a y s ;  son  g o û t  p o u r  l e s  p l a i s i r e s , , q u ' o n  s ' e s t  p l u  h  e x a g é r e r ,  ne l ' é l o i g n a  j a m a i s  de s e s  d e v o i r s  e t  du s o i n  d e s  a f f a i r e s ;  . . . "  Dumas, P r e c i s , XV, p . 1 8 0 .
2 5 L e fè b v r e ,  o p . c i t . ,  p p . 4 4 2 -4 4 3 ;  V i l l a n i ,  o p . c i t , ,  
p . 7 2 .  Cf.  Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 294 and "N o te  s u r  l ' i n t r o d u c t i o n  des '  i n ' s t i b u t i o n s  f r a n ç a i s e s  e t  l ' a d m i n -  ^ i s t r a t i o n  du roya rum e  de  N a p le s ,  , p a r  l e  r o i  Joseph-  N ap o leo n " ,  
P r é c i s , XV, p p . 361- 3 7 1 .
26C o n n e l l y ,  o p . c i t . ,  p . 6 9 ; L e f e b v r e ,  p . 443 .
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King o r  h i s  M i n i s t e r s  o f  War,
D e s p i t e  h i s  b r o t h e r ' s  i n v e n t i o n  o f  a  m i l i t a r y  r e c o r d  
o f  which  he l a t e r  grew t o  be v e r y  p r o u d ,  J o s e p h  Napoleon ,  M
a s  he was soon t o  s t y l e  h i m s e l f  ( a t  h i s  b r o t h e r ' s  r e q u e s t ) ,  4
came t o  t h e  t h r o n e  w i t h  v i r t u a l l y  no m i l i t a r y  e x p e r i e n c e . 27 
The s e l e c t i o n - o f  h i s  a d v i s o r s  was f o r  t h i s  r e a s o n  a  m a t t e r  
o f  g r e a t  i m p o r t a n c e .  As e a r l y  a s  J a n u a r y  1806 ,  J o s e p h  
had w r i t t e n  t o  Napoleon r e q u e s t i n g  "que  v o t r e  m a j e s t é
m 'e n v o y â t  l e  G e n e r a l  Dumas e t  l e  C o lo n e l  du 1 0 ^,  C a v a ig n a c ,  * i
■1e t  l e  c o l o n e l  B la g n a c ,  l e s  t r o i s  s e u l s  o f f i c i e r s  m i l i t a i r e s  %
que v o t r e ,  m a j e s t é  m ' a i t  donnés."28 N apoleon  r e p l i e d  t h a t
Dumas had a l r e a d y  been  a s s i g n e d  t o  D a lm a t i a ,  and  t h a t  he
%'d o u b te d  , l f  he would be a s  u s e f u l  a s  J o s e p h  t h o u g h t  b e c a u s e  |
" i l  n ' a  p a s  l ' e x p é r i e n c e  de l a  g u e r r e " .^9 F i n a l l y ,  how ever ,  |
N apoleon  g r a n t e d  J o s e p h ' s  r e q u e s t ,30 b u t  t h e  K ing  o f  N ap le s  
c o n t i n u e d  t o  r e f e r  t o  Dumas’ a b s e n c e  i n  h i s  r e p o r t s ;  3
I
27"To j u s t i f y  J o s e p h ' s  n o m i n a t i o n  t o  t h e  s e n a t e ,  Nap- .
o l e o n  r e c o r d e d  t h a t  he had  b e e n  a  b a t t a l i o n  commander a t  Tou lon  ( 1 7 9 3 ) ,  had  s e r v e d  a s  a  s t a f f  o f f i c e r  i n  I t a l y  ( I 796-  1 7 9 7 ) and had a  wound  ^ A c t u a l l y ,  J o s e p h - h a d  no m i l i t a r y  e x p e r i e n c e . "  C o n n e l ly ,  o p . c i t . ,  p . 5 8 .
2 8 jo s e p h  t o  N apo leon ,  J a n u a r y  I 8O6 , c i t e d  i n  J o s e p h  B o n a p a r t e ,  Mémoires  e t  C o r r e sp o n d a n c e  P o l i t i q u e  e t  M i l ­i t a i r e  du Roi J o s e p h , ' e h .  by A. du Cassé  (3 v d l s , a f i s , 1855) »I ,  P . 3&I. ( H e r é i ' n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  du Casse)  .
29Napoleon t o  J o s e p h ,  P a r i s ,  7 F e b r u a r y .1806 , i b i d . ,
I I ,  p . 5 8 . A l th o u g h  i t  i s  u n d o u b t e d l y  t r u e  t h a t  Dumas had no t  much combat e x p e r i e n c e  he d id  e n jo y ^ a n  immense r e p u t a t i o n *  a s  a n  o r g a n i s e r ;  "11 v i n t  de l a  a  N aples , '  p r é c é d é  d ' u n  r é p u t a t i o n  immense; son  o e u v r e  m i n i s t é r i e l l e  n ' e n  f u t  p a s  i n d i g n e " ,  J a c q u e s  Ram baud., N a p le s  Sous J o s e p h  B o n a p a r t e ,  I 806- I 8O8 ( P a r i s ,  I 9I I )  » p,Z3'S~i ! ,,
30Napoleon t o  J o s e p h ,  P a r i s ,  2 March I 8 O6 , du C asse ,  
o p . o i t . ,  i l ,  p . 8 7 . . • I
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3 I j o s e p h  t o  N apo leon ,  N a p le s ,  ? March 1806 ,  I b i d . ,I I ,  p . 93-  See a l s o  J o s e p h  t o  Napoleon, .  San Germano, 11 F e b r u a r y ,  i b i d . ,  I I ,  p . 6 4 .
3 2 j o s e p h  t o  N apo leon ,  N a p l e s ,  14 March 1806 ,  i b i d . ,
I I ,  p . 109 .
33The commanders o f  t h e  F re n c h  army (w h ic h ,  w i t h  4 0 ,0 0 0  men, was f a r  l a r g e r  t h a n  t h e  N e a p o l i t a n ) ,  e s p e c i a l l y -  M arsh a l  Massena ,  a l t h o u g h  n o m i n a l l y  u n d e r  J o s e p h ' s  command, were  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  o r d e r s  from a  c i v i l i a n .  C o n n e l ly ,  o p . c i t . ,  p . 7 2 . Cf.  James  M a r s h a l - C o r n w a l l , M arsh a l  
Massena (O x fo rd ,  I 9 6 5 ) .
3 4 c a e s a r  was t h e  b r o t h e r  o f  N a p o l e o n ' s  c h i e f  o f  s t a f f  b u t  d id  no t  s h a r e  h i s  b r o t h e r ' s  c a p a b i l i t i e s ,Rambeau ( o p . c i t . ,  p . 248) d e s c r i b e d  him a s  " d é p e n s i e r ,  
l é g e r  e t  f a t ,  t r o p  s e r v e n t  o c cu p é  du s e s  g a l a n t e r i e s  e t  de s e s  d e t t e s " . \
1
t
J ' a i  beaucoup  de p e i n e  à  m a i n t e n i r  l ' o r d r e ;  q u e l q u e s  p e r s o n n e s  v o u d r a i e n t  f a i r e  v i t e  l e u rf o r t u n e  aux d é p e n s  du p a y s ,  de l ' a r m é e  e t  d e s  • fe n t r e p r e n e u r s .  J e  r e g r e t t e  beaucoup  Dumas,S a l i g n y  e t  M a th ie u ;  l e u r . a t t a c h e m e n t  p o u r  |mol me r é p o n d a i t  de l e u r  h o n n ê t e t é  a u t a n t  que Il e u r  c a r a c t è r e  p e r s o n n e l .  31 1;
I n  h i s  f i n a l  l e t t e r  t o  Napoleon  b e f o r e  Dumas' a r r i v a l ,
J o s e p h  expressed ,  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  " o '  e s t  l u i  ( s i c ,  Dumas)
ou R e y n i e r  q u ' i l  me f a u d r a i t  p o u r  c h e f  d * é t a t - m a j o r " .32  |
T h i s  was p o t e n t i a l l y  t h e  most  i m p o r t a n t  m i l i t a r y  o f f i c e
i n  t h e  ki-ngdom b e c a u s e  i t  was t h e  s o l e  l i n k  b e tw e e n  t h e  •
F re n c h  army o f  o c c u p a t i o n  i n  N ap le s  and t h e  N e a p o l i t a n
Army p r o p e r . 33 U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e
two,  J o s e p h ,  - on i m p e r i a l  o r d e r s ,  a p p o i n t e d  n e i t h e r  Dumas
n o r  R e y n i e r  b u t  C a e s a r  B e r t h i e r ,  34 u n d e r  whom t h e  p o s t
became no more t h a n  a  " c h e f  de bureau" ,  and  whose r e l a t i o n s
w i t h  J o s e p h  were o f t e n  s t r a i n e d .
l e  c h e f  d*é t a t - m a j o r  se  p l a i n t  de. c o n n a î t r e  ce qu i  
se  p a s s e  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  c o r p s  e t  s e r v i c e s  q u ' i n d i r e c t e m e n t  ou p a s  du t o u t ,  e f f e t  de " l i b e r t é  que v o t r e  m a j e s t é  a  a c c o r d é e  aux g é n é r a u x ,  aux
J
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c o l o n e l s  e t  aux a d m i n i s t r a t e u r s ,  de s \ a d r e s s e  d i r e c t e m e n t  a  e l l e  s a n s  s ' e t r e  a d r e s s é s  au c h e f  de 1 * é t a t - m a j o r  g é n é r a î \ 3 5
t. I n s t e a d  o f  becoming c h i e f  o f  s t a f f ,  R e y n ie r  was g i v e n  t h e  
command o f  a  c o r p s  d ' a r m é e ,  and a s  soon a s  Dumas a r r i v e d  ?|
he was a p p o i n t e d  M i n i s t e r  o f  War, r e p l a c i n g  Miot  who', 
i n  t u r n ,  became M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r . 3&
As m i n i s t e r ,  Dumas was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  N e a p o l i t a n  
.a rm y  a l o n e ,  a l t o g e t h e r  a  l a r g e  enough t a s k  i n  i t s e l f . 37 
D e s p i t e  a  s u p e ra b u n d a n c e  o f  o f f i c e r s , 38 Dumas' m a jo r  
p rob lem  was a  s h o r t a g e  o f  manpower cau se d  p r i m a r i l y  by a  ^
h i g h  d e s e r t i o n  r a t e  ( e . g .  o f  4 , 3 6 5  d r a f t s  t a k e n  i n  1807,  
o n l y  2 ,800  were  s t i l l  i n  t h e  r a n k s  a  y e a r  l a t e r )  and 
a g g r a v a t e d  by  J o s e p h u s  r e d u c t i o n  i n  t h e  numbers o f  men
c o n s c r i p t e d  from e i g h t  men p e r  t h o u s a n d  p e r  y e a r  u n d e r  t h e  ' |
Bourbons  t o  o n l y  one p e r  t h o u s a n d  p e r  y e a r . 39 T h i s  was 
a  p ro b le m  Dumas was a b l e  t o  o n l y  p a r t i a l l y  overcome by 
s e n d in g  "the c o n s c r i p t s  n o r t h  t o  Mantua o r  Verona  i n  t h e  4
IKingdom o f  I t a l y  u n d e r  a n  armed e s c o r t ,  t h e r e b y  m aking  ' |
d e s e r t i o n  more d i f f i c u l t  a t  t h e  t im e  when i t  was most  l i k e l y
35 I b i d . , p . 248,  c i t i n g  G* B e r t h i e r  t o  J o s e p h ,  2 5 . J u n e  
1 8 0 6 , ,  AN p4088310 .  i
3^J o s e p h  t o  N apo leon ,  N a p le s ,  30 March 1806 ,  du C asse ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 119 .
37The a r c h i v e s  o f  N a p le s  were  d e s t r o y e d  d u r i n g  t h e  -g
Second World War. However,  a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  m a t -  4e r i a l ,  s t o r e d  i n  F r a n c e ,  h a s  s u r v i v e d ,  i n c l u d i n g  J o s e p h ' s  ’:|c o r r e s p o n d e n c e  (AHG c51) and t h e  p a p e r s  o f  t h e  E t a t - M a j o r  §o f  t h e  F re n ch  army o f  o c c u p a t i o n  (AN AF * IV 1438 t o  1438 ,  "i
J a n u a r y  1806 -  J u n e  1 8 0 7 ) .
3 8 " I I  é t a i t  de  t o u t e  i m p o s s i b i l i t é  de f o u r n i r  d e s  
e m p lo i s  a  t o u s  l e s  N a p o l i t a i n s ;  au  1^^  J a r v i e r  1807 i l  y a v a i t  e n c o r e  en  n o n - a c t i v i t é  douze  c e n t s  o f f i c i e r s . "
Rambaud, o p . c i t , ,  p . 227.
3 9 c o n n e l l y ,  o p . c i t . ,  p . 8 8 .
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40xximas, l o c .  c i t . ,  I I I ,  p .  294.
Gob n e l l y ,  o p . c i t . ,  p . 8 ? .  Rambaud ( o p . c i t . ,  p . 26 5 ) a d d s  t h a t  t h i s  was t r u e  t o o  o f  t h e  F re n c h  army o f  o c c u p a t i o n  a t  t h e  t i m e :  "Dans l ' a r m é e  d ' i n v a s i o n  ( s i c .  o f  S i c i l y )  i l  y a v a i t  s e p t  r é g i m e n t s  I t a l i e n s ,  deux r é g i m e n t s  P o l o n a i s ,  u n  b a t a i l l o n  S u i s s e ,  d e s  n è g r e s ,  deux r é g i m e n t s  é t r a n g e r s ,  fo rm és  de  g e n s  de  t o u t e  n a t i o n  . .
42^he8e  g u e r i l l a  b a n d s  were  s u p p o s e d l y  r o y a l i s t  and a n t i - F r e n c h  b u t  t h e y  were  r e a l l y  l i t t l e  more t h a n  b a n d i t s ,  a s  o f t e n  a s  no t  a t t a c k i n g ,  r o b b i n g  and m u r d e r i n g  t h e i r  own 
p e o p l e .  For  t h i s  r e a s o n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n . r e m a i n e d  a p a t h e t i c  and t h e  g u e r i l l a s  few i n  number. C o n n e l ly ,  op .  c i t . ,  p . 6 3 . Cf.  Dumas, P r e c i s , XV, p p . 2 5 f .
^^Duiïias, o p . c i t . ,  XV, p . 1 3 ? .
t o  o c c u r .  He c l a i m s  i n  h i s  S o u v e n i r s ^O t o  have  formed f o u r  
new r e g i m e n t s  o f  i n f a n t r y  and two r e g i m e n t s  o f  c a v a l r y ,  
b u t  t h i s  i s  d e c e p t i v e  f o r  by t h e  end o f  J o s e p h ' s  r e i g n  
t h e r e  were i n  e x i s t e n c e  o n l y  one i n f a n t r y  r e g i m e n t  o f  n a t i v e  .|
t r o o p s  p l u s  f o u r  a d d i t i o n a l  b a t t a l i o n s  s e r v i n g  i n  S p a in ,  
w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  N e a p o l i t a n  army c o n s i s t e d  o f  
f o r e i g n  r e g i m e n t s ,  - %
As f o r  o p e r a t i o n s ,  t h e  F re n c h  army, a s s i s t e d  by t h e  
few r e g u l a r  N e a p o l i t a n  t r o o p s ,  p u r s u e d  g u e r i l l a  bands^Z 
and c o n d u c te d  t h e  r e g u l a r  o p e r a t i o n s ,  such  a s  t h e  s i e g e  
o f  G a e te ,  b u t  " l e s  p r o v i n c e s  r a p id e m e n t  p a r c o u r u e s  é t a i e n t  
mal  s o u m is e s " . 43 I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  e f f e c t i v e  ;|
e n f o rc e m e n t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  w i l l ,  Dumas o r g a n i s e d ,  a  
P r o v i n c i a l  Guard m o d e l l e d  on  t h e  N a t i o n a l  Guard .  One r e g -  • |
im en t  was formed i n  each  p r o v i n c e  w i t h  command g i v e n  t o  
t h e  so n s  o f  t h e  l o c a l  n o b i l i t y  i n  an e f f o r t  t o  o b t a i n  t h e i r
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45Dùmas t o  Bron de  B a i l l y ,  N a p le s ,  11 J u l y  1806 ,  
178 AP 3 .
s u p p o r t .44 L a te r ,  Coast Guards and C o a sta l G u n n ersw ere  
a l s o  formed t o  a i d  i n  t h e  p a t r o l l i n g  and t h e  d e f e n c e  o f  
th e  k ingdom 's e x t e n s i v e  c o a s t l i n e . 4 5
E x t e n s i v e  changes were made by Dumas i n  t h e  a d m i n i s t  
r a t i o n  o f  th e  army. The E c o le  M i l i t a i r e  was r e - e s t a b l i s h e d ,  /fv;
a r s e n a l s  and gun f o u n d r i e s  re-opened  and throughout t h e  .4
sys tem  F re n c h  r e g u l a t io n s  were in tr o d u c e d . He made one 
n o ta b le  i n n o v a t i o n  f o r  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  by com bin ing  
t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o m m i s s a r i e s  o f  w ar ,  who were r e s ­
p o n s i b l e  f o r  th e  sup p ly  o f  t h e  army, and t h e  i n s p e c t o r s  o f  
r e v i e w s ,  who were r e s p o n s ib le  f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n ,  u n d e r  |
t h e  d e n o m i n a t i o n  o f  m i l i t a r y  in te n d a n t s  -  an a r r a n g e m e n t  
l a t e r  c o p i e d  i n  F r a n c e . 4^ The sup p ly  sy s te m ,  t o o ,  was J
o v e r h a u le d .  To end t h e  n e c e s s i t y  f o r  fo r a g in g  and t o  
remedy t h e  c h r o n i c  s h o r ta g e s  o f  food and fo d d e r ,  R eyn ier  
was made " A d m in i s t r a t e u r  G e n e r a l  d e s  S u b s i s t a n c e s " . 4?  From - - 
an  a d m i n i s t r a t i v e  s t a n d p o i n t ,  Dumas' m i n i s t r y  marked t h e
     ■ ^
■ 44%n h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  General Bron de B a i l l y ;  one 4o f  t h e  M i l i t a r y  Commandants, Dumas m e n t io n s  t h a t  t h e  4P r o v i n c i a l  Guard w i l l  be^placed  a t  h i s  d i s p o s a l  "comma if o r c e  p u b l i q u e  e m p lo i e s  a  m a i n t e n i r  l a  t r a n q u i l i t é  i n t é r i e u r " .  Dumas t o  Bron de B a i l l y ,  N a p le s ,  2 A p r i l  1 8 0 6 , AN, 178 AP 3 ( A n d ré  F r a n ç o i s  B ro n .d e  B a i l l y ) ,  Cf.  l e t t e r s  o f  3I  May,, 18 J u n e  and 30 J u n e  I 8 0 6 .
I
AN
48Dumas, Souven l r s . I I I ,  p . 2 9 6 .
4?T h l 8 a p p o i n t m e n t  was made on  6 J u n e  I 8 0 6 . Cf. . f|Dumas t o  R e y n i e r ,  N a p le s ,  6 J u n e  I 8 O6 and. 18 A ugus t  I 8O6 , and Dumas, I n s t r u c t i o n s  P o u r  M o n s ie u r  l e  Com m a!ssa i re  .C i v i l ,  N a p le s ,  qd, AM 211 AP 1 ( J e a n  L o u i s  A n to in e  R e y n i e r ) .
I
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h i g h  p o i n t  o f  J o s e p h ' s  r e i g n  and e s t a b l i s h e d  a  f i r m  b a s e  
f o r  t h e  a r m y ' s  f u t u r e  e x p a n s i o n ,  J a c q u e s  Rambaud sum­
m a r iz e d ;
o . . a  peu  p r è s  l i m i t é  au  r o l e  d ' a d m i n i s t r a t e u r ,  ou i l  e x c e l l a i t ;  c%est l u i ,  b i e n  que son  m i n i s t è r e  c o r r e s p o n d e  a  l a  p é r i o d e  d e s  p l u s  g r a n d e s  o p e r a t i o n s ,  qu i  m e t t r a  s u r  p i e d  l e  g r o s  d e s  f o r c e s  n a p o l i t a i n e s ,  d o n n e r a  l ' i m p u l s i o n  aux g a r d e s  p r o v i n c a l e s ;  i l  c h e r c h e r a  a  f a i r e  v i v r e  1 ' armée r é g u l i è r e m e n t ,  . t e n t e r a  de s u b s t i t u e r  aux  e n t r e p r i s e s  l a  r é g i e . 48
J o s e p h ,  a s  w i t n e s s e d  by  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  Napo leon ,
f u l l y  s u p p o r t e d  t h e  a c t i o n s  o f  h i s  M i n i s t e r  o f  War:
J e  p r e n d s  p o u r  c e l a  l e  p a r t i  de t o u t  c e n t r a l i s e r  so u s  l a  s u r v e i l l a n c e  du m i n i s t r e  de l a  g u e r r e ,  l e s  m a n u f a c t u r e s  d ' a r m e s ,  f a b r i c a t i o n  de p o u d r e ,  h a b i l l e ­ment, .  s o l d e ,  e t c . ,  s a n s  quo i  t o u t  i c i  é t a i t  d é s o r d r e .J e  s u i s  c o n t e n t  du génémL .^Dumas, c ' e s t  u n  homme h o n n ê t e ,  e t  c ' e s t  b i e n  p r é c i e u x . 49
The two men a l s o  a p p e a r  t o  have  become f r i e n d s  on a  p e r s o n a l  
l e v e l .  Both  s h a re d  an  I n t e r e s t  i n  a n t i q u i t y  and  i n  a r c h a e o l ­
ogy ,  • When J o s e p h  made h i s  t o u r  o f  C a l a b r i a ,  Dumas accom­
p a n i e d  him and t h e  two s p e n t  a s  much t im e  ex a m in in g  t h e  
e x c a v a t i o n s - o f  Pom pei i  a s  t h e y  d i d  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  
Ca s t  e l  1 ai^mar e '
• However, on 15 A p r i l  180? i t  was announced  t h a t  C h r i s t o p h e  
S a l i c e t i ,  t h e  M i n i s t e r  o f  P o l i c e ,  was t o  be  t h e  new M i n i s t e r
48Rambaud, o p . c i t . ,  p . 2 4 8 J
4 9 j o s e p h  t o  N apo leon ,  N ap le s ,  l 6  May 1806 ,  d u  C asse ,  • o p . c i t , ,  I I ;  p . 2 3 8 . I n  1 8 0 7 , when C a e s a r . B e r t h i e r  was c a l l e d  t o  t h e  Grande Armée, J o s e p h  a g a i n  p r o p o s e d  t h a t  Diimas be made c h i e f  o f  s t a f f  w i t h  h i s  m i n i s t r y  g o in g ,  t o  M arsh a l  j o u r d a n .  J o s e p h  t o  Napoleon ,  N a p le s ,  24 J a n u a r y  1 8 0 7 ,  i b i d . .  I l l ,  p . 2 9 6 .
5 0 C o n n e l ly ,  o p . c i t , ,  p . 7 1 . Dumas d e s c r i b e s  t h i s  
j o u r n e y  i n  h i s  S o u v e n i r s ,- I I I ,  p . 299* While  i n  D a lm a t i a ,  Dumas had  v l  s i  t e d '  ' t h é  P a l a c e  o f  D i o c l e s i a n  and rem arked  u p o n  d i s c o v e r i n g  a  m i l e s t o n e  o f  t h e .  9 t h  L e g io n  ( S o u v e n i r s ,  
I I I ,  p . 2 8 3 ) .
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o f  W a r .51 S a l i c e t i  r e p l a c e d  G e n e r a l ' J a c q u e s  P h i l i p p e  
d'Arcam bai, an  i n t e r i m  m i n i s t e r ,  a p p o i n t e d  i n  March when 
Damas d e p a r t e d  f o r  P a r i s  on  o f f i c i a l  l e a v e  i n  o r d e r  t o  
a t t e n d  t h e  d e a t h  bed o f  h i s  wife.32 pumas a t t r i b u t e d  h i s  
r e p l a c e m e n t  t o  S a l i c e t i ® s  d e s i r e  t o  be r i d  o f  p o l i c e  
_m a t t e r s  and  t o  i n c r e a s e  h i s  i n f l u e n c e . 3 3  But Dumas' 
e x p l a n a t i o n  i s  f a r  f rom c o m p le te  f o r ,  t o  b e g i n  w i t h ,  
S a l i c e t i  d i d  not  c e a s e  h i s  r o l e  a s  M i n i s t e r  o f  P o l i c e ;  he 
was fa r  t o o  v a l u a b l e  and  t o o  p r o f i c i e n t  t o  l o s e . ^ 4  %ugpead, 
t h e  two m i n i s t r i e s  w ere  combined i n  h i s  p e r so n ,  and i n  m ost  
. t e c h n i c a l ,  m a t t e r s  r e g a r d i n g  t h e  M i n i s t r y  o f  War he r e l i e d  
h e a v i l y  upon  t h e  a d v i c e  o f  e i t h e r  Dumas o r  M arsh a l  J o u r d a n .  
.Nor d o e s  Dumas e x p la in  J o s e p h 's  m o t i v e s  f o r  a g r e e i n g  t o  . 
S o l i c e t i ' s  o v e r t u r e s .  I f  J o s e p h  were  p l e a s e d  w i t h  Dumas'
5 l À h d r é  F r a n c o i s  M iot, Count '  de M e li to ,  Mémoires  du 
Comte Miot de  M é l i t o  (3  v o l s . ,  P a p i s ,  I 8 5 8 ) ,  I I ,  p .3 3 9 T "
5 2Duma8 had not s e e n  h i s  w i f e  s i n c e  d e p a r t i n g  f o r  t h e  campaign  o f  I 8 0 5 . He had  w ish e d  h e r  t o  j o i n  him i n  N a p le s ,  b u t  she  r e fu s e d  t o  l e a v e  h e r  e l d e s t  d a u g h t e r ,  C o r n e l i a ,When J u l i a  d i e d ,  on  26 March 1 8 0 ? ,  Dumas r e t u r n e d  t o  N ap le s  w i t h  O c t a v i a ,  now e i g h t e e n ,  l e a v i n g  h i s  son, C h r i s t i a n  ( a g e  seven)  i n  C o r n e l i a ' s  c a r e .  Dumas, o p . c i t . .  I l l ,
p . 304 .
3 3 " . , . j e  ne f u s  p o i n t  é t o n n é  que S a l i c e t i ,  p o u r  
se  d é b a r r a s s e r  d e s  d é t a i l s  d é g o û t a n t s  de  l a  p o l i c e ,  e t  p o u r  a c c r o î t r e  son  i n f l u e n c e  d a n s  l e s  a f f a i r e s ,  eut  p r o f i t é  de mon a b s e n c e  p o u r  c o n v a i n c r e  l e  r o i  q u ' e n  m e t ­t a n t  e n t r e  s e s  m a in s  l a  d i s p o s i t i o n  d e ^ l a  f o r c e  armée e t  du p r i n c i p a l  em plo i  d e s  f o n d s  de l ' É t a t  . . . "  I b i d . ,  
I I I ,  p . 3 0 7 . '
3 4 s a l i c e t i  was an  e x c e l l e n t ,  i f  b r u t a l ,  c h i e f  o f  
p o l i c e .  -He had what  amounted, t o  a  " v e r i t a b l e  army o f  s p i e s  and in form ers"  among whom was t h e  t r u s t e d  m i s t r e s s  o f  C o lo n e l  Hudson Lowe, who d i r e c t e d  B r i t i s h  e s p i o n a g e  from C a p r i .  C o n n e l ly ,  o p . c i t . ,  p&?3.
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a c c o m p l i s h m e n t s ,  a s  h i s  l e t t e r s  t o  Napoleon i n d i c a t e ,  why 
would he w ish  t o  r e p l a c e  him?
One p o s s i b l e  an sw er  l i e s  i n  t h e  p a s t  c o n n e c t i o n s  
b e tw e e n  S o l i c e t i  and t h e  B o n a p a r t e s ,  A C o r s i c a n  member o f  
t h e  C o n v en t io n  i n  1793 ,  S a l i c e t i  had b e f r i e n d e d  t h e  f a m i l y  
when t h e y  were e x p e l l e d  from C o r s i c a  by p a o l i .  I t  was 
t h r o u g h  h i s  i n f l u e n c e  t h a t  J o s e p h  became a  com m issary  and 
Napoleon g a i n e d  command o f  t h e  a r t i l l e r y  b e f o r e  T o u l o n . 55 
J o s e p h  had saved  S a l i c e t i  from d e p o r t a t i o n  i n  1799 when he 
had  opp o sed  the,  coup d ' e t a t  o f  18 Brum aire  and  may have  " 
c o n t i n u e d  t o  f e e l  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o w a r d s  t h e  man who 
had done so much t o  a i d  t h e  f a m i l y .  The p r a c t i c a l  con­
s i d e r a t i o n s  o f  economy and e f f i c i e n c y  cou ld  a l s o  have  b e e n  
i m p o r t a n t ;  f o r  a  r e u n i o n  o f  t h e  two m i n i s t r i e s  would c e n t r a l -  
i s e  t h e  k i n g d o m 's  a g e n c i e s  f o r  c o u n t e r - i n s u r g e n c y .  N e i t h e r  
o f  t h e s e  t h e o r i e s ,  how ever ,  e x p l a i n s  why J o s e p h  r e p e n t e d  
o f  h i s  d e c i s i o n  s e v e r a l  d a y s  a f t e r  m aking  i t  and  e x p r e s s e d  
to: Miot  h i s  d e s i r e  t o  d i s m i s s  S a l i c e t i , 3^ an  i n d i c a t i o n  
t h a t  a t  l e a s t  some o f  t h e  c a u s e s  o f  Dumas* r e p l a c e m e n t  
l i e  d e e p e r  s t i l l  i n  t h e  s i t u a t i o n  a t  N a p le s .  They a r e ,  
t o o ,  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  p r o b le m s  i n h e r e n t  t o  a  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  d e g r e e  i n  a l l  t h e  s a t e l l i t e  k ingdom s.
Napo leon  n e v e r  r e a l l y  r e g a r d e d  N ap le s ,  o r  an y  o f  t h e  
o t h e r  k ingdom s f o r  t h a t  m a t t e r ,  a s  a n y t h i n g  b u t  a  co n q u e red
5 5 l b i d . ,  p . 6 o .
56M iot ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 340 .  Miot  c o u n s e l l e d  a g a i n s t  d i s m i s s a l  b e c a u s e ,  f o l l o w i n g  so c l o s e l y  upon  t h e  a p p o i n t ­
m en t ,  i t  would hav e  a p p e a r e d  t o  be  an  a c t  o f  c a p r i c e . o n  J o s e p h ' s  p a r t .
r
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5 7 Connelly, o p . c i t . ,  p .70.
I
l a n d  t o  be d i s p o s e d  o f  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  Empire ;
J o s e p h ,  a l t h o u g h  King  o f  N a p le s ,  was f i r s t  and f o r e m o s t  ■ 
an  i m p e r i a l  p r i n c e  w i t h  a  h i g h e r  l o y a l t y  t o  h i s  i m p e r i a l  
b r o t h e r  t h a n  t o  h i s  own s u b j e c t s .  Even Naples® s o v e r e i g n t y  
was l i m i t e d ,  f o r  Napoleon  f r e e l y  c r e a t e d  s i x  I m p e r i a l  
d u Q c h ie s  and two p r i n c i p a l i t i e s  from h e r  l a n d s .  J o s e p h ,  
on t h e  o t h e r  hand ,  a p p e a r s  t o  have  e v id e n c e d  g e n u i n e  c o n c e r n  
f o r  t h e  N e a p o l i t a n s .  Much t o  h i s  b r o t h e r ' s  a n n o y a n c e ,  he 
o f t e n  p u t  t h e i r  n e e d s  above  t h o s e  o f  t h e  E m p i re ,  a s ,  f o r  
exam ple ,  when he r e d u c e d  t a x a t i o n  t o  be low  t h e  l e v e l s  o f  
. F r a n c e  h e r s e l f  -  a n  a c t  w hich  u l t i m a t e l y  d r a i n e d  t h e  
I m p e r i a l  T r e a s u r y  o f  7 , 5 0 0 ,0 0 0  f r a n c s  t o  k e ep  t h e  t h r o n e
s o l v e n t . 57
The a d h e r e n t s  o f  t h e s e  two d i v e r g e n t  v i e w p o i n t s  formed t
two d i s t i n c t  p a r t i e s  i n  Naples': ,  t h e  i m p e r i a l  f a c t i o n  o r
- '  '  ^  r a d i c a l s ,  l a r g e l y  composed o f  t h e  command o f  F re n c h  Army <|
o f  o c c u p a t i o n  and  i n c l u d i n g  C. B e r t h i e r ,  M assena  and  4
■ IS a l i c e t i ,  a l l  o f  whom f a v o u re d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  ^
c o u n t r y  f o r  t h e  b e n e f i t  of .  F r a n c e  and  o f  t h e m s e l v e s ,  and  |
who a d v o c a t e d  t h e  s a v a g e  r e p r e s s i o n  o f  a l l  r e s i s t a n c e  t o  
r o y a l  ( F re n c h )  a u t h o r i t y ;  and  o p posed  t o  them were  t h e  • |
K i n g ' s  f a c t i o n  o r  m o d e r a t e s  -  men o f  t h e  governm ent  such  
a s  H o e d e r e r ,  Miot  de M e l i t o ,  G i r , a r d in  and  Dumas -  who 
s u p p o r t e d  J b s e p h ' s  e f f o r t s  on  b e h a l f  o f  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  N e a p o l i t a n s ,  m o d e r a t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  o p p o s i t i o n ,  1  J
and t h e  g r a d u a l  I n t r o d u c t i o n  o f  r e f o r m .  J a c q u e s  Rambaud |
I
I
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has d e f i n e d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  by  s a y in g  t h a t ;  "On p o u r r a i t ,  
s u i v a n t  l a  f o r m u l e ,  o p p o s e  l e s  hommes de 1 ? 8 9  a  c e u x  de  
1793" b u t  I t  Would be  more a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  t h e  con­
t r a s t  w as  l a r g e l y  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  and t h e  c i v i l i a n
• v i e w  p o i n t . 58
W ith in  t h e  c o n t e x t  o f  m i l i t a r y  a f f a i r s  t h e  m a jo r  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  two i d e o l o g i e s  c e n t e r e d  upon  t h e  
• c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  N e a p o l i t a n  army. The p o p u l a t i o n  o f  
N ap le s  was , f o r  Napoleon ,  t o o  c o r r u p t  t o  e v e r  be c a p a b l e  
' o f  f o rm in g  a  n a t i o n a l  army.  In  i t s  p l a c e  he  w ish ed  t o  s ee  
a  N e a p o l i t a n  L e g io n  formed o f  v a r i o u s  f o r e i g n  e l e m e n t s  and 
m e r c e n a r i e s . 39 J o s e p h ,  i n  d e f i a n c e  o f  N a p o l e o n ' s  w i s h e s ,  
s o u g h t  t o  c r e a t e  a  n a t i o n a l  army.  I n i t i a l l y ,  a t  l e a s t ,  
Napoleon  made no p r o t e s t  o v e r  t h e  a f f a i r s  i n  N a p le s .  With 
r e l a t i v e  p e a c e  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  he c o u ld  a f f o r d  t h e  
o f f i c e r s  n e c e s s a r y  t o  command and t r à î h  a  N e a p o l i t a n  army.  
But  by 1 8 0 7 , a f t e r  J e n a  and A u e r s t a d t  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a  
sp eed y  c o n c l u s i o n  t o  t h e  new c o n t i n e n t a l  war  and a s  h i s  
a r m i e s  w ere  drawn f u r t h e r  and f u r t h e r  e a s t w a r d ,  t h e  e v e r  
g ro w in g  need f o r  more s o l d i e r s  f o r c e d  him t o  t a k e  a  s t o n g e r
58Rambaud, o p . c i t . ,  p . 239,  Miot ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 3 1 0 )  . a s s e r t e d  t h a t  "L*em pereu r  v o u l a i t  une  d ép en d a n c e  co m p lè te  e t  une  o b é i s s a n c e  a v e u g l e .  Le p r i n c e  . . . c h e r c h a i t  a  se  r e n d r e  i n d é p e n d a n t  . . . comme u n e  g a r a n t i e  de p r o t e c t i o n  . e t  l e  commencement d ' u n e  n o u v e l l e  e x i s t e n c e  p o l i t i q u e  p o u r  
l e  ro y au m e" . '
59"Dàns t o u t e s  s e s  l e t t r e s ,  l ' e m p e r e u r  recom m anda i t  au p r i n c e  de d é s a rm e r  l e s  N e a p o l i t a i n s ,  de se  m é f i e r  d ' e u x  e t  de se  t e n i r  cons tamment  s u r  s e s  g a r d e s . "  M io t ,  o p . c i t , ,  
I I ,  p . 305', Cf.  Napoleon  t o  J o s e p h ,  1 March I 8 0 6 , du C as se ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 3 0 6 ,
—
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line with Joseph. "La guerre avec la Prusse", wrote
. R a m b a u d , " p u i s  a v e c  l a  R u s s i e ,  l u i  f a i t  r a p p e l e r  beau­
coup de monde, p r e s q u e  t o u t e  l a  cavalerie, l e s  Polonais, 
et d è s  l o r s  i l  se  plaint constamment qu'on g a s p i l l e  s e s  
troupes". As M i n i s t e r  o f  War, Dimas was inevitably t h e  
centre o f  Napoleon's displeasure. He ch ided  J o s e p h  t h a t ;
Ce que f a i t  Dumas n ' a  p a s  de sense. I l  se  donne beaucoup  de p e i n e  pour former de m a u v a i s e  c o r p s  napolitains, qui s e r o n t  l e s  p r e m i e r s  a  tirer^sur v ous  s i  un m a lh e u r  arrivait; et s u r t o u t  on  d é s -  o r g a n i s e  mon armée pour un t a s  d ' é t a b l i s s e m e n t s . 81
Dumas' r e m o v a l ,  therefore, r e p r e s e n t e d  a  v i c t o r y  f o r  t h e
i m p e r i a l i s t  v i e w p o in t '  on m a t t e r s  o f  p o l i c e  and war, a l t h o u g h
t h e  m o d e r a t e s  d o m in a ted  t h e  c o n d u c t ’ of d o m e s t i c  a f f a i r s .
N apoleon  had o t h e r  reasons f o r  displeasure w i th
Dumas, a l t h o u g h  t h e s e  a p p l i e d  also t o  many of the other
members o f  Joseph's e n t o u r a g e .  The administrators o f
N a p le s ,  Hoederer, Miot, Dumas, Cavaignac, Girardin and
S a l i c e t i ,  have  b e e n  j u s t l y  d e s c r i b e d  as "une  v e r i t a b l e
e l i t e " ^ 2  but Napoleon had had o t h e r  m o t i v e s  f o r  c h o o s in g
t h e s e  men t h a n  j u s t  p r o v i d i n g  J o s e p h  w i t h  talent. They
were a l l ,  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  men N apoleon  preferred
to see  o u t s i d e  o f  F ra n c e  and  .so away from t h e  c e n t r e  o f
80 Rambaud, o p . c i t . ,  p . 24? .
^ I p a p o l e o n  t o  J o s e p h ,  O s t e r o d e ,  20 March 1807 ,  du C a s se ,  o p . c i t . .  I l l , ,  p . 318.
82Rarabaud, o p . c i t . ,  p . 3 7 3 . Cf.  Lefebvre, o p . c i t . ,  p . 442.
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^^Rambaud, o p . c i t . . ,  p . 229.  Dumas b r o u g h t  t o  N ap les  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  team ,  c o n s i s t i n g  o f  S t ,  p u l c r a n d .  Combes and A le x a n d r e  Rome u f .  Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 295»
■oil
6 3 .p o w e r . J  '"
I p  t h e  c a s e  o f  Dumas and R o e d e re r ,  Napoleon o p e n l y  I
4e x p r e s s e d  h i s  f e e l i n g s -  to  J o s e p h :
J ' e n  p o u r r a i s  d i r e  a u t a n t  de Dumas, Ce s o n t  d e s  hommes ( s i c .  ]]umas and H oedere r )  qu i  n ' o n t  p a s  eue t  qu i  n ' a u r o n t  j a m a i s  l a  p r u d e n c e  de m arc h e r  a v e c  fl e  t e m p s ,  q u i  f e r o n t  a u j o u r d ' h u i  ce qu i  ne d o i tê t r e ' f a i t  q u ' a p r è s - d e m a i n ,  e t  qu i  ne s a u r o n t  p a s ,  "vous  t i r e r  de l a  s i t u a t i o n  ou vous  vous  t r o u v e z . 84
Uapoleon s p e c i f i c a l l y  o b j e c t e d  t o  Dumas' i n t r o d u c t i o n  o f
men " d ' u n  e s p r i t  r é a c t e u r "  i n t o  t h e  a r m y ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,
y e t  he h i m s e l f  d e s p a t c h e d  one hundred  f o rm e r  g a r d e  s - du-
c o r p s  o f  L o u i s  XVI t o  . s e rv e  a s  a  n u c l e u s  Of J o s e p h ' s  |
royal guard.^3 U n d o u b te d ly ,  t h e  b a s i s  f o r  N a p o l e o n ' s
d i s t r u s t  l a y  i n  t h e  e v e n t s  which  l e d  up t o  t h e  coup d ' e t a t  4
'4o f  18 F r u c t i d o r .  D ur ing  t h e  C o n s u l a t e ,  Dumas had w r i t t e n  ■■'$
^ % ft o  d *A n t r a i g u e s ,  t h e n  i n  D re sd e n ,  a s  had. Cambaceres ,
t h e  B ishop  o f  T r o y e s  and G e n e r a l  S u c h e t ,  b u t  t h e r e  i s  no . j
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  wapoleon  was aware  o f  t h e s e  .ïl
— :--------------- ' i8 3 Rambaud, o p . c i t . ,  p . 2 2 8 . '  "Ce n ' e s t ,  en t o u t  c a s ,  . Igp a s  l e  hasard ,  que r é u n i t  a  N ap le s  t a n t  d'hommes a  l ' é g a r d  àd e s q u e l s  Napoleon ,  p o u r  u n e  r a i s o n  ou p o u r  une  a u t r e ,  é p r o u v a i t  de l a  d é f i a n c e  ou du m éc o n te n tem e n t  . . . "
, 8 4 p a p o le o n  t o  J o s e p h ,  O s t e r o d e ,  1 March 1807 ,  du C asse ,  o p , c i t . ,  I I I ,  p . 311.  H o e d e re r  ( o p . c i t , ,  p . 232) m e n t i o n s  t h a t  N apo leon  d i d  no t  w i s h  him t o  become M i n i s t e r  o f  F i n a n c e s  and t h a t  a n  a rgum en t  o v e r  h i s  employment ensued  a l o n g  much t h e  same l i n e s  a s  t h e  one o v e r  D um as ' .
3
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t r a n s a c t i o n s . ^ ^  For was  Dumas i n  a n y  way i n v o l v e d  w i t h  
t h e  r o y a l i s t  c o n s p i r a c i e s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  C o n s u l a t e  
o r  t h e  E & p ir e .^ ?
D e s p i t e  t h e  o p i n i o n s  o f  h i s  b r o th e r ,  J o s e p h  co n ­
t i n u e d  t o  h o l d  Dumas i n  h i g h  e s t e e m .  On t h e  same d a y  
t h a t  th e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two m i n i s t r i e s  was  a n n o u n c e d ,  
J o s e p h  a p p o i n t e d  Dumas Grand M a r s h a l  o f  t h e  p a l a c e ,  t h e  
h i g h e s t  p o s i t i o n  i n  h i s  C o u r t .  Oct a v i a ,  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f . h e r  f i r s t  f i a n c e ,  M. Pomard, m a r r i e d  J o s e p h 's  
f i r s t  a i d e - d e - c a m p ,  G e n e r a l  P r a n c e s c h i - D e l o n n e ,  a  v e r y  
p l e a s i n g  m a tch  f o r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t i m o n y  o f  M a rs h a l
6&Godeohot, La C o n t r e - H e v o l u t i o n , p . 394;  P i n g a u d ,  o p .  c i t . ,  p . 2 2 6 .  Camb à c é r e s  and Dumas had b o t h  known d 'A n tr a ig u e s  
from t h e i r  y o u t h  a s  a l l  w e r e  n a t i v e s  o f  M o n t p e l l i e r .  The  
B i s h o p  o f  T r o y e s ,  d e  B a r r e l ,  was  d 'A n tr a ig u e s '  u n c l e .  At 
t h i s  t i m e ,  t h e  C ourt  was  f o r w a r d i n g  r e p o r t s  t o  t h e  C p u r t -  
o f  S a i n t  P e t e r s b o u r g  v i a  P r i n c e  C z a r t o r i s k i .  D 'A n tra ig u es '  
i n f o r m a t i o n ,  a b o u t  F r e n c h  p la n s ,  s u c h  a s  th o s e  f o r  t h e  n a v a l  
c a m p a ig n  o f  1 8 0 5  and th e  s tr e n g th  o f  t h e  Grand Arny w ere  
p r o v i d e d  b y  two an on ym ous  s o u r c e s ,  t h e  '♦Ami d e  P ar is '*  and 
t h e  " f i l s  de  l ' A m i " .  U n t i l  t h e  r e p o r t s  o f  d 'A n tr a ig u e s ,  
now i n  Moscow and L en in grad , become known, i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  t h e s e  two p e r s o n s  can  be i d e n t i f i e d ,  b u t ,  s i g n i f i c a n t l y ,  
n e i t h e r  P i n g a u d ,  who d i d  s e e  t h e s e  d o c u m e n t s ,  nor  G o d e c h o t ,  
who d i d  n o t ,  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  Dumas w as  e i t h e r  t h e  "ami" or  th e  " f i l s " .  T h e r e  i s  no r e c o r d  o f  Dumas' e v e r  h a v i n g  had c o n -  > 
t a c t  w i t h  t h e  r o y a l i s t s  i n  a n y  o f  Fouch^' s p o l i c e  b u l l e t i n s .
C f .  E r n e s t  d ' H a u t e r i v e ,  La P o l i c e  S e c r e t e  du P r e m i e r  
Enipire t  B u l l e t i n s  Q u o t i d i e n s  A d r e s s a s  par F o u c h ë “"a"X'Empereur
v o l  s . ,  P a r i s ,  Môr ’3 o'es ' t'hë" c o r f  e s p o h d e n c e  o f  ' “d 'A n tr a ig u e s  c o n t a i n  a n y  l e t t e r  t o  o r  from Dumas, C f .  AE 
P on d s  B ou rb on:  628  ( P a p i e r s  du Comte d ' A n t r a i g u e s )  f . l  
( T a b l e  g e n e r a l )  and f f . 6 2 8 - 6 4 4 .
^ ? C f .  L e o n c e  P i n g a u d ,  C o r r e s p o n d e n c e I n t i m e  du Comte 
V a u d r e u l l  e t  du Comt e d ' A r to i  s ' P'énS'antT  E m i g r a t i o  n" ( 2' v o l  s . ,
P a r i  s ,  1 8 8 9 ) ; Ërhest~ d ' H a u t e r i v e , ' ' La '''cb'ntre 'P o l i  ce~"Roy-  
a l i s t e  en  I 8 OO ( p a r i s ,  1 9 3 1 ) ;  Edouard  G u i l l o n ,  L e s  C o m p lo t s
M i l i t a i r e s  Soï ïs  l e  C o n s u l a t e  e t  1 ' Empire ( P a r i  s ,  1 8 9 4 )  ; and
Co n s e i  ]T d e s  Co n j u r  e'e s ,  H i s t o r y  o f '  t h e  S e c r e t  S o c i e t i e s  o f
t h e  Army and o f  t h e  M i l i t a r y  c 6 ' n 8 p i r à c i ë ' F "l%6"n3'on, Ï Ü Ï 5 )  7
J o s e p h  t o  N a p o l e o n ,  N a p l e s ,  I 5 A p r i l  1 8 0 ? ,  du C a s s e ,  
o p . c i t . .  I l l ,  p . 3 3 8 .
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S o u l t ,  he was  one  o f  t h e  b e s t  g e n e r a l s  o f  h i s  t i m e . ^9 
When J o s e p h  e x c h a n g e d  t h e  t h r o n e  o f  N a p l e s  f o r  t h a t  o f  
S p a i n  i n  May 1 8 0 8 ,  he  b r o u g h t  h i s  m os t  t r u s t e d  o f f i c e r s  
w i t h  him ~ G e n e r a l s  F r a n c e s c h i ,  M a u r i c e  M a t h i e u ,  Dumas,  
S a l l i g n y ,  M e r lo n  and G i r a r d i n  -  t o g e t h e r  w i t h  m o s t  o f  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t r e a s u r y .
A f t e r  t h e  t r o u b l e  i n  M aples  and a f t e r  b e i n g  t h e  
u n f o r t u n a t e  e m i s s a r y  c h o s e n  t o  b r i n g  word o f  J o s e p h ' s  
r e t r e a t  t o  t h e  Ebro f o l l o w i n g  t h e  c a p i t u l a t i o n  a t  B a y l e n ,  
i t  w o u ld  n ot  h a v e  b e e n  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  Dumas s h u n t e d  
a s i d e  by  t h e  Emperor .  But i n s t e a d  he  was  i m m e d i a t e l y  
a l l o w e d  t o  r e - e n t e r  t h e  Grand Army, b e i n g  r e - i n s t a t e d  t o  
t h e  same d u t i e s  he  had p e r f o r m e d  i n  1 8 0 5 ?^ and w as  s o o n  
t o  r i s e  t o  h i g h e r  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  t h a n  he h a d - e v e r  
b e f o r e  h e l d  i n  t h e  F r e n c h  army.  The r e a s o n  f o r  N a p o l e o n ' s  
s e e m i n g  r e v e r s a l  o f  a t t i t u d e  t o w a r d s  Dumas l a y  i n  t h e  
s t r a i n s  im p o s ed  u p o n  t h e  F r e n c h  war m a c h in e  by  t h e  n e c e s s i t y  
o f  r a i s i n g  e v e r  g r e a t e r  numbers  o f  r e c r u i t s  t o  f i g h t  a^ war  
on  tw o f r o n t s .  Dumas* a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  was  u n d e r  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t o o  g r e a t  t o  b e  i g n o r e d  and s i g n i f i c a n t l y ,  
from t h i s -  d a t e  o n w a r d s ,  he  w as  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n v o l v e d  
w i t h  e i t h e r  o r g a n i s a t i o n a l  o r  l o g i s t i c a l  m a t t e r s .
&9jean B a p t i s t e  M a ir e  F r a n c e s c h i  D e l o n n e ,  Baron de  
I ' E n p i r e ,  23  J u n e  1 8 1 0 .  Dumas w r o t e  t o  t h e  Minister o f  War 
on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  r e q u e s t i n g  t h e  ranlc o f  g e n e r a l  o f  
d i v i s i o n  f o r  F r a n c e s c h i .  Cf .  Dumas t o  C l a r k e ,  N a p l e s ,  29 
November 1 8 0 ? ,  AAG GD 395» Dumas t o  Count d*H u n eb ou rg ,  
P a r i s ,  2 0 . March 1 8 0 9 ,  AAG 2 S e r i e  GB 1 0 3 7  ( F r a n c e s c h i ) .
7 0 Count d®Hunebourg t o  N a p o l e o n ,  P a r i s ,  24  O c t o b e r  
1 8 0 8 ,  AAG GD 395.
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The Army o f  S p a i n ,  u n d e r  t h e  E m p e r o r ' s  p e r s o n a l  
command5, was  s o o n  p o u r i n g  i n t o  S p a i n  over  2 0 0 , 0 0 0  men 
s t r o n g .  As i t  a d v a n c e d  t o w a r d s  M ad r id ,  s m a s h i n g  and. 
s c a t t e r i n g  t h e  S p a n i s h  a r m i e s  i n  t h e  p r o c e s s ,  Dumas was  
s ta t io n e d  a t  B u r g o s  t o  d i r e c t  t h e  f l o w  o f  r e i n f o r c e m e n t s .  
In  r e p l y  t o  h i s  p r o t e s t s  a b o u t  b e i n g  l e f t  i n  t h e  r e a r ,  
Napoleon had t o l d  h im ; " M o n s ie u r  l e  G e n e r a l ,  s u r  u n  t e l  
t h e a t r e  de  g u e r r e  i l  n 'y  a n i  d e r r i è r e  n i  devant"?^ -  a  
s t a t e m e n t  S i r  J oh n  Moore s o o n  d i d  e v e r y t h i n g  i n  h i s  pow er  
t o  p r o v e ,  c o r r e c t  a s  h e  a d v a n c e d  to w a r d s .  L e o n ,  a s  much i n  
i g n o r a n c e  o f  t h e  F r e n c h  s t r e n g t h  and  p o s i t i o n  a s  w e r e  t h e  
F r e n c h  o f  h i s . ^ Z  n i g  i n t e n t i o n  w as  ^ o j f i r s t " i i e f e a t  
M a r s h a l  S o u l t ' s  I I  c o r p s  -  a  f o r c e  o f  o n l y  1 7 ,0 0 0  men 
( t w o  i n f a n t r y  and o n e  c a v a l r y  d i v i s i o n ^  i n t e n d e d  o n l y  t o  
r e s t o r e  o r d e r  and t o  round up  t h e  s u r v i v o r s  o f  B la k e *  s  
s h a t t e r e d  S p a n i s h  army -  and t h e n  t o  a s s a u l t  B u r g o s ,  gar­
r i s o n e d  by 500 men, t h e r e b y  s e v e r i n g  N a p o l e o n ' s  l i n e  o f
,71 Dumas, S o u v e n ir s , I I I ,  p . 32? .  Dumas® m a in  t a s k  a t  Burgos  wa.8 t o  make up r e i n f o r c e m e n t  convoys  o f  men and m a t e r i a l  o f  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  be  a b l e  t o  w i t h s t a n d  a t t a c k s  by  S p a n i s h  g u e r r i l a s .  Gf. Dumas t o  M a rs h a l  Ney, B u rg o s ,  2, 3 . and 5 December 1 808 , AN 137 A? 11 f . 4 7 6 ,
4 7 7 , 478  ( M a r s h a l  M i c h e l  N e y ) .
7 '2qp© ra t ing  i n  a  f r i e n d l y  c o u n t r y  t h e r e  seems l i t t l e  e x c u s e  f o r  t h e  m i s a s s u m p t i o n s  u n d e r  which Moore u n d e r t o o k  t h i s  m anoeuvre :  i . e .  t h a t  Madrid  was s t i l l  i n  S p a n i s h  h a n d s  when i t  had f a l l e n  36 h o u r s  b e f o r e ,  and t h a t  Napoleon  had o n l y  8 0 ,0 0 0  men i n s t e a d  o f  2 5 0 ,0 0 0 .  As t h e  B r i t i s h  army numbered o n l y  2 5 ,0 0 0  and  t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  c o u n t r y ­s i d e  made r e c o n n a i s s a n c e  i m p o s s i b l e ,  i t  i s  e a s i e r  t o  u n d e r ­s t a n d  how N apoleon  c o u ld  h av e  r e m a in e d  i g n o r a n t  o f  M o o re ' s  
p o s i t i o n  f o r  so l o n g .  Gf. Chandler, o p .  c i t . ,  p.646,- Will iam- Prances P a t r i c k -  N apier , H i s t o r y  o f  t h e  War i n  t h e  p e n i n p u l a  and t h e  Sou th  o f  F r a n c e  (London, 1835» 3 r d ' e d i t i o n ) , .11 C h a p te r  ' IV.
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c o m m u n i c a t i o n s  and i n c i t i n g  N o r t h e r n  S p a in  t o  renewed
r e s i s t a n c e . 7 3  Dumas f i r s t  l e a r n e d  o f  M o o r e ' s  p o s i t i o n
when h e  a t t a c k e d  and d e f e a t e d  t h e  F rench  c a v a l r y  s c r e e n
u n d e r  F r a n c e s c h i .  He i m m e d i a t e l y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  o n l y
t r o o p s  who w e r e  w i t h i n  s u p p o r t i n g  d i s t a n c e  o f  S o u l t  w ere
e l e m e n t s  o f  J u n o t ' s  Army o f  P o r t u g a l  t h e n  u n d e r  t h e
E m p e r o r ' s  o r d e r s  t o  march t o  S e g o v i a ,
The s u b s e q u e n t  e v e n t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b y
Dumas i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  i n  I 8 l 4 ,  w h ic h  commented u p o n
' t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  what  had a c t u a l l y  o c c u r r e d  and
t h e  o f f i c i a l  a c c o u n t  :
J e  me b o r n a i  d ' a b o r d  a" f a i r e  c o n n a î t r e  a u x  g é n ­
é r a u x  commandant c e s  mêmes d i v i s i o n s  l e s  s i t u a t i o n  
ou s e  t r o u v a i t  l e  Duc de  D a l m a t i e ,  l a  m arch e
e t  l e s  p r o j e t s  de  l ' e n n e m i  q u i  n ' a v a i e n t  pu ê t r e  
c o n n u s  de  l ' E m p e r e u r ,  e t  l a  f a u s s e t é  d ' u n e  man­
o e u v r e  q u i  ‘o t a i s  to i^s m oyens  d ^ a n ê t e r  l e s  p r o g r è s  
du ÿ l o o r e  j u s q u ' a u  moment ou l ' E m p e r e u r  s e r a i t  
i n f o r m e .  Ces  g é n é r a u x  n ' a y a n t  p o i n t  d ' a u t r e  
i n s t r u c t i o n s  que  d e  s e  c o n fo r m e r -a u X '  o r d r e s  que  
j e  l e u r  t r a n s m e t t r a i s ,  r e f u s è r e n t  d e  ne r i e n  
p r e n d r e  du s é r i e u x ;  en  c o n s é q u e n c e  j e  me d é c i d a i  
a  f a i r e  au nom du m a j o r - g é n é r a l  l e s  d i s p o s i t i o n s  
s u i v a n t e s  -, . ." ( d i s p o s i t i o n s  fo llo w )? ^
Once Dumas had as su m ed  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  g e n e r a l s  L o r g e ,
• F o u r n i e r ,  Poy and L a b o r d e  s o o n  r e a l i z e d  t h e  wisdom o f  h i s
7 3 c h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 6 4 8 ;  N a p i e r ,  o p . c i t . ,  I ,
p.4 5 9 .
' 74]3m^as t o  B o r y ,  P a r i s ,  1 2  December I 8 l 4 ,  AHG HR 
9 1 9 , p p . 3 - 4 .  Dumas m e n t i o n s  t h e s e  same e v e n t s  i n  h i s  
S o u v e n i r s  ( o p . c i t . ,  I l l ,  p p . 3 3 0 - 3 3 4 )  and. i n  N o t e s  t o  h i s  
e d i t i o n  ô f  J o h n  B r i g l a n d ,  H i s t o i r e  d ' E s p a g n e  ( P a r i s ,  1 8 2 8 ,  
I I I , ;  p . 58') and h i s  t r a n s l a t i o n  o f  N a p i e r ,  H i s t o i r e  d e  l a  
G u e r r e  d a n s  l a  p é n i n s u l e  e t  d a n s  l e  H id e  d e  l 'a F r a n c e  
TT3 v o l  s . ,  p a r i  s , ' Ï 8  2 8 - l é 4 4 , ' " IV,"' p .'9?")~ Napi e r  h i m s e l  f  
m ak es  no r e f e r e n c e  t o  Damas b u t  C h a n d le r  ( o p . c i t . ,  p . 6 4 9 )  
d e v o t e s  an  e n t i r e  p a g e  t o  t h e  e v e n t s  a t  B u r g o s .
t
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a c t i o n s  and w ere  s p e e d i n g  on  t h e i r  way t o w a r d s  P a l e n c i a  
t o  r e i n f o r c e  S o u l t .  D u m a s .n e x t  d i s p a t c h e d  one o f  h i s  a i d e s  
t o  b r i n g  word o f  M o o r e ' s  a d v a n c e  and h i s  c o u n t e r - m e a s u r e s  
t o  M a d r id .  I t  was  t h i s  m e s s a g e . t h a t  prompted N a p o l e o n  
t o  s e t  o f f  i n  h i s  p u r s u i t  o f  Moore w h ic h  l e d  . t o  t h e  l a t t e r ® s  
e m b a r k a t i o n  a t  C o r u n n a . ^ b  Even th o u g h  Dumas was an a id e -  
major g é n é r a l ,  f o r  s u c h  a  r e l a t i v e l y  ju n io r  o f f i c e r  to  
h a v e  d i r e c t l y  countermanded t h e  E m p e r o r ' s  o r d e r s  was  a 
b o l d  move and, r eq u ired  n o t  o n l y  q u i c k  d e c i s i o n  b u t  m o r a l  
c o u r a g e . 78 xt was a  f i t t i n g  c o n c l u s i o n ,  however, t h a t  when  
Dimas a r r i v e d  i n  M ad r id ,  i n  c o m p l i a n c e ' w i t h  o r d e r s  i s s u e d  
b e f o r e ' t h i s  e p i s o d e  was  known, h e  was  t o l d  by  M a r s h a l  
B e r t h i e r  o f  t h e  E m p e r o r ' s  a p p r o v a l  and p l e a s u r e  i n  h i s  
a c t i o n .
R e s t o r a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  p r e se n c e  i n  S p a i n  had b e e n
. •a c h i e v e d  o n l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  Army o f  Germany, which, 
b y  O c t o b e r  1 8 0 8 ,  had b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  l i t t l e  
more t h a n  a  s i n g l e  c o r p s . 77 The A u s t r i a n s ,  m e a n w h i l e ,  had  
b e e n  p r e p a r i n g  f o r  a  war o f  r e v e n g e  e v e r  s i n c e  I 8 0 6 , and 
t h e r e  w ere  c l e a r  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  i n t e n d e d  t o  march 
s o m e t im e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 0 9 .  P r o d i g i o u s  e f f o r t s  w ere
7 5Dumas t o  Bory, o p , c i t . ,  p . 5 and C h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  
p . 6 5 0 .
7 ^ T h i s  w as  C h a n d l e r ' s  ( o p , c i t . ,  p . 6 4 9 )  c o n c l u s i o n  a s
w e l l .
7 7 » o n  p a p e r ,  t h e  Army o f  t h e  R h in e  c o n s i s t e d  o f
1 2 0 ,0 0 0  men b u t  when v a r i o u s  d i s t a n t  d e t a c h m e n t s  a r e  d e d ­
u c t e d  . . .  i t  w i l l  be  s e e n  t h a t  Davout  was  i n  e f f e c t u a l  
command o f  r a t h e r  l e s s  t h a n  8 0 , 0 0 0  t r o o p s  . . ."
C h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 6 6 9 .
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t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  on t h e  p a r t  o f  t h e  F re n c h  s t a f f  I f  t h e y  
w ere  t o  b e  a b l e  t o  m a tc h  t h e  A u s t r i a n  army i n  Germany  
w i t h o u t  s e r i o u s l y  r e d u c i n g  t h e  2 0 0 , 0 0 0  men c o m m it t e d  t o  
■Spain ,  The p r o c u r e m e n t  o f  r e c r u i t s  was not a  m a jo r  
p r o b le m  a s  t h e  c l a s s e s  o f  1 8 0 6  and 180 9  c a l l e d  up i n  
S e p t e m b e r  p r o v i d e d  8 0 , 0 0 0  c o n s c r i p t s  and t h o s e  o f  1810  
c a l l e d  up i n  D ecember a n  a d d i t i o n a l  8 0 , 0 0 0 .  A l l  b u t  
r u d i m e n t a r y  t r a i n i n g ,  a s  i n  1 8 0 0 ,  was  d i s p e n s e d  w i t h  and • 
to  e q u i p  them i n  t h e  b r i e f  t i m e  a v a i l a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  
s h o r t  c u t s  w e r e  d e v i s e d .  The m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  s h o r t  
c u t s  was  e n t r u s t e d  t o  M a t h ie u  Dumas when N a p o l e o n  a p p o in te d ,  
him t o  i n s p e c t  t h e  d e p o t s  o f  t h e  v a r i o u s  c o r p s  d 'arraee  
under f o r m a t i o n  f o r  Germany, Dumas' t a s k  was  t o  s e e  t h a t  
e a c h  d e p o t  armed and e q u ip p e d  a s  many s o l d i e r s  a s  p o s s i b l e  . 
i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t i m e  by d i s p e n s i n g  t h e i r  s t o r e s  
t o  t h e  r e c r u i t s  a s  t h e y  came r e g a r d l e s s  o f  w h i c h  u n i t s  
t h e  m a t e r i a l s  w e r e  o r i g i n a l l y  d e s t i n e d  f o r .  I t  w as  an  
en orm ous  t a s k  and o c c u p i e d  him w e l l  i n t o  t h e  o p e n i n g  o f
t h e  c a m p a i g n . 78
Not u n t i l  18  May w as  Dumas a b l e  to  r e j o i n  t h e  army,  
w h i c h  by t h e n  was  camped a t  V i e n n a .  During t h e  b a t t l e  o f  
Asp e r n - E s  s l i n g  ( 2 1 - 2 2  M ay) ,  h e  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  when  
p o s t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  p o n t o o n  b r id g e  from t h e  i s l a n d  o f  
Lobau t o  th e  n o r t h  bank -  t h e  a r m i e s '  s o l e  l i n e  o f  r e t r e a t .  
T o g e t h e r  w i t h  M a r s h a l  M a s s e n a  and. t h e  Old Guard, h e  k e p t  
t h e  b r i d g e  i n ' o p e r a t i o n  u n t i l - t h e  e n t i r e  army had made g o o dI . '
i t s  w i t h d r a w a l ,  l e a v i n g  on  M a r s h a l  M a s s e n a * s  o r d e r s ,  n ot
ySDumas, S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 340; Dumas t o  M i n i s t e r  o f  
War, P a r i s ,  20 March I B 0 9 ,  AAG GD 395*
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"un s e u l  c h e v a l  b l e s s é  n i  une c u i r a s s e "  f a l l  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  enemy.79 F o l l o w i n g  t h e  b a t t l e ,  Dumas was  ' 
a p p o i n t e d  s o u s - c h e f - d ® é t a t - m a j o r  " s o u s  o r d r e s  im m é d ia t  
du P r i n c e  du Ne u f c h a t e l " I n  . t h i s  c a p a c i t y  he  s e r v e d  
i n  f u n c t i o n s  w h i c h  w ere  a g a i n  - s i m i l a r  t o  t h o s e  he  had 
e x e r c i s e d  in  I 805 and 1 8 0 8 . T h e s e  i n c l u d e d  a  r e c o n n a i s s a n c e  . 
o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e  -Danube, r e p o r t s  on t h e  s t a t e  o f  t h e  
a r t i l l e r y  and s e r v i c e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c a v a lr y ,  v e r -  |
i f i c a t i o n  o f  t h e  d e a d  and wounded ,  e v a c u a t io n  o f  wounded 
from Labau I s l a n d ,  c o n tr o l  o f  t h e  A u s t r i a n  p r i s o n e r s  and  
s e r v i c e  w i t h  t h e  E m p e r o r ' s  s t a f f  a t  Wagram.®^ He was  
r e s p o n s i b l e  f o r  enforcem ent o f  t h e  t e r m s  o f  t h e  a r m i s t i c e  if
c o n c l u d e d  a f t e r  t h e  b a t t l e  and a l s o  sa t  o n  a c o u r t  o f  
i n q u i r y  h e l d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a l l e g a t i o n s  o f  M a r s h a l  
L e f e b v r e  a g a i n s t  B a ro n  v on  S t e n g e l  o f  t h e  B a v a r i a n  a r m y . 8 2
^ 7 9 Dumas, S o u v e n ir s , I I I ,  p . 355; Edouard G u i l l o n ,  .Nos f
E c r l  v a i n s  Ml 1 i ' t a i r e s  '( 2 v o l s . , P a r i s ,  1 8 9 9 ) ,  I I ,  p . 8 8 ,
8 0 Dumas t o  M i n i s t e r  o f  War, S c h o n b r u n n ,  29 J u n e  I 8O9 ,
AAG GD 395* Dumas r e f e r s  t o  h i m s e l f  a s  e x e r c i s i n g  t h e  
f u n c t i o n s  o f  c h e f  d * é t a t - m a j o r  g é n é r a l  b u t  i n  a l a t e r  d i s -  if
p a t c h  B e r t h i e r  d e f i n e s  h i s  t i t l e  a s  s o u s - c h e f .  B e r t h i e r  t o  
M i n i s t e r  o f  War, S c h o e n b r u n n ,  I 5 S e p t e m b e r - 1809•
81 Dumas, " R e c o n n a i s s a n c e  Sur l e  Cours  du Danube", 13 4^
J u l y  1 8 0 9 , 5 p i e c e s ,  AHG MR I 61I ;  Dumas to  G e n e r a l  D z o n e t ,  4
P e n z i n g , . 2 5 - J u l y  I 8 0 9 , AN 51 AP 2 ( A u t o g r a p h  c o l l e c t j ^ o î ^G a b rie l  D e v i l l e ) ; Dumas, C har gé  du s e r v i c e  du Parc g e n e r a l  
d ' a r t i l l e r i e ,  t o  Daru, V i e n n a ,  10 S e p te m b e r  I 8 0 9 , AN I 38 
AP 107 f .,105 ( D a r u ) ;  Dumas,  "Rapport s u r  l e  R è g le m e n t  p o u r  
l e  S e r v i c e  d e s  T r o u p e s  a  C h e v a l  e n  Campagne", Schonbrunn , .1 November I 8O9 , AN I 38 AP 92 ( r e g .  1 f . 2 7 2 ) ;  Dumas,  .
" R app ort  s u r  u n e  I n d e m n i t é " ,  F e n z i n g ,  3 November I 8O9 ,
AN 138 AP 9 2  ( r e g .  1 f , 2 ? 3 ) ;  Dumas, "Rapport  Sur  l e s  F r a i s  y
d e  P o s t e  d u s  a  M. Gouy" , B i r i g e n ,  4 November  I 8O9 , AN I 38 y
A? 92 (rqig. 1 f . 2 6 7 ) .
i
82x»he I m p e r i a l  Court  o f  I n q u i r y  c o n s i s t e d  o f  g e n e r a l s  
A n d r é o s s y ,  V e r g e r ,  M ontm arie  and  Dumas; i t  s a t  i n  Vienna 
o n  27 O c t o b e r  and t o o k  b u t  4 5  m i n u t e s  t o  e x o n e r a t e  S t e n g e l ,  
R i c e  and Brown, o p . c i t . ,  I ,  p . l l O n .
84 Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 3 9 6 ,
:f
I
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N a p o l e o n  r e w a r d e d  Dumas, w e l l  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  
1 8 0 8  and 1 8 0 9 . He was  c r e a t e d  a  Count o f  t h e  E m p ire ,  
made a  commander o f  t h e  L e g i o n . o f  .Honour and. a c c o r d e d  a  
p e n s i o n  o f  1 3 ,0 0 0  f r a n c s ,  d e r i v e d  from r e n t s  o n  c o n v e n t s  
and e s t a t e s  s u p p r e s s e d ,  i n  P a r m a . ® 3 ^ f u r t h e r  mark o f
f a v o u r  was  t h e  E m p e r o r ' s  p e r m i s s i o n  t o - a c c e p t  and w ea r  
. th e  Grand C r o s s  o f  t h e  O r de r  o f  M i l i t a r y  M e r i t  o f  B a v a r i a .
Dumas a s s e r t s  t h a t  i n  t h e  y e a r s  1 810  and I 8 I I . h e  
w r o t e  o v e r  7 0 ,0 0 0  l e t t e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  o f f i c i a l  
d u t i e s , ® ^  a  c l a i m  w h i c h  a p p e a r s  t o  be  q u i t e  r e a s o n a b l e  
when h i s  d u t i e s  a r e  e x a m i n e d .  He had a l r e a d y  b e e n  r e ­
i n s t a t e d  i n t o  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e  when N a p o l e o n  s e l e c t e d  
him t o  r e p l a c e  L a c u é e  a s  t h e  D i r e c t o r  G eneral o f  Con­
s c r i p t i o n  and R eviews .® -3  The two p o s i t i o n s  combined  i n  
t h i s  manner  made Dumas t h e  head  o f  t h e  a r m y ' s  d e p a r t m e n t  
f o r  t h e s e  a f f a i r s  a s  w e l l  a s  t h e  C o u n c i l l o r  o f  S t a t e  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  th em .  H e .h a d  i n  e f f e c t  t o  e n f o r c e  m e a s u r e s  
w h i c h  he p r o p o s e d .
The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  
C o n s c r i p t i o n  and R e v i e w s  a s  t h e  t i t l e  i m p l i e s  c o m p r i s e d
8 3 p a p o l e o n  I ,  l e t t r e  P a t e n t  E n r e g i s t r é e j f l 8 0 8 - l 8 l 4 ^ ^
AN CO 245  151  ( l 4  F e b r u a r y  1 8 1 0 )  . T h i s  p e n s i o n  was  i n
a d d i t i o n  t o  a  s i m i l a r  o n e  o f  a l m o s t  e q u a l  amount drawn  
on H a n o v e r ,  w h i c h  Dumas a l r e a d y  e n j o y e d .  Dumas, S o u v e n i r s , 4
I I I ,  p . 393* Cf .  L o u i s  d e  l a  R oque ,  A r m o r i a l  d e  l a  N o b l e s s e  de L a n g u e d o c  ( M o n t p e l l i e r ,  i 8 6 0 ) f o r  h i s  c o a t  o f  a r m s .
® 3 N a p o le o n  I ,  D e c r e t ,  P a r i s ,  2 F e b r u a r y  1 8 1 0 ,  AAG GD 
3 9 5 '  Dumas had l o s t  h i s . p o s i t i o n  when h e  becam e a  p e r ­
manent  m i n i s t e r  o f  a n o t h e r  s t a t e ,  b u t  was  r e i n s t a t e d  i n  , g
S e p t e m b e r  I 8 0 9 . Durand,  o p . c i t . ,  p . 3 8 3 .
. ■ s; I
■■4
 ^ ■ •  , ■ , , '
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t h e  s u p e r v i s i o n  o f  two s e p a r a t e  b u r e a u x .  The f i r s t  o f  t h e s e ,  
t h a t  o f  C o n s c r i p t i o n ,  was  w e l l  h a n d l e d 'by A. A. H a r g e n -  
v i l l i e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  th e  E m p i r e . R e f l e c t i n g  é
t h e  growth and p r o f i c i e n c y  o f  t h i s  bureau, t h e  s t a t i s t i c s  
f o r  c o n s c r i p t s  a c t u a l l y  d e l iv e r e d  to  t h e  combat u n i t s  had  
r i s e n  from 6 6 )^  u n d e r  t h e  D ir e c to r y  to  93.!  ^ by 1809.^^ Even  
s o 3 t h e  enorm ous  I n c r e a s e  i n  t h e  demand f o r  manpower a r i s i n g  
from th e  n e c e s s i t y  t o  m a i n t a i n  l a r g e  a r m i e s  a t  t h e  o p p o s i t e  
e n d s  o f  t h e  Empire s t r a i n e d  t h e  s y s t e m  to  t h e  u tm o s t .® ®
Dumas' own c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  f u n c t i o n i n g  o f  con­
s c r i p t i o n  w e r e  m o d e s t .  H i s  major c o n t r i b u t i o n  w as  t h e  
c o n c e p t i o n  and s u p e r v is io n  o f  a  c o m p i l a t i o n  made b y  
H a r g e n v i l l i e r s  and t h e  o t h e r  c l e r k s  o f  a l l  t h e  "various lawg"^ #
and r e g u l a t i o n s  con cern in g  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s c r i p t i o n . ® 9
—  :----------------------  ■ , ■ ' i
’ , ®® Antoine  A ud et  H a r g e n v i l l i e r s ,  born 5 F e b r u a r y  1 ? 6 8 ,  |
e n t e r e d  t h e  b u r e a u  o f  war  o n  6 December  1 7 9 3  &nd became . 
b u r e a u  c h i e f  o f  c o n s c r ip t io n  i n  1 8 0 6 .  Gf.  G u s t a v e  V a l l é e ,
C o m t e  G é n é r a l  d e  l a  C o n s c r i p t i o n  d e  A. A. H a r g e n v i l l i e r s  
X F a r i s ,  19371  .
®7«Da d i f f e r e n c e  s ' e x p l i q u e  p a r  l e  p er fe c t io n n e m e n t  i
g r a d u e l  de  l a  m a c h in e  a  r e c r u i t e r  l e s  hommes beaucoup p l u s  i
qu e  p a r  u n e  s o r t e  d 'accoutum ance de l a  n a t i o n  au s a c r i f i c e  
a n n u e l  de sa  j e u n e s s ."  G u s t a v e  V a l lé e ,  La Co n s c r i p t i o n  dans l e ,  D é p a r te m e n t  d e  l a  Charente ( P a r i s ,  1 9 3 7 1 ,  p . 6 3 7 .
®®For e x a m p l e ,  b y  1 8 1 2  ih f r a n t r y  r e g i m e n t s  co n ta in ed  
f o u r  t o  f i v e  f i e l d  b a t t a l i o n s  e a c h  i n s t e a d  o f  two t o  t h r e e  
a s  b e f o r e ,  t h e r e b y  m a k in g  them t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  b r i g a d e .
As a  f u r t h e r  s t r a i n ,  b e t w e e n  1 8 0 9  and 1812 , t w e l v e  new 
• r e g i m e n t s  o f  t h e  Young Guard w e r e  c r e a t e d  from t h e  b e s t  c o n s c r ip t s  i n  each y e a r ' s  c l a s s .
8 9 Dumas, " I n s t r u c t i o n  G eneral Sur l a  C on scrip tion "
' ( P a r i s ,  1 November 1 8 1 1 )  BN F 4 6 1 9 -4 6 2 2 .  T h is  work  was  
t h e  p r o d u c t  o f  s i x  m o n t h s '  l a b o u r  and was  i m m e d i a t e l y  
a d o p t e d  t h r o u g h o u t ■t h e  E m p ir e .  Of.  Dumas t o  E u g e n e ,  P a r i s ,
December 1 8 1 1 ,  PU B e a u h a r n a i s  MSS.
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But a l l  a s p e c t s  o f  t h i s  work w e r e  n o t  b e n e f i c i a l .  Dumas 
r e i t e r a t e d  and d e f e n d e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  s u b s t i t u t i o n  
d e s p i t e  t h e  s u g g e s t i o n  by o n e  P r é f e t  t h a t  i t  s h o u l d  be  
c u r t a i l e d  i f  n o t  e l i m i n a t e d  a l t o g e t h e r .  I n  h i s  r e p ly ,  
Dumas w rote:
Ce ne sont p a s  to u jo u r s  de je u n e s  g e n s  r i c h e s  e t  
a i s é s  qui c h e r c h e n t  a se  f a i r e  rem placer; s o u v e n t  une f a m i l l e  peu  fo r tu n é e  f a i t  une s a c r i f i c e  p o u r  c o n se r v e r  s o n  u n i q u e  s o u t ie n ,  . . » s o i t  par l a  c u l t u r e ,  s o i t  p a r  le^ commerce, s o i t  par t o u t e  a u tr e  v i e  é g a l e m e n t  u t i l e  a l ' é t a t , 90
In  f a c t ,  r e p l a c e m e n t  r e t a in e d  i t s  c h a r a c t e r  a s  a s o c i a l  
p r i v i l e g e  o r  p r o f i t  f o r  th e  w e a l t h y . 9^
The. m a j o r i t y  o f  Dumas® e f f o r t s  i n  d e a l in g  w i t h  co n ­
s c r i p t i o n  w e r e  d i r e c t e d  tow ards f in d in g  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  
o f  manpower .  One s o l u t i o n  was  t h e - a n t i c i p a t i o n  o f  c l a s s e s
3 2 ,0 0 0  s a i l o r s  w e r e  r a i s e d  i n  t h i s  manner  i n  1 8 1 0  from t h e  
c l a s s e s  o f  1 8 1 3 , 1 8 1 4 ,  I 8 I 5 a n d . 1 8 1 6 .9 2  ^ t  w as  found  
u n n e c e s s a r y  t o  "mortgage" t h e  f u t u r e  f o r  o r d i n a r y  s o l d i e r s  
b e c a u s e  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  Empire  
a l l o w e d  f o r  l a r g e r  annual c l a s s e s  -  1 2 0 ,0 0 0  c o n s c r i p t s  i n  
1 8 1 1  compared w i t h  8 0 , 0 0 0  i n  1 8 0 8 . 9 3  In  a l l  t h e s e  
a c t i v i t i e s  Dumas s u p e r v i s e d  t h e  P r é f e t s  d i r e c t l y  and
90Dumas t o  P r é f e t  de  l a  L o i r e ,  P a r i s ,  1 5  A u g u s t  1 8 1 1 ,  
AN 1 4 0  AP 1 ( J u b e  d e  l a  P e r e l l e ) ,
9 1 V a l l é e ,  o p . c i t . ,  p . 6 0 0 .
92 |x im as ,  " O b s e r v a t i o n s  Sur  l e  P r o j e t  de d é c r e t " ,  
p a r i s ,  22  S e p t e m b e r  1 8 1 0 .
93Dumas, "R ap p ort  Sur l a  C o n s c r i p t i o n " ,  . P a r i s ,  l 4  
J a n u a r y  1 8 1 1 ;  Dumas, " R a p p o rt  Sur l a  L e v e e  de  1 8 1 1 " ,
P a r i s ,  l 4  J a n u a r y  1 8 1 1 ;  and Dumas, " P r o j e t s  d e  D é c r e t s  
R e l a t i f  a  l a  C o n s c r i p t i o n  de  1 8 1 1 " ,  P a r i s ,  21 J a n u a r y  1 8 1 1 .
f.
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r e p o r t e d  t o  N a p o l e o n  w h o  gave h i m  t h e  d i s p o s i t i o n s  f o r  ■ %
e a c h  c l a s s .
U n l i k e  t h e  b u r e a u  o f  C o n s c r i p t i o n ,  t h e  b u r e a u  o f  
R e v i e w s  was  i n  a  c h a o t i c  s t a t e .  By th e  d e c r e e  o f  9 
P l u v i ô s e  V III ,  I n s p e c t o r s  o f  R e v i e w s  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r :  
" l 'o r g a n i s a t i o n ,  embrigadement, in c o r p o r a t io n ,  l e v é e ,  y
l i c e n c i e m e n t  g s o ld e  e t  c o m p t a b i l i t é  d e s  c o r p s " . 9 4  The '■
f o r m a t i o n  o f  new u n i t s ,  t h e  a m a l g a m a t i o n  and m u t a t i o n  o f  %
e x i s t i n g  o n e s ,  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  i s s u e  o f  e q u ip m e n t  i n  
1 8 0 9  and  t h e  movement o f  a r m i e s  o v e r  v a s t  d i s t a n c e s  had  , 
c r e a t e d  what  Dumas d e s c r i b e d  a s  a  l a b y r i n t h  o f  o r d i n a n c e s ,  
d e c r e e s ,  r e g u l a t i o n s , '  e t c .  In t h i s  a r e a ,  Dumas d i d  not  «
r e p o r t  d i r e c t l y  t o  N a p o l e o n  b u t  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  War |
and h e  c o n s u l t e d  Daru ( S e c r e t a r y  o f  S t a t e )  and L a c u e e  
( D i r e c t o r  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  War) o v e r  f i n a n c i a l  
a l l o o a t l o n s / 9 ^  A f t e r -  s o r t in g  o u t  t h e  p r e v i o u s  d e c r e e s ,
Dumas r e s t o r e d  o r d e r  t o  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  a r m y  t h r o u g h  
a  major r e o r g a n i s a t io n  o f  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e .  C o m p a n y  
f u n d s  w e r e  a b o l i s h e d  a s  w a s  t h e  p o s t  o f  q u a r t e r - m a s t e r ,  
a n d  i n  t h e i r  p l a c e  t h e  r e g im e n ts '  f i n a n c e s  w e r e  t o  b e  
h a n d l e d  b y  M i l i t a r y  T r e a s u r e r s  w h o  w e r e  a g e n t s  o f  t h e
t r e a s u r y ,  n o t  t h e  a r m y .  A c c o u n t s  w e r e  m a d e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
%
o f  t h e  C o u n c i l  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  c o l o n e l
s
Ï
--------------------------------------------
9 4 j e a n  Bourdon ,  " L ' A d m i n i s t r a t i o n  M i l i t a i r e  Sous^  «IN apoleon  1 ^ ^ ;  e t  s e s  R a p p o r t s  a v e c  l ' A d m i n i s t r a t i o n  Gen- |e r a l e " ,  Revue d e s  É tu d e s  N a p o l é o n i e n n e s , XI, ( J a n u a r y  -  |J u n e   ^1917") , p .'281
: • t95Dumas t o  Daru ,  P a r i s ,  12 December I 8IO, AN I 38 AP 22; Dumas to  L acuee, 24 J u l y  1810 , AN I 38 AP I 6 7 . *
• • . . I
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and t h e  f o u r  s e n i o r  o f f i c e r s  p r e s e n t ,
As a-member o f  t h e  C o u n c i l  o f  War, Dumas had numerous  
o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o u t  s i d e  o f  t h o s e . a s  D i r e c t o r  
G en era l,  o f  w h i c h  o n l y  e x a m p l e s  ca n  be  g iv e n .  I n  th e  a rea  
o f  m i l i t a r y  j u s t i c e ,  he  was  concerned w i t h  t h e  c r e a t io n  o f  
p r o c e d u r e s  t o  c o v e r  s p e c i a l  c a s e s  s u c h  a s  d e s e r t i o n  i n  a  
f o r e i g n  r e g i m e n t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  P r a n c e  o r  d e s e r t i o n  
from a  N a t i o n a l  Guard r e g i m e n t  o n  f o r e i g n  s e r v i c e . 97 He 
was i n v o l v e d  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  two r e g i m e n t s  o f  F l a n k e r s  
f o r  t h e  Guard,9® and w i t h  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
Guard i n  1 8 1 2  a s  p a rt  o f  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  R u s s i a n
c a m p a i g n . 99
The o n l y  p e r s o n a l  r e f e r e n c e s  ap p earin g  i n  th e  S o u v e n i r s  
f o r  t h i s  p e r io d  are to  th e  d e a t h s  o f  f i r s t  h i s  s o n - i n - l a w  
F r a n c e s c h i ,  and t h e n  h i s  d au gh ter ,  O c ta v ia .  F r a n c e s c h i  was  
c a p t u r e d  b y  t h e  S p a n i a r d s  i n  1 8 1 0  and t a k e n  t o  a  p r i s o n  
i n  C a t h a g e .  The S p a n i a r d s  w i s h e d  t o  e x c h a n g e  him f o r
9 & c f .  Dumas, " R ap port  e t  P r o j e t  de  D e c r e t  R e l a t i v e s  
a  l a  S u p p r e s s i o n  de l a  M asse  d e  Compagnie" ,  30 A p r i l  1 8 1 1 ;  
Dumas, " P ro je t  de D e c r e t  R e l a t i f  a  l ' i n s t i t u t i o n  d e s  
T r e s o r i e s  M i l i t a i r e s " ,  18  A p r i l ,  2 May and 3 May 1 8 1 1 ;  Dumas, " P r o j e t  de  D é c r e t  R e l a t i f  a  1 ' A d m i n i s t r a t i o n  e t  a  
l a  C o m p t a b i l i t é . d e s  C o rp s" ,  10  May 1 8 1 1 ;  Dumas, " I n s t r u c t ­
i o n s  Sur l a  T e n u r e  e t  l e s  A r r ê t é s  de  l a  C o m p t a b i l i t é  d e s  
C orp s" ,  28 Decem ber  1 8 1 1 .  C f .  B ou rd on ,  . o p . c i t . ,  p . 2 0 ,
9 7 Cf .  Dumas, " P r o j e t  de  D é c r e t" , 19  March 1 8 1 1 ,  An 
e x a m p le  o f  t h e  l e g a l  c o m p l e x i t i e s  o f  t h i s  s y s t e m  can  be  
f o u n d  i n  a  l e t t e r  from Dumas to  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  
( P a r i s ,  1 2  F e b r u a r y  1 8 1 0 ,  AN AA .51 f . l 4 5 4 )  o n  b e h a l f  o f  
t h e  P r é f e t  o f  Meus e - I n f e r i e u r e  who d e s i r e d  t h e  e x t r a d i t i o n  
o f  a c o n s c r i p t  s e n t e n c e d  b y  a  D utch  T r i b u n a l .
98DUmas,  "Su r  l e  R e g im e n t  d e s  F l a n q u e u r s  de l a  
G ar d e " ,  AN AB XIX 3 3 7 4 .
9 9 c f ,  B o u r d o n ,  N a p o l e o n  au C o n s e i l  d ' Ë t a t ,  p p . 2 8 0 - 8 4 .
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G eneral P a la f o x ,  but Napoleon r e fu se d  and, a s  no o th e r  
g e n e r a l  was  a c c e p ta b le  to  them, F r a n c e s c h i  remained in  
p r is o n  u n t i l  h e  d i e d  from y e l l o w  f e v e r  on 23 O ctober 1 8 1 0 .
"Je p erd s  un f i l s  d i g n e  de t o u t e  mon . e s t im e  e t  que j ' a m a i s  
comme mes  p r o p r e s  e n f a n t s ,  " Dumas wrote a t  t h e  t im e .  The 
same l e t t e r  a d d s  "ma f i l l e  f r a p é e  de c e  coup t e r r i b l e  au  
moment e l l e ( o u ) s e  l i v r a i t  a d e s  v a i n e s  esp e r a n c e s  e s t  
a c c a b l é e  de  d o u l e u r  , , ."100 O c ta v ia ,  Mme, F r a n c e s c h i , 
was i n c o n s o l a b l e .  She w as  never  to  r e c o v e r  from t h i s  
g r i e f  -  from 1 8 1 0  h e r  h e a l t h  d e c l i n e d  s t e a d i l y  u n t i l  h e r  
d e a t h  on 1 3  F e b r u a r y  1 8 1 2 . ^ ^ 1
’By t h e  t i m e  o f  O c t a v ia ' s  d e a t h ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e  -new Grand Army was c o m p l e t e .  Napoleon t h e n  b e g a n  
s p e c i f i c  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  R u s s i a n  Campaign.  H i s  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e s  i n  P o l a n d  had. t a u g h t  him how v i t a l  i t  was  t o  
o r g a n i s e  t h o r o u g h l y  t h e  p r o v i s i o n m e n t  o f  t h e  army o n c e  th e  
a r e a s  o f  E urope  w ere  e n t e r e d  w h e re  f o r a g i n g  w as  no l o n g e r  
c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g ’ i t H e  t h e r e f o r e  d e t e r m i n e d  t o  
o r g a n i s e  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  s u p p l i e s  i n  a  m i l i t a r y  m ann er .
To s u p p l y  an army o f  6 ? 5 ,4 7 7  ( g r o s s  s tr e n g th )  w as  no e a s y  
t a s k .  T w e n t y - s i x  t r a n s p o r t  b a t t a l i o n s ,  w i t h  a  t o t a l
1()®Dumas t o  t h e  Duke de  F e l t r e ,  P a r i s ,  11 D ecem ber  1 8 1 0 ,  
AAG ^  s é r i e  GB 1 0 ) 7 .
lO^Dumas,  S o u v e n i r s , I I I ,  p.^404.  From t h e  t e n o r  o f  
a  l e t t e r  from Dumas to  H o e d e r e r  [ P a r i s ,  2 J a n u a r y  1 8 1 2 ,  AN 
29 AP 10 ( H o e d e r e r ) 3 h e r  d e a t h  w as  e x p e c t e d .
1 3 2 p a p o l e o n  w r o t e  t o  Davout  o n  26 May 1 8 1 2 ;  "We can  
h o p e  fo r  n o t h i n g  from t h e  c o u n tr y s id e  and a c c o r d in g ly  
m ust  t a k e  e v e r y t h i n g  w i t h  u s " .  C h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 7 5 7 .
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1 0 3 l b l d . ,  p p . 756- 5 8 .
I ,  D e c r e t ,  P a r i s ,  25 F e b r u a r y  1812 ,  AAG 
GD 395• Dumas had c h a r g e  o f  56 c o m m is s a i r e s  ' o r d o n n a t e u r s *  and .444■c o m m i s s a i r e s .  Cf. Bourdon ,  " L * A d m i n i s t r a t i o n  M i l i t a i r e " ,  p . 2 5 .
^^•^Dumas, op. c i t . .  I l l ,  p . 435*
lO ^ Ib id . ,  I l l ,  p . 4 4 3 .
c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  2 ,6 4 0 ,0 0 0  k i l o s  were  c r e a t e d .  F r e s h  
meat  was p r o v i d e d  by h e r d s  o f  c a t t l e  and ox en .  The s u p p ly  
s e r v i c e s  even  c o n t a i n e d  two n a v a l  s q u a d ro n s  o f  10.0. b o a t s  
each  i n t e n d e d  t o  u t i l i z e  t h e  r i v e r s  o f  w e s t e r n  R u s s i a  f o r  
' c o n v e y in g  s t o r e s  from T i l s i t  t o  Kovno.^®® The o n e r o u s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  l a y  w i t h  t h e  I n t e n d a n t  
G e n e r a l ,  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  h e l d  by Dumas d u r i n g  h i s  a c t i v e
m i l i t a r y  c a r e e r . ^04
In ,  t h e  c o u r s e  o f  t h e  F re n c h  ad v an ce  he u s u a l l y  f o l ­
lowed t h e  I m p e r i a l  H e a d q u a r t e r s  a t  a  d a y ' s  march t o  t h e  
r e a r ,  b u t  a f t e r  Smolensk had  b e e n  p a s s e d  Dumas k e p t  w i t h  
t h e  I m p e r i a l  H e a d q u a r t e r s ,  o f t e n  camping w i t h  h i s  f r i e n d  
D a iu . ^ ^ 5  He was , t h e r e f o r e ,  . p r e s e n t  a t  B o r o d in o ,  from 
w hich ,  a s  p a r t  o f  h i s  no rm al  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  he  was i n  
c h a r g e  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  wounded.  T o g e t h e r  |
w i t h  Daru,  he was s e n t  i n t o  Moscow to  a p p r a i s e  t h e  s i t u a t i o n  
t h e r e  and  was one o f  t h e  f i r s t  F r e n c h  o f f i c e r s  t o  e n t e r  t h e  
c i t y . ï O ®  Few p a p e r s  f rom t h i s  campaign s u r v i v e ,  b u t  t h o s e  
w hich  do i n d i c a t e  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
h o s p i t a l s ,  Dumas was r e s p o n s i b l e  f o r  p r o c u r i n g  g r a i n  f rom 
l o c a l  m e r c h a n t s ,  l a r g e l y  an  i m p o s s i b l e  t a s k ,  making an  
i n v e n t o r y  o f  t h e  t r e a s u r e s  t o  be found  i n  t h e  c h u r c h e s  o f  
Moscow, a s  p o s s i b l e  l o o t  f o r  t h e  L o u v re ,  and m a i n t a i n i n g
-6
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‘t h e  p o s t  s t a g e s  t h r o u g h  R u ssia  a n d  P o l a n d ,  by w h i c h  t h e  
E m p e r o r  r e t a i n e d ,  c o n t a c t  w i t h  P a r i s . ^^7 W e a k e n e d  by 
o v e r w o r k , -  h e  c o n t r a c t e d ,  a n  i l l n e s s  d iagn osed  b y  Baron  
D e s g e n e t t e s  a s  " f l u x i o n  d e  p o i t r in e "  ( i n f l a m a t i o n  o f  t h e  
l u n g s )  .  D a r u  a s s u m e d  D u m a s '  d u t i e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  c a m p a i g n  and Napoleon o f f e r e d  t o  a l l o w  h i m  t o  r e m a i n  
i n  M o s c o w  t o  r e t u r n  t h e  c i t y  t o  t h e  R u s s i a n s ,  a n  ' h o n o u r '  
w h i c h  D u m a s  s t e a d f a s t l y  r e f u s e d .  I n s t e a d ,  h e  c h o s e  t o  
r e m a i n  w i t h  t h e  a r m y  a n d  h e  m a d e  t h e  r e t r e a t  b y  c a r r ia g e ,  
c o n v a l e s c i n g .  H e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y • S a i n t - D i d i e r  a n d  
Combes, t h e n  p a r t  o f  h i s  s t a f f , ^08
The v e r d i c t  o f  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  on t h e  dab ac l 'e  o f  
1 8 1 2  i s  a p t l y  sum m ar ised  b y  D a v id  C h a n d le r  when h e  w r o t e  
t h a t  i t  stemmed " a s  much from  a d m i n i s t r a t i v e  w e a k n e s s  a s  
from a n y  o t h e r  s i n g l e  f a c t o r " .  C e r ta in ly ,  i l l - h e a l t h  i n  
t h e  form o f  d i s e a s e  (d ip h th e r ia , ,  d y se n tr y  and t y p h u s )  and  
m a l n u t r i t i o n  t o o k  a  h e a v y  t o l l  w i t h  some c o r p s  l o s i n g  a s  
much a s  h a l f  t h e i r  e f f e c t i v e  s tr e n g th  b e f o r e  e v e n  m ak in g  
c o n t a c t  w i t h  t h e  e n e m y . ^^9 But  t h i s  f a i l u r e  o f  s u p p l y
1 0 7 » j e  n ' a i  r i e n  t r o u v é ,  a b s o l u m e n t  r i e n  de l a  campagne de 1 8 1 2 ,  mes  d e r n i è r e s  c a i s s e s  a y a n t  é t é  b r û l é e s  d ' a p r è s  
u p  ord re  e x p r è s  de l ' Empereur l a  v e i l l e  du p a s s a g e  de l a  B e r e z in a  . . . "  Dumas t o  D aru ,  V i l l e p i n t e ,  3 August 1 8 1 7 ,
AN 1 3 8  AP 9 9 . O t h e r  p a p ers  h a v e  s u r v i v e d  i n d i c a t i n g  Dumas'  
r o l e :  Gf.  Dumas t o  d ' A r r i u l e  ( R e l a t i v e  aux T r é s o r s  d e s  E g l i s e s  de M o s c o u ) ,  20 S e p t e m b e r  1 8 1 2 ,  AN 221  AP 2 ( J e a n - L u c  
d ' A r r i u l e ) ;  'Dumas, " R ap port  Sur l e  Marche de M i c h e l e t  p o u r  
l ' A c h a t  de S e l - e n  R u s s i e " ,  Moscow, 7 O c t o b e r  1 8 1 2 ,  AN 138  
AP 25  ( r e g .  2 ) ;  Dumas t o  G a u l a i n c o u r t  ( P o s t a l  S y s t e m ) ,  
Moscow, 8 O c t o b e r  1 8 1 2 ,  AN 95 AP 1 2  d o s s .  59 ( G a u l a i  n c o u r t  ) .
10®Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 459»
109chandler, o p . c i t . ,  p . 759.
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s h o u l d  not b e  r e g a r d e d  a s  t h e  f a u l t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s e r v i c e s ;  r a t h e r  I t  was  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  of t h e  interplay 
_o f  t h e  nature of t h e  c am p a ign  and t h e  l i m i t s  o f  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  technology. Originally* N a p o l e o n  p l a n n e d  t o  fight 
t h e  e n t i r e  ca m p a ig n  w e s t  o f  Smolensk. T h e r e f o r e  h i s  march 
on Moscow had largely to b e  e x t e m p o r i s e d  and i t  ad d ed  
I m m e n s e ly  t o  requirements for s u p p l y  v e h i c l e s .  The effect 
. o f  t h e  increased distances w as  m u l t i p l i e d  by t h e  l o s s  o f  
carrying c a p a c i t y  o f  s u p p l y  s e r v i c e s  through t h e  death of 
over 2 0 , 0 0 0  horses b y  the t i m e  V i l n a  was  r e a c h e d .  T h i s  
w as t h e  u l t i m a t e  source o f  m o s t  o f  t h e  s e r v i c e ' s  short­
c o m in g s .H O
Yet d e s p i t e  t h e s e  difficulties, t h e  s u p p l y  s e r v i c e  
was b y  no means  a  c o m p l e t e  failure. N a p o l e o n  e v i d e n c e d  
d i s p l e a s u r e  w i t h  Dumas® performance on o n l y  o n e  occasion, 
o v e r  t h e  t r a n s p o r t  o f  t h e  wounded from Moscow t o  S m o le n s k ,  
So f a r  a s  p r o v i s i o n i n g  was  concerned, e v e n  d u r i n g  t h e
l l ^ T o  some e x t e n t  t h e  Russians' a b i l i t y  t o  e s c a p e  Napoleon*s f i r s t  m a n o e u v r e s  and t h e  delay at V i l n a  w e r e  
c a u s e d  b y  t h e  b reak d ow n  o f  t h e  s u p p l y  c o l u m n s .  I t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  carts w e r e  both t o o  h e a v y  and too num erous  f o r  
t h e  R u s s i a n  r o a d s  t o  w i t h s t a n d .  On t h e  campaign, s e e  
C h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 7 6 3 ;  Fuller, II, p . 4 4 7 .
I l l A t  t h e  beginning o f  O c t o b e r ,  N a p o l e o n  a s k e d  Dumas 
how long i t  w o u ld  t a k e  t o  e v a c u a t e  the wounded to w h i c h  
Dumas r e p l i e d  forty-five days, a  f i g u r e  w h i c h  annoyed ■ %
N a p o l e o n .  Oh 1 4  October, t h e  order to e v a c u a t e  1 2 , 0 0 0  
wounded w as  given, b u t  when N a p o l e o n  a s k e d  if t h e y  w ere  entirely g o n e  o n  t h e  l 6 t h  Dumas r e p o r t e d  t h a t  there . 
r e m a i n e d  4 , 0 0 0 .  N a p o l e o n  w as  again d i s p l e a s e d ,  b u t  s a i d  nothing. T h i s  w as  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  the i n c i d e n t ;  Cf.Dumas, o p . c i t . ,  I l l ,  p . 4 5 6 ;  B a r o n  A. J .  F,  Fain, Manu- 
s c r i p t  de  M i l  H u i t  Cent Douze  ( 2  vols., P a r i s ,  1 8 H ^ , I I ,  
p . 1 4 7 7  and Armaud A u g u s t e  L o u i s  de  G a u la i  n c o u r t , M é m o i r e s , 
e d .  by J e a n  H a n o t e a n  ( 2  v o l s . , London, I 9 5 0 ) ,  I, p . 3 1 0 ,  .
l l ^ c h a n d l e r ,  o p . o i t . ,  p . 3 6 7 . Cf .  i b i d . ,  p . 8 2 7 .
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'1r e t r e a t  t h e r e  w ere  s u f f i c i e n t  s t o c k p i l e s  t o  f e e d  t h e  army, %
P a r a d o x i c a l l y ,  a s . t h e  Grande Armée r e t r e a t e d  i t  
r e p e a t e d l y  came u p o n  well-stocked r e a r  d e p o t s  
( a t  S m o le n s k  and Vilna, f o r  i n s t a n c e ) , b u t  t h e  
t r o o p s  w r o u g h t  h a v o c  w i t h  t h e s e  much n e e d e d  
s u p p l i e s ,  wasting and destroying what t h e y  c o u l d  4
n o t  gorge on t h e  spot. Thus t h e  p r o b l e m s  o f  4distribution and control r a t h e r  than of a c t u a l  provision w e r e  t h e  a s p e c t . s  o f  logistics t h a tp r o v e d  I n s o l u b l e . 1 1 2
F o l l o w i n g  t h e  crossing o f  t h e  B e r e z i n a  and t h e  o n s e t  
o f  w i n t e r ,  t h e  ragged e l e m e n t s  o f  t h e  Grand Army fo u n d  a . . 
t e m p o r a r y  r e s p i t e  -  a l l  s a v e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  
w h i c h  w ere  p r e s s e d  t o  t h e  l i m i t  t o  c r e a t e  a  new army f o r  
t h a t  s u m m er's  c a m p a ig n .  A l t h o u g h  n o t  completely r e c o v e r e d ,  i
Dumas resu m ed  h i s  p o s t  a s  I n t e n d a n t  G e n e r a l , H 3 H i s  t a s k
was  t w o ^ f o l d  f o r  h e  n eeded  t o  r e - e q u i p  t h e  s u p p l y  b a t ­
t a l i o n s  n e c e s s a r y  t o  support t h e  army w h i l e  a t  t h e  same t i m e  
p r o c u r i n g  t h e  s u p p l i e s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  s u p p l y  b a t t a l i o n s ,  
known a s  t h e  T r a i n  d e s  E q u i p a g e s ,  b y  t h e  I 807  s t a n d a r d s
w ere  supposed,  t o  c o n s i s t  o f  f o u r  c o m p a n ie s  and a  h e a d -
4q u a r t e r s  . w i t h  e a c h  company c o n t a i n i n g  93  men and I 52  work  #
Sh o r s e s ,  b u t  i n  J a n u a r y  I 8 I 3 the 19 b a t t a l i o n s  a t t a c h e d  t o  
the Grand Army had b e t w e e n  them a  t o t a l  o f  o n l y  7 5  h o r s e s , H 4  
P r i n c e  Etigene, l e f t  t o  r e o r g a n i s e  t h e  army a f t e r  M u r a t ' s  
desertion, had w i s h e d  t o  r e c o n s t i t u t e  two o f  t h e s e  b a t t a l i o n s  $
1 . • 4
1 1 3 T h is  was i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r e q u e s t  o f  Daru .  Dumas, î |o p . c i t . ,  I l l ,  p . 4 9 0 , H i s  f i r s t  c o r r e s p o n d e n c e  i s  d a t e d  
31 December 1 8 1 2 .  Dumas t o  E u g e n e ,  K o n i s b u rg ,  PU Beau­h a r n a i s  MSS. ;
l l ^ D u m a s  t o  E u g e n e ,  P o s e n ,  18  J a n u a r y  I 8 1 3 , PU |
B e a u h a r n a i s  MSS.
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8t Berlin and two at Danzig with the remainder at Hagdebourg 
and Posen, but Dumas was of another opinion. "II me semble," 
he  wrote to Eugene, "que Magdebourg e s t  l a  p o i n t  qui o f f r e  
a  l a  f o i s  l a  s u r é t é  n é c e s s a i r e  pour un pareil d é p ô t  e t  les 
r e s s o u r c e s  n é c e s s a i r e s  . . . "  I n  t h e  same l e t t e r  he  a l s o  
advised t h a t ,  a s  t h e  s u p p l y  battalions w ere  "trop i n c o m p l e t e " ,  
it w as p r e f e r a b l e  t o  reorganize o n l y  f o u r  battalions t h e r e b y  
u t i l i z i n g  the survivors and r e p l a c e m e n t s  i n  t h e  m os t  
efficient manner.^^3 Had Dumas n ot  intervened, the d e p o t s  
a t  B e r l i n  and D a n z i g  w o u ld  h a v e  b e e n  overrun b y  t h e  Russians, 
who had reached P o s e n  b y  F e b r u a r y .
A f f a i r s  w e r e  no l e s s  c r i t i c a l  i n  t h e  m a t t e r  o f  
a c t u a l l y  obtaining supplies. The p r i n c i p a l  d i f f i c u l t y  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  l o s s  o f  confidence i n  t h e  F r e n c h  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  s u p p l i e r s .  No l o n g e r  c e r t a i n  t h a t  F r a n c e  
would, be  i n  a  p o s i t i o n  t o  make g o o d  h e r  o b l i g a t i o n s ,  t h e  
c o n t r a c t ô r s  demanded a considerable p r o p o r t i o n  of t h e i r  
p aym ent  i n  a d v a n c e . W i t h o u t  e n t e r i n g  i n t o  u n d u e  d e t a i l  
it appears t h a t  Dumas had a c h i e v e d  some s u c c e s s  w i t h  p r o v ­
i s i o n i n g  b u t  t h e s e  efforts f e l l  b e l o w  what  was  necessary 
to s u p p o r t  a n  army w h i c h  c o n s i s t e d  l a r g e l y  of c o n s c r i p t s
5
H 5 l b i d .  " . . .  j ' a v a i s  d o n n é  l e  1 2  de c e  m o i s  l'ordre d'en faire s o r t i r  ( s i c .  from Danzig) l e s  voitures e t  harnais disponibles. S i  c e t t e  d i s p o s i t i o n  a  pu ê t r e  e x é c u t é e ,  n o u s  profiterons de c e  m a t e r i a l . "
H ^ A l t h o u g h  a  r i s e  i n  p r i c e s  was c e r t a i n l y  s i g n i f i c a n t  Damas makes i t  c l e a r  t h a t  " l a  p r i n c i p a l e  d i f f i c u l t é  . . .  a  été l a  demande d ' a v a n c e s  c o n s i d é r a b l e s " .  Dumas t o  Eugene,  Berlin, 8 F e b r u a r y  1813 ,  PU Beauharnais MSS. A r e p o r t  t o  N apoleon  on t h e  same s u b j e c t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  a d v a n c e s  
had e x h a u s t e d  t h e  credit o f  t h e  army.  Dumas to N apoleon,  
B e r l i n ,  7 F e b r u a r y  1813 ,  copy,  PU B e a u h a r n a i s  MSS.
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who were u n v e r s e d  i n  t h e  a r t s  o f  f o r a g i n g  and hen ce  a lm o s t  
t o t a l l y  d e p e n d e n t  upon m a g a z i n e s . 4^7 
’ . p e r h a p s  t h e  most s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  Dumas® c a r e e r  
u n d e r  t h e  Empire was n o t  h i s  f a i l u r e  to  r e a c h  t h e  p i n n a c l e s  
o f  t h e  m i l i t a r y  h i e r a c h y ,  e i t h e r  a s  M i n i s t e r  o f  War o r  
c h i e f  o f  s t a f f ,  b u t  h i s  a b i l i t y  t o  r i s e  a s  f a r  a s  he d i d .  
N a p o l e o n ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  n e v e r  b o r e  any  r e a l  a f f e c t i o n  f o r  
him. Damas was,  a f t e r  a l l ,  more a  w r i t e r  o f  m i l i t a r y  
h i s t o r y  t h a n  a  c r e a t o r  o f  i t  -  a  man o f  t h o u g h t  and r e f l e c t i o n  
r a t h e r  t h a n  o f  a c t i o n .  I n  s h o r t ,  he was a  man who came 
• c l o s e  t o  p e r s o n i f y i n g  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  a l l  t h a t  N apo leon  
d i s l i k e d  i n  h i s  o f f i c e r s  -  a  m i l i t a r y  i d e a l o g u e . ^ ^ ®  Even 
' i n  h i s  d u t i e s  a s  a  s t a f f  o f f i c e r ,  Dumas o f f e n d e d  Napoleon 
w i t h - h i s  in d e p e n d e n c e  and f r a n k n e s s .  ’ N a p o l e o n ' s  own con­
c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  s t a f f  o f f i c e r  was t h a t  o f  c h i e f  
c l e r k ,  a s  he t o l d  Dumas:
L e s  c h e f s  d® é t a t - m a j o r  ne d o i v e n t  ê t r e  que  d e si n s t r u m e n t s ;  j e  n ' a i  q u ' a  f a i r e '  e n t r e r ' l e  j e u n e
117The c r i t i c a l  s i t u a t i o n ' i h ' t h e ’’army i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  , by  O u d i n o t ' s  l e t t e r  o f  7 J u n e  1 8 1 3 :  "Mon g e n e r a l , j ' a r r i v e  ' a  H e r z b e r g  . . . p o u r  y p r o f i t e r  de v o t r e  s e c o u r s ,  h â t e z  'VOUS j e  vous  p r i e  de nous  l ' a c c o r d e r ,  c a r  nous  n ' a v o n s  j u s q u ' a l o r s  r é q u  que de p r i v a t i o n s ;  e n v o y e z -v o u s  f o r c é e  R iz ,  B i s c u i t s  e t  eau de v i e ,  s i  vous  ne v o u l e z  que j e  r e p a s s e  l ' E l b e  . . . "  O u d in o t  t o  Dumas, Vibgau,  7 J u n e  
1 8 1 3 ,  AN 206 AP ( O u d i n o t ) .  Cf.  Dumas, C o r re sp o n d a n c e  de 
l a  I n t e n d a n t  G e n e r a l ,  1 O c t o b e r ,  1 2  November 1813 ,  AHG 
C2 414 .
l^®Çam ile  R o u s s e t ,  Un M i n i s t r e  de  l a  R e s t o r a t i o n :  Le H a r q u i s  de C l e r m o n t - T o n n é r f e "'’' ( T a r i  s , ' T 8 8 5 ) ,  p .  34 .  N apo leon '  s 3.i s t r u ' s t  o f  i d e a l o g u é s  has '  b ee n  w e l l  e s t a b l i s h e d .  One 
i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  1804 a t  t h e  C o r o n a t i o n .  The S avan t  Honge i n t r o d u c e d  one  o f  h i s  f o r m e r  p u p i l s ,  C le rm o n t-  T o n n e rre , ;  t o  Napo leon  a s  " u n  o f f i c i e r  d i s t i n g u é "  b e c a u s e  
he had done w e l l  a t  t h e  P o l y t e c h n i q u e .  T h i s  drew  t h e  r e p l y ,  "Volas n ' a v e z  p a s  f a i t  l a  g u e r r e ?  Non, s i r e  -  eh bien*, j e  
ne c o n n a i s  d ' o f f i c i e r  d i s t i n g u é  que s u r  l e  champ de b a t a i l l e . "
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H axboeuf ,  o f f i c i e r  d ®o r d o n n a n c e ,  q u i  e s t  l a  dans  l e  s a l o n  de s e r v i c e ,  e t  j ' e n  f e r a i  mon m a jo rg é n é r a l
I n  c o n t r a s t ,  Dumas i n s i s t e d ,  o f t e n  t a c t l e s s l y ,  upon 
p r e s e n t i n g  u n p l e a s a n t  f a c t s ,  a s  in  Moscow o r  i n  q u e s t io n -  
i n g  t h e  m a s t e r ' s  d e c i s i o n s  a t  D resden  i n  1813.^^® A c t in g  
upon  h i s  own i n i t i a t i v e  had  s a v ed  a d i s a s t e r  i n  1808 b u t  f
e q u a l l y  h i s  i n s i s t e n c e  upon  " i m p a r t i a l l y "  e n f o r c i n g  t h e  
t e r m s  o f  t h e  a r m i s t i c e  a f t e r  Wagram would have  p l a c e d  
t h e  F re n c h  army a t  a  d i s a d v a n t a g e  s h o u ld  t h e  campaign  
have  b e e n  r e s u m e d F r a n k n e s s  may have  b e e n  t h e  b e s t  
way t o  s e r v e  Napoleon a s  h i s  f r i e n d s  Daru and B e r t h i e r  
c o n s o le d ,  b u t  i t  was n o t  t h e  way t o  g a in  h i s  e n d e a r m e n t . ^2 2  
U l t i m a t e l y ,  i t  p r o v e d  more t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  N apo leon  t h a n  
o f  Dumas. The E m p i r e ' s  need f o r  c a p a b l e  a d m i n i s t r a t o r s  was 
g r e a t  enough t o  e n s u r e  Dumas o f  c o n s t a n t  and  i m p o r t a n t  
employment .  But  Napoleon, g r a n t e d  by  1813 h i s  w i s h  f o r  a |
s t a f f  o f  M arb o e u fs ,  found  h i m s e l f  i n  a  s i t u a t i o n  i n  which  :1
■ • i
n o t h i n g  was f o r e s e e n  o r  e x e c u t e d  e x c e p t  , when commanded by him. ;i
H 9D um as ,  S o u v e n i r s , I I I ,  p . 38?.
D resd en ,  Dumas had  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  c i t y  was s u i t e d  f o r  a  c e n t r e  o f  o p e r a t i o n s .  B e r t h i e r *  s comment was:  . "Tu f a i s  t o u j o u r s  l a  mêine fa u te ;  tu  veux t o u j o u r s  |
■répondre a  1*E m p e r e u r " . I b i d . , I I I ,  p . 503.  |
I I I ,  p . 3 8 6 . ,  The A u s t r i a n s  had  b e e n  s l i p p i n g  ,4m i l i t i a  i n t o  Hungary  when P o n ia to w s k y  moved h i s  c o r p s  a c r o s s  t h e  a r m i s t i c e  l i n e  t o  p r e v e n t  t h i s  movement .  Dumas, a s  com­m i s s i o n e r  o f  t h e  a r m i s t i c e ,  o r d e r e d  him b a c k .
1 2 2 ^ ^ 0 o r d in g  to  C a u la in c o u r t , a s  t h e  R u s s i a n  campaign p r o g r e s s e d  N apo leon  t o o k  a  d i s l i k e  t o  anyone  who t r i e d  t o  d i s c u s s  t h e  s t a t e  o f  t h e  army o r  o f  F r a n c e .  " T h in g s  had  come to  t h e  p o i n t  o f  t h e  Emperor  t a k i n g  a  d i s l i k e  ev en  to  th e  p e r s o n s  f o rm in g  t h e  P r i n c e ' s  s t a f f  . , . Count Dumas, t h e  z e a l o u s  and  a c t i v e  c h i e f  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  H, J o i n v i l l e ,  were  c o n s t a n t  o b j e c t s  o f  H i s  M a j e s t y ’ s p r e j u d i c e ;  t h e y  had  become o b j e c t s  o f  h i s  d i s l i k e . "  C a u l a i n c o u r t ,  o p . c i t . .  I ,  p . 1 9 9 ,
.0
CHAPTER IX 
EPILOGUE
The f a t e  o f  t h e  F r e n c h  g a r r i s o n  a t  D r e s d e n ,  a s  o f  
t h e  e n t i r e  Empire  beyond t h e  R h i n e , . w a s  d e c i d e d  d u r i n g  1 6  
to  19  O c t o b e r  I 8 I 3 i n  w hat  h a s  become known a s  t h e  b a t t l e  f
o f  L e ip z ig .  S t .  Cyr,  t h e  commander o f  D r e s d e n ,  managed t o  
r e s i s t  u n t i l  11  November,  b u t  w i t h  no hop e  o f  r e l i e f  and  
s u p p l i e s  n e a r l y  e x h a u s t e d  he  had l i t t l e  a l t e r n a t i v e  |
e x c e p t  t o  c a p i t u l a t e .  M a t h ie u  Dumas was  d e l e g a t e d  t h e  
o n e r o u s  t a s k  o f  c o n d u c t i n g  t h e  n e g o t ia t i o n s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  
he had d e a l t  w i t h  t h e  A u s t r i a n s  in  r e v e r s e d  c i r c u m s t a n c e s  
a f t e r  Ulm and Wagram, when h i s  h u m a n i t y  and f a i r n e s s  had
"Iwon him many f r i e n d s  among t h e i r  commanders .  Dumas 
proved a n  e x c e l l e n t  n e g o t ia t o r ,  o b t a i n i n g  t h e  same t e r m s  
a s  t h o s e  gran ted  b y  t h e  F r e n c h  t o  M a r s h a l  Wumser a t  
Mantua ( 2  F e b r u a r y  1 7 9 7 ) .  N o t a b l e ,  a m o n g s t  t h e s e  c o n d i t i o n s  
w as  t h e  r i g h t  o f  t h e  F r e n c h  g a r r i s o n  t o  m a rch ,  w i t h o u t  
a r m s ,  t o , F r a n c e ,  w h e r e u p o n  t h e y  w o u ld  be a b l e  t o  r e j o i n  
t h e  Grand Army, p r o v i d i n g  N a p o l e o n  w i t h  d e s p e r a t e l y  n e e d e d
^Dumas' e n f o r c e m e n t  o f  t h e  A r m i s t i c e  a f t e r  Wagram h a s  
a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  ( s e e  s u p r a , C h a p te r  V I I I ) .  F o l l o w ­
i n g ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p e a o e F r e a t y ,  h e  w as  a p p o i n t e d  
t o  c o n d u c t  t h e  e v a c u a t i o n  o f  p r o v i n c e s  s t i l l  h e l d  by F r e n c h  
t r o o p s . .  I n  d i s c h a r g i n g  t h i s  t a s k  his  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
A u s t r i a n  f e e l i n g s  won t h e  g r a t i t u d e  o f  Count Wrbna, H igh  
C h a m b e r la in  t o  t h e  Emperor ,  and o f  F r a n c i s  h i m s e l f ,  who 
p r e s e n t e d  Dumas w ith  à  s n u f f  b o x  c o n t a i n i n g  h i s  p o r t r a i t  
s e t ‘ i n  d i a m o n d s .  Dumas,  o p . c i t . ,  I l l ,  p . 3 8 9 - 3 9 2 .
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v e t e r a n s . 2 But t h e  A l l i e s ,  once  h a v in g  o b t a i n e d  t h e . c a p ­
i t u l a t i o n  o f  t h e  c i t y  had no i n t e n t i o n  o f  f a c in g  i t s  
g a r r is o n  i n  b a t t l e  a g a in  and so denounced t h e  co n v en t io n  
on t h e  grounds t h a t  t h e i r  s o v e r e i g n s  had not c o n s e n t e d  
t o  i t .  S t . -  Cyr was l e f t  w i t h  no a l t e r n a t i v e  e x c e p t  
u n c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r  and h i s  army was counter-m arched  
o f f  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  H ungary.3
The m a j o r  p o r t i o n  o f  Dumas® c a p t i v i t y  was p a sse d  i n  
t h e  s m a l l  H u n g a r i a n  town o f  T y rn a u ,  near P resb ou rg , Des­
p i t e  t h e  h o s p i t a l i t y  o f  Ernest de S c h w a r tz e n b u rg ,  t h e  t o w n ' s  
p r i n c e - b l s h o p  and, t h e  b r o t h e r  o f  t h e  A u s t r i a n  commander-in­
c h i e f ,  Dumas found  h i m s e l f  i n  a  r u i n o u s  s i t u a t i o n .  A l th o u g h  
he had c e a s e d  t o  f u n c t i o n  a s  I n t e n d a n t  G e n e r a l ,  he was 
s t i l l  i n  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h e  i n t e n d a n c y ' s  p a p e r s ,  which  
he f e l t  o b l i g e d  t o  m a i n t a i n  t h r o u g h o u t  h i s  p e r e g r i n a t i o n s  
b e c a u s e  t h e y  c o n t a i n e d ,  am ongst  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  e n t i r e  
p a y  r e c o r d s  f o r  t h e  army.  He s u p p o r t e d ,  a t  h i s  own e x p e n s e ,  
h i s  " p e r s o n a l  s t a f f "  o f  c i v i l i a n s ,  i n c l u d i n g  Combes, 
S a i n t - D i d i e r  and s e v e r a l  s e c r e t a r i e s . '  I n  a  l e t t e r  r e ­
c l a i m i n g  t h e s e  e x p e n s e s ,  Dumas summarised  h i s  p o s i t i o n ;
'• 1 °  Apres l e  d ep art d e s  6 c o l o n n e s  d ir ig 'e e s  s u r, S t r a s b o u r g ,  j e  d u s  me r e n d r e  en p o s t e  a v e c  mes a i d e s  de  camp e t  mes p r i n c i p a u x  c o l l a b o r a t e u r s  . . .
2j3y t e r m s  o f  t h e  C o n v e n t io n  t h e  F re n c h  surrendered  
t h e i r  a rm s ,  b u t  no t  t h e i r  c o l o u r s  and e a g l e s ,  and were  p e r m i t t e d  t o  march  t o  F r a n c e  u n d e r  t h e i r  own o f f i c e r s  i n  s i x  co lum ns.  To p r e s e r v e  o r d e r ,  each  was t o  be  p r e c e d e d  by one h u n d red  armed men and t h r e e  cannon .  I b i d . ,  I l l ,  P.538.
3 T h is  was no t  i n  f a c t  a n  o v e r s i g h t  on t h e  p a r t  o f  t h e  A l l i e s  b u t  a  " d i s r e p u t a b l e  t r i c k "  a l s o  employed a g a i n s t  t h e  g a r r i s o n s  o f  D anzig  and  T o r g a u .  C h a n d le r ,  o p . c i t . ,  
p . 9 3 9 .
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A r r ê t e  d e v a n t  Kehl  e t  f o r c é  de  r é t r o g r a d e r  a v e c   ^t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  q u i  m 'a c c o m p a g n è re n t  j u s q u ' a  en Saxe,  e t  de l a  en Bohême e t  en^M orav ie ,  ou j e  n ' a r r i v a i  que V e r s  l a  f i n  de  Décembre, l e s  f r a L s  de  ce voyage  de  p l u s  de 600 l i e u e s  a v e c  4 v o i t u r e s  s o n t  r e s t é s  a  ma ch arge .2° J ' a i  perdu , vendu à  b a s  p r i x  l a  t o t a l i t é  de 
mon eq u ip a g e ,  . . .  I3^ Pendant t o u s  l e s  tem ps  de ma c a p t i v i t é  to u s  l e s  . -I n d i v i d u s  q u i  m ' é t a i e n s  a t t a c h é s  e^  qu i  n 'a v a ie n t  p a s  de  rang ou d ' e m p l o i  dans l 'a r m é e ,  to u s  mes , • d o m e s t i q u e s  s o n t  r e s t e s  â  ma ch a rg e  s a n s  q u ' o n  l e u r  a i t  a c c o r d é ,  ni in d e m n ité s ,  ni r a t i o n s  e t  j ' a i  dû p o u v o ir  aux  f r a i s  de  l e u r  r e t o u r .40 j® a i  dû f a i r e  t r a n s p o r t e r  â  mes f r a i s  de T o p l e t z  a  p a r i s  l e s  p a p i e r s  de  l ' i n t e n d a n c e  > ig é n é r a l ,  4 . ,4
' f
Napoleon a b d i c a t e d  on 7 A p r i l  1814 and on t h e  same day t h e  |
S e n a t e  a d o p t e d  a  new C o n s t i t u t i o n  s t a t i n g  t h a t  t h e  K i n g ' s  |
b r o t h e r  was " f r e e l y "  c a l l e d  t o  t h e  t h r o n e  and t h a t  he *im ig h t  r e ig n  o n l y  a f t e r  swearing  a l l e g i a n c e  t o  t h i s  Con­
s t i t u t i o n ,  R e a c t i o n  In  t h e  array was m ixed :  among th e  
s o l d i e r s  t h e r e  were  1 8 0 ,0 0 0  d e s e r t i o n s  w i t h  th e  a d v e n t  o f  4
L o u i s  XVIII  and  " d a n s  v in g t  v i l l e s  f o r t e s ,  l a  g a r r i s o n  se  
s o u l e v a  au c r i  d e :  'V i v e  1 ®Empereurl®"5 b u t  t h e  m a j o r i t y  
o f  i t s  l e a d e r s  were  q u i c k  t o  su b m i t  t o  t h e  new g o v e rn m en t .
T h a t  s t a u n c h  r e p u b l i c a n ,  C a r n o t ,  subm itted  on 14 A p r i l ,
t e n  d a y s  b e f o r e  L o u i s  X VIII  had  even a r r i v e d  i n  P ran ce .®
■ÉA l th o u g h  Dumas had  f o l l o w e d  N a p o l e o n ' s  f i n a l  cam paign  and 
l e a r n e d  o f  h i s  a b d i c a t i o n ,  he d i d  n o t  compose h i s  s u b m i s s i o n
^Dumas t o  M i n i s t e r  o f  War, P a r i s ,  27 J u n e  1 814 ,  AAG 
GD 395» Cf.' Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 544 .  ' |
SHenry H o u ssay e ,  I 8 I 5 -  La P rem iere R e s ta u r a t i on; Le 
R e t o u r  de I ' I s l e  d ' E l b e ;  l é s ^ c ë n t  J o u r s ' ( P a r i s , "T8^9)  P»3*
® Ib id .g  p . ? .  "L es  p l u s  g l o r i e u x  r e p r é s e n t a n t s  de l ’ e m p i r e ,  comme Ney, l e s  p l u s  g r a n d e s  p a t r i o t e s ,  comme ,C a r n o t , a v a i e n t  a c c e p t é  f r a n c h e m e n t  l a  r o y a l t e " .  . |
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u n t i l  11 Hay 1 8 1 4 ,7  by  which  t im e L o u i s  had t a k e n  up 
r e s i d e n c e  i n  P a r i s .
Dumas® most  p r e s s i n g  problem s upon  h i s  
r e t u r n  were f i n a n c i a l .  He somehow had t o  r e c o u p  h i s  
e x p e n s e s  and l o s s e s  d u r i n g  th e  cam paigns  o f  1 8 1 2 -1 8 1 3  
and h i s  c a p t i v i t y  and  a l s o  to  f in d  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  
o f  Income t o  r e p l a c e  t h e  r e v e n u e s  from P a r m a 'a n d  Hanover  
l o s t  w i t h  t h e  Em pire .  The o b v i o u s  s o l u t i o n  was t o  t u r n  
t o  t h e  new government f o r  b o t h  c o m p e n s a t io n  and employ­
ment and Dumas was no t  r e l u c t a n t  t o  a d o p t  t h i s  methods
Le n ouve l  o r d r e  de  c h o s e s  i m p o s a i t  de nouveaux d e v o i r s ;  j e  m'y r a n g e a i  commes l e s  a u t r e s ,  e t  . d ' a u t a n t  p l u s  f a c i l e m e n t  que l e  commencement e t  une  g r a n d e  p a r t i e  d e  ma c a r r i è r e  m i l i t a i r e *  s ' é t a l e n t  é c o u l é s  s o u s  l e  gouvernem ent  d e s  Bourbons.® .
Nor was i t  d i f f i c u l t  f o r  him t o  s u p p o r t  t h e  new governm ent  
on i d e a l o g i c a l  grounds, f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C h a r t e r  
gave  c a u s e  f o r  hope  t h a t  a, compromise had a t  l a s t  been  
reached  b e tw e e n  t h e  p r i n c i p l e  o f  a b s o l u t i o n  and t h e  p o l ­
i t i c a l  and s o c i a l  g a i n s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  -  p r i n c i p a t u m  
e t  l i b e r t a t e m . a s  Dumas e x p r e s s e d  them -  w h ich  " J e  me 
t r o u v a i s  d a n s  l a  l i g n e  de  l ' o p i n i o n  que j ' a v a i s  t o u j o u r s  
p r o f e s s é e "  9
7 Dumas t o  M i n i s t e r  o f  War, V ien n a ,  11 May 1 8 1 4 , AAG
GD 395.
®Dumas, S o u v e n ir s , I I I ,  p . 549 .
9 l b i d , g  I I I ,  p . 550 .  T h i s  o p i n i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C h a r t e r  ( .p ro c la im ed  on 4 J u n e  I 8 l 4 )  i s  shared by modern h i s t o r i a n s  a s  w e l l ,  G. de  B e r t i e r  de  s a u v ig n y  ( "French  P o l i t i c s ,  1 8 1 4 -4 7 " , NCMH, IX, p . 338) d e s c r i b e s  i t  a s  a  work o f  compromise ,  w h i l e  A lfr e d  Cobban Ca H i s t o r y  o f  Modern 
F r a n c e  (3  v o l s . , London,  I 96I )  I I ,  p . 65]  a d d s  t h a t  i t  was 
a  compromise " r a t h e r  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l a t t e r  ( s i c .  t h e  R e v o lu t io n )" ,
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  i m p e r i a l  o f f i c e r s ,
D i i m a s  w a s  r e l a t i v e l y  w e l l  f a v o u r e d  b y  t h e  n e w  g o v e rn m e n t .
The M i n i s t e r  o f  War, D u p o n t ,  was  n o t  h o s t i l e  t o w a r d s  him
a n d  h i s  o l d  c o m r a d e  f r o m  t h e  d a y s  o f  H a n o v e r  a n d  N a p l e s ,
L o u i s ,  w a s  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e ,  B u t  e v e n  i f  D u m a s ®
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  governm ent  a r e  not  t y p i c a l  o f  t h o s e . o f
m o s t  i m p e r i a l  o f f i c e r s ,  t h e y  d o  r e f l e c t  t h e  s a m e  p r o b l e m s
o n  a  l e s s e r  s c a l e .
He w r o t e  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  War on 6 J u n e  r e q u e s t i n g
paym ent  f o r  h i s  " f r a i s  de  b u r e a u  d®October  1813" &Md h i s
" t r a i t e m e n t  c o m m e  o f f i c e r  g é n é r a l  e m p l o y e ,  e t  c o m m e
i n t e n d a n t  g é n é r a l ,  p e n d a n t  ma c a p t i v i t é  en A u t r i c h e "
( s i c ,  1 D e c e m b e r  1813 -  1 J u n e  I 8 l 4 ) T h e  c a l c u l a t i o n s
o f  t h e  m i n i s t r y  showed t h a t  Dumas was  owed a  sum o f  2 4 , 0 0 0
f r a n c s  " q u i  l u i  e s t  du p o u r  s e s  f r a i s  de  b u r e a u  de  m o is
de 8^^G e t  9b r e  i B i j  @t d o n t  1 1 - a  l e s  o r d o n n a n c é s " , b u t  a
second  hand added  t h a t  t h e  M i n i s t e r  had d e c i d e d  t h a t  he
was t o  r e c e i v e  o n l y  a  q u a r t e r  o f  h i s  e x p e n s e s  f o r  t h e
p e r i o d  o f  h i s  c a p t i v i t y  -  3»000 f r a n c s  p e r  month making  a
t o t a l  o f  o n l y  1 8 ,0 0 0  f r a n c s  i n s t e a d  o f  t h e  7 2 ,0 0 0  he would
11n o r m a l ly  have  r e c e i v e d .
U n l i k e  t h e  o t h e r  o f f i c e r s ,  however ,  Dumas was a c c e p t e d  
i n t o  t h e  new r e g im e  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  He had r e q u e s t e d
^Opumas t o  t h e  M i n i s t e r  o f  War, P a r i s ,  27 J u n e  I 8 l 4 ,  
AAG GD 395* I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s a l a r y  a s  a  l i e u t e n a n t  
g e n e r a l ,  Dumas r e c e i v e d  3 , 0 0 0  f r a n c s  p e r  m onth  a s  I n t e n d a n t  
G e n e r a l  and 1 2 , 0 0 0  f o r  e x p e n s e s ,
l ^ M i n l s t e r e  d e  l a  G u e r r e ,  R a p p o r t ,  nt>, 18 J u l y  I 8 l 4 , .  
AAG GD 3 9 5 .
a  l i e u t e n a n t  g e n e r a l  i n  "n o n  a c t i v i t é " ,  even  t h o u g h  he 
p e r fo r m e d  " l a  même f o n c t i o n  e t  a v e c  l a  même t i t r e "  a s  u n d e r
]1 6
t h a t  Dupont recommend hlm for t h e  Grand Cordon o f  t h e  
L e g io n  of Honour, a n  award w hich  was w i t h h e l d  a t  f i r s t  
b u t  l a t e r  a c c o r d e d  t o  him, as was t h e  r a n k  of commander 
i n  t h e  o r d e r  o f  S a i n t  Louis. He was a l s o  made a  
"Conseiller d 'E ta t  d 'epee", an  o f f i c e  he d e s c r i b e d  a s  a  
" v a i n  t i t r e  h o n o r i f i q u e  s a n s  aucune  f o n c t i o n  d é t e r m i n é e "  '4
b u t  which  was a  mark o f  a p p r o v a l A p o s i t i o n  o f  more 
i m p o r t a n c e  was h i s  p l a c e  on  t h e  commiss ion  o f  s i x  o f f i c e r s  
( t h r e e  r o y a l i s t  and t h r e e  i m p e r i a l )  which  met under t h e  
p r e s i d e n c y  o f  V io m e sn i l  t o  examine t h e  c l a i m s  of t h e  
e m i g r e s  who had f o u g h t  w i t h  Conde o r  t h e  A l l i e s  and now 
w ish ed  r e i n t e g r a t i o n - i n t o  -the. F r en ch  army.
OiT t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  Baron  L o u i s ,  he was nom ina ted  
. D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  a rm y’ s a r r e a r s ,  
a  p o s t  he  a c c e p t e d  " a v e c  p l a i s i r "  b e c a u s e  i t  ’e n a b l e d  him 
t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  h i s  o l d  c o m r a d e s . H e  was no t  employed 
by t h e  army b u t  r a t h e r  by  t h e  T r e a s u r y  f o r  t h i s  o f f i c e  and  ■$
h i s  s a l a r y ,  a c c o r d i n g l y ,  was o n l y  8 ,9 6 0  francs -  t h a t  o f
I
-I
i^^Dumas t o  Dupont ,  P a r i s ,  25 J u l y  1 8 l 4  and  1 August  1814 ,  AAG GD 395* T h e se  r e q u e s t s  were,- -no d o u b t ,  m o t i v a t e d  by t h e  p e n s i o n  w hich  acco m p an ied  t h e  h o n o u r .
l^Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 5 5 1 . . J
Ï ^ T b i d .  Dumas’ own o p i n i o n  was t h a t , ^ h a d  M a rsh a l  Mac­d o n a l d ’ s  p r o p o s a l  f o r  c o m p e n s a t io n  t o  t h e  e m i g r e s  b ee n  a c c e p t e d ,  i t  would have  p r o v i d e d  a n  a l t e r n a t i v e ,  t o  the c o u r t ’ s method o f  c o m p e n s a t io n  t h r o u g h  m i l i t a r y  co m m iss io n s .
^ 5 j b i d , ,  p . 5 5 2 . L o u i s  X V I I I ,  D e c i s i o n s  Tendue d a n s  
l a  Seance  du 1 j u i l l e t  1814 ,  AN AP V 2 d o s s .  3* ’
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t h e  E m p i r e . I n  S e p t e m b e r  h e  was aw arded  an  a d d i t i o n a l  
sum o f  2 0 , 0 0 0  f r a n c s  by  t h e  M i n i s t e r  o f  War a s  c o m p e n s a t i o n  
f o r  t h e  sum he  n o r m a l l y  w ould  have r e c e i v e d  from t h e  
e x p e n s e s  a l l o t t e d  t h e  o f f i c e  b u t  w i t h h e l d  f o r  t h e  p e r i o d  
o f  h i s  captivity.
The work o f  l i q u i d a t i o n  o f  a r r e a r s  a t  f i r s t  w en t  
smoothly. E m p lo y in g  a  director f o r  e a c h  principal c o r p s  
d ’ armé©, o v e r  3 0 ,0 0 0  dossiers w e r e  exam in ed  and t h i r t y  
m i l l i o n  f r a n c s  w e r e  d i s t r i b u t e d  " p r i n c i p a l e m e n t  p o u r  d e s  
a r r i é r é s  d e  g r a t i f i c a t i o n s d e  campagne e t  de p e r t e s  d e v a n t  
l ’ ennemi . . . M a r s h a l  S o u l t , , w h o ‘ s u c c e e d e d  Dupont
a s  M i n i s t e r  o f  War, decided t o  c e n t r a l i s e  t h e  liquidation 
o f  a r r e a r s  w i t h  t h e  p aym ent  f o r  c u r r e n t  s e r v i c e ,  and 
offered Dumas t h e  Direction of the I n v a l i d e s  i n  i t s  place.^9
Many o f  t h e  p r o b l e m s  facing the B o u r b o n s  upon t h e i r  
r e s t o r a t i o n  w e r e  n o t  o f  t h e i r  own m ak in g:  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h e i r  r e t u r n ,  w h i c h  w e r e  regarded b y  a l l  b u t  d e v o u t  
r o y a l i s t s  a s  a  n a t i o n a l  h u m i l i a t i o n ;  t h e  s t a t e  o f  the 
T r e a s u r y ,  w h i c h  r e q u i r e d  a u s t e r e  and t h e r e f o r e  u n p o p u l a r  
m e a s u r e s ,  s u c h  a s  t h e  c e s s a t i o n  o f  many p u b l i c  w o r k s ,  t h e
^^Dumas t o  M i n i s t e r  o f  War, P a r i s ,  1 O c t o b e r  I 8 l 4 ,  
and M i n i s t e r ©  d e  l a  G u e r r e ,  R a p p o r t  Au R o i ,  P a r i s ,  16  
S e p t e m b e r  1 8 1 4 ,  AAG GD 393.
^7j)nma8 t o  M i n i s t e r  o f  War, P a r i s ,  26 S e p t e m b e r  1 8 1 4 ,AAG GD 395.
 ^ ^ l^ D u m as ,  S o u v e n i r s , I I I ,  p . 553. C f .  AN AJ 1 4  D i r e c t i o n  Générale/de l a ^ L Ï q ü T d a ï ï i o n  ( p a p i e r s  m i l i t a i r e s  d e  l a  
R e v o l u t i o n ) .
Ï ^ I b i d , ,  p.559. Dumas a l s o  m e n t i o n s  t h a t  S o u l t  b e l i e v e d  
t h a t  t h e ; l i q u i d a t i o n  w o u ld  t a k e  no more  t h a n  tw o y e a r s  when,  
i n  f a c t ,  b e c a u s e  o f  r o y a l i s t  o b s t r u c t i o n ,  " d i x  a n n é e s  o n t  
k  p e i n e  s u f f i  p o u r  l e  t e r m i n e r " .
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d i s m i s s a l  o f  c iv i l  s e r v a n t s  and t h e  r e t e n t i o n  o f  e x c i s e  
d u t i e s ?  and t h e  u n c e r t a i n t y  f e l t  by h o l d e r s  o f  f o rm e r  
n o b le  l a n d s ,  w hich  was cau se d  by the e m ig re s ’ demand s f o r -
c o m p e n s a t i o n . 20
These  p r o b le m s  t h e  Bourbons  compounded, by a  v a r i e t y -  
o f  i m p o l i t i c  a c ts ,  w h ich  a r e  most  e v i d e n t  in  t h e i r  t r e a t ­
ment o f  t h e  F re n c h  army. Dupont ,  a  symbol o f  n a t i o n a l  
h u m i l i a t i o n  b e c a u s e  o f  h i s  s u r r e n d e r  t o  t h e  - S p a n i a r d s  a t  
B a y le n ,  was made Minister of War. N a p o le o n ic  o f f ic e rs  were  
p e n s i o n e d  o ff  or put a t  h a l f  pay, w h i l e  the c a d r e s  were
f i l l e d  w i t h  é m i g r é s  and c h o u a n s ,  many o f  whom had n e v e r
2 ih e l d  a  m i l i t a r y  command. Many r e g i m e n t s  were  d i s b a n d e d  
f o r  r e a s o n s  o f  economy and y e t  t h e  Maison  du Roi was r e ­
e s t a b l i s h e d  a t  a  s t r e n g t h  o f  6 ,0 0 0  men and a n  a n n u a l  c o s t  
o f  t w e n t y  m i l l i o n  f r a n c s . 22 Even t h e  i m p e r i a l  numbers  o f  
the[regiments w ere  changed  t o  d e s t r o y  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  
w i t h  p a s t  g l o r i e s . 23 But most  h u m i l i a t i n g  and a n n o y in g  o f
2 ^ B e r t l e r  de  S a u v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 3 4 0 .  Baron  L o u i s ’ s t r i n g e n t  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  h a v e  o f t e n  b e e n  regard ed  a s  one o f  t h e  b e s t  f e a t u r e s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n ,  b u t  B e r t i e r  de S a u v ig n y  [La Res t a u r a t i o n  ( P a r i s ,  1955) p . 8 3 ]  c o n c l u d e s  t h a t  t h e y  were  u l t i m a t  e l y r e s p o n s i b l e ■f o r  c r e a t i n g  much o f  t h e  d i s a f f e c t i o n  i n  t h e  governm ent  and t h e  army.
, 2 lB e tw ee n  1 0 ,0 0 0  and 1 1 ,0 0 0  o f f i c e r s  were  p la c e d  on " d e m i - s o l d e " , r a n g i n g  f rom 75 f r a n c s  p e r  month f o r  a  c a p t a i n  t o  44 f r a n c s  p e r  month f o r  a  l i e u t e n a n t .  "En m oins  d ’ü n  a n ,  l a  R e s t a u r a t i o n  f i t  donc  38? o f f i c i e r s -  g é n é r a u x ,  d o n t  beau co u p  n ’ a v a i e n t  j a m a i s  commandé a  .deux hommes." B e r t i e r  de  S a u v ig n y ,  La R e s t a u r a t i o n , p . 7 8 .
22QÔbban, o p . c i t . , I I ,  p . 66;  B e r t i e r  de  S au v ig n y ,  
o p . c i t . ,  p . 7 8 .
23'phus, when t h e  t h i r t y  r e g i m e n t s  o f  d r a g o o n s  were r e d u c e d  t o  f i f t e e n  th e  f i r s t  was a b o l i s h e d ,  t h e  second  
became t h e  f i r s t ,  t h e  f o u r t h  became t h e  secon d , t h e  f i f t h  t h e  t h i r d ,  e t c .  I n  a l l ,  t h e  1 , 3 , 8 , 9 , 1 0  an d  20 t o  30 
r e g i m e n t s  were  d i s b a n d e d .  Cf.  AHG c l5 *  34,  35,  3 6 , 37, 38 .
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a l l  was t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  Bourbon f l a g  f o r  t h e
t r i - c o l o u r :  "They im posed  on u s , " w ro te  S eg u r ,  " t h e  f l a g
u n d e r  which  t h e y  had f o u g h t  u s " , 2^ The e n t i r e  programme
was c o u n t e r  p r o d u c t i v e ,  f o r  i n s t e a d  o f  r o y a l i s l h g  t h e
army i t  o n l y  d e m o r a l i z e d  i t , 25
Even b e f o r e  Napoléon  embarked from E lb a  t h e r e  w ere
ominous  s i g n s  t h a t  t h e  R e s t o r a t i o n  was b r e a k i n g  down. The
r e s i g n a t i o n  w i t h  w h ich  t h e  m a j o r i t y  o f  Frenchmen had
r e c e i v e d  t h e  Bourbons  was g i v i n g  way t o  a n g e r  a s  t h e  f e a r
t h a t  t h e  a b u s e s  o f  t h e  a n c i e n  r é g im e  were  once  a g a i n  g o i n g
t o  em erge.26 Due t o  t h e  " r e f o r m s "  o f  Dupont ,  t h e  a rm y ’ s
mood, upon  w hich  t h e  f a t e  o f  t h e  governm ent  hung,  r a n g e d
from s u l l e n  r e s e n t m e n t  t o  o p e n  d e f i a n c e .  I t s  h o s t i l i t y
fo und  many fo rm s  o f  e x p r e s s i o n ;  f o r  i n s t a n c e ,  s e n t r i e s
c o n t i n u e d  t h e  o l d  p r a c t i c e  o f  p r e s e n t i n g  a rm s  t o  v e t e r a n s  •
w e a r i n g  t h e  c r o s s  o f  t h e  L e g i b h ’o f ' Rbhoùr ,  d e s p i t e  a l l  t h e
^  *o r d i n a n c e s  f o r b i d d i n g  i t .  Pouche ,  on a  more s e r i o u s  l e v e l ,  
p l a n n e d  a  m i l i t a r y  coup i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  Drope t  d ’ E r l o n ,  
commander o f  t h e  1 6 t h  m i l i t a r y  d i v i s i o n  ( L i l l e ) ,  w h ich
24c6bban ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 6 6 .  B e s i d e s  t h e  change  i n  t h e  f l a g ,  t h e  t r i - c o l o u r  cockade  was r e p l a c e d  by  t h e  w h i t e  and  t h e . r e g i m e n t ’ s e a g l e s  were  a b o l i s h e d .  Cf.  B e r t i e r  de  S a u v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 50 .
25Dùpont ,  " c o n t r e s i g n é  de  s c a n d a l e u s e s  n o m i n a t i o n s  d a n s  l a  L é g io n  d®Honneur; i l  a v a i t  s o u f f e r t  l a  c r é a t i o n  d e s  com pagn ies  r o u g e s  . . .  l a  r é o r g a n i s a t i o n  a r i s t o c r a t i q u e  . de  l ’ E c o le  m i l i t a i r e ,  l e  l i c e n c i e m e n t  d e s  i n v a l i d e s ,  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  m a i s o n s  de  l a  L é g io n  d®Honneur; e n f i n  i l  n ’ a v a i t  p a s  su o b t e n i r  l ’ e x é c u t i o n  d ’ o rd o n n a n c e  r o y a l e  du iG ^ e  j u i l l e t  r e l a t i v e  au  p a i e m e n t  d e s  sommes d u e s  aux 
o f f i c i e r s  . . . "  H o u ssay e ,  o p . c i t . ,  p . 78 .
26Lefebvre, o p . c i t . ,  p . 564.
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aimed to  r e p la c e  L o u is  XVIII w ith  e i t h e r  Napoleon I I  or  
t h e  Duke d ’ O r l e a n s «2?
D e s p i t e  t h e  deep  d i sc o rd ,  i n  F r a n c e ,  N a p o le o n ’ s r e tu r n  
from E lb a  found t h e  p o p u l a t i o n  i n c l i n e d  to  a w a i t  th e  o u t ­
come o f  e v e n t s  r a t h e r  th an  o p e n ly  d e c l a r e  f o r  one  s i d e . 28 
Even i n  t h e  army, t h i s  was e v id e n t  -  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  a  
c o n f l i c t  o f  l o y a l t i e s  betw een  th e  o a t h  t o  t h e  King and t h e  
memories o f  t h e  g r e a t  man. U n l i k e  th e  m a j o r i t y  o f  m i l i t a r y  
men, how ever ,  Dumas d e c id e d ly  s u p p o r t e d  t h e  Bourbons u n t i l  • 
t h e  v ery  l a s t .  As Napoleon drew e v er  c l o s e r  t o  P a r i s ,  t h e  
Cour t  commit ted  one f o l l y  a f t e r  a n o t h e r  u n t i l  t h e  u l t i m a t e  
m i s t a k e  was made when th e  Old Guard was o r d e r e d  t o  m arch  
from Metz, where  i t  had  l a n g u i s h e d  i n  v i r t u a l  e x i l e ,  w ith  
o r d e r s  t o ‘i n t e r c e p t  and a r r e s t  N a p o leo n .29 Dumas i m m e d i a t e l y  
p e r c e i v e d  what he  c o n s id e r e d  t o  be  t h e  e r r o r  i n  t h i s  man­
oeu v re  and, c o n v i n c i n g  t h e ’ Cour t  t h a t  s h o u ld  t h e  Guard 
r e a c h  N apoleon  a l l  was l o s t ,  he r o d e  w i t h  o r d e r s  t o  r e v e r s e  
i t s  m a r c h .30 He a r r i v e d  a t  Chaumont o n l y  t o  d i s c o v e r  t h a t
2 ? B e r t i e r  de  S a u v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 85; Chandler, o p . c i t . ,  p . 1 0 1 0 . A l th o u g h  t h i s  r e b e l l i o n  began on  8 March 1 8 1 5 j •Napoleon had  n o t  been  r e s p o n s i b l e  f o r  i t .
^ ^ B e r t le r  de  Sauvigny , o p . c i t . ,  p . 3^1; Cobban, op.c i t . ,  I I ,  p . 6 ? .
2 9 " I n  t h e  c a p i t a l  c om placency  was r a p i d l y  b e in g  su c ­
ceed ed  by  f r a n t i c  and f u t i l e  o r d e r s  and c o u n t e r - o r d e r s  and som ething a p p r o a c h i n g  a  p a n i c . "  Cobban, o p , c i t . ,  I I ,  p . 6?
30when Napoleon  landed  t h e  c o n c l u s i o n  reach ed  by Dumas, and  t h e  m a j o r i t y  o f  Frenchmen,  • was t h a t  i f  he a c q u i r e d  s u f f i c i e n t  numbers  c i v i l  war would  e r r u p t . As f o r  t h e  a c t u a l  
c o u r s e  o f  e v e n t s ,  Dumas a d m itted ;  "Non, j e  ne p o u v a i ^  c r o ir e  que  son  nom s e u l ,  e t  une p o i g n é e  de  b r a v e s , •q u i  r e p r é s e n t ­a i e n t  l a  v i e i l l e  grande a rm ée ,  s u f f i r a i e n t  p o u r  r é v e i l l e r  
t o u s  l e s  s o u v e n i r s ,  f r a p p e r  t o u t e  l a  n a t i o n  comme, p ^ r  u n  
coup é l e c t r i q u e ,  e t  f a i r e  v o l e r  ' d'è c l o c h e r  en  c l o c h e r  l e  
d r a p e a u  t r i c o l o r e  j u s q u ’ au  d e s  T u i l e r i e f e . "  Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 562 .
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I t  was a l r e a d y  t o o  l a t e ,  f o r  i t s  commander. M a rsh a l  O ud ino t ,  
a d m i t t e d  " I l s  me r e s p e c t e n t ,  m a i s  i l s  me g a r d e n t  a  vue e t  
ne m’ o b é l o n t  p a s " , 31 H is  m i s s i o n  a  f a i l u r e ,  Dumas r e t u r n e d  
t o  p a r i s  i n  t i m e  to  w i t n e s s  t h e  d e p a r t u r e  o f  th e  K ing.
What o c c u r r e d  n e x t  i s  a  m a tter  o f  some u n c e r t a i n t y  
b e c a u s e  Dumas’ own a c c o u n t  o f t e n  c o n f l i c t s  w i t h  what few 
f a c t s  can be e s t a b l i s h e d .  A c c o r d in g  t o  h i s  S o u v e n i r s , he  
was p e r s u a d e d  by  h i s  fa m i ly  and f r i e n d s  t o  a t t e n d  a  l e v e e  
h e l d  by  ^^apoleon and f o l l o w i n g  t h i s  a u d i e n c e ,  he r e t i r e d  t o  
h i s  c o u n t r y  home, V i l l e p i n t e , .  S e v e r a l  d a y s  l a t e r  he r e a d  
i n  t h e  M o n i t e u r  t h a t  he had b e e n  a p p o i n t e d  D i r e c t o r  G e n e r a l  
o f  t h e  O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  N a tio n a l Guard .  But he a d d s  
t h a t  he was n o t  r e c a l l e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e ;  " J ’ é t a i s  
s e u l  e x c e p t é  d e s  membres de  l a  s e c t i o n  de  l a  g u e r r e " , n o r  ' 
was he  made i n t e n d a n t  g e n e r a l  when t h e  ariiiy® s  s t a f f  was 
fo rm ed .  " J ’ a i  su q u ' i l  ne c o m p t a i t  n u l l e m e n t  s u r  mon 
d évouem en t ,  m a i s  b i e n  s u r  ma p r o b i t é  e t  mon e x a c t i t u d e  â  
r e m p l i r  l e s  f o n c t i o n s  que j ’ a u r a i s  a c c e p t é e s . "32
However,  Dumas’ a c c o u n t  d i s t o r t s  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
Napoleon i n  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  ways .  The r e c o r d s  o f  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  o f f i c i a l  n o t i c e  o f  
h i s  a p p o i n t m e n t  a s  D i r e c t o r  G e n e r a l  was s e n t  t o  him on 12
3 1 l b l d , ,  I I I ,  p . 5 6 6 . 
3 2 i b l d . ,  I l l ,  p . 5 7 0 .
3^Durand, o p .c i t . ,  pp.765 and 771.
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A p r i l , 33 f i v e  d a y s  a f t e r  h i s  nomination had been  d i s c u s s e d , 3^ 
b u t  s t i l l  t h r e e  d ay s  b e f o r e  t h e  announcement  a p p e a r e d  i n  
the M o n i t e u r . 35 while ,  i t  i s  t r u e  t h a t  he was not included 
i n  t h e  C ounc i l  o f  S t a t e  o r g a n i s e d  by ^ â p o le o n ,  he was g i v e n  
t h e  t i t l e  o f  C o u n c i l l o r  o f  S t a t e  i n  s e r v i c e  "extraordinaire" ,  
w h ich  was t h e  same t i t l e  he had h e l d  e v e r  s i n c e  1 8 1 2 . 3 6  In  
t h e  a r e a  o f  h i s  employment, Dumas a g a i n  m i s r e p r e s e n t s  t h e  
s i tua t ion ,  f o r  Daru had e x e r c i s e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  I n t e n d a n t  
G e n e r a l  in. I 8 l 4  and he was s e l e c t e d  by Napoleon t o  r e t a i n  
t h e  p o s t  i n  I 8I 5 . B ecause  Napoleon e x p e c te d  t o  f i g h t  a  
b r i e f  campaign w i t h  a  s m a l l  v e t e r a n  array c l o s e  t o  t h e  
b o r d e r s  o f  P r a n c e ,  t h e  r o l e  o f  t h e  I n t e n d a n t  G e n e r a l ,  a r g u ­
a b l y ,  can be s a i d  t o  have  b ee n  o f  l e s s  i m p o r t a n c e  t h a n  t h a t  |
o f  t h e  D i r e c t o r  General. Thus ,  Dumas® p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  
.Hundred Days was one o f  g r e a t e r ,  no t  l e s s e r ,  t r u s t .
I
3 3 É x t r a i t  d e s  M in u te s  de l a  S e c r e t a i r e r i e  d ’ e t a t .T u i l e r i e s ,  12 A p r i l  1815s AN p9 36 0 . Dumas’ a c t i o n s  were no t  t h o s e  o f  one  who f e l t  h i m s e l f  i n  disgrace and e x c lu d e d  from a u t h o r i t y .  On 7 A p r i l  he w r o te  t o  Baron B ^ r t h e z e n e  requesting c o n f i r m a t i o n  by  t h e  Commission de l ’ E t a t  de S e r v i c e  o f  S t ,  M a r c e l ’ s h o n o r a r y  rank o f  L t ,  General, g ran ted ,  by t h e  Bourbons  on 28 J a n u a r y  1 8 1 5 . I t  may have  b e en  c o i n c i d e n t a l  t h a t  t h e  d a t e  o f  t h i s  l e t t e r  was t h e  same a s  that  o f  h i s  n o m i n a t i o n ,  but a s  the l e t t e r  was w r i t t e n  from P a r i s ,  Dumas may have  already b e e n  a p p 3 ^ i s e d  t h a t  he would be  o f f e r e d  t h e  p o s t  and so knowing he was a g a i n  i n  s e r v i c e ,  he would have  f e l t  c o n f i d e n t  enough t o  
have  made t h i s  r e q u e s t .  Cf.  Dumas t o  B e r t h e z e n e ,  Paris ,
7 April I 8I 5 , AAG GD 395-
3 ^ E x t r a i t  d e s  M in u te s  de l a  S e c r e t a i r e r i e  d ’ e t a t ,
T u i l e r i e s ,  7 A p r i l  I 8I 5 , AN p9 3 6 0 .
35 M o n i teu r  no.  105 ,  15 A p r i l  ^1815, p . 42 7 ,  " P a r  d é c r e t  im per ia l~  d u '7  d.e c e^ m o is ,  M. l e  general comte Dumas est nommé d i r e o t e u r - g é n e r a l  de  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  g a r d e s . n a t -  -ÿ
l o n a l e s  so u s  l e s  o r d r e s  du m i n i s t r e  de l ’ i n t é r i e u r . "
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I n  1 8 2 6 , a t  t h e  t i m e  t h e  S o u v e n i r s  w e r e  w r i t t e n ,
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m onarch  c e a s e d  t o  m a t t e r .  I n  a  s i t ­
u a t i o n  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  summer o f  1 7 9 2 , t h e  c h o ic e  had 
become w h e t h e r  t o  s u p p o r t  P r a n c e  o r  h e r  en em ies  an d ,  a s
t h e  a b l e s t  o f  h i s  m a r s h a l s ,  i n  P a r i s  and ch o se  no t  t o
3?Dumas, so u v e n l r s , I I I ,  p . 570.  S i m i l a r l y ,  t h e  t h r e a t  o f  i n v a s i o n  i n ’TT8T4 b r o u g h t  o f f e r s  o f  s u p p o r t  from many o f  
N ap o leo n ’ s c r i t i c s ,  such  a s  C a r n o t ,  who had w i th d ra w n  from 
s e r v i c e  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l i f e  C o n s u l a t e .  Cf.  C arno t  t o  Napoleon ,  P a r i s ,  29 J a n u a r y  1814 ,  AN 108 AP 1 .
■d
n à p o le o n  was dead and so no l o n g e r  a n  i s s u e .  However,  
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  r e s t o r e d  Bourbon governm ent  had made f
an  i s s u e  o f  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  Hundred Days, Dumas’ 
accoun t ,  was w r i t t e n  w i t h  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
h i m s e l f  and h i s  f e l l o w  o f f i c e r s  i n  m ind .  Through  h i s  
i n t e n t i o n a l  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
n a p o l e o n ,  Dumas so u g h t  t o  p l a c e  em p h as is  upon  h i s  s e r v i c e  
t o  F ra n c e  i n  h e r  d e f e n c e ,  r a t h e r  t h a n  upon h i s  s u p p o r t  
o r  a c c e p t a n c e  o f  N apo leon .  Once t h e  Bourbons  had f l e d  
t o  Belgium and i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  and t h e i r  c a u s e  w i t h  
t h e  f o r e i g n  pow ers  who were  p r e p a r i n g  t o  i n v a d e  P r a n c e ,
i n  1 7 9 2 , Dumas c h o s e 'P r a n c e  ; ' ' ■ |
J e  m’ y l i v r a i  s a n s  r é s e r v e ;  j e  r e m p l i s  a v e c  z è l e  Il e  d e v o i r  de c o n c o u r i r  a  l a  d é f e n s e  du t e r r i t o i r e ,  év idemment  menacé d ’une  seco n d e  i n v a s i o n ,  e t  d a n s  ma c o n s c i e n c e  j e  ne m’ a c c u s a i s  p o i n t  d ’u n  manque de  f o i . 37,
E ve r  s i n c e  W a te r lo o ,  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s  have  found 
r e a s o n  t o  c r i t i c i s e  t h e  c h o i c e  o f  p e r s o n n e l  Napoleon  made 
d u r i n g  t h e  Hundred Days. He employed Ney, Grouchy and 
S o u l t  i n  p o s i t i o n s  f o r  w hich  t h e y  were n o t  b e s t  s u i t e d  o r  
w h ich  were beyond t h e i r  c a p a b i l i t i e s ,  w h i l e  he l e f t  Davout ,
3^ G e n e r a l  F u l l e r  ( o p .  c i t . ,  I I ,  p p . 494-95 )  subis up t h i s  c r i t i c i s m  a p t l y  when he w r i t e s  " F o r  th e -  e f f e c t i v e  e x e c u t i o n  o f  h i s  g rand  t a c t i c s ,  he needed  a t  l e a s t  f o u r  men who 
t h o r o u g h l y  u n d e r s t o o d  h i s  b a t a i l l o n  c a r r e  s y s te m .  These  f o u r  a p p o i n t m e n t s  were  t h e  most  f a t a l  o f  a l l  t h e  e r r o r s  Napo leon  com m it ted  d u r i n g  t h e  Hundred D ays ."  Cf.  C h a n d le r ,  o p . c i t . ,  p p . 1 0 2 1 -2 3  and A rc h e b a ld  F ran k  Beck, Napoleon and ■Waterloo (London,  1936) p . 36 .
39A r t h u r  C huque t ,  "La D e fe n se  N a t io n a l©  en  1815"? A n n a le s  R é v o l u t i o n n a i r e s  ( I ,  I 9 0 8 ) ,  p . 80 ;  G e n e r a l  Gourgaud,  W e "  C a m p a ^  ndon , I 8 I 5 )» p p . 5~8 . e t  p a s s i m ;  and
Ciriandler,; op .  c i t . ,  p . 1014 .
^  '   '
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employ a t  a l l  t h e  f i n e s t  l e a d e r  of c a v a l r y  i n  Europe, M u r a t . 3 &
But a t  l e a s t  i n  t h e  c h o i c e  o f  Director G e n e r a l  for  t h e  
o r g a n i s a t i o n  of t h e  N a t i o n a l  Guard he had found  the b e s t  
combination o f  experience, a b i l i t y  and zeal n e c e s s a r y  for 
what was p o ten t ia l ly  one o f  the most  i m p o r t a n t  p o s t s  i n  
t h e  g o v e rn m e n t .
The g r e a t e s t  s h o r t a g e  f a c i n g  Napoleon a t  t h e  o n s e t  of 
t h e  campaign  was manpower.  The army he had i n h e r i t e d  from
t h e  Bourbons  numbered o n ly '200,000 men and would have to î-
f a c e  a t  l e a s t  f i v e  t i m e s  t h a t  number of a l l i e d  t r o o p s .
S e v e n t y - f i v e  thousand,  veterans were  r e c a l l e d  and f i f te e n  
t h o u s a n d  v o l u n t e e r s  a p p e a r e d  b u t  t h e s e  m e a s u re s  t a k e n  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n s c r i p t s  o f  t h e  c l a s s  o f  I 8 I 5 (1 2 0 ,0 0 0  
men) were  s t i l l  w o e f u l l y  i n a d e q u a t e .  F u r th e r m o r e ,  even 
t h e s e  few r e s o u r c e s  co u ld  no t  i m m e d i a t e l y  be a s s e m b le d  i n t o  
a  f i e l d  army b e c a u s e  t h e y  were  b a r e l y  s u f f i c i e n t  t o  g a r r i s o n  
t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  F r a n c e ’ s f r o n t i e r s . 39 i f  F r a n c e  w ere  £
no t  t o  be  b o r n e  u n d e r  by s h e e r  w e ig h t  of numbers ,  the 
l e a d i n g  a l l i e d  a r m i e s  had to be q u i c k l y  d e f e a t e d ,  t h e r e b y  
e i t h e r  e n d in g  t h e  war  o r  a t  l e a s t  g a i n i n g  s u f f i c i e n t  t im e
o2.5
Chuquet ,  o p . c i t . ,  p p . 8 4 -8 5 •  Gourgaud s u g g e s t s  i n  h i s  a c c o u n t  ( o p . c i t . , p . 24) t h a t  a n  i n v a s i o n  o f  Belgium i n  May, when t h e r e  were  o n l y  1 0 0 ,0 0 0  A l l i e s  a s s e m b l e d ,  had t o  be  abandoned  by  Napo leon  b e c a u s e ,  among o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  N a t i o n a l  Guard was no t  t h e n  s u f f i c i e n t l y  o r g a n i s e d  t o  
o cc u p y  t h e  f o r t r e s s e s  and, r e n d e r  d i s p o s a b l e  t h e  n e c e s s a r y  t r o o p s  o f  th e  l i n e  t o  form t h e  army.
^ ^ E x t r a l t  d e s  M in u te s  d e  l a  S e c r e t a i r e r i e  d ’ e t a t ,
P a r i s ,  21 March 1815 ,  AN p9 3 6 0 .
t o  m eet t h e  r em a in d er  on more e q u a l  te r m s .  To f r e e  h i s
army f o r . a n  o f f e n s i v e  i n  t h e  n o r th ,  Napoleon r e s o r t e d  t o  |
a m a s s i v e  employment o f  t h e  ^ i a t i o n a l  Guard . They were 
t o  r e l i e v e  t h e  g a r r i s o n s  o f  a l l  t h e  f o r t r e s s e s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  so r e l e a s i n g  them f o r  f i e l d  s e r v i  ce, and on  
se c o n d a r y  f r o n t s  t h e  y o u n g e s t  and a b l e s t  gua rdsm en ,  formed 
i n t o  f u l l  d i v i s i o n s ,  were  t o  su p p lem en t t h e  f i e l d
. a r m i e s , ^0
The Bourbons  had t h e m s e l v e s  o r d e r e d  t h e  m o b i l i z a t i o n  &
Io f  t h e  N a t i o n a l  Guard on 9 March I 815 i n  a n  e f f o r t  t o  s t o p  A
Napoleon ,  b u t  t h o s e  guardsm en  who r e sp o n d e d  were  o r d e r e d  
t o  r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s . R e p o r t s  r e t u r n e d  by t h e
p ' r e f e t s  on t h e  s t a t e  o f  t h e  Guard f o l l o w i n g  t h i s  d e c r e e  
g i v e  a  c l e a r  i m p r e s s i o n  o f  how l i t t l e  a  b a s e  Dumas had  t o  5
b e g i n  from . Rouen ( S e i n e  i n f e r i è r e )  r e p o r t e d  on 28 March 
1 8 1 5 , "L ’ o r g a n i s a t i o n  dé  c o r p s  de  ■ 'V olon ta i res  s ’ e f f e c t u a i t  
. d a n s  mon d é p a r t e m e n t  a v e c  beaucoup  du l e n t e u r -  e t  t r è s  
du z e l e ,  q u e l q u e  f o i b l e s  d e ta c h e m e n s  de  g a r d e s  n a t i o n a l e s  
s e u l e m e n t s  a v o i e n t  é t é  d i r i g e s  de  p o i n t s  du d é p a r t e m e n t  . .
L imoges  (H au te  Vienne)  r e p o r t e d  on 27 March;  " I l  n®y a v a i s  
eu j u s q u ’ a  p r e s e n t s ,  m o n s e i g n e u r ,  q u ’une  s e u l e  compagnie  de  
g a r d e s  n a t i o n a l e s  m o b i l i z e ©  . . Le Mans ( S a r t h e )  27
I
Â
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March:  "L es  o r d r e s  du Duc de  Bourbon p o u r  l a  l e v é e  de
1000 g a r d e s  n a t i o n a u x ,  n ’ o n t  r e ç u e  d ’ e x é c u t i o n  . « <*” ? 
C hateauroux ( I n d r e )  2? March: " I l  n’ a p o i n t  non p l u s  
é t é  formé de  c o r p s  de  v o l o n t a i r e s  » . I n  a l l  l o u r t e e n
r e p l i e s  r e c e i v e d ,  none o f  t h e  p r é f e t s  r e p o r t e d  any  p r o g r e s s  
i n  o r g a n i s a t i o n ,  .
The f i r s t  p o s i t i v e  m e a su re  t o w a r d s  r a i s i n g  th e  
e s t i m a t e d  200 b a t t a l i o n s  w h ich  were  r e q u i r e d  was t a k e n  on 
23 March 18 15 , but t h i s  o n ly  p la c e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  gui%r6'S o r g a n i s a t i o n  under th e  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r  
( C a r n o t ) .^3 i t  was not u n t i l  11 April- t h a t  th e  d e c r e e  
p r o v id in g  t h e  n e c e s s a r y  r e g u l a t i o n s  was s i g n e d .  I n  con­
f o r m i t y  w i t h  t h e  d e c r e e  o f  5 A p r i l  1813@ i t  s p e c i f i e d  t h a t  
a l l  Frenchmen b e tw e e n  20 and 60 were e l i g i b l e  f o r  s e r v i c e  
u n l e s s  e x c e p te d  ( a r t .  I )  and t h a t  th e  fo rm a tio n  o f  guard 
u n i t s  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o m m it te e s  w hich  were t o  
be  s e t  up on t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  o f  t h e  a r r o n d i s s e m e n t  
and  t h e  d e p a r t m e n t D u m a s  c o n t r o l le d  and c o - o r d i n a t e d  
t h i s  v a s t  o p e r a t io n  t h r o u g h  t h e  employment o f  s p e c i a l  
c o m m is s io n e r s  who were as s ig n e d ,  t o  each  o f  th e  23 m i l i t a r y
^ ^These  r e p l i e s  w ere i n  r e s p o n s e  t o  a  c i r c u l a r  from C arno t  r e q u e s t i n g  a n  a c c o u n t  o f  a l l  a c t i v i t i e s  t a k e n  t o  
arm t h e  N a t i o n a l  G u ard .  C a r n o t ,  "A M . l e  P r e f e t  du
D ép ar tem en t  d ________ " ,  P a r i s ,  22 March 1815 , AN 360
d o s s .  1 .
^ ^ E x t r a i t  d e s  M in u te s  d e  l a  S e c r e t a i r e r i e  d ’ e t a t ,  
P a r i s ,  23 March 1 8 1 5 ,  AN F? 3 6 0 .
Napoleon  I ,  D e e r a t  Sur  l e s  G ard es  N a t i o n a l e s ,10 A p r i l  1 8 1 5 ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  M o n i t e u r  o f  11 A p r i l  1815
■ 9
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d i v i s i o n s  I n t o  w h ich  P rance  was d i v i d e d . They w ere
g r a n t e d  a l m o s t  d i c t a t o r i a l  po w ers  o v e r  m a t t e r s  a f f e c t i n g  
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  Guard ,  r e f l e c t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e i r  m i s s i o n ,  a s  t h e  f o l l o w i n g . c i r c u l a r  I l l u s t r a t e s :
Vous vous  r e n d r e z  à  •' : v o t r e  a r r o n d is s e m e n t
 _________ _ c o m p r e n d  a r a  l a  ___ " D i v i s i o n  M i l i t a i r e .Le b u t  p r i n c i p a l  de  c e t t e  m i s s i o n  e s t  l ’ o r g a n i s -  
a t i p n  ^ d e s -  g a r d e s  . nati.onale$...(^t..djy2La .m e t tr e  a  Lyon, â  l a  d i s p o s i t i o n  de M. l e  M aréch a l  duo d®~ 
A l b u f e r o n .  Vous ' ê t e s  in v e s b is  de t o u s  l e  p o u v o i r s  ; n é c e s s a i r e s  au s u c c è s  de v o t r e  m i s s i o n s  v ou spourre iè)  f a i r e  de p r o c l a m a t i o n ,  c h a n g e r  p r o v i s o i r e -  ment^'l .es a u t o r i t é s  c i v i l e s ,  a i n s i  que l e s  o f f i c i e r s  d e s  g a r d e s  n a t i o n a l e s ,  vous  ê t e s  a u t o r i s é  a  vous  f a i r e  d e l i v e r e r  -  p a r  l e s  a u t o r i t é s  l o c a l e s  l e s  sommes q u i  vous  s e r o n t  n é c e s s a i r e s  « . .^ 6
The c o m m is s io n e r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  were  su p p o r ted
by  a n  e x t e n s i v e  b u r e a u  i n  P a r i s ,  a s s e m b le d  u n d e r  Dumas’
d i r e c t i o n .  I t  was d i v i d e d  i n t o  a  C a b in e t ,  u n d e r  S a i n t -
D i d i e r ’ s d i r e c t i o n ,  w hich  c o n t r o l l e d  t h e  c e n t r a l  a c c o u n t i n g ,
a  s u b s e c t i o n  f o r  t h e  s i t u a t i o n  r e p o r t s  and b u l l e t i n s  and
t h e  P a r i s  f i r e b r i g a d e ,  and t h r e e  b u r e a u x ,  two f o r  p e r s o n n e l
and t h e  t h i r d  f o r  a rm s ,  e q u ip m e n t ,  p ay  and a c c o u n t in g .^ ?  •
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e c r e e  o f  10 A p r i l ,  o f f i c e r s  were
s e l e c t e d  from P a r i s  and were  drawn m a i n l y  from t h e  r e g u l a r
^5Napoleon I ,  D é c r e t s  C o m m is s io n a i r e s  E x t r a o r d i n a i r e ,  P a r i s ,  21 April 1815, AN p9 360 d o s s .  3 . P r o m in e n t  p u b l i c  f i g u r e s  were employed i n  t h i s  capacity, i n c l u d i n g :  Dumolard ( 6 ® d i v i s i o n . m i l i t a i r e ) , p o n t e c o u l a n t  (10-) , B o i s s y  d ’ A n g la s  (11^5 Mlot  (12®),  M are t  ( I 9 ®), M archan t  (20®) and after 7 
May R o e d e re r  (7® and 8@). Cf. Chef de l a  1®^® D i v i s i o n  du M i n i s t è r e  de 1 ’ I n t é r i e u r  to Dumas, P a r i s ,  7 May 1815 ,  AN 360 d o s sa  3" T h e i r  r o l e  was t o  p r e s e r v e  order and t o  e s t a b ­l i s h  a  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  o r g a n i s e  t h e  N a t i o n a l  Guard .
^ ^ M in is tere  de l ’i n t é r i e u r .  C ir c u la i r e ,  P a r i s ,  4 A p r i l  
I 8 1 5 , AN P9 3 6 0 .
Dumas, R e p a r t i t i o n  du T r a v a i l  e t  du P e r s o n n e l  de  l a  D i r e c t i o n  G e n e r a l  de 1 ’ O r g a n i s a t i o n  d e s  Gardes N a t io n a le s ,  
P a r i s ,  6 May I 8 I 5 , AN 360 d o s s .  1 7 .
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army o r  from t h o s e  on h a l f  p a y . ^ ^  As an  a i d  t o  t h e  com- 
m i s s l o n e r s - a n d  t h e  c o m m i t t e e s ,  Dumas p r e p a r e d  a  f i f t y  page  
t a b l e  o f  o r g a n i s a t i o n . ^ /  Once t h e  p r e l i m i n a r y  s t a g e s  o f  
o r g a n i s a t i o n  were  c o m p le t e d ,  t h e  e l i t e  com pan ies  ( G r e n a d i e r s  
and C h a s s e u r s )  o f  eac h  b a t t a l i o n  were drawn o f f  and u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  War were  formed i n t o  
e l i t e  b a t t a l i o n s .  T h ese  b a t t a l i o n s  were e i t h e r  u n i t e d  i n t o  
f i e l d  d i v i s i o n s  o r  were  s e n t  t o  g a r r i s o n  t h e  f o r t r e s s e s . 30  
The m a g n i tu d e  o f  Dumas’ a c h i e v e m e n t  r i v a l l e d  w a p o leb n ’ s 
own m e a s u re s  w i t h  t h e  army.  I n  t h e  s h o r t  span  o f  s i x  weeks 
o v e r  1 0 0 ,0 0 0  " é l i t e  N a t i o n a l  G uards  were  made a v a i l a b l e  f o r  
s e r v i c e .  The f o l l o w i n g  t a b l e ,  p r e p a r e d  a t  t h e  end o f  May, 
b e s t  r e p r e s e n t s  i t s  s c o p e ;
R e c a p i t u l a t i o n ;  Nombre d e s  B a t a i l l o n s ^ l
Armée
du Nordde l a  M o s e l l e  du Rhin  du J u r a  d e s  A lp e s  de l a  Manche 
T o ta u x
Reoi i i r"  À . Empl oyer._— ,R c q u ir  da.ns l e s  P l a c e s
's
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A Employer  aux  Corps  de  R ese rv e
10 (1 d i v i s i o n )  10 (1 d i v i s i o n )6 (1 d i v i s i o n )  
23 ( 2 d i v i s i o n s )  42 (3  d i v i s i o n s )  0
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48-^ L e t t e r  t o  Dumas, P a r i s ,  23 J W r i l  1 8 1 5 ,  AHG 29,Cf.  G a rd es  N a t i o n a l e s ,  Documents  G énéraux  e t  C o rresp o n d a n ce ,
AEG X^l t o  3 0 .
^ 9 Dumas, " I n s t r u c t i o n s  Sur  l ’ O r g a n i s a t i o n ,  l e  T r a i t e ­ment e t  l a  C o m p a t a b i l i t é  d e s  G a rd e s  N a t i o n a l e s " ,  P a r i s ,10 May 1 8 1 5 ,  AN F? 36O d o s s .  10 ( c a r r i e s  p r o o f  m ark s  by Dumas).
5 0 Chuquet ,  o p . c i t . ,  p . 8 5 . Twenty b a t t a l i o n s  o f  v e t e r a n s  ( r e t i r e d  o f f i c e r s  and s o l d i e r s )  were  a l s o  r a i s e d  and u s e d  t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  t o  t h e s e  Guard f o r m a t i o n s .
5 lG a r d e s  N a t i o n a l e s  P a r  P l a c e  Et P a r  Armées, P a r i s ,
31 May I 8I 5 , AHG 29.  See Appendix  I l l f o r  d e t a i l s .
■ .s
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5 2 w i l l l a m  S i b o r n e 5 H i s t o r y  o f  t h e  War i n  F r a n c e , 
(2  v o l s . ,  London,  1844)
53Dumas t o  D u r o s n e l ,  P a r i s ,  29 May 1815s AN AB 
XIX 3375* L a f a y e t t e ,  M émoires ,  I I ,  p . 275*
%
1I
•IO u ts id e  t h e  Army o f  th e  w o r th ,  th e  b u l k  o f  France* s
d e f e n d e r s  wore th e  u n i f o r m s  o f  t h e  w a t i o n a l  Guard -  i t s  
d i v i s i o n s  c o n s t i t u t e d  o n e - fo u r th  o f  th e  Armies  o f  th e
■ M o s e l l e  and Rhine ( n o t  i n c l u d i n g  th e  g a r r i s o n s ) ,  t h r e e -  |
%f i f t h s  o f  th e  Army o f  th e  A lp s ,  t w o - t h ir d s  o f  t h e  c o r p s
■ • ’ .1 o f  t h e  J u r a  and o f  t h e  P y r e n e e s .  F u r th e r m o r e ,  t h e s e  |
p r o p o r t i o n s  r o s e  by th e  end o f  J u n e  a s  a d d i t i o n a l  r e ­
i n f o r c e m e n t s  became a v a i l a b l e :  5 0 ,0 0 0  r e g u l a r s  and 1 0 0 ,0 0 0  |
N a t i o n a l  Guardsmen each  f o r  th e  a r m ie s  o f  t h e  N o r th ,  Rhine
and A l p s . 32
Dumas® r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  D ir e c to r  G e n e r a l  l e f t  him 
l i t t l e  t i m e  f o r  o th e r  work d u r i n g  th e  Hundred Days. ’ He 
d i d  a s s i s t  th e  Grand M a s t e r  o f  C erem onies  p r e p a r e  f o r  
th e  ceremony on t h e  Champs du Mars and a l s o  appeared a t  
d i n n e r s  and. f u n c t i o n s '  o r g a n i s e d  by J o s e p h  i n  s u p p o r t , o f  
th e  new g o v e r n m e n t .3 3
F o l l o w i n g  th e  d i s a s t e r  a t  W aterloo and N ap o leo n ’ s 
second  a b d ic a t io n ,  he a t t a c h e d  h i m s e l f  to  th e  s t a f f  o f  
Marshal D avout , commander o f  th e  F re n c h  f o r c e s  a ro u n d  
P a r i s  (29 J u n e ) .  Had i t  n o t  been  f o r  Fouche ,  th e  war 
would c e r t a i n l y  have  c o n t i n u e d  w i t h  e v e r y  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  A l l i e s  s u f f e r i n g 'a n  even  g r e a t  d e f e a t  t h a n  ; t h a t  w hich
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t h e y  had i n f l i c t e d  on t h e  F re n c h  a t  W a t e r l o o . 3 ^  But
t
Davout d i s t r u s t e d  Fouche ,  t h e  head  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  
g o v e rn m e n t ,  and was i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  f u r t h e r  r e s i s t a n c e  %
m ig h t  p ro v o k e  c i v i l  war b e tw een  t h e  r o y a l i s t s  and t h e  
r e p u b l i c a n s . 35 The Chambers had o p e n l y  d e c l a r e d  a g a i n s t  
t h e  Bourbons  and s e n t  a  d e p u t a t i o n  headed, by L a f a y e t t e  
t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  A l l i e s ,  t h e  g e n e r a l  i n c l i n a t i o n  b e i n g  
to  s u b s t i t u t e  O r l e a n s .  W e llin g to n ,  how ever ,  was r e s o l v e d  
upon th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  King and he" and L o u i s  were 
i n  s e c r e t  c o n t a c t  w ith  F ouche .  The outcome o f  t h e s e
5^ W ate r lo o  h a s  o f t e n  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  d e c i s i v e  v i c t o r y  b u t  i t  was n o t h i n g  o f  th e  k in d .  R a t h e r ,  i t  was a  b a t t l e  i n  which  t h e  v i c t o r i o u s  A l l i e s  f a i l e d  t o - ' f o l l o w  up t h e i r  gt a c t i c a l  v i c t o r y  by la u n c h in g  an a l l  o u t  p u r s u i t .  T h i s  f a i l u r e  a l l o w e d  M arsh a l  Grouchy’ s wing t o  e s c a p e  p r a c t i c a l l y  u n m o l e s t e d  and f o r  th e  r e m a i n d e r  o f  t h e  French army to  r a l l y  o f f  t h e  f i e l d .  Thus when W e l l i n g t o n  and B l u c h e r  began  t h e i r  a d v a n c e ,  w i t h o u t  a w a i t i n g  th e  A u s t r i a n  and R u s s i a n  |a r m i e s ,  t h e y  f a c e d  1 1 7 , 0 0 0  F re n c h  r e g u l a r s  and 1 7 0 ,0 0 0  con­s c r i p t s ,  back ed  by 400  f i e l d  and 300 heavy  g uns  a ro u n d  P a r is  w i t h  o n ly  1 1 8 , 0 0 0  o f  t h e i r  own combined a r m i e s .  Had _ |not Pouche been a b l e  t o  u n d e rm in e  f i r s t  N a p o le o n ’ s and t h e n  t h e  £ Chambers’ w i l l  to  r e s i s t ,  th e  d a n g e r o u s l y  o v e r - e x t  ended A l l i e s  would have  s to o d  l i t t l e  chance. Thus i n  th e  s t r a t e g i cse n se  Fouche more t h a n  any o t h e r  i n d i v i d u a l ,  c i v i l i a n  o rm i l i t a r y . ,  d e s e r v e s  t h e  c r e d i t  f o r  making  W a te r lo o  th e  d e c ­i s i v e  b a t t l e .  Cf.  C h a n d le r ,  o p , c i t . ,  p p .1 0 9 0 -1 9 0 5 ;  Gourgaud, o p . c i t . ,  p . 163 e t  passim ; and S i b o r n e ,  o p . c i t . ,  I I ,  p p . 298-  3 4 4 . On Pouche’ s  r o l e ,  s e e  L o u is  M adelin , Fou ohé ( 2 ^ v o l . s , ,P a r i s ,  1 9 2 3 ) ,  I I ,  p p . 389-447  e t  passim ; J o s e p h  Fouche ,II®t t r e s  du M, Fo u c h e ,  Duc d ’ O trante  Au Duc de  W e l l i n g t o n  P a r i 8, ncf ) L b ~ ^ ' ^ 7 4 4 ;  and Eugene F o r g u e s ,  Le D o s s i e rS e c r e t e  de Fouche ( J u i l l e t - S e p t e m b r e  1 8 1 5 ) (P a r i s ' , " Ï 9 0 8 ) J
35”j e  l e  r é p è t e  i l  fa u t  p r o c l a m e r  L o u i s  X V II I ,  l u i  demander de f a i r e  son  e n tr é e  s a n s  l e s  tr o u p e s  é t r a n g è r e s ,  q u i  ne d e v r o n t  j a m a i s  e n t r e r  dans P a r i s ;  L o u i s  XVIII  d o i t  rég n er  a v e c  l a  n a t i o n  , , , J ’ a i  surmonté mes p r é j u g é s ,  mes id é e s ;  j e  n ’ a i  é t é  mû que p a r  l a  p l u s  im p é r ie u se  d es  néc­e s s i t é s  e t  p a r c e  q u ’ i l  m’ e s t  p r o u v é  q u ’ i l  n’ y a que ce moyen q u i  p u i s s e  s a u v e r  n o tr e  m a l h e u r e u s e  p a t r i e ."  Davout  
to  Pouche, p a r i s ,  28 J u n e  I 8 I 5 , c i t e d  i n  M adelin , op ,  c i t . ,
I I ,  p . 4 l 6 .  Dumas was o f  t h e  same o p in io n .  Dumas, S o u v e n i r s ,
I I I ,  p . 5 7 6 .
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m anoeuvres  was t h e  m i l i t a r y  •conven t ion  o f  3 J u ly  by which 
P a r i s  was e v a c u a t e d  an d ,  f o l l o w i n g  t h i s ,  Fouche® s brazen  
p r o c l a m a t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n a l  government  t h a t  t h e i r  
r o l e  was o v er  and t h a t  a l l  was i n  o r d e r  f o r  t h e  K i n g ’ s 
r e t u r n . 56
The second R e s t o r a t i o n  d i d  no t  have  a n  a u s p i c i o u s  
b e g in n in g .  The. c i v i l  w ar ,  which  Davout had sought t o  • 
a v o i d  through c a p i t u l a t i o n ,  f la r e d  up anyway i n  t h e  g u i s e  “|
o f  th e  ’ White T e r r o r® ,  The K i n g ’ s Cambrai d e c l a r a t i o n  o f  
am n e s ty  was f o r g o t t e n  and r e p r i s a l s  beg an  a g a in s t  t h o s e  who 
had s u p p o r t e d  N apo leon .  The army,  which had p l a y e d  such a 
c r u c i a l  r o l e ,  b o r e  t h e  b r u n t  o f  t h e s e  p r o s c r i p t i o n s . 57 
M a rsh a l  Ney, e x e c u te d  a f t e r  t r i a l  by th e  P e e r s ,  was t h e  most  
n o ta b le  v i c t i m  o f  t h i s  ’L e g a l  T e r r o r ’ , but i t  was no t  o n l y  ÿ
t h e  s u p e r i o r  o f f i c e r s  who s u f f e r e d .  A S p e c i a l  Commission 
" c h a r g é e  d ’ ex a m in e r  l a  c o n d u i t e  d e s  o f f i c i e r s  q u i  o n t  
s e r v i  p e n d a n t  l ü s u r p a t i o n "  was c r e a t e d  t o  g r a d e  a l l  o f f i c e r s
5 6 ^ f t e r  making t h i s  s ta te m e n t ,  Pouche p r e v e n t e d  t h e  4iL e g i s l a t u r e  from m e e t i n g  by b l o c k i n g  t h e  e n t r a n c e  t o  i t s  a s s e m b ly  w i th  a  squad o f  s o l d i e r s  -  t h e r e  was no r e s i s t a n c e .B e r t i e r  de S a u v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 342; L e fe b v r e ,  o p . c i t . ,  p p .571-72;  and M a d e l in ,  o p . c i t . ,  I I ,  p p . 4 4 6 - 4 7 .
57"L es  é m i g r é s  de Gand n é g l i g è r e n t  d^ e p e n se r  q u e ^ c e t t e  v i c t o i r e  ( s i c .  W aterloo^ l e u r  v i c t o i r e ;  é t a i t  remporte© s u r  d e s  F r a n ç a i s ,  que P r u s s i e n s  et. A n g l a i s  ne c e s s a i e n t  p a s  'd’ ê t r e  l e s  ennem is  de  l a  France p o u r  ê t r e  l e s  a l l i e s  du r o i  . ."  C h a r l e s  H. P o u th a s ,  G uizot  Pendant l a  Rest ­
a u r â t  io n ;  P r é p a r a t i o n  de 1 ’ Homme d ’ Ê f a t ~ l P a f i s ^  T92379 p . 931 Brune and Ramel were  m a ssa c re d  by t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  i n  Avignon and  T o u lo u s e  r e s p e c t i v e l y .  R e s n i c k ’ s [D aniel P.  R e s n ic k ,  The White T e r r o r  and The P o l i t i c a lReac t i o n  Af t e r  W a te r lo o  ( l i a rv â rd T ^ lq é F )  , p .113) s t u d i e sTrSTcate 'd”'THa'b "Alraosi e v e r y  department in  F r a n c e  was a f f e c t e d  t o  some d e g r e e  by t h e  l e g a l  r e a c t i o n  t h a t  b eg an  
i n  t h e  l a t e  f a l l  o f  1815 and l a s t e d ,  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  y e a r " .
.1
o 32
.^according  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  c o n d u c t .38
Dumas® own r u i n  was encompassed i n  t h i s  r e a c t i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  c a p i t u l a t i o n  o f  3 J u l y ,  he had l e f t  t h e  army 
and r e t u r n e d  t o  V i l l e p l n t e  t o  f i n d  t h a t  h i s  h ouse  had been  
p a r t i a l l y  p i l l a g e d  by t h e  B runsw ick  C o r p s . 39 He was 
r e t i r e d  from t h e  army on 4 Sep tem ber  I 8 1 5 . H is  b r o t h e r s ,  
t o o ,  l o s t  t h e i r  employment .  S t .  M arce l  was r e t i r e d  from 
t h e  cus tom s  s e r v i c e  and S t .  Pul  e r a  nd had a l r e a d y  l o s t  h i s  
p o s t s  i n  N a p le s  a s  i n t e n d a n t  o f  B or i  and M a s t e r  o f  R e q u e s t s  
when Murat  was d e t h r o n e d .6^
The o n l y  r e s o u r c e s  l e f t  t o  Dumas Nere h i s  r e t i r e m e n t  
p a y  and an  u n d i s c l o s e d  sum o f  money owed t o  him from h i s  
p e r i o d  o f  s e r v i c e  i n  ^^aples,  su p p lem en ted  by r o y a l t i e s  
d e r i v e d  from t h e  P r e c i s , two vo lum es  o f  w hich  a p p e a r e d  
a l m o s t  e v e r y  y e a r  u n t i l  f a i l i n g  e y e s i g h t  b r o u g h t  h i s  work
58h i ch a rd  H o l ro y d ,  "The Bourbon Army: 1 8 1 5 -1 8 3 0 " ,
The H i s t o r i c a l .  J o u r n a l , XIV ( n o . 3, 1971) p . 529» T h e re  was no need t o  s o r t  o u t  t h e  common s o l d i e r s ;  t h i s  t h e y  d i d  t h e m s e l v e s  a s  o v e r  7 0 ,0 0 0  men, o n e - h a l f  o f  Davout®s command, p r e f e r r e d  d e s e r t i o n  t o  t h e  w h i t e  c o ck ad e .
39Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 5 8 5 . The h o u se  was o n l y  p r e s e r v e d  from f d i r t h e r  "damage by  a  P r u s s i a n  o f f i c e r  who remembered Dumas f r o m . 1812 .  A c c o r d in g  t o  t h e  "M onographie  Communale?’ , V i l l e p l n t e  was o c c u u ie d  by  t h e  R u s s i a n s  i n  
1814;  t h e  P r u s s i a n s  ( I  and I I  Corps)  i n  J u n e  1815 ,  and W e l l i n g t o n ’ s army a f t e r  1 J u l y .  I n s t i t u t e u r s  P u b l i c s ,  "M on o g rap h ie s  Communales, XXIV, Canton  de  G o n e s se " ,  ( V i l l e p l n t e ,  29 August  I 8 9 9 ) ,  p . 1 0 ,
60Dumas, o p . c i t . ,  I I I ,  p . 584.  P e n s i o n  M i l i t a i r e ,  op .  c i t . ;  Dumas t o ^ t h e  M i n i s t e r  o f  War, 2 Sep tem b er  1815;1® I n s p e c t e u r  Général ,  au x  Revues,.  L i v r e t  ,,de S o ld e  -  M a th ie u  
Dumas, 1 J a n u a r y  I 8I 6 , AAG GD 395« M io t^de  M e l i t o  m e n t i o n s  i n  h i s  Memoirs g à n d r é  F r a n ç o i s  M io t  de M e l i t o ,  Memoirs  o f  Co u n t  Mlot de  M e l i t o , ed .  G e n e r a l  P l e i s c h m a n n ,  t r a n s .  by "Üasheï Hoê'ÿ £ancî J  oh n L i l l i e  (2  v o l s , ,  London,  1881), I I ,  
p .7 5 3 n )  t h a t  h i s  p e n s i o n  a s  a  form er  C o u n c i l l o r  o f  S t a t e  was w i th d ra w n  i n  I 8I 5 and n o t  r e s t o r e d  u n t i l  I 8I 8 . P r e s ­um ably  Dumas a l s o  l o s t  t h i s  r e v e n u e ,  a l t h o u g h  he makes no 
s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  i t .
6 l " J e  me l i v r a i  t o u t  e n t i e r  a  ce t r a v a i l  ^ . . J ’ a i  c o n t i n u e  c e t  o u v r a g e ,  d o n t  j ’ a i  p u b l i e  a  peu p r è s  deux volumes^ 'chaque a n n é e ,  j u s q u e  v e r s  l e  m i l i e u  de l ’ an  1826,  époque  a l a q u e l l e  l a  f a i b l e s s e  de ma vue m’ a  f o r c e  de 
l ’ i n t e r r o m p r e " .  Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 588,
6 2 "J e  r e c o n n u s  b i e n t ô t  l ’ i n s u f f i s a n c e  de mor  ^ revenu  e t  l e  p o i d s  d e s  en g ag em en ts  que j ’ a v a i s  c o n t r a c t e s .  Voyant  l ’ e s p r i t  de  p a r t i  un  peu a m o r ti ,  e t  l e  gouvernement ^ramené a  l a ' m o d é r a t i o n ,  j e  c h e r c h a i  a  m’ en r a p p q i rc h e r ,  e t  a  me 
f a i r e  em ployer."  I b i d . ,  I I I ,  p . 5 8 9 . H e" a l so claim ed pay­ment o f  947 f r a n c s  10 c e n t i m e s  f o r  e x p e n s e s  in cu rred  i n  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  army i n  1814 .  Dumas t o  Gouvion  S t .  Cyr. 
P a r i s ,  5 June 1 8 1 8 , AAG GD 395-
6 3 T h e 'Chambre I n t r o u v a b l e ' had been  e l e c t e d  i n  August  
I 8 I 5 a t  th e  h e i g h t  o f  t h e  ’ W hite  T e r r o r ’ . U nder  t h e  Duke de R i c h e l i e u ,  who s u c c e e d e d  T a l l e y r a n d  a s  c h i e f  m in i s t e r ,8 more r e a c t i o n a r y  government .was i n s t a l l e d  and t h e  ’L e g a l  T e r r o r ’ i n s t i t u t e d .  L o u i s  XVIII  d i s s o l v e d  t h i s  Chamber on 5 Sep tem ber  1815 on t h e  a d v i c e  o f  D ecaze s ,  h i s  M i n i s t e r  o f  P o l i c e ,  and t h e  A l l i e d  g o v e rn m e n t s  who fe a r e d  t h a t  i t  was to o  r e a c t i o n a r y .  B e r t i e r  de  Sauvigny, o p . c i t . ,  p p . 1 2 4 - 1 3 8 ; F r e d e r i c k - B .  A r t z ,  F r a nce U nder  th e  Bourbon R e s t o r a t i o n , • 
1814-1830  (New f o r k ,  l 8 5 3 ) , p . 19;  J a c q u e s  Droz, Europe
I
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■3,.  ■ ibo a  h a l t  i^  ^ 1826 .  He rem a in ed  o u t .  o f  p u b l i c  l i f e  u n t i l  î
1 8 1 8 .6 2  . ' . 3?
L i k e  o t h e r  im p e r ia l  o f f i c e r s ,  Dumas’ r e tu r n  to  s e r v i c e  
was made p o s s i b l e  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e  p e r i o d  fo l lo w in g  
th e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e 'Chambre I n t r o u v a b le 'proved t o  
be o n e  o f  a t t e m p t e d  c o n s t i t u t i o n a l  governm ent, a n d  t h e
c a l m e s t  o f  th e  R e s t o r a t i o n , 63 T w o  o f  t h e  th r e e  p o l i t i c a l  4
groups w h i c h  a p p e a r e d  a t  t h i s  t i m e  w e r e  i n  f a v o u r  o f  l i b e r a l  
reform s: th e  C o n s t i t u t io n a l  p a r ty  which w a s  "born" o u t  o f
o p p o s i t i o n  t o  t h e  e x c e s s e s  o f  th e  R o y a l i s t s  o r  ’ U l t r a s ’
£
a n d  t h e  ’ W h i t e  T e r r o r ’ a n d  t h e  Indep en d en ts  w h o  r e p r e s e n te d  , |
th e  R e p u b l i c a n s ,  B o n a p a r t is t e  and O r l e a n i s t s .  ( F o r m e d  i n  
I 8 I 7 , t h e y  w e r e  r e a l l y  a  s p l i n t e r  group o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l
j
B e t w e e n  R e v o l u t i o n s ,  1815-1848  ( L o n d o n ,  I 9 6 7 ) ,  pp.pB-lOO
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^ ^ G h a r l e s  P o u t h a s  ( o p . c i t . ,  p . 1 2 7 )  s t a t e s  t h a t :  " l e s  
v i o l e n c e s  c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s  d e  l a  chambre a v a i e n t  
c r é e  un  p a r t i  c o n s t i t u t i o n n e l " .  For  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e s e  p a r t i e s ,  s e e  B e r t i e r  d e  S a u v i g n y ,  o p . c i t . ,  p p . 1 4 0 - 4 4 .
6 5 i n  1 8 2 3 ,  a t  t h e  o u t s e t  o f  th e  S p a n i s h  c a m p a ig n ,  t h e  
t o t a l  s t r e n g t h  o f  t h e  army was  l 6 0 , 0 0 0  men. B e f o r e  S t .  C yr’ s  
r e f o r m s ,  ( a c c o r d i n g  t o  R ic h a r d  H o l r o y d ,  o p . c i t . ,  p . 5 3 0 )
"The Guard w as  a l m o s t  th e  o n l y  s e c t i o n  o f  t h e  army t h a t  
c o n s t i t u t e d  an  e f f e c t i v e  m i l i t a r y  f o r c e ,  a l t h o u g h  t h e  
s t a t e  o f  o t h e r  r e g i m e n t s  v a r i e d . "  For t h é  R o y a l i s t s ’ 
f e a r s ,  s e e  E. B o n n a l  d e  G r a n g e s ,  L e s  Roya l i s t e s  C o n tr e  
L ’ Armée; 1 8 1 5 - 1 8 2 0  ( 2  v o l s . , P a r i s ,  1 9 0 6 ^ .
party«)64 The p o l i t i c s  o f  t h i s  p er io d  do not r e l a t e  d i r e c t l y  
to  Dumas e x c e p t  in  regard to  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  army.
The C o n s t i t u t i o n a l i s t s  and I n d e p e n d e n t s  w ere  a b l e  t o  p a s s  ■ »
a  l a w  r e o r g a n is in g  t h e  array on a  b a s i s  more f a v o u r a b l e  to  
t h e  former N a p o l e o n i c  o f f i c e r s ,  t h u s  r e d r e s s in g  to  some  
e x t e n t  t h e  i m b a l a n c e  c a u s e d  b y  th e  p u r g e s  o f  I 8 1 5 . A l t h o u g h  
th e  ’U l t r a s ’ and e v e n  th e  o th e r  E urop ean  p o w e r s  w e r e  con­
cerned o v e r  t h e  r e tu r n  o f  t h e s e  o f f i c e r s ,  reform s o f  t h i s  
n a t u r e  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  and i n  F r a n c e  g
f e a r  o f  t h e  army’ s w e a k n e s s  overcame t h e  r i g h t ’ s f e a r s  o f
i t s  s t r e n g t h . 63
M a r s h a l  G o u v io n  S t .  Cyr, who r e p l a c e d  C l a r k e  ( 1 2  
S e p t e m b e r  1817^, became th e  f i r s t  M i n i s t e r  o f  War o f  t h e
R e s t o r a t i o n  t o  a t t e m p t  a n y  s e r i o u s  r e fo rm s . Through t h e  £
r é i n t r o d u c t i o n  o f  c o n s c r i p t i o n  ( 4 0 , 0 0 0  p er  y e a r  maximum) 
th e  army’ s s tr e n g th  was r a i s e d  t o  240,000  from i t s  p r e v i o u s  
l e v e l  o f  1 5 0 , 0 0 0 . Many o l d  s o l d i e r s  w ere  persuaded to  
r e t u r n  t o  th e  c o l o u r s ,  s e r v in g  a s  a r e s e r v e  o n  h a l f - p a y .
D i v i s i o n s ,  however, s t i l l  p e r s i s t e d  i n  t h e  o f f i c e r  c l a s s  
b e t w e e n  t h o s e  who had f o u g h t  f o r  o r s g a i n s t  ^ a p o l e o n ,  and
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6 6 H o l ro y d ,  o p . c i t . ,  p . 533? B e r t i e r  de S au v ig n y ,  op .  c i t . ,  p . 1 4 5 .
6 7 Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 590; B e r t i e r  de  Sau v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 1 5 8 .
6 8 T h ls  com m iss ion  c o n s i s t e d  o f :  Mareso o t  ( p r e s i d e n t ) ,  A ndréossy , Dumas, f îu ty ,  V a l é e ,  G u i l l e m i n o t ,  C ham bar lhac ,  P e l e t ^ ( s e c r e t a r y )  and S t .  Cyr Fu g u es ,  Note P a r - L e  Bureau  
de  l ' E t a t  Major, P a r i s ,  12  August 181? , AAG GD 395*
%
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t h e s e  were aggravated  by t h e  incom petence o f  many r o y a l i s t  g
c o lo n e l s  and g e n e r a l  o f f i c e r s . 66 J
•ÏDumas m a i n t a i n e d  t h a t  h i  s appointm ent a s  a C o u n c i l lo r  
o f .  S t a t e  i n  s e r v i c e  " e x tr a o r d in a ir e " ,  came a s  a  r e s u l t  o f  
S t ,  Cyr, L o u i s  ( F in a n c e )  and D esse l le s .  ( F o r e i g n  A f f a i r s ) .  a
I t  was,  how ever ,  a g e n e r a l  p o l i c y  o f  S t .  C yr's  to  re -em p lo y  
o f f i c e r s  who had been  compromised by th e  Hundred, Days a s  
p a rt  o f  t h e  g overn m en t's  m easures t o  s a t i s f y  th e  l e f t ,  th e  £
r e t u r n  t o  s e r v i c e  o f  t h e s e  o f f i c e r s  b e in g  t h e  m i l i t a r y  
e q u i v a l e n t  o f  t h e  s ix t e e n  p r é f e t s  and f o r t y  s o u s - p r e f e t s  
r e p l a c e d  by D e c a z e s . 6? He was t r a n s f e r r e d  to  o rd in a ry  
s e r v i c e  w i t h  a p p o i n t m e n t  t o  a  commission s e l e c t e d  by S t .
Cyr to  s t u d y  t h e  d e f e n c e  o f  F ra n c e  and to  prep are  g e n e r a l  
p l a n s  fo r  each  f r o n t i e r . Dumas and S t ,  Cyr ^Ugues were |
a s s i g n e d  th e  P y r e n e e s ,  th e  l e a s t  c r i t i c a l  f r o n t i e r ,  a s  t h e i r  
s p e c i f i c  a r e a  o f  r e s p o n s i b i l i t y .69  C on cu rren tly  w i t h  t h i s  
p r o j e c t ,  Dumas s e r v e d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  government  
i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  l a w  r e g u la t in g  th e  commerce and
I
69Dumas t o  S t ,  Cyr, P a r i s ,  31 May 1818 , AAG GD 395* The r e p o r t  i t s e l f  was l a r g e l y  Dumas® work; S t .  Cyr Fugues® name d i d  no t  ev e n  a p p e a r  on  one o f  th e  c o p i e s .  Cf. Dum^s 
e t  S t .  Cyr ^Ugues, "Mémoire Sur- l e  D e fen se  de l a  F r o n t i è r e  
d e s  P y r e n e e s " ,  May 1819 , AHG MR 1221 .
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p r o d u c t i o n  o f  s a l t p e t r e  t o  t h e  two. Chambers.
C h r i s t i a n  Dumas a l s o  b e n e f i t e d  from t h e  g o v e r n m e n t ’ s 
ch a n g e  i n  a t t i t u d e .  He e n t e r e d  t h e  army i n . M a r c h  1818  a s  
. a  l i e u t e n a n t  i n  t h e  C h a s s e u r s  d e s  A l p e s .  By J a n u a r y  o f  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  h e  had .been  a d m i t t e d  t o  t h e  c o r p s  o f  
t h e  G e n e r a l  S t a f f  and became a i d e - d e - camp. t o  G e n e r a l  
D e f r a n c e ,  commander o f  t h e  F i r s t  M i l i t a r y  D i v i s i o n . 7 T
The end o f  t h e  a t t e m p t  a t  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t , 
o f  t h e ' C o n s t i t u t i o n a l  p a r t y  I t s e l f  and o f  Dumas’ r e n e w e d '  ï
p o l i t i c a l  c a r e e r  b e g a n  w i t h  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 8 1 9 .  The 
p a r ty  o f  t h e  l e f t ,  or  In d ep en d en ts ,  won s u c h  a  g r e a t  
s u c c e s s  t h a t  t h e y  seemed t o  c h a l l e n g e  th e  p o l i t i c a l  b a l a n c e .
Decazes® r e a c t i o n  was  t o  move t o w a r d s  th e  r i g h t ,  o n e  o f  h i s  
f i r s t  a c t i o n s  b e in g  th e  d i s m i s s a l  o f  G o u v io n  S t .  Cyr,  
ending t h e  army r e f o r m s . ? ^  The m u rder  o f  t h e  Duke de B e r r y  
(1 3 -1 4  F e b r u a r y  1 8 2 0 ) ,  nephew' o f  L o u i s  X V III  and t h e  o n ly  
member o f  t h e  s e n io r  b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y  c a p a b l e  o f  
p r o d u c i n g  an  h e i r ,  d r o v e  th e  government f u r th e r  t o w a r d s  
th e  U l t r a s ,  and D e c a z e s  w as  r e p l a c e d  by. th e  Duke d e  R ic h e l ie u  
and t h e n  b y  V i l l e l e .  Dumas h im s e l f  w as  i n c l u d e d  i n  t h e  
f a l l  from pow er  o f  h i s  p a t r o n ’s  -  S t .  Cyr,  L o u i s  a n d ,  t o  a
Dumas e t  A l l e n t ,  " P ro je t  de l a  l o i  s u r  l a  Commerce e t  l a  F a b r i c a t i o n  d e s  S a l p ê t r e " ,  Chambre d e s  D éputés, 9 
J a n u a r y  I 8 1 9 , Chambre d e s  F i e r s ,  23  F e b r u a r y  1 8 1 9 ,  AN CC 992
7 1 Cf.  L a s s e r a y ,  o p . c i t . ,  u n d e r  Comte C h r i s t i a n  Léo  
Dumas, • and AAG 2®-S é r ie  GB 3103"
. 7 2 g e r t i e r  d e  S a u v i g n y ,  " F r e n c h  P o l i t i c s " ,  p . 347. The  
M i n i s t r y  was s p l i t  o v er  t h i s  movement t o  t h e  r i g h t  w i t h  
S e r r e  and P o r ta l  s u p p o r t i n g  and S t .  Cyr,  L o u i s  and D e s s o l l e s  
opposed . Duke d e  B r o g l i e ,  S o u v e n i r s  ( 4  v o l s . ,  P a r i s ,1 8 8 6 ) ,  I I ,  p . 66 ,
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l e s s e r  e x t e n t ,  D ecazes h i m s e l f . U n d e r  th e  new government 
headed by V i l l e l e  (1822) Dumas was s t r u c k  from t h e  l i s t  o f  
C o u n c i l lo r s  o f  S t a t e .  H is  p o s i t i o n  was fu r th e r  reduced  
a f t e r  t h e  a s c e n s i o n  o f  C h arles  X when V i l l e l e  p u b l i s h e d  
an o r d i n a n c e  which a u t o m a t i c a l l y  r e t i r e d  a l l  o f f i c e r s  who 
had reached r e t ir e m e n t  ag e  and. had not b e en  a c t i v e l y  
employed s in c e  1823» Thus Dumas and " p r e s q u e  to u s  d e s  
a n c i e n s  o f f i c i e r s  de l ’ Empire" were a g a i n  r e t i r e d . 74-
73D eoazes had s u p p o r t e d  Dumas f o r  t h e  p e e r a g e ,  b u t  he was no t  a c c e p t e d  a s  a  r e s u l t  o f  du B erry ’ s a s s a s s i n a t i o n .  
Dumas, Souve n l r s . I I I ,  p . 593»
7 4 g e r t i e r  de  S au v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 3 6 9 * The o r d i n a n c e  encompassed a p p r o x i m a t e l y  250 o f f i c e r s .  I t s  r e c e p t io n  was no t  a id e d  by  t h e  f a c t  t h a t  i t  a p p e a r e d  on 2 December 1823 -  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  A u s t e r l i t z .
75Dumas, o p .c i t . ,  I l l ,  p . 598 .
The p e r i o d  be tw een  h i s  r e l e g a t i o n  and h i s  e l e c t i o n  to  
t h e  Chamber o f  D e p u t i e s  i n  1828 was one o f  th e  h a r d e s t  i n -  
Dumas’ l i f e .  S t .  M arce l  died, a t  V e r s a i l l e s  on 1 May 1826,  
and M athieu’ s own h e a l t h  d e c l i n e d .  His e y e s ig h t  b egan  
to  f a i l ,  f o r c in g  him t o  abandon work b n  t h e  P r e c l s  by 
1 8 2 6 , a lth o u g h  i t  was- no more t h a n  h a l f  com pleted , b ecau se '  
he c o u ld  no lo n g e r  stu d y  t h e  maps and p l a n s  o f  t h e  c a m p a i g n s . ? 3  
By 1827 ,  w i t h  t h i s  income l o s t ,  Dumas was f o r c e d  t o  w r it e  
t o  h i s  f o rm e r  a id e -d e -ca m p , C le r m o n t - T o n n e r r e ,  now 
M in is t e r  o f  War, r e q u e s t i n g  him t o  a s k  t h e  King f o r  a  
’ d o t a t i o n ’ , c i t i n g  not o n l y  h i s  f o r t y - f i v e  y e a r s  o f  s e r v i c e  
b u t  a l s o  h i s  p r e s s i n g  f i n a n c i a l  need;
La modi c i t é  de ma f o r t u n e  . . . e n f i n  l e  d e v o i r  de
J
3
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76]Gunias t o  C le rm o n t ,  V i l l e p l n t e ,  29 A ugus t  182? ,
AAG GD 3 9 5 .
7 7 Duma8 t o  C lerm ont  ( E l l e  S e u l e ) ,  V i l l e p l n t e ,  29 
August  1 8 2 7 , AAG GD 395® Dumas c o n c lu d e d ,  how ever ,  i n  a  l e s s  humble t o n e ;  " J e  n ’ a i  p a s  m oins  a  c o e u r  d ’ o b t e n i r  a  mon t o u r  u n  t é m o ig n ag e  é c l a t a n t  d e s  b o n n es  . g r a c e s  du R o i ,  p a r c e  que ,  d e v a n t  Dieu e t  d a n s  ma c o n s c i e n c e ,  j e  ne cède à  p e r s o n n e  l ’ a v a n t a g e  e t  l ’ h o n n e u r  d e s  Les  a v o i r  mieux 
m é r i t e r . "
7 8 H l n i s t è r e  de  l a  G u e r r e ,  Note P our  l a  S e c t i o n  de l a  D o n a t io n  de  l ’ O rd re  de St« L o u i s ,  np, 1 Sep tem ber  1827,AAG GD 395* C lerm ont  had  a l s o  a c t e d  w i t h  u r g e n c y  upon Dumas’ r e q u e s t  f o r  t h e  Grand C ro ss  o f  S t .  L o u i s  (Dumas t o  C le rm o n t ,  P a r i s ,  4 May 1825 ,  AAG GD 395)*
79Dumas t o  R o e d e r e r ,  P a r i s ,  17 J a n u a r y  18— ?, AN 29 AP 10 ( R o e d e r e r ) .
s o u t e n i r  une  nombreuse f a m i l l e  m’ im p o se n t  c e l u i  • de  r e c o u r i r  aux  b o n t é s  d e s  r e c e v o i r  p a r  l ’ e n t r e m i s e  de. v o t r e  e x c e l l e n c e  u n  h o n o r a b l e  tém oignage ,^  r é p a n d a n t  s u r  mes d e r n i e r s  j o u r s  I p  p l u s  p r é c i e u s ee t .  l a  p l u s  h o n o r a b l e  c o n s o l a t i o n . 7o
and i n  a  . second l e t t e r  d a t e d  t h e  same day  he ad d ed :
J ’ a i  beaucoup  de  p e i n e ,  en  m a i n t e n a n t  d a n s  ma r e t r a i t e  une  c o n v e n a b le  e t  d é c e n t e  économie^ a  con-  . s e r v e r  mon p a t r i m o i n e  i n t a c t  a  mes e n f a n t s . 77
Clermont  a c t e d  i m m e d i a t e l y  and a  d o t a t i o n  p e n s i o n  o f
1 ,5 0 0  f r a n c s  was awarded t o  Dumas on 1 Sep tem ber  1827*78 4
Some c o n s o l a t i o n  was p r o v id e d  by t h e  l o y a l t y  o f  h i s
o ld  f r i e n d s .  R o e d e re r  had p r e s e r v e d  f r a g m e n t s  o f  Dumas’
c o r r e s p o n d e n c e ,  i n c l u d i n g  a n  i n v i t a t i o n  to '  d i n n e r  " r é u n i r  £
a v e c  l e  comte M io t ,  F e r r i , P i s a n i  P r é v i l l e ,  a  un  p e t i t
c e r c l e  devenu  t r o p  peu nombreux, de  ce q u ’ i l  r e s t e  d ’ a n c i e n s
compagnons q u i  se  s o n t  t r o u v é s  a v e c  moi s o i t  a  N a p le s ,  s o i t  , i
en  E s p a g n e " . 79 R e p l i e s  t o  o t h e r  l e t t e r s ,  r e v e a l i n g  Dumas’
" e x t r ê m e  p l a i s i r "  a t  r e a d i n g  R o e d e r e r ’ s " d e r n i è r e s  com edies  f
h i s t o r i q u e s "  w hich  R o e d e re r  had s e n t  Dumas, i n d i c a t e  a
I
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continued and longstanding relationship.^O Christian 
Dumas, following service during the Spanish campaign, 
returned^to Paris  to care for  h is  fa ther  and to aid him
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  P r e c l s  and t h e n  upon  t h e  
Souve n i r s .Bl 1824 ,  C h r i s t i a n  m a r r i e d  J u l i a  C a r o l i n e
B e r a r d , d a u g h t e r  o f  a  r e c e i v e r  o f  f i n a n c e s ,  a  m a r r i a g e  
w h i c h  u n d o u b t e d l y  b r o u g h t  f i n a n c i a l  b e n e f i t  b u t  no t  a n  
ad v a n c e  i n  s o c i a l  s t a r d i n g . ^ ^
Written during t h i s  p e r i o d  o f  d e j e c t i o n  a n d  d i f f i c u l t y  
the S o u v e n i r s  w e r e  c l e a r l y  intended as a  d e f e n c e  of h is  
c a r e e r 0 ^ 3  T h e r e  i s  n o  b e t t e r  i l l u s t r a t i o n  of t h e  dominance 
of Dumas’ c o n s t i t u t i o n a l  s c r u p l e s  than in  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  h i s  defence. H e  f e l t  c o m p e l l e d  t o  demonstrate t h e
GODumas t o  R o e d e r e r ,  P e r r a u x  p r e s  N o g en t , 19 O c to b e r  1825 and idem. V i l l e p l n t e ,  3 O c to b e r  1 8 2 ? ,  AN 29 AP 10 .  E a r l i e r  R o e d e r e r  h a d  l o a n e d  Dumas a  c o n s i d e r a b l e  number o f  
b o o k s  c o n c e r n i n g  t h e  cam paigns  o f  t h e  F r e n c h  army from 
1 7 9 3  t o  1807 .  Dumas, N o t e ,  V i l l e p l n t e ,  21 S e p t e m b e r  1815,  ( a t t a c h e d  t o  D u m a s  t o  R o e d e r e r ,  P a r i s ,  22 M a y  1821 ,  A N  
29 AP 1 0 ) .
^ I p u m a s ,  S o u v e n i r s ,  I I I ,  p .603«
82/phe r e c o r d s  o f  C h r i s t i a n ’ s m a r r i a g e  were d e s t r o y e d  i n  1 8 7 0 . D e t a i l s  o f  h i s  m a r r i a g e  h a v e  b e e n  t a k e n  from" L i q u i d a t i o n  du p e n s io n s  C h r i s t i a n  Dumas" p r e p a r e d  by t h e  M i n i s t r y  o f  War i n  1873» (AAG 2®- s é r i e  ^GB 3103) J u l i a  was t h e  d a u g h t e r  o f  A u g u s te  Simon L o u i s  B e r a r d  and m a r r i e d  on 22 A p r i l  1824 .
G3Although t h e y  d id  n ot  a p p e a r  u n t i l  1839 ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  Dumas had o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  them 
t o  a p p e a r  i n  1 8 2 7 - 2 8 .  The n a r r a t i v e  e n d s  i n  1 8 2 6  and t h e  
e n s u i n g  t e n  y e a r s  o f  h i s  l i f e  r e c e i v e  a  s c a n t  t h r e e  p a g e s .  
A l e t t e r  from L o u i s  P h i l i p p e  S eg u r ,  w r i t t e n  a t  t h i s  t i m e ,
( S e g u r  t o  Dumas, P a r i s ,  22 May I 827 i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
a  p r i v a t e  d e a l e r  -  Charav a y  -  AN Ch. 715s 6 - 6 4 ,  29935# r e p r o d u c e d  i n  t h e  S o u v e n i r s , I ,  p . 3) makes  s p e c i f i c  r e f ­
e r e n c e  t o  Dumas’ S o u v e n i r s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  p u b l i c a t i o n  
w as a  d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  -  "Je  v o u d r a i s  b i e n  a u s s i  v o u s  
v o i r  p u b l i e r  v o s  m é m o i r e s  . . . "
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l o y a l t y  o f  L o u i s  XVI t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1791 1''? o r d e r  
t o  j u s t i f y  h i s  own c o n d u c t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly was,  i n  h i s  eyes,"  t h e  most  i m p o r t a n t  
p h a s e  o f  h i s  c a r e e r  a n d ,  a  f u l l  t h i r d  o f  h i s  S o u v e n i r s  a r e
d e d i c a t e d  t o  t h e  e v e n t s  from O c t o b e r  1791 t o  S e p t e m b e r
1 7 9 2 .8 4  Of L o u i s  XVI he w r o t e :
J e  d e c l a r e  que j e  ne c r o i s  p o i n t  que j a m a i s  L o u i s  XVI, d e p u i s  s o n  a c c e p t a t i o n  d e  l a  c o n s t i t u t i o n ,  
a i t  j a m a i s  c o n n i v e  a v e c  l e s  p u i s s a n c e s  é t r a n g è r e s  
n i  c o n c e r t é  aucun  p l a n  a v e c  e l l e s ,  b i e n  m o i n s  ’ e n c o r e  a v e c  l e s  p r i n c e s  s e s  f r è r e s ,  é t a l é s  é m ig r é s ,  
p o u r  o p é r e r  p a r  l e s  a r m e s  u n e  c o n t r e - r é v o l u t i o n ;  
p e n d a n t  l e s  t r e n t e - h u i t  a n n é e s ^  é c o u l é e s  d e p u i s  
c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’ a u  moment ou j  ’ é c r i s ,  j e  n ' a i  r i e n  vu,  r i e n  l u ,  r i e n  a p p r i s  q u i  a i t  p u  m e  f a i r e  
c h a n g e r  d ' o p i n i o n  s u r  c e  p o i n t .
L o u i s  had t o  be  s h o w n  t o  b e  i n n o c e n t  o f  t h e  r o y a l i s t s '
p l o t  i f  t h e  a c c u s a t i o n  o f  h y p o c r i s y  o r  o f  y i e l d i n g  u n d e r
d u r e s s  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  was t o  be a v o i d e d .  .
J e  d e c l a r e  i c i  q u e  d ' a p r è s  t o u t  ce q u e  j ' a i  
o b s e r v é  p a r  moi-même e t  d ' a p r è s  l e s  r a p p o r t s  
q u i  m ' o n t  é t é  f a i t s  p a r  d e s  p e r s o n n e s  b i e n  
i n f o r m é e s ,  i l  e s t  r é s u l t e  p o u r  m o i  l a  con­v i c t i o n  q u e  n i  L o u i s  X V I  n i  l a  r e i n e  ne con­ç u r e n t  j a m a i s  l e  c r i m i n e l  d e s s e i n  e t  l a  f o l l e  
e s p é r a n c e  d e  r é t a b l i r  l ' § u t o r i t e  r o y a l e  p a r
l e s  m a i n s  d e  1 * é t r a n g e r .
T h e  a t t e m p t e d  f l i g h t  f r o m  P a r i s  t o  R o u e n ,  i n  which Dumas 
p a r t i c i p a t e d ,  w a s  d e f e n d e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  King 
w a s  n o t  i n t e n d i n g  t o  ab an d o n  t h e  R e v o l u t i o n  b u t  o n l y  t o  
e s c a p e  f r o m  t h e  a n a r c h y  o f  P a r i s  and t h e  d i c t a t i o n  o f  t h e
8 ^ 1 , e .  V o l .  I ,  17 7 0 -1 7 9 1 ;  V o l .  I I ,  17 9 1 -1 7 9 2 ;  Vol I I I ,  1792- 1 8 3 6 .
SiDumas, S o u v e n i r s , I I ,  p p . l 6 - 1 7 .
8 6 l b l d . ,  I I ,  p .1 9 6 . , .
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s a  d e l i v e r a n c e  du s u c c è s  p r o b a b l e  d 'u n e  i n v a s i o n s  c ' e s t  
u n e  a b s u r d i t é  , , . "^9
• A c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  p u r p o s e  w as  a l s o  s e r v e d  b y  
t h e  S o u v e n i r s o I n  a  manner  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  R a m e l ' s  
J o u r n a l , Dumas I n t e n d e d  t h a t  t h e  t a l e  o f  h i s  own s u f f e r i n g s  
w ould  e v o k e  sympathy  and i n  a  m o r a l  s e n s e  u n d e r m i n e  t h e  ■ 
p h i l o s o p h y  o f  t h e  R e s t o r a t i o n .  L o u i s  XVI®s p o s i t i o n  was 
a s  c r u c i a l  t o  t h i s  o b j e c t i v e  a s  i t  was t o  h i s  own d e f e n c e .
8 ? L o u l s  XVI a v a i t  t o u t  l e  t em p s ,  e t  l ' h e u r e  é t a i t  
v e n u e  d ' a b a n d o n n e r  l a  c a p i t a l e  e n v a t r i e  p a r  un e  f a c t i o n  q u i  
v e n a i t  d e  d^masqiaer s e s  p r o j e t s  s i n i s t r e s ,  ^e t  de  s o r t i r  d e  
ce  p a l a i s  ou d e j a  l a  m a j e s t é  r o y a l e  a v a i t  e t e  impunément  
p r o f a n é e  a . ." I b i d . ,  I I ,  p . 359»
8 8 i b l d . ,  I ,  p . 518 .
8 9 ib id . ,  I I ,  p . 3 6 1 .
■
f a c t i o n s . 87 i n  a  s i m i l a r  m an n e r ,  L o u i s '  f l i g h t  o f  1791 a
t o w a r d s  r l e tz  was d e f e n d e d .  Here  Dumas c l a i m s  t o  h a v e  se en  
B o u i l l e ®  s  maps showing two p o s i t i o n s  f o r  t h e  r o y a l  camp,
o n e  i n s i d e  F r a n c e  and t h e  o t h e r  a c r o s s  t h e  b o r d e r .  R a t h e r  |
. t h a n  a s c r i b e  them t o  m i l i t a r y  n e c e s s i t y ,  Dumas a s s e r t e d  
t h a t :
On ne p e u t  d o u t e r  que l e  d e s s e i n  de f a i r  s o r t i r  . du royaume t o u t e  l a  f a m i l l e  r o y a l e  n® a p p a r t ie n t  
t o u t  e n t i e r  a u x  i n s t i g a t e u r s  de l ' i n t r i g u e ,  m a i s  
que c e l u i  d e  r e s t e r  i s o l é  e t  l i b r e  de  s e s  mouve­m e n t s ,  d a n s  u n e  p l a c e  d e  1® e x t r e m e  f r o n t i è r e ,  s a n s  
l a ’ d é p a s s e r ,  e n f i n  de ne p o i n t  ab a n d o n n e r  l a  
F r a n c e ,  n ' a p p a r t i n t  au r o i  s e u l .
Through  t h i s ,  t h e  l o y a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  L o u i s '  a c t s ,
Dumas a b l e  t o  c l a i m  u l t i m a t e l y  t h a t  "On a  c a l o m n i é  l a  4
m ém oire  d e  L o u i s  XVI, en s u p p o s a n t  que c e  p r i n c e  i n f o r t u n é
c o m p t a i t  s u r  l e  s e c o u r s  d e s  é t r a n g e r s ,  e t  q u ' i l  a t t e n d a i t
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For  l f ) b y  h i s  m i x t u r e  o f  s u f f e r i n g  and r e a s o n ,  he were
' a b l e  t o  c o n v i n c e  p e o p l e  t h a t  L o u i s  XVI a c t u a l l y  d id  
f r e e l y  a c c e p t  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e n  i t  vas t h e  é m i g r é s  who 
had r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  t h r o n e  and c o n t r i b u t e d  t o  i t s  
o v e r t h r o w .  With L o u i s '  f r e e  c o n s e n t ,  t h e  a n c i e n  r e g i m e  
was e x t e n d e d  t o  1 7 9 2  and ,  t h e r e f o r e ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
1791 became t h e  t r u e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  r e s t o r e d  m onarch y  
r a t h e r  t h a n  t h e  p r e - 1 7 8 9  s i t u a t i o n .
.Somet ime b e tw e en  1824 and 1826,  Dumas became a f f i l i a t e d  
w i t h  t h e  S o c i é t é  d e  l a  M o r a l e  C h r é t i e n n e  and w i t h  t h e  
r e l a t e d  S o c i é t é  P h i l a n t h r o p i c  en f a v e u b  d e s  G r e c s .  The  
P h i l h e l l e n i c  movement was a  E u ro p ea n  phenomenon b y  1826 ,  
s t i m u l a t e d  by  t h e  w r i t i n g s  o f  L a m a r t i n e ,  C h a t e a u b r i a n d  and 
Hugo a s  w e l l  a s  b y  B y r o n ' s  d e a t h  a t  M l s s o l o n g h i .  In  F r a n c e  
C h a t e a u b r i a n d ,  a n  U l t r a ,  was  a t  t h e  head o f  t h e  m ovem en t ,  
b u t  .he was  s e c o n d e d  by B r o g l i e  and o t h e r  members  o f  t h e  
l i b e r a l s  and i n d e p e n d e n t  s .
Both  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  w ere  c o n c e r n e d  w i t h  r a i s i n g  
money t o  a i d  t h e  c a u s e  o f  Greek  i n d e p e n d e n c e .  I n  a  j o i n t  
l e t t e r  t o  B aron  B r o u g h t o n ,  s ig n e d  b y  A l e x a n d r e  Lam eth ,
Dumas, C o t t i e r  and V i l l e n a u ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  f u n d s  was,, 
d e s c r i b e d  a s  t o  p r o v i d e  t h e  G r e e k s  "en  arm^s, en  m u n i t i o n s ,  
en  h a b i l l e m e n t ,  c h e m i s e s ,  s o u l i e r s  e t  so it p o u r  l ' o r g a n i s ­
a t i o n  de t r o u p e s  r é g u l i è r e s  s o i t  p o u r  ê t r e  d i s t r i b u é s  aux
9^"Le mouvement p h i l h e l l e n e ,  d ' a b o r d  c o n f i n e  a u x  
m i l i e u x  l i b é r a u x ,  a v a i t  g a g n é , a  p a r t i r  d e  1824 ,  l ' a d h é s i o n  
d e s  r o y a l i s t e s  d e  d r o i t e , "  B e r t  1 e r  d e  S au v ig n y ,  o p . c i t . , .  p , 4 0 0 .
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i r r e g u l l ê r e s . " 9 1  c o n t r a s t ,  t h e  S o c i é t é  de  l a  M ora le
C h r é t i e n n e  w a s  n o t  concerned  s o l e l y  w i t h  t h e  G r e e k  q u e s t i o n .  
U n d e r  i t s  C o u n c i l  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  
D u k e  d e  B r o g l i e ,  w e r e  c o m m i t t e e s  f o r  " l ' a b o l i t i o n  d e  l a  
t r a i t é  d e s  ^ O i r s ,  d e s  P r i s o n s ,  l ' a b o l i t i o n  d e s  J e u x  e t  
L o t e r i e s ,  l ' i n s t i t u t i o n  p o u r  l e  p l a c e m e n t  d e s  j e u n e s  
O r p h e l i n s ,  c h a r i t é  e t  d e  b i e n f a i s a n c e ,  s u r  l a  q u e s t i o n  
d e  l ' a b o l i t i o n  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t e " . 9 ^  T h e  G r e e k  Com­
m i t t e e , 9 3  a c c o r d i n g  t o  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  1 8 2 3 -2 4 ,  had 
b e e n  founded o n l y  t h e  p r e v i o u s  y e a r  ( s i c .  1 8 2 2 ) .  I t s  p u r -  
Dose,  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  r a p p o r t e u r ,  ' w a s  " d e  r e v o y e r  d a n s  
l e u r  o a t r i e  c e u x  d e  G recs  q u i , d an s  l e s  p r e m i e r s  temps d e  
l ' i n s u r r e c t i o n ,  é c h a p p è r e n t  p a r  l a  f u i t e  a u x  f u r e u r s  d e  " 
M usu lm ans ."94 A n  e s t i m a t e d  t e n  m i l l i o n  f r a n c s  w e r e  r a i s e d  
bÿ t h i s  com m it tee  b y  1828 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
h a d  b e e n  expanded b y  t h e n  t o  r e s e m b le  more n e a r l y  t h a t  o f
9 l L a m e ; t h ,  D u m a s ,  C o t t i e r  a n d  V i l l e n a u  ( S o c i é t é  P h i l ­a n t h r o p i c  en f a v e u r  d e s  G r e c s )  t o  B a r o n  B r o u g h t o n  ( Jo h n  C o b  
H o b  h o u  s e  ) ,  P a r i  s  y  4  ^ b v e m b e r  1 8 2 6 ,  BM B r o u g h t o n  P a p e r s ,Add M88 36463.
9 2 l o u 1 s  G u i z a r d , " R a p p o r t  S u r  l e s  (gravaux d e  l a  S o c i é t é  
d e  l a  M orale  C h r é t i e n n e " ,  A s s e m b l é e  G é n é r a l e  A n n u e l l e  d e  l a  S o c i é t é  de l a  M o r a l e  C h r é t i e n n e ,  Séance du 10 Mai 1824,  
p : 2 6 ,  BN 80R p i e c e  7319»
9 3 b m  B ro u g h to n  P a p e r s ,  Add M S S  3 6 4 6 3 »  The membership  o f  t h e  Comité  de l a  S o u s c r i p t i o n  e n  f a v e u r  d e s  G r e c s  
. r é f u g i é s  e n  F r a n c e  g i v e n  i n  t h e  S o c i e t y ' s  r e p o r t  f o r  1 8 2 3 -2 4  was: L a  R o c h e f o u c a u l d - L i a n c o u r t  ( p r e s .  ), d e  B r o g l i e ,  D e l e s s e r t  A le x a n d re  d e  L a b o r d e , . ^ d e  L a s t  e y r i e ,  C h a r l e s  d e  R em usa t , A. M ahul , D o m i n i q u e  Andre,  M a r k  W i l k s ,  C h a r l e s  C o q u e r e l , E d o u a r d  
O d r e r ,  J u l e s  A l i s s e ,  C a s im i r  R o s t a p ,  a n d  G re ek s :  S c h i n a s ,  V o g o r i d i ,  C o u t z o f s k i  a n d  P h o t i l a s .  Dumas d o e s  not  f i g u r e  among e i t h e r  t h i s  com m it tee  o r  t h e  g e n e r a l  s o c i e t y ' s  members .  I b i d . ,  p . 30.
9 ^ Ib id . ,  p . 15
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l ' e x p r e s s i o n  d e s  y e u x  e s t  u n  complement  n é c e s s a i r e  
a  l a  p a r o l e ,  e t  quand o n  ne p e u t  j u g e r  s o n  i m o r e s s i o n
t h e  S o c i é t é  P h i l a n t h r o p i e ,  and change o f  membership  was 
noted by t h e  p o l i c e ,  who r e p o r t e d  i t s  p r i n c i p a l  members a s  
C h a t e a u b r i a n d ,  C h o l s e u l ,  d ' A l b e r g ,  Dumas and S e b a s t i a n ! . 95 .4
]Dumas r e - e n t e r e d  p o l i t i c s  i n  1828,  by s t a n d i n g  i n  a  
b y - e l e c t i o n  (21  A p r i l )  f o r  t h e  F i r s t  A r r o n d i s s e m e n t  o f  
P a r i s ,  h e l d  t o  r e p l a c e  Dupont d e  1 ' E ure ,  who had r e s i g n e d  
h i s  s e a t , 96 A p a r t  from h i s  age  and h e a l t h ,  he was i n  many 
ways an  i d e a l  c a n d i d a t e  t o  r e a s s u r e  t h e  w e a l t h y  b u t  l i b e r a l  
e l e c t o r a t e  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  c o u ld  be t r u s t e d  t o  end 
a r i s t o c r a t i c  a b u s e  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  s o c i a l - r e v o l u t i o n .
H i s  e n t i r e  c a r e e r  w as  t e s t i m o n y  t o  t h i s .  He a l s o  had t h e  
c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e  o f  h i s  l o n g  c a r e e r  i n  g o v e r n m e n t  and 
t h e  army,  p l u s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  known by h i s  P a r i s ia n '" "  
c o n s t i t u e n c y .  I n  s h o r t ,  a s  a  r o y a l i s t  who had f r e e l y  s e r v e d  
t h e  R e v o l u t i o n  and N apoleon ,  Dumas was  a c c e p t a b l e  t o  a l l  
p a r t i e s  o p p o s e d  t o  V i l l e l e .
S e v e n t y - f i v e ,  i n f i r m  and a l m o s t  b l i n d ,  Dumas did. n o t  
t a k e  a  v e r y  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  d e b a t e s  o f  t h e  Chamber, .V.
o f f e r i n g  b y  way o f  a n  a p o l o g y  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t :  4
9 5Dir e c t e u r  de  P o l i c e ,  " R a p p o r t ;  A f f a i r e s  de  G r è c e " ,  |
1 March 1 8 2 8 ,  AN F? 6 7 2 2 ( 4 4 ) .  The S o c i é t é  P h i l a n t h r o p i q u e ,  
i n  t h e i r  l e t t e r  t o  Baron B r o u g h t o n ,  r e p o r t e d  a t o t a l ,  o f  |
. 3 9 , 5 0 0  f r a n c s  r a i s e d  i n  c o n j u n c t i o n  with-  t h e  C o m ité  d e  %
Geneve  u n d e r  E y n a rd .  L a m eth ,  Dumas, C o t t i e r  and V i l l e n a u  t o  B aron  B ro u g h to n ,  P a r i s ,  4  November 1 8 2 6 ,  BM Add MSS ,i36463.
9 ^ Dumas r e c e i v e d  7 7 5  v o t e s  a s  o p p o se d  t o  3 3 4  f o r ^ h i s  o p p o n e n t ,  ^ i t o t ,  o f  1 , 2 4 1  c a s t .  G e o r g e s  S i x ,  L e s  Généraux  
d e  l a  R e v o l u t i o n  e t  d e  1 ' Emp i r e  ( P a r i s , -  1 9 3 4 ) ,  p . 394.
Dupont d e  i H ï u  r  e h  ad bDeeyTlel e c t e d  f o r  two a r r o n d i s s m e n t s  -  
P a r i s  and l ' E u r e .  H i s  o p t i o n  f o r  t h e  second  c r e a t e d  t h e  
v a c a n c y  w h i c h  Dumas f i l l e d .
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s u r  l ' a u d i t o i r e ,  on ne r e t r o u v e  p^us en so l  l a  raene c o n f ia n c e ;  on d e v i e n t  p l u s  m é d i t a t i f ; ,  p l u s  r é s e r v é ,  p l u s  t i m i d e . 9 /
l e t  he ivas not a l t o g e t h e r  s i l e n t .  On 10 May 1828 he spoke.
ou t  i n  s t r o n g  su p p o r t  o f  " a s s o c i a t i o n s  p o l i t i q u e s "  ( d e f in e d
a s  a s s e m b l i e s  o f  e l e c t o r s  u n d e r  which te rm  t h e  p r o p o s e r
s o u g h t  t o  a t t a c k  t h e  l i b e r a l  s o c i e t i e s ) ,  a r g u i n g  t h a t  t h e
p r o p o s a l  o f  H. P i n a  to  o u t la w  them was u n c o n s t i t u t i o n a l
" i n u t i l e  e t  v a i n e " . 9& His  o t h e r  speeches  were l a r g e l y  on
f i n a n c i a l  m a t t e r s :  he defended an a r t i c l e  o f  t h e  a rm y 's
budget  con ce rn in g  pay , ,  spoke  on m i l i t a r y  p e n s i o n s ,  and on
two o c c a s i o n s  a t t a c k e d  government e x p e n d i t u r e  on th e  budget
o f  1 8 3 0 . 9 9  He was a l s o  a s s o c i a t e d  w i th  th e  l i b e r a l  f i g h t
a g a i n s t  t h e  i m p ô t . ^^0
H a r t i g n a c ,  a  p a r t i s a n  o f  compromise,  who had succeeded
97Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 603
9 8 Dumas, " R e v i s i o n  d e s  L i s t e s  E l e c t o r a l e s "  , ^Chambre 
d e s  D e p u te s ,  10 May 1828,  Madi v a l ,  o p . c i t . ,  2® s é r i e ,
L I I l , . p . 7 5 5 .
99Dumas, " D i s c o u r s  Sur  l ' A r t .  VII de l a  s e c t i o n  I I  du Budget de l a  g u e r r e " , P a r i s ,  24 J u l y ^ l 8 2 8 ,  BN 8°  L e 5 8  l 4 ;  "P e n s io n  M i l i t a i r e s " ,  Chambre des  Députés ,  23 Mars 1829; Madival ,  o p . c i t . ,  2® s é r i e ,  LVII,  p . 6 9 8 ; "Budget  de 1 8 3 0 " , Chambre des  Députés ,  29 June  and 8 J u l y  1 8 2 9 , i b i d . ,  
LX, p p . 71 2 -1 3  and LXI, p p . 1 7 3 - 7 4 .
lOOThe J o u r n a l  d e  Commerce l i s t e d  t h e  d e p u t i e s  o p p o s in g  
t h e  im p ô t  a s :  L a b b e y  d e  P o m p ie re ,  L a f a y e t t e ,  M a t h ie u  Dumas, 
J a c q u e s  L a f i t t e ,  A le x ,  de  L a b o rd e ,  C h a r d e l ,  E u s e b e ,  S a l v e r t e  
T ern a u x  and C o r c e l l e s ,  j o i n e d  l a t e r  by Demarqay, Dupont de  l ' E u r e ,  H a n g u in ,  B e n ja m in  C o n s t a n t ,  Bignoh ,  P o r t a i l l e ,  Bavoux, P o d e n a s ;  L o u i s ,  C o c h in  and t h e  d e p u t i e s  f o r  S e i n e -  e t - O i s e .  C i t e d  i n  P o u t h a s ,  o p . c i t . ,  p . 428 .  A p o l i c e  
r e p o r t  f o r  Noyent Sur S e i n e  i n d i c a t e s  t h a t  S a i n t - D i d i e r ,  
l e  p r e s i d e n t  du- c o m i t e  d i r e c t e u r ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  same • 
o p i n i o n s  a s  h i s  f a t h e r - i n - l a w .  P r e f e c t u r e  d e  l ' A u b e ,
" R ap p o r t  : 1 ' -Arrondi s  seme nt d e  N oyent  s u r  S e i n e " ,  T r o y e s ,  
J a n u a r y  I 8 3 0 , AN E? 6 7 7 6 ( 4 ) .
I
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V l l l è l e  a f t e r  h i s  d e f e a t  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  1827 ,  was 
h i m s e l f  r e p l a c e d  by P r i n c e  J u l e s  de P o l i g n a c ,  one o f  t h e  
most unpODUlar men i n  F r a n c e . The g o v e r n m e n t  p u t  o f f  
a show o f  f o r c e  u n t i l  march I 83O i n  t h e  hope t h a t  s u c c e s s  
o f  t h e  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  A l g i e r s  would r e s t o r e  i t s  pop­
u l a r i t y .   ^ I t  was, h o w e v e r ,  d o u b t f u l  w h e t h e r  e v e n  t h e  
c o n q u e s t  o f  t h e  whole  o f  A f r i c a  c o u ld  h a v e  made P o l i g n a c ® s  
governm ent  l e s s  d i s t a s t e f u l .  The J o u r n a l  d e s  D eb a ts  
summed up F r a n c e ' s  o p i n i o n  by p r o n o u n c in g  " C o b le n c e ,  
W a te r lo o ,  1815% V o i l a  l e s  t r o i s  p r i n c i p e s ,  l e s  t r o i s  
p e r s o n n a g e s  du m i n i s t è r e  . . , P r e s s e z - ,  t o r d e z  ce  m i n i s t è r e
s
1 0 1 -phis second ch a n g e  w as  b r u s q u e l y  announced on 8 
A u ^ s t  I 8 2 9 . B r o g l i e  r e c a l l e d ;  "Ce f a t a l  M o n i t e u r  du 8 a o û t  1 82 9  f u t  p o r t é  a  t i r e  d ' a i l e s  p a r  t o u t e  l a  F r a n c e ;  q u e l  c r i  d ' i n d i g n a t i o n  e t  de  c o n s t e r n a t i o n  t o u t ’ e n s e m b l e  
i l  f i t  é c l a t e r  d e  p r o c h e  en  p r o c h e  e t  d e  bouche  en b ouche ,  
on p e u t  a i s é m e n t  s e  l e  f i g u r e r ;  l e s  c o n t e m p o r a i n s  ne l ' o n t  p o i n t  o u b l i é . "  B r o g l i e ,  o p . c i t . ,  I I I ,  p . 2 1 6 ,
l O Z je a n  P a u l  G a r n i e r ,  C h a r l e s  X; Le Roi -  Le Pr o s c r i t  ( p a r i s ,  1 9 6 7 ) 9  p . 122 ;  B e r t i e r  de  S au v ig n y ,  o p . c i t . r "p T 4 2 4 .
The comment was  r e f e r r i n g  t o  t h e  p e r s o n s  o f  P o l i g n a c  
( f o r e i g n  a f f a i r s ) ,  Bourmont (w ar )  and La B o u rd o n n a ie  ( i n t e r i o r )
lO^Garnier,  o p . c i t . ,  p ,130.
11 ne d é g o u t t e  q u ' h u m i l i a t i o n s ,  m a l h e u r s  e t  d a n g e r s " . ^^2 *
The show o f  s t r e n g t h  came w i t h  C h a r l e s  X ' s s p e e c h  
from t h e . t h r o n e ,  w h i c h  o p en ed  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n  on  
2 March I 83O. I n  l a n g u a g e  r e m i n i s c e n t  o f  L o u i s  XVI*s  
a d d r e s s  t o  t h e  S t a t e s  G e n e r a l  (23 June  1 7 8 9 ) ,  he  spoke o f  
h i s  d e t e r m i n a t i o n ;  " s i ,  p a r  un e  f a t a l i t é  l o i n  de ma p e n s é e  
vous  m ' a b a n d o n n i e z  d a n s  u n e  s i  b e l l e  e n t r e p r i s e ,  s e u l  j e  
f e r a i s  l e  b o n h e u r  de mes  p e u p l e s ,  s e u l  j e  me c o n s i d é r a i s  
comme l e u r  v é r i t a b l e  r e p r é s e n t a n t . "^83 The Chamber o f
il
i n q u i é t é  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  m e r a o e u t e  p o u r  s e s
l O ^ I b i d , ;  p . 1 3 3 .  T h i s  a d d r e s s  was  a p p r o v e d  b y  221  
v o t e s  ( i n c l u d i n g  Dumas')  t o  1 8 1 .  At l e a s t  30 d e p u t i e s  o f  
t h e  r i g h t . w e r e  so  I n c e n s e d  w i t h  Charles® s p e e c h  t h a t  t h e y  
v o t e d  w i t h  t h e  l e f t ,  B e r t i e r  d e  S a u v i g n y ,  o p , c i t . ,  p . 4 2 9 ,
ïO ^ H i s  c a l c u l a t i o n s  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n s  
t h a t  f o r t y  members o f  t h e  r i g h t ,  who had s u p p o r t e d  t h e  
L i b e r a l s ,  w ere  no l o n g e r  p r e p a r e d  t o  do s o ,  t h a t  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  A l g e r i a n  e x p e d i t i o n  w ould  r e s t o r e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  • p o p u l a r i t y  and t h a t ,  a s  i n  1 8 1 9 ,  t h e  L i b e r a l s '  s u c c e s s  
w ou ld  a la r m  t h e  v o t e r s ,  c a u s i n g  a  c o n s e r v a t i v e  r e a c t i o n .  
C h a r l e s  a l s o  c o u n te d  u p o n  h i s  own, l a r g e l y  i m a g i n e d ,  pop­
u l a r i t y  and on  1 3  J u n e ,  i s s u e d  a  d i r e c t  a p p e a l  t o  t h e  v o t e r s .  G a m i e r ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 2 .
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D e p u t i e s  was no t  l o n g  i n  a n s w e r i n g  t h i s  c h a l l e n g e .  T h e i r
r e s p o n s e  t o  C h a r l e s  was t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  u n i t y  o f  t h e  &
g o v e r n m e n t ' s  v iew s  and t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e ,  n e c e s s a r y
u n d e r  t h e  C h a r t e r  f o r  t h e  co n d u c t  o f  p u b l i c  a f f a i r s ,  did .
n o t  e x i s t ,  and f u r t h e r  t h a t :
Une d e f i a n c e  i n j u s t e  d e s  s e n t i m e n t s  e t  de l a  r a i s o n
de l a  F r a n c e  e s t  a u j o u r d ' h u i  l a  p e n s é e  f o n d a m e n ta l e  -f
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ;  v o t r e  p e u p l e  s ' e n  a f f l i g e  
p a r c e  q u ' e l l e  e s t  i n j u r i e u s e  p o u r  l u i ;  i l  s ' e n
l i b e r t é s .
The a d o p t i o n  o f  t h i s  a d d r e s s  l e f t  C h a r l e s  w i t h  o n l y  two  
c h o i c e s ;  he c o u ld  r e p l a c e  P o l i g n a c  and h i s  m i n i s t r y  and
t h e r e b y  y i e l d  t o  t h e  Chamb e r s  o r  he c o u l d  d i s s o l v e  t h e  
Chambers  and hop e  t o  g a i n  a  l e g i s l a t u r e  w h i c h  w ou ld  a c c e p t  F
h i s  p o l i c i e s .  C h a r l e s  c h o s e  t h e  l a t t e r  c o u r s e  b e c a u s e  i t  
o f f e r e d  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  h i s  
p o l i c i e s  and b e c a u s e  he  was c o n v i n c e d  t h a t  i t  w o u ld  be  
p o s s i b l e  t o  w in  a  m a jo r i t y .^^5  But he and h i s  m i n i s t e r s  ■ 
had m i s c a l c u l a t e d .  The e l e c t i o n s  p r o v e d  t o  be a  d i s a s t e r  . 
f o r  t h e  " C h a te a u " .  Of t h e  221 L i b e r a l s  who had v o t e d  f o r  
t h e  s p e e c h ,  201 w e r e  r e t u r n e d ,  t o  be j o i n e d  by o t h e r  n e w ly
•5
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e le c t e d  c a n d id a te s ,  r a i s i n g  th e  t o t a l  i n  o p p o s i t io n  to
274 h g a ln s t  143 f o r  th e  m in o r ity  and 11 undecided.^^G The %
L i b e r a l s  were e s p e c i a l l y  s u c c e s s f u l  i n  t h e  r e g i o n  o f  
P a r i s .  Dumas r e ta in e d  h i s  s e a t  w ith  1 ,2 2 2  v o t e s  o f  t h e  M
1 ,4 3 0  c a s t . 107
The governm ent  was not  c o m p l e t e l y  u n p r e p a r e d  fo r  t h i s  
r e s u l t . As e a r l y  a s  I 6 May, t h e  d a t e  o f  t h e  Chambers' 
d i s s o l u t i o n ,  P o l ig n a c ,  d 'H a ssez  and Montb e l  had proposed  
t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  a L i b e r a l  m a j o r i t y  t h e  King shou ld  
evoke a r t i c l e  14 o f  t h e  C h a r t e r  t o  annul t h e  e l e c t i o n s .
The s u g g e s t io n  p ro v o k ed  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  C o u r v o is ie r  and •
Chabro l  ( J u s t i c e  and F i n c a n c e s  r e s p e c t i v e l y )  who were 
r e p l a c e d  i n  t h e  e n s u i n g  r e s h u f f l i n g  o f  t h e  c a b i n e t  by 
. • three m i n i s t e r s  who d e c la r e d  t h a t  i t  was a  p e r f e c t l y  con­
s t i t u t i o n a l  a c t i o n . W h e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  
became c l e a r ,  C h a r les ,  c o n v in ced  i n  what one h i s t o r i a n  has  
d e s c r ib e d  a s  h i s  f e u d a l  s i m p l i c i t y ^ ^ p  t h a t  L o u is  XVI had 
saved  n o t h i n g  by  m aking  c o n c e s s i o n s ,  re-exam ined  t h e  q u e s t io n  
and, on 24 J u l y ,  s ig n e d  fo u r  o r d in a n c e s  which  suspended  
freedom o f  t h e  p r e s s ,  d i s s o lv e d  t h e  Chambers,- changed t h e
p . 2 0 8 ; B e r t i e r  de  Sau v ig n y ,  o p . c i t . ,  p . 432 .  |
lO fO p p o s in g  him was adm iral Duperre, who r e c e iv e d  a  scan t  113 v o t e s .  S ix ,  o p . c i t . ,  p . 394.
lOSThe new a p p o i n t m e n t s  were  C h a n t e l a u z e ,  C a p e lle  and P e y r o n n e t ,  G a m i e r ,  o p . c i t . ,  p . l 4 l .
i0 9 p r o z ,  o p . c i t . ;  p .1 1 1 .
o49
"FFgA:i
e lec tora l  law and celled for new e l e c t i o n s . f .  
Had the matter rested solely with the Court and the iY %
p a r t i e s ,  these ordinances probably would h a v e  s u c c e e d e d  i
i n  a t  l a s t  producing a l eg is la tu re  which would a c c e p t  h i s  |
p rogram m es .  The Chamber elected i n  J u l y  had not had an 
opportunity to m e e t  and e v e n  i f  i t  had had t h a t  o p p o r t u n i t y  
i t s  d e p u t i e s  desired o n l y  t h e  resignation of the ministry , q)
n ot  th e  f a l l  o f  th e  th r o n e .  The L ib e r a l s ,  s u c h  a s  T h i e r s ,
I
a l t h o u g h  d e c la r in g  t h a t  a l e g a l  g o v e r n m e n t  no l o n g e r  
e x i s t e d  and t h a t  f o r c e  a lo n e  ru led  France, s o u g h t  o n l y  t o  
n e g o t i a t e  a  com p rom ise  s e t t l e m e n t ' How ever ,  to  t h e  
mutual s u r p r i s e  o f  b o t h  p a r t i e s ,  t h e  p e o p l e  o f  P a r is  w ere  1
roused  by  t h e  L i b e r a l s '  a p p e a l s  and e v e n t s  w e r e  s o o n  o u t  o f  
hand. The c l o s i n g  o f  r e t a i l  s t o r e s  and f a c t o r i e s  i n  t h e  
c a p i t a l  turned h u n d r e d s  o f  workers in t o  t h e  s t r e e t s  where, 
w i t h  c r i e s  o f  "A bas l e s  B o u rb o n s ' ," ,  " V iv e  l a  R é p u b l iq u e ^ "  
and "Vive l'Em pereur!"  t h e y  w e r e  s o o n  l e d  by  r e p u b l ic a n s  
t o  e r e c t  b a r r i c a d e s  and t o  t u r n  t h e  L i b e r a l s '  w o r d s  i n t o  |
a c t i o n .
As n e i t h e r  t h e  g o v e r n m e n t  nor t h e  L ib e r a l s  were e x p e c t i n g
—  —     '
l l O t î p e  t e x t e  d e s  ordonnances, dont l a  r é d a c t io n  a v a i t  ^ %
é t é  c o n f i é e  a  P ey ro n n et,  p r ê t  d ès  l e  10. j u i l l e t ,  f u t  d i s c u t e
m i n u t i e u s e m e n t  d a n s  l e s  j o u r s  q u i  s u i v i r e n t ,  p o u r  ê t r e  
f i n a l e m e n t  a d o p té ,  d a n s  s a  v e r s i o n  d e f i n i t i v e  l o r s  du C o n s e i l  
.de C a b i n e t  du sam ed i  24 . " . G arni  e r ,  o p . c i t . ,  p . 212 .
l l l p i a m e n a t z ,  o p . c i t . ,  p . J 4 . |
l l P G a r n i e r ,  o p . c i t . ,  p . 228; D rou z ,  o p . c i t . ,  p . 111;
B e r t i e r  d e  S a u v i g n y ,  o p . c i t . ,  p . 44? . The r e p u b l ic a n  
l e a d e r s  were n o ta b ly :  C avaignac, B a s t i d e ,  M a n a s t ,  Arago  
and T r e l a ' t .  L a f a y e t t e  and A u g u s t e  F ab re  w e r e  i n v o l v e d .
I t  was  F a b r e  ( e d i t o r  o f  t h e  T r i b u n e ) who g a v e  t h e  o r d e r  t o  
b u i l d  th e  b a r r ic a d e s  bn 2? J u iy i  P l a m e n a t z ,  o p . c i t . ,  p . 34.
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th e  reappearance o f  th e  crowd n e i th e r  was prepared to  
p rev en t  or  c o n tr o l  i t .  P o l i g n a c  had o b v io u s ly  not tak en  
t h e  th r e a t  s e r i o u s l y ,  f o r  th e  army could not have been  
more p o o r ly  d e p lo y e d . Bouremont, w i t h  37,000  p ic k e d  men, 
was i n  A l g e r i a ,  on© reg im ent o f  t h e  guard was in  Normandy 
and 1 4 , 0 0 0  o t h e r  t r o o o s  were i n - L u n e v i l l e  on e x e r c i s e s ,  
l e a v i n g  M arsha l  Marmont a  b a r e  1.2,000 men w i t h  which  t o  
meet th e  i n s u r g e n t s . What o f  th e . L ib e r a ls ?  At t h e  
N a t i o n a l  on 26 J u l y ,  Baron de  Schonen a d v o c a t e d  a  p o l i c y  
o f  m e e t i n g  fo r c e  w i t h  f o r c e ,  to  which T h i e r s  had r e p l i e d ,  
"on ne s ' i n s u r g e  p a s  a v e c  r ie n ;  q u 'a v e z -v o u s  pour vous 
s o u te n ir ?  Le p e u p le  ne remue p a s . " ü 4
Dumas' ro le  i n  t h e  course of e v e n t s  beg an  on  30 J u l y  
when t h e  R e v o l u t i o n  had a l r e a d y  succeeded and i t  was o n l y  
a  q u e s t i o n  of who or what should r e p l a c e  C h a r l e s  X. • The 
L i b e r a l s ,  t h a t  i s  t h e  men o f  t h e  c e n t r e  and c e n t r e  l e f t  
who had n ev e r  wished t o  completely overthrow t h e  monarchy 
now s e i z e d  t h e  i n i t i a t i v e  and s o u g h t  t o  r e p l a c e  C h a r l e s  
with O r l e a n s ,  A deputation consisting of G a l l o t ,  Berard, 
Sebastiani,  Benjamin.Constant, Delessert,  Duchaffau and 
Dumas was selected by  l o t  from t h e  d e p u t i e s  to o f f e r  him 
t h e  t i t l e  of Lieutenant-General of t h e  Kingdom.^^-5 Dumas 
n e x t  s e rv e d  a s  a n  emissary from L o u i s - P h i l i p p e  t o  L a f a y e t t e
9
^ l ^ H p i y r o d ,  op . c i t . ,  p . 547; G a m i e r ,  o p . c i t . ,  p . 226 .  
l l ^ G a r n i e r ,  o p . c i t . ,  p . 224; p l a m e n a t z ,  o p . c i t . ,  p . 34.
115/phe a s s e m b l y  w hich  a u th o r is e d  t h i s  p r o p o sa l  c o n s i s t e d  
o f  t h o s e  d e p u t i e s  e l e c t e d  i n  J u l y  who were  a b l e  to  meet  t h e r e .  B.' S a r r a n s ,  L a f a y e t t e ,  L o u i s _ P h l l i p p e ,  and t h e  Rev­
o l u t i o n  o f  1830 (2  v o l s . ,  LondFn%"%F3ZJ%"%r"pTZlQl B r o ^ i e ,  o p . c i t . ;  I l l ,  p p . 332-33; G u izot;  o p . c i t . ,  I I ,  p . 1 1 .
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D u m a s  f o r  h i s  s u p p o r t  by m a k i n g  him a  C o u n c i l l o r  o f  S t a t e  
( D e c e m b e r  I 8 3 O) a n d  u l t i m a t e l y  a  P e e r  ( I 9 N o v e m b e r  I 8 3 I ) .
commander o f  t h e  m u n i c i p a l  Guard an d ,  i n  t h e o r y ,  a  r o p u b l i c a n . l l G  
U n d e r ' h i s  o l d  g e n e r a l ,  Dumas r e n d e r e d  h i s  most i m p o r t a n t  
s e r v i c e  t o  t h e  new r e g im e  by s e r v i n g  a s  I n s p e c t o r  G e n e r a l
o f  t h e  N a t i o n a l  Guard .  I n  t h e  n in e  c a r t o n s  c o n t a i n i n g  t h e  
M i n u t e s  o f  t h e  I n s p e c t i o n  G e n e r a l ,  o v e r  n i n e t y  p e r  c e n t  o f ’ 
t h e  m a t e r i a l  c a r r i e s  Dumas' i n i t i a l s  i n  h i s  o w n .  much 
d e t e r i o r a t e d  h a n d w r i t i n g  and t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  c o m m e n t s  
a n d  c o r r e c t i o n s  t o  i n d i c a t e  t h a t ,  a l t h o u g h  a l m o s t  c o m p l e t e l y  
b l i n d ,  h e  w a s  s t i l l  f a r  from b e i n g  a  m e r e  f i g u r e - h e a d .
H i s  r e - e l e c t i o n  t o  t h e  Chambre d e s  D e p u t i e s  w i t h  a n o t h e r  %
large majority in O c t o b e r  I 630  was o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  ■ 5- . . "4
t h e  r e c o v e r y  o f  h i s  f o r t u n e s . L o u i s - P h i l i p p e  r e w a r d e d
Christian, t o o ,  b e n e f i t e d  with p r o m o t i o n  t o  t h e  rank o f  |
c h e f  d e  b a t a i l l o n  ( 1 ?  J a n u a r y  1 8 3I )  f o l l o w e d  by a s s i g n m e n t  I
a s  aide-de-camp to the King h i m s e l f  (20  S e p te m b e r  1 8 3 1 ) . ^ ^ ^  '4
A l t h o u g h  Dumas' f a i l i n g  health  forced him t o  r e s i g n  3
ll6pouthas, o p .c i t . ,  p .461.
H ? C f .  M i n u t e s  de l 'In s p e c t io n  G e n e r a l ,  P aris , X8 3 0 ,
AN p9 4 0 2  4 1 1 .  H i s  work v a r i e d  from t h e  enorm ous  t a s k  o f  re-arming a l l  t h e  n a t i o n a l  Guard, involving t h e  d is tr ib u t io n  . 3of 3 2 2 ,5 9 6  muskets (Gardes N a t i o n a l e s ,  E t a t  de l 'o rg a n isa t io n  il
E t a b l i  Au 12  December  I 8 3 0 , AN p9 4 l 6 )  t o  resolving a d i s p u t e  
I n  t h e  F o u r t h  Legion over t h e  s t a t u s  o f  t h e  S a p e u r s  Pompiers 
a s  a  troupe d 'é l i t e  ( B r u e l l e r  t o  Dumas, P aris , 21 September I 8 3 0 , AN P9 420).
o p . c i t . ,  p 3 9 4 c  Dumas r e c e i v e d  7 3 4  votes against 298  f o r  Ganneron of 1,262 cast. He resigned h i s
c o m m i s s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  Guard a t t h e  same t i m e  a s  d i d  
L a f a y e t t e  ( 2 5  D ecember I 8 3 O ) , Cf. Lafayette, o p , c i t . ,  p . 4 9 2 .
■X19cf. Lasseray, o p . c i t . ,  under Christian Leon Dumas,
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1 20from t h e  r e s e r v e  c a d r e s  o f  t h e  g e n e r a l  s t a f f , ^  he con­
t i n u e d  t o  a t t e n d  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  Chamber o f  P e e r s
1 21and c o n t i n u e d  t o  i n t e r e s t  h i m s e l f  i n  m i l i t a r y  a f f a i r s .
H is  l a s t  two o r i g i n a l  w orks ,  co m m en ta r ie s  upon  t h e  t y p e  o f  
f o r t i f i c a t i o n s  b e s t  employed f o r  t h e  d e f e n c e  o f  P a r i s ,  were  
p u b l i s h e d  i n  1833»^ ^ ^
' M a th i e u  Dumas d i e d  a t  h i s  home i n  P a r i s  on l 6  O c t o b e r  
1 8 3 7 . 1 2 3  He was  t h e  l a s t  member o f  t h a t  g e n e r a t i o n  o f  h i s  
f a m i l y  ( S t .  F u l c r a n d ,  t h e  y o u n g e s t  b r o t h e r ,  had d i e d  t h r e e  
m o n th s  b e f o r e ^ ^ ^ )  and r e p r e s e n t e d  t h e  p i n n a c l e  o f  i t s  
s u c c e s s .  Dumas d i d  no t  d i e  a r i c h  man, b u t  f o r  him t h i s  
was n o t  a  mark o f  f a i l u r e . The p u r s u i t  o f  w e a l t h  had n e v e r  
b e e n  a  s i g n i f i c a n t  o b j e c t  o f  h i s  a m b i t i o n .  He was, r a t h e r ,  
l i k e  N a p o l e o n  h i m s e l f ,  made f o r  work -  a  man w hose  c e a s e l e s s  
e n e r g y  demanded em ploym ent . H i s  d i s r e g a r d  f o r  w e a l t h  can  
be found i n  h i s  t e s t a m e n t .  A c c o rd in g  t o  i t s  p r o v i s i o n s ,
IPOThe Bureau  de 1® E t a t - M a j o r  on  17  May I 8 3 I  noted 
r e c e i p t  o f  "une lettre p a r  laquelle M. l e  l i e u t e n a n t '  
G é n é r a l  Comte Dumas, a n n o n c e  que l ' é t a t  de sa' santé ne l u i  )^ermet p a s  d e  reprendre u n  service a c t i f ,  et demande a  
ê t r e  a  l a  retraite." ( AAG GD 39 5 )  He was admitted on 28 May 1 8 3 1  ( Cramp el, ^ o t e  t o  the Chef de Bureau, P a r i s ,  29 October I83I, AAG GD.395).
121 Of.  Count P a u l  Philippe, de s é g u r ,  " D i s c o u r s  Pro­nonce a l ' O c c a s i o n  du D e c e s  de M« l e  C^^ M a t h ie u  Dumas",  
( P a r i s ,  I 8 3 8 ) ,  p . 2 .
122Dumas. Observations S u r  l e s  F o r t i f i c a t i o n s  d e  Paris( p a r i s ,  1833)9 BN L b u D l 7 9 2  and N o u v e l l e s  O b s e r v a t i o n s  Sur 
l e s  F o r t i f i c a t i o n s  d e  P a r i s  ( P a r i s ,  183377^BN L b 5 2 T 7 9 2 .
1 2 3 D e c e s ,  M a th ie u  Dumas, I 6 O c t o b e r  1 8 3 7 s  AD ( S e i n e ) ,  
R e c o n s t i t u t i o n  d e s  A c t e s  d e  l* ' E t a t  C i v i l  de  P a r i s  no .  6 2 4 8 4  
(6 November 1874).
l^^^'Seine, T a b l e  A l p h a b é t i q u e  d e s  S u c c e s s i o n s  e t  A b s e n c e s ,  J u l y  I 8 3 7 , -AD ( S e i n e )  DQ 8 4 8 3 ,  Jerom e  F u l c r a n d  
Dumas ( 1 3  J u l y  1837)•
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o f  W eal th  t o t a l i n g  5 5 ,4 9 5 » 8 3  f r a n c s , o n l y  1 6 , 3 0 0 . 8 3  
f r a n c s  were  t o  p a s s  t o  h i s  d i r e c t  s u c c e s s o r s .  The r e m a i n i n g  
amount was d i s t r i b u t e d  t o  o t h e r  r e l a t i v e s ,  i n c l u d i n g  Combres 
and S t .  M a r c e l ' s  two so n s  ( L i o n  and G u s t a v e ) ,  t o  o l d  
s e r v a n t s ,  t o  o l d  com panions  i n  arms and t o  t h e  p o o r . l ^ o  |
H i8 son ,  C h r i s t i a n ,  f o l l o w i n g  i n  h i s  f a t h e r ' s  c a r e e r ,  
e v e n t u a l l y  r o s e  t o  t h e  r a n k  o f  b r i g a d i e r  g e n e r a l ,  and a l s o  
e n t e r e d  p o l i t i c s .  He was e l e c t e d  t o  t h e  Chamber o f  
D e p u t i e s  i n  1845 and made a  P e e r  i n  1 84? ,  b u t  n e v e r  t o o k  
a s  s i g n i f i c a n t  a  p a r t  i n  e v e n t s  a s  had h i s  f a t h e r . 1 2 /  H is  
s o n ,  G e o r g e  M a t h ie u  D im as ,  b o r n  i n  1838,  p u r su e d  an  u n d i s ­
t i n g u i s h e d  c a r e e r  i n  t h e  army and marked t h e  d i s a p p e a r a n c e
o f  t h e  f a m i l y  from c i v i l  p r o m i n e n c e . 1 2 8
1 2 5 T h e  f i g u r e  d o e s  no t  i n c l u d e  r e n t  o f  1 2 ,8 8 1 .7 5  f r a n c s  . ‘S 
r e c e i v e d  f o r  t h e  h o u s e  no .  17  r u e  de  l a  v i l l e  I ' E v r e q u e .
126<phese f i g u r e s  a r e  t a k e n  from t h e  D e c l a r a t i o n  d e s .
M u t a t i o n s  P a r  D e c e s  n o . 119 p . 65,  AD ( S e i n e ) ,  29 March I 838 .
They  a r e  c o n f i r m e d  b y  t h e  T a b l e  A l p h a b é t i q u e  d e s '
S u c c e s s i o n s  e t  A b s e n c e s ,  O c t o b e r  1837 ,  AD ( S e i n e )DQO 483:
1 2 7 L a s s e r a y ,  o p . c i t . ,  u n d e r  C h r i s t i a n  Dumas.
1 28T h e  s o l e  r e f e r e n c e  t o  G e o rg e  M ath ieu  .Dumas o c c u r s  on t h e  E x t r a i t  du R e g i s t r e  d e s  A c te s  d e  D e c e s  -  18 73 (AAG 
2® s é r i e ,  GB 310 3) o f  C h r i s t i a n  Dumas. H i s  a d d r e s s  i s  
g i v e n  a s  r u e  d e s  M a r r o n n i e r s  no.  2 3 , b u t  n e i t h e r  t h e  d e p a r t m e n t a l  a r c h i v e s  nor  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  M a i r i e  f o r  t h e  
XVI® A r r o n d i s s e m e n t  c o n t a i n  a n y  r e f e r e n c e  t o  h im .
CHAPTER X 
THE THIRD CAREER
Today,  i f  M a t h ie u  Dumas i s  remembered a t  a l l  i t  i s  _ 
a s  t h e  -au thor  o f  t h e  P r e c i s  d e s  Bvenemens  M i l i t a i r e s , no t  
a s  a  s o l d i e r  o r  p o l i t i c i a n .  Dumas c e r t a i n l y  r a n k s  a s  one 
o f  t h e  f o r e m o s t  a u t h o r i t i e s  on  t h e  N a p o l e o n i c  w a r é  a n d ,  
i n d e e d ;  m i l i t a r y  s t u d i e s  o c c u p i e d  s u ch  a  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  h i s  l i f e  t h a t  t h e y  can  be r e g a r d e d  a s  a  t h i r d  
c a r e e r .  The p r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  u p on  
Dumas a s  s o l d i e r  and l e g i s l a t o r ;  t h i s  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  
t o  t h e  t h i r d  Dumas -  t h e  m i l i t a r y  w r i t e r .
U n l i k e  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  (Bulow, J o m i n i  and C la u s e w i t z )  
Dumas was  a  m i l i t a r y  h i s t o r i a n ,  no t  a  m i l i t a r y  t h e o r i s t .
The d i s t i n c t i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  d i f f e r e n c e s  i n  a p p r o a c h  
t o  m i l i t a r y  e v e n t s  r e s u l t  from t h e  s e p a r a t e  o b j e c t s  o f  e a c h  
f i e l d .  J o m i n i ;  f o r  i n s t a n c e ,  w r o t e  m i l i t a r y  h i s t o r y  b u t ,  
a l t h o u g h  he  d i d  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h ,  h i s  work s u f f e r e d  
from t h e  p o l e m i c a l  n a t u r e  o f  i t s  u n d e r t a k i n g . ^ Dumas, on  
t h e  o t h e r  h an d ,  was  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  c l a r i f y  what
^"Au p r e m i e r  r a n g ,  p o u r  l ' a b o n d a n c e  d e s  r e n s e i g n e m e n t s .  
1® i n t é r ê t  du r é c i t  e t  l e s  q u a l i t é s  du s t y l e ,  i l  f a u t  p l a c e r  l e s  g é n é r a u x  M a th ie u  Dumas e t  P h i l i p p e ,  d.e , s é g u r . " G u i l l o n ,  
o p . c i t .5 I I ,  p .83»
2 Crane B r i n t o n ,  Gordon À. C r a ig  and F é l i x  G i l b e r t ,
' " J o m i n i " 5 ■e d i t e d  by Edward Mead E a r l e ,  M akers  o f  Modern  
S t a t e g y ( P r i n c e t o n ,  1 9 4 3 ) ,  p . 8 3 . C f.  A n to in e  H en r i  de
J o m i n i ,  V ie  P o l i t i q u e  e t  M i l i t a i r e  de N a p o l é o n  (4  v o l s . ,  
P a r i s ,  IB3 7 7 7  ~
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what he c o n s id e r e d  to  be erron eou s  a c c o u n ts  o f  th e  wars 
and i n  a more g e n e r a l  s e n se  b eca u se  he r e v e l l e d , i n  t h e  
ach iev em en ts  o f  h i s  p r o f e s s i o n ,  whether a t t a in e d  by French  
or  a l l i e d  arms.^ As a r e s u l t ,  h i s  work was more b a lan ced  
and more r e l i a b l e .  Where f a c t s  w ere, f o r  J o m i n i ,  th e  
su p p o rts  o f  h i s  th eo ry ^  and im portant i n  t h a t  s e n s e  a lo n e ,  
f o r  Dumas t h e y  w e r e  Important in  t h e m s e l v e s ,  as -  w itn e sse d  
b y  th e  appearance o f  an a p p a r a t u  s  c r l  t  i  cu s i n  t h e  P r é  c i  s  
i n  t h e  form o f  " P ie c e s  J u s t i f i c a t i v e s "  and " p i e c e s  I n é d i t e s ' ?  
by which he s o u g h t  t o  v e r i f y  h i s  p r e s e n t a t io n .^  Yet some  
n o t i c e  m ust  b e  ta k en  o f  Dumas' com prehension o f  t h e  t h e o r y  • 
o f  N a p o l e o n i c  w arfare  f o r  s u c h  an  u n d ersta n d in g  i s  a b s o l u t e l y  
e s s e n t i a l  t o  t h e  w r i t in g  o f  an i n t e l l i g i b l e  account o f  t h e i r  
e v e n t s .
Napoleon n e v e r  form ulated  any p r i n c i p l e s  o f  war a s  
such' -  in d eed  f l e x i b i l i t y  and in n o v a t io n  were t h e  most s a l i e n t  
a s p e c t s  o f  h i s  cam paigns. Yet throughout h i s  wars he d i d  
a d h e r e  t o  c e r t a in  p r i n c i p l e s ,  among which t h a t  o f  th e  con­
c e n t r a t io n  o f  power a g a in s t  t h e  p r i n c ip a l  o b j e c t  was o n e  o f  
th e  most i m p o r t a n t . & T h i s  c o n c e p t io n  o f  economy o f  f o r c e
3 on  t h e  orig ins  of t h e  Precis , s e e  s u p r a  Chapter '  VII.
^He "tended to make t h e  ru les  a l l  important and Napoleon «merely t h e  i n s t r u m e n t  which brought them i n t o  p lay" . B r i n t o n ,  Craig and G ilbert, o p .c i t , ,  p .92.
5 p r e c i S g o p . c i t . ,  IV, p p . 201-251 ;  V, p p . 2 09-343 ;  VII, p p ^ 2 4 5 -3 1 7 ;  VIII, p p . 4 6 0 -4 7 5 ;  1%, p p . 2 21-441 ;  X, p p . 201-294 ;  XI, p p . 1 8 5 -3 0 7 ;  XII, p p . 239378;  XIII, p p . 302^424;  XIV, p p .  2 01 -352 ;  XV, PP.330-3& 3;  xv i ,  pp.275ff;  x v i i ,  p p . 3 6 7 f f ;XVIII, p p .288-564; XIX, p p .222-357.
6 Of.  Colin, o p .c i t . ,  p .18. " I I  ne f a u t  donc p o i n t  
disséminer s e s  attaques, mais l e s  concentrer."
’ 9I n v a r i a b l e m e n t .  I l  e s t  r a r e  q u ' o n ^ p u i s s e  a v e c  
un é g a l  s u c c è s  c o n s e r v e r  l e  p a r a i l e ! 1 sme d e  d e u x
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d id  n o t  o r i g i n a t e  w i t h  N&poLeon, a s  he  h i m s e l f  w r o te  i n  
h i s  Maxims, i t  was a s  o ld  a s  o r g a n i s e d  war;  b u t  he p r a c t i c e d  
i t  on a  s c a l e  n e v e r  b e f o r e  c o n te m p la t e d  and w i t h  u n e q u a l l e d
g e n l u s . 7  Dumas f u l l y  a p p r e c i a t e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s
p r i n c i p l e ,  a s  comments i n  t h e  P r e c i s  r e v e a l :
I I  f a u t  que l e  p o i n t  d ' a t t a q u e ,  c e l u i  s u r  l e q u e l  on se  p r o p o s e  de  p o r t e r  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  de  gs e s  f o r c e s ,  s o i t  d é t e r m i n é  d ' a v a n c e  e t  p r e s q u e ïa t t a q u e s  p r i n c i p a l e s ,  s a n s  q u ' e l l e s  s e  n u i s e n t  vl ' u n e  a  1 ' a u t r e  . . .8 IHe saw n e g l e c t  o f  t h e  economy o f  f o r c e  a s  t h e  ca u se  o f  t h e  #
A l l i e d  f a i l u r e  i n  1 ? 9 9 .  By a t t e m p t i n g  t o o  much ( i . e .  t h e  ^
c o n q u e s t  o f  I t a l y ,  S w i t z e r l a n d  and H o l l a n d )  " e l l e s  se
t r o u v è r e n t ,  a v a n t  l a  f i n  de  l a  campagne, i n s u f f i s a n t e s
p o u r  e x é c u t e r  l e  p l a n  g é n é r a l ,  e t  t r o p  e n g a g é e s ,  t r o p
d é s u n i e s  p o u r  s e  r é d u i r e  a  d e  m o i n d r e s  e f f o r t s . "9 He was ' %
s t i l l  more p e r c e p t i v e  when he  d i s c e r n e d  t h e  e x t e n t  t o  whi ch
N a p o l e o n  a p p l i e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n c e n t r a t i o n  a s  t h e
b a s i s  f o r  p l a n n i n g  t h e  war against Austria i n  1805*
Le l ® z o  e t  2® c o r p s  d ' a r m é e  f o r m a i e n t  son  a i l e  g auche  (H a n o v e r  and H o l l a n d )  ; l e s  3®, 4®, .5® e t  
6® a v e c  l e s  r é s e r v e s ,  d a n s  l e s q u e l l e s  é t a l e n t  
c o m p r i s  l e  7® c o r p s ,  f o r m a i e n t  l e  c e n t r e ;  l e  8® c o r p s  ( I t a l y )  f o r m a i t  l ' a i l e  d r o i t e .  C o n s i d é r e r -  
comme un  s e u l  t h é â t r e  de g u e r r e  t o u t e  c e t t e  p a r t i e  de  l ' E u r o p e , '  e t  s u p p o s e r  u n e  s e u l e  e t  méVae b a s e  
d ' o p é r a t i o n s  . .
7 C h a n d le r ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 4 .  Cf. Conrad H. L a n z a ,
N a p o l e o n  and Modern War ( M i l i t a r y  S e r v i c e  P r e s s ,  1 9 4 3 ) .
8 Dumas, P r é c i s , I I ,  p . 2 5 0 .
9lbid., I I ,  p . 2 4 6 .
l O l b l d . ,  X II ,  p . 1 5 3 . Dumas a l s o  r e a l i z e d  th a t  Germany, 
n o t  I t a l y ,  was t h e  d e c i s i v e  t h e a t r e  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  4
t h e  A u s t r i a n s *  o b j e c t i v e  i n  b e g i n n i n g  t h e  war was t o  r e ­
c o n q u e r  t h e i r  I t a l i a n  p o s s e s s i o n s .
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I n o b s e r v a t i o n s Sur  L e s  For t i f i c a t i o n s  d e  P a r i s  ( P a r i s ,  
1 8 3 3 )  and Poïïve T l  e s Obs  e r v o u i o n s  Sur L e s "PorETf i  c a t i o n s  de  
P a r i s  ( P a r i s ,  1 8 3 3 ) .  ^ H e r e i n a f t e r  r e f errèd^Do^’K s ^ y b s e r v a t i o n s  ancT P o u v e l l e s  O b s e r v a t i o n s  r e s p e c t i v e l y . )
n^The com m ission, fo rm ed  by M a r s h a l  S t .  Cyr i n  1818 ,  o f  w h i c h  Dumas had b e e n  a member, f i r s t  r a i s e d  th e  q u e s t i o n  
o f  f o r t i f y i n g  t h e  c a p i t a l  ( u n d e r  th e  R e s t o r a t i o n )  and recommended d e t a c h e d  f o r t s  a s  th e  b e s t  m eans  o f  a c c o m p l i s h i n g  i t .  Dumas, O b s e r v a t io n s , p . 2 .
^^^Dumas, N o u v e l l e s  O b s e r v a t i o n s * p .3«
14» c® e s t  u n e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n  d e  l ' é t a t  d e s  s o c i é t é s  
e u r o p é e n n e s ,  que  l e  s o r t  d e s  a rm es  d é c i d e  du s o r t  d e s  p e u p l e s ,  e t  que l e s  d r o i t s  d e  s o u v e r a i n e t é  s u r  une  n a t i o n  p u i s s e n t  
ê t r e  t r a n s f é r é s  a  de nouveaux  d o m i n a t e u r s ,  s a n s  q u ' e l l e  
p a r t i c i p e  a  l ' a c t e  q u i  change  s e s  r a p p o r t s ,  s o n  e x i s t e n c e ,  
e t  l a  form e  d e  s o n  g o u v e r n e m e n t . "  Dumas, P r é c i s ,  XIX, p . 371.
While  t h e  f o r e g o i n g  a r e  n o t  t h e  o n l y  ex am p les  t o  be 
fo u n d  i n  t h e  Pr e c i s ,  t h e  b e s t  example  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g
o f  N a p o l e o n i c  p r i n c i p l e s  comes  from h i s  O b s e r v a t i o n s  Sur  L e s  , 
F o r t i f i c a t i o n s  de  P a r i s  and  N o u v e l l e s  O b s e r v a t i o n s  Sur  Les îj
, .Fo r t  1 f l  c a t  i o n s  de P a r i  s , b o t h  o f  which r e q u i r e d  t h e  _ |
a b s t r a c t i o n  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  r a t h e r  t h a n  t h e  r e c o u n t i n g  
o f  b a t t l e s  a s  i n  t h e  P r e c i s . T h e s e  two works  a l s o  r e v e a l  
Dumas* g r a s p  o f  t h e  f u t u r e  t r e n d  i n  w a r f a r e  and a r e  d o u b l y  
v a l u a b l e  f o r  t h a t  r e a s o n .  The e s s e n c e  o f  t h e  p rob lem  u n d e r  
d i s c u s s i o n  when t h e s e  t r e a t i s e s  were  w r i t t e n  was how t o  
b e s t  r e c o n c i l e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  w i t h  f i n a n c i a l  e c o n o m y . ^ 2  
I n  Dumas* v i e w ,  t h e r e  had b e e n  no n eed  f o r  t h i s  u n d e r  t h e  
Empire  f o r  " s o u s  l e  g o u v e r n e m e n t  i m p é r i a l e ,  c o n q u é r i r  
c ' é t a i t  conserver". 4 3  h a v in g  h i m s e l f  r e j e c t e d  war  a s
a  m eans  o f  s e t t l i n g  d i s p u t e s  o v e r  territory,4 4  ^e d id  
n o t  f e e l  t h a t  P r a n c e ' s  f u t u r e  s e c u r i t y  l a y  w i t h  t h e  b i g  
army and t h e  b a l a n c e '  o f  power :
I
I
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4 5 D u m a s ,  O b s e r v a t i o n s ,  p . 1 0 .
:^6i5umas5 N o u v e l l e s  O b s e r v a t i o n s ,  p . 2 ,
Le r e p o s  d e s  n a t i o n s  du c o n t i n e n t  d 'E u r o p e ,  jl ' é q u i l i b r e  s i  v a n t é ,  l ' i d é a l  de  l a  p o l i t i q u e ,  's q r a i t  p e u t - ê t r e  p l u s  a s s u r é  p a r  ce sy s tèm e  de 7" d é f e n s e  c e n t r a l i s é e ,  e t  p a r  l a  p r é c a u t i o n  de 
f e rm o r  e t  f o r t i f i e r  l e s  c a p i t a l e s ,  que p a r  ce c o n t i n u e l  a c c r o i s s e m e n t  de  f o r c e s  m i l i t a i r e s ,  e t  
l e u r  c h i m é r i q u e  b a l a n c e m e n t .
• H e  a d v a n c e s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  f o r t i f i c a t i o n s  
t o  m u l t i p l y  t h e  d e f e n s i v e  power  o f  a  sm a l l  r e g u l a r  army i n  3
' o r d e r  t o  t h e r e b y  g a i n  s u f f i c i e n t  t im e  f o r  t h e  m o b i l i z a t i o n  
o f  a  mass  army, t h e  m a t e r i a l s  f o r  wh ich  w i l l  hav e  a l r e a d y  
been s t o c k p i l e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  f o r  J u s t  s u c h  an 
em ergency .  Thus :  " l e  p r o b le m e a  é t é  r é s o l u  e n - c o m p e n s a n t  1
l a  d i m i n u a t i o n  d e s  f o r c e s  a c t i v e s  p e r m a n e n t e s  a v e c  l ' a u g m e n t ­
a t i o n  d e s  f o r c e s  m a t é r i e l l e s . "4^ x n  t h i s  way, t h e  p r i n c i p l e  
o f  t h e  n a t i o n  i n  a r m s  c a n  be r e t a i n e d ' ■ ‘w i t h o u t  e i t h e r  t h e  
c r i p p l i n g  e x p e n s e s  o f  a  huge p e a c e t i m e  e s t a b l i s h m e n t  o r  t h e  
d a n g e r  t o  n a t i o a n l  s e c u r i t y  which  a n  i n s u f f i c i e n t l y  l a r g e  
r e g u l a r  a r m y  w o u l d  p o s e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  m o b i l i z a t i o n .
D e s p i t e  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  E m p i r e ' s  m i l i t a r y  s y s t e m ,
D u m a s '  p r o p o s a l s  were b a s e d  u p o n  a  s o u n d  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  N a p o l e o n i c  w a r f a r e . The l e s s o n  D u m a s  
d r e w  from N a p o l e o n ' s  o b j e c t i v e s  w a s  t h a t  i n  f u t u r e ;
Le p l u s  h a b i l e  g e n e r a l  s e r a  c e l u i  q u i  s a u r a  r a v a g e r  l e  p l u s  p r o m p t e m e n t  l e  p a y s  ennemi,  en  
y  p o r t a n t  l e  t h é â t r e  de l a  g u e r r e ,  e t  d o n t  l e s  c o m b in a i s o n s  s t r a t é g i q u e s  a u r o n t  p o u r  b u t  d e
l a  t e r m i n e r  d ' u n  s e u l  coup, p a r  u n e  g r a n d e  b a t a i l l e  
q u i  • - d é c i d e  du s o r t  de l a  c a p i t a l e .
F o r  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  m anoeuvre ,  i f  s u c c e s s f u l ,  would be
t h a t  ;
On y f r a p p e  au c o o u r  l e  p r i n c i p e  v i t a l ,  on b o u l e v e r s e  l e s ^ f l n a n c o s ,  on d é p o u i l l e  l e s  g r a n d e s  d e p o t s ,  on a r r ê t e  l e  mouvement d e s  a f f a i r e s ,  on 
s é p a r e  l e s  i n t é r ê t s  p r i v e s  de l ' i n t e r e t  p u b l i c  e t  de l a  c a u s e  commune.^7
I f ,  i n  f u t u r e ,  g e n e r a l s  were  t o  c o n d u c t  t h e i r  o f f e n s i v e s  
a l o n g  t h e s e  N a p o le o n ic  l i n e s  and s t r i k e  a t  F r a n c e ' s  v i t a l  
p o s i t i o n  -  P a r i s  -  h e r  d e f e n c e  must b e  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y ,  
Dumas' p l a n  was t o  c o n c e n t r a t e  upon  t h e  e s s e n t i a l  -  t o  
defend. P a r i s  i n  d e p t h  b e g i n n i n g  on t h e  f r o n t i e r  and c u l ­
m i n a t i n g  w i t h  t h e  c i t y  i t s e l f .  I m p l i e d  w a s  a  co m p le te
4 7 Dumas, P r e c l s , VI, p . 392.
48on  Vauban ' s s t r a t e g i c  t h i n k i n g ,  s ee  P.- L a z a r d ,Vauban : 1 6 3 3 - I 707  ( P a r i s ,  1 9 3 7 )  and Henry  G u e r l a c ,  "Vauban:  
T h e  ï m ’p a c T ' ” o f " “ S c i e n e e  on W ar" , E a r l e ,  o p . c i t . ,  p p . 2 6 - 4 8 .  •
49The v a l i d i t y  o f  t h i s  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m  o f  s e c u r i t y  i s  b e s t  shown by  i t s  l o n g e v i t y .  G e n e r a l  C h a r l e s  de G a u l l e ,  f a c e d  w i t h  a  m ech a n ize d  a s s a u l t  by  a  s u p e r i o r  German a r m y , "  r e a c h e d  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n s  a s  
D u m a s  -  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  d e  G a u l l e  p r o p o s e d  t o  u s e  armoured  f o r c e s  a s  t h e  " c o u v ^ u r e "  i n  con­j u n c t i o n  w i t h  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  M a g i  n o t  L i n e '  t o  g a i n  t h e  
n e c e s s a r y  t i m e  f o r  f u l l  m o b i l i z a t i o n .  Cf. C h a r l e s  d e  G a u l l e ,  
V e r s  l 'Armé e de  M e t i e r  (London,  nd) and I r v i n g  H .  G ib so n ,  
"M agino t  and L i d d e l  - H a r t ,  T h e  D o c t r i n e  o f  D e f e n c e " ,  E a r l e ,  
o p . c i t . ,  p p . 365- 3 7 5 .
b r e a k  w i t h  V a u b a n ®  s  sys tem  o f  f o r t i f i c a t i o n s  w h i c h  had b e e n  | f
TPs t a n d a r d  p r a c t i c e  f o r  o v e r  a  c e n t u r y . I n s t e a d  o f  u s i n g  |
, Af o r t i f i c a t i o n s  l i n e a r l y  a l o n g  t h e  f r o n t i e r s  t o  s a v e  t e r -  |
r l t o r y  and  t h e r e f o r e  m e e t i n g  t h e  f u l l  b r u n t  o f  t h e  enemy 
b l o w  w i t h  o n l y  t h e  f o r c e s  i n  t h e  p a r t i c u l a r  a r e a  where t h e  
f r o n t i e r  was v i o l a t e d ,  Dumas p r o p o s e d  t o  u s e  t h e n i 4 9  i n  
d e p t h  so a s  t o  g a i n  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  army t o  
c o n c e n t r a t e .  A
D u m a s  a l s o  b r o k e  w i t h  V a u b a n ' s  t h e o r i e s  i n  s u p p o r t i n g  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  d e t a c h e d  f o r t s  i n s t e a d  o f  a  c o n t i n u o u s
J
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c u r t a i n  o f  w a l l s  I n  t h e  Im m edia te  d e f e n c e  o f  P a r i s .  He 
o f f e r e d  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  f a v o u r i n g  t h i s  method o f  
. d e f e n c e  o v e r  t h e  t r a d i t l o n o l  sy s tem ;  i t  would a l l o w  f o r  3Ip o s i t i o n s  t o  be  e s t a b l i s h e d  f u r t h e r  from t h e  c i t y  i t s e l f ,  S
t h e r e b y  r e d u c i n g  t o  a  minimum t h e  damage o f  any  bombardment,  
i t  w o u l d  e n a b l e  t h e  g a r r i s o n  t o  h o ld  o n l y  t h e  b e s t  n a t u r a l  
p o s i t i o n s  ( t h o s e  w h i c h  w e r e  t o  be  f o r t i f i e d )  and not commit 
i t  t o  t h e  d e f e n c e  o f  a r e a s  w h e r e  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e
pA it e r r a i n  l a y  w i t h  t h e  a t t a c k e r .  T h e  second  p o i n t  l e a d s
t o  h i s  t h i r d ,  w h i c h  i s  t h a t  t h i s  s y s t e m  w o u l d  t h e n  p e r m i t ,
in d e e d  i t  w o u l d  r e q u i r e ,  a n  a c t i v e  d e f e n c e ,  w i t h  m o b i l e
c o l u m n s ,  a s s a u l t i n g  t h e  enemy a s  h e  so u g h t  t o  p e n e t r a t e
b e tw ee n  t h e  f o r t s . 21 I n  c o n c e p t i o n  and i n  g e n e r a l  p l a n  t h r s " "
w a s  t h e  N a p o l e o n i c  s o l u t i o n  t o  t h e  d e f e n c e  o f  P a r i s :
Q u a n t  a  1 ® o p i n i o n  de N a p o l e o n  .  .  .  d ' a p r è s  s a ^  ^  ^’ . m a n iè r e  de c o n d u i r e  l a  g u e r r e ,  11^ a u r a i t  p r é f é r é
l a  d é f e n s i v e  a c t i v e  s u r  u n  t h é â t r e  ou ,  s u i v a n t  
. l e s  a c c i d e n t s  f a v o u r a b l e s  du t e r r a i n ,  i l  a u r a i t  f a i t  p r é p a r e r  d e s  p o i n t s  d ' a p p u i  p o u r  m % n o e u v r e r -  
e t  c o m b a t t r e  d a n s  l e s  I n t e r v a l l e s  .2 2
D u m a s '  t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  a s  a  m i l i t a r y  h i s t o r i a n
w a s '  a n o t h e r  e l e m e n t  w h i c h  added  g r e a t l y  t o '  t h e  v a l u e  o f  t h e
O b s e r v a t i o n s , ' p p ô  1 8 - 1 9 »
2 4 l b i d . ,  T h e - t w o  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m  w ere ;  ( 1 )  t h a t  a s  t h e  l i n e  h a d  t o  b e  h e l d  e v e ry w h e re  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  were o n l y  a s  s t r o n g  a s  t h e i r  w e a k e s t  p o s i t i o n ,
• t h e r e b y  r e q u i r i n g  e l a b o r a t e  o u t e r - w o r k s  a t  p o i n t s  w h i c h  
l a c k e d  n a t u r a l  s t r e n g t h ;  and  ( 2 )  t h a t  t h e  v e r y  w a l l s ,  d i t c h e s  
a n d  o b s t a c l e s  w h i c h  impended, t h e  e n e m y  a l s o  m a d e  l a r g e -  s c a l e  c o u n t e r  a t t a c k s  i m p r a c t i c a b l e  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,
22jbid.o 5 p . 15* The e s se n c e  o f  N a p o l e o n ' s  f e e l i n g s  o n
t h i s  s u b j e c t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  S o u p e r  d e  B e a u ç a l r e g " c ' e s t  u n  s y s t è m e  d a n s  l ' a r t  m i l i t a i r e  que c e l u i  qu i  r e s t e  
d a n s  s e s  r e t r a n c h e m e n t s  e s t  b a t t u ;  l ' e x p é r i e n c e  e t  l a  t h é o r i e  .-A
s o n t  d ' a c c o r d  s u r  c e  p o i n t . "  C i t e d  i n  C o l i n ,  N a p o l é o n ,  p . 1 0 ,  u
'  '  1
3
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' P r é c i s .  I t  was n o t  c o i n c i d e n t a l  t h a t  Dunas, J o m in i  and 
C l a u s e w i t z  a l l  h a d  b e e n  o f f i c e r s  i n  t h e  g e n e r a l  s t a f f  o f  
t h e  F re n c h  army.  I n  many ways s c i e n t i f i c  m i l i t a r y  h i s t o r y ,  
t h a t  i s  t h e  s y s t e m a t i c  and c r i t i c a l  s t u d y  o f  w a r f a r e ,  owed 
i t s  d ev e lo p m en t  t o  t h e  r i s e  o f  a  s p e c i a l i s t  s t a f f  c o r p s  
i n  t h e  F ren ch  army d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y . ^ J  For  
example," t h e  a d v a n c e s  i n  t o p o g r a p h y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
e n a b l e d  g e n e r a l s  and  h i s t o r i a n s  t o  o b t a i n  a  r e a s o n a b l y  
a c c u r a t e  know ledge  o f  t h e  ground o v e r  w h i c h  t h e i r  a r m i e s  
were s t r u g g l i n g . 24 E q u a l l y  i m p o r t a n t  w a s  t h e  t r a i n i n g  
members o f  t h e  s t a f f  c o r p s  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  a c c o u n t s  o f  f o r m e r  b a t t l e s .  Dumas h i m s e l f  conduced t w o  
s u c h  " R e c o n n a i s s a n c e s "  -  o n e  o f  t h e  b a t t l e  o f  F o n t e  n o  y  and 
t h e  o t h e r  o f  t h e  b a t t l e  o f  M a l p l a q u e t , ^ 5  p u e  o b j e c t s  o f  
w h i c h  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  f o rm e r  work a s :
1 .  R a p p e le r  u n  p r e c i s  h i s t o r i q u e  de l a  b a t a i l l e ;
2 .  ' C o n s i d é r e r  l a  p o s i t i o n  de l ' a r m e e  f r a n ç a i s e  e n
o b s e r v a t i o n  p o u r  c o u v r i r  l e  s i è g e  de T o u r n a i  
e t  s o n  c h a m p  d e  b a t a i l l e  o u  p o s i t i o n  r e t r a n c h é e  
e n  a v a n t  d e  .son champ;
3 »  D i s c u t e r  l e s  mouvements  d e s  deux a rm é e s  p e n d a n tl ' a c t i o n . 26
23cf. D u m a s ®  " Sur l e  S e r v i c e s  d e s  E t a t s - M a j o r s  d®armée" 
P r o o i s , I I ,  p .430ff .
2 4 Q T .  D u m a s ®  " Sur l a  T o p o g r a p h i e " ,  i b i d , ,  I ,  p p . 420-25.
2 5 T h e s e  t w o  r e p o r t s  w e r e  made j o i n t l y  b y  D u m a s  a n d  
D e z o t e u x  i n  1786 .  However, ,  t h e  c o v e r  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  
t h e  M arq u is  d®Aguesseau  ( D i r e c t o r  G e n e ra l  o f  t h e  army) was s ig n e d  by  D u m a s  a l o n e .  D u m a s  t o  d ® A g u e s s e a u ,  P a r i s ,  2 7  
M a r c h  1 7 8 7 ;  D u m a s  a n d  D ezo teu x ,  " R e c o n n a i s s a n c e  d u  Champs de B a t a i l l e  d e  F r o n t e n o i "  a n d  " R e c o n n a i s s a n c e  du C h a m p s  d e  
B a t a i l l e  d e  M a l p l a q u e t " ,  1 5  December 1786, A H G  M R  l446,
2oDumad," F o n t e n o i " ,  p,3«
-3^
2 ? 0 n  h i s  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  a r m y ,  s e e  D u m a s ,  
S o u v e n i r s ,  I I I ,  p . 225.
^ ^ K e l l e r m a n n  t o  Dumas, C h a m b e r y ,  1 0  p l u v i ô s e  V ,  
C h a r a v a y  ( p r i v a t e  d e a l e r )  AN C h  7 0 6 - 6 . 6 1 ,
2 9 D a m p i e r r e  t o  D u m a s ,  n p ,  3 ,  ? ,  10 ,  1 3  a n d  2 4  P r a i r i a l  
2, 9» 17 and  2 8 ^M e s8 ido r  V I I I ,  AHG MR 610 .  " P r e c i s  de l a  
C a m p a g n e  d u  G e n e r a l  D e s a l x  d a n s  l a  H a u t e - E g y p t e " ,  c o v e r  
l e t t e r  M i o t  t o  Dumas, n ^ ,  1 5  D e c e m b e r  I 8I 5 , A H G  M R  5 6 4 .
' '
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However,  i n  t h e  r i g o r o u s  p u r s u i t  and c r i t i c a l  e x e m i n a t i o n
o f  h i s  s o u r c e s ,  i n  t h e  s cope  o f  h i s  a p p r o a c h  and i n  t h e
d e p t h  o f  h i s  a n a l y s i s ,  Dumas f a r  exceeded  t h e  canons  o f
h i s  t r a i n i n g  i n  t h e  g e n e r a l  s t a f f .
T r a d i t i o n a l l y  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n
a b o u t  a  war o r  campaign were  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s ,  t h e
r e c o r d s  o f  t h e  o r d e r s ,  and t h e  memoirs  o f  t h e  commanders,
Dumas was f o r t u n a t e  t h a t  N a p o l e o n  a l l o w e d  h i m  f r e e  a c c e s s
t o  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  F r e n c h  a r m y  when r e s e a r c h i n g  t h e
P r e c i s . 2 ?  y e t  h e  h a d  a n o t h e r  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  u n o f f i c i a l  ft
s o u r c e  a s  w e l l  i n  h i s  p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s
w i t h  l e a d e r s  o f  t h e  F ren ch  army.  T h e s e  Dumas t r a n s f o r m e d
i n t o  a  v e r i t a b l e  i n f o r m a t i o n  n e tw o rk .  A  t y p i c a l  l e t t e r  was
w r i t t e n  by  G en e ra l  K e l l e r m a n n ,  t h e  v i c t o r  o f  V a l r a y s
J e  ne d o u t e  p a s  q u e  l e  D i r e c t o i r e  ne v o u s  d o n n e  l e  
g r a n d  d é t a i l  d e s  d e r n i e r s  é v én em en ts  en I t a l i e ;  
d a n s  l e  c a s  c o n t r a i r e ,  j e  v o u s  l e  f e r a i  p a s s e r  e t  
v o u s  j u g e r e z  d e s  f a u t e s - d e  l ' e n n e m i ,  de l a  m a n iè r e  d o n t  B o n a p a r t e  a  s u  e n  p r o f i t e r  . . ( r e p o r t  o f  
R i v o l i  and L a F a v o r î t e ,  14-16  J a n u a r y  1 7 9 7  f o l l o w ) . 2o
A n o th e r ,  G e n e r a l  Dampi e r r e ,  s e n t  Dumas n o  f e w e r  t h a n  n i n e
l e t t e r s  r e p o r t i n g  t h e  e v e n t s  o f  t h e  b a t t l e  o f  M a r e n g o ,  w h i l e
C o l o n e l  M i o t  p r e p a r e d  a  ' p r e c i s * o f  D e s a i x ® s  c a m p a i g n  i n
u p p e r  E g y p t . 29  o t h e r  o f f i c e r s  s u b m i t t e d  u n s o l i c i t e d
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r e p o r t s  on eng ag e in en ts .  L.  K aro s  o f  t h e  Army o f  t h e  
Danube p r e p a r e d  one  o n - t h e  co n d u c t  o f  Massena b e f o r e  t h e  
b a t t l e  o f  Z u r i c h  I n  1799° S u p p o se d ly  drawn from s e c r e t  
docum ents  c a p t u r e d  f rom  G e n e r a l  K o rsak o v  a f t e r  t h i s  
b a t t l e ,  i t  a c c u s e d  M assena and t h e  D i r e c t o r y  o f  d e l i b e r a t e l y  
s e e k i n g  t o  l o s e  S w i t z e r l a n d . 80 A more p l a u s i b l e  r e p o r t  
was s u b m i t t e d  by G e n e r a l  M o l l t o r  on  a  l a t e r  campaign i n  
S w i t z e r l a n d .  He w r o t e  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  speed  w i t h  
which  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t  was p r e p a r e d  " I I  en e s t  r é s u l t é  
que l a  R ap p o r t  o f f i c i e l  a  o m i t  d e s  f a i t s  t e l l e m e n t  i m p o r t -  J
a n t  . 8 . " 8 1  T h i s  m a t e r i a l  e n a b le d  Dumas t o  su p p lem en t
and  o f t e n  c o r r e c t  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s .
Dumas was not c o n t e n t ,  however, t o  f p i low  u n c r i t i c a l l y  À
e i t h e r  o f f i c i a l  r e p o r t s  o r  p e r s o n a l  a c c o u n ts .  Each he 
s u b m i t t e d  to  a  r i g o r o u s  s c r u t in y  based  upon  h i s  own knowledge  -4
and e x p e r ie n c e  o f  w a r fa r e .  C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  
was h i s  d isr e g a r d  o f  o f f i c i a l  r e tu r n s  o f  a cam paign 's  
c a s u a l t i e s .  " I t  h a s  l o n g  been  o b se rv ed ,"  he w ro te ,  " th at  
i f  a t  t h e  e n d , o f  a  cam paign  a n  e s t i m a t e  was made o f  t h e  
number o f  d ead  which  t h e  a c c o u n t s  o f  each p a r t y  su p p o se  on  
t h e  o p p o s i t e  s i d e ,  i t  ,would be  found t h a t  i t  am ounts  t o  
more th an  t h e  e f f e c t i v e  f o r c e  o f  t h e  army to  which  t h o s e
J
80 l .  M a r e s ,  "N otes C o n f i d e n t e l l e s  Sur l a  C o n d u i t e  du %
D i r e c t o i r e  e t  C e l l e  de Ma^ssena a v a n t  l a  B a t a i l l e  de Z u r ic h "
1 7 9 9 , AHG MR 610  ( N otes  ^Employées Pour l a  C o r r e c t i o n  de Son V o l .  du P r é c i s  d e s  É vénem en s  M i l i t a i r e s  1 7 9 9 - 1 8 0 0 ) ,  
d o n a t e d  t o  t h e  AHG b y  C h r i s t i a n  Dumas o n  17 J u l y  1 8 6 6 .
8 l M o l i t o r ,  Aux R é d a c t e u r s  du P r é c i s  d e s  Evénemens M i l i t a i r e s ,  C r a n e n f e l d »  20 V e n t ô s e  a n  V Ï I I ,  AHG MR
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82%x%raasg An Epitome o f  M i l i t a r y  E v e n t s , I ,  p . 235° The 
E n g l i s h  e d i t i o n  o f  r h e  P r l c i s 3 1 7 9 9 )  h a s  b e e n  q u o t e d  b e c a u s e  
t h i s  n o t e  was  o m i t t e d  from t h e  f i n a l  F r e n c h  e d i t i o n  ( 1 8 1 7 ) ,
8 8 l b i d . ,  I ,  p . 2 3 6 .
^^Dumas, P r e c is . XIV, pp .202-03.
l o s s e s  a r e  a t t r i b u t e d , 8^ com pensa te  f o r  e v e r y  g e n e r a l ' s
n a t u r a l  o p t im ism ,  when d e t e r m i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a  b a t t l e ,
Dumas made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s ;
1 .  T h a t  we h a v e  t a k e n  f o r  c e r t a i n  o n l y  what  i s  % c o n f i rm e d  by  t h e  o f f i c i a l  r e t u r n s  o f  b o t hp a r t i e s  and t h a t  we have  a lm o s t  a lw a y s  dim­i n i s h e d  t h e  l o s s e s  t h u s  ack n o w led g ed .  I
2.  That, t h e  number o f  wounded h a s  n e v e r  b e e n  w h o l ly  s t a t e d  and  t h a t  we have  su p p o sed  t h a t  t h e  h a l f  o n l y  o f  t h e  number a d m i t t e d  
i s  c e r t a i n ,  had  p e r i s h e d  i n  t h e  h o s p i t a l s ,  o r  were  maimed and u n f i t  f o r  s e r v i c e . 83
One .example o f  t h e  b a l a n c e  which  r e s u l t e d  from th e ,
c r i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  s o u r c e  m a t e r i a l  can be  found  i n  h i s
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  famous " i c e  I n c i d e n t "  o f  A u s t e r l i t z .
T h i s  o c c u r r e d  t o w a r d s  3»00  p .m .  on t h e  e v e n in g  o f  t h e  b a t t l e
a s  t h e  R u s s i a n s ,  u n d e r  G e n e r a l  D o c to ro v ,  so u g h t  s a f e t y  |
from t h e  F ren c h  b y  f l e e i n g  o n t o  t h e  i c e  o f  t h e  S a t s c h a n
p o n d .  I n  t h e  P r e c i s  t h e  s c e n e  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s ;
Les  t r o u p e s  du g é n é r a l  Doctorow se v o y a n t  de p l u s  7r e s s e r é e s ,  s ' é b r a n l è r e n t ,  l a  p l u s ^ g r a n d e  p a r t i e  'd e ^ l ® a r t i l l e r i e  q u ' i l  a v a i t  r a l l i é e ,  t r e n t e - h u i t  p i è c e s  de cannon ,  beau co u p  de c a i s s o n s  de cannon-  . 1 e r s ,  e t  deux ou t r o i s  m i l l e  homines, ne p o u v a n t  7■ ' se  r e t i r e r  p a r  A u je z d ,  ou l e  g é n é r a l  Vandamme • é t a i t  é t a b l i ,  v o u l u r e n t  s u i v r e  une  a n c i e n  d ig u e  submergée q u i  c o n d u i t  d®Aujezd a  S a t s c h a n .  Les  |G u id e s ,  p e r s u a d é s  que l a  g l a c e  q u i  p a r a s s a i t  a s s e z  f o r t e ,  p o u r r a i t  s u p p o r t e r  c e t  énorme p o i d s ,  h a s l  a r d é r e n t  d ' y  c o n d u i r e ;  m a i s  e l l e  se  r o m p i t  a v ec  j^âcas; hommes, ch evaux ,  v o i t u r e s  t o u t  f u t  e n g l o u t i .Napo léon  v i t  de l a  h a u t e u r  de l a  c h a p e l l e  c e t  a f f r e u x  s p e c t a b l e  q u i  l u i  r a p p e l a  c e l u i  de l a  b a t a i l l e  d ' A b o u k l r . 8 4
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k n o w n  o n l y  t h r e e  d a y s  l a t e r ,  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  f o r  t h e  
r e p e t i t i o n  a n d  e x a g g e r a t i o n  o f  t h e  a c c o u n t . . T h e  m e r i t s  o f  
D u m a s ®  a c c o u n t  a r e  i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t .  He s u p p l i e d  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  R u s s i a n  m a n o e u v r e ,  a n  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  
t h e i r  nu m bers ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  t h e  s c e n e  a p p e a r e d  
t o  t h e  F r e n c h  s o l d i e r s  w a t c h i n g .  H i s ' o n l y  f l a w  w a s  i n  
n e g l e c t i n g  t o  s t a t e  t h a t  a l m o s t  a l l  t h o s e  R u s s i a n s  who 
f e l l  i n t o  t h e  l a k e  w e r e  a b l e  t o  e x t r i c a t e  t h e m s e l v e s .
In  c o n t r a s t ,  French ,  b u l l e t i n s  I 'scued  a t  t h e  t i m e  c l a i m e d  
t h a t  a s  many a s  2 0 , 0 0 0  men p c r i s h e d ' i n  t h e  i c y  w a t e r ,  and  
m ost  g e n e r a l s ,  n o t a b l y  s é g u r ,  H a r bo t  and L e j u n e , . . . w r i t i n g  3
o f  t h i s  e p i s o d e  f o l l o w e d  N a p o l e o n ' s  i n s p i r a t i o n ,  (^le 
R u s s i a n s , -  t o o ,  t o o k  up t h e  th em e o f  s l a u g h t e r  a s  a  c o n v e n i e n t  
e x c u s e  f o r  a b a n d o n i n g  A u s t r i a . 85 Even t o d a y  t h e  m os t  r e c e n t  
h i s t o r y  o f  t h e  N a p o l e o n i c  W a r s  c o n c l u d e s  t h a t  " i t  i s  . 3
p r o b a b l e  t h a t  2 , 0 0 0  w e r e  d r o w n e d " . 80 Yet t h r e e  d a y s  a f t e r  |
t h e  b a t t l e ,  w h e n  t h e  p o n d s  w e r e  d r a i n e d  on  N a p o l e o n ' s  4
o r d e r s ,  t w e n t y - e i g h t  t o  t h i r t y  c a n n o n ,  I 50  d e a d  h o r s e s  a n d  
t h e  c o r p s e s  o f  o n l y  t w o  o r  t h r e e  h u m a n s -  w ere  f o u n d . ^7 I n  
t h e  f a i l i n g  l i g h t  o f  t h a t  D e c e m b e r  a f t e r n o o n ,  2 , 0 0 0  m e n  
w i t h  h o r s e s  and g u n s  s p l a s h i n g  a b o u t  i n  t h e  i c y  w a t e r  may 
h a v e  r e s e m b l e d  A b o u k i r ,  b u t  a s  t h e  t r u e  c a s u a l t i e s  w e r e
8 5 c f ,  J o h n  H o l l a n d  R o s e ,  "The I c e  I n c i d e n t  a t  t h e  B a t t l e  i
o f  A u s t e r l i t z " ,  N a p o l e o n i c  S t u d i e s  (L on d on ,  1 9 1 4 ) ,  A p p e n d ix  ^
V I I ,  r e p r i n t e d  from  The E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v ie w  ( J u l y ,  1 9 0 2 ) . .  j—  ^ ^
8 6 C h a n d l e r ,  o p . c i t . ,  p . 4 3 2 .  H e  d o e s  a d d  t h a t  "some 1
a u t h o r i t i e s  p u t  t h e  f i g u r e  a s  l o w  a s  2 0 0 •  ;
8 7 R o s e ,  o p . c i t . ,  p . 3 8 3 . '  R ose  ad ded ,  "The t w o  p o n d s  h a v e  -
l o n g  b e e n  d r a i n e d  and a r e  n o w  a r a b l e  l a n d ;  b u t  no b o n e s  o r
w e a p o n s  h a v e  e v e r  b e e n  fo u n d  t h e r e ,  t h o u g h  t h e s e  a r e  o f t e n  Ï
t u r n e d  up on  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b a t t l e f i e l d . "
‘I
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Dumas. S o u v e n ir s ,  III, p . 598
To a i d  h i m s e l f  In  e v a l u a t i n g ;  camual.crns, Dumas so u g h t  -J.
■ Îe v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  f i e l d s  o f  b a t t l e  w h e r e  he had %
n o t  b e e n  p r e s e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e n g a g e m e n t .  T n u s  h e  
u t i l i z e d  h i s  m i s s i o n  from G e n e r a l  K a c d o n a ld  t o . G e n e r a l  ^
Hpreau An 1 8 0 1  a s  an  o p p o r t u n i t y  "a r e c o n n a î t r e  l e  champ 
de  b a t a i l l e  d e  H o h e n l l n d e n " . ^ ^  S i m i l a r l y ,  h e  t o u r e d  t h e  
f i e l d  d f ' A u s t e r l l t z  on  3 Decem ber  1 8 0 5  %^th no l e s s e r  g u i d e  Ü
t h a n  t h e  Emperor h i m s e l f . 39 H i s  own o b s e r v a t i o n s  w ere  
s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  u t i l i z a t i o n . o f  maps and o t h e r  s e c o n d a r y  
' a i d s ,  s u c h  a s  "un p e t i t  v o l .  en  1 2 /  I n t i t u l e  ' M a t é r i a u x  
p o u r  s e r v i r  a  1 ®h i s t o i r e  d e s  a r m ' e e s  1 8 0 5 ,  1 8 0 6  e t  1 8 0 ? ® "  •I
w h i c h  c o m p r i s e d  p a r t  o f  a  number o f  w o r k s  b o r r o w e d  from  
â o e d e r e r . ^ 0  The I m p o r t a n c e  w h i c h  D u m a s  p l a c e d  u p o n  t h e s e  %
V ' • 4a i d s  I s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  h i s  a b a n d o n i n g  work  o n  t h e  p
Pr e c i s  I n  1 8 2 6 ,  when I t  w as  but '  h a l f  c o m p l e t e d ,  b e c a u s e  h i s  ,
f a l l i n g  e y e s i g h t  no l o n g e r  p e r m i t t e d  h im ^ t o  s t u d y  t h e m . ^ l
Q u i t e  o f t e n  h e  r e f e r r e d  t o  p r e v i o u s  c a m p a ig n s  f o u g h t
3 8 D i m a s  s p e n t  two d a y s  I n  t h i s  o c c u p a t i o n .  C f . Dumas 
t o  M a c d o n a ld ,  M u n ich ,  24 P l u v i ô s e  X I ,  AN 16?  AP d o s s .  6
( A n d r e o s s y ) .
3 9 Dumas, S o u v e n i r s , I I I ,  p . 2 7 0 ,
D u m a s  t o  H o e d e r e r ,  P a r i s ,  22^May 1 8 2 1 ,  AN 2 9  AP 1 0  
( H o e d e r e r ) .  A  r e q u e s t  m a d e  t o  A n d r e o s s y  ( D u m a s  t o  A n d r e o s s y ,  ,
P a r i s ,  11  P l u v i ô s e  X, AN I 69  AP) i n  w h i c h  Dumas w r o t e  " J ' a i  2
b e s Æ n  p o u r  mon t r a v a i l  h a b i t u e l  de  q u e l q u e s  s e c o u r s  d e s ^  
c a r t e s "  a p p e a r s  a l s o  t o  h a v e  b e e n  f o r  m a t e r i a l  f o r  t h e  P r e c l s , ,||
a l t h o u g h  a  p e n c i l l e d  n o t e  a d d e d  l a t e r  I n d i c a t e s -  t h a t  i t  m a y  |
h a v e  b e e n  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  r e q u e s t  o f  N a p o l e o n ' s .  A  
t h i r d  r e q u e s t ,  o n e  o n  t h e  c o n v e n t i o n  b e t w e e n  P r a n c e  a n d  
P r u s s i a ,  s i g n e d  o n  2 4  F e b r u a r y  1 8 1 2 ,  h a s  a l s o  s u r v i v e d .  C f .
Dumas t o  Daru,  V i l l e p l n t e ,  3  A u g u s t  1 8 1 7 ,  A N  1 3 8  AP 9 9  
(  D a r u )  .  . .
j i
^^DuCmas, P r e c i s , IV, p . 3 6 5 . Dumas d i f f e r s  f rom t h e '  
f a s h i o n  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b y  d r a w i n g  up on  t h e  
I m m e d ia te  and r e l e v a n t  p a s t  f o r  h i s  e x a m p l e s  and n ot  
a n t i q u i t y ,  e x c e p t ,  o f  c o u r s e ,  i n  co m p a r in g  t h e  c r o s s i n g  o f  
t h e  A l p s ,  w here  no m od ern  p a r e i l e l  e x i s t e d .
^ 3 ib i d . ,  I ,  p . 2 4 7 .
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i n  t h e  same t h e a t r e  t o  i l l u s t r a t e  e i t h e r  t h e  n o v e l t y  o r
t h e  commonplace n a t u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  m anoeuvre .  P r i n c e
E u g e n e ' s  c a m p a i g n . I n  I t a l y  imæ one o f  h i s  f a v o u r i t e  s u b j e c t s ,
a s  h i s  n o t e  on  Marengo I l l u s t r a t e s ;
B o n a p a r t e ,  a p r è s  a v o i r  vu p l i e r  son a i l e  g a u c h e ,  ^n ' a y a n t  pu f o r c e r  l e  c e n t r e  cle l ' a r m é e  a u t r i c h i e n n e ,  
r é t a b l i t  l e  combat a  s o n  a l l e  b a t t u e ,  e t  g ag n a  
l a  b a t a i l l e  p a r  l a  b o n n e  d i s p o s i t i o n  e t  l ' e m p l o i  
d e  s e s  r é s e r v e s .  Le p r i n c e  EUgéne a v a i t  f a i t  e x a c te m e n t  l a  même c h o s e  a  l a  b a t a i l l e  de T u r i n ,  
ou ,  comme d e p u i s  à  Marengo,  une  d e r n i è r e  c h a rg e  
d e  c a v a l e r i e  que  l e  g r i n c e  d i r i g e a  lu i -m êm e 
d é c i d a  l a  v i c t o i r e .
'O f t e n ,  t o o ,  t h i s  t y p e  o f  c o m p a r i so n  w o u ld  b e  employed a s  a  ^
form o f  c r i t i c i s m ,  a s  when he  >rrote o f  t h e  F r e n c h  d e p l o y m e n t
i n  I t a l y  i n  1799s
c e  q u i  f u t  b o n  e t  h o n o r a b l e  en I 7 0 6 . l o r s q u e  %l ' i n u t i l e  d é f e n s e  de c e s  p l a c e s  n ' e û t  f a i t  que  
c o n s u m e r  d e s  f o r c e s  p r é c i e u s e s  a  l a  F r a n c e  a p r è s  d e s  g r a n d s  r e v e r s ,  e u t  é t é  j u s t e m e n t  t a x é  de  f a i b l e s s e  en  1 7 9 9 * 3 |
The- s c o p e  o f  a n a l y s i s  1 n th e '  F r é e l  s  ' e  x t  ended  t o  
t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  a s  w e l l  a s  t h e  m i l i t a r y  f a c t o r s ,  
r e v e a l i n g  Dumas' a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  a war and t h e  o b j e c t  f o r  which  i t  was  
f o u g h t  ;
81 l a  r e v o l u t i o n  q u '  ép ro u v e  u n  é t a t  n ' e s t  p a s ,  p a r  
s on  i m p o r t a n c e  e t  p a r  l e s  p r i n c i p e s  q u i  l a  d i r i g e n t ,  
d e  n a t u r e  a  i n q u i é t e r  l e s  g o u v e r n e m e n t s  v o i s i n s ,  i l  n ' e n  r é s u l t e r a  que d e s  t r o u b l e s  i n t é r i e u r s ?  e t  s i  
l e s  p a r t i s  s e  b a l a n c e n t ,  l a  g u e r r e  c i v i l e  ( i . e .  
t h e  Fronde)  . . .
44ibld., I, p.11, 
^ 5 i b i d . ,  I ,  p . 1 5 .
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L o rs q u e  l a  r é v o l u t i o n  t i e n t  a  d e s  p r i n c i p e s  g é n é r a u x  q u i  d o i v e n t  I n f l u e r  s u r  t o u t e  l a  s o c i é t é  c i v i l e ,  i l  
e s t  n a t u r e l  que l a  g u e r r e ,  d e v i e n n e  g é n é r a l e  ( I . e .  l 6 t h - l ? t h  c e n t u r y  w a r s  and t h o s e  o f  t h e  F r e n c h  
d e v o l u t i o n )  o ''
U n l i k e  t h e  d y n a s t i c  w a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h i s  &
war a f f e c t e d  t h e  e n t i r e  n a t i o n  and t h e r e f o r e  " l a  n a t i o n  
f r a n ç a i s e  f u t  t o u t e  e n t i è r e  p r é c i p i t é e  d a n s  l a  f u r  de  
g u e r r e  . . and t h i s  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  war e f f o r t ,  ^
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  new p r i n c i p l e s  f o r  w h i c h  t h e  n a t i o n  
was s t r u g g l i n g ;  c o m p l e t e l y  o v e r t h r e w  t h e  o l d  e q u i l i b r i u m  
i n  w a r f a r e . He saw t o o  t h a t  t h e  p r e s s u r e s  o f  war  a f f e c t e d  
t h e  c i v i l  a s  w e l l  a s  t h e  m i l i t a r y  a s p e c t s  o f  F r e n c h  l i f e :
"La p r e s s i o n  de t o u t e s  l e s  f o r c e s  de l ' E u r o p e ,  e t  l a  
t y r a n n i e  ' s a n g u i n a i r e  du c o m i té  de R o b e s p i e r r e ;  p r o d u i s i r e n t  
de n o u v e a u x  p h é n o m è n e s  p o l i t i q u e s  . . . " The  end r e s u l t  
o f  t h i s  p r e s s u r e  was t h a t  by  1 8 0 0  " l a  F r a n c e  a  c e t t e  époque 
n ' e x i s t a i t  que p a r  s e s  a r m é e s  e t  p o u r  s e s  a rm é e s ;  e l l e  ' '. ^
n ' a v a i t  au cu n e  v é r i t a b l e  e x i s t a n c e  c i v i l e  e t  p o l i t i q u e ,  |
^  ^  A" ^t o u t  é t a i t  p r o v i s o i r e  d a n s  son  é c o n o m i e  . . . "^7
I t  i s  c l e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  summarize a l l  o f  what
Dumas had  t o  say  a b o u t  t h e  N a p o l e o n i c  Wars i n  t h e  com p ass  ■
o f  a  b r i e f  e s s a y .  H ow ever ,  two t o p i c s  do m e r i t  d i s c u s s i o n
b e c a u s e  b o t h  a r e  p a r t  o f  c o n t i n u i n g  c o n t r o v e r s i e s .  The f i r s t
i s  o f  a  t a c t i c a l  n a t u r e  and i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u t i l i z a t i o n
3
^ ^ I b i d . g  I ,  p . l 4 .  For  h i s  o p i n i o n  on  how t h e  war  
c r e a t e d  and s u s t a i n e d  t h e  T e r r o r ,  s e e  s u p r a  C h a p te r  IV. .4
4 7 lb ld . ,  V I , -p .8.
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o f  l i g h t  I n f a n t r y  ana s k i r m i s h e r s  ( t i r a i l l e u r s )  by t h e  
F r e n c h .  The d i f f i c u l t i e s  a o p c s r  t o  a r i s e  o u t  o f  t h e  d i s -  
c r e p a n c y  b e t w e e n  d o c t r i n e ,  a s  expounded i n  t h e  r e g u l a t i o n s  
o f  1 7 9 1 5 -and t h e  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  t h e  f i e l d .  h i s t o r ­
i a n s  and co m m en ta to rs  have a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  e l i t e  
l i g h t  c o m p a n i e s  ( V o l t i g e u r s )  o f  t h e  l i n e  b a t t a l i o n s  and
t h e  l i g h t  i n f a n t r y  r e g i m e n t s  p r o o e r  a s  t h e  t o t a l  p o t e n t i a l
b Qs k i r m i s h e r  s t r e n g t h  o f  t h e  army.  '' While  s u c h  was  t h e
sys tem  o f  t h e  o t h e r  c o n t i n e n t a l  a r m i e s ,  i n c l u d i n g  t h e
‘B r i t i s h ,  i t  w as  n o t  t r u e  o f  t h e  F r e n c h  army.  T h e r e  t h e
number o f  p o t e n t i a l  s k i r m i s h e r s  was e q u a l  i n  t h e o r y  t o  t h e
t o t a l  i n f a n t r y  s t r e n g t h  o f  t h e  army.  Dumas e x p l a i n e d  i n  a
" N ote  s u r  l e s  T i r a i l l e u r s  f r a n ç a i s e " :
I l  ne f a u t  p a s  to m b er  d a n s  1 ' e r r e u r  t r o p  commune e t  
a c c r é d i t é e  d a n s  l e s  a rm ée s  é t r a n g è r e s ,  q u ' i l  f a u t  a v o i r  
d e u x  e s p è c e s  d ' a r m e s  d a n s  l ' i n f a n t e r i e ,  e t  d e s t i n e r  
. ' e x c l u s i v e m e n t  l ' i n f a n t e r i e  l é g è r e ,  l e s  b a t a i l l o n s  de  
c h a s s e u r s ,  l e s  c o r p s  f r a n c s  au s e r v i c e  de  t i r a i l l ­
e u r s .  C e t t e  e r r e u r  de l e u r  p a r t  a  donné  a u x  Fran ­
ç a i s  p e n d a n t  l e s  d e r n i è r e s  g u e r r e s  u n  g ra n d  a v a n ­
t a g e ,  c e l u i  d ' a b o r d e r  p l u s  t ô t  e t  p l u s  f r a n c h e m e n t  l ' e n n e m i ,  de r e p o u s s e r  c e s  t r o u p e s  l é g è r e s  a v e c  l ' a v a n t a g e  du nombre e t  l a  s u p é r i o r i t é  d ' u n  f e u  b i e n  
d i r i g e ,  s a n s  a f f a i b l i r  p o u r  c e l a  l a  l i g n e  de  b a t a i l l e .  
Nous p e n s o n s  que l ' i n f a n t e r i e  b i e n  e x e r c é e  d o i t  ê t r e  é g a l e m e n t  p r o p r e  a t o u t e  e s p è c e  de s e r v i c e  de c e t t e  
a r m e . -Un q u a r t  a  p eu  p r è s  de l ' i n f a n t e r i e  f r a n ç a i s e  
p o r ^ ta i t  s a n s  d o u t e  l a  d e n o m i n a t i o n  d ' i n f a n t e r i e -  
l é g è r e ,  m a i s  o n  n ' a  j a m a i s  rem arqu é  a u c u n e  v é r i t a b l e  
d i f f é r e n c e  e n t r e  c e s  r é g i m e n t s  e t  c e u x  d ' i n f a n t e r i e  de l i g n e .  On a  f a i t  p r e s q u e  t o u j o u r s  i n d i f f é r e m m e n t
F o r  exam ple ,  C h r i s t o p h e r  D u f f  ( o p . c i t . ,  p . 21) h a s -  
w r i t t e n :  " I n  c o n t r a s t  t h e  t h i r d  c a t e g o r y ,  t h e  l i g h t  t r o o p s  
( l i g h t  i n f a n t r y ,  c h a s s e u r s ,  v o l t i g e u r s ,  j a e g e r s ,  e t c . )  
w ere  d e p lo y e d  a h e a d  o f  t h e  ' h e a v y '  i n f a n t r y  i,n a n  e x t e n d e d  
o r d e r  w h i c h  p e r m i t t e d  them t o  t a k e  some a d v a n t a g e  o f  t h e  
n a t u r a l  c o v e r  o f  t h e  g r o u n d " .  Cf.  C h a n d le r ,  o p . c i t . ,  p .  3 4 4 f f .  . ,
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i:is3gp des u n s  e t  d e s  a u t r e  s ."''9
ï l i e  r e a s o n  f o r  t h i s  i n t o r c h a n g e a o i l i o t  r ô l e s  l a y  §
i n  t w o  f a c t o r s  a c c o r d i n g  t o  Duma s @ T h e  f i r  s u  w a s  u h e  . *
s u p e r i o r i t y  i n  i n t e l l i g e n c e ,  a g i l i t y  a n d  e n t h u s i a s m  oi  
t h e  a v e r a g e  F r e n c h  r e c r u i t  w h i c h  m a d e  h i m  l o c a l  i n a c e i l a l  
f o r  t h i s  t y p e  o f  i n d i v i d u a l  w a r f a r e , 50 and t h e  s e c o n d  was t h e  
n a t u r e  o f  t r a i n i n g  a d m i n i s t e r e d  by  t h e  ;&nny, w hich  i n s t e a d  %
o f  b a s i n g  i t s  i n s t r u c t i o n  on " l e s  moyens p u rem e n t  mecan- ?
i q u e s " .  O r  t h e  m a n u a l ,  g i v e s  i t s  c o n s c r i p c s  " l e s  r e c o n —
n a i s s a n c e s  c o n t i n u e l l e s " ,  and " l e s  p e t i t e s  a f f a i r e s  de
61p o s t e s " ;  i n  o t h e r  w o rd s ,  t r a i n i n g  i n  t h e  f i e l d , ^  %
T h u s ,  s h o r t  o f  a d o p t i n g  t h e  s a m e  sy s te m ,  w h i c h  w a s  a n  
i m p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  a l l i e d  a r m i e s  a s  t h e y  were t h e n  c o n -  
s t i t u t e d ,  t h e r e  was no e f f e c t i v e  means, o f  p r e v e n t i n g  a  j
d e t e r m i n e d  F r e n c h  c o m m a n d e r  f r o m  o b t a i n i n g  a  s u p e r i o r i t y  
i n  s k i r m i s h e r s o ^ ^ T h i s  becomes an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n i
^ 9 m m a s .  P r e c i s , .  XIX, p . 4 1 1 .  E a r l i e r  I n  t h e  P r e c i ^  |
( l o o b l t . ,  x i i ,  p.ffO'S) D u m a s  h a d  g o n e  so f a r  a s  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e r e  w a s  n o  r e a l  r e a s o n  t o  r e t a i n  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n f r a n t r y :  " E s t - i l  n é c e s s a i r e  d ' a v o i r  d e u ^ ^ e s p e c e s  d ' i n ­f a n t e r i e ,  i n f a n t e r i e d e  l i g n e ,  i n f a n t e r i e  l ë g e r e ?  . . . Nous c r o y o n s ,  a v e c  G u i b e r t ,  que t o u t e  i n f a n t e r i e  d o i t  s a v o i r  corn- ,
b a t t r e  e n  l i g n e  o u  e n  t i r a i l l e u r s  s e l o n ^ l e  b e s o i n  « * » 1® ç
s o l d a t  f r a n ç a i s ,  a  c a u s e  d e  s o n  a c t i v i t é  n a t u r e l l e  e t  de s o n  %i n t e l l i g e n c e ,  e s t  é g a l e m e n t  p r o p r e  â  c e s  deux  g e n r e s  d e n s e r -  ^
v i c e  ,  o o O n  e s t  d o n c  fo n d é  a  c o n c l u r e  q u e  l a  d i v e r s i t é  d e s  . g  
a r m e s .  I n d i s p e n s a b l e  p o u r  l e  s e r v i c e  d e  l a  c a v a l e r i e ,  s e r a i t  p l u s  n u i s a b l e  q u ' u t i l e  d a n s  l e  s e r v i c e  de l ' i n f a n t e r i e . "  ^
'V5 0 i b i d . ,  I ,  p . 1 9 8 . ^
^ ^ I b i d . ,  p . 4 4 0 .  N.B. The p a s s a g e  f rom w hich  t h i s  q u o ^ — ^
t a t i o n  h a s  b e e n  e x t r a c t e d  r e l a t e s  t o  t h e  c a m p s  o f  1 8 0 / —1 8 0 8  
i n  P o l a n d ,  b u t  t h e  p r i n c i p l e  o f  f i e l d  t r a i n i n g  a p p l i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .
 ^ The  F r e n c h  were c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  such  i n d e p e n d e n c e  
i n  t h e i r  s o l d i e r s  b e c a u s e  t h e  army was h e l d  t o g e t h e r  b y  m o ra l  ^f o r c e  r a t h e r  t h a n  by  d i s c i p l i n e .  " I t  w a s  a n  army i n s p i r e d  |
r a t h e r  t h a n  t r a i n e d ,  a n d  q u i t e  u n l i k e  t h e  A u s t r i a n ,  P r u s s i a n ,
R u s s i a n  and  B r i t i s h . "  F u l l e r ,  o p . c i t . ,  I I ,  p . 415 .
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d i s c u s s i o n s  o f  W e l l i n g t o n ' s  p e n i n s u l a r  v i c t o r i e s  b e c a u s e  
o^e  a s p e c t  o f  h i s  c o u n t e r t a c t i c s  was t o  o r o t e c t  h i s  v u l ­
n e r a b l e  l i n e  by  h i s  own l i g h t  i n f a n t r y  s k i r m i s h e r s .  As 
W e l l i n g t o n  was l i m i t e d  i n  t h e  number o f  s k i r m i s h e r s  he 
cou ld  d e p l o y  t o  th e  number o f  l i g h t  com panies  i n  h i s  array,
i n  those-  b a t t l e s  where h i s  s k i r m i s h e r s  were s u c c e s s f u l  i n  %■?
p r o t e c t i n g  t h e  B r i t i s h  l i n e  i t  was not  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  C
■ V't h e  s u p e r i o r i t y  o f  h i s  t a c t i c a l  sy s te m ,  b u t  o n l y  o f  t h e  ^
f a i l u r e  o f  t h e  F r e n c h  t o  e x p l o i t  t h e  s u p e r i o r  f l e x i b i l i t y  %?
o f  t h e i r  own s y s t e m ,  '
A n  example o f  t h e  v a l u e  o f  Dumas' w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  
s t r a t e g i c  a f f a i r ^  l i e s  i n  h i s  o b s e r v a t i o n s  u p o n  t h e  i n t e n t  <
and f e a s i b i l i t y  o f  N a p o l e o n ' s  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  i n v a s i o n  
o f  E n g la n d  b e tw e e n  I 803 an d  I 8 0 5 . The p r i n c i p a l  p o i n t s  o f  
t h e  d e b a t e  u p o n  t h i s  s u b j e c t  f a l l  i n t o  two c a t e g o r i e s :  
f i r s t ,  what  was t h e  E m p e r o r ' s  t r u e  i n t e n t i o n  -  was he 
s e r i o u s l y  i n t e n d i n g  t o  i n v a d e  E n g la n d  o r  were  h i s  p r e p a r a -  
t i o n s  j u s t  a  m a g n i f i c e n t  b l u f f  an d ,  s e c o n d ,  h o w  p r a c t i c a l  
were t h e  r a e a s u r e s  w h i c h  . t \æ  F r e n c h  a c t u a l l y  d i d  a d o p t ?
T h e  t w o  a r e  o b v i o u s l y  r e l a t e d  b e c a u s e  i f  t h e  c r o s s  c h a n n e l  
p l a n s  were i m p r a c t i c a b l e ,  and Napo leon  knew them t o  be so ,  
t h e n  h i s  w h o l e  programme c o u l d  h a v e  b e e n  o n l y  a  r u s e .
I n  g e n e r a l ,  i t  was t h e  m i l i t a r y  men who t o o k  N a p o l e o n ' s  
t h r e a t  m ost  s e r i o u s l y .  The g r e a t  p r o p o n e n t  o f  s e a  power ,
C a p t .  M a h a n ,  w a s  c o n v in ce d  t h a t  t h e  I n v a s i o n  w a s  s e r i o u s l y  |
i n t e n d e d ,  b u t  he a l s o  o b s e r v e d  t h a t  N a p o l e o n ' s  s t r a t e g y  o f  
d e c e p t i o n  was so w e l l  c o n c e i v e d  t h a t  " t o  t h i s  d ay  men 
d o u b t  w h e t h e r  B o n a p a r t e  s e r i o u s l y  meant  t o  I n v a d e  E n g la n d ,
“1
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h e r  e x p e n d i t u r e s  t o  m a i n t a i n  a  l a r g e -  army a n d  f l e e t  f o r  
home d e f e n c e  and t h a t  s h e  w o u ld  a l s o  h a v e  t o  r e d u c e  h e r  
commerce a n d  h a v e  t o  s u f f e r  a  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  a s  t h e  
t h r e a t  m o u n te d .  N a p o l e o n ,  o n  t h e  o t h e r  han d ,  w o u ld  be  a b l e  
t o  m a s k  h i s  i m p o t e n c e  t o  s t r i k e  a  m o r a l  b l o w  a g a i n s t  E n g la n d  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  b u i l d  u p  a  l a r g e  a r m y  f o r  a  c o n t i n e n t a l  
war w i t h o u t  a r o u s i n g  t h e  s u s p i c i o n s  o f  P r a n c e  o r  E u r o p e . 55
5 3 C a p t .  A. T o  M a h a n ,  T h e  I n f l u e n c e  o f  S e e .  Power  u p on  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  Em pire  v o i s ,  B o s t o n ,  I " o 9 7 T ,
I I ,  p . 1 5 3 .
5^R 08e ,  o p . c i t . ,  n .  p . 1 8 0 .  T h i s  i d e a  o r i g i n a t e d  w i t h  
B o u r l e n n e ,  N a p o l e o n ' s  s e c r e t a r y  a t  t h e  t i m e .  H ow ever ,  
B o u r i e n n e  i s  n o t  a n  a l t o g e t h e r  r e l i a b l e  w i t n e s s .  H i s  
m e m o i r s  w ere  ' g h o s t e d *  b y  a  p r o - B o u r b o n  j o u r n a l i s t  a f t e r  
h e  h a d ,  b e e n  d i s m i s s e d  from b o t h  I m p e r i a l  and R o y a l  s e r v i c e  
f o r  d i s h o n e s t y .  S h o r t l y  a f t e r  t h e i r  p u b l i c a t i o n  h e ’ was  
c o m m i t t e d  t o  a  l u n a t i c  a s y l u m .  A. V i n c e n t  C r o n i n ,  N a p o l e o n  
B o n a p a r t e :  an  I n t i m a t e  B i o g r a p h y  ( N e w  York, 1 9 7 2 ) ,  p J l O .
5 5 c i t e d  i n  R o s e ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 1 .  'Hose f e l t  t h a t  Napoleon® s c h i e f  aim w as  t o  a t t a i n  t h e  "m ora l  s u p e r i o r i t y "  w hich  a  t h r e a t e n i n g  p o s t u r e  c o n f e r s :  " I n  t h e  au tumn o f  1 8 0 4  
C um ouriez  p r o p h e s i e d  t h a t ,  i f  t h i s  s t a t e  o f  t h i n g s  l a s t e d ,  
i t  would  p a r a l y z e  t h e  e n e r g i e s  o f  E n g l a n d . "  Hose,  "Did 
Napo leon  i n t e n d  t o  I n v a d e  E n g l a n d " ,  M t t  and N a p o l e o n , 
E s s a y s  and L e t t e r s  (L o n d o n ,  1 9 1 2 ) ,  p . 1 2 5 .
and n a v a l  men t h e n  r e a l i z e d  t o o  k e e n l y  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  f-,_  Iu n d e r t a k i n g  n o t  t o  s u s u e c t  a  f e i n t  a t  i t " . ^ - '  H o w ev er ,  some Il a t e r  c o m m e n t a t o r s  u p o n  t h i s  c a m p a ig n  h a v e  r e m a i n e d  s e e p -  
t l c a l .  R o s e ,  f o r  o n e ,  w r o t e :  " I  am not  c o n v i n c e d  t h a t  
N a p o l e o n  s e r i o u s l y  I n t e n d e d  t o  i n v a d e  E n g l a n d ,  e v e n  b y  t h e  
a r g u m e n t s  b r o u g h t  t o g e t h e r  b y  C a p t a i n  M ahan ."54  i n s t e a d ,  
he c o n t e n d e d  t h a t  N a p o l e o n  s o u g h t  t o  g a i n  t h e  a d v a n t a g e s  . -
t h e  t h r e a t  o f  an  i n v a s i o n  w ould  c o n f e r  w i t h o u t  e v e r  f a c i n g
it h e  r i s k s  o f  a c t u a l l y  a t t e m p t i n g  o n e .  T h e s e  a d v a n t a g e s ,  g
d e s c r i b e d  i n  1 8 0 8  i n  a  p a m p h l e t  e n t i t l e d  B r i t a i n  I n d e p e n d e n t
. - : ' # o f  C o m m e r c e , w ere  t h a t  B r i t a i n  would be  f o r c e d  t o  i n c r e a s e
3? o
Dumas was I n  an  e x c e l l e n t . p o s i t i o n  t o  w r i t e  w i t h  a u -
t h o r l t y  upon  t h e s e  m a t t e r s ,  f o r  a s  a  member o f  t h e  C o u n c i l
o f  S t a t e  and a s  c h i e f  o f  s t a f f  t o  1%% c o r p s ,  he p a r t i -
c l p a t e d  d i r e c t l y  i n  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  i n v a s i o n . ^ o  I n
h i s  o p i n i o n ,  Napo leon  was f a c e d  w i t h  t h r e e  m ain  d i f f i c u l t i e s
i n  a t t e m p t i n g  t o  c r o s s  t h e  c h a n n e l s  (1)  t o  t r a n s p o r t  a c r o s s
a t  o n e  t im e  a  c o m p l e t e  army o f  1 0 0 ,0 0 0  men, ( 2 ) . t o  be a b l e
t o  d i s e m b a r k  t h i s  army f a s t  enough t o  be a b l e  t o  overcome
a l l  r e s i s t a n c e  w h i c h  m i g h t  b e  met on t h e  b e a c h e s ,  and
( 3 )  t o  " c l a s s e r ,  a r m e r ,  o r g a n i s e r  l a  f l o t i l l a  de t e l l e
m a n i è r e  q u ' e l l e  p û t  f o r c e r  l e  p a s s a g e " . 5 7  The f i r s t  two
p r o b l e m s  wore s o l v e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f o u r  c l a s s e s
of .  s m a l l  b o a t s ,  d e s i g n e d  t o  be rowed a c r o s s  t h e  c h a n n e l ,
so  a s  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  wind and o f  a  s h a l l o w  d r a f t
58t o  p e r m i t  b e a c h i n g .
H o w ev er ,  N a p o l e o n  n e v e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  b o a t s  
•would h a v e  b e e n  a  m a tc h  f o r  s h i p s - o f - t h e - l i n e  and t h e r e f o r e  
t h e y  c o u l d  n e v e r  f o r c e  a  c r o s s i n g  u n a i d e d .  Somehow t h e  
c h a n n e l  had t o  be  c l e a r e d  o f  t h e  b l o c k a d i n g  s q u a d r o n s .
At f i r s t  t h e  s o l u t i o n  was t o  r e l y  upon  t h e  w e a t h e r s
5 ^ S e e  supra.  C h a p te r  V I I I .
57Dumas, P r e c i s , X, p . 39°
58  The f o u r  c l a s s e s  were p r a m e s  armed w i t h  s i x  24 
p o u n d e r s ,  c h a l o u p e s  c a n o n n i è r e s  w i t h  f o u r  o f  24  and one 
h o w i t z e r ,  b a t e a u x  c a n o n n i e r s  w i t h  two o f  24  and  p é n i c h e s  
d e m i - p o n t é e s  w i t h  two o f  24 and on e  h o w i t z e r  ( I b i d . ,  X, 
p . 4 1 ) .  A c c o r d in g  t o  Mahan ( o p . c i t . ,  I I ,  p . I l l )  t h e  u s e  o f  
s a i l  was  i m p r a c t i c a b l e  b e c a u s e  " t h e  o n l y  c o n d i t i o n s  o f  
w ind  u n d e r  w h i c n  t h e y  c o u l d  move w ould  e x p o s e  them t o  be 
s c a t t e r e d  and d e s t r o y e d " .  On t h e  o t h e r  p o i n t s  o f  m a n o eu v ra ­
b i l i t y  and s p e e d  o f  d i æ m b a r k a t i o n ,  he a g r e e d  w i t h  Dumas.
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t o t a l i t é  de  l a  f l o t t e ,  l o r s q u ' e l l e  s e r a i t  r é u n i e  
a Boulgone  e t  d a n s  l e s  p e t i t s  p o r t s  v o i s i n s  de M o n t r e u i l ,  de V ig n e re u x ,  e t  d ' A u b l e t e u s e ;  que d a n s  l a  b e l l e  s a i s o n ,  l e s  ca lm es  e t  l e s  v e n t s  f a i b l e s  d ' e s t  e t  de s u d - e s t ,  f a v o u r a b l e s  â l a  n a v i g a t i o n  d e s  b a t l m e n s  l é g e r s ,  ne p e r m e t t a i q n b ^ p a s  aux - ^V a i s s e a u x  de l i g n e  m a n ié s  e t  e n t r a T n c s  p a r  l a  
v i o l e n c e  d e s  o o u ra n s  de c a n a l  ,  .  .59
L e t t e r  i n  p l a c e  o f  t h e  w e a t h e r  t h e  F r e n c h  b a t t l e  f l e e t  
a c q u i r e d  t h e  r o l e  o f  d e f e a t i n g  t h e  b l o c k a d i n g  s q u a d ro n s  
and o p e n i n g . t h e  c h a n n e l  t o  t h e  f l o t i l l a . e i t h e r  c a s e  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  p l a n  r e s t e d  u p o n  t h e  s o u n d n e s s  o f  
v a p o l e o n ' s  n a v a l  c o n c e n t r a t i o n s  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
f l o t i l l a  t o  d e f e n d  I t s e l f  a g a i n s t  t h e . f r i g a t e s  and l e s s e r  
s h i p s  w h i c h  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  a  
f l e e t  a c t i o n .
Dumas w a s  e q u a l l y  p o s i t i v e  i n  h i s  r e s p o n s e  t o  e a c h  o f  
t h e s e  q u e s t i o n s .  O n  t h e  n a t u r e  o f  N a p o l e o n ' s  n a v a l  s t r a ­
t e g y  he  s t a t e d  t h a t :  " I I  n e  c o n s i d é r a  l e s  o p e r a t i o n s  m a r i ­
t i m e s  que d ' u n e  m a n iè r e  s e c o n d a i r e ,  e t  u n i q u e m e n t  d a n s
39j>j_j]riass o p . c i t . ,  p . 5 2 . A u t h o r i t i e s  d i f f e r  a s  t o  t h e  c h a n c e s  o f  s u c h  a n  a t t e m p t .  M a h a n  ( o p . c i t . ,  I I ,  p . 1 1 2 )  
f e l t  t h a t  " I t  w a s  p o s s i b l e  t h a t  a  n u m b e r  o f  s u c h  v e s s e l s  
o n c e  s t a r t e d  a n d  favored,  b y  fo g  o r  c a l m ,  m ig h t  p a s s  u n s e e n ,  o r  e v e n  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  e n e m y 's  s h i p s - o f - w a r ,  l y i n g  h e l p ­l e s s  t o  a t t a c k  t h r o u g h  w a n t  o f  w i n d . "  A d m i r a l  D e s b r i e r e  
c o n s i d e r e d  t h a t  t o  c r o s s  w i t h  b o a t s  a l o n e  was 'm a d n e s s ' .
C i t e d  i n  H a r o l d  C. D e u t s c h ,  " N a p o l e o n i c  P o l i c y  and t h e  P r o j e c t  o f ' a  D escen t  Upon E n g l a n d " ,  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y  
( v o l .  I I ,  I 8 3 O ) ,  p . 5 4 2 .  O f . ” E d o u a r d  D e s b r i e r e ,  P r o j e t s e t  
T e  n a t i v e  s  de Débarquement  Aux l i e s  B r i t a n n i q u e s  T793""IBoé^ 
v o l s . ,  P a r i s , "  ' T 9 0 0 1 1 9 0  2*)  .
^ ^ T h e  p l a n  o f  J u l y  1804 was f o r  A d m i r a l  L a t o u c h e - T r e -  
v i l l e  t o  e s c a p e  from T o u l o n  w i t h  t e n  s h i p s - o f - t h e - l i n e ,  t h e n  
a f t e r  f a k i n g  a  movement t o w a r d s  E g y p t  t o  s a i l  a l o n g  t h e  A t­
l a n t i c  c o a s t  l i b e r a t i n g  t h e  s q u a d r o n s  a t  R o c h e f o r t  and B r e s t .  T h e . d e a t h  o f  t h e  A dm ira l  s i x  w e e k s  l a t e r  c a u s e d  t h i s  p l a n  t o  b e  a b a n d o n ed .  ' T h e  f i n a l  p l a n  was c o n s i d e r e d  . o n l y  a f t e r  S p a i n ' s  e n t r y  i n t o  t h e  war g a v e  Napoleon  an  a d d i t i o n a l  t h i r t y - o n e  s h i p s .  J o h n  H o l l a n d  R o s e ,  " N a p o l e o n  a n d  S e a  
P o w e r " , T h e  H i s t o r i c a l  J o u r n a l ,  I , .  ( 3,  1 9 2 4 ) ,  p p . 149-150»
375 ' )
l e u r  r a p p o r t  a v e c  c e l l e s  d e s  e . r . n e e s  d u  c e r r c " , i n  o t h e r  
s i t u a t i o n s  t h i s  m ig h t  have lo d  t o  a  d i s a d v a n t a g e o u s , n a v a l  
p o l i c y ,  b u t  a s  t h e  c h a n n e l  was,  i n  F u l l e r ' s  t e r m ,  " t h e  
s t r a t e g i c  c e n t r e  o f  g r a v l t y " ^ ^  i n  1804-5  t h e  s u b o r d i -  
n a t i o n  o f  t h e  e n t i r e ,  f l e e t  t o  t h e  a r m y ' s  c r o s s i n g  p r o d u c e d  
a  m a s t e r f u l  o l a n ,  a s  Dumas ackn o w led g ed :
' I
w g u s  c r o y o n s  a v o i r  demontrë * .  .  c u e  l e  c o m b i n a i s o n  ,j;
d e s  o p e r a t i o n s  m a r i t i m e s  é t a i t  s i  j u s t e ,  q u ' e l l e  ne ^
l a i s s a i t  a  l a  f o r t u n e ,  e n f a v e u r  d e  1 ® A n g l e t e r r e ,  q u e  l a  s e u l e  chance  d ' u n e  f a u t e  a u s s i  g r a v e  que c e l l e  commise p a r  l e  c o m m a n d a n t  d e  l a  f l o t t e  com binée ,  ( s i c .  V i l l e n e u v e ' 8 r e t i r e m e n t  from t h e  c h a n n e l , ) ° b
B a s e d  upon  h i s  o w n  e x p e r i e n c e s ,  Dumas' r e m a r k s  o n  t h e
a b i l i t y  o f  t h e  s m a l l  b o a t s  t o  oppose  v e s s e l s  a s  l a r g e  a s
f r i g a t e s ,  r e p r e s e n t s ' a  f o r m i d a b l e  argum ent  i n  f a v o u r  o f
t h e  i n v a s i o n ' s  f e a s i b i l i t y .  On s e v e r a l  o c c a s i o n s  E n g l i s h  ' i
s q u a d r o n s  a t t a c k e d  t h e  i n v a s i o n  b o a t s  a s  t h e y  m o v e d  down
t h e  c o a s t  t o w a r d s  t h e  a s s e m b l y  h a r b o u r s .  F i r s t  o n  1 2
May 1 804  two f r i g a t e s  and a  b r i g  f i r e d  upon  one convoy and h
w e r e  a b l e  t o  i n f l i c t  o n l y  v e r y  s l i g h t  d a m a g e  -  k i l l i n g  s i x
6 l
D u m a s ,  o p . c i t . ,  V I I ,  p . 91 .
^ ^ P u l l e r 9 o p . c i t . ,  I I ,  p . 379.
^3pm2aas, o p . c i t . ,  X I I ,  p . 8 5 . On t h i s  p o i n t  t h e r e  i s  .u n a n i m i t y  a m o n g s t  t h e  c r i t i c s :  Rose ( o p . c i t . ,  p . 1 5 3 ) ,  f o r  ç
e x a m p l e ,  f e l t  t h a t  " o n . f e w  o c c a s i o n s  h a v e  a c c i d e n t s  a n d  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  m o r e  d e r a n g e d  t h e  p l a n s  o f  o u r  w ould-be  
i n v a d e r s ,  a n d  t h a t  t o o ,  a t  a  t i m e  when t h e i r  c h a n c e s  were g o o d " . ' . 'N apo leon 's  p r o j e c t  f o r  i n v a d i n g  E n g l a n d " ,  w ro te  
W i l l i a m  M o r r i s ,  " c e r t a i n l y  o f f e r e d  m a n y  c h a n c e s  o f  s u c c e s s .
E x c e p t  t h e  s k i l f u l  a n d  s a g a c i o u s  C o l l i n g w o o d  -  and he 
g u e s s e d  o n l y  p a r t  o f  t h e  t r u t h  -  no E n g l i s h  seaman s a w  
t h r o u g h  t h e  d e s i g n ,  and t h e  E m p e r o r  h a d  t h e  i m m e n s e  a d v a n ta g e  o f  a n  a t t a c k  c o n c e a l e d  b y  p r o f o u n d  s t r a t e g e m . "
W i l l i a m  O' Connor M o r r i s ,  N a p o l e o n  a n d  t h e  S u p r e m a c y  o f  ■ 
R e v o l u t i o n a r y  F r a n c e  ( L o n d o n ,  1 8 9 3 T T " P » l o 5 .
1 ® e  1 e  v a t  i o n  d u  v a l  s  s e  a u  e n  d  i  r a i  n u  a i t  b e  a u  c o u p  
l e  d a n g e r ;  t a n d i s  q u e  l e  t i r  a  f l e u r  d ' e a u  d e s  c h a ­
l o u p e s  e t  d e s  b a t  t e  a u x  c a n o n n i e r s  s e  m an o eu v ran t  
f a c i l e m e n t 5 v i r a n t  d e  b o r d ,  c h a n g e a n t  d e  p o s i t i o n  a  l a  v o i l e  e t  a  l a  r a m e ,  l e u r  d o n n a i t  u n  a v a n t a g e
C o n t r e - A m ir a l  V e r h u e l  ( C h e f  d e  l a  P i c t i l l  B a t a v e )  
t o  D a v o u t ,  O s te n d ,  2 1  V e n t ô s e  ( 2 1  May 1 8 0 4 )  AHG 1  ( A r c h i v e s  
M i l i t a i r e s  d u  M a r é c h a l  P r i n c e  d 'E c k m ü h l ) .
^3jximas, o p . c i t . ,  X I I ,  p p . 1 5 - 2 8 .
G ^ I b l d . ,  X I I ,  p . 23.
6? I b i d . ,  X, p . 52.
and wounding n in e  " u r c s q u e  t o n s  l é g è r e r e n t " , F i v e  f r i ­
g a t e s ,  two c u t t e r s  and a  p r i g  u n d e r  o i r  Bidney Smith 
. a t t a c k e d  on l 6  Mey b u t  a g a i n  w i t h o u t  s u c c e s s .  l b  June  c 
s e c t i o n  o f  C o rn w a l l i s*  f l e e t  was r e p u l s e d  and on two o c c a ­
s i o n s  i n  J u l y  (17 and 23) E n g l i s h  s q u a d r o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  
s h i p s - o f - t h e - l i n e ,  f r i g a t e s ,  c o r v e t t e s  and' bom bards ,  
a t t a c k e d  t h e  f l o t i l l a  i n  p o r t  a t  Le H avre ,  e a c h  t im e  
.w i th o u t  s i n k i n g  a  s i n g l e  b o a t . ^5 From t h e s e  e n c o u n t e r s .
Lumas c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  l a r g e r  s h i p s
n ' o n t  p a s  t o u s  l e s  a v a n t a g e s  q u 'o n  l o u r  suppose  ." c o n t r e  d e s  b a t i m e n s  de f l o t t l l e  a rm ées  d ' u n  p e t i t  
n o m b r e  d e  p i è c e s  de g r o s  c a l i b r e , ' t i r a n t  a  f l e u r  d * e a u ,  se  m a n o e u v r a n t  f a c i l e m e n t ,  e t  n ' o f f r a n t ,  a u x  
c o u p s  de l ' e n n e m i  s u p é r i e u r  d a n s  l e u r s  f r é q u e n s  e t  
r a p i d e s  changemens de p o s i t i o n ,  q u ' u n  b u t  t r è s  m o b i l e ,  e t  t r o p  i n c e r t a i n . ^ ^
T h e  m e n -o f -w a r  a n d  f r i g a t e s  h a d  o t h e r  d i s a d v a n t a g e s  a s  
w e l l  ?
Les  e x p e r i e n c e s  f a i t e s ,  a v a i e n t  dém ontré  q u e  l e u r  f e u  a  g r a n d e  p o r t é e  é t a i t  p e u  r e d o u t a b l e  p o u r  d e s  
• b Ô t i m e n s  q u i  n e  p r é s e n t a i e n t  q u e  d e  t r è s . p e t i t s  
s u r f a c e s ,  e t ^ n ' é t a i e n t , p o u r  a i n s i  d i r e - ,  q u e  d e s  p o i n t s  m a r q u é s  s u r  l e s  e a u x . ^ 7
S h o u l d  t h e y  t r y  t o  b o a r d  i n s t e a d ,  t h e i r  p r o b l e m s  o n l y  .3
i n c r e a s e d ,  b e c a u s e  a s  t h e y  d r e w  c l o s e r :
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d é c i d e  .^^8
S t a t e m e n t s  i n  t h e  P r e c i s  a l s o  l e a v e  no d o u b t  a b o u t  
Lumas' a b s o l u t e  c o n v i c t i o n  t h a t  -"apoleon t h i ' o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  from I 803 t o  I 805 f u l l y  i n t e n d e d  t o  h a z a r d  an  i n ­
v a s i o n  o n c e  s u f f i c i e n t  b o a t s  had b e e n  a s s e m b l e d .  " A p rès  
de s e m b l a b l e s  t é m o i g n a g e s ,  o n  ne s a u r a i t  d o u t e r  que  
N a p o l é o n  n e  f u t  d é t e r m i n é  a  e f f e c t u e r  c e  q u ' o n  a  t r o p  
l é g è r e m e n t  a p p e l é  s a  p r é t e n d u e  e x p é d i t i o n  c o n t r e  l ' A n g l e -  
W r r e  r i e n  de  p l u s  r é e l ;  n i  d o n t  l e  s u c c è s  f u t  p l u s  
v r a i s e m b l a b l e  . . H i s  r e a s o n s  f o r  s u c h  a  s t r o n g
c o n v i c t i o n  w ere  n o t  b a s e d  u p o n  t h e  f o r e g o i n g  a r g u m e n t s  
o f  i t s  f e a s i b i l i t y  a l o n e .
A l t h o u g h  a t  t h e  t i m e  " s o n  m i n i s t r e  de l a  m a r i n e  
é t a i t  s e u l  d a n s  l a  c o n f i d e n c e  de s e s  p r o j e t s ,  d o n t  l e  
s e c r e t  n e  f u t  j a m a i s  p é n é t r é " , ^ 0  a f t e r  t h e  e v e n t '  M a d a m e  
l a  D u c h e s s e  D e c r è s  p e r m i t t e d  Dumas t o  e x a m in e  h i s  c o r -  
r e s p o n d e n c e  from w h i c h  h e  c o n c l u d e d :
N a p o l e o n  n i  p a s s a i t  p a s  un e  s e u l  j o u r ^ s a n s  s ' o c c u p e r  
d e  t o u s  l e s  d é t a i l s  d u  m a t e r i a l ,  du r é t a b l i s s e m e n t
e t  d e  l a  r é f o r m e  d e s  i n s t i t u t i o n s  n a v a l e s ,  e t  d u  
c o m p l è t e m e n t  d e s  é q u i p a g e s ;  . . .  s e s  i n s t r u c t i o n s
,  .  ,  p r o u v e n t  j u s q u ' a  q u e l  p o i n t  c e t  o b j e t  I m p o r t a n t  
o c c u p a i t  s a  p e n s é e .
I n  N a p o l e o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  Dumas a l s o  s a w  p r e p a r a t i o n
f o r  a n  i n v a s i o n .  S t .  G y r  w a s  d i s p a t c h e d  t o  t h e  G u l f  o f
^ ^ I b i d .  D u m a s  c i t e s  A d m ir a l  V e r h u e l ® s  o p i n i o n  a s  
w e l l s  " J ' a i  c r u  a  l a  p o s s i b i l i t é  l a  p l u s  e n t i è r e  d e  c e t t e  
e x p e d i t i o n . "  ( I b i d . ,  X I I ,  p . 39%)
^ 9 j b i d o ,  X I I ,  p . 8 4 .  T h e  s a m e  o p i n i o n  a p p e a r s  i n  h i s  
S o u v e n i r s  ( o p . c i t . ,  I l l ,  p . 249) a s  w e l l .
f O l b i d . ,  XI, p . 3 4 .
' f ^ I b l d . ,  XI, p . 9 5 .
,:S
Dumas' c o n c l u s i o n  h e r e  ( i b i d . ,  X I ;  p . 1 5 9 )  i s  
s u p p o r t e d  by H a r o l d  G .  D e u t s c h ® s  a n a l y s i s  ( o p . c i t . ,  p . 5 6 4 )  
o f  N a p o l e o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  d u r i n g  I 8 0 5 .
^ 3 p o r  exam ple ,  C a p t a i n  A. L o n g i i e t  u s e d  t h e  P r e c i s  a s  
h i s  s o l e  s o u r c e  i n  h . i s  " A n a l y s e  d e s  C a m p a i g n s  d e  T 8 o 6 ' * ”a n d  
1807  d u  P r e c i s  d e s  E v e n e m e n s  M i l i t a i r e s  d u  L i e u t e n a n t  
G e n e r a l  M a t h i e u  D u m a s "  ( P a r i s ,  1 8 4 o ) .  F o r  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h i s  a c c e p t a n c e ,  s e e  C o m t e  d e  M o s b o u r g e ,  " N o t e s  P r i s  
d a n s  I ' O e u v r a g e  d e  M a t h i e u  Dumas s u r  1 ' E x p e d i t i o n  d ' E g y p t e , "  s d ,  A N  31  A P  4 4  d o s s .  1  ( M u r a t ) .  M o r e ' r e c e n t  r e f e r e n c e s  
a r e  t o  b e  found  i n  D a v i d  C h a n d l e r ' s  C a m p a i g n s  o f  N a p o l e o n ,  
a s  f o r  i n s t a n c e  i n  t h i s  p a s s a g e  a b o u t  t h e  c a m p a i g n  o f  1 8 0 8 s 
" G é n é r a l  ' B e n n i n g s e n ®  s  a r m y  c o m p r i s e d  t h e  2nd, 3 r d ,  4 t h  and . 
6 t h  D i v i s i o n s ,  m aking  a  t o t a l  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  G e r m a n  a u t h o r i t y ,  von H opfner)  o f  4 9 , 0 0 0  i n f a n t r y ,  
1 1 , 0 0 0  r e g u l a r  c a v a l r y  a n d  4 , 0 0 0  C o s sa c k s ,  2 ,700  a r t i l l e r y ­men . «■ . D u m a s ,  how ever ,  d o u b t s  t h a t  t h e  e f f e c t i v e s  o f  t h i s  
a r m y  c a m e  t o  m o r e  t h a n  5 5 90 0 0 . "  C h a n d le r ,  o p . c i t . ,
P . 5I G,
...
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T o ro n to  w i t h  a  f u l l  c o r p s  d 'a r m c e  t o  c o n f i rm  
f e a r s ,  t h a t  any  f l e e t  l e a v i n g  T o u l o n  would head f o r  E g y p t ,  
not  Dover.  'T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  I t a l y  was 
d e s ig n e d  t o  e a s e  t e n s i o n  w i t h  A u s t r i a ,  b e c a u s e  i n s t e a d  o f
h a v i n g  N a p o l e o n  a s  p r e s i d e n t  f o r  i t s  h e a d  i t  i n t e n d e d  *1
7t h a t  i t  would h a v e  o n e  o f  h i s  b r o t h e r s  a s  k i n g .
bAs t h e  f o r e g o i n g  e x a m p le  i l l u s t r a t e ,  t h e  p r e c i s i o n  
and i n t e l l i g e n c e  w i t h  w hich  Dumas p r e p a r e d  t h e  P r é c i s  
have e n s u re d  i t s  c o n t i n u i n g  r e l e v a n c e  a s  a  m i l i t a r y  h i s -  .b
t o r y  e v e n  t o  t h e  p r e s e n t .  F o r  .most o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ' l t  was s u f f i c i e n t  m e r e l y  t o  c i t e  t h e  P r e c i s  i n  
o r d e r  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  f a c t s  o f  a  p a r t i c u l a r  b a t t l e  o r  1
cam paign ,  a n d  w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n s  i t  i s  s t i l l  a c c e p t e d  
by p r e s e n t - d a y  m i l i t a r y  h i s t o r i a n s . 7 3  I t s  s u c c e s s  a n d  
r e p u t a t i o n  w e r e  s o  g r e a t  t h a t  i t  w a s  u n i v e r s a l l y  r e g a r d e d  1
a s  t h e  u n o f f i c i a l  " o f f i c i a l  h i s t o r y "  o f  t h e  e a r l y  N a p o l e o n i c  
w a r s .  O f f i c e r s  s e n t  D u m a s  a c c o u n t s  o f  t h e i r  a c t i o n s  i n
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^'Guenand t o .  Dumas, r/g  ^ g d , AHG HR 6lO .  G e n e r a l  
Guenand w en t  so  f a r  a s  t o  v a l i d a t e  h i s  a c c o u n t  by  e n c l o s i n g  
a  l e t t e r  he had w r i t t e n  t o  N a p o l e o n  r e c a l l i n g  t h e  i n c i d e n t  
and t h e  r e p l y  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  War, C a r n o t ,  ( l 4  V e n d é m i a i r e  
a n  IX) c
Dumas, " N ote  Rem ise  p a r 'M .  l e  G e n e r a l  b a r o n  de B e n -  
n i n g s e n  au c h e v a l i e r  B e u g n o t ,  p o u r  ê t r e  r e m i s e  a  l ' a u t e u r -  
du P r e c i s 'des  Ê v é n e m e n s  M i l i t a i r e s " ,  P r é c i s ,  XIX, p p . 4 2 5 - 4 2 9 .
b a t t l e  i n  t h e  f e e l i n g  t h a t  r e c o g n i t i o n  i n  t h é  P r e c i s
would  c o n f e r  a  m e a s u r e  o f  i m m o r t a l i t y  u p on  t h e i r  d e e d s  o f
v a l o u r .  'One s u c h  o f f i c e r  was  G e n e r a l  o f  B r i g a d e  Gucnond
who had commanded t h e  p^th  and 5 9 t h  d e m l - b r i g a d c s  a t  t h e
b a t t l e  o f  Marengo and was promoted g e n e r a l  o f  d i v i s i o n
" s u r  l a  champ ," f o r  h i s  b r a v e r y .  H is  l e t t e r  t o  Dcmas
c o n c lu d e d :  "Ce n ' e s t  p a s  a i n s i  que s ' é c r i v e n t  l e s  a n n a l e s
de l ' h i s t o i r e  du g é n é r a l  Duma s a u s s i  bon  h i s t o r i e n  que bon
m i l i t a i r e  me r e n d r e  l a  s e u l e  r écom pense  que j ' a m b i t i o n n e
c e l l e  de l a  g l o i r e  q u ' i l  a t t a c h e  aux  noms j u s t e m e n t  e t
h o n o r a b l e m e n t  c i t é s  d a n s  s o n  e x c e l l e n t  o u v r a g e . ( B e r t h i e r  I
had f a i l e d  t o  m e n t i o n  h i s  name i n  t h e  a r m y ' s  r e p o r t ) "74
A n o t h e r  l e t t e r ,  p r i n t e d  a s  a ' r o t e ' i n  t h e  P r e c i s , came from
G e n e r a l  B a ro n  B e n n in g s e n ,  who commanded t h e  . R u s s i a n  army
which  f o u g h t  a t  E y la u  and P r i e d l a n d  i n  1807 .  H i s  l e t t e r*
w as  p rom p ted  not  b y  Dumas' n e g l e c t  o f  h i s  r o l e ,  b u t  r a t h e r  
t o  e x p l a i n  t h e  c i r c u m s t a n c e ’s  b e h i n d  h i s  c o n d u c t  o f  t h e  
cam paign,75 and. a g a i n  i t  r e f l e c t s  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  
t o  t h e  a c c o u n t  g i v e n  by Dumas."
P e r h a p s  M ajor  V i e u f s e u x ,  o f  t h e  Grève n i t z  I n f a n t r y  
R eg im en t  o f  t h e  P r u s s i a n  army,  summ arized  b e s t  t h e  m e r i t s  '
o f  t h e  P r e c i s  and th e -  r e g a r d  w i t h  which  i t  was  r e c e i v e d ,  
when he w r o t e  t o  Dumas a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f i r s t
^80
voluRc in  1799:
L ^ e s t i n s b l e ^ J o u r n a l  q u i  p n r o l t  sous  l e  t i t r e  de 
P r c c l r  d e s  d l s t l - j u c  s ia%n^:u7;a{Î8cf(ii^t dè"^  I f f fc r j rcT "c e s  p r o d u c t i o n s  l i t t é r ­a i r e s ,  que j e  ne p u i s  me r e f u s e r  l a  s a t i s f a c t i o n  de f a i r e  p a r v e n i r  â  son r é d a c t e u r ,  l ' h o n u a g e  du à  a e s  t a l e n s ,  e t  l * e r p r e s s l o n  du v i f  i n t e r & t ,  qu*une l e c ­t u r e  a u s s i  i n s t r u c t i v e  e s t  f a i t ^ p o u r  e x c i t e r  , . . 
U n e  i m p a r t i a l i t é  d é p u t a n t  p l u s  c t o n n a n t e ,  e u ® e l l e  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à  o b s e r v e r  d a n s  c e t t e  g u e r r e ,  r e n d  c e t  o u v ra g e  a  peu  p r e p  u n i q u e ,  e t  dou b lem en t  
. p r é c i e u x  p o u r  l ' h i s t o i r e .
^ / ^ ^ i ç u f s e u x  t o  L ' A u t e u r  du J o u r n a l  I n t i t u l é  P r é c i s  
d e s Bvénemens M i l i t a i r e s ,  Glogau en  b a s s e  81 l é  sie"^ ^  " F ebruary fF o o , AoG rQ 6T0 ,
\
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CONCLUSION I
"Peu d ' h a b i l e s  m i l i t a i r e s  s a v e n t  é c r i r e ;  peu
■ -3d ' é c r i v a i n s  s o n t  h a b i l e s  m i l i t a i r e s , "  w ro te  G e n e r a l  *|
Foy ;^  M ath ieu  Dumas was f o r t u n a t e  t o  have e n jo y e d
d i s t i n c t i o n  i n  b o t h  f i e l d s .  Towards t h e  end o f  h i s  l i f e  |
t i m e ,  a s  t h e  a c c l a i m  o f  t h e  P r e c i s  g r a d u a l l y  e c l i p s e d
'It h e  memory o f  h i s  a c t i v e  s e r v i c e ,  he became known and I'Iwas remembered p r i n c i p a l l y  a s  a  m i l i t a r y  h i s t o r i a n .  I
T h i s  was,  p e r h a p s ,  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  h a v in g  b e e n  a  |
s t a f f  o f f i c e r  no g r e a t  b a t t l e s  o r  f e a t s  o f  h e o r i sm  wère 
a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  name, b u t  Dumas a lw ay s  c o n s i d é r é ^
h i m s e l f  t o  have b e en  a  s o l d i e r  n o t  a  w r i t e r  ( o r  p o l i t i c i a n )  |
i :
by p r o f e s s i o n  and  w i t h i n  m i l i t a r y ,  c i r c l e s  h i s  r e p u t a t i o n  
a s  a n  o r g a n i s e r  r e m a in e d  u n d i r a in i s h e d  a s  t e s t i f i e d  t o  
by h i s  employment  w i t h  t h e  N a t i o n a l  Guard i n  I 83O. 4
I n  many r e s p e c t s  t h e  c o u r s e  o f  Dumas' m i l i t a r y  
c a r e e r  was u n i q u e  amongst  t h o s e  o f  t h a t  h o s t  o f  g e n e r a l s  
who s e r v e d  F ra n c e  u n d e r  t h e  A n c ien  Régime, t h e  R e v o l u t i o n  
and t h e  Em pire .  I t  was uncommon enough i n  t h e  p r e ­
r e v o l u t i o n a r y  r o y a l  army f o r  a n  o f f i c e r  from o u t s i d e  o f  
t h e  g r e a t  f a m i l i e s  o f  t h e  s t a t e  and l a c k i n g  a  p e r s o n a l  
f o r t u n e  t o  be a b l e  t o  r i s e  a s  f a r  and a s  f a s t  a s  he had .
Foy t o  P r é v a l ,  2 A p r i l  1 8 2 ? ,  p u b l i s h e d  i n  O p in io n s  Sur  l e  Règlement  C o n c e rn a n t  l e  S e r v i c e  d e s  Armées en  Campagne ■ ( P a r i  s , 1844-) , p .  5.
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Yet more' r e m a r k a b l e  s t i l l  was h i s  s u c c e s s f u l  r e s ^ p t i o n  
o f  t h a t  c a r e e r  u n d e r  t h e  Empire  a f t e r  i t  had b e e n  so 
c o m p l e t e l y  i n t e r r u p t e d  by  t h e  R e v o l u t i o n ,  an  ac h ie v e m e n t  
i n  w hich  Dumas s t a n d s  a l o n e .  The g u l f  b e tw een  Dumas* 
two p e r i o d s  o f  s e r v i c e  was so g r e a t  t h a t  i t  i s  f a i r  t o  
s a y  t h a t  t h e y  were two s e p a r a t e  c a r e e r s ;  t h e  f i r s t  ended  
i n  1791 when he e n t e r e d  t h e  L e g i s l a t i v e  Assembly and t h e  
second b e g a n  i n  1800 w i t h  h i s  re -em p lo y m en t  by  B o n a p a r t e .  
I n  t h e  i n t e r v e n i n g  n in e  y e a r s ,  t h e  n a t u r e  o f  w a r f a r e  had 
bee n  ' r e v o l u t i o n i z e d *  and  a  F ren ch  army r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t  i n  p e r s o n n e l ,  i n  d o c t r i n e  and i n  i n s p i r a t i o n  
from t h a t  o f  1790 had em erged .  Dumas was a  v i r t u a l ,  
s t r a n g e r  i n  t h e  army he sought-  t o  r e j o i n  a n d ,  a t  f i r s t ,  
Napoleon  r egarded ,  him a s  su c h .  But  Dumas' e n e r g y  and  
c a p a b i l i t y  e n a b l e d  him t o  a d a p t  r a p i d l y  so t h a t  by 1807 
he had a g a i n  a c q u i r e d  a  r e p u t a t i o n  a s  an  a b l e  s t a f f  
o f f i c e r  und a d m i n i s t r a t o r .
On t h e  t h r e e  o c c a s i o n s  when Dumas e i t h e r  e n t e r e d  o r  
was drawp i n t o  p o l i t i c s  he d e r i v e ^  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  
from h i s , m i l i t a r y  r e p u t a t i o n , .  In,  1791 h i s  e x p e r i e n c e  
on t h e  C o u n c i l  o f  War, on h i s  s p e c i a l  m i s s i o n s ,  and  a t  
Metz made him t h e  most  p r e s t i g i o u s  o f  t h e  F e u i l l a n t
!d e p u t i e s .  T h i s  e x p e r i e n c e  a l s o  e n s u r e d  h i s  e l e c t i o n ; t o  
t h e  M i l i t a r y  Committee an d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  he would p l a y  
a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  A s s e m b l y ' s  
m i l i t a r y  p o l i c y .  The same p a t t e r n  was r e p e a t e d  u n d e r  t h e  
D i r e c t o r y  w i t h  b u t  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  h i s  i n f l u e n c e  a s  
h i s  e x p e r i e n c e  was t h e n  f o u r  y e a r s  removed .  S i m i l a r l y
t ■ ’ ■ ;t h e  g r e a t  r e p u t a t i o n  Dumas had  a c q u i r e d  u n d e r  t h e  Empire
^Seè s u p r a  C h a p te r  V I I I .
^Based upon  h i s  p e r f o r m a n c e  a s  c h i e f  o f  s t a f f  t o  B ru n e ,  Macdonald  and Davou t ,  Dumas would have made a h  i d e a l  r e p l a c e m e n t  f o r  J o m i n i  a s  N e y ' s  c h i e f  o f  s t a f f »  He m ig h t  even  have made a n  e x c e l l e n t  r e p l a c e m e n t  f o r  B e r t h i e r  o r  S o u l t  a s  m a j o r - g e n e r a l  f o r  he had a  c o o l e r  head  t h a n  
B e r t h i e r  and  he was b e t t e r  t r a i n e d  f o r  t h e  p o s i t i o n  t h a n  S o u l t .
\
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and a s  a  m i l i t a r y  h i s t o r i a n  e n s u re d  h i s  e l e c t i o n  and 
r e s p e c t  i n  t h e  Chamber o f  D e p u t i e s .
However, t h e  r e v e r s e  o f  t h i s  p r o c e s s  was n o t  b e n e f i c i a l  
t o  Dumas and h i s  m i l i t a r y  c a r e e r  s u f f e r e d  g r e a t l y  a s  a  I
r e s u l t  o f  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  I t  was no t  o n l y  t h e  , M
I n t e r r u p t i o n  o f  h i s  a c t i v e  s e r v i c e  which  was h a rm fu l  ; 
t h e  v e r y  n a t u r e  o f  h i s  p o l i t i c a l  v iew s  a l s o  damaged h i s  
c a r e e r .  Napoleon n e v e r  f e l t  a b l e  t o  t r u s t  Dumas c o m p l e t e l y ,  
f o r  he d o u b te d  Dumas* a b s o l u t e  l o y a l t y  t o  t h e  E m p i r e , % and 
f e e l i n g  t h i s  way he p r e f e r r e d  t o  employ Dumas a t  t h e
p e r i p h e r y  o f  t h e  E m pire ,  a s  i n  N a p le s ,  f o r  ex am p le ,  o r  i n  |
p o s i t i o n s  w hich  r e q u i r e d  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  b u t  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  in d e p e n d e n c e  o f  ju d g em en t .  To t h e  e x t e n t  
t h a t  Dumas* q u a l i t i e s  o f  judgem ent  and  c o o l n e s s  u n d e r  t h e  
s t r a i n  o f  command, w hich  were  r e v e a l e d  by M s  conduc t  i n  
t h e  G r i s c n s  ( 1 8 0 0 ) ,  a t  B u rg o s  (1808) and i n  t h e  w i n t e r  o f  
1812-1813» were  n e v e r  f u l l y  u t i l i z e d  by  Napoleon  he was ■•
u n d e r -e m p lo y e d  t h r o u g h o u t  t h e  E m p i r e . ^
The. r o o t  o f  N a p o l e o n ' s  d i s t r u s t  and o f  Dumas* p ô l i t i c a l  
m i s f o r t u n e s  i n  1792 ,  1797» 1815 and 1822 l a y  i n  h i s  
s t u b b o r n  a d h e r e n c e  t o  t h e  two i n c o m p a t i b l e  i d e a l s  o f  t h e  
F e u i l l a n t  p a r t y .  These  were m ost  s u o c i n t l y  e x p r e s s e d  byj
Dumas i n  h i s  own p o l i t i c a l  m o t t o :  P r i n c i p a t u m  e t  ' •
 . . - j ' ' /
• Dumas ( S o u v e n i r s , I ,  p . 425) d e f i n e d  P r i n o i p a t u m . e t  L i b e r t a t e m  a s  "1*a l l i a n c e  de l ' a u t o r i t é  du p r i n c e  e t  de l a  
ï î b ê r t l ' ^ d e  l a  n a t i o n . "
! \  ' ,
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L i b e r t a t e m . ^  T h e re  i s  a  c e r t a i n  i r o n y  i n  t h i s  m o t t o ,  f o r  
a l t h o u g h  Dumas a d o p t e d  i t  t o  e x p r e s s  t h e  u n d e r l y i n g  
u n i t y  o f  h i s  a c t i o n s  and i n t e n t i o n s ,  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  was such  t h a t  i t  was more e x p r e s s i v e  o f  t h e  ' I
c o n s t a n t  c h o ic e  f a c e d  by. him and h i s  f e l l o w  c o n s t i t u t ­
i o n a l i s t s .  The r e f u s a l  o f  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h i s t s  t o  
a c c e p t  t h e  a d v a n c e s  made by t h e  R e v o l u t i o n ,  t h e i r  r e l u c t a n c e  %j■ H ' P't o  p l a c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  F r a n c e  a s  a  whole b e f o r e  t h o s e  %
o f  t h e i r  own c l a s s ,  w h ich  l e d  them t o  t u r n  t o  F r a n c e ' s  
t r a d i t i o n a l  en em ie s  and  t o  p r e f e r  a  r e s t o r a t i o n  by 
f o r e i g n  arms i n  o r d e r  n o t  t o  be i n  t h e  d e b t  o f  any  o t h e r  ‘ *
Frenchmen f o r  t h a t  r e s t o r a t i o n ,  r e d u c e d  t h e  F e u i l l a n t s  
t o  a  c h o i c e  b e tw e e n  t h e  m onarchy ,  d e f e a t  and  n a t i o n a l
h u m i l i a t i o n  on t h e  one s i d e  and l i b e r t y ,  t h e  R e v o l u t i o n  f
' $and  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  on  t h e  o t h e r .  * ÿ
F or  pumas t h e  c h o i c e  s h o u ld  no t  have b e e n  an  e a s y  o n e .!
He was bound t o  t h e  t h r o n e  by  h i s  o a t h ,  by  t h e  army's» 
t r a d i t i o n  o f  l o y a l t y  t o  t h e  s o v e r e i g n  and  by  g r a t i t u d e  
f o r  t h e  p e r s o n a l  m arks  o f  e s te e m  L o u i s ’ XVI had shown 
t o w a r d s  him. However,  t h e  é m i g r é s '  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
r o y a l i s t  c a u s e  w i t h  t h e  c o n q u e s t  o f  F ra n c e  b y  f o r e i g n  
a r m i e s  evoked  p a t r i o t i c  f e e l i n g s  a g a i n s t  t h e m s e l v e s  and 
t h e  crown» U nder  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  Dumas was u n s w e rv in g  
iri  h i s  s u p p o r t  o f  F r a n c e .  I n  1 7 9 2 ,  when i t  a p p e a r e d  t h a t  
n o t h i n g  c o u ld  p r e v e n t  t h e  P r u s s i a n s  f r o g  t a k i n g  P a r i s  and
•4i
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r e s t o r i n g  t h e  monarchy ,  he r i s k e d  h i s  p o s i t i o n  and h i s  
l i f e  by j o i n i n g  t h e  G i r o n d i n s  i n  t h e  d e f e n c e  o f  P a r i s ;  
i n  1793 he w i l l i n g l y  s o u g h t  t o  s e r v e  t h e  R e p u b l i c ,  a g a i n  
d e s p i t e  t h e  d a n g e r  h i s  u n p o p u l a r i t y  c a u s e d ,  and i n  1815,  
a f t e r  d e f e n d i n g  t h e  King t o  t h e  end ,  he p r e f e r r e d  to  
s u p p o r t  Napoleon r a t h e r  t h a n  a w a i t  a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
monarchy by a l l i e d  b a y o n e t s .  Yet b e c a u s e  o f  t h e  r o y a l i s t s *  
f o l l y  i n  i n v o l v i n g  t h e  A l l i e s ,  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  
w h e t h e r  Dumas would have p r e f e r r e d  P r i n c i p a t u m  t o  
L i b e r t a t e m .
The s o c i a l  and  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  F e u i l l a n t s  
found  e x p r e s s i o n  u n d e r  s e v e r a l  g o v e rn m e n ts  b e tw ee n  i t s  
i n i t i a l  t r i u m p h  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1791 and what  t h e
F e u i l l a n t s  t h e m s e l v e s  hoped was i t s  p e rm a n e n t  s u c c e s s
!w i t h  t h e  J u l y  Monarchy.  As r e f l e c t e d  by t h e  c l o s e
; ;r e s e m b l a n c e  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  y e a r  I I I  b o r e  t o  t h a t  
■'  ^ • < 'o f  1 7 9 1 , t h e  T h e r m i d o r i a n s  Were t h e  f i r s t  t o  t u r n  t o
F e u i l l a n t !  p r i n c i p l e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v a l .  I n  s o c i a l
; ^  p o l i c y  t h p  C o n s u la t e  and  Em pire  a l s o  " r é a l i s a  l ' e s s e n t i e l
du sys tèm é  . . . d e s  F e u i l l a n t s . " ^  Under  t h e  F i r s t
R e s t o r a t i o n  and a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  'Chambre
I n t r o u v a b l e '  i n  I 8 I 6 L o u i s  XVIII  championed t h e  p r i n c i p a l s
G eorges  L e f e b v r e  ( The T h e r m i d o r i a n s , p . 155) ev e n  s u g g e s t s  t h a t  i n  i t s  d e f i n i t i o n  o f  e q u a l i t y  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  y e a r  I I I  e x p r e s s e d  what  t h e  C o n s t i t u e n t  Assembly  had à e a h t  t o  s a y .
^G eo rg es  Michon,  " L ' H i s t o i r e  de 1 ' Assemblée  C o n s t i t u a n t e  P a r  A le x a n d re  de L a m e th , "  AHRF ( IV ,  1 9 2 7 ) ,  p . 230.
1386 ' ^
?B rl88o t ,  o p .c i t . ,  p ; l5 4 .
o f  P r i n c i p a t u m  e t  L ib e r t a t e m .  t h r o u g h  h i s  e f f o r t s  t o  
o b t a i n  a  m o d e ra te  c o n s t i t u t i o n a l  governm ent  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  C h a r t e r .  A l th o u g h  a l l  t h e s e  a t t e m p t s  t o  r e a c h  
t h e  F e u i l l a n t  i d e a l  f a i l e d ,  Dumas was no t  p r e s e n t e d  w i t h  #
a  c l e a r  c h o ic e ,  u n d e r  any  o f  them.  He was p o w e r l e s s  t o  
a c t  i n  1 7 9 4 , 1814 and 1818;  i n  1815 f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  
a f f e c t e d  h i s  d e c i s i o n  and i n  I 830 he ,  l i k e  most  l i b e r a l s ,  
d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  a  c h o i c e  had  t o  be made o r  i n d e e d  |
t h a t  one had b e e n  made u n t i l  i t  was t o o  l a t e .
However b e tw e e n  1795 and 1797 Dumas was i n  a  p o s i t i o n  
t o  s u p p o r t  t h e  R e v o l u t i o n  o r  a  r e s t o r a t i o n  w i t h o u t  any  
u ndue  d a n g e r  t h a t  t h e  l a t t e r  would e n t a i l  f o r e i g n  c o n q u e s t .
L o u i s  X V III*s  r e f u s a l  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  a s s u r a n c e s  
t h a t  he would a c c e p t  a  c o n s t i t u t i o n a l  governm ent  and t h e  
a c t i v i t i e s  o f  h i s  r o y a l i s t  a g e n c y  were c l e a r  i n d i c a t i o n s  ' If
t h a t  t h e r e  c o u ld  be no compromise s o l u t i o n .  F aced  w i t h  
t h e  d e c i s i o n ,  Dumas d i r e c t e d  h i s  s u p p o r t  t o w a r d s  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y .  The f a c t  t h a t  t h e  T r i u m v i r s  4
" - • . ' 1:1r e b u f f e d  h i s  p r o f f e r e d  s u p p o r t  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  t h e i r  #
own p u r p o s e s  d o e s  no t  a l t e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  Dumas* 
a c t i o n  -  he had shown h i m s e l f  p r e p a r e d  t o  s a c r i f i c e  .i
P r i n c i p a t u m  were  i t  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  L i b e r t a t e m .
"Ain 's i  que L a f a y e t t e , "  w r o te  B r i s s o t ,  " M a th ie u  IXimas
ta v a i t  p e u t - ê t r e  au f o n d  du c o e u r  u n  c e r t a i n  p e n c h a n t  p o u r  
l a  R é p u b l i q u e ,  ce q u i  ne l e s  emp'echait  p o i n t  de  f a i r e  l a  
g u e r r e  aux  r é p u b l i c a i n s .  Comme l u i ,  i l  a v a i t  p r i s  g o û t  
a  l a  l i b e r t é  en  A m ér iq u e ."  However,  B r i s s o t  was o n l y
i
3Ü7
p a r t i a l l y  c o r r e c t ;  when f a c e d  w i t h  a  c l e a r  c h o i c e  Dumas 
c o n s i s t e n t l y ,  p u t  t h e  i n t e r e s t s  o f  P r a n c e  and t h e  c a u s e  
o f  l i b e r t y  b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  t h e  B o u r b o n s ,  b u t  
l i k e  m o s t  F e u i l l a n t s  he r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h a t ' P r i  n o ipatum  
and L i b e r t a t e m  w ere  u l t i m a t e l y  i n c o m p a t i b l e .  T h i s  was  
t h e  g r e a t  w e a k n e s s  i n  Dumas' and I n d e e d  i n  t h e  F e u i l l a n t  
p o s i t i o n ;  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  o n l y  l i b e r t y  o r  o n l y  t h e  
m o n a r c h y ,  t h e y  j e o p a r d i z e d  t h e  o n e  t h e y  had i n  t h e i r  «
e f f o r t s  t o  o b t a i n  b o t h .  Dumas was  f o r t u n a t e  t o  h a v e
d i e d  when he d i d ,  f o r  i n  1 8 3 7  i t  was  s t i l l  p o s s i b l e  t o  
b e l i e v e  th a t ,  t h e  J u l y  M onarchy  had r e c o n c i l e d  t h e  two  
p r i n c i p l e s  an d  t h a t  no u l t i m a t e  c h o i c e  w ould  e v e r  have  t o  
b e  m ade .
"f: I
-I
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APPENDIX I
D U M A S  G E N E A L O G Y
M a t h ie u  Dumas
Anne da L o y s
Su zan n e  M a t h i e u = J u l i e  D e l a r u e  G u i l l a u m e  Jerom e
C o r n e l i a s  A .Ç .N .  O o t a v i a = J ' M . B .  P r a n c e s c h i  c h r i s t i a n = J ^ l l &  S t ,  D i d i e r  D e lo n n e  B e r a r d
Armand Andre  Anne S t ,  D i d i e r G e o rg e  M a t h ie u
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APPENDIX I I  '
THE BOWEN QUESTION
I w j ' a v a l s  l a i s s é  a  P r o v id e n c e ,  chez l e  d o c te u r  Bowen, e t  c o n f ié  p a r t ic u l iè r e m e n t  a s e s  a im able^  f i l l e s ' ,  une c a s s e t t e  • . . c e t t e  c a s s e t t e  , . , a é t é  so igneusem ent  co n serv ée  par m i s t r e s s  Ward, . la  p lu s  jeune de c e s  dem ois­e l l e ;  . . . c ' e s t  a p r è s  un l a p s  de quarante a n s ,  q u 'ayan t  r e n c o n t r é 'a  New York l e  g é n é r a l  l a P a y e t t e ,  . .^M ^ stress  Ward v o u lu t  b ie n  s* e n q u é r ir  de m oi, e t  p r i a  l e  g e n e r a l  de se  charger de me r a p p o r te r  ce^ te  c a s s e t t e  a v ec  u n 'to u c h a n t  tém oignage de son a n c ien n e  a m it i é ,"  Dumas, S o u v e n ir s ,  I ,
p . 1 5 9 .
I .^ L a fà y e tte  to  Dumas, New York, 21 September 1824 ,
The P ie r p o n t  Morgan L ib r a r y ,  L a f a y e t t e  volume,, p . 3 8 .
■ I
In  1 7 8 1 , a s  th e  French army s e t ,  o f f  t o  j o i n  th e  Americans
.4
b e f o r e  Yorktown,  M a t h ie u  Dumas l e f t  a  p a c k e t  o f  p a p e r s ,  c o n -  I
■ ■ ■  ^t a in i n g  h i s  o b s e r v a t io n s  on th e  c o l o n i e s ,  w ith  th e  y ou n gest  i#
dau gh ter  o f  h i s  h o st  i n  P r o v id e n c e ,  Dr, Bowen.^ T h is  p ack et
was c a r e f u l l y  p r e se r v e d  f o r  o v e r  f o r t y  y e a r s  u n t i l  th e
' . ' ' ^r e tu r n  v i s i t  o f  L a f a y e t t e  to  th e  U n ited  S t a t e s  (1824) p ro v id ed
her  w ith  an o p p o r tu n ity  f o r  i t s  r e tu r n .  By an odd c o in c id e n c e ,  
n e i t h e r  L a f a y e t t e  nor Dumas e v e r  r e f e r r e d  to  th e  g i r l  by h er  .S
Christian name, but each provided a partial description o f
h e r .  In  h i s  l e t t e r  to  Dumas r e c o u n t in g  th e  c ir c u m sta n c e s  o f  ;4
' ' - ' 4 ^th e  p a c k e t ' s  p r e s e r v a t io n ,  L a f a y e t t e  r e c a l l e d  th a t  i n  I 78I  
she was "une j o l i e  d e m o is e l l e  de qu inze  ans" and added t h a t  
she was th e  " f i l l e  du l i e u t e n a n t  gouverneur de c e t t e  epoque,"^
Based upon L a f a y e t t e ' s  r e p o r t ,  L o u is  G o ttsc h a lk  t e n t a t i v e l y  
i d e n t i f i e d  th e  young woman a s  Mary Bowen and f u r th e r  deduced
3 l o u 1 s.Gottschalk, Lafayette^at the Close of the American Revolution ( Chicago, 19^2.), p .428.
^8ee in f ra  the Bowen Genealogy -• extracted from Representative Men and Old Families of .Rhode Island (Chicago, 190b), I I ,  pVlOlO.
^The Ward Genealogy mentions that Eliza Bowen, born on 
7 March 1765 to Ephraim and Lydia* was the only Bowen female to marry into the Ward family. Since Betsey was born to the same parents three days e a r l i e r ,  she and Eliza  were the same person. Clifford P. Monahan^ Genealogy of the Ward Family 
(Providence, 1952), p . 217.
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o Ithat Dumas had been "enamored" of h e r . v  Yet t h i s  deduction
i s  open to question with regard to the id e n t i f i c a t io n  of
Miss Bowen and to the nature of her re la t ionsh ip  with Dumas. 4
The major d i f f i c u l ty  with the id en t i f ic a t io n  of her
l i e s  in  the fact tha t  no single member of the Bowen family.
f i t s  L afaye t te 's  and Dimas' descriptions completely. The
deputy governor of Rhode Island t o ' whom Lafayette was re fe r r ing  I
was without doubt Jabez Bowen, who held that o ff ice  in  1780
and I 7 8 I ,  but Jabez* s only daughter, Mary, was only nine years
old in  1781  and died in  1792. Therefore, i t  must be presumed
that  Lafayette was mistaken about the re la t ionsh ip  between
the " jo l ie  demoiselle"'and the deputy governor. Jabez had a
s i s t e r ,  also named Mary, who survived u n t i l  1844 but she was
in her m id - th i r t ie s  by 1781. However, Jabez*s fa ther ,  Dr.
Ephraim Bowen, had another family by a second marriage and as
Jabez was l i t e r a l l y  old enough to be the fa ther  of his step
s i s t e r s ,  i t  i s  conceivable tha t  Lafayette could have become
confused about t h e i r  re la t ionsh ips  or mistaken Jabez for
Ephraim in  his r e co l le c t io n s .^  Betsey, one of Ephraim's
daughters, was the correct age and she also appears to have
married into the Ward family, which agrees with Dumas'
reference to her.^ Thus i t  would, seem that Betsey (Eliza)
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and not  Mary was t h e  " d e m o i s e l l e "  Dumas knew i n  1 7 8 1 .^  I
I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  Dumas* r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  'j:;
c an  be e s t a b l i s h e d  w i t h  r e l a t i v e  c e r t a i n t y  b e c a u s e  a  v e r y  .'4
i l l u m i n a t i n g  l e t t e r  from him t o  A b i g a i l  A n g e l l  h a s  b e e n  
p r e s e r v e d . 7 T h i s  l e t t e r ,  w r i t t e n  t o  "ch a rm in g  R o s e l l a " ,  
r e f e r s  t o  " t h e  sweet  E l i z a "  (who i s  i d e n t i f i e d  on t h e  c o v e r  
i n  a n o t h e r  hand a s  Mrs ,  Ward) and t o  a n o t h e r  woman.as  w e l l ,
The to n e  and c o n t e n t s  o f  t h i s  l e t t e r  a r e  such  a s  t o  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  was c e r t a i n l y  no 
more t h a n  a  l i g h t - h e a r t e d  f l i r t a t i o n  and r e c o g n i s e d  a s  such  
by  a l l  c o n c e r n e d ,^
^A c co rd in g  t o  t h e  Ward G enea logy  ( i b i d . )  E l i z a  d i e d  i n  1823 ,  T h e re  i s  no e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  d a t e  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  Bowen f a m i l y  and i t  may, t h e r e f o r e ,  ^be a  m i s t a k e ,  a s  was h e r  d a t e  o f  b i r t h .
7 Duma8 t o  A b i g a i l  A n g e l l ,  Newton, 29 J u n e  l ? 8 l ,  'B rown 
U n i v e r s i t y ,  MSS. N.D. 0426868 HPJCB. '
^The c o n c l u s i o n  i s  t y p i c a l :  "Ask E l i z a  i f  she co u ld  g u e s s  my f i r s t  i d e a  i n  t h e  m o rn in g ,  my l a s t , i n  t h e  e v e n i n g .A d ieu ,  I  am f o r e v e r  her* s , t h e i r *  s , and y o u r s . ** I b i d .
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B O W E N  G E N E A L O G Y
Ri chard Bowen
Thomas
(1) r " "  (2)Mary = Ephraim = Lydia Fenner |1716-1812 Mawney
(1)  1 mSard-h=Jabez=Peddy MaryBrown Leonard 1747-1844
Mary1 772-1792
William1747-
1833
 y-.---Sarah1750-
Mary1748-
Ephraim
1753-
Lydia
1752-
Benjamin 1724-1784 No female descendants according to the genea­logy
Pardon1757-1826 Nancy1762-
Frances1768-
B en jam in
1755-
B en jam in
1759-
Betsejr
1765-
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■ . APPENDIX III
ORGANISATION OF THE NATIONAL GUARD -  1815
The m o b i l i s a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  Guard i n  .1815» 
i m p r e s s i v e  a s  i t  u n d o u b t e d l y  was,  s t i l l  f e l l  f a r  s h o r t  
o f  t h e  f i g u r e s  Napo leon  p r o j e c t e d  f o r  i t . -  I n  t h e  f i n a l  
r e p o r t  on  t h e  s t a t u s  o f  t h e  Guard b e f o r e  t h e  o p e n in g  o f  
t h e  campaign (made on  15 J u n e  I 8 1 5 ) 317 b a t t a l i o n s  o f  
t h e  424 f o r e c a s t  were r e p o r t e d  a s  fo rm ed ,  b u t  t h e y  
c o n t a i n e d  o n l y  1 5 9 ,1 3 2  guardsm en  i n s t e a d  o f  t h e  e x p e c t e d  
3 0 5 , 2 8 0 .^  One o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  Guard t o  r e a c h  i t s  p r o j e c t e d  f i g u r e s  l a y  i n  t h e  f a c t  
t h a t  Napoleon  I n i t i a l l y  o r d e r e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  204 
b a t t a l i o n s  on  10 A p r i l  and. t h e n  c o n t i n u o u s l y  augmented  
t h i s  t o t a l  t h r o u g h o u t  A p r i l  and  i n t o  May so t h a t  54 
b a t t a l i o n s  had o n l y  one month  i n s t e a d  o f  two f o r  
m o b i l i z a t i o n . 2 A n o th e r  e q u a l l y  I m p o r t a n t  f a c t o r  was t h e  
s h o r t a g e , o f  arms and eq u ip m en t  which  s lowed t h e  p r o c e s s
B ased  upon  AN AP IV 859? D o s s i e r  6 .9 6 9  and  7*017 and • 
AF IV 1936 c i t e d  i n  J e a n  R e g n a u l t ,  La Campagne da  1 8 1 5 : M o b i l i s a t i o n  e t  C o n c e n t r a t i o n  ( P a r i s ,  1 9 3 5 ) ,  P .É 7I .
^D ecree  o f  10 A p r i l  -  204 b a t t a l i o n s ;  15 A p r i l  -  57»19 A p r i l  -  48;  27 A p r i l  -  6 0 ; 7 May -  1 ;  10 May (3 d e c r e e s )  9 2 ; t o t a l !  462 b a t t a l i o n s  o f  w hich ,  38 were s u p p r e s s e d  on 
19 May l e a v i n g  424 .  I b i d . ,  p . 253
3^4
up c o n s i d e r a b l y . ^  As a  r e s u l t  o f  t h i s  s i t u a t i o n  g a r r i s o n s  
t h r o u g h o u t  F ra n c e  were u n d e r  s t r e n g t h  a s  were t h e  R ese rv e  
D i v i siens. B u t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  shows,  by J u n e ,  
e v en  i n  i t s  r e d u c e d  numbers t h e  Guard was a  s i g n i f i c a n t  
a u x i l i a r y  t o  t h e  t r o o p s  o f  t h e  Line*
01 v i s i o n
( Nord)- ( M e t z ) ■
( Rhi n) ( J u r a )  ( J u r a )( Alpes') (A lp e s )  6 b i s  (Var)  7 (A lp e s )
F o r e c a s t  S t r e n g t h  ( b a t t a l i o n s )1010612121212
14
Real  S t r e n g t h  
( b a t t a l i o n s )
1
1068
9 12 8 
. 6 6
E f f e c t i v e s
562  5622
29295010
550351263672
26354
3„'Les  l e  1®^ mal m i l l e  deux b a t a i l l o n s
d i s t r i b u t i o n  f a i t e s  aux g a r d e s  n a t i o n a l e s  d e p u i s  
j u s q u ' a u  5 j u i n  é t a n t  de q u a t r e - v i n g t - d o u z e  cent- s o i x a n t e - t r e i z e  . . "Tous  l e s^  de g a r d e  n a t i o n a l e  a r r i v e s  d an s  l e s  p l a c e s  o n t  e t e  s u f f i s a m m e n t  a rm es  . . . "  R ap p o r t  a  l 'E m p e r e u r ,  " E t a t  d e s  F u s i l s " ,  11 J u n e  I 8 1 5 , c i t e d  i n  Henr i  Coudere de S a i n t - C h a m a n t , Le s  D e r n i e r e s  ATmêes de N apoleon  ( P a r i s ,  1 9 0 2 ) ,  p . 480.
^ R e g n a u l t ,  o p .  c i  t . ,  p p .  274-76.
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